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G O L P E S A S E S Í A D O S P O R L O S 
A L O S R I F E N O S P A R E C E N 
A L I V I A D O A L G O L A S I T O A C I O N 
^ta actitud decidida de Francia ha causado, al parecer, 
un saludable efecto sobre aquellas tribus que estaban 
indecisas aún respecto a la actitud que habían de seguir 
LOS PARTIDARIOS DE ABD-EL-KRIM ESTAN DECEPCIONADOS 
lais posiciones españolas situadas en la región occidental 
hzn sido reforzadas, habiéndose infligido un duro castigo a 
los rifeños, los que se vieron obligados a dejar el campo 
ADELANTA MUCHO LA CONFERENCIA HISPANO-FRANCESA 
los señores Echevarrieta y Francos Rodríguez han ido 
a Palacio para invitar al Rey a la colocación de la 
primera piedra de la casa de la Prensa, que será el sábado 
Acordó » u framuicu postal. 30 PAGINAS—5 CENTAVOS 
PARTS, Julio 7. (Associated 
Press). Los rápidos golpes aduit-
istradoa a los invasores rifeños 
J0r las fuerzas francesas de Ma-
rruecos lian aliviado materlalin«a-
'te la situación en la región de Ta-
fias róllelas que llegan al cuar-
tel general francés indican quo han 
Lido Un efecto saludable entre 
los jefas rifeños así como enir© 
las tribus cuya fidelidad a Franca 
venia estando en entredicho. 
Los partidarios de Abd-el-Krlm 
se han desanimado tanto con las 
pérdidas que han experimentado, 
que ban hecho pocos esfuerzos o 
ninguno por reaccionar ante los 
contra-ataques de loa franceses. 
El nomoramiento del general 
Stanislaus Naulin como comandan-
te en jefe de las operaciones milita-
res eu Marruecos ha constituido 
ana sorpresa. E l goderno había 
decidido confiar ese puesto al ce-
neral Guíliaumat, jefe de las tro-
pas francesas que se hallan en 
RhinlandiJ, pero este militar do-
claró que no consideraba conve-
niente el cambio del mando en líu-
ropa en estos momentos y sugirió 
que se enviase al general Naulin 
a Africa. 
'El general Naulin, que es poco 
conocido por la opinión pública, go-
za de una gran reputación entre 
los militares. Es uno de los discí-
pulos del Mariscal Foch y rápida-
mente llegó al frente durante la 
guerra mundial .Una de sus más 
brillantes acciones, fué en 191o 
cuando apoyado por dos divisio-
nes americanas, su vigésimo pri-
mer cuerpo de ejército destruyó el 
frente alemán Sommcny y Tahu-
re, en Ta reglón del Mame, obli-
gando al enemigo a replegarse ha-
cia Vouaieres. 
Naulin tiene 56 años de edad y 
es graduado de la Academia miM-
tar de St Cyr. 
Los despachos que se han rec»-
Î ldo íesde Marruecos Informan 
que cont'núan llegando a los pun-
tos amnnazados del frente contin-
gentes de reserva. 
SIS POSICIONES B E LA REGION 
OCCIDENTAIi 
MADRID, julio 7. (Associated 
Press). El comunicado oficial de 
'ag operaciones militares de Marruo 
eos, facilitado esta mañana en la 
oficina de Informaciones de la Pre-
sidencia, dice que las posiciones 
avanzadas situadas en la región oc-
cidental fueron muy ireforzadas. 
jurante la operación las tropas in-
fligieron uu duro castigo a los 
rebeldes, los cuales tuvieron que 
P̂legai'se .dejando diez cadáveres 
abandonados en el campo. 
Las bajas españolas ccnsistie-
ro11 treinta y cinco hombres. 
LoS ATAQUES DE LOS RIFESOS» 
AL NüUl'jo DE B E L KASSEM 
FUERON RECHAZADOS 
7 ^EZ, Marruecos francés, Julio 
' (Associated Press). Loa ata-
¡Ues balizados por los rifeños a 
iargo de un frente de cinco ml-
*s al norte de Bel Kassem ayar, 
«ron rechazados por las colum-
s volantes que cubr.-n ese aia-
ri '°' reforzadas con tropas protre-
qentes de retaguarala. 
dan/ noml)ramieuto de un coman-
<S A GN para el ejército fran-
co de Marruecos se ha recibido 
agrado en esia pjiiza. 
^ '̂Ov*fcKJüKC'lA hl\ASiVíSb¡k 
SUS TRABAJOS 
PrglAD ÎL», julio 7. (Associated 
esna- Loa delegados franceses y 
Panoles a la Conferencia Marro-
de lJeuTllerou noy 0n el Valzcio 
a0Ja Prpsidencia presididos por el 
GeJeral Joraana. 
la, • salida, M. Mah-y dijo quo 
•<s ^Pr^Iones son muy bu -̂nat, 
dad. 08 trabajando con asiclui-
me ^ armonía, y probablemente 
gadrt rcharé el viernes. E l aele-
Agui españo1 Teniente Coronal 
está J6 rárcer manifestó que no 
de i eterminada todavía la íecna 
rece HSe5ÍÓn plenaria. "la cual ta-
nio 'mportancla teniendo rea-
Podí ^enfral Joraana, dijo qui no 
.̂a decir nada por el momento 
EL SORTEO DEL VIAJE 
A ROMA 
A las tres de esta tarde, en 
el Salón de Actos del Cole-
gio de Belén, se efectuará 
el Sorteo del viaje de Pere-
grinación a Roma, que por 
mediación del DIARIO DE 
LA MARINA han ofrecido a 
sus lectores los señores Ro-
be rts y Palacio, de San Ra-
fael uno y medio. 
Léase la forma en que se 
verificará el Sorteo, en la 
última página 
na se dará nota oficiosa algu-
B^QUE USTED LAS INDICA-
IVONES EN LA PAGINA DE DEPORTES HOY | » g i M i 
ES INVITADO E L R E Y A LA Cu. 
LOCACION DE LA PRIMERA PIE 
DRA DE LA CASA DE La 
PRENSA 
MADRID, julio 7. —(Associated 
Press) . Hoy visitaron al Rey AJ-
fonso XIII el ex-ministro Franco 
Rodríguez y el señor Echevarmta 
para invitarlo a la colocación de 
la primcia piedra de la Casa de la 
Prensa, ceremonia que se cobra-
rá el sábado por la tarde con asis-
tencia de una representación de los 
jdjp^máticcxs |de las repúblicas 
americanas, vocales del Directorio, 
el Gobernador, el Alcalde y otras 
autoridades. 
El señor Francos Rodríguez -et,-
rá uñad cuartillas, contestánloio 
Primo de Rivera o Magár. 
COMEMAKIOg DEL ABC A L 1 
UUJ^Fi/KlíiJNUiA FKAJNCO ESPA-
ÑOL DE MARRUECOS 
MADRID, julio 7_. (Associat';.i 
Press). Hablando de la situación 
de la Conferencia Marroquí, el 
ABC dice hoy lo siguiente: 
"La reserva es consubs-ancial 
con toda negociación diplomática. 
Ahora la hay y casi impenetrable; 
pero nosotros vislumbramos jue 
cualquier diferencia de matiz, de-
talle o procedimiento, si la hubo, 
ha desaparecido y las conversacio-
nes so mantienen dentro di una 
gran cordialidad". 
"La opinión pública tiene fijos 
sus ojos en Tánger y se pregunta 
si también existe unanimidad en 
punto tan delicado. Ambas nacio-
nes han firmado el estatuto y lo 
cumplirán y no se Jia pensado ni 
un momento en reformarle porque 
si se intentara las dificultadas se 
aumentarían hasta un grado in^on-
cebiblo. No hace falta tampoco 
que existan cláusulas tan terruiuau 
tes como aquella que declara la 
neutraUdai estricta de Tángor y 
na zona. España sólo quiere garan-
tías de un cumplimiento ab̂ olnr.o 
por parte de todas las potencias, y 
con aquellas solamente que se le 
den, podrán desenvolverse con re-
lativo desembarazo e impedir par-
te de los manejos que allí S3"eali-
zan ahora en la mayor impunidjd 
y, por decirlo así, en la plaza pú-
blica." 
"No hay en este punto de visla 
nada que pueda ser alannan'o y 
por eso creemos que la cuestión tan 
gerina no ofrece dificultades a los 
que negociaban el acuerdo." 
"Existe la creencia de que con-
viene matizar para que luego no 
se desoriente la opión pública. En 
el problema de Marruecos nada es 
definitivo y la Conferencia, pn'; 
consiguiente, no podrá serlo tam-
poco . Ahora mismo, las conversa-
ciones constituyen un éxito rotun-
do porque significa el acercamien-
to de dos naciones que, por delega-
ción de Europa, ejercen un proteo 
forado; por que así resuelven la 
deseada acción conjunta de am-
bas y puque inician el camino de 
la solución final; pero de ésto a 
suponer que por negociación diplo-
mática quede integramente resuel-
to un problema tan árduo y com-
plejo y de tantas y tan varias In 
cidencias, media un abismo". 
/Nuestra Impresión es franca-
mente favorable. Pero sería algo 
ingénua si diéramos a la Conferen-
cia hispauofrancesa el alcance de 
las cosas definitivas'. 
UPINIOMÜS DE " E L DEBATE" 
SOBRE XAS PRESENTS NEGO-
CIACIONES FRANCO-ESPAÑOLAS 
MADRID, julio 7. (Associated 
Press) . Comentando el problema 
de Marruecos. El Debat.e dice 
hoy lo siguiente: 
"No creemos que Francia v.ec.o-
cite nuestra colaboración mili ar 
pero sí creemos en la eficacia o© 
la reprcaión del contrabando que 
arrancará a la fiera sus, garras, 
puesto que en el Riff no ŝe fa-
brican armas ni municiones". 
"Que el cabecilla de Axdir no 
las reciba de Europa, y al punto 
dejará de guerrear, viéndose íor-: 
zado a p*dir la paz. Insistimos en 
que, smcora y eficazmente ejecu-
tada, baFta con la represión del 
contrabando bélico n̂ Marrueccr* 
combinado con la vigilancia, «=I\ 
bloqueo y cuantos medios sean n'--
cesarios". .. . 
"Ante todas las contingencias 
del futuro lo que más importa es 
la statiricaclón y oompenetracíón ! 
íntima y fuerte en el mismo pen-' 
sar e nel mismo sentir del pueblo 
español y su gobierno en la polí-| 
tica exteiioi del Estado, dlscipU-| 
nando y organizando. Con coheslópi 
espiritual España ni tiene más 
que una voz: Ia de 8U gobierno,! 
que es la voz de la nación entera".! 
1)IS PO^K' 10 N ES A BAM CELA KIA S 
RESPECTO A LAS IMPORTACÍO-
NES HECHAS DE LAS FILIPINA;; 
MADRID, julio 7. (Associated 
Press). Una nota oficiosa relM*»a 
al come-cío con la Isla8 Filipinas 
(Continúa en la Página dieciséis) 
G R A N I N C E N D I O E N 
G M O p C O C I A 
El siniestro ha sido uno de 
los más pavorosos incendios 
que se registraron en Escocia 
HISTORICOS EDIFICIOS 
Las galerías artísticas se 
libraron de ser destruidas 
gracias al viento contrario 
GLASGOW, Escocia, julio 7.— 
(Por Associated Press).—Esta no-
che se ha declarado en Glasgow 
uno de los incendios más pavoro-
sos que registra la historia de Es-
cocia, destruyendo Keüvin Hall y 
el ediíicio de la Expoíición de las 
Corporaciones, que cubría varios 
acres deí extensión, a la vez que 
una de las mejores iglesias de Glas 
gow, la Iglesia Libre Unida de Kel-
vin Grove^ quedó reducida a pave-
ras. Este templo, que es una, re-
producción en miniatura de la ca-
tedral de Reims se hallaba a un 
cuarto de milla de distancia deil lu-
gar donde estalló el siniestro y fu* 
incendiada por' las chispas arras-
tradas por el viento. Los dos altos 
campanarios de la iglesia se vi-
nieron al suelo, hundiéndose( la 
bóveda del templo. 
Las llamas de Kelvin Hall se 
propagaron a la Blántyre Street, 
cuyos habitantes se vieron obliga-
dos a abandonar sus hogares en 
busca de seguridad. Hubo un mo-
mento en que ardían seis fuegos 
clist ¡tatos. , 
Solo la afortunada circunstancia 
de que el viento soplase en direc-
ción opuesta, libró de una des-
trucción segura a las galerías ar-
tísticas de Glasgow, situadas fren-
te por frente al Kelvin Hall, que 
contfnia tesorojs de incalcuílab'lo 
valor artístico. 
Hasta haora no ¡hubo que lamen 
tar desgracia personal alguna. 
CHECOESLOVAQUIA PROMETE A 
LOS ESTADOS UNIDOS PAGAR 
SU DEUDA DE GUERRA 
WASHINGTON, julio 7.— (Por 
Associated Press).—Como lo han 
hecho ya Francia, Bélgica, Italia 
y Estonia, Checoeslovaquia ha 
prometido a los Estados Unidos 
reembolsarle su deuda do guerra. 
La legación checoeslovaca en es-
ta ha notificado hoy a la Secretaría 
de Estado que dentro de breves 
días el Gobierno de Praga despa-
chará una nota anunciando el ple-
no reconocimiento de las obligacio-
nes que contrajo durante la post-
guenra, en el período de recon^truc 
ción, y su voluntad de entrar en 
negociacionec» inmediatas para la 
liquidación de las mismas. 
Aderaos de la deuda reconocida, 
que se ele^a a unos $80,000,000, 
el Gobierno checoeslovaco debe a 
los Estados Unidos unos $11 mi-
llones por los gastos incurridos 
por esto Gobierno en el transporte 
de las tropas de Checoeslovaquia 
desde la Sibcria a Europa durante 
los años de 1919 a l920- 01 b o -
tante exacto de esta última deuda 
no ha sido fijado todavía de co-
mún acuerdo por ambas partos, pe-
ro se entiende que el Gobierno 
checoeslovaco se halla dispuesto a 
negociar ahora el arreglo do la 
obligación mayor y luego aplicar 
las mismas condiciones a la suma 
menor tan pronto como se fije el 
montante de ósta. 
S E R E O R G A N I Z A 
I D E 
E N P R O I 1 F U N A d e c l a r a c i o n e s h e c h a s a u n i t e d i m 
¡ p r k q p o r e l " G E N E R A L C R I S T I A N O " 
Será el presidente el doctor 
Cortina y delegados los doctores 
Arístides Agüero y R. Zaydín 
L A D E L E G A C I O N D E A S O C I A C I O N D E 
C Ü D A E N L A L I G A C 0 L 0 N 0 S D E C Ü D A 
Solicitarán leyes protectoras 
del colono y la rebaja de toda 
la tributación provisionalmente 
5 DELEGADOS SUPLENTES PADRES DESNATURALIZADOS 
Dice Feng Yu Hsiang que la causa principal de la agitación 
es el imperialismo extranjero establecido sobre unas bases 
injustas que coloca las aduanas bajo el control británico 
Han sido retirados 116 de 
los aparatos oficiales del 
teléfono de los particulares 
LOS NUEVOS IMPUESTOS 
Los secietarios de Justicia 
y Hacienda trataron con el 
presidente del central España 
Ayer fué devuelta al Congreso, 
por el jefe del Estado, la ley so 
bre colegiación obligatoria de los 
médicos para poder ejercer la ca-
rrera . 
La Delegación ante la Liga de las 
Naciones 
Por Decreto presidencial ha si-
forma la Delegación de Cuba ante 
do reorganizada en la siguiente 
la Liga de Naciones: 
Presidente: doctor José Manuel 
Cortina, 
Delegados .propietarios: docto-
res Arístides Agüero; llamón Zay-
dín. • 
Delegados suplentes: doctores 
Miguel Angel de la Campa; Willy 
de Blanck; Anselmo Díaz del Vi-
llar; Ramiro Hernández Pórtela y 
el señor Ruy de Lugo Viña. 
Dejaban amarrados con cadenas 
a tres hijitos, las que se vió 
obligada a limar la policía 
UN HOMBRE ELECTROCUTADO 
Audiencias 
Para el próximo viernes tienen 
concedida audiencia con el jefe del 
Estado, :ios señores siguientes: 
Emilio Mujica; doctor Rigober-
to Martínez; doctor Manuel Alon-
so Ampudla; coronel Orencio No-
darse; Octavio González, alcalde de 
Santo Domingo; coronel Alfredo 
Arango; doctor Jorge Adams Ma-
ta, juez de Batabanó; general Jo-
sé D. Soto; coronel Ramón Gue-
rra; Pedro Gran, con J . M. Mas-
trapa y M. Ferrera; Antonio 
Bryon, cónsul de Cuba en Costa 
Rica; doctor Enrique Pérez Cisne-
rós; delegado de Cuba ante la Co-
misión de Reparaciones; doctor 
Rafael Martínez Ibor, introductor 
de cónsules; y el doctor Llco Lo-
res. 
Se procedió a sellar la caja 
del Ayuntamiento de Bolondrón 
ante los rumores de un desfalco 
(Por Telégrafo) 
CAMAGUEY, julio 7. DIARIO, 
Habana.—Hoy quedó constituido 
en ésta el Comité Gestor designado 
en la asamblea magna del día 5 pa-
ra formar asociaciones de colonos 
que integren un bloque agrario o 
Asociación Nacional de Colonos, 
que defienda los derechos de esta 
importante clase, sostenedora de la 
vida económica de la nación. 
Se solicitarán leyes que mejoren 
la situación económica del colono, 
y rebaja de la tributación en todo 
orden mientras subsista el bajo pre-
cio del azúcar y no se extinga radi-
calmente la epidemia de mosaico 
que empobrece de manera alarman-
te los campos de caña. E l Comité 
ha acordado, como su primer acto 
al constituirse, dirigir un cordial 
saludo ,a la prensa de la República 
y solicitar su cooperación. 
Escipión de Varona» 
Presdente. 
Consejo de Secretarios 
Hoy celebrará sesión ordinaria 
el Consejo de Secretarios. 
PROTESTAN LOS CANARIOS DK 
* CAMAJUANI 
Camajuaní, julio 7. Diario, Ha-
bana.—La colonia canaria de ésta 
protesta enérgicamente contra la ac-
titud asumida por el Relegado del 
Centro Canario, que caprichosamen-
te y sin oír a nadie ha disuelto la 
directiva de la Delegación de aquí. 
Los asociados, que son numero-
sísiimos, celebrarán esta noche una 
reunión con el fin de elevar su pro-
testa y tomar acuerdos encaminados 
a sostener a todo trance los pres-
tigios que ha alcanzado en sus asun-
tos administrativos esta Delegación, 
al ampara de la autonomía de que 
disfrutaba desde su constitución. 
La Delegación de Camajuani fué 
la primera que trvo en la isla el 
Centro Canario. 
Corresponsal. 
LONDRES, julio 7, (United Press).—Respondiendo a un cable 
de la United Press, solicitando su opinión con respecto al estado ac-
tual de la China, el general "Cristiano" nos ha cablegrafiado la si-
guiente respuesta: 
"En mi opinión, la grave crisis actual no podrá ser solucionada 
sino por la abolición de los tratados injustos que pesan sobre China, 
que tuvieron su razón de ser en un tiempo ya muy distante. Si esta 
condición se obtiene, todas las otras dificultades internacionales se 
arreglarán fácilmente. 
"La causa principal de la agitación y el desorden predominantes 
es la existencia de un sistema de imperialismo extranjero, estableci-
do sobre bases injustas y que coloca a nuestras aduanas bajo el con-
trol británico. 
"Los ingleses y los otros extranjeros deben cesar de ejercer ju-
risdicción en nuestros propios dominios, y los tribunales de justicia 
existentes en las concesiones extranjeras, que son a modo de cánceres 
de que padece la China, deben cesar radicalmente. 
"Ningún país puede desenvolverse, comercial e industrialmente, 
si no goza de derechos elementales a su Soberanía. Esta se expresa 
en las tarifas nacionales. 
"Ningún país puede gozar de paz mie-ntras que los enemigos de 
su Gobierno se encuentren en libertad absoluta de conspirar contra 
la existencia del Estado, desde las concesiones extranjeras, desde las 
cuales es también un negocio muy productivo el contrabando de ar-
mag y de opio. E l país está ahora demostrando su indignación y na-
da que no sea la abolición de -estos injustos tratados que sobre él pe-
san, calmará su justa cólera. 
"Es de consensus general el que mientras la actual situación 
dure, nuestro pueblo se expresará de idéntica manera a como lo está 
haciendo ahora. En todas las ocasiones en que Ja China se ha dirigi-
do a las potencias en justas peticiones, éstas las han rechazado siem-
pre bajo el pretexto de que China era víctima de un estado interno 
de agitación continua y que no existía un Gobierno responsable. 
"Durante los últimos catorce años, las potencias se han alzado 
en la ruta de nuestra emancipación y progreso. Ahora la solución 
fundamental de la crisis descansa en la aceptación que ellas presten 
a las trece demandas hechas por la China pan el arreglo del inci-
dente de Shanghai y posteriormente en la derogación de los tratados 
injustos que pesan sobre ella. 
"Si, con alteza de miras, Inglaterra se decidiera a cooperar con 
los Estados Unidos en la abolición de los tratados injustos, la amis-
tad entre China y aquella nación, se afirmaría, asegurando con ello 
la paz en el Leiano Oriente. _ 
FENG YU SHIANG. 
A L 
P O R 
E C H O S 
E N E l 
Así lo manifestó ayer el 
ex-presidente .de Cuba, en 
unas declaraciones en N. Y. 
SERLA MUY BENEFICIOSO 
D4ce que este paso protegería 
a la industria cubana contra 
la competencia del extranjerd 
LA ZAFRA DE ESTE AÑO 
Una ligera elevación del 
arancel protegería también 
a los intereses americanos 
T I E N E C A R A C Í E R E S 
L A C R I S I S D E L C A R B O N E N I N G L A T E R R A 
La interrupción de la producción carbonífera se presenta 
en cuatro de los principales países europeos al mismo 
tiempo que en los Estados Unidos con graves caracteres 
E l pago a la Pollera 
El alcalde celebró ayer una ex-
tensa entrevista con el jefe del Es-
tado, para tratar de asuntos rela-
cionados con el pago áe sus habe-
res a los miembros de la Policía 
Nacional, y con el Decreto que eu 
el mismo día firmó dicha autori-
dad municipal acerca de la trasmi-
sión de órdenes o instrucciones a 
los funcionarios del Municipio. 
Una invitación 
E l señor presidente de la Repú-
blica fué invitado ayer al almuer-
zo que él día 19 de los corrientes 
se ofrecerá al ex comandante se-
ñor Luis Solano Alvarez, con mo-
tivo de su designación para mi-
nistro de Cuba en Centro América. 
Gobernadores 
Ayer se entrevistaron con el se-
ñor presidente los gobernadores de 
Matanzas y Oriente. 
EL NUEVO GABINETE PORTU-
GUES RECIBIO UN VOTO DE 
CONFIANZA 
LISBQA, julio 7. — (Por Asso-
ciated Press) . — E l nuevo gabinete 
portugués presidido por el primer 
ministro Antonio de Silva, que se 
formó el 2 de julio, recibió un 
voto de confianza de la Cámara de 
los Diputados después de toda una 
noche de sesión. 
La mayoría que logró el gobier-
no fué solamente de un voto. 
Los nuevos impuestos 
Invitados per el señor presiden-
te almorzaron ayer en Palacio el 
presidente de la Federación de 
Corporaciones Económicas, doctor 
Kohly; el doctor Ramiro Cabrera, 
miembro del Ejecutivo de la mis-
ma Federación, y los secretarios de 
Gobernación, Justicia y Sanidad. 
Durante el almuerzo se trató 
ampliamente de la aplicación de 
los nuevos Impuestos. 
HOMENAJE, APLAZADO 
San Cristóbal, julio 7.—DIARIO, 
Habana.—Enterado el Dr. José Ma-
ría Collantes de los sensibles falle-
cimientos del Sr. Nicolás Blanco, 
en esta ciudad, y de la señora ma-
dre del Dr. Alfonso Rlvero, en Can-
delaria, ha pedido a la comisión 
organizadora del homenaje que ha-
bía de rendírsele el próximo domin-
go que aplacen dicho acto para otra 
oportunidad, toda vez que tuvo 
siempre el mayor afecto para el ex-
tinto señor Blanco y para el doc-
tor Rivero. 
La comisión accedió inmediata-
mente a ese ruego. 
Corresponsal. 
BUENA ACTUACION DE UN 
SUPERVISOR 
(Por Telégrafo) 
QUEMADOS DE GUIÑES, julio 
7. DIARIO, Habana.—Hoy se re-
tira de este pueblo el teniente del 
ejército señor Rogelio Rojas Meiz, 
por haber cesado en su cargo de 
supervisor militar. Tanto los ele-j 
meatos conservadores como los li-
berales lamentan la retirada de es-
te oficial pundonoróso que ha sabi-
do conquistar el aplauso y la esti-
i mación de las personas honradas 
por su excelente labor. 
Oficiales como el señor Rojas 
Meis son una garantía para todos 
los ciudadanos. 
Plácenos felicitarle por el grato 
recuerdo que deja en este pueblo. 
Lasarte, 
Corresponsal. 
INAUGURACION DE LA ESTATUA 
DE SAN MARTIN 
WASH., julio 7.— (Por United 
Press).—El embajador de la Ar-
gentina, Sr. Fueyrredón, se expre 
só hoy en el sentido de que espe-
raba que la estatua de San Martín, 
que donara la Argentina a los Es-
tados Unidos, estará lista para 
ser inaugurada el día 12 de octu-
bre aniversario del descubrimiento 
de América. Añadió que el lugar 
que habían escogido para la erec-
ción del monumento estaba situa-
do en Judiciare Park por ser uno 
de los lugares más visibles y más 
hermosos de la ciudad. Dijo quo 
tenía profunda gratitud por el co-
ronel Sherrill, a cuyos esfuerzos so 
habían debido la designación defi-
nitiva del sitio de erección del mo-
numento y anunció que bajo su di-
rección se efectuarían todos los 
trabajos de colocación de la esta-
tua. 
E l Central España 
Los secretarios de Justicia y Ha-
cienda celebraron ayer una nueva 
y extensa entrevista con el jefe del 
Estado, para tratar de asuntos re-
lacionados con la subasta del cen-
tral Esoaña. 
Licencia, a un magistrado 
Por Decreto presidencial se ha 
concedido una licencia al magistra-
do de la Audiencia, doctor Adolfo 
Cuní Baró. 
De cortesía 
Ayer hizo una visita de cortesía 
al jefe del Estado el director aei 
hospital de Santiago de Cuba, doc-
tor Julio Andrés Collazo. 
Decretos 
Por Decreta presidencial se ha 
dispuesto: 
—Reconocer como doble a los 
efectos del retiro, el tiempo que 
estuvo prestando servicios en Cayo 
Hueso el teniente del Ejército Isi-
dro R. Franco. 
—Aceptar la renuncia del tenien-
te módico del Ejército doctor Gra-
co Escalante Beatón, 
—Nombrar al señor Moisés Mi-
ró, pagador de adeudos del Esta-
do y encargado del Archivo de la 
Comisión de Examen y Calificación 
de dichos adeudos, con doscientos 
ELEV4N LAS TRIBUTACIONES 
BN SANTIAGO DE CUBA 
(Por Telégrafo) 
SANTIAGO E<E OUBA, julio 7. 
DIARIO, Habana.—Ha causado 
i desagradable efecto el hecho de que 
el Ayuntamiento de esta ciudad ha-
ya elevado considerablemente las 
tributaciones sin básame en un plan 
determinado. Es criticada la ac-
titud del Alcalde, que no supo li-
brar al puf blo de tal carga. 
Ha llegado a ésta, procedente de 
Santa Clara, el catedrático del Ins-
tituto de aquella ciudad doctor 
José Serra. 
El joven artista santiaguero, se-
ñor Eduardo Abril (Lamarque, re-
cién llegado de New York, donde 
conquistó grandes triunfos, expon-
drá próximamente aquí algunos de 
sus más bellos dibujos. 
Goya, 
Corresponsal. 
ELECTROCUTADO AL COLOCAR 
UN FOCO 
(Por Telégrafo) 
GUAN1ABAOOA, julio 7. DIARIO 
Habana.—Jesús Gayanes, vecino 
de Independencia número 76. fábri-
ca de confituras "El Infantil", fué 
conducido al hospital de esta villa 
por su socio, Ramón Durán, el cual 
declaró que Gayanes hubo de ser 
alcanzado por la corriente al ir a 
colocar un foco de luz eléctrica en 
(Continúa en la Página dieciséis) (Continúa en la página dieciséis) 
(Por Charles Me CANN, 
(Corresponsal del United Press) 
LONDRES, julio 7. — (Por nues-
tro hilo directo).—La crisis quo 
se aproxima para la industria car-
bonífera está adquiriendo' caracte-
res internacionales. ILa interrup-
ción de la producción carbonífera, 
se presenta en cuatro de los prin-
cipales países europeos al mismo 
tiempo que en los Estados Unidos. 
Coincidiendo con la crisis en In-
glaterra los dueños de minas han 
presentado en Francia, Bélgica y 
Alemania. En Inglaterra los dueños 
de minas han comunicado a sus ope-
rarios que el presente acuerdo por 
el que se regulan las horas de tra-
bajo y los jornales, terminará para 
ellos él día último del presente mes. 
Los dueños belgas han hecho un 
anuncio similar a sus opéranos. 
Los franceses han anunciado que 
tienen el mismo propósito y por 
último la situación alemana es cri-
tica por la existencia de uná can-
tidad de obreros mineros sin traba-
jo, cuya causa es la gran acumula-
ción de carbón para el que no exis-
te demanda. 
Detrás de todas estas dificulta-
des, se presenta una gran caída en 
el mercado del precio del carbón. 
Los laboristas británicos atribuyen 
esta baja en la demanda a la depre-
sión aue en la producción industrial 
se nota desde la terminación de la 
guerra. En el continente la crisis 
es un síntoma más de la anemia ge-
neral y puede solucionarse sin mu-
chas dificultades. Pero en la Gran 
Bretaña donde la Industria carbo-
nera es vital, la situación se com-
plica por un descenso ferrocarrile-
ro, debido principalmente a una 
baja en el transporte del carbón. 
El número de los sin trabajos es 
ya crítico, los obreros están desa-
lentados, la industria deprimida y 
una huelga de obreros de las minas 
sería un golpe tremendo a la esta-
bilidad de la nación. 
Se están efectuando varios mit-
tings en todo el país por los obre-
ros para considerar la situación y 
formular algún remedio a la mis-
ma . En la conferencia celebrada en 
Southport, por los obreros ferrovia-
rios, su presidente declaró que no 
era exclusivamente la industria mi-
nera la que se encontraba dañada. 
sino que en condiciones similares 
se encontraban las de fabricación, 
las navales las terrales y las fe-
rroviarias. 
Para que se vea que esto es cier-
to, basta indicar el hecho de quo 
los dueños en las industrias texti-
les están tratando de llegar a un 
acuerdo con sus operarios para lo-
grar la reducción de jornales. Esto 
significaría 250 mil hombres más 
con menos recursos de los necesa-
rios 
Para agravar más el peligro en 
el que ŝ  encuentra Inglaterra, es 
interesante señalar el hecho de que 
los fascistas británicos han desarro-
llado en estos últimos tiempos gran 
actividad. En los últimos días y 
generalmente casi todos los domin-
gos, los partes de policía se ven 
muy aumentados con el record de 
las peleas entre comunistas y fas-
cistas quienes se encuentran frente 
a frente en los motines al aire 11-
br que se efectúan en Hyde Park. 
ROMANTICA NOVELA AMOROSA 
DE UN "CALIGRAFO CELESTE" 
NUEVA YORK, julio 7.—(Por 
Associated Press).—El doctor Al-
fredo Zayas, Ex-pre^idente de la 
República de Cuba, que ahora se 
dedica activamente en su país a la 
producción de azúcar, ha hecho hoy 
unas declaraciones pidiendo con 
urgencia el inmediato aumento de 
las tarifas arancelarias que en los 
Estados Unidos gravan las impor-
taciones de azúcares extranjeras, 
incluso los cubanos, estimando que 
ello constituirla un beneficioso paso 
constructivo hacia la protección de 
la industria azucarera cubana con-
tra el peligro de tener que compe-
tir con los intereses extranjeros. 
E l doctor Zayas, que está visi-
tando a New York en viaje de pla-
cer dice que, además, tal elevación 
robustecería la situación económica 
de Cuba, segundo país en la lista 
de exportadores a los Estados Uni-
dos, y serviría para intensificar 
más todavía las relaciones comer-
ciales de ambos países. 
"Tal medida—agregó el doctor 
Zayas,—sería muy de desear en un 
futuro próximo, especialmente el 
próximo año, en cuya ocasión los 
productores cubanos, muchos de los 
cuales corren hoy el riesgo de su-
frir grandes pérdidas a consecuen-
cia de la baja inminente de los 
precios producida por el exceso de 
producción, necesitarán de toda cla-
se de ventajas para poder volver a 
ponerse en pie". 
"La elevación de los aranceles 
no debiera ser demasiado grande. 
Un aumento exagerado traería como 
secuela otra elevación en los pre-
cios á pagar por el consumidor, lo 
que, lógicamente, entrañaría un 
descenso desfavorable en el consu-
mo. Pero un ligero aumento de los 
aranceles nos daría a la vez que 
una ventaja más sobre los intereses 
extranjeros competidores, la ansia-
da protección para el azúcar nacio-
nal norteamericano, aparte de que 
constibuiría una medida favorabilí-
sima para todos los países ameri-
canos" . 
Concluyó diciendo el doctor Za-
yas que el rendimiento de la zafra 
azucarera de este año es el más 
grande que se registra desde la 
guerra, si no el mayor de la his-
toria. 
LA BODA DE GARCIA 
KOHLY EN MADRID 
PAINVALLEY, N. J ., Julio 7. 
— (Associated Press)—El aviador-
'calígraío celeste", E . Ponald Col-
rick Herne, abrió el primer capítu-
lo de su novela aéreo-amorota al 
caer su aeroplano en la granja de 
los Ireland,- donde jjnoció a la 
linda MitíS Virginia Ireland, ena-
morándose de ella perdidamento, y 
hoy puso el colofón a su aventura, 
casándose con la muchacha y lan-
zándose al espacio para pasar la 
luna de miel en aeroplano. 
E l novlo fué capitán de la avia*-
ción militar norteamericana du-
rante la guerra, siendo en una oca-
sión herino y derribado tras la lí-
nea de fuego alemana. Fué además 
piloto particular del Rey Alfon-
so XIII de España. 
Ultimamente se dedicaba en este 
país a efectuar vuelos comerciales 
y "escribir en el cielo" con fines 
de propaganda. 
VIOLENTO TEMBLOR DE TIERRA 
EN EL JAPON 
CUBA Y VENEZUELA 
E l honorable señor presidente de 
la República, general Gerardo Ma-
chado, con fecha 4 de los corrien-
tes, dirigió el siguiente despacho 
cabkgráfico al señor presidente de 
los Estados Unidos de Ven-zuolu: 
"En el aniversario de la gloriosa 
fecha que hoy conmemora la he-
roica nación venezolana, me honro 
en expresar a vuestra excelencia 
los sentimientos de cordialidad y 
solidaridad que unen a nuestros 
dos países, y formulo fervientes 
votos por '.a felicidad y engrande-
cimiento de esa república herma-
na." 
El señor Rafael Gutiérrez Al-
caildc, ministro de Cuba en Vene-
zuela, Caracas, ha dirigido a la Se-
cretaria de Estado el siguiente 
despacho cablegráfico: 
"Complázcome en informarle 
que el excelentísimo señor presi-
dente Gómez, contra la costumbre 
establecida, recibióme como minis-
tro en audiencia solemne hoy, en 
la fiesta de la proclamación de la 
independencia, para asociar el 
nombre de Cuba a la celebración 
de la fecha gloriosa de Venezue-
la. Discursos cambiados afirman 
cordiales relaciones que existen en-
tre las patrias de Martí y de Bo-
lívar, ^ sus Gobiernos." 
TOKIO, Julio 7. — (Associated 
Press).—Despachos aquí recibidos 
de Nagoya dicen que eu aquel dis-
trito ha ocurrido hoy un violento 
temblor de tierra, causando varias 
desgracias personales. Agregan los 
despachos que este terremoto es el 
más grave que allí se registra des-
de 1891, año en que no quedó una 
sola casa en pie. 
Nagoya, que es una de las ciu-
dades mág grandes del imperio ja-
ponés, está situada en la isla de 
Hondo, 170 millas al SO de To-
kio. 
EL EMBAJADOR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Hoy llegará a la Habana, en el 
| vapor "Toloa," el general E . H. 
|Crowder, embajador extraordinario 
y plenipotenciario de los Estados 
Unidos de América. 
Con tal motivo, la Secretaría de 
Estado ha solicitado de la Aduana 
las cortesías de estilo para el dis-
tinguido diplomático. 
$5.000 EN REGALOS 
Esa es la cantidad—no muy 
, grande, pero efectiva—que se ha de 
¡otorgar a los que manden votos al 
Concurso Comercial. 
Vea usted cómo y por qué en las 
páginas 12 y 13 de la Primera Sec-
ción del DIARIO. 
Hemos recibido el siguiente ca-
blegrama que nos envía nuestro co-
rresponsal en París, coronel Battem-
berg: 
"Madrid, julio 7. DIARIO DB 
La MARINA. Habana.—He venido 
a ésta para asistir a la boda del 
Ministro de Cuba en España, doctor 
Mario García Kholy, qoie se cele-
brará mañana miércoles. Oficiará 
el Nuncio por autorización expresa 
del Sumo Pontífice. 
Padrinos de la ceremonia serán 
el Presidente del Directorio, Ge-
neral Primo de Rivera; el Presi-
dente de Cuba, General Machado 
(por poder) y la señora Dolores 
Fernández, madre de la novia. 
Testigos, el Marqués de' Magaz, 
el Duque de Tovar, el Embajador de 
Francia, el Ministro de Uruguay, el 
Conde de Vallellano, Alcalde de 
Madrid; Ricardo de la Torriente, 
Director de "La Política Cómica", 
de la Habana; Manuel Serafín Pl-
chardo. Antonio Goicoeohea, el ge-
neral Federico de Monteverde, el 
Presidente del Casino Español de la 
Habana, señor Laureano Falla Gu-
tiérrez y el que suscribe. Falla Gu-
tiérrez y Monteverde, por poder. 
La boda será un magno aconte-
cimiento social. Asistirán numero-
sas personas de la aristocracia, go-
bernantes, diplomáticos y miembros 
de la colonia cubana. 
Mañana habrá un gran banquete. 
Por correo daré detalles. 
Battemberg. 
HA DISMINUIDO LA INMI-
GRACION EN LOS ESTADOS 
UNIDOS NOTABLEMENTE 
WASHINGTON, julio 7. —(Por 
United Press).—De acuerdo oon 
las cifras recojidas por la ofi-
cina de inmigración, el número de 
inmigrantes del emisferio occiden-
tal se encontrará muy disminuido 
en comparación con el del año an-
terior. Menos de 50 mil mexicanos 
entraron este año, 44 mil menos 
que el año pasado, y las cifras de 
los canadienses ha bajado, de 200 
mil el año pasado a 110 mil éste. 
Los inmigrantes suramericanos as-
cendieron este año a nueve mil, tres 
mil de Qentro América y 1,500 de 
Cuba. 
Esta reducción en la cifra se 
atribuye al restablecimiento de las 
condiciones normales de México, a 
las nuevas disposiciones restrictivas 
y a una mayor vigilancia del con-
trabando de extranjeros. 
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ANOJCCIÜ 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
LA L E Y DE OBRAS PUBLICAS Y ¿LA OPIXIOX DE LOS SEfrO/RES 
DANIIEL COMPTB Y MARCELINO G-ARRIGA. ADOMDE PUEDE HA-
LLAIRSE LA BUENA DOCTRINA. 
Cbn la publicación en la Gaceta 
Oficial, puede decirse que es hoy 
cuando la Ley de Obraa Públicas 
ha comenzado a regir en toda sa 
pureza. Jurídicamerrate, pues, ea 
ahora cuando Se inicia el periodo 
de las grandes realiza»clone\. Es 
ahora cuando sobre los hombróá del 
ilustre Secretarlo de este ramo del 
Gobierno, pesa toda la responsabi-
lidad de las gloriosas eiecuciones. 
Para asumirlas de plano, como co-
rresponde a la integridad de un 
enérgico carácter como el suyo, es 
necesario, sin embargo, que el tri-
bunal de la opinión no extravíe sus 
futi<ros veredictos velando la jus-
ticia con las sombras de las ocul-
tas corrientes que en los países de-
mocráticos tuercen el rumbo a la 
política. 
Alrededor de la Ley de Obras 
Públicas han ocurrido toda suerte 
de Incidentes contradictorios y de 
complicaciones imprevistas; inciden-
tes y complicaciones que. posible-
mente la gran masa de nuestro pú-
blico ignora por completo. En pri-
mer término, seguramente ignora la 
razón por la que se abolió o supri-
mió del contexto de la Ley uno de 
sus fundamentos básicos, aquel por 
el cual se autorizaba al Secretario 
de Obras Públicas para emitir y pa-
gar con Certificados una parte alí-
cuota de los Adeudos que contra-
jera el gobierno por concepto de 
obras realizadas; supresión y abo-
lición qu« se adoptó al cabo como 
un homenaje a la suspicacia y a 
la envidia y a pesar de que el Se-
nador por Pinar del Río ,don Daniel 
Compte, el Legislador cutano más 
competente en estas materias, pro-
bó con la elocuencia y la austeri-
dad de sus convicciones, que seme-
jante supresión era un lamentable 
error económico. Actitud en la que, 
con una lealtad política digna de 
encomio, sólo encontró apoyo en el 
culto y distinguido Representante 
por su provincia, el señor Marcelino 
Garriga, acaso el más genuino ex-
ponente del nuevo político, del cu-
bano cien por cien. 
iLa supresión de los Certificados 
de Adeudos, ante la resistencia de 
una mayoría compacta de conser-
vadores y liberales, constituyó en 
realidad un inmerecido cercén, una 
ignominiosa decapitación, sobre to-
do, si se piensa que el objetivo de 
sus oponentes no era otro que el 
de restarle viabilidad económica y 
solazarse con su fracaso. 
La Ley de Obras Públicas, lla-
mada así por una inexplicable trans-
posición de términos económicos 
diferentes, es, por encima de la li-
mitación que su nombre le Impo-
ne, una Ley de Crédito, una Ley 
Financiera, cuyo propósito esencial 
era principalmente movilizar la eco-
nomía privada en beneficio de la 
comunidad, dando al capital indivi-
dual, ahora retraído, una ocasión 
de Inversión sólida sin la formali-
dad de un empréstito, pero con el 
atractivo de un colateral Inconmo-
vible, formado con los ingresos es-
peciales de la Ley creada con ese 
específico objeto. 
P&va lograr su propósito era in-
dispensable excitar a los dueños de 
esos capitales en la forma primiti-
va que daba la Ley. esto es. con 
Certificador e intereses equivalen-
tes en valor a Bonos del Estado, 
| de modo que él dinero fluyera de 
manos de sus poseedores, casi en 
totalidad extranjeros, al grupo cu-
bano de la población, único sobre 
el cuál pesan todas las responsabi-
lidades de la administración polí-
tica del país, a pesar ds su aguda, 
prolongada e inexplicable situación 
de insolvencia. 
Por estas razones y por otras 
muchas fuimos partidarios de la 
¡ autorización de los Certificados, 
como que en el estudio y organi-
zación de los impuestos o Ingresos 
de que hará uso el gobierno para 
ejecutar la Ley, Intervinieran Per-
' spnas aptas y peritas, aunque no 
¡•fueran funcionarios del Estado, 
porque sin amplitud de visión fis-
cal y sin tener en mente un con-
cepto cabal de la finalidad primor-
dial que inspiró al legislador, pu-
diera suceder q'ue se malograran los 
loables propósitos que impulsaron a 
su realización, en el plazo y con la 
premura que anhelan el Presidente 
de Ja República y el Sgpretaria d l̂ 
Ramo. 
Precisamente, cuando los señores 
Compte y Garriga, verdaderos y ca-
si únicos líders de esta Ley dentro 
del recinto del Congreso, se afana-
ban por explicar a sus compañeros 
de representación este aspecto gra-
vísimo del problema para que la 
Comisión Intercameral actuara a pe-
cho descubierto, abogábamos nos-
otros desde estas columnas para que 
en dicha Ley se instituyera al Se-
cretario de Obras Públicas, en de-
fecto de los cortapisas económicos 
puestos a la misma, como único 
director supremo y responsable, ya 
que el vasto plan que dicha Ley 
comprende era hijo de sus esfuer-
zos y de su inspiración. E l hom-
bre capaz de concebirla, era lógico 
suponer que se estimara como el 
más capacitado para realizarla. En 
ésto, como en todo, seguimos opi-
nando todavía hoy con los señores 
Compte y Garriga-
0 ¡ m 
C A M A R A D E C O M E R I O 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
ACTA DE JJA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA «H^TA 
DIRECTIVA DE ESTA CAMARA DE COMERCIO, E L 3 DE JULIO 
DE 1025. 
J U N Í A NACIONAL D I SANIDAD Y B E N E f K M I A 
Bajo la presidencia del doctor 
Fernando J , del Pino, y con asis-
tencia de los doctores Diego Tama-
yo, Matías Duque, Antonio Díaz 
Albertini, Néstor] Mendoza, José 
A. López del Valle", Conrado Mar-
tínez, Francisco J . de Velazco, Do-
mingo P. Ramos y el doctor Emi-
lio Valdés Valenzuela, que actuó 
de secretario; Domingo F . Ramos 
celebró sesión ayer la Junta Na-
cionad de Sanidad y Beneficencia. 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior, cou unas Indicaciones del 
doctor Matías Duque. 
Acto seguido el doctor Duque, 
pide a la Junta se discuta su mo-
ción, puesto que había quedado so-
bre la mesa en sesión anterior. 
E l presidente de la Junta y el 
secretario de la misma, expresan 
que no habiendo podido asistir a 
la sesión anterior y estando en 
Secretaría otra moción del doctor 
Ramos, interesando particulares 
análogos a los contenidos en la 
moción del doctor Duque e Igual-
mente las manifestaciones del doc-
tor Tamayo, que en este acto pre-
senta una moción escrita, relacio-
nada con los problemas del agua, 
se cambia impresiones sobre este 
particular acordándose que en la 
sesión ordinaria del día de ayer so 
trataran los asuntos que figuraban 
en la ordep del día, y que se con-
vocara a sesión extraordinaria, pa-
ra el lunes 13 del corriente, a las 
rljez y media de la mañana, a fin 
de tratar las tres mociones con el 
previo Reparto de copias para los 
señores vocales. 
Fueron pasados a ponencia loo 
siguientes asuntos: 
—Escrito de Vicente Soler. In-
teresando permiso para trasladar 
én envases ttpeciales aguas proce-
dentes del Balneario de San Die-
go de los Baños. 
—Proyecto de matadero en Ju-
lia, (Bayamo), de D. Socarrás. 
.—Consulta sobre instalación de 
una cañería para abastos de agua 
cruzando la carretera de Jaruco. 
—Proyecto de matadero en el 
barrio Las Arenas, en Victoria dé 
las Tunas, de Eduardo Urqulza. 
—Escrito de la Asociación Far-
niacéutita sobre reformas en el R;-
glamento para la aplicación de la 
Ley de Narcóticos. 
—Escrito de la Secretarla de 
Estado sobre Invitaciones para la 
Segunda Conferencia Internacional 
de Unificación de Fórmulas en los 
medicamentos heroicos, 
—Fábrica de gaseosas en Pinar 
del Río. del señor Juan Montes, 
—Expediente sobre obras en San 
Benigno y Serafines, de Luis Or-
ias. . 
—Expediente sobre edificación 
en Diez de Octubre 577. de la pro-
piedad de "Hijos de Suiza," 
—Espediente sobre un edificio 
<le seis plantas en Oquendo, 18, de 
Jaime Arbos, 
—Proyecto de fábrica de hielo 
y gaseosas en Sagua la Grande, de 
Gustavo Calvet. 
Se i irobaron las siguientes po 
nenc'as: 
—Del vocal ingeniero, devol-
viendo por deficiente el proyecto 
do. mercado qe abasto para Santa 
Cláia, de José Quiñones Bousquet. 
-—Del doctor Velazco, autorizan-
do el funcionamiento de fábrica de 
gaseosas "El Loco," en Manzani-
llo, de José Romagosa, 
—Del doctor Hugo Roberts, 
aceptando instalación de fábrica de 
embutidos en Guanabacoa. 
—Del vocal ingeniero sobre 
obras en la calle de Goicuría. 
—Del doctor Velazco, sobre fá-
brica de gaseosas en Remedios, de 
F . Fernández. 
—Del señor Martínez, sobre ma-
tadero en Bueycito, Bayamo, de 
Miguel Carbonell. 
—Del doctor Velazco. sobre fá-
brica de gaseosas en el Central 
Palmas, de Leoncio Simitieres. 
—Del ingeniero Martínez, sobre 
matadero municipal en Tunas de 
Zazas. Sancti Spíritus, 
—Del doctor Roberts. interesan-
do particulares sobre üná fábrica 
de mantequilla, en San Carlos, nú-
mero 145, en Cíenfuegos, 
Igualmente fueron aprobados en 
sentido favorable las proposiciones 
de patronos para el Asilo Padre 
Valencia, en Camagüey. 
— L a Instalación de unas caba-
llerizas en la calle 12, esquina a 
5, Vedado. A Instancia del doctor 
Antdnio S. de Bustamante. 
— Y el relativo a la consulta de 
Manuel E . de la Cruz, sobre el sis 
tema de filtros para el acueducto 
en el pueblo de Agrámente, con 
la condicional que dichos apara-
tos . tengan las dimensiones análo-
gas a las mismas fijadas por el 
convenio; 
Y se suspendió la sesión. 
BMOnmKorihatarUti «IM 
INA l a r o 
ppNiaSMctta 
ÍEPOT GENERAL A W 
ea so aiSJtn 
tt 20 Rut des Fcssts 
da ni toutrs les bonn*> 
La QüINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
os demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
Presidencia del señor Angel ¡rante los días 22, 33 y 24 de Mayo 
Carrl último, se trató muy seriamente de 
Asistieron los señores Joaquín la revisión de los tratados de co-
Ar^tlTueía Lorenzo Vidal. Waldl-1 merclo Internacionales de aquella 
no I f e r r i ' AngeTübera, Enrique ¡Nación y la convención - ^ 0 con-
González. Luis Buch. Antonio Diez.:forme en la ™cf\áai 
Juan Junyent Secretarlo General y , slón de esos Tratados, como medio 
Domingo Padrón, Subsecretario. de asegurar el comercio exterior 
Abierta la sesión a las 4 p. m. ! americano, lo qué demuestra que 
media hora después de la señalada ¡la opinión de los hombres de nego-
en la convocatoria, se procedió n dos de aquel país es favorable a 
dar lectura al acta de la última se- nuestra necesidad, y por lo tanto. 
FALTA de F U E R Z A N 










sión celebrada el 4 de Junio pró-
ximo pasado, que fué aprobada. 
Leída la Orden del 
pués de tratar de los 
entiendo, que no debemos abando-
nar la Idea de obtener ventajas pa-
Día y des-j ra nuestro azúcar en el único mer-
asuntos de i cado natural que tenemos y para 
del despacho ordinario comprendidos j lo que contamos con el apoyo 
en ella, referente al movimiento de ;consumidor y de las fuerzas vivas 
fondos, de Asociados y otros, que por un posible temor a 
fueron aprobados, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 16 .000 francos y ha obtenida 
Siete Medallas de Oro. 
Oe venta cn toda buena farmacia 
Exíjase la V a z s z > A Z > x i R A Q T J i r C A - L A R O C E C H 
B A N C O G I J O N E S D E C R E D I T O 
Capital: 12,000,000 de Peseta-: Domicilio Ek-rinl: Corrida» 49. 
GLTOX. 
STiCTirsalea: SIV A7>ESEIiTiA VXLLAVTCIOSA * 
Ejecución de toda clase de operaciones de RáLN'CA, BOLSA, 
CAMBIO. 
Servicios de consignaciones a Vencimiento Fijo para Inversión de 
capitales devengando interés anual a los siguientes tipos: 
O. tres meses: 3 y meGio por 100. 3 H por 100 anual. Reintegros 
doce o más meses: 4ista. 
CAJA DE AHORROS Intereses: 2 112 por 100 anua'. Reintegros a la vista. 
C 232? alL Ind. 8 ms 
LA R E T R E T A POR RADIO 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las alecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palé-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos LE RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque'* 
produce- admirables resultados en la 
dispepsia, gastralgia. Diarreas. Vó-
mitos. Neurastenia Gástrica, Gases, 
etc. etc. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
éí! el mejor rémedio en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases neuraste» 
nía gástrica y en general en todas 
las enfermedades del aparato di-
gestivo . 
Nota.—^Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre-"Bosque", 
que garantiza el producto. 
COLEGIO FARMACEUTICO 
DE L A HABANA 
Programa del concierto en la 
Glorieta del Malecón, por la -Ban-
da de Música del Estado Mayor 
General del Ejército, que será tras-
mitido por la estación radiotelefó-
nica PWX, de la Cuban Telephone 
Company, el dia 8 de julio de 1925, 
a las ocho de la noche: 
PRIMERA PARTE 
1. —Marcha Militar "Coronel 
Ferrer" (dedicada respetuo-
samentd al coronel Horacio 
Eerrer, M. N. , Jefe de la 
Sanidad del Ejército, por su 
autor J . Cuenca. 
2. —Overtura de Concurso. H. 
Lavit. 
3. —Selección de la ópera Fe-
dora. U. Glordano. 
Charla, por el anunciador, 
en español. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Rapsodia Húngara N» 12. 
Liszt. 
2. —Los Gavilanes. C. Guerre-
ro . 
ro. (Selección de la zar-
zuela. 
Charla por el anunciador, 
en inglés. 
TERCERA PARTE 
1. —Capricho Morisco. Bocca-
larl. 
2. —Danzón La Camaronera (!• 
audición.) A. Romeu. 
3. —Fox trot Ya no llueve. M. 
Rivera Baz. 
José M.. Torres, M. N. 
Director de la Banda. 
Federación de Alumnos y ex-
alumnos de la Escuela de Pin-
tura y Escultura de la 
Habana 
Habana, 3 de julio de 1925. 
De orden del señor presidente 
de esta corporación, tengo el ho-
nor de citar a los señores colegia-
dos para la Junta general ordina-
ria que tendrá efecto el día 9 del 
actual, jueves, a las ocho y media 
de la noche, en'la calle de Cuba, 
86. Academia de Ciencias. 
Les recomiendo puntual asisten-
cia porque han fie tratarse asun-
tos de la mayor importancia. 
Atentamente, 
Di:a. Sarah Bastillo. 
Secretario. 
L A RIFA DE UNA PIANOLA 
Ya nuestros lectores conocen el 
rasgo generoso del señor C. Mi-
guel de Céspedes, que regaló una 
gran, pianola, para ser rifada y re-
partido su producto en partes Igua-
les entre la Iglesia del Cerro y Es-
cuela Nocturna E l Salvador y el 
Asilo de Ancianos, Carvajal, de Ma-
rianao. 
La rita, en efecto, fué acogida 
con grandes simpatías. E l padre 
Viera y las hermanitas del Asilo 
Carvajal han trabajado mucho en 
la colocación de papeletas. E l úl-
timo sorteo del p/;esente mes es el 
indicado para la rifa. 
Urge. pueq. que el que no lo ha-
ya hecho., se apresure a comprar 
su papeleta. 
Por cuarenta centavos propor-
cionará grandes bienes a pobres 
criaturas que necesitan del socorro 
de todos, y tiene, al mismo tiem-
po, la probabilidad de adquirir una 
hermosa pianola, marca "Strand." 
Preste eu apoyo, lector, a la obra 
de caridad, que tantos beneficios 
ha de reportar. 
D r . L RODRIGUEZ M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias ea la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hojspital Calixto García 
Examen directo de ríñones» vejiga, etc 
Consullas: de 10 a 12 de la mañana y de 3*a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 76 TELEFONO 
SEGUNDA COXVOCATORLl 
Por este medio se cita a los so-
cios de esta Federación para la Jun-
ta general. que se celebrará el día 
diez de julio, a las diez de la ma-
ñana, en el local social Dragones, 
número 62. 
R. G. Menocal, 
Secretario. 
D r . G á l v e z G i i e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
ftiuMlAAl^JB», Ktfl'lsiJKiL/lo 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
i A 4 
M O N S E R R A T E , 41 
' J 5 F E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D I N J E R O 
A razonable interés lo faciH'.a, en 
operación reaervada, y por todas 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
«obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
' T s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a " 
MATRICULA 
Desde el día primero del mes de Junio hasta el 10 de Julio quedan abiertas las matrículas pa-
ra los estudios de 
QUIMICO AZUCARERO 
CaRe II Núm 45, entre íO y 12.—Vedado.—Habana. 
Apartacio 1051.—Telefono F-1610.—Telégrafo: "Laboratorio'', haoana. 
M a r m o l e s P 
C 6674 ind. 12 Jn. 
C 6345 alt. 5d 3 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A.4348 SAN MIGUEL 63 
Contestar al Senador por Orien-
te Ledo. Sr. Antonio Bravo Co-
rreoso, que esta Cámara de acuér-
do con el parecer de su Letrado 
Consultor Dr. Sr. Max Henrlquez 
Ureña, encuentra que su proyecto 
de Ley sobre constitución de "So-
ciedades Mercantiles Limitadas" es 
plausible, pero que para preyeer 
los casos en que el acreoior pudiera 
ser burlado, cree oportuno reco-
mendarle la modificación de la úl-
.tlma parte del apartado (o) refe-
rente a la validez de todo pacto 
para la disminución del capital so-
cial por la retirada parcial o la 
total de las aportaciones. 
Terminada la orden del día, el 
¡Sr. Garrí, hizo uso de la palabra 
para significar la satisfacción que 
le había producido la aprobación 
definitiva del gran plan de OBRAS 
PUBLICAS, planteado por el Go 
blerno del Oeneral Machado, asi 
como también la promesa hecha por 
este a los Congresistas Orientales 
de ser el acueducto de esta Ciudad, 
la primera obra que se harí* den 
tro de las que figuran en dicho 
plan. Dijo que según había leído 
en la Prensa de la Habana, entre 
las clases económicas, o. mejor di 
cho, entre loa que se dicen ser re-
presentantes de las clases econó-
micas de aquella Ciudad, había pro-
ducido cierto disgusto el hecho 
de que el plan no hubiera supri-
mido también el Impuesto del tim 
bre, y el del uno por ciento, susti-
tiyéndolos por un aumento especial 
en las recaudaciones de las Adua-
nas, agregando que a su juicio tal 
descontento debía desaparecer, pues 
ya se había logrado bastante con 
sustituir un impuesto tan cientí-
fico como el del cuatro por ciento, 
sobre las utilidades, que de hecho 
es un Impuesto sobre el Capital, 
por uno que descansaba directa-
mente sobre el pueblo consumidor, 
y que no debía pretenderse que 
todos los Impuestos fueran de este 
último género, pues eno traía la 
oposición Indirecta de las clases 
obreras y además daba la impre-
sión de que las clases económicas 
no querían contribuir con aquella 
parte de Bacrificio que correspon-
de a todos, para la realización de 
una obra que tan beneficiosa ha de 
ser a la Nación, y muy principal-
mente a las clases mercantiles. 
Siguió diciendo de que esta Cá-
mara debía de sentirse satisfecha 
de haber indicado la conveniencia 
de esas obras en la exposición que 
sobre la situación actual del País, 
y medios que debían adoptarse para 
resolverla, había dirigido al Gene-
ral Machado, poco antes de su to-
ma de posesión, y que cumplida esa 
parte principalísima, quedaba otra 
a que atender de tarta o más Im-
portancia en el orden económico, y 
esta es, la correspondiente a la re-
solución de crisis de nuestra prin-
cipal industria, debido a los bajos 
precios que tiene A azúcar actual-
mente, sin esperanza, de mejora-
miento para el futuro. 
En la exposición que dirigimos al 
General Machado, de que hablaba 
antes, idicábamos la conveniencia 
de gestionar la revisión del actual 
Tratado de Reciprocidad con los 
Estados Unidos, sugiriendo la ne-
cesidad de que se nombre una co-
misión de v\rdaderos hombres de 
negocios, conocedores de los resor-
tes económicos, de uno y otro país, 
para que pueda llevar ese traba-
jo a buen fin, en forma conve-
niente para nuestra República. 
Aunque nada se ha dicho pública-
mente, esa revisión del Tratado en-
cuentra cierta resistencia pasiva 
entre los Industriales de la Na-
ción, que consideran que el pedir 
nosotros ventajas arancelarias para 
aquellos de sus productos que no 
pueden ser vendidos aquí en com-
petencia con nuestra Industria, y 
lo que podría acarrear.es conside-
rables perjuicios. Como encuentrán 
que la exposición franca y abierta 
de esa teoría no ha do tener eco 
en la República, pues fácilmente se 
sabe que ha de ser mucho más ven-
tajoso en general para todos, el 
que podamos colocar a buen precio 
los cinco millones de toneladas de 
azúcar que hemos de producir de 
ahora en lo adelante, que la pro-
tección que pueda darse a algunas 
industrias- pequeñas, que casi na-
da o muy poco significan en el de-
senvolvimiento económico de Cuba-
usan como argumento para de-
morar, por lo menos, sino logran 
el qae seá desechada de un todo, la 
idea de la revisión, el de que el 
actual Gobierno Americano es de-
cidamente proteccionista, como lo 
demuestra el hecho de que el Prp 
sidente Coolldge se haya negado 
recientemente a rebajar la tarifa de 
azúcar, despreciando el consejo oue 
en ese sentido le hizo la Comisión 
encargada del estudio de los Aran-
celes, por lo que fracasaría todo 
intento de revisión actualmente 
Aparte de que la decisión del Pre-
sidente Coolldge está basada en ar-
gumentos muy poco sólidos para los 
intereses del consumidor amerlc--
no, y que no hemos de discutir 
aquí por carecer de tiempo para 
ello, y también que dj público se 
sabe que fué dictaba bajo la pre-
sión del BLOCK AGRICOLA que 
preside el enemigo de Cuba, Sena-
dor Smóot, remolachero de Utah; 
en la reunión anual celebrada en 
Washington por la Cámara de Co-
mercio Americana, que representa 
la unión de todas las entidades eco-
nómicas de los Estados Unidos, du-
que está encubierto en la supuesta 
defensa de intereses creados que 
aunque muy dignos de considera-
ción, tienen que ajustarse a las ne-
cesidades de la economía nacional. 
Para evitar justamente que dejen 
de considerarse todos esos intere-
ses, y de que al llevarse a cabo la 
revisión del tratado, esto se haga 
en la forma más conveniente para 
todos, es por lo que sugerimos el 
nombramiento de esa Comisión de 
verdaderos hombres de negocios, en 
la cual pueden tener su representa-
ción, los industriales, lois azucárs-
ros, los tabaqueros, el comercio, y 
demás ramas importantes de nues-
tra sociedad, para que estudien el 
problema cuidadosamente, y en ca-
so de que desgraciadamente no lo-
gremos la revisión del tratado, 
propongan que otros pueden con-
certarse, para mejorar el estado.ac-
tual de nuestra primer industria. 
A tenor también de lo que pe-
díamos al GeneraJ Machado en 
nuestra exposición, el gobierno de-
be de considerar inmediatamente 
todas aquellas medidas de carácter 
general que tiendan & abaratar el 
costo de producción deí azúcar, 
pues es claro y lógico que no con-
fiemos el porvenir de esa industria 
a la protección que puedan darnos 
otros países, sinó a lossrar colo-
rirla e" ccndlciones tales que po-
damos competir donde quiera, pero 
esto no debe ser tomado tampoco 
como un argumento en contra do 
¡n revisión del tratado de recipro 
cidad, pues .nparte de que si lo lo-
gramos hemos de estar mucho mo 
jor, y eso ha de ser siempre muy 
conveniente para todos, a.l hacerlo, 
también evitamos la posibilidad de 
que al seguir l̂ s cosas como están 
amuiilmeme, lo que está dando lu-
grir al aumento de la producción 
de azúcar en las posesiones ameri-
canas, y muy especialmente en Fi-
lipinas, esos Intereses creados en-
cuentren que no es suficiente/ la 
actual protección que tienen y tra-
ten de aumentaila, lo que no es di-
fícil consigan, si ven que Cuba no 
hace nada por defenderse. 
En vista de las manifestaiciones 
del señor Presidente, la Junta Di-
i'octiva acordó dirigirse nuevamen-
te al señor Presidente do la Repú-
blica, haciéndole las indicaciones 
anteriores, y supdicándole su pron-
ta atención a las mismas. 
Volvió a hncer uso de la pala-
bra el señor Garrí, para manifes-
tar que en el plan de Obras Públi-
cas, no se había incluido el Draga-
do de este Puerto, obra muy ne-
cesaria por cuanto hace más de ca-
torce años que no se .hace nada en 
ese sentido, y se dificulta que bar-
cos del calndo corriente puedan 
atracar a los muelles, y se acoiüó 
óirigirse también al Presidente de 
la República y al señor Secretarlo 
de Obras Públicajs, rogándoles pres-
ten atención a ese problema que 
es de suma» importancia para el 
desarrollo de este Puerto y en su 
consecuencia, de la Ciudad. 
Hablando de Obras Públicas, 
también dijo el señor Garrí, que 
las de alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad, debieran de fi-
gurar en un solo plan con das del 
acueducto, ya que al hacerlas co-
rrelativamente, no sólo habría de 
ser muy conveniente, sinó que ha-
bría de resultar más económico y 
se acordó solicitarlo así de los Po-
deres Públicos. 
Finalmente indicó también el se-
ñor Garrí <iiie al efectuarse el plan 
de Obras Públicas, éstas habrían da 
empezar simultáneamente en toda.», 
las provincias, y que según había 
declarado ei señor Secretario del 
Ramo, se atendería principalmente 
a Ja construcción de aquéllas que 
mayor conveniencia pudieran repor-
tar, y que en este caso, las carre-
teras que más necesitaba la Provin-
cia de Oriente para mejorar su 
desarrollo económico eran las <fc 
Santiago de Cuba a Manzanillo', 
bantiago de Cuba a Guautánamo y 
Santiago de Cuba a Gibara, yia Hot-
enín, por lo que debía solicitarse 
se Ips diera preferencia en la rea-
ización del plan. La Junta Direc-
tiva acordó solicitarlo también así 
de loe Honorables señores Presi-
dente do la República y Secreta-
rio de Obras Públicas. 
E l señor Aristigueta dió lectura 
a Ha reseña de un acto celebrado 
en la Bolsa de la Habana en el 
c"al j e dice que por el señor Ca-
cho Negrete, que la Federación dá 
Corporaciones Económicas nació do 
una entrevista que tuve su actual 
Presidente, el señor Kohly, en el 
ano m o , con algunos elementos 
mercantiles, y como esto * t á muy 
lejos do la realidad, pues en aquel 
entonces el señor Kohly no figura-
La para nada entre las entidades 
económicas, se acordó que por esta 
L a aciaacion del Dr. % 
en el Centro de Dependie^ 
Nuestro querido y culto an,.-
sofior Carlos A. Fernández ?0« 
de la I)lrcct:va de la Asoclaci/0^ 
Dependientes del Comercio d ^ 
Habana, nos ha remitido codí ^ 
una carta que suscribe coa 1 * 
flores Mariano Rodríguez p ** 
Bollada y A. Inda, y la'cuaM4' 
dirigido a un colega de esta 
dad, con el deseo de hacerle \ 
cía en nombre do millares de 
de dicha Asociación al doctor r 
nardo iMoas. que es una glorl» i 
gítima de la misma. I 
De dicha carta tomamos lo» 
guientes párrafos que se refleS ^ 
la actuación del ilustre ciruja,, 1 
frente de la Casa de Salud "La pÍ 
rísima Concepción", de aquel r 
tro ^ 
" E l doctor Bernardo Moas • 
rector retirado y de honor (V 
único en la historia social) ^ 
Oasa de Salud "La Purísima Co! 
cepción". comenzó como médico • 
temo, llegando a Director por 
propios méritos, por sus vallo!? 
servicios a la Asociación, y en 
puesto se mantuvo siempre a ĝ ' 
altura, desempeñando el cargo 
honradez acrisolada, y con tort' 
dignidad, llevando al puesto tod 
el prestigio de su nombre y su gu 
rlosa ejecutoria al servicio de ]¡ 
sociedad. 
Por sus méritos, por sus serví 
cios. por ser el ídolo de los socios 
cuando él quiso descansar de St 
ardua, labor, una Junta General d, 
más de mil asociados, (ya no ' 
dan Juntas tan nutridas), l6 COa 
cedió una pensión, no porque ( 
tuviese necesidad de ella, sino p| 
ra mantenerlo ligado a la Asocia 
ción y como un premio más a i, 
vida consagrada a defender la di 
todos los socios. 
En esa propia Junta se le aoa 
bró Director de Honor de "La hi 
rísima Concepción". 
Pasaron los años y las convenlen. 
cias de la sociedad hicieron neoesa 
rio que el doctor Moas se hicieri 
cargo nuevamente de la Direoclói 
de la Casa de Salud, y así se acor 
dó en una Junta general memora, 
ble, y en la que vimos reunidos i 
hombres envejecidos en la Socie 
dad, con más de treinta años di 
asociados y que estaban retiradoi 
ya de las luchas sociales, y se acor-
dó, repetimos, no aceptar ningúr 
nombramiento de Director si ésti 
no era el del doctor Bernardo Moas 
iNoches después se ratifica esti 
acuerdo, trasladándonos más d( 
cuatrocientos asociados a la resi 
dencia particular del doctor Moas 
y se le exigió, invocando su amor 
a la Asociación de Dependiente 
que aceptara el cargo, ya que sm 
sérvicios eran necesarios, y él siem-
pre noble, siempre generoso, con-
testó que: si los socios lo querían 
él, enfermo como estaba, abandona' 
ría las comodidades y la tranquili-
dad de su hogar, para ir a servil 
a la Asociación, y así lo hizo. 
E l doctor Bernardo Moas se hizo 
cargo de la Dirección de la Casa 
de Salud, y acto continuo renació 
la calma y la tranquilidad en la 
misma. 
E l , llegó a. Director de nuestrt 
querido Sanatorio, como ha llegado 
el doctor Ferrer y llegarán el doc-
tor Pagés y otras estrellas de nues-
tro glorioso cuerpo médico, porque 
lo quieren así los socios." 
DR. F. GARCIA 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín. 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4502 
c 6103 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San f™̂ !?. fle Paula. Medicina General. Bspeci»-lista «n Enfermedades Secretas V »• la Piel. Aranguren (antes Campanario; 119. Consultas: lunes, mifircole» * 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-6763. 
hace visitas a domicilio. 
GARGANTA, NARIZ YOID0 
PRADO 38; de 12 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CZBUJAirO SEI> HOSPITAti 
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vfaa Urinaria» ' 
Enfermedades venéreas. Cistoscopift • 
Ccteterlsmo de los uréteres. Ciru .̂, 
de Vías Urinarias. Consultas í 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en 
de San Lázaro 254 
Cámara se imprimiera un ^ ! L , 
con todos los antecedentes del tr» 
bajo llevado a cabo para logre' 
verdadera unión do las clase3 ^ 
nómicas, y to reparta profusam 
te en toda la F¿epúbllca. , 
Adoptado este acuerdo, la sesi » 
se dió por terminada a las seis P 
sarlo meridiano, 
(f.) Angel Garrí, 
Presidente. 
(f.) Juan Junyenf. 
Secretario Generav 
L 4 S U C E N C I A S D E CAZA 
MARCAS DE GANADO 
«on gestionadas a la mayor brevedad por OSCAR L0STAL (E* 
Jefe de Administración de la Secretaría de Agricultura). 
HABANA 89. Tcls. M-2095 y A-2850. Apartado 913. HABANA 
E D U A R D O R . A R E L L A N O 
. „ GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Ha trasladao su consulta a Malecón; y Perseverancia 
Collazo, cuarto piso. 
Teléfono A"1726 DE 3 A * 
Edificó 
28582 alt 
aí ío x c m 
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A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO FOR NUMERO 
DKL NTCft 53. MAKTBS 6 DE 
XOATEMBRE DE 1832. 
j^g ACnVIDAETES DE UNA SE-
ÑORA CONDESA 
Hoy, Que tanto se habla de fe-
minismo y d« 1* Intervenctón de la 
mujer en las actividades naciona-
les no deja de ser Interesante con-
eig'nar este dato, de que ya había 
por entonces una señora Condesa 
dedicada a los negocios en grande 
escala, tan complejos como el de 
casa consignataria de buques. 
Xos referimos a la que era por 
aquellos años Condesa Viuda de 
LombiU0' a cuya consignación se 
liace constar que llegó en esta fe-
cha el bergantín español "Joven 
gnrique", procedente de Santander. 
En el manifiesto figura una par-
tida de 300 barriles de harina pa-
la distinguida y elegante consig-
na 1 
nataria. 
u\o son estas las palabras que se 
empelan en el documento original, 
pero indudablemente hay base para 
'una notica por el estilo en la cró-
mica social. 
extraído la noche del 4 del corrien-
te de la habitación alta, calle de 
O'Rellly; y a más una caña de In-
dias con puño de oro, en octógono, 
sin. marca y con regatón de plata. 
E l que lo entregare en dicha casa, 
será gratificado con media onza de 
oro, sin más averiguaciooies; y el 
que lo retuviere en su poder, que-
dará responsable a las resultas." 
Advertencia esta última, que su-
ponemos no le diría nada nuevo al 
que "encontró" los refinados ob-
jetos "extüraviados". 
POESIA 
OPERA EN NUEVIA YORK 
ge recibe por el último paquete, 
¡a noticia de haber coincidido la 
aparición de una Compañía de Ope-
ra en Nueva York, con la desapari-
ción de la epidemia de cólera en 
la mencionada ciudad. 
Por lo que se ve que ya desde 
hace años son originales los neoyor-
quinos, pues en casi todas partes, 
cuando uno se siente colérico es 
cuando se va la Opera y se da uno 
cuenta de que no merecía la pena 
haber gastado tanto dinero para oir 
malos cantantes. 
INVITACION A RESTITUIR 
Ignorantes del resultado que- ob-
tuviera, pero suponiendo que no 
Creería otro que el de aumentar la 
¡pérdida del interesado con el im-
porte del anuncio, reproducimos es-
te aviso original: 
"PERDIDA" 
(Esto de pérdida es, como se ve-
rá, un delicado eufemismo). 
"Un reloj de oro y repetición, 
sin autor, num. 2997 por dentro, 
contramarcado F . H. M. unidos, 
num. K. 1. y cadena de oro francés, 
con dos sellos de lo mismo. Fué 
Acreedora a ser reproducida y de 
autor ignorado. 
" E l Pescador" 
"Pues tu beldad me «nagena 
y tu desden me mancilla, 
mientras me dure esta pena 
secas estén en la arena 
mis redes y mi barquilla. 
Si quier, anublen los cielos 
soplos amenazadores; 
para tristes amadores 
hasta borrasca son celos 
harto huracán son rigores 
Las escamosas sirenas 
no me halagaran impías 
con voces de encanto llenas 
Para matar ¿no son buenas 
tus gracias y tus falsías? 
Cuando a los vientos libraba 
osado y veloz mi leño, 
una dicha me animaba; 
y es que en tierra me aguardaba 
la sonrisa de mi dueño. 
Mas ora que a mis pesares 
toda esperanza se cierra 
¿que logro con mas azarea 
si Bailo peligro en los marea 
y seguro daño en tierra? 
¿Que logrará mi osadía 
cuando al mar de nuevo vaya, 
sino que con burla impía 
de mis peligros se ría 
quien seguro está en la playa? 
En tanto pues que, serena, 
tu Indiferencia me humilla, 
gozándote en mi cadena, 
secjis estén en la arena 
mis redes y mi barquilla." 
No se están portando mal hace 
días los poetas que amenizan estos 
primeros números de nuestra colec-
ción. Este de hoy, como se ha vis-
to, aborda con admirable maestría 
el complicado tema de mandar la 
barquilla a donde se fué el Padre 
Padilla. 
>9 IL HUEVO SANATORIO "CORDOVA 
9*ra. Xnfermedaaes Nervio»a j mnfl—. OaizaOM y Jo«« M. OfeaM 
Con todos los adelantog científico» raodernoe. 30.000 metías d« 
terreno. Jardines, campos de Sport. Para Ŝ ,1*111*8. d|Ka,?boir seJ04-
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 96. L . M. y V. 
de 1 a 3. Teléfono A-8388. 
PAGADOR DE L A S E C R E T A -
RIA D E ESTADO 
Por Decreto Presidencial ha sido 
nombrado Pagador de la Secretarla y 
flel Cuerpo Diplomático y Consular. 
E' Sr. José ^lartí Pérez, antiguo 
y probo funcionarlo de aquel Depar-
tamento. 
Le d&seamos el mayor acierto en el 
«sempeño de dicho cargro al sefior 
Martí y Pérez. 
ATENCION; ¡ESTUDIANTES! 
1)08 Temas de Besteiro para el In-
greso en el Instituto 
Ajustados al programa oficial de 
n8reso. Comprende todas las asig-
naturas de ingreso: Precio: $1-00. 
Wtrior: $1.25 
El Museo de la Juventud 
^ libro del niño; es el mejor 
pernio que usted puede dar a su 
'Jf'. en recompensa- de sus estu-
gos Coutisne mil cosas útiles pa-
1:1 Ja nlG€z. Es magnífico. 
Para la Mujer 
Tesoro de la Belleza, por Car-
men de Burgos. Eva Reina. Eco-
nomía Doméstica. Conservas de Do 
«"meche. Helados y Dulces, pot 
IV^^eche. Los Niños Mal Edú-
caos, por Nkolay, y Los Niños 
blc'- Educados. 
•Jt0<frs magníficos, y que toda 
lina «le casa debe tener. 
Para Estudiantes 
llbr'0aa clase de libros de texto y 
lia religiosos. Rosarios, meda-
,las y estampas. 
ArvSFan SU3 Pedidos a la Librería 
r^adémica. Prado, 93. bajos de 
rayret. Teléfono A-8421. 
D E HACIENDA 
MOTIMTENTO DE PERSONAL 
E l sefior Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretario 
de Hacienda, ha firmado los si-
guientes decretos: 
Dejando sin efecto él nombra-
miento del señor Eugenio Lópp:-. 
Vivigo. para el cargo de Jefe do 
Administración de 5a. clase y de) 
Negociado de Impuesto del Tim-
bre, Azúcar, Minas y Lotería, 
la Sección de Rentas Terrestres, en 
virtud de no taber tomado post 
sión. nombrando en su lugar al se-
ñor Juan Menéndez Telles, con oí 
haber anual de dos mil cuatrocien-
tos pesos. 
—Confirmando al señor Francls 
co Rodríguez Ortiz, como Bacterio-
Icxgo, Jefe de Administración de 
la. clase del Laboratorio Bacterio-
lógico del Departamento de Inmi-
gración, de conformidad con lo dis-
puesto en «1 Presupuesto de 1925 
a 1926. 
— Confirmando a los señores 
Marcos V. Gottardi. Felipo de Pa-
zos, y Guillermo González, como 
Químicos, Jefes de Administración 
de 5a. clase d'el Laboratorio de la 
Secretaría de Hacienda, de acuerdo 
con el Presupuesto del corriente 
ejercicio. 
RIFA AUTORIZADA 
Se |ha concedido a la Colonia Es-
pañola de Guayos la autorización 
correspondiente para rifar un auto-
móvil marca Buick. cuyo producto 
se dedicará a establecer en dicna 
Sociedad una escuela gratuita para 
niños pobres. 
CESANTIA 
Se han declarado extinguidos los 
sp-vlcios del oeñor Darío H. Devisa 
en el c-argo de Jefe de Administra-
ción de 5a. Vista Jefe de la Adua-
na de Cicnfuegcs, nombrándose en 
sn lugar al señor Rafael Slverio. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a clase de 
U lce r a s y t u m o r e s 
l&NSERRATE No. « í . CONSULTAS O E I a *. 
E s p e c i a / p a r a los pobrts d e 3 f m e t f / a a 
• 
CONSERVA PANADO EL CABH.IC 
Pídalo en Perfumerías, Farmacia», etc. 
[ A g u a d e 
F l o r i d a 
de 
.Murray&tanipu? 
E l p e r f u m e - " 
exauislto paró cf 
Baño.e l Pañuelo 
y e l T o c a d o r " 
ín verdadero deleiti 
M COMUNICACIONES I Emigrados Revolucionarios 
N E C R O L O G I A 
c o n e i a g u a h a s . _ 
l a s r o d i l l a s . . . . 
M i e n t r a s d u r a e l e n t u s i a s m o d e l a c a z a , 
a x a d a n o s i m p o r t a : n i a g u a , n i l o d o , n i s o l , n i 
l l u v i a . P e r o a l r e g r e s a r , p r i n c i p i a n l a s c o n -
s e c u e n c i a s : d o l o r e n l o s h u e s o s , d e c a i m e n t o ^ 
e s c a l o f r í o , e s t o r n u d o s y d o l o r d e c a b e z a . 
E n t o n c e s es c u a n d o se n e c e s i t a u r g e n -
t e m e n t e u n a d o s i s d e l " a n a l g é s i c o d e l o s 
d e p o r t i s t a s ' 
~ F I / I S P I B I N / I 
A d e m á s d e q u e a l i v i a r á p i d a m e n t e 
c u a l q u i e r d o l o r , e v i t a u n r e s -
f r i a d o , d e v u e l v e l a s e n e r g í a s , 
n o r m a l i z a l a c i r c u l a c i ó n d e l a 
s a n g r e y n o a f e c t a e l c o r a z ó n . 
D05-A FRAXCISGA GARCIA VTC-
DA DE QXJEVEDO 
El día 3 del mee en curso dejó 
C O J E A R A 
Aunque sea joven, si padece de 
reuma es casi seguro que cojeará, 
porque el reuma martiriza con sus 
dolores tremendos y no hay más 
remedio que cojear porque no se 
puede forzar los músculos, cuando 
el reuma atnca. Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst de Filadelfia. es-
de existir en la ciudad de Nueva | ^ señaladc como una buena pre-
York la respetable señora Fran-: parición Para combatir el reuma, 
cisca García viuda de Quevedo, ma- Tómela usted y sabrá pronto sus 
dre d© nuestro estimado compafie-; resultados. Son muchos los que es-
ro de la prensa señor Francisco Ro-¡t.in satisfechos de edla. Sea uno 
jo, y tía del no menos apreciado ¡ n,ás. 
director de la cultísima "Bohe- ait. 2 jl. 
mia," Miguel Angel Quevedo, a los i • — — —— 
que, como a sus demás familiares. «ARA RESFRIADOS, G R I r r E O 
acompañamos sinceramente en su INFLUENZA 
justa pena. y como preventivo, tómese el L ^ -
Que Dms haya acogido en su se- ^ y j y o BROMO QUININA. Es 
no el alma de la finada y de a sus j - r u j i 
atribulados familiares el cristiano' remedio ehcaz y probado La 
consuelo para sobrellevar este ru-ifinua de E . W- GROVE se halla 
do golpe. " [en cada cajita. 
FKLIOITACIONXS 
El secretario y subsecretario de 
Comunicaciones, señores José Ma. 
ría Espinosa y Juan C. Zamora, 
recibieron en el día de ayer gran 
número de telegramas de felicita-
ción de toda la República. 
También recibieron muchas visi-
tas de políticos y amigos que fue-
ron a saludarles, con motivo de 
haber tomado posesión de sus res-
pectivos cargos. 
Cubanos 
EN L A MAÑANA D E HOY L L E G A R A N E N E VAPOR 
TOLOA, PROCEDENTES D E LOS ESTADOS UNIDOS, 
E L EMBAJADOR CROWDER Y E L G R A L . MENOCAL 
Serán reembarcados por las autoridades de inmigración 
siete polizones que trataron de ir a los Estados Unidos 
embarcando por Guantánamo. Embargo al yacht Angelita 
La ruta de la Florida 
En el vapor Cuba, de la Penlnsu-
Salidas de ayd 
Ayer salieron los siguientes va-
UXA COMISION' DE COMERCLAN". 
TES DE CAIBARIEX 
Ayer visitaron al secretario de 
Comunicaciones, al subsecretario y 
muy especialmente al director de 
Telégrafos, sefior Enrique Elizaga. 
una comisión de comerciantes y 
vecinos de la ciudad de Caibarién. 
Componía esa Comisión los se-
ñores Ernesto Mier, presidente de 
la Colonia Espafiola; Benito Ro-
mañach, presidente de la Cámara 
de Comercio; Martín Pando; doc-
tor Juan P. Abren, doctor Pedro 
Bru; Bernardo Santa Marina, di-
rector del periódico "El Comercio," 
Ignacio Canto, y otros. 
La visita fué para felicitar a los 
nuevos funcionarlos, e invitar ex-
presamente al señor Enrique Eli-
zaga, a una comida que le ofrecie-
ron anoche en el restaurant ' E l 
Cosmopolita." 
SECRETARIO PARTICULA II 
E l señor Espinosa ha nombrado j 
al señor Francisco Coello y Ma- ! 
rruz, secretario particular. 
Y el señor Zamora ha rat'.ficado ' 
en su cargo de secretario particu-
lar al señor Costa Francés, anti-i 
guo y competente funclonnri.) doj 
Coi reos. 
DIAS DE RECIBO 
E l secretario de Comunicaciones 
ha designado los martes y viernes 
de diez a doce de la mañam, para 
recibir al público. Y el sofión sub-
secretario los lunes, miércoles y 
vierues, a las mismas honn. 
E L J E F E DE PERSONAL 
Ayer tomó posesión de su cargn j 
de jefe de personal y transportes, 
el señor Liberato López. 
De orden del sefior Presidente dn 
esta patriótica Institución 7 de 
acuerdo, ron lo establecido en el 
Artículo 1S de nuestro Reglamen-
to, cito por este medio a todos los 
asociados para la Asamblea Nacio-
nal semestral, que se celebrará el 
próximo domingo, día doce del co-
rriente mes. a las dos de la tarde, 
en nuestro local social, calle de Sol 
esquina a Avenida de Bélgica, con 
la siguiente orden del día; 
Lectura de la Convocatoria: 5ec-
lura del acia anterior; informe de 
los trabajos realizados en el semes-
tre: balance de Tesorería; lectura 
de comunicaciones; proposIcioneB y 
aeuntos generales. 
Be suplica a todos los compañe-
ros la más puntual asistencia, re-
cordándoles que do acuerdo con el 
Artículo 31 del Reglamento para 
concurrir a das Asambleas ee re-
quisito indispensable la presenta-
ción del recibo social, 
i 
Habana, julio 7 de 1025. 
Raoúl Alpízar Poyo, 
Secretario de Correspondencia. 
R e c h a c e l a s 
i m i t a c i o n e s . E l 
l e g í t i m o 
M E N T H O L A T U M 
s e v e n d e s o l o 
e n t u b o s * t a r r o s 
y l a t a s . 
N u n c a a g r a n e l . 
S i e m p r e I m i t a d o : N u n c a I g u a l a d o 
Q U E B O N I T O S " 
SON LOS ZAPATOS QVE NOS ESTAN LLEGANDO 
Rusia, Azafrán. Pieks coíor 
arena y un sin número de estilos 
de alta novedad. 
Para dar cabida a estas mer-
cancías hemos hecho 
NUEVAS REBAJAS 
'3fiOADmy' 
r ^ r a ^ ) e ñ o r i t a £ 
TODOS LOS DIASi NUEVOS ESTILOS Y NUEVOS 
PRECIOS 
Peletería 
B R O A D W A Y ' 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. English Spoken. 
lar Occidental S. S- Co. y por U pores: hondureño Atlántida" para 
Ruta de la Florida llegaron ayer la Ceiba, el Governor Cobb para! 
los señores Alfredo Mercier y seño-l Key West y Tampa, los fernea 
ra; R. S. Ventura y señora; Pe- Henry M. Flagler y Estrada Tal-: 
dro Grau y señora: Emilio Mollua.'ma para Key West; el Walter D. 
Francisco González; Gustavo A.jMunson para New Orleans; el Man-! 
Tomen; Juan y Carlos |Rodríguez;! zanillo para Marlel, ¡Matanzas y 
B. Curry Moreno; Baldomero Ro- Cárdenas; el italiano Vittorio Ve-i 
dríguez y familia; Benjamín Cueto: neto para Puerto Banlo. 
Alberto Amaya y señora; Tonjá^j 
Cano y Juan Mendoza. Lna multa 
En el Governor Cobb de la pro-j Por Iníracclón del Reglamente | 
pía Compañía y para Key West y del puerto le fué impuesta una mul-j 
Tampa embarcaron ayer los seño- ta de 30 pesos al dueño y patr.'nl 
res Teodoro Cardenal; Félix Pagéb.jde la cachucha que trató de intro-j 
Enrique Pedro; Rafael arihuels; ducir a bordo del vapor "Ebro" 16 
María Díaz; Evangelinff Lujardo;; polizones. 
Mercedes Acevedo; José sarasa; Ce .Ese misino patrón y por toutati-
sar Lugones; Alberto Jiménez; Lo- va de estafa fué multado en 100 
renzo Pérez; Ernesto Gavinet y fa- pesos por el Juez Correccional de 
^1^7 José Junquera; Carmen del ia Primera Sección. 
¡Monte; Pedro Santos y señora; An-
gel Vázquez; Germán Walter del Los Generales Menocal y Croiraer 
Río y familia; Mercedes Preval;! 
I Plácido Palmos; Manuel Bandera;; En el vapor "Toloa" llegaron en 
''Emilio Gallo y familia; Tom;s Rt- mafiaua de hoy procedente de 
(nedo* Victor Escajo; Alberto y Ma' Ne-w York el Embajador de los Ge-I 
nuel Pelaez; Bolivia Recio; Manuel tados Unidos General E . H . Crovr-
Rodríguez y familia; José Pére». der y '1 cx-Presidente de la Repu-
y familia; Ramón Tagle; María blica General Mario O. Menocal. 






E l "Toledo 
Segúíi telegrama recibido por 
señor Luis Clasing. agente ds 
Serán reembarcaxlo» 
Aurelio Pérez y Pérez. Ramón 
Ribeiro, Eduardo García López, 
Luis Pérez del fRío; Bernabé Ro-
ci! dríguez; Domingo Arango; Manuel 
Ia Martínez Díaz; todos naturales de 
Compañía Hamburguesa americana España, során reembarcados paral 
C 65?2 alt. 2d 8 











rlo al 1 por 6 mil . 
Indicado en todas 
clones e infecciones 
juntiva (catarroi oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la Inflamación, el dolor, 
•te, «te. 
Manera de usarlot 
Instílese una gota 2 o í re-
ces al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Dr. ARTURO O. BOSQinB 
laboratorio: Tejadillo SFo. 3S, 
Habana 
Comisión Liquidadora del 
Banco Hispano Cubano, De-
positario de la Federación 
Nacional de Detallistas 
Cumpliendo lo prescripto en el 
Capítulo quinto Artículo décimo oc-
tavo de los Estatutos de este Ban-
co se convoca a Junta General de 
Accionistas para el día miércoles 
29 del actual a las cuatro de la tar-
de en el local del Banco, Avenida 
de Sim4n Bolívar número 27 (an-
tes Reina), en cuyo acto la Comi-
sión Liquidadora dará cuenta de sus 
gestiones hasta esa fecha. 
Habana, Julio 8 de 1925. 
en la Habana ,el vapor alemán To 
ledo, llegó sin novedad a la Coru 
ña, procedente de la Habana. 





3d 10 jl . 
su país por haber tratado de 'r aj 
los Estados Unidos romo polizón?.! 
en el vapor "St Mary" que salió dei 
la bahía de Guantánamo,. E l Co-| 
E l "Holsatia" .'misionado de Inmigración ha dlrf-
i puesto que sean reembarcados, de 
También el señor Clasing recibió resultas de expediente que se ins-l 
un aerograma del capitán del va- truye al efecto. 
por Holsatia, informándole que l'c-; E l Capitán del St Mary. ©ntrcgü¡ 
gará e! día 9 por la mañana con en ia Aduana de Guautánamo cia-j 
cargü general y pasajeros. jc0 polizones que derohMeron las f.u-| 
I toridades de Inmigración por haber 
E l "Mont€^ey,, \\&0 en el barco desde Cuba y los 
I cuale* también serán reembarca-
Procedente de New York lle^A do8 ^ no prueban que son resideu-
ayer el vapor americano Monterey,, tes de Cuba, 
que trajo carga general y 35 pa-
sajeros para la Habana y 11* üe con réspecto al embarque de no-
tránsito para puertos mexicanos jüzones por el puerto de Guautánc-
del golfo. lino el Administrador de la Aduan-i 
Llegaron en este vapor los seño- ¿g, aque) puerto ha rendido un in-
res José Dumban y señora; i'af<Urlf(Mrme hiriendo concretas aensaeio-
J . Lema, Alberto Carrillo; Fernán neg con+ra los tripulantes de los 
do Cabrera; José Pérez y los di'-jj^j-cog qUe gon i0f! i-Rsponsableí de 
esos e;nb;rques clandestinos. 
El "Angelita' embargado 
más de tercera, incluyendo 14 chi-
nos. 
Los Termlstas españoles 
Por providencia d»! Juez Mttni-
En el Monterey embarcarán hoy cipal ^ \ Distrito Este tía Îdo de-
para México los Tennistas espanu- cretado un embargo preventivo en 
íes que han competido con sur co- pp̂ og qUe sigue la firma 
legas cnbanos y que van a jugar ^jer y Compañía contra el vapor 
a México, 
E l "Turrialba" 
Procedente de Tela, llegó v/ci-
el vapor íamericano "TÜrrialba' 
que trajo siete pasajeros para la 
Habana. 
Barcos de carga 
Ayer llegaron los siguientes oar-
cog de carga: el americano Manza-
nillo de Nep Orleans; el Inglés Ha-
lízones, de Cienfuegos, con car&a 
general; los ferrles Estrada Palma 
y Henry M. Flagler, de Key West; 
la goleta Inglesa E . B . Parkir «n 
lastre, de Irlona. 
Angelila. que se pretende sea ad-
quirido pir el Gobierno. 
E l "México" alcmáL 
De Hamburgo, M-'gó ayer fl va-
por abaian "México' que trajo car 
ga general. 
O S R A M V 
c o m p r a y n e c e s i t a 
t o d o e l m u n d o . 
0 5 R A M 
debe figurar en 
el cristal déla lámpara cicrisrai aew lampara i „<#>>Iv i 
OSRAM 
ITR A, 
O S R A M 
Agentes en Cuba: ZALDO, MARTINEZ Y Cía.. Mer caderes, 4.-Habana 
M a r i d o f e l i z 
et el que tiene una eipoea una y de boca humor. La dicha y la alegría son imposi-ble» sin la salud. Pa*a quitarse loa dolorea periódico» y loa achaques pecolLarca • las mujer ta, tome 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
J ^ L i f d i a E . P i n k h a i B i 
^ VSIA (, PIMMtUI H|»ICINI CO, kVHH, HAS« 
B E B A 
E I Í I A K = C A C H f l T 
•-A mas eficaz agua dercoimen 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A - S A R R A " 
D t . S o l a n o R A M O S 
Profesor de la Pacultad de Medicina., 
Vías Dig-eativaa (Exclusivamente) 
SAN LAZARO 368, DE 4 A 6 
Lunas, Miércoles, viernes 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E ^ L A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones dianas. 
PORQUE la edición de la mañana coima de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los dominge* se I» ofrece a los lectores un número da 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un supla» 
mentó en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfícoa directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cttba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, PaHt f Nue». 
va York. 
PORQUE posee correspensales en todas partes del mondo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cüm. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firma* 
literarias de España e Hispano-Amcric*. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asunto* «jercantilef. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, «onstantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es «ompletamente moral. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto m la mejor prueba da 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotatfva* de Cuba para su im-
presión. 
PORQUE en su edificio, situado en fl| mejor paseo de ia Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones da las 
coras de ios artistas nacionalas y extranjero*. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantü. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendida*. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más rital interés para 
la República. 
ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
en cumplimiento del artículo primero de sus Estatuto*, 
la síntesis del programa de este periódico consista "ea la 
defensa de los intereses generales y permanente* de la 
nación cubana, de los especiales de ia colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía ca-
tre los diversos elementos que conviven en el p a í s \ 
es un periódico independiente en política. 
teniendo la mayor circulación, y recurso* económico* 
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y j UN SEMESTRE 
El que desee suscribirse deberá hacer una crua «d ti a » Arado cocrespondiente. 
PAGINA CUATRO 
A N O X C m 
DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 8 DE 192. 
L O S N I Ñ O S P R O D I G I O p a r a e l c a b e l l o 
(Por ANGELO PATRI) 
Hay por esos mundos la noción 
de que es muy grande ©1 honor de 
tener en la familia al "graduado 
inA6 joven Que jamás se hayd cono-
cido en colegio alguno". Si no se 
la modifica grandemento, esa no-
ción es susceptible de hacerse su-
mameute perjudicial. E l verdadero 
honor estriba en tener en la fami-
lia al ciudadano más útil de la lo-
calidad y no me consta que el me 
algo probado por la experiencia, 
contrastado, utilizado y luego mez-
clado al espíritu del niño. Ese es 
un proceso que necesita tiempo y, 
si no, se lo toma por sí mismo. 
Tratar de precipitar esa evolución 
equivaldría a querer obligar a un 
roblo a crecer tres metros en cinco 
horas, poniéndolo en un inverna-
dero. 
Y no obstante, cuando decimos 
ro hecho de cruzar como una bala|,>sto al orgulloso padre del niño 
por una serie de exámenes y eux-1 prodigio, mueve la cabeza y dice 
sos, soa siempre patente do uüll-jcon tono firme: "Nosotros jamás 
dad. Quizás lo sea; pero a mí me l forzamos a nuestro hijo. Es que ver-
parece que no 
Vea usted; yo puedo hacerme 
cargo de un niño de inteligencia 
i normal, prepararlo y presentarlo a 
examen con buen éxito, en el corto 
plazo de seis semanas. Pero serla 
tonto hacerlo porque ello no entra-
ñaría para él avance alguno en ti 
conocimiento de la vida que antes 
tenía, ya que yo, por mi parte, no 
be tenido tiempo de dejarlo vivir 
al unísono con la vida. Y la vida 
'requiere su tiempo. Cuanto más 
suave y prudentemente lenta sea la 
'vida de la infancia, tanto mejor pa-
ra su desarrollo y crecimiento. < 
E l Verdadero orecimlento se pro-
iye(cta de adentro hacia afuera. SI 
forzamos el curso de los estudios 
'dándole una velocidad agotadora, 
ahogaremos ese crecimiento. E l nl-
'fio deja de crecer normalmente du-
j i ante los momentos de tensión. Su 
ser más intimo se recoge y replie-
ga hasta que llega un momento de 
soltura. Entonces, saca a la luz I03 
i tesoros de su experiencia, los pesa 
.y los mide cuidadosamente y, re-
1 creándose deliciosamente, los mo-
¡tamorfosea en algo Impregnado del 
aroma de su espíritu. Atí, crece. 
. Un curso de estudios no es la 
educación del niño. Es el alimento 
Ique va a producir la combustión 
fecunda de la educación. Es algo 
'qae hay que deglutir, algo sujeto 
daderamonte AMA sus libros . 
Hay niños que se prestan a ese 
proceso forzado. Y los hay qui 
hpsta nos invitan a que so lo apli-
quemos. Aman los honores y el 
aplauso. Se los damos ¿y qué? 
Cuando este niño llega a ias 
puertas del Instituto de Enseñanza 
Superior con diez o doce años do 
edad, para emprender unos estu-
dios que se han hecho para adoles-
centes de 17 y más años, ¿qué ocu-
rrí;? 
Cuando concurre a los clubs at-
léticos,, a las sociedades y a los 
centros CMlturaleS, en compañía de 
Individuos cuya mentalidad está 
más madura que la de él, ¿qué pa-
sa?, ¿cómo un niño de 12 años 
puede codearse con jóvenes de 18? 
¿Y cuando lo llevan a los bai-
íys? 
Los -cursos de estudios no son 
mAs que un pretexto para mantener 
unidos a los niños. Les da un lugar 
común de reunión, un interés co-
mún, y puntos de vista comunes. 
De ese curso habrán do sacar ener-
gías y fuerzas para los años futu-
ros de lucha. No son los hechos, 
sinó la experiencia quo éstos im-
plican-
Además de su edad cronológica, 
el niño tiene su edad social, su edad 
psicológica y esa edad que a falta 
de otra definición pudiéramos ca-
a un proceso o procesos digestivos, lificar de "madurez" 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E V E T E R A N O S 
Y P A T R I O T A S C U B A N O S 
COMISION REORGANIZADORA 
Habana, julio 7 de 1925. 
Señor General Gerardo Machado 




La Asociación Nacional de Ve-
teranos y Patriotas cubanos, que 
constituye, indudablemente, una 
considerable fuerza social en todos 
los ámbitos del territorio cubano, 
está, con la misma consagración a 
su programa, nacionalista y rege-
nerador, de sus primeros y más 
bellos tiempos iniciales; y, también 
con la serena, meditada y discipli-
nada actuación que corresponde y 
conviene; actuando, intensa, uste-
rizante y cubanlzantemente. 
Combate, resuelta, los juegos Ilí-
citos e Inmorales que envenenan e 
Infaman nuestro crédito colectivo. 
Combate, resuelta, el comercio y 
empleo de las drogas narcóticas y 
degenpradoras, que debilitan y abu-
lizan a cuantos a ellas se entregan. 
Combate, resuelta, la vagancia y 
1* holganza personal y guoe.'n.i-
mentU. 
Combate, resuelta, el parasitls-rio 
social, determinante de que la ma-
yor parte de los campesinos y si-
tieros cubanos apenas ganen para 
llenar sus primeras necesidades, 
en tanto que perfectos zánganos de 
la colmena social se enriquecen sin 
trabajar, a costa del trabajo de 
cuantos producen, trabajan y pa-
gan. 
Combate, resuelta, en fin, el In-
cumplimiento de las leyes, el man-
tenimiento, en la práctica, de fue-
roe y privilegios personales y co-
lectivos que la Constitución pror 
hibe y que la Igualdad republica-
na y democrática ante la Ley, con-
dena . 
Esta Asociación no hace nada 
nuevo, en verdad. Realiza algo co-
nocido por sus *buenos efectos en 
el mundo culto desde hace muchos 
años. Pueblos debilitados, tarados 
por arrastres atávicos, causas y 
concausas complejas; pueblos des-
integrados moral y materialmente 
en el interior y en el exterior en 
detqrmlnados períodos de su his-
toria; han renacido fuertes, sanos, 
ejemplares, al regenerarse merced 
a Ligas Patrióticas iguales en el 
fondo a esta Asociación Nacional 
de Veteranos y Patriotas cubanos. 
Prusla, vencida, raída, casi bo-
rrada del mapa de los pueblos in-
dependientes bajo Napoleón I, cons-
tituyó, el año de 1813, el Túgend-
Bund, (Túgend, virtud, Bund, 
vínculo) sociedad patriótica nacio-
nalista, para regenerar las costum-
bres y combatir los malos hábitos 
del pueblo, actuando contra todos 
los vicios, juegos, lujos y costum-
bres desintegradoras de la nacio-
nalidad prusiana. Merced al Víncu-
lo de la Virtud, a la Liga de Vir-
tuosos, en cortos años resurgió 
Prusla. Venció en todos los secto-
tores e Implantó, antes que su he-
gemonía militar, su hegemonía cul-
tural e industrial, no sólo en Ale-
mania, sino en casi todo el mundo 
progresista y culto. 
En el Japón, después, se repi-
tió el hecho. La transformación ha 
sido más profunda. E l Clan de Sa-
tsouma, entre otros muchos, abo-
lió el feudalismo, fortificó la au-
toridad mikadonal y regeneró, bá-
sicamente, a gobernados y a gober-
nantes . 
Desde hace centurias suele oír-
se en Inglaterra que la regenera-
ción de cada ciudadano, es lo pri-
mero. La de la colectividad global 
viene como consecuencia y efecto 
de la causa generadora. 
Benjamín Dlsraell, el eminente 
político y estadista inglés, soste-
nía que el factor "hombre" era lo 
esencial y que las leyes, por sabias 
y justas qe ellas fuesen, se In-
terpretaban conforme al criterio de 
los hombres con derecho a juzgar. 
We put too much faith in systems, 
and look too men, (Ponemos de-
masiada confianza en los sistemas, 
y muy poco cuidado en los hom-
bres), dijo un día, inolvidable para 
su patria, ese mismo Dlsraell o lord 
Beaconsfield, como fué llamado 
también. 
Acaso de este autorizado concep-
to partió ¡.José Martí al decir: 
"Hombres haga quien repúblicas 
quiera." 
V A L S A N 6 0 7 
L A MONEDA CIRCULANTE 
Y SUS REGULACIONES I 
W KI^Smosquitos' 
M O S i a T o - s A m 1 
=PIRf lMIDESs 
G^JA DE 12 
E n buenas: 
y BODEGAS. 
Ayer tarde fué tomado el acuer-
do de escribir esto a usted, señor 
presidente. 
Los domingos, de nUeve a once 
de la mañana, damos conferencias 
escritas y verbales, educativas, ele-
vadas sobre diversos aspectos, en 
el Teatro Fausto. 
Actuamos Intensa, serena y res-
petuosamente en la prensa de esta 
ciudad y de otros lugares de la 
República. Del peculio de los ac-
tuales dirigentes se pagan todos 
los gastos de la Asociación, que no 
pide, que no ha pensado siquiera 
en pedir nada, a nadie; ni siquiera 
al anterior tesorero que puede te-
ner fondos de la Asociación, re-
caudados en el primer período de 
la misma. 
A nuestras rectamente encauza-
das sencillas y saneantes prédicas 
dominicales, ha asistido el coman-
dante señor Rogerio Zayas Bazán, 
actual secretario de Gobernación. 
El puede certificar de la eficiencia 
de nuestra labor, de la rectitud de 
nuestro rumbo y de la disciplina 
que practicamos e imponemos. 
Si usted, señor presidente, qui-
siera asistir a una de estas nues-
tras juntas un domingo, vería, se-
guramente, el orden de nuestro 
trabajo, la alta calidad de los ele-
mentos que se reúnen y el entu-
siasmo e Identificación con nos-
otros que siente la numerosa con-
currencia, así de uno como de otro 
sexo, que nos acompaña, anima, 
alienta, estimula y ayuda. 
Creemos conocer y aplicamos a 
nuestro pueblo lo que un grande 
de nuestra América, en un libro 
maravilloso y profundo, tratando 
de Infundir íe en la propia labor, 
explicó, simbólicamente, así: 
, 'vT0n:ia' í)ereSrino. esa senda, y 
el bien que soñaste será tuyo 
"¿Alzas los ojos? ¿Consultas, en 
derredor, el horizonte?... No allí 
no afuera, sino en lo hondo de tí 
mismo, en el seguro de tu alma 
en el secreto de tu pensamiento, 
en lo recóndito de tu corazón: en 
tí, en ti solo, has de buscar arran-
que a la senda redentora." 
El pueblo cubano, en verdad, a 
pesar de la hiél y el vinagre que 
gubernamentalmente ha sufrido \ Q 
caree:* de fe. Haca cuanto púe3e 
por no perecer infamado, por vi-
vir respetado y hqnrado. Cierto es 
d r i n f H ^ 3 .leces' el mal ajenjo de los de arriba ha repercutido en 
faltamTS ^ abaj0' ^ Pese a sS 
falta de preparación cultural. sa. 
ben. o, por lo menos, sospechan 
'•Sófo6^ d0 Martí' ^ aiJera:' 
Sólo merece gobernar a los pne 
blos quien tiene menos flaquezas 
que ellos." En esta afirmación vi 
bra, como contenida en ella, el vie-
Jísimo postulado de Solón de A t t 
ñas diciendo: "Hombre de m X s 
costumbres, no puede gobernar " 
Y, este Infortunado, este mal tra-
tado, este anormallzado y desgo-
bernado país nuestro, señor presi-
dente, ha sido hasta ahora, gober-
nado por hombres moralmente fla-
cos y materialmente poseedores de 
malas costumbres, en gran mayo-
ría, por desgracia de todos. 
Respetuosos servidores y conna-
cionales suyos, 
Por Ta Regeneración de Cuba: 
J - M. Vergara (Capitán Neme) 
presidente; Luis Tero Minlet (Co-
ronel); Nlcolá* Pérez StaBle (Cq-
numeiante); Mario García Vólea. 
En breve saldrá a luz una obra 
de utilidad general para el cjmer-
clo, y para toda persona que tenga 
que manejar dinero, así como para 
jueces y abogados, por cuanto ade-
más de contenar una recopilación 
de toda la legislación monetaria vi-
gente, tan poco conocida, trae en 
su segunda parte una amplia y 
completa deacripción del billete 
americano circulante y de las falsi-
ficaciones conocidas hasta ahora, 
con explicación de los procedimien-
tos empleados por los falsificado-
re? en cada cuso. 
Explica este libro la manera de 
conocer o descubrir rápidamente un 
billete falso, por medio de los sig-
nos o cifras, o por los defectos 
principales que generalmente se ob-
servan en todos ellos. Complemen-
ta la obra un trabajo sobre la cir-
culación del billete suelo, al que 
se debe la' existencia constante del 
billete falso en la circulación. 
La obra,, que vale dos pesos el 
ejemplar, la vendo el autor en su 
domicilio. Animas 150, y la envía 
por correo a cualquier lugar, libre 
de gastos. 
T A R E A D I A R I A | 
En todos los hogares, ahora con los; 
calores, es la curación de granes,! 
golondrinos, diviesos, sletecuaroi?, 
uñeros y otros maies semejantes. 
La tarea se facilita y abrevia, usan-
do Ungüento Monesia, quo se vende 
en las boticas. Tenga en su casa 
una cajita y ríase de los granos y, 
otros males pequeños. 
alt 8 jl 
NOTAS PERSONALES 
jHrñ PLA TA -Ni9. UEL 
5. 
(buenas FARMACIAS j¡ 
y F E R R E T E R I A S . . j | 
S e F u é e l C a l l o 
G r a c i a s a 
G e l s l f 
Nunca sabrá cuaa 
fácil puede des-
hacerse de los ca-
llos y callosidades 
hasta que haya 
usado "Gets-It." 
Simplemente apli-
qúense unas gotas 
^ el dolor intenso 
desaparece, el ca-
llo se encoje y 
pronto podrá 
arrancarlo con 
los dedos. Nunca falla. 
Cuesta muy poco. Se 
vende en todas partes* 
E . Lawrence & Co., 
Chicago, E. U. A. 
ROSITA GARCIA POX9 
La Escuela Normal de Kinder-
garten, que dirige con notable 
acierto la señora Maríi de los An-
gelas Espejo, ha rendido n̂ el pró-
ximo pasado mes de junio su jor-
nada anual con los exámenes fina-
les. Entre las señoritas graduadas 
merece citarse por su brillante eje-
cutoria como alumna y las enalte-
cnloras calificaciones obtenidas, la 
bella e Inteligente señorita Rosita 
García Pons, digna hija del labn-
ioso y' correcto Subsecretario de 
a Asociación de Dependientes, se-
iior César G. Toledo, y de la bon-
dadosa y amable seficxra Rosa Pons 
de G. Toledo. 
Xuestra felicitación a Rosita, la 
nueva profesora normal, y ¡i sus 
cultos padres. 
Nueva edición del Dicciona-
rio de la Academia 
Español 
Acaba de llegar a la Habana y; 
está a la venta en "La Moderna 
Poesía", la nueva edición del dic-
cionario de la Lengua Española, por 
la Real Academia, el oual no se pu-
blicaba desde 1914. 
Un tomo, lujosamente encuader-
nado en pasta española, con 1275 
páginas: $9.25. Para el interior de 
la Isla, franco de porte: *10;00-
"La Moderna Poesía", Pí y Mar 
gall. No. 135. Apartado No. 60o, 
Teléfono A-7714. 
DEFUNCIONES 
PEDI'O GONZALEZ B A T L L E 
Después de brillantísimos exá-
menes a que fué sometido, acaba de 
terminar el segundo año de la ca-
rr?ra de mer.:iciiia el estudioso jo-
ven pinareño Pedro González Batlle. 
Este nuevo triunfo que ba con-
quistado en su carrera estudiantil 
d amigo Pedrito, le valió la feli-
citación de sus profesores, como 
también de sus amigos y compañe-
ros. 
Unimos nuestra sincera felicita-
ción a las muchas recibidas, y de-
seamos a tan distinguido como in-
teligente Joven vueltabajero nuevas 
glorias en su carrera de Medici-
na. 
SRA. HORTENSIA MANOBRA Y 
MATA 
En los exámenes de comadronas, 
celebrados recientemente én esta 
capital, ha obtenido la séfiora Hor-
tensia Mancera y Mata, la califi-
cación efe Sobresaliente. 
Felicitamos a la señora Mancera, 
haciendo esta felicitación extensiva 
a su respetable padre,' el señor Fer 
nándo Mancera. 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PPINCtPAl 
m. a aaa* HABANA 
(UCUVSAL. 
TEL. M 1520 
MAQUINAS DE LAVAR Y SECAR 
S A V A G E 
La salud de sos niños merece qae Ud. compre uní de 
estas maravillosas máquinas. 
Ud. cree que loe cuida macho y tío embargo loe viste 
con ropa lavada en cualquier parte, en condiciones mu; 
antihigiénicas. Con ese sistema los tiene expuestos a 
toda dase de enfermedades peligrosas. 
La máquina de lavar 7 secar SAVAGE loa protegerá 
de ese peligra. Lave la ropa en ta casa y economitari 
mucho dinero en tavandero, médicos y botica. 
Estas máquinas en menos de veinte minutos lavan la 
ropa, la enjuagan, la añilan, la almidonan y la secan do 
necesidad de ningún otro aparata 
Seca la ropa por medio de ana centrifuga sin osar 
exprimidor que la rompa. Consomé tolo tres centavo» 
de corriente eléctrica por hora. 
TENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
N E R V I O S 9 S 
P a r a c a l m a r s u a f e c c i ó n 
• T O M E N 
r E L . l X Í P Í 
ANTI - N É R V I O S Ó 7 
D r y t m i i Q m i 
R e c o n s t i t u y e n t e 














DEL DR. VERNEZOBRE 
:Láb.oratbrio (im 
pB:̂ :a,--:'MÁRtV;*:¿-¡i¿¿;Wa¡¿ii': 
haba na.- . ;.•; .•' .•¿üba: 
A s í e s l a e t i q u e t a d e l f r a s c o 
Muestre este anuncio 
en su farmacia 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L 
NEPTUNO V M A N R I Q U E 
T i 
ANUNCIESE E N E L DIARIO 
D E L A MARINA 
JUUO 6 
Gervasio Cruz García; raza blan-
ca; 4 meses; Reparto Florea; En-
teritis. 
Cristina Pérez; raza blanca; 65 
años; San Lázaro 320; Cardio es-
clerosis. 
Ramona Hernández; raza blanca; 
50 años; Neptuno 221; Arterio es-
clerosis. 
Juana González; raza blancal 
59 años; Soledad 10; Tuberculo-
sis pulmonar. 
Ismael Micttja^, raza negra, 18 
años, Hospital C . García, Enteri-
tis. 
Juan de Dios Valdés, raza negra. 
Hospital C. García, Gangrena. 
• Eugenio A. Pérez, raza blanca, 
4 meses, San Nicolás sin número. 
Cólera Infantil. • 
Gilberto Martínez, raza mestiza, 
18 meses, Antón Recio 62, Castro 
colitis. 
Manuel Mederos; raza blanca, 4 
meses, Hospital Mercedes, gastro 
enteritis. 
Ricardo Blanco; 14 meses. Hos-
pital Mercedes; gastro enteritis. 
Paula; raza negra; 70 años; Re-
parto Miraflores; Arterlo esclero-
sis. 
Eladio Negrín; raza blanca; 3 
meses; Animas 27, Casa Blanca; 
Gastro enteritis. 
Emilio Pedroso, raza blanca, 10 
meses; Zapata 3; Atrepsia. 
Francisco Gutiérrez, raza blan-
ca, 60 años. Quinta Dependínetes, 
cáncer del estómago. 
José Menéndez, raza blanca, 34 
años. Quinta Dependientes, caque-
xia tuberculosa. 
Inocente Iturralde, raza blanca, 
6 meses. Hospital C. García, Gastro 
enteritis. 
Juan Justinianí, raza negra, 21 
años. Reparto Miraflores, Apople-
gía pulmonar. 
Alberto Zayas, raza mestiza, 24 
años, Estevez 21, Anemia pernicio-
sa. 
Clemencia Camejo, raza blanca, 
76 años, Ulloa, Reparto Aldecoa, 
Arterio esclerosis. 
Emigdio Rabadán, raza blanca, 
74 años, Virtudes 115, nefritis tu-
berculosa. 
José Santos Peñalver, raza ne-
gra, 75 años ,Cerro 472, Gangrena 
senil. 
Victoria Castro, raza negra, 19 
años, Zequeira 73, G, Tuberculosis 
pulmonar. 
Felipa Alvarado, raza blanca, 
95 años, anja 67, Nefritis crónica. 
Isabel Suárez, raza blay^a, 48 
años, Tenerife 41, Arterio escle-
rosis. 
Tecla Ra vero, raza blanca, 66 
años, San Rafael 168, Tuberculosis 
pulmonar. 
POR E HOGAR 
Magnífico, como todos, es el nú-
mero de junio de la revista "Por 
el (hogar", que dirige la distingui-
da señorita Ana María Frelxas. 
Lo avaloran firmas como las de 
Jacinto Octavio Pl'íón, Matilde Ala-
ulc, la doctora Margarita López, 
nuestra compañera Consuelo Mori-
llo de Govantes, Antonio Gascón, 
Teófilo Mitrau, A. García Gutió 
rrez, etc., etc. 
Crónicas de modas, de repostería, 
de cocina. 
Un sumario en fin, que habla 
muy alto en favor de la revistn 
"Por el hogair", la única hasta el 
presente, tan lujosa, con lectura 
amena, moralmente instructiva y 
que debe estar en todos loa boga-
ros. 
Felicitamos una vez más a la se-
ñorita Frelxas, incansable en su ta-
rea de hacer de su revista lo que 
ha hecho: una hermosa ^ buena 
publicación. 
i 
ü = E n C o r r e a s , = 
L a U l t i m a P a l a b r a 
L E C T 
. PRUEBA DE AOUA 
L a C o r r e a d e C u e r o Mejorad. 
(%aŜ ĉkioren Ce 
T i e n e l a confianza de los maquinistas , que en. 
e l la reconocen un factor seguro y constante. 
N o h a y r e c o r t e s , n o h a y r e m i e n ^ s y , m e s , 
t r a s m e s , s e e v i t a n l a s p a r a d a s . 
Grandes existencias en la Habana, 
úc todos tamaDos, correa doble y sencilla. 
A G E N T E S E N C U B A : Á ^ " -
V í c t o r G , M e n d o z a C o m p a n y / f S J * 
CUBA NOS. 1 Y 3 HABANA AnjunjCO 




COmodaa y frescas habitaciones. Servicio completo, Gran salfin 
Idas y banquetes. Trocadero eMulna Prado. 
Situado en Neptuno «-squlna a Pyseveracela, Elegancia, confort • 
mero. Todas sus habuaclones coa batos y teWfonos. ' 
EítO 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin. en la calle Amistad Nos. 
132. Todas sus habitaciones eoi amplias y confortables ¿leudo lo8 *,? » 
te* atendidos con toda solicitud 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contaado 
un magnífico ascensor. ^ 
AM^OS MUNDOS 
I'-nclavado en la calle de Obispo squlna a la de Mercaderes, p] ^ 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y Wo 1 
agua callente a todas horas. ) 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. Kl más selecto hotel y restaurant de Cuba » 
plltud, coi todidad exquisito trato y gran confort. *• 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años ¿e 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante d© la Habana. su cjnp* 
y servicios son completosfc ^0í' 
BRISTOL 
De E. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Ami«t j 
Hotel de mucha nombradla por su «egancla y confort y esmerado 
clos. MrTJi 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy concedo avcrablemento por «as ventajas 
sltlvas en toda la RepUbilca cubana y en Estados Unidos de América-
Servicio especial para banquetes. ^ 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar.. Cómodas habltaclonM. h 
celentes comidas y esmerado servid». ^ •** 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlo 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baüo y íeléfoma J 
nlda de Bélgica No. 7., ' 
LAFAYETTE 
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calle O'Rellly esquina k 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen serrictn 
sanitarios, baño, ducha y oon agua callente y fría y teléfonos, ** 
rant de primera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
Ba más moderno e higiénico de Cuba. 100 habitaciones con baño m, 
tlcular. Excelente restaurant. Precio módicos. Paseo del Malocóu frenta 
al Parque Maceo. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresca 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riqulsi, 
mas y muy módicas. 
V E R M O U T H 
I M P E R O 
I 
RIVEIRA Y COMPAÑIA 
SAN MIGUEL 201 HABANA 
E S T A D : ^ 
E n prueba de a m o r sincero 
le obsequio c o n u n vermouth. 
E L R E Y : 
G r a c i a s , A l c a l d e rumbero, 
pero si e l que m e d a s t ú 
n o es "Impero" 
¡ ¡NO L O Q U I E R O Ü 
E L R E M E D I O 
D E H U M P H R E Y S 
Maravilloso para la indigestión aguda, acidez de esto-
mago,acedías y dolores estomacales. Si quiere aliviarse 
de indigestión inmediatamente, tome el remedio "55" 
de Humphreys. Los remedios de Humphreya son conocidísimos eo 
todo el mundo por tu eficacia y lo moderado de sus precios. Pida 
en la Farmacia el remedio "55" de Hampbrey's parala indigestión. 
El Remedio "55" produce mil rápido alivio 
•i m tom« en medio vmo de Mu ealiente». 
A l i v i a p r o n t o i a 
I N D I G E S T I O N 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
DE TENIA EN TODAS LAS PERFDMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería SARflA. Almacenes E L E N C A N E 
1 — 
D e p ó s i t o 
J E S U S PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U-2283 
—11MM M *»——MMMW— —t»»»,H»»M« 
P 
V i 
A f l o x c m 










U N R E M E D I O E S P L E N D I D O Q U E P R O D U C E 
R E S U L T A D O S M A R A V I L L O S O S 
£ i t o e » l o q u e ^ i c e ^ " ñ o r D . F é f i z P u b i l l , d e P o n c e , P u e r -
t o R i c o , a l r e f e r i r s e t L a x o - P e p - S e n 
charadltas de Laxo-Pep-Sfn lo orien-
t a r á n en el camino del a l iv io Inme-
diato y la repos ic ión . 
• B l s eñor PublU, da Ponce, Puerto 
Rico, que reside en la Avenida Hos-
tos, su f r ió durante muchos a ñ o s da 
í s t r e ñ i m i e n t o y de trastorno intest i -
nal. Esc r ib ió a la Pepaln Syrup Com-
?ÍÍPy'. "^^ t111118100 St- Montlcello. 
I l l i no i s , E . U . A . , sol lc lUndo una 
muestra gratis, que ellos con toda ge-
nerosidad env ían a todo aquel que de-
see probar este remedio. Esta peque-
ña botella, que c o n t e n í a unas cuan-
tas cucbaradltas. me jo ró su estado de 
una manera tan maravil losa y rán i -
fla-,-que c o m p r ó una botella rrapde y 
los resultados fueron tan extraordi-
oarios, que no vacila ahora em re-
comendar Laxo-Pep-Sen. a cualquiera 
gue sufra ám e s t r e ñ i m i e n t o o cualquier 
otro mal del intestino. Lo ha sanado 
y e s t á convencido de que todos los 
enfermos deben saberlo. 
Laxo-Pep-Sen es un compuesto la-
xante vesretal. formado de raices 5 ™í &% ^ en™c*s' y l a venta do 
m á s de diez mil lones de botellas al 
a ñ o es una pruteba concluyante da 
su gran popularidad. Es tan eficai 
para al n iño p e q u e ñ o que sufre da có-
l ico y los numerosos trastornos de la 
infancia, como para lo^ miembros ma-
yores de l a fami l ia . Para convencerse 
, fiu/«Icacla compre una botella en 
l a botica, o, s i t o d a v í a duda de sus 
m é r i t o s , escriba pidiendo una muestra. 
BTatl». « - • • i r a 
gr. P é l i x PublU 
, .le puede d is f ru tar de completa 
n a menos que e l e s tómago y 
^ intestinos funcionan con regular l -
f8^ Nada hay que trastorne el or-
«qmo humano con m á s rapidez qua 
^Ástrefilmlento, qUe favorece l a an-
da a nuevos malas, que en él t o -
n su origen para atacar al orga-r¡rL0 Si usted sufre de agruras de 
•6ma«o. blllosidad. Jaquecas, ataques 
vértlgío, lengua sucia y muchos 
,« trastornos semejantes, puede te-
. ]ft convicción de que an el fondo 
5! toóos sus males se encuentra el 




N o s o l a m e n t e e n l a s u p e r n c í c i 
S i n o debajo, donde se 
encuentra alivio permanente 
== 
No espere que temedios super-
ficiales y corriente» puedan q u i -
tarle una erupción, «czema. 6 
picazón de la piel. 
No es en el exterior sino de-
bajo en los tejidos interiores de 
la piel donde es t á la verdadera 
causa del mal. 
Los poros tupidos con gér-
menes venenosos, las células y 
los tejidos inflamados y conges-
tionados—esto es lo que tiene 
que restaurarse a su normalidad 
antes de que desaparezca la 
erupción, el eczema 6 cualquier 
otro mal de la p i e t 
Sin embargo hay un modo 
que proprocióna alivio casi i n -
mediato, un modo que va direc-
to a la causa del mal. Para 
limpiar loí poros matar los gér-
menes y hacer que la píe! vueTvt 
a funcionar normalmente hace 
28 años que los médicos es tán 
recetando Resinol en su laboc 
diaria. 
Si V d , tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó i r r i tación en su 
piel apliqúese Resinol, compre 
un pote de éste ungüen to cal-
mante y curat ivo; póngase una 
capa sobre la superficie enferma, 
ext iéndase muy suavemente con 
los dedos. Una aplicación en 
muchos c a s o s ' h a r á que la pica-
zón cese por completo. E l Resi-
nol es absolutamente inofensivo. 
N o i r r i t a la delicada piel de ua 
n iño ni siquiera la carne viva. 
N o se deteriora ni pierde su eft. 
cada con el tiempo. 
Compre un pote en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 a ñ o s por los principales Facu l t a t i va . 
S A P O L l Ü 
H a g a a t r a c t i v a s u c a s a 
E s m u y f á c f l e m p l e a n d o e l S A P O L I N 
NO as tarea moy ardua la de l impiar y • b í i n « 2 ? ; Jf? mueblas e interiores de una casa con S A P O L I N . 
Entra los productos S A P O L I N hay u n banria» o u n 
esmalte, o u n lastre para cada diferente uso: para dar 
nuevo pulimento o retoque a una superficie dada o a u n 
mueble cualquiera; para restaurar el br i l lo da estufas, 
cocinas y obras de metal; para renovar el pulimento de 
los artesones y tazas de baño . 
S A P O L I N es fácil de usar; cada tarro l leva las instruc-
ciones para su correcto empleo. Se usa con idént icos 
resultados en los climas tó r r idos .—Asegúrese de obtener 
el legí t imo, cuya etiqueta muestre el nombra en esta 
forma: S A P O L I N . 
So vendo por iodos les que venden p f n í o r a a . 
E S M A L T E S D E C O R A T I V O S 
(Acabados da poroelana,an blanco, nooro y «auchos aires eelaraa) 
Colorea lustrosos SAPOLIN pars Ptsoa t Maderas 
Ka ta r» de Luatre SAP^ IN para Carniajea 
Aluminio SAPOLIN 1 -i»*6?*?JL1 Y'ot 
Esmalte 4e Aluminio SAPOCIN 
Tinte de Lustre S A P O L I T Í 
Vustre de Plata SAPOLIN 
Lustre de OroSAPOLIN 
Esmalte SAPOLIN 
e t c etc. 
Vabrtcantea: Ger s t sudor fe r Bros . , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
Fabricamos también el Esmalte de Oro, ' « T ^ ' X . ^ -TS 
nombre "Our Favorlte". De económíc. y Ocfl apUeaeWn y «» 
m^Jor substituto del le*ftlmo oro en be}— 5.1-» 
A T O D O S L O S 
- Q U E P A O E C E N 
« • B S T R E R l I H I E N T O . M A L A S « O E f T I O N E S 
O A R Q A Z Ó N d . l . U E N O U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I U A R E S 
T o m e n c o r I . n o o h » , «1 « o o r t a r » , d o . o o m p r l m l d o » d a 
L a c t o l a x i n c F y d a u 
C A S O S Y C O S A S 
¿ T U P E R D O N A S A 
¿ Q u e q u é m e parece, v i e j o , 
l o de l a pena de muer te? 
T u p regun ta t iene abro jos , 
po rque ¿ q u é ha de parecerme? 
Por fo r tuna nunca he sido 
sentenciado y , f rancamente , 
n o s é l o que sufre u n r eo ; 
pe ro supongo que tiene 
que hacerle m u y poca gracia 
el saber que en p lazo breve 
l o d i r igen a ese si t io 
de donde j a m á s se vue lve . 
Porque todas esas f raseé 
que d icen que se desprenden 
de los labios de los reos 
dando a entender que n o temen 
que les me tan cua t ro tiros 
de fus i l o que los sienten 
en l a sil la de l garrote , 
y o s é pos i t ivamente 
que son de vaüor f i ng ido . 
S i a u n reo t ú le dijeses 
cuando y a estuviera l isto 
para e l momen to solemne, 
que escupiera, no h a l l a r í a 
el modo d e complacer te . 
¡ P o d í a d á r s e l e u n p r e m i o 
L A S C H I N C H E S ? 
a l p i ca ro que escupiese 
cuando supiera que estaba 
a u n m i n u t o de l a m u e r t e ! 
Pero dejemos a u n lado 
comentarios que n o t i enen 
r e l a c i ó n c o n t u p regun ta 
y hablemos en serio. 
E n este 
p a í s donde po r desgracia 
t an to c r i m e n se comete, 
no es de lamentar que tales 
procedimientos se empleen. 
¿ C o m p a s i ó n ? ¿ P u e d e sentirse 
c o m p a s i ó n p o r c i que muere 
p o r haber asesinado 
f r ía y alevosamente? 
P r e g ú n t a l e u n d í a a u n o 
de esos que se compadecen, 
si se c o m p a d e c e r í a 
v iendo m o r i r a u n hereje 
que le hub ie ra arrebatade 
u n h i j o pa ra comerle 
el c o r a z ó n . S i te dice 
que s í , las espaldas v u é l v e l e , 
po rque ese 'bueno, es m á s m a l o 
que el p r o p i o asesino, c r é e m e . 
Sergio A C E B A L . 
E Z a t e r c i o p e l a d a y t e r s a , l l e n a d e f r a -
g a n c i a s u g e s t i v a y d e b l a n c u r a a d m i -
r a b l e , s ó l o s e c o n s i g u e c o n u n j a b ó n 
q u e r e ú n a t o d o e l p o d e r d e t e r g e n t e d e l 
e V l o r e s d e l l O a m p o 
F L O R A L I A M A D R I D 
s u a v e 
q u é brillante y q u é ondulado queda el 
cabello d e s p u é s de limpiado con ana 
esponja o un trapo limpio empapado en 
D A N D E R I N A ! 
E s l o único que produce ese m a r á » 
riDoso resultado irntapt inao. U s á n -
dola todos loa d í a s , da al cabello una 
hermosura excepcional, lo vigoriza, lo 
aumenta y lo conserva sedoso, brillante 
y r izado. i H o y m i s m o c o m p r e u n 
frascol 
Compañía Nacional de Artes 
Gráficas y Librería " L a 
Moderna Poes ía" 
L a e x p l o s i ó n d e l " M a i n e " j i a 
Q u e r r á de I03 Es tados U n i d o s con 
E s p a ñ a , por T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
Es t e l i b r o es u n m o n u m e n t o le-
van tado p o r l a V e r d a d a l a j u s t a 
causa de E s p a ñ a , que quiso d a r la 
Independencia a Cuba antes de que 
losi Es tados U n i d o s d ic tasen l a Re-
s o l u c i ó n C o n j u n t a . 
De ven ta 4)or u n peso e n esta 
I b r e r í a : Obispo, 135 a l 1 3 9 . 
NO PODRAN LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DAR 
DATOS D E NINGUNA E S P E C I E A FUNCIONARIOS 
D E ESTADO 0 L A PROVINCIA, SIN AUTORIZACION 
E n u n a e n t r e v i s t a c o n e l j e f e d e l E s t a d o e x p u s o e l 
a l c a l d e C u e s t a l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e t r o p e z a r á e l 
m u n i c i p i o , d e e x i g i r s e e l c u m p l i m i e n t o d e l a s m e d i d a s 
C O N E L P U E S U X E J í T H D E I ^ A 
R E P U B L I C A 
E l A l c a l d e , Sr . Cuesta, celebro 
aye r u n c a m b i a de imprcjs lonus 
cen ©1 Pres iden te de l a R e p ú b l i c a , 
t r a t a n d o de d iversos asuntos m u -
n ic ipa l e s . 
N o s m a n i í e s t ó e l s e ñ o r Cuesta 
que ihabía expuesto a l P r i m e r M a -
g i s t r a d o de l a R e p ú b l i c a las d i f i -
cu l t ades con que h a b r í a que t r o -
pozar e l M u n i c i p i o habanegx) p a r a 
c u m p l i r s^s comPTomlsos, s i se 
c o n t i n ú a t r a t a n d o de m e r m a r las 
a t r i b u c i o n e s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l con medidas q u e de a p ü 
carse pa ra e l a c t u a l e je rc ic io eco-
n ó m i c o , b a r í a n i m p o s i b l e a tender 
los se rv ic ios de m a y o r u t i l i d a d 
pa ra efl v e c i n d a r i o . 
E l Sr. Cupsta i n t e r e s ó del P r e -
s idente de la R e p ú b l i c a , q u e d i e r a 
las ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a que 
f u e r a n delegados ei^ e l M u n i c i p i o 
c incuen ta v i g i l a n t e s de l a P o l i c í a 
N a c i o n a l p a r a r ea l i za r t r a b a j o s de 
ap remios a con t r i buyen t ee morosos , 
ya que c o n l a c e s a n t í a de los e m -
pleados t empore ros d e l D e p a r t a -
m e n t o de Impues tos , esos t r a b a j o s 
estaban demorado^ . 
C o n c l u y ó e l Aflcalde d l c i é n d o n o s 
que e l Plresidente de l a R e p ú b l i c a 
le h a b í a p r o m e t i d o a tender en t o -
do sus Ind icac iones . 
A U T O R I Z A C I O N 1 P R E V I A D E L 
A L C A L D E 
E l S í . Cuesta ha d e c r e t a d o que 
loa empleados de l a A d m i n i s t r a -
c ión M u n c i p a í que f a c i l i t e n datos 
o antecedente a l g u n o a f u n c i o n a -
r í o s del Es t ado o l a P r o v i n c i a s in 
su a u t o r i z a c i ó n p r ev i a , i n c u r r i r á n 
en f a l t a a d m i n i s t r a t i v a , debiendo 
I n s t r u i i r s e l e el co r r e spond ien t e ex-
pediente . 
H O J A S D A C T I L O G R A F I C A S 
En Sr. J o s ó F r a n c o , Jefe d t l De-
p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n M u n i -
c i p a l , r e c i b i ó ayer una c o m u n i c a -
c i ó n d e l Sr . I s r ae l Cas te l lanos , Jetfe 
de l Gabinete de I d e n t i f i c a c i ó n Dac-
t l l o g r á f l c a de l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , p i d i é n d o l e le r e m i t i e r a 
200 ho jas de las que so usan en 
el M u n i c i p i o pera l a I m p r e s i ó n d i -
g i t a l de los c h a u f f e u r s . 
E l Sr. F r a n c o c o n t e s t ó a l Sfr. 
Castel lanos, q u e h i c i e r a esa so l i c i -
t u d po r conduc to del A l c a l d e , pues 
fs te ú n i c a m e n t e p o d í a a u t o r i z a r 
que se l e et>treParan l a s hojaO dac-
t i l o g r á f i c a s pedidas . 
E L P A G O A L A P O L I C I A 
E l A l c a l d e h a concedido a u d i e n -
cia a l Jefe de la P o l i c í a N a c i o n a l 
pa ra h o y a las nueve de l a m a ñ a -
na, a f i n de t r a t a r d e l pago a los 
m i e m b r o s de ese c u e r p o poQIcíaco . 
E L P E R S O N A L D E ^ M E R C A D O 
D E O O I / O N 
A y e r d i c t ó e l A l c a l d e u n decre-
t o a jus tando l a p l a n t i l l a d e l per-
sonal que t r a b a j a en v i Mercado 
de Colón, a las mod i f i cac iones I n -
t r o d u c i d a s en el n u e v o presupuesto 
m u n i c i p a l . 
ACJjARACION D E L J E F E D E 
E S P E C T A C U l i O S 
Nos r u e g a n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o e l Sr. A r t u r o G a r c í a Vega , 
Jefe de E s p e c t á c u l o s , que aclare-
mos e l alcance de s u en t r ev i a t a con 
e l S«>cretar io de G o b e r n a c i ó n , pues 
no es c i e r t o que haya r ec ib ido ins-
t rucc iones de é s t e acerca de l c u m -
p l i m i e n t o de sus deberes, pues 
s ó l o de l A l c a l d e M u n i c i p a l es de 
q u i e n puede r o c i b i r Ind icac iones y 
ó r d e n e s en mater ia l de e s p e e t á c u - -
los . 
L a e n t r e v i s t a d e l Jefe de Espoc-
t ácuHos c o n e l Secre tar io de Gober-
n a c i ó n , v e r s ó sobre los e s p e c t á c u -
los en gene ra l , y m u y especialmen-
te de l Inc iden te o c u r r i d o hace no-
ches en el T e a t r o A l h a m b m , don-
de f u é m u l t a o a p o r e l -S r - V e g a la 
a r t i s t a conoc ida p o r " L a M o n t e -
r i t o " . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Efl Jefe de l a S e c c i ó n d e l I m -
piief i to T e r r i t o r i a l , Sr . A l f o n s o 
R n o l a , desea a c l a r a r a los p r o p i e -
t a r i o s d e f incas u rbanas q \ t» ha-
y a n r e c i b i d o el a l t a de sus casas, 
que deben c o n c u r r i r a pagar l a con -
t r i b u c i ó n c o r r e ü p c n v - ' i e n t e a l M u n i -
c i p i o , a u n cuando n o h a y a n r e c i -
b ido l a t a r j e t a d t l Depa r t amen to 
do Tmpuestso l l a m á n d o l o s a pagar . 
E ¡ d í a t r ec - í d e l a c t u a l se p o n -
d r á ai cobr<^ u n nuevo trlD>e3tre 
por l i n c a s u rbanas . 
E L E R A R I O M L ^ I C T P A L 
E l co'rte de caja t f e c t u a d o ayer 
en la T e s o r e r í a M u n c i p a í a l o j a b a 
es^o s i d o : Ingresos , Bjerc- 'c*) C ó -
r r a n t e ) , $ ; 0 , ? , ' í i s . ^ o : R e s u l t a s . 
$j-DC.75; O r . s e j o P r o v i n c i a ' $10 
m i l 4 5 4 . 4 6 : A m p l i a c i ó n de P resu -
puesto, $ 1 0 , 9 4 5 . 2 1 . 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n da I n d u s t r i a l e s que h a n 
causado a l tas p o r d i s t i n t a s I n d u s -
t r i a s e l d í a 4 .le j u l i o r.9 3 9 2 5 . 
Jo?*1 F ' j T i i á n c n z . B o d f f » m A v . 
d'» CLaplc ; t 
R a m ó n F . B e t a n c o u r t , B a r b e r í a 
en G r a l . A g u i r r e , 19 . 
V i r g i l i o M a r r e r o , A l m a c é n de 
v inos , v í v e r e s y agua rd i en t e , en 
N a r c i f c I ^ ó p e ^ 5 
J u a n C a r d ó n Bodega, en P o r -
v e n i r y P i n a r f V l R í o . 
Segando D W í . t i e n d a t e j i d o s s i n 
t a ' l c r / t n P a d r » V á r e l a 6 1 J 1 . 
J u l i o G a r c í a - F o t o g r a f í a , en Re-
p ú b l i c a d e l Br«í - i l , 69 . 
P e d i o F e m á ' . í C e z , A l m a c é n de 
f r u t o s deL pa'3. «.n A v e n i d a 10 de 
o c t u b r e 850 . 
. V i n i l l o Go i z l l e z . Subar renda-
d o r , en H a b a n i 
í^as i r F e m ^ n o e z , • A ' i f a c é n do 
papas, t u F é b / : c : i 1 . 
P^bü.^ IJo-.W-pí, T a i t r i de p i n -
t u ra s de « Q t o i €n J o s é de tfao 
M a r t í i í 95 . 
E n r i q u e L e v i s , T i e n d a de t e j i -
dos rin t a l l e r , en San I g n a c i o 92 . 
J o s é M a r í a Ozores, C a f é C a n t i -
na, en Mercado U n i c o y A r r o y o . 
Ma teo P é r e z , C a f é C a n t i n a , en 
Mercado Un ico 20 . 
Y A E S C 0 5 A D I S T I N T A . 
H u b o u n a é p o c a e n q u e l o s es-
t u d i a n t e s d e m e d i c i n a c r e í a n q u e 
h a b í a t a n t a s d i s t i n t a s e n f e r m e d a -
des c o m o e x i s t e n ó r g a n o s y p a r -
tes en e l c u e r p o , n e c e s i t a n d o cada 
u n a de estas a fecc iones u n t r a t a -
m i e n t o d i s t i n t o . T a n t o r p e e r r o r 
s ó l o p o d í a c o n d u c i r a l o s m á s f u -
nes tos f racasos , p u e s l a v e r d a d 
es, q u e e l c u e r p o c o n s t i t u y e u n a 
so l a m á q u i n a , y l o q u e a f e c t a a 
u n a p a r t e de e l l a c o n m á s o m e n o s 
f u e r z a a t aca a t o d a s l a s d e m á s . 
A s í sucede q u e u n solo r e m e d i o o 
t r a t a m i e n t o p u e d e a l i v i a r y c u r a r 
u n a g r a n v a r i e d a d de a f e c c i o n e s , 
o l o que a p a r e z c a c o m o u n a v a r i e -
d a d , p e r o q u e es v e r d a d e r a m e n t e 
e l r e s u l t a d o o m a n i f e s t a c i ó n e n 
d i s t i n t a s f o r m a s d e l m i s m o m a l . 
V e a m o s , p o r e j e m p l o , u n a l i s t a 
de e n f e r m e d a d e s c o m o l a s i g u i e n -
t e : E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d G e n e r a l , 
A f e c c i o n e s d e l a S a n g r e y de l o s 
P u l m o n e s , e t c . ; b a s t a n t e f o r m i -
d a b l e p a r e c e , y , s i n e m b a r g o , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
p r o n t o a l i v i a l o s peores d e estos 
casos, y d e u n a m a n e r a a b s o l u t a 
a y u d a a m u c h í s i m o s q u e h a n s i d o 
d e s a h u c i a d o s p o r l o s m é d i c o s . L a 
r a z ó n de e s to se e n c u e n t r a e n s u 
p o d e r sobre l a s f u n c i o n e s d i g e s t i -
vas y a s i m i l a d o r a s . E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a so-
l u c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e se o b -
t i e n e de H í g a d o s P u r o s d e B a c a -
l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
H i p o f osf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
t o F l ú i d o d e Cerezo S i l v e s t r e . E l 
D r . J u a n J o s é S o t o , de l a H a b a n a , 
d i c e : ' ' Q u e desde q u e c o n o c e y 
e m p l e a l a P r e p a r a c i ó n d e W a m -
p o l e , j a m á s h a t e n i d o q u e a r r e -
p e n t i r s e de h a b e r l a p r e s c r i t o a sus 
e n f e r m o s . " L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p b l e , es h e c h a 
B o l a m e n t e p o r H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , F i l a d e l f i a , E . U . A . , 
y l l e v a l a firma d e l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
d e d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s . 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O 1 1 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l i i s i v a m e n l A 
^ - C 4 e g a r r e t e , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o i , ^ 
C h o c o i f l T i / O H L E R 
D E L I C I O L O C H O C O L A T E 
K O H 
G A R A N T I Z A D O 
- D I S I P A R -
CU A N D O l a n a t u r a l e z a h a p e r d i d o s u f u e r z a , n o d e b e e x i g i r s e d e l o s m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s l o 
i m p o s i b l e . E l c o n s t a n t e c o n s u m o q u e s e h a c e d e l 
C O R D I A L D E C E R E B R 1 N A 
d e l D R . U L R I C I 
h a d e m o s t r a d o q u e s u p o d e r r e p a r a -
d o r y f o r t i f i c a n t e g e n e r a l , e s s u p e r i o r 
a o t r o s p r e p a r a d o s d e s u c l a s e q u e s e 
o f r e c e n c o n u n fin l u c r a t i v o . 
E x i j a e l L E G I T I M O q u e l l e v a l a 
firma d e l D R . U L R I C I . 
Garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
I&corponted 
N E W Y O R K 
CONCIERTO 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de M ú -
sica de l Es t ado M a y o r Genera l 
de l E j é r c i t o h o y m i é r c o l e s 8 de 
J u l i o de 1925 , a las 8 y 30 p . m . 
P r i m e r a P a r t e 
1 M a r c h a m i l i t a r " C o r o n e l Fe -
r r a r ' . ( D e d i c a d a respetuosa-
mente a l Co rone l H o r a c i o Fe -
r r e r , M . M . de l a San idad de l 
E j é r c i t o , por su a u t o r J . 
C u e n c a ) . 
2 " Q v e r t u r a de C o n c u r s o " . H . 
L a v i t . 
S S e l e c c i ó n de la ó p e r s " F e d e -
ra'* . U G i o r d a n o . 
Segunda P a t r © 
1 "Rapaod ia ( H ú n g a r a [ n ú m e r o 
1 2 " L i s t z . 
2 S e l e c c i ó n de l a zarzue la "Los 
G a v i l a n e s " . C G u e r r e r o 
~ > . 
T e r c e r a P a r t e 
1 " C a p r i c h o M o r i s c o " B o c c a l á r i 
2 D a n z ó n " L a C a m a r o n e r a " , 
( l a . a u d i c i ó n ) . A . R o m e u . 
2 F o x T r o t " Y a n o l l u e v e " . 
M . R i v e r a B a z . 
J o s é M o l i n a T o r r e í , M . M . 
C a p i t á n M ú s i c o Jefe y D i r e c t o r de 
l a Banda de M ú s i c a de l Es tado 
M a y o r de l E j é r c i t o . 
— ; A h ! a m i g o , c ó m o le env id io 
esa m a t a de pelo que t iene . 
— Y o es ta r l a t a n ca lvo como us-
t e d s i no fue ra p o r el J a b ó n de 
A l q u i t r á n de Packer . 
— i Y es v e r d a d que e s t á n bue-
n o como dicen? 
— L o e m p e c é a usa r hace t r e i n -
t a afios c u a n d o e l pe lo se me cala 
a puf iados . A h o r a , ya ve us ted , no 
p ie rdo n i u n o . 
J A B O N D E A L Q U I T R A N 
D E P A C K E R 
J a b ó n especial para el cabello y el 
cuero cabelludo, hecho djp a l q u i t r á n 
de pino (no a l q u i t r á n de hu l l a ) y ej 
cual posee propiedades curat ivas , a l 
mismo tiempo que l imp ia y se seca 
f ác i lmen te . 
(50 a ñ o s de existencia en A m é r i c a ) . 
U n T u b o D u r a 5 0 
D í a s ; D o s L i m p i e z a s 
D i a r i a s 
¿ Q u é es l o que usted t iene presente cuando compra u n d e n t í -
f r ico—el t a m a ñ o del t ubo o el n ú m e r o de l impiezas que de é l 
obtiene? F á c i l es agregar agua para aumentar e l v o l ú m e n ; 
pero ello en real idad n o l e proporc iona m a y o r cant idad de 
d e n t í f r i c o . K o l y n o s n o contiene agua n i o t r o ingrediente 
i n ú t i l . 
Basta usar u n c e n t í m e t r o de c rema K o l y n o s para cada l i m -
pieza. D e cada tubo se obt ienen 100 l impiezas, suficiente para 
50 d í a s u s á n d o s e dos veces diarias. Eso significa e c o n o m í a . 
N o fijarse en el t a m a ñ o del t u b o ; tenga presente l a cal idad de l 
d e n t í f r i c o . E x i g i r Kolynos—el tubo amarillo en caja amarilla. 
w m m 
CREMA fclNTAL 
G E O R G E T Í F R A N C E S E N C O E O R E S 
mn i—« fm 
W a r a n d o l belga para 
s á b a n a s : 
D e a l g o d ó n f ino a 8 0 
cts y . . . . . . . $ 1 . 0 0 
D e u n i ó n a $1 .00 , 1.40 
y , $ 2 . 0 0 
D e h i l o a $2 .00 y . . . $ 2 . 6 0 
D e h i lo f i n í s imo , $2 .60 , 
325 y $ 3 . 5 0 
T a m b i é n tenemos a precios i n -
comparables, s á b a n a s de a l -
g o d ó n , de u n i ó n y de h i l o en 
todos los t a m a ñ o s . 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
( N e p t u n o y Campana r io ) 
A í l . U íir. 
1 yarda, de ancho, yarda . . 
Georgett de 2a. en colores, l a y a r d a . . , 
Meteoro F r a n c é s en colorea, una yarda, de ancho, la yarda „* • 
Crepé F r a n c é s , una yarda, de ancho, la yarda . . . . 
Crepé de la China en colores una yarda, de ancho, la yarda . 
Sa t ín Crep, en colores, una yarda, de ancho la yarda . „ 
Crepé C a n t ó n en coloros clase extra, yarda . , . * . 
Crepé M a r r o q u í extra, una yarda de ancho, l a yarda .., . . 
Burato de pr imera en colores, la yaida . . , . . 
Burato de segunda en colores, la yaida • « • » • • 
Crepé F r a n c é s f i b r a y lana, una yarda de ancho, la yarda . . . . 
L i b e r t y mercerlsado en colores una yarda de ancho, yarda mm m 
Tela China cruda, una yarda, de ancho, la yarda . . . . . 
Raso tabla de seda, una yarda, de ancho la y a r d a . . . . « . . . .. 
Mesallna de seda en colores, la yarda mm . . 
Tela Espejo en colores, de primera, la yarda 
Voal Uso, f ino en colores, una yarda, de ancho, l a yarda . . . , . 
Cortinas de punto, par . . 
Gran surtido en Medias de seda, ea colores y Telas blancas 
a l g o d ó n . 
1-00 

















l ino y 
R . G R A N A D O S 
San i p n a í l o 83, (entresuelos), entre M u r a l l a y S o l , 
C6342 
Te lé fono at-7073. 
a l t . 15d-a 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
P R E S I D E N C I A . 
P o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a se 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o 12 d e l mes 
a c t u a l , a las dos y m e d i a de l a t a r -
de, en l a S e c r e t a r í a de esta Asoc ia -
c i ó n , A g u l a r n ú m e r o 2 1 , a l tos , l a 
J u n t a gene ra l o r d i n a r i a que p rev ie -
no e l a r t í c u l o 43 del r e g l a m e n -
to soc i a l , p a r a l o c u a l c i t o a 
todos los s e ñ o r e s a soc iados . 
E n d i c h a Jun ta , en l a q u e los se-
ñ o r e s asociados p o d r á n t r a t a r de 
cuantos asuntos q u i e r a n re rerentes 
a esta a s o c i a c i ó n , se l e e r á l a me-
m o r i a , se d a r á cuenta de l a g e s t i ó n 
dn la D i r e c t i v a en el a ñ o soc ia l de 
19 24 a 1925 , se p r o c e d e r á a l a elec-
c i ó n p a r c i a l de la D i r e c t i v a y se 
e l i g i r á l a C o m i s i ó n de G l o s a . 
Habana , 7 de J u l i o de 1 9 2 5 . 
E l Pres idente , 
E n r i q u e R E N T E R I A 
0^6557, t d - 8 
N . G e l a t s & C o . 3 ' S 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" '" * ««—.••••• - - - r — T l l l , „ 
R e d b i n s Depósitos a Esta Setaón, Pagando I i terfc al 3 por 10(\ A n a l 
^ T o A » estas operaáonu jmtdtn efectuarse también por cmreoĵ  
I 
H A B A N E R A S 
E N M A R T I , H O Y 
D E L F I X A B K E I O X 
Noche de g a l a . 
Y de g r a n a n i m a c i ó n . 
S e r á l a de hoy , p o r l o ex t r ao r -
fllnarlo d e l e s p e c t á c u l o , e n el tea-
t ro M a r t í . 
B e n e f i c i o de D e l f i n a B r e t ó n . 
Y de R o d o l f o A r e n . 
S i m p á t i c a p a r e j a de ba i l e que 
flespuós de xina t e m p o r a d a b r i l i a n -
t ÍBima se despide d e l coliseo de 
B a n t a c n i z . 
H a v u n l a r g o p rog rama , l l eno de 
v a r i e d a d , con grandes a t r a c t i v o s . 
T r a b a j a n a r t i s t a s de l Ba -Ta-Clan 
y e lementos de la Comed ia y del 
p r o p i o t e a t r o de l a cal le do D r a -
gones . 
Los beneficiados h a r á n d e r r o -
che de su a r t e c o r e o g r á f i c o en n ú -
meros d ive r soa . 
U n é x i t o s e g u r o . 
DCtZXZ 
M A I S O N V E R S A U L L E S 
P R A D O 7 1 . ( C O N T I G U O A L S E V I -
L L A B I L T M O R E ) 
Acabados de r e c i b i r — y sumamente 
r eba jados de prec io , ofrecemos una 
remesa de preciosos Ves t idos de t a r -
de y de c a l l e . S^pdos m u y o r ig ina l e s 
e n s u es t i lo , y desde $ 2 5 . 0 0 
N u e s t r a c l i e n t e l a sabe que nues t ras 
l i qu idac iones son e fec t ivas . 
S R T A S . S A L f l S Y H N O . 
3XX2X3 
6428 
s x z o i x s : 
a l t 
IVTXSÍJ 
4d-i 
LIQUIDACION POPULAR DE VFMNO 
Estimada d i e n t a : Una oferta bene-
ficiosa a sus Intereses es la quo i n i -
ciamos en el d í a de hoy. Nuestras 
suntuosas colecciones Sombreros 
Franceses han sido rebajadas de sus 
p r i m i t i v o s precios de ?20, $25 y $30, 
todos ahora a $10. Y los otros Som-
breros 'que v e n d í a m o s a $9, y $10, 
ahora a $4, y $5. 
T las "pamelas" de $15 y $20, to-
das f i n í s i m a s de Cr in y de I t a l i a , 
las hemos rebajado a 57 y $10. 
Venga hoy mismo 
para qu© se lleve lo mejor. Esta 11 
qu idac ión popuJar nuestra no regis-
t r a , precedente. Nadie puede vender tan 
barato como nosotros. 
Ustamos sacrificando todos los Sombreros a cualquier precio. 
A M I S T A D N U M . 5 0 , C A S I 
E S Q U I N A A N E P T U N O N U N E Z 
C 6518 A l t 3 d 8 
J í g a r - f a c 
G A R C I A , S I S T O Y CíA. -TELEF. M . 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : S l G L O - H A B A N A ' 
0 
T C a ^ \ o p a d e M í e s a 
Diariamente nos referimos al pre-
cio de los artículos de un departa-
mento distinto. 
Nos toca hoy hablar de los pre-
cios de los artículos de mesa: man-
teles, servilletas y juegos completos 
de esas prendas. 
Al referirnos a estos objetos es 
cuando con mas elocuencia se per-
cibe el alcance de la bonificación de 
la "Venta Popular de Julio". 
Se trata de cotizaciones que a 
diario revisa la previsión de la mu-
jer de su casa. 
Una de ellas, mejor que nadie, po-
drá decir hasta que punto es inte-
resante esta oferta de los "Almace-
nes Fin de Siglo". 
JUEGOS DE MANTELERIA 
A $2.95.—Juegos de un mantel 
de 45 por 45 pulgadas y seis ser-
villetas de 18 por 18 pulgadas. En 
alemanisco adamascado blanco, con 
franjas en los colores rosa, azul y 
amarillo. 
A $3.25.—Juegos de un man-
tel de 54 por 54 pulgadas y seis ser-
villetas de 18 por 18 pulgadas. En 
alemanisco adamascado inglés. Vis-
ta de hilo. Franjas de varios colores. 
A $4.00.—Juegos de un mantel 
de 64 por 64 pulgadas con seis ser-
villetas de 1 8por 18 pulgadas. En 
alemanisco adamascado, con apres-
to "Basco", que le da la apariencia 
del lino, y con franjas de diferen-
tes matices. 
A $4.50.—Juegos de un mantel 
de 72 por 72 pulgadas y seis servi-
lletas de 18 por 18 pulgadas. En 
alemanisco inglés adamascado, con 
apresto de hilo. Franjas en varios 
estilos y diferentes tonos. 
A $5.35.—Juegos de un mantel 
de 72 por 72 pulgadas y seis servi-
lletas de 20 por 20 pulgadas. En 
muy buen alemanisco inglés de co-
lor entero. Propios para mesas re-
dondas. 
A $8.75.—Juegos de un mantel 
de 64 por 64 pulgadas y seis servi-
lletas de 20 por 20 pulgadas. En 
alemanisco adamascado blanco, con 
dobladillo de ojo. 
A $12.50.—Juegos de un mantel 
de 64 por 108 pulgadas y doce ser-
villetas de 20 por 20 pulgadas. En 
alemanisco adamascado de hilo. 
Tanto el mantel como las servilletas 
tienen dobladillo de ojo. 
SERIE PRIMERA-A 
A $7.75.—Juegos de un mantel 
de 160 por 160 centímetros y seis 
servilletas de 60 por 60 centímetros. 
En granité de unión, bellamente bor-
dados a mano en mas de veinte es-
tilos diferentes. 
Si se desean con un mantel de 190 
por 190 centímettros valen un peso 
más. 
SERIE PRIMERA-B 
A $14.52.—Juegos de un man-
tel de 190 por 250 centímetros y 
doce servilletas de 60 por 60 centí-
metros. En granité de unión, bella-
mente bordados en mas de veinte es-
tilos diferentes. 
Con ei mantel de 190 por 300 cen-
tímetros valen $15.75., 
SERIE SEGUNDA-A 
A $8.90.—Juegos de un mantel 
de 160 por 160 centímetros y seis 
T L a V e i t t a " j p o p w k ^ 3 u U o 
Estos d í a s l a rgos de l l a r g o ve rano t r o p i c a l , b ien ap rovecha-
dos , b ien dispuestos , p u d i e r a n s e r v i r lo que u n d i g n o curso de 
e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
Siete, cas i ocho meses d u r a e n t r e noso t ros e l e s t í o , d i g a l o 
que q u i e r a e l c a l e n d a r i o . 
E n ese t i e m p o precisa hacerse dos h a b i l i t a c i o n e s . N o hay 
r o p a que r e s i s t a las muchas mudas , los t r a t o s del t r e n d e l l a v a -
d o , las vacaciones I n f a n t i l e s . 
" E l ve r ano es l a r u i n a de u n a f a m i l i a " — o l i m o s d e c i r d í a s 
pasados a una s e ñ o r a . 
Y no es a s i . M e j o r d i c h o : puede n o ser laal . Es c u e s t i ó n de 
t ac to y sen t ido p r á c t i c o , . 
Es tos l a rgos d í a s , b ien dispuestos , pueden ser l a s a l v a < | ó n 
de las muje res d i sc re tas y hacendosas . 
C ó j a s e u n l á p i z , u n a l i b r e t a . S i t ú e s e f ren te a su r o p e r o . H a -
g'a ba l ance . 
¿ Q u é le faJta pa ra pasar bien los c u a t r o meses que quedan 
de v e r a n o ? ¿ M u c h o ? 
N o se i n q u i e t e . ¿ H a hecho las anotaciones? ¿ S i n e sca t imar 
nada? ¿ Q u é ? ¿ Q u é no le a lcanza e l d ine ro d i s p o n i b l e ? 
Si le a l canza . L a v i d a no es t a n cara como a lgunas personas 
•desordenadas se f i g u r a n . Es c a r a para los que gas tan s i n o r d e n , 
s i n p rev ios c á l c u l o s , s i n saber donde c o m p r a n , n i lo que c o m -
p r a n , n i cuando Jo c o m p r a n . 
Es to no l o decimos por nues t ras c l i e n t e s . E l l a s saben p o r 
que son c l ientes de los "Almacenas F i n de S i g l o " . 
H á b l e s e con una de el las y se v e r á que no c o m p a r t e esas 
ideas sobre l a a c t u a l c a r e s t í a de l a v i d a , n i con r e l a c i ó n a hace 
unos" a ñ o s , n i con r e l a c i ó n a los mercados e x t r a n j e r o s . 
L a s que regresan este a ñ o de sus excurs iones p o r E u r o p a 
p o d r á n d a r fé de l a v e r d a d de nues t ras a f i r m a c i o n e s . 
C o n cua lqu ie r d ine ro puede hacerse u n a c o m p l e t a h a b i l i t a -
c i ó n de ve rano , s i se p ide el concurso de los " A l m a c e n e s F i n de 
S i g l o " , 
Sobre todo en esta o c a s i ó n de l a " V e n t a P o p u l a r de J u -
l i o " . 
P i d a usted precio de cua lqu ie r a r t í c u l o que necesite, h a g a 
u n a v i s i t a a l d e p a r t a m e n t o co r respond ien te . V e r á que , a d e m á s 
de encon t r a r s i empre lo que necesita, en las ca l idades de g é n e -
r o mas exquis i t a s , confeccionado p r i m o r o s a m e n t e , bajo los ú l t i -
mos d ic tados de l a moda , se e n c o n t r a r á c o n precios insospecha-
dos . Prec ios inconcsbib les «I es que no se e s t á en e l secreto de 
que son log m i s m o s de l a f a c t u r a de o r i g e n . 
Vea como pueden aprovecharse d i g n a m e n t e , e c o n ó m i c a m e n -
te, los l a rgos meses del l a r g o ve rano t r o p i c a l . 
servilletas de 60 por 60 centímetros. 
En granité de unión, calidad inme-
jorable. Bordados en gran variedad 
de estilos: trabajos abiertos. Col-
berts, inglés, etc. 
Con el mantel en 190 por 190 
centímetros los vendemos a $10.90. 
SERIE SEGUNDA-B 
A $15.90.—Juegos de un man-
tel de 190 por 250 centímetros y 
doce servilletas de 60 por 60 centí-
metros. En granité de unión, cali-
dad inmejorable. Bordados en gran 
variedad de estilos: trabajos abier-
tos, inglés, Colberts, etc. 
Con el mantel de 190 por 300 cen-
tímetros, a $17.90. 
SERVILLETAS PARA COMIDAS 
En alemanisco adamascado. 
De 16 por 16 pulgadas, desde 
$1.35. 
De 18 por 18 pulgadas, desde 
$1.50. 
De 20 por 20 pulgadas, desde 
$2.00. 
Precios de docena. 
Unas quince o veinte docenas de 
servilletas dq granito de unión, con 
dobladillo de ojo hecho a mano, en 
60 por 60 centímetros, las liquida-
mos al precio de $5.90 la docena. 
Valen el doble. Son servilletas que 
provienen de distintas colecciones ya 
agotadas. Por eso se linquidan a la 
mitad de su verdadero valor. 
En servilletas para le hay tam-
bién un surtido general, tanto en 
granité como en warandol. 
Desde $3.00 la docena. 
ESQUINA DE SAN 'RAFAEL Y AGUILA 
t 
E. P. D. 
E l S r . V í c t o r G a r c í a y M e n é n d e z 
HA FALLECIDO 
E M P L E A D O ¡DE L O S S E Ñ O R E S M E N E N D E Z , P A V O N Y C O M P A Ñ I A , D L A R T E M I S A 
Y d ispues to su e n t i e r r o pa ra las c u a t r o de l a t a r d e de h o y , los que suscr iben , padres , 
he rmanos , y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s s u p l i c a n se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a 
Q u i n t a Covadonga a l Cemen te r io de C o l ó n , f avo r que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
Habana , 8 de j u l i o de 1 9 2 5 , 
M a n u e l G a r c í a ; Espe ranaa M e n é n d e » ( a u s e n t e ) ; A n g e l G a r c í a M e n é n d e z ; F r a n c i s c o M e n é n -
dez P a v ó n ; J o s é M e n é n d e z P a v ó n ; R a m ó n G a r c í a M e n é n d e z ; M e n é n d e z , P a v ó n y C o m p a -
ñ í a ; R , G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) , 
C t a , , , — I d — 8 j u l . 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
$ 2 0 
T R A J E 
I M S CRUDOS DESDE 
L A C A S A P E R E Z 
ES L A Q U E M A s D R I L C R U -
D O Y B L A N C O V E N D E 
N E P T U N O 7 0 . T E L . A - 5 7 8 8 
L o s env iamos a l I n t e r i o r . 
N A D A I G U A L 
E n gr is perla con vistas de Cha-
r o l , o bien rojo con vistas de g l acé 
blanco 
a .1 8 $ 1 . 7 5 
8I/2 a l I I . . V w 2 . 2 5 *1 • w 
Rojo con vistas champagne 
Gris con vistas de charol 
A z u l prusia cpn vistas gris 
1 a l 5 . $ 1 . 4 0 
5 a l 8 . . ... 1 . 6 0 
8 ) ^ a l 1 1 . . . . 1 . 8 0 
I n t e r i o r 3 0 c t s . m á s . 
UNICAMENTE 
V E R S A I L L E S 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
HISTORIA D E A R T E 
( E l , ARTJE A TRAVES DE £A XXS 
TORIA) 
por J. P I J O A N 
Agotada la p r imera edición de esta 
obra monumental , se notaba una ver 
da t íe ra crisis en lo que a los tratados 
sobre el ar te en todas sus fases se 
refiere, toda vez que no hay sino 
obras pequeñas , r e s ú m e n e s m á s o me-
nos interesantes, o alguna que o t ra 
olbra sin o r i e n t a c i ó n bien definida. 
Por este mot ivo se a d e l a n t ó la i m -
p re s ión de l a segunda i m p r e s i ó n de 
•fita obra completa en todos lo» senti-
dos, tanto por sus informaciones y 
estudios p r o f u n d í s i m o s , como por la 
elegancia de su i m p r e s i ó n y los her-
m o s í s i m o s grabad-^ originales que Ja 
adornan. L a H I S T O R I A D K L A K T E 
úe Pijoan es una obra d idác t ica , ba-
sada en los m á s r e r l en tc i descubri-
mientos a rqueo lóg i cos , en K que se 
estudian las sucesivas manifestacio-
nes del sentimiento a r t í s t i c o en todas 
las épocas y p a í s e s del globo. 
Forman l a obra tres hermosos 
tomos con 1.666 p á g i n a s , 
e s p l é n d i d a m e n t e i lustrados 
con 2.500 grabados V 159 lá -
minas en negro y en colo-
res y encuadernados lujosa-
mente en tela cora p lan-
chas doradas $30.00 
tJLTrMAs PTTBIiIC ACIONES 
SERGKN ( E m i l i o ) . P E D I A -
T U I A . Tomo L Sin duda es 
esta obra una de las m á s 
notables de esta colección. 
En este l ib ro se s e ñ a l a n 
nuevos sistemas, segura-
mente m á s ventajosos que 
los anteriores, conteniendo 
las enfermedades I n f a n t i -
les agrupada* en re lac ión 
estrecha y las descripcio-
nes c l ín i cas son redactadas 
por verdaderos especialis-
tas. Proclo del Tomo L 
con 1.094 p á g i n a s , encua-
dernado en pasta e s p a ñ o l a . | 8 .00 
M E I R O W S K Y . (E.) Y P l N -
KUS. ( F ) . L A S I F I L I S . — 
DIAGNOSTICO Y TRATA-
M I E N T O . Ob-a escri ta con 
la cooperac ión de los m á s 
notables m é d i c o s alemanes 
y a u s t r í a c o s , y traducida 
por dis t inguidos especialis 
tas de l a Universidad de 
Barcelona. Precio del tomo 
hermosamente impreso y 
«nc t i ade rnado en te la . . . . 
MACA1GNE ( D r ) . M A N U A L 
D E H I G I E N E . ( U l t i m a pro-
ducción de la Bibl io teca G l l -
bert y Fournier . ) Estudio 
de esta materia en vis ta 
de las t e o r í a s y adelantos 
m á s modernos. Barcelona. 1 
tomo en 8o. encuadernado 
en tela 
V I L A B A R B E R A (Dr . R,). 
E X P L O R A C I O N D E L SIS-
T E M A N E U R O - E N D O C R I -
NO. Interesante monogra-
f ía sobre esta materia. Va-
lencia, 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . . 
COSQUELET. ( D r . ) L A SA-
L U D POR L A R E S P I R A -
CION E N E L NIÑO. Obra 
eminentemente p r á c t i c a , con 
estudio de diversos mov i -
mientos. Madr id . 1 tomo en 
8o. a la r ú s t i c a 
M A L L Y . (Dr. V E I N T E AÑOS 
DE E X P E R I E N C I A S C L I -
NICAS EN E N F E R M E D A -
DES NERVIOSAS. Neuras-
tenia, Tlcs, Tartamudeo, 
Hister ia , etc. etc. Barcelo-
na. 1 tomo en 8o. encuader-
nado en c a r t o n é 
Z A M O R A R I B A S ( T o m á s ) . 
U N I D A D E N E R G E T I C A Y 
V A R I E D A D F U N C I O N A L 
EN E L H O M B R E . Intere-
s a n t í s i m o estudio realiza-
do por este méd ico , en d i -
versos casos, con vista de 
las m á s m o d a r n a » t eo r í a s . 
De i n t e r é s para los m é -
dicos estudiosos y sobre to-
do para los especialistas en 
enfermedades -merviosas 
Barcelona. 1 tomo en 8o 
mayor, r ú s t i c a . . . 







G R A N L I Q U I D A C I O Í ! 
D E C I A M O S A Y E R . . . . 
...que habíamos hecho buenas 
adquisiciones para nuestros talle-
res, y que en nuestro Departa-
mento de Confecciones, se exhibe 
una imponderable colección de 
delicados bordados ejecutados a 
mano, de sutiles encajes, etc., 
elaborados por dos señoritas, 
maestras en esta especialidad. 
AI conjuro de tal noticia, se 
vi6 ayer concurridísimo dicho De-
partamento, siendo la citada co-
lección el imán atrayente de todas 
las atenciones, y en honor a la 
verdad, debemos confesar que el 
éxito no pudo ser mas lisonjero; 
de todas las bocas partían unáni-
mes alabanzas, y los ojos no se 
cansaban de admirar. 
Sabemos que, si usted no vió 
aún tales maravillas, las verá hoy, 
o mañana; como mujer, le gustan 
las cosas bellas. Sabemos igual-
mente, que elegirá algunos dibu-
jos. Las manos que dieron vida 
a los originales, sabrán llevar a 
la práctica los deseos de usted 
con la misma perfección. 
HILOS Y SEDAS 
Llegó a nuestro poder un am-
plísimo surtido de sedas e hilos 
para bordar, que unido a una ina-
gotable existencia de Sedas tn 
madejones, glosillas en madejas 
chicas, y a la famosa marca D. 
M.C. en todas sus variedades 
(carreteles, bolas, madejas), nos 
hace asegurar a usted que ha-
llará en "La Filosofía" el artícu-
lo de esta índole, que necesita, 
aún tratándose del color menô  
rriente. 3 Co-
MOSTACILLAS, Canutillo, 
Cuentas. Tenemos deseo de ^ 
usted examine nuestro muestraí!11 
No creemos halle algo meíor 0 
BOTOÑES y HEBILLAS. V 
bimos innúmera variedad d* 
tasías. Iai1-
CINTURONES 
¿No adquirió usted todavía a! 
guno de los que hemos recibid 
es estos días> Le advertimos ql 
disponemos de ejemplares precio, 
sos, en todos los colores de mo. 
da, lo mismo que blancos. 
FLORES, en todos tamañoi 
estilos. De manufactura selecta 
CINTAS Elásticas. Rizadas. e",. 
pedales para Ligas. En rasó ¿ 
teda. De gran originalidad. 
ENCAJES 
Sigue constituyendo un punt0 
final de peregrinación, nuestra 
gran mesa de Encajes y Entredo-
ses. De guipour, filet, imitación 
Venecia y Chantilly. En todos loj 
anchos. Colores blanco, crema y 
ocre. 
Sus precios continúan iniguala. 
Mes. Son únicos. 
ABANICOS 
Van quedando pocos, pero, es 
muy probable que usted encuentre 
todavía el que le agrade. Cobra-
mos bien poco por ellos; no lo ol-
vide. 
fc B N l T A 
S N E P T U N O ) d o 
v ; s v n 
N I C O L A S 
El Profesor Orbón, Director del Conservatorio que 
lleva su nombre y uno de nuestros más sólidos pres-
tigios musicales, ha dicho, refiriéndose a los 
P I A N O S Y P I A N O S A U T O M A T I C O S 
" U N I V E R S I T Y S O C I E T Y " ( N e w Y o r k ) 
lo que sigue: 
"Los instrumentos marca "UNIVERSITY . SOCIE-
TY** (New York), en cuanto a sonoridad, pulsación 
y construcción adecuada a las necesidades del clima, 
los considero muy dignos de competir con las más 
afamadas marcas que se conocen en esta plaza". 
¿Qué podemos añadir a esas palabras?... 
THE UNIVERSITY SOCIETY, 
INC. 
(Edi tores de " L a Mejor M ú -
sica dol Mundo" ) 
Gerente: CARLOS ZIMMER-
MANN. 
ZENEA, 182 Teléfono 
(Neptuno) A-9317 
HABANA 
Sucursal en Stgo. de Cuba: 
Bajos de la Catedral, 26-27. 
The U n l v e r s i t y Society, Inc-
Zenea . 1 8 2 . H A B A N A -
Deseo conocer ampl ios î ot' 
mes sobre sus P lanos y Pi»1106 
A u t o m á t i c o s 

























































































N o m b r e : , . , , . , , M • • • *' 
D i r e c c i ó n ^ . • • " 
C i u d a d : . w * ' " 
c « ¿ 6 0 i d ' 8 
C U M D E L V E T E R I N A R I O 
Y D E L G A N A D E R O . E n f é r -
ip edades del vanado, vacu-
nac ión . Sue ro -vacunac ión , 
fo rmula r lo magis t ra l , etc. 
etc. Madr id . 1 tomo en 8o. 
encuadernado en te la . . «i «n 
IGLESIAS G A R C I A ( I i idoro> 
UA. L L A M A D A D E M A N D A 
DE DIVORCIO. Monocraf la 
p r á c t i c a p r e m l í i d a por el 
I l u s t r o Colegio d© Abogados 
de M a d r i d «n concurso p ú -
blico. Val lado l i d . 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
espaflola S5 l o 
J I M E N E Z D E A 8 U A ( L u l a ) . 
L A L E G I S L A C I O N P E N A L . 
Y L A P R A C T I C A P E N I -
T E N C I A R I A E N SURAMB-
RICA. Es tudio c r i t i co de las 
legj^lacones de Sur Aroé-
rca en tan nteresante ma-
teria. Va l lado l ld . 1 tomo en 
4o. a la r ú s t i c a l o ta 
CERDEIRAS ( Ju l io C é s a r ) . •w, ,w 
ESTUDIO HISTORICO Y 
J U R I D I C O CON B R E V E S 
CONSIDERACIONES M E D I -
CO L E G A L E S Y PSICOLO-
GICAS D E L D E L I T O D E 
E N V E N E N A M I E N T O . Ma-
dr id , 1 tomo en 4o. r ú s t i c a 11,00 
XiXBKJBJUA O U b T A V T E S De R 
TXX.OSO T OA. 
Aven id* de I t a l i a 62. Apar tado 1X18. 
V I D A O B R E R A 
L O S D E P E N D I E N T E S D E 
L D E S y A ü M A C E N B S 
O O O f V O O A T O R I A 
D e o r d « n d e l c o m p a ñ e r o P ^ 
den te » e c i t a p o r este medio a 
dos loa asociados a esta Hern^"1 
d a d , a s í c o m o a t odos los Depen 
d i e n t e s T a r j a d o r e e paxa V** c ^ 
c u r r a n a l a j u n t a q u e t e n d r á e 1 ^ sita 
116-m a ñ a n a m i é r c o l e s en la casa 
« n l a ca l l e de O u b a p ú m e r o 
( a l t o s ) a l a s ocho de la DOCb.e;.er 
8o r u e g a l a m á s p u n t u a l a*51*1 ie 
c i a , pues e n earta Jun ta « e ^ 
t r a t a r a sun tos (beneflcroeoa P"* 
todos l o s Dependien tes . 
E u g e n i o P ^ 2 , 
Pres idente . 
P e d r o Paredes , 
S e c r e t a r i o . 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E 1925 F A G I N A S I E H 
H A B A N E R A S 
L A V E R B E N A D E B E L E N 
M A N T O N E S Y M A N T I L L A S 
E s t á p r ó x i m a , m u y p r ó x i m a . 
Una g r a n V e r b e n a . 
Verbena que anua lmen te acos-
tumbra a ofrecer l a A s o c i a c i ó n de 
Antiguos A l u m n o s de B e l é n e n su 
ede del Puente A l m e n d a r e s . 
6 Será el s á b a d o . 
Rodeada de a t r ac t ivos 
L a C o m i s i ó n Organ i zado ra e s t á 
integrada po r personal idades d i s -
t inguidas . • 
wní, p res identes de H o n o r 
Doc to r R a f a e l M o n t o r o . 
Doc to r Diego T a m a y o . 
P res iden te 
A t a ú l f o F e r n á n d e z L l a n o . 
Vocales — Franc i sco Ichaso, 
Juan Lague rue l a , Gaspar L l o v e t y 
Pedro R . S i l v a . 
C o m i t é de S e ñ o r i t a » 
\ ena M o r é , A m a l i t a C a s t a ñ e d a , 
Rita A g o s t i n i , E l sa Col lazo , A i d i t a 
ĵe Vélez, M a r í a A g o s t i n i , C u q u l t a 
Carril lo, C a r m e n Rosa L a r c a d a , 
Margot Pae tzold y C u q u i t a G a r c í a . 
Angé l ica A l o n s o , T e t ó S i l v e r i o y 
Sarita Q u i n t a n a . 
Nelia, M a r g o t y E l o í s a Somei -
llán, Sarah, A l i c i a y A m a l i a de l 
Llano, Cata l ina y M a g d a l e n a M i r , 
H i l d e e I sabe l Lecuona , B e l l l t a y 
M e r i t a P é r e z y F a n n y y E l i s a Fe-
r r e r . 
Cuca F e r n á n d e z L l a n o , J u i l a de 
C á r d e n a s y M a t i l d e T e l l e r í a . 
B e r t a Vega F lo re s , C u q u i t a H e r -
n á n d e z G u z m á n y Nene t i ca G a r c í a 
L o n g a . 
Y lag s e ñ o r i t a s M e n é n d e z Carba-
11o, Ravena y S i m p s o n . 
H a b r á u n t e a t r o c o n n ú m e r o s 
de v a r i e t é s , t o m a n d o p a r t e las se-
ñ o r i t a s Nena M o r é y L u i s a R u b i a -
les, que b a i l a r á n . 
Se p r e s e n t a r á u n Jazz B a n d 
compuesto de s e ñ o r i t a s , entre o t ras , 
C u q u i t a H e r n á n d e z G u z m á n , F a n -
ny F e r r e r y Sa r i t a Q u i n t a n a . 
T o c a r á l a o rques ta de G u e r r a . 
Y u n S o n . 
E n los kioscos , d i s t r i bu idos" con-
ven ien temente p o r los j a r d i n e s , ha-
b r á ventas de f lo re s , de refrescos, 
de du lces y de los r i cos sand-vrichs 
de l a r e p o s t e r í a cubana áa P a l -
mero . 
U n a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s es l a 
que t i ene a bu ca rgo los b i l l e t e s de 
a d m i s i ó n . 
E s t á n r e p a r t i é n d o s e . 
D í a p o r d í a . 
U N A BOX)A E N E L A N G E L 
Las bodas de J u l i o . 
En s u c e s i ó n i n t e r m i n a b l e . 
Hechas e s t á n las I t í v i t a c l o n e s pa-
la que ha de celebrarse e l v i e r -
nes 17 en la I g l e s i a de l A n g e l . 
Es la nov i a l a s e ñ o r i t a Nieves 
María U r q u i a g a y P a d i l l a . 
Nena U r q u i a g a , como todos l a 
llaman, f a m i l i a r y c a r i ñ o s a m é n t e . 
Hermana de u n abogado y p o l í -
tcio de a l ta n o t o r i e d a d , e l j o v e n 
doctor Carmelo U r q u i a g a , repre-
sentante a l a C á m a r a . 
• Muy b o n i t a . 
Tipo de belleza p i n a r e ñ a . 
La s e ñ o r i t a U r q u i a g a u n i r á sus 
destinos a los del j o v e n d o c t o r Jo-
sé Manuel Renedo y V a l d é s . 
Designados e s t á n los pad r inos , 
que s e r á n la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a A n -
tonia Pad i l l a V i u d a de U r q u i a g a , 
maflre de la nov ia , y el h e r m a n ó 
do és ta , el s i m p á t i c o j o v e n Pab lo 
Urquiaga. 
El general Gerardo Machado , ho-
norable Presidente de la R e p ú b l ú 
ca, f i rmará el acta m a t r i m o n i a l co-
jum testigo por pa r t e de Ist despo-
saaa. 
A c t u a r á n como tes t igos suyos 
t a m b i é n e l d o c t o r Car los M i g u e l d« 
C é s p e d e s , Secre ta r io de O b r a í : P ú -
b l i cas / y e l gene ra l D a n i e l Gisper t , 
Secre tar io de Sanidad . 
O t r o t e s t igo m á s . 
E l s e ñ o r T o m á s R e n e d o . 
A bu vez e l gene ra l E n r i q u e L o y -
naz d e l C a s t i l l o s e r á tes t igo de l 
n o v i o c o n e l s e ñ o r D o m i n g o M l l o r d , 
C ó n s u l de Cuba en K e y W e s t , y 
nues t ro nuevo C ó n s u l en Suecia y 
Noruega , el p o p u l a r y b i en ' q u e r i d o 
doc to r I b r a h i m U r q u i a g a , t í o de 
l a l i n d a desposadl ta . 
D í a s d e s p u é s de l a boda", el 23, 
f i j a m e n t e , s a l d r á n de v i a j e los 
n o v i o s . 
V a n p r i m e r o a N u e v a Y o r k . 
Y luego a E u r o p a . 
A su regreso se q u e d a r á n en 
M i a m i , l u g a r de res idenc ia del no-
vio , donde t iene es tablecido su ga-
binete d e n t a l . 
De d í a en d í a l l e g a n a l a canas-
t i l l a de l a n o v i a regalos n u m e -
rosos . 
A l g u n o s de g r a n v a l o r . 
Y todos de g u s t o . 
L a R o p a d e C a s a 
H 
A S T A h a c e a l g u n o s a ñ o s se s e g u í a f i e l m e n t e l a t r a d i c i ó n d e q u e l a s n o v i a s l l e v a r a n e n 
s u * t r o u s s e a u " d o c e d o c e n a d e c a d a p i e z a p e r s o n a l j d s casa . 
L a s c o s t u m b r e s h a n v a n a d o y a c t u a l m e n t e e l " t r o j s s e . i u " es, a u n q u e n o m e n o s e x -
q u i s i t o , m u c h o m á s c o r t o y a q u e e l f r e c u e n t e c a m b i o d e m o d a s r e q u i e r e u n a c o n t i n u a r e -
n o v a c i ó n . L o ú n i c o a q u e se e d a c a r á c t e r p e r m a n e n t e es a i a r o p a d e l a c a s a — m a n t e l e -
r í a y r o p a d e c a m a — e n l a c u a l se ü e n e e s p e c i a l o r g u l l o . 
Y c o m o l a m a y o r í a d e e l l a es d e h i l o , p a r e c e c o n v e n i e n t e e s t a r a l t a n t o d e c i e r t o s 
p e q u e ñ o s c u i d a d o s q u e l a c o n s e r v a r á n t o d a s u b e l l e z a . 
N o d e b e g u a r d a r s e s in a n t e s h a c e r q u e l a l a v e n y l a s e q u e n a l s o l . L o s r a y o s so-
l a r e s a u m e n t a n , c o m o n i n g u n a o t r a c o s a , l a b l a n c u r a d e l a s t e as d e h i l o . 
N i d e b e p e r m i t i r s e q u e se l e p o n g a a l m i d ó n . 
E s d e p r o c u r a r s e q u e , a l p l a n c h a r l a , l o h a g a n p r i m e r o a l d e r e c h o d e l a t e l a y des -
p u é s a l r e v é s . Y e n v o l v e r l a e n t o n c e s e n b u e n a c l a se d e p a p e l a z u l q u e n o d e s t i ñ a , q u e e v i -
t a r á se p o n g a a m a r i l l a . 
L o i d e a l es g u a r d a r l a e n u n " c l o s e t " o a r c a d e c e d r o , p e r o , s i n o se t i e n e , c u a l q u i e r 
l u g a r es b u e n o s i s u t e m p e r a t u r a n o es m u y c a l i e n t e o s u a t m ó s f e r a d e m a s i a d o seca . E l h i -
l o r e q u i e r e c i e r t a h u m e d a d p a r a p r e s e r v a r s e b i e n . 
E s t o s d e t a l l e s , q u e n o c u e s t a n g r a n cosa , d a r á n u n a m a r c a d a d i f e r e n c i a e n s u as-
p e c t o y p r o l o n g a r á n s u d u r a c i ó n n o t a b l e m e n t e . 
E N E L C E M E N T E R I O 
Actos piadosos. 
En la m a ñ a n a de l v i e r n e s . 
A las nueve, y en l a C a p i l l a del 
Jementerio de C o l ó n , se c e l e b r a r á 
una Misa de R é q u i e m por e l a lma 
de los Condes ctel R i v e r o . 
' Un responso d e s p u é s . 
JJ Seguido de una s o l e m n i d a d . 
I No es o t ra que la i n a u g u r a c i ó n 
JVero y M u ñ i z , p r i m e r Conde del 
"Rlvero.j de cuya s en t i da muer te 
'acaban dq c u m p l i r s e seis a ñ o s . 
" Obra m a g n í f i c a el monumen to , 
!de gran gusto a r t í s t i c o , su ejecu-
•Ición se debe a l no tab le escu l tor 
Moisés de H u e r t a . 
Aparece emplazado f rente a l a 
cap i l l a de nues t r a N e c r ó p o l i s . 
E l i l u s t r e A r z o b i s p o de la H a -
bana, M o n s e ñ o r M a n u e l Ru iz , p r o -
n u n c i a r á una p l á t i c a a l dar co-
mienzo la c e r e m o n i a . 
H a r á t a m b i é n uso de la pa labra 
el doc to r Rafae l M a r í a A n g u l o . 
H a s ido des ignado a l ob j e to e l 
ta lentoso y e locuente c o m p a ñ e r o 
por l a C o m i s i ó n Organ i zado ra de l 
M o n u m e n t o . 
Se h a n hecho I n v i t a c i o n e s . 
P o r d i cha C o m i s i ó n . 
G R A N F I E S T A E S C O L A R 
¡ Cultura y d i s t i n c i ó n . 
j Ademas de a r t e e x q u i s i t o . 
Toao eso r eun ido b r i l l ó en la 
fiesta del Colegio M a r í a Coro-
n>in̂ 3. 
Fiesta celebrada con asis tencia 
.8e invitados numerosos e n e l ed i -
ficio de la .Cruz Ro ja N a c i o n a l . 
F u é organizada con m o t i v o de 
Ha d i s t r i b u c i ó n de d i p l o m a s a las 
iHlumnas. 
J¡ Un plantel m o d e l o . 
Del pr imer r a n g o . 
• Los esfuerzos de su m e r i t í s i m a 
!airectora, la i l u s t r a d a y competen-
|e profesora M a r í a Co rominaa de 
.Hernández, lo conducen p o r p r ó s -
pera y feliz senda . 
El acto de referencia , t a n l u c i -
do, tan e s p l é n d i d o , b a s t a r í a como 
Nuestra del va l e r y s i g n i f i c a c i ó n 
Colegio M a r í a C o r o m i n a s . 
Bien supo s e ñ a l a r l o en su dis-
curso de esa noche el doc to r A l -
cedo M . A g u a y o . 
. Ponderando los m é r i t o s de l a se-
ñora M a r í a Corominas de H e r n á n -
dez se d i r i g i ó a las g raduadas con 
«stas p a l a b r a s : 
""""Dichosas vosot ras que h a b é i s 
podido d i s f ru t a r de t odo lo bueno 
.^ue esta notable educadora os of re-
Para elevar vuest ras a lmas y n u -
• " i r vuestro en tend imien to y vues-
t r o c o r a z ó n . " 
, Hablase combinado u n p r o g r a m a 
laa breve como selecto e i n t e r e -
8ante. 
Se c u m p l i ó , 
N ú m e r o por n ú m e r o . 
niffn la parte m u s i c a l puso de ma-
°irjesto su e s p í r i t u o r g a n i z a d o r l a 
«enora V i u d a de Casey, M a r í a Fer -
^ndez , d i s t i n g u i d a profesora de l 
^ r e d i t a d o p l a n t e l de l a ca l le de 
•NePtuno. 
Magis t ra l I n t e r p r e t a c i ó n a l c a n z ó 
l a G r a n d e T a r a n t e l l e de G o t t s c h a l k 
e jecu tada en u n p l a n o B o n i s c h , 
que c e d i ó ga lantemente la casa de 
Anselmo L ó p e z . 
E s t u v o a ca rgo de las I n t e l i g e n -
tes ^ i ñ a s D a l i a I ñ í g u e z y V i c t o r i a 
T o r r e F e r n á n d e z . 
E s t a ú l t i m a ha t e r m i n a d o l u c i -
damente sug es tudios en e l Colegio 
M a r í a C o r o m i n a s . 
A su vez se d i s t i n g u i e r o n las en-
cantadoras s e ñ o r i t a s C o n c e p c i ó n y 
A n a R o c a . 
H e r m a n a s las dos, que Iban r e -
presentando e l Conse rva to r io F a l -
c ó n . 
C o n t r i b u y e r o n p o r i g u a l a l é x i -
to de la f iesta tocando f i e l m e n t e 
a v i o l í n y p lano l a Berceuse de 
G o d a r d . 
E r n e s t i n a M o r í n , una n i ñ a m u y 
graciosa i r e c i t ó a d m i r a b l e m e n t e 
la p o e s í a L a pedrada , de J u l i o 
F l o r e s . 
H a b l ó l a d o c t o r a Corominas ex-
p l i cando en b r i l l a n t e s p e r í o d o s e l 
p roced imien to de e x á m e n e s y notas 
que usa en su p l a n t e l con los sa-
t i s f ac to r io s resu l tados o b t e n i d o s . 
Y expuso de m o d o a d m i r a b l e e l 
proceso educa t ivo que desenvuelve 
en c o l a b o r a c i ó n de sus ^ b m p a ñ e r a b 
de m a g i s t e r i o . 
Son é s t a s las s e ñ o r i t a s R . de l a 
T o r r e , M a r í a G ó m e z , J u l i e t a R o -
d r í g u e z , A n g e l l t a C a ñ a s , A n g e l a 
M a r t e l . 
L a doc to ra Teresa M e r i n o . 
L a V i u d a de Casey. 
Y ya , por ú l t i m o , las s e ñ o r a s 
M a r t í n e z <Iq Nogueras y G ó m e z de 
M o r e n o . 
F u é m u y a p l a u d i d a , a l f i n a l de 
su d i scurso , l a i l u s t r e educadora . 
Reciba m i f e l i c i t a c i ó n . 
(Continúa en la página diez) 
R o p a d e C a m a 
3 
LA c a s a es u n a p r o l o n g a c i ó n I S á b a n a s d e U n i ó n N o . 1 0 0 0 d e l a p e r s o n a l i d a d d e l a B , c a m e r a s , 
d u e ñ a . 
E ! m á s m í n i m o d e t a l l e d e e l l a r e -
v e l a p l e n a m e n t e e l m o d o d e ser 
d e q u i e n l a m a n e j a . 
E l D e p a r t a m e n t o d e R o p a d s 
C a m a y M a n t e l e r í a d e " E l E n -
c a n t o " t i e n e u n s u r t i d o v a r i a d í -
$ 4 . 0 0 u n a . $ 4 5 . 0 0 d o c e n a . 
S á b a n a s d e U n i ó n , c a m e r a s , 
$ 4 . 5 0 u n a , $ 5 0 . 0 0 d o c e n a . 
S á b a n a s d e h i l o N o . 3 0 0 0 , c a -
s i m o , d e s d e l o m á s m o d e s t o h a s - m e r a s , h e c h a s a m a n o . L a s v e n -
t t t l o d e m á s l u j o , d o n d e c a d a ] d í a m o s a $ 7 5 . 0 0 l a d o c e n a , 
a m a d e casa p o d r á e s c o g e r a su 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n sus g u s t o s , p o r m u y e x i g e n -
tes q u e es tos s e a n . 
S á b a n a » 
A i o s p r e c i o s e s p e c i a l e s d e 
N u e s t r a L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l . 
E L M E J O R . ¿ G U A L E S ? 
S i n d u d a a l g u n a , e l m e j o r c a f é d e l m u n d o es e l d e 
' L A F L O R D E T I B E S " , B o l í v a r 3 7 . « 
A - 3 8 2 0 y M ' 7 6 * 3 
A V t D t ITALIA, 102 - TEL. A - 2 8 5 9 . 
I N C O M P A R A B L E . A s í p u e d e c o n c e p t u a r s e e l 
s u r t i d o d e L á m p a r a s f i na s d e b r o n c e , e x p u e s -
tas e n P A R I S - V I E N A . M o d e l o s d e u n g r a n v a -
l o r a r t í s t i c o . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O I ^ P R E C I O F I J O . 
es 
A n u n c í e s e en el DIARIO D [ LA MARINA 
El P e r i ó d i c o de Mayor Circu lac ión 
S á b a n a s 7 2 x 9 0 ^ 1 . 2 5 
M 7 2 x 9 0 1 . 5 0 
" 8 1 x 9 0 1 . 4 0 
M 8 1 x 9 0 1 . 8 5 
S á b a n a s c a m e r a s , h e c h a s a 
m a n o , m u y f i n a s : 
$ 2 . 2 5 u n a . $ 2 5 . 0 0 d o c e n a . 
M a n t e l e . 
V a m o s a d e t a l l a r s o l a m e n t e 
a l g u n o s d e l o s a r t í c u l o s d e l D e -
p a r t a m e n t o d e M a n t e l e r í a p a r a 
q u e p u e d a n a p r e c i a r h a s t a q u é 
p u n t o s o n e x t r a o r d i n a r i o s los p r e -
c i o s d e n u e s t r a L i q u i d a c i ó n T r a -
d i c i o n a l . 
J u e g o s d e M a n t e l a d a m a s c a -
d o s - b l a n c o s c o n c e n e f a r o j a o 
a z u l . 
1 5 0 x 1 5 0 c e n t í m e t r o s , 6 ser-
v i l l e t a s $ 2 . 5 0 . 
1 5 0 x 2 0 0 c e n t í m e t r o s , 6 ser-
v i l l e t a s $ 3 . 0 0 . 
1 5 0 x 2 5 0 c e n t í m e t r o s , 6 ser-
v i l l e t a s $ 3 . 5 0 . 
1 5 0 x 3 0 0 c e n t í m e r t o s , 1 2 
s e r v i l e t a s , $ 5 . 0 0 . 
J u e g o s d e m a n t e l , b l a n c o s c o n 
c e n e f a s , e n r o s a , a z u l , r o j o y 
a m a r i l l o . 
M a n t e l d e 1 6 0 x 1 6 0 c e n t í m e -
t r o s . C o n 6 s e r v i l l e t a s . R e b a j a - , 
d o s d e $ 6 . 5 0 
a $ 5 . 5 0 . 
J u e g o s d e T h e 
J u e g o s d e G r a n i t é p a r a T h e . 
S o n b o r d a d o s a m a n o . C o n 6 ser-
A h o r a $ 5 . 0 0 u n a . $ 5 7 . 0 0 d o c . 
J u e g o s d e C a m a 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s a l 
p a s a d o . C o n s t a n d e c u a t r o p i e -
z a s : u n a s á b a n a , u n a f u n d a l a r -
g a y d o s c o j i n e s . 
$ 9 . 5 0 . 
J u e g o s d e C a m a , c o n b o r d a d o s 
f i n í s i m o s . L a s m i s m a s p i e z a s q u e 
e l a n t e r i o r . 
¿I2.UU. 
J u e g o s d e C a m a , b o r d a d o s a. 
M a n t e l e r í a 
m a n o , a l p a s a d o y c o n r a n d a s , 
$ 1 5 . 0 0 y 1 8 . 0 0 . 
U n a c o l e c c i ó n e x q u i s i t a d e 
J u e g o s d e C a m a , c o n b o r d a d o i n -
g l é s y d e p u n t o ' r u s o , h e c h o s a 
m a n o . R e b a j a d o s a $ 3 5 . 0 0 y 
3 8 . 0 0 . 
a $ 2 3 . 0 0 . 
S o b r e c a m a s 
L i n d í s i m a s s o b r e c a m a s d e m u -
s e l i n a p a r a c a m a d e u n a s o l a p e r -
sonas . R e b a j a d a s d e $ 1 8 . 0 0 y 
2 0 . 0 0 
a $ 1 0 . 0 0 y 1 2 . 0 0 , 
S o b r e c a m a s d e t u l e n s u r t i d o 
m u y n u e v o . L a s t e n e m o s d e d i s -
t i n t o s p r e c i o s . S o b r e c a m a s d e t u i 
b o r d a d o . P a r a c a m e r a s 
$ 7 . 7 5 . 
S o b r e c a m a s d e t u l , c o n i n t e r e -
san tes b o r d a d o s . P a r a c a m e r a s 
$ 9 . 5 0 . 
S o b r e c a m a s d e p i q u é d e c o l o r . 
P a r a c a m e r a s . E n r o s a , a z u l , r o -
j o y o r o . 
$ 2 . 5 0 . 
E n l a m i s m a c a l i d a d y c o l o r e s , 
p a r a c a m a s d e u n a p e r s o n a , 
$1.60 
v i l e t a s . J u e g o s d e g u a r a n d o l f i -
n í s i m o s , p a r a T h e . B l a n c o s c o n 
c e n e f a ^ e n r o s a , a z u l , b e i g e , v e r ' 
d e y l i l a . 
J u e g o s d e g u a r a n d o l d e h i l o 
p u r o . E n c o l o r e n t e r o : r o s a , a m a -
r i l l o y a z u l . C o n b o r d a d o s e n 
p r e c i o s a s c o m b i n a c i o n e s d e c o l o -
res . 
T o d o s es tos J u e g o s d e T h e , 
q u e h a n s i d o r e b a j a d o s c o n s i d e -
r a b l e m e n t e , l o s d a m o s a 
M 9 . 5 0 . 
O t r o s A r t í c u l o s 
S e r v i l l e t a s a d a m a s c a d a s . D e 
1 3 x 1 8 p u l g a d a s . 
$ 1 . 5 0 a 1 .75 d o c e n a . 
P a ñ o s p a r a v a j i l l a . R e b a j a d o s 
de $ 3 . 0 0 
a $ 2 . 7 5 d o c e n a . 
T a p e t e s d e y u t e , p a r a e l c o m e -
d o r . F o n d o v e r d e y r o j o c o n c e -
n e f a e s t i l o t a p i c e r í a . D e 1 5 0 x 
1 5 0 . R e b a j a d o s d e $ 6 . 5 0 
a $ 5 . 2 5 . 
L o s t a p e t e s b l a n c o s q u e t e n e -
m o s s o n e n c a n t a d o r e s . E l s u r t i -
d o es t a n e x t e n s o q u e n o p o d e -
mor . d e t a l l a r l o s . P e r o v é a l o s . L o s 
e n c o n t r a r á e x q u i s i t o s . 
E r r o r 
P o r e r r o r s a l i ó e n e l a n u n c i o 
d e a y e r q u e e l p r e c i o d e l c r e p é 
" R o m a n c e " e r a a $ 1 . 2 5 . L o d a -
m o s a 
$ 0 . 8 0 v a r a 
B e n e j a m e n l i -
q u i d a c i ó n o b l i -
g a d a . . . ! 
P A R A F A B R I C A R 
iX viernes 10 d a r á comienz.o 
l a ven ta mas grande de calzado 
que haya presenciado la H a b a -
na, por mo t ivo de que dent ro de 
pocos d í a s d a r á n comienzo los 
t rabajos de d e m o l i c i ó n de nues-
t ro edi f ic io y el cont iguo de I n -
dus t r ia 122, para hacer uno so-
l o . 
V A M O S A F A B R I C A R 
Queremos i r t a m b i é n a la 
vangua rd i a en el mov imien to y 
desarrol lo de los almacenes mo-
dernos del g ran d i s t r i t o de com-
pras de San Rafae l ( h o y Gene-
ra l C a r r i l l o ) . D e n t r o de pocos 
meses nuestro proyecto s e r á una 
rea l idad , u n enorme edif ic io de 
nueve pisos se e l e v a r á suntuosi-
simamente donde las tiendas 
e l e g a n t í s i m a s adornan y d a n v i -
da a la par te mas moderna de 
la H a b a n a . 
Todos nuestros grandes sur-
tidos de Calzado para s e ñ o r a s 
caballeros y n i ñ o s , Pantuf las , 
Male tas , Malet ines , Neceseres, 
B a ú l e s y toda clase de a r t í c u l o s 
de v i a j e . Paraguas, Sombri l las , 
Capas de A g u a , Betunes en ge-
ne ra l . Cordones, Polainas, B o -
tas de m o n t a r y de caza, en 
f i n todo cuanto const i tuye nues-
tras g ra ides existencias, s e r á n 
entregadas a! p ú b l i c o para su 
l i q u i d a c i ó n inmed ia ta 
Nuestros prec ios s e r á n 
los m á s bajos 
Asombrosamente bajos, por 
que es la ú n i c a manera de con-
seguir nuestro p r o p ó s i t o de de-
salojar la t ienda en u n plazo 
re la t ivamente c o r t o . 
Nuestro nuevo edificio 
se inaugura en Octu-
bre p r ó x i m o con nuevos 
surtidos 
V e a el Viernes nuestro anun-
cio de una p lana en el p e r i ó -
d i c o " E l M u n d o y L A M A R I -
N A , y e s t é a q u í a la hora en 
que abramos pa ra que se sor-
prenda y pueda llevarse lo me-
j o r de esta venta sin preceden-
t e . 
« P e l e t e f c ú t B e u e i 
V E N T A I M A N 
LOS S O M B R E R O S 
'Bazar IrmE^" 5- R^ael e I m ^ T r i a 
M A S A N A - C U B A 
e. p. d . 
E L SEÑOR 
Pedro H. de SalazaryCaballero 
HA F A L L E C I D O 
( D e s p u é s de r e c i b i r los Santos 
Sacramentos y l a B e n d i c ó n I ' a p a l ) 
Y d ispues to su e n t i e r r o pa ra las 
c u a t r o y media de la t a r d e de l d í a 
de hoy , los que suscr iben, he rma-
nos y amigos d e l d i f u n t o r u e g a n a 
sus amis tades se s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a ?asa m o r t u o r i a , cal le de Sa lud 
n ú m o r o 6 1 , a l tos para a c o m p a ñ a r 
e l ' c a d á v e r a l Cemen te r io de Uo-
16a, f a^o r qu3 a g r a d e c e r á n e te rna-
m e n t e . 
Habana , 8 d3 j u l i o de 1 9 2 5 . 
Car los M . de Sa lazar ; d o c t o r G u i -
l l e r m o de Salazar y Juan M u t i o z a b a l 
A y e r r e c i b i m o s u n a c a r t a d e l I n t e r i o r — e n l a 
q u e — a l a v e z q u e n o s p i d e n u n a f a j a y u n a j u s -
t a d o r M a d a m e X , n o s p r e g u n t a n si los s o m b r e r o s 
h a n s i d o i n c l u i d o s t a m b i é n e n n u e s t r a e x t r a o i d i -
n a r i a V E N T A - I ! \ 1 A N . 
Y a d i j i m o s e n o t r o s a n u n c i o s q u e es ta l i q u i -
d a c i ó n a b a r c a t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o y , 
n a t u r a l m e n t e , e n t r e e l l o s e s t á n los s o m b r e r o s . 
C a d a d í a d a m o s a c o n o c e r los p r e c i o s d e l o s 
d i s t i n t o s a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s e n l a v e n t a - I m á n . 
H o y l e t o c a b a a l a R o p a d e C a m a , c u y o s n u e v o s 
p r e c i o s s o n i r r i s o r i o s ; p e r o q u e r e m o s s a t i s f a c e r l a 
c u r i o s i d a d d e l a e s t i m a d a c l i e n t e d e l I n t e r i o r y 
d a m o s l a p r e f e r e n c i a a los S o m b r e r o s . Q u e d a , 
p u e s , l a r o p a d e c a m a p a r a o t r o d í a . 
S O M B R E R O S D E V E R A N O . 
F o r m a s d e p a j a p i c o t e n l o s c o l o r e s : 
c a r m e l i t a , v e r d e , a z u l y l i l a , a . . $ 0 . 9 0 
S o m b r e r o s d e n i ñ a b l a n c o s y d e c o l o r e s , 
d e seda y p a j a , a . . . . . . 2 . 0 0 
S o m b r e r o s a d o r n a d os c o n f l o r e s , c o m b i 
n a d o s c o n s e d a y p a j i . c o n c i n t a s , e t c . 
a . . •' . . ;-.¿. .. 3 . 5 0 
S o m b r e r o s f r a n c e s e s a u t é n t i c o s , d e las m e j o -
res f i r m a s . M o d e l o s f i n o s -de g r a n v e s t i r q u e 
m a r c a n $ 3 0 , $ 3 5 y $ 4 0 . 0 0 . A h o r a a $ 1 2 . 0 0 . 
$ 1 5 . 0 0 y $ 1 8 . 0 0 . 
A N G O N y 
C o m p a ñ í a \ 
G A U A N O 
Y 
/)£ omAS PUBLICAS 
R E C L A M A C I O N D E N E G A D A 
E l s e ñ o r secre tar lo de l r a m o ha 
denegado l a r e d a m a c i ó n presenta 
ca po r el c o n t r a t i s t a s e ñ o r Euse-
bio Sor iano H i d a l g o , ascendente a 
sesenta m i l doscientos catorce pe-
sos con t r e i n t a y un centavos, re-
l ac ionada coa la c o n s t r u c c i ó n de 
u n a ca r re t e ra en la p r o v i n c i a de 
C a m a g t i e y . 
2 8 7 6 2 — I d — 8 j u l . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
G a l i a n o . San Rafael San M i g u e l . Telf . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r ivado . 
V E S T I D O S 
DE ULTIMA MODA 
Precios s i n compe tenc i a . 
Ves t idos de ca l le y o f i c i n a 
desde $ 2 . 5 0 
Ves t idos de H i l o Franceses 
m u y elegantes y bon i to s desde 
$ 4 . 9 8 
Ves t idos de vo i l e desde 
$ 2 . 9 8 
Ves t idos de seda e l e g a n t í -
simos desde $ 1 2 . 9 8 
11 
A L M A C E N E S 
B E L L I T A 
Y 
C 6 5 5 6 — 4 d-8 
\ O M I J K A M I E \ T O S 
P o r Decre to p res idenc ia l ha si-
do nombrado e l s e ñ o r I s i d r o J á u -
r e g u i , i ngen ie ro de p r i m e r a clase, 
j e fe de l D i s t r i t o de Or ien te , con 
e l habe r a n u a l de t res m i l pesos. 
P o r o t r o Decre to fué i g u a l m e n -
te n o m b r a d o e l s e ñ o r O c t a v i a n ^ 
N a v a r r e t e , pa ra e l cargo de inge-
n i e ro de segunda clase, con e l ha-
ber de dos m i l cua t roc ien tos pe-
sos, y con des t ino a l D i s t r i t o de 
O r i e n t e . 
R E U X I O X D E D A C O M I S I O N P A -
R A L A A P L I C A C I O N D E I-OS 
N U E V O S I M P U E S T O S 
H a ce lebrado s e s i ó n , en el loca l 
que le f ué des t inado en l a Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s , l a C o m i -
s i ó n e n c á r g a l a de r edac ta r los re-
g lamentos para l a a p l i c a c i ó n de los 
nuevos impues tos , de acuerdo con 
la L e y Genera l de Obras P ú b l i c a s . 
D i c h a C o m i s i ó n a c t ú a bajo l a d i -
r e c c i ó n de l s e ñ o r secre tar io de H a -
cienda, con el concurso de l d o c t o r 
C é s p e d e s , y e s t á i n t e g r a d a p o r Jos 
s e ñ o r e s A n t ó n o J . de A r a z o z a , Os 
cur Gans; E u g e n i o L i z á r r a g a ; L u i s 
Ca rmena ; Roge l io B a r a t a ; V í c t o r 
Sca rp ln t y B o ü s a r i o A lva rez , este 
ú l t i m o jefe de despacho de l a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
A s i s t i e r o n , expresamente i n v i t a -
dos, a esta r e u n i ó n para conocer 
sus val iosas op in iones sobre l a ma-
t e r i a , el secre tar io de Goberna-
c i ó n ; e l pres idente de l a Asoc ia 
c l ó n de Hacendados y Colonos ; e l 
p res iden te d.el A u t o m ó v i l y A e r e o 
Club de C u b a ; e l s e ñ o r B a r c e l ó j 
gobe rnador de O r l e n t e ; los doctor 
res Ba r ruecos , R a m i r o Cabrera i 
o t r o s . 
E n esta s e s i ó n se t r a t ó ú n i c a j 
exc lus ivamente , de r e g u l a r las ta-
r i fas y sobre t r á f i c o y l o c o m o c i ó n ^ 
aco rdando r e p a r t i r copias de l o i 
acuerdos a ^ s asistentes a l a se-
s i ó n , pa ra que p rev io examen d i 
ios mismos , puedan en l a s e s i ó n 
de l v ie rnes p r ó x i m o de j a r t e r m i -
nada esta m a t e r i a . 
E l s e ñ o r secre ta r io de Hacien* 
a d r e c i b i ó , t a m b i é n , en c o m p a ñ í a 
de los m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n , a 
los s e ñ o r e s Narc iso Gelats y F r a n » 
cisco Se ig l ie , banqueros designa-
dos p o r e l C lea r ing House , y a una 
de los gerentas del N a t i o n a l C i ty 
B a n k . 
Estos comis ionados r i n d i e r o n ui) 
I n f o r m e sobre u n c u a r t o de l uno 
por c ien to , a c o r d á n d o s e , en d e f t 
n i t i v a , p resen ta r l a ponenc ia del 
Reg lamento m a ñ a n a , po r la t a r d e . 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A P O L I . 
C I A D E O B R A S P U B L I C A S 
i 
E l a c tua l j e fe de l a P o l i c í a Na« 
c i o n a l , genera l Pablo M e n d i e t a , ha 
des ignado a l c a p i t á n F e r r e r a , pa< 
r a que pase a pres tar sus servlcioa 
a las ó r d e n e s i n m e d i a t a s del s e ñ o i 
sec re ta r io de Obras P ú b l i c a s , c o i 
l a m i s i ó n de r e o r g a n i z a r la po l ic ía 
de aque l d e p a r t a m e n t o . 
P A R A V E R I F I C A R E S T U D I O S SO. 
B R E C A M I N O S Y C A R R E T E R A S 
A p ropue - a del s e ñ o r secretar id 
de l r a m o , por Decreto presidencia) 
ha s ido nombrado e l senador s e ñ o i 
M a i d l q u e , pres idente de la Comi-
s i ó n de Obras P ú b l i c a s "del Senado, 
q u i e n e m b a r c a r á para los Estados 
i Unidos para que real ice a l g u n o i 
• es tudios re lac ionados con los ca-
m i n o s y car re te ras en N o r t e A m é -
r i c a . 
Este n o m b r a m i e n t o es de ca rác* 
ter h o n o r í f i c o . 
I A S A L U D D E M U J E R 
P I L D O R A S 
T O C O L O G I C A S 
d e l D R . N . B O L E T 
Pida fo l le to inntr t io t lTo « r a t l s . 
De I n t e r é s para toda m u j e r 
D R . N . B O L E T . I n c . N e w Y o r k C i t y 
P A G I N A O C H O lM A R I O D E LA M A R I N A . — Í U L I O 8 D E 1925 
a ñ o x c m 
C A R T E L D E T E A T R O S 
K A C I O N A I . (Paseo do M a r t i esquina 
i ^ l ^ k a San Rafael) 
C o m p a ñ í a de revistas francesas del 
Ba Ir. Clan de Par i s . 
A las ocho y tres cuartos: estreno 
de la revista en dos actos Comme a 
pa r ln . 
P A Y B S T (Paseo de M a r t i esquina a 
San J o s é ) 
No hay f u n c i ó n . 
KAJITX (Dragonee esquina a Zuluota) 
C o m p a ñ í a de operetas, zarzuelas y 
revistas Santacrua. 
Beneficio y despedida d i la pareja 
de baile Bre t6n-Areu . 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
suela cómica L a Vaquer i ta ; l a fan-
t a s í a E l Cabaret de los P á j a r o s ; Este 
es m nuevo monólogo , por J e s ú s Iz-
quierdo; U n cuarto de hora, por la 
C o m p a ñ í a del Pr inc ipa l de la Come-
dia; el a p r o p ó s i t o Ave Mar í a , por Ser-
gio Acebal y Consuelo Hida lgo ; n ú -
meros por ar t is tas del Pa Ta Clan; 
tai les por Delf ina B r e t ó n y Rodolfo 
A r e u . 
P R I N C I P A L DE I i A C O M B P I A ( A n i -
mas y Zu lue t» ) 
C o m p a ñ í a de comedia e s p a ñ o l a . — 
Empresa L u i s Es t rada . 
A las nueve: Ja comedia en tres 
actos, de don Manuel Linares Rivas, 
L a Rara . 
A l f H A M B B A (Oo»<snlaeto esquina a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . 
A las ocho menos cuanto: l a zar-
zj>*ia Safo. 
A »us nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del Ba Ta Clan; e s t r e n ó 
del s a í n e t e de Armando Bronca y J . 
Anckermann, De mala v i l a . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E L BA-TA-CLAN D E PARIS 
L A R E A P A R I C I O N U E L A C O M I ' A S I A D E M A D A M E R A S I M I 
C O M A i E A P A R I S 
A n o c h e r e a p a r e c i ó en e l T e a t r o 
N a c i o n a l é l B a - T a - C l a n P a r í s , 
es dec i r l a c o m p a ñ í a que d i r i g e y 
v i s t e Madame R a s i m i , la" h á b i l 
c o m b i n a d o r a de efectos de i n d u -
m e n t a r i a y de moda l idades p l á s -
t i c a s . 
Se p r e s e n t ó de nuevo la fa lange 
b a t a c l á n i c a con una r ev i s t a en dos 
actos t i t u l a d a " C o m m e a P a r í s , " 
o b r a de F e r r e o l y M a x E d d y , en co-
l a b o r a c i ó n c o n o t r o s au to re s f r a n -
ceses . 
L o s n ú m e r o s son d e l m i s m o ca-
r á c t e r que los de las rev i s tas - an-
t e r i o r e s . T a n parecidos a lgunos , 
que no pocos espectadores c r e í a n 
que e r a n Igua les ; pero como c o m -
p r e n d e r á e l lec tor d i sc re to y j u i c i o -
so, no d e b í a n ser lo , po rque F e r r e o l 
y M a x E d d y no i b a n a r epe t i r se a 
t a n poca d i s t anc i a y M a d a m e Ra-
s i m i tampoco lo h u b i e r a p e r m i t i d o . 
" C o m m e a P a r í s " f u é b i en rec i -
b i d o ; e l p ú b l i c o l l e n ó e l T e a t r o 
N a c i o n a l , — que es n u e s t r o p r i m e r 
col iseo l í r i c o — . A p l a u d i ó l a rev is -
ta es t renada, a los a n t i g u o s ar -
la escena de sus v i c t o r i a s , y a l de-
bu tan te Jean Deva lde , famoso ar -
t i s tas , a Texle M o r e n o , que v o l v í a a 
t i s t a de l F o i l i e s B e r g e r e . 
Devalde h izo las d é l i c l a s del p ú -
b l i co , y desde e l p r i m e r i n s t an t e 
se h i zq ca ro amlco de los especta-
do re s . 
R a n d a l l no pudo a c t u a r a n o c h e . 
L o s h a b i t u é s , que q u e r í a n ap l au -
d i r l o , no p u d i e r o n v e r l e el p e l o . 
Pero se v e í a su b a s t ó n en escena. 
N o t r a t a m o s h o y extensamente 
de la nueva r ev i s t a n i de l a i n t e r -
p r e t a c i ó n , por f a l t a de t i empo y de 
espacio . 
O t r o d í a s e r á . 
E BENEFICIO D E L A P A R E J A BRETON-AREl) 
E n e l T e a t r o M a r t í se c e l e b r a r á 
esta noche e l benef ic io y l a despe-
d i d a de l a a p l a u d i d a p a r e j a de b a i -
le B r e t ó n - A r e u , con e l concu r so , 
va l io so , de l a c o m p a ñ í a de l P r i n -
c i p a l de la Comed ia , en l a ob ra t i -
t u l a d a " U n c u a r t o de h o r a , " en 
donde a c t ú a n Socorro y M a r í a de l 
Carmen G o n z á l e z y J u l i o V i l l a r r e a l ; 
del Ba -Ta-Clan de P a r í s , con M a r í a 
. V a l é n t e , P a u l e t t e Meauve , M l l e . 
Nasidifca, miss Roseva S k e l t o n y 
Joe D a u p h i n y " L e s T i d l l e r s g i r l s . " 
Sergio A c e b a l , e l p o p u l a r ac to r , 
h a r á uno de sus i n i m i t a b l e s ap ro -
p ó s i t o s ; J e s ú s I z q u i e r d o e s t r e n a r á 
MU gracioso m o n ó l o g o ; l a compa-
ñ í a de Santacruz, en l a r ep r i se de 
' E l cabare t de lo s p á j a r o s , " ( r e f o r -
m a d o ) ; y los benef ic iados , en su 
c r e a c i ó n m i m o - c o r e o g r á f i c a " M ú s i -
ca c l á s i c a a m e r i c a n a , " 
S e r á la f u n c i ó n u n acon tec imien -
t o . 
LA RAZA 
A o n c h e se puso en escena, en e l 
P r i n c i p a l de l a Comedia , por la se-
lecta c o m p a ñ í a de d o n L u i s E s t r a -
da, l a preciosa comedia en t r es ac-
tos de don M a n u e l L i n a r e s R ivas 
" L a Raza , " de cuya excelencia ya 
h a b í a m o s d i c h o a lgo a y e r . T a l cua l 
lo a n u n c i a m o s , r e s u l t ó . 
" L a Raza" f u é escuchada con 
d e v o c i ó n e i n t e r é s por el n u m e r o -
so p ú b l i c o que a s i s t i ó a l a repre-
s e n t a c i ó n de " L a R a z a . " 
' N o i n s i s t i r e m o s en el a r g u m e n t o ; 
^é l es de i n t e r é s y e m o t i v i d a d , y los 
Personajes reales, humanos , que 
nos presenta L i n a r e s R ivas h a n s i -
do t r a n s p l a n t a d o s a l a escena con 
esa m a e s t r í a de g r a n c o m e d i ó g r a -
fo que tantos é x i t o s le h a n v a l i d o . 
" L a R a z a " c a u t i v ó , e n t u s i a s m ó 
a l p ú b l i c o y , seguramente , que se-
r á u n a de las obras que se m a n -
t e n d r á en e l c a r t e l m á s t i e m p o . 
De la i n t e r p r e t a c i ó n , s ó l o d i r e -
mos, que todos los que t o m a r o n 
pa r t e en e l l a se p o r t a r o n a la a l -
t u r a de sus m é r i t o s a r t í s t i c o s . 
Socorro G o n z á l e z , B m i l i a Cas t i -
l l o , V i l l a r r e a l , B e r r i o , V i v a s , A . 
Segura, Reyna rdo , U r e q u i a y e l res 
to de la c o m p a ñ í a , m u y en c a r á c -
t e r con sus papeles, m u y comed i -
dos y m u y b i e n . 
L a escena, c u i d a d í s i m a . 
U n t r i u n f o g r a n d e el de anoche 
en el P r i n c i p a l de l a Ce med ia , c o n 
l a suges t iva y b e l l í s i m a ob ra de 
L i n a r e s Rivas , " L a R a z a . " 
Es t a noche, en v i s ra de l buen 
é x i t o , vue lve a escena " L a R a z a . " 
UN PROGRAMA EXCEPCIONAL E S T A NOCHE EN MARTI 
CON E BA TA CLAN 
L A S COMPAÑIAS D E L P R I N C I P A L DE L A COMEDIA Y S A N T A C R U Z T 
A C E B A L S I Z Q U I E R D O , A B E N E F I C I O Y DESPEDIDA DE L A P A R E J A 
B R E T O N A R E U 
Esta noche en M a r t í a beneficio y 
como despedida de la notable pareja 
de bailes B r e t ó n Areu, se celebra una 
funciftn extraordinaria en l a que Lo-
ma parte cuanto a t ract ivo escénico 
nos br inda hoy l a Habana. ComD de-
ferencia a los beneficiados que gozan 
entre nosotros de grandes s i m p a t í a s 
aciuarfcn el Ba ta clan de P a r í s , Jas 
c o m p a ñ í a s del Pr inc ipa l de l a Come-
dia y Santacruz, el popularlsimo ac-
tor de la c o m p a ñ í a de Regino Sergio 
Acebal y el gracioso J e s ú s Izquierdo. 
Con todos estos elementos de tanta 
v a l í a es claro que se ha combinado 
un programa de excepción y r a r í s i m a 
vez se puede ofrecer a l púb l i co : este 
programa es el siguiente: 
Reprtse de la opereta del maestro Ro-
si l lo L a V a q u r i t a por P i l a r Aznar, 
Consuelo Hidalgo, el b a r í t o n o Muñiz, 
Lara , Val le , Rulz y las encantadoras 
. v l c é t l p l e s . 
Reestreno de la br i l lan te revis ta E l 
Cabaret de los P á j a r o s con grandes y 
magnificas reformas por Consuelito 
Hidalgo, que c a n t a r á en ella sus m á s 
helios couplets, Enr iqueta Soler, Pa-
co Lara , las segundas tiples y los be-
neficiados Del f ina B r e t ó n y Rodolfo 
A i t u que p r e s e n t a r á n sus mejores dan-
zas. 
Kstreno de la char la cóómlca de Je-
s ú s Izquierdo, denominada Este es mi 
nuevo monólogo muy d iver t ida y s im-
p á t i c a como todas las anteriores del 
bien querido a r t i s t a . 
L a c o m p a ñ í a del Pr incipal de l a Co-
media «n l a obra a d a p t a c i ó n ó 6de Fe-
, l ipe Reyes y Vicenzo Ferrau, deno-
minada Un Cuarto de Hora, por So-
cor r i to y M a r í a del Carmen González, 
©1 esp léndido g a l á n Julio Vi l l a r r ea l , 
de principales i n t é r p r e t e s . 
Acebal, el popularls imo y chispeante 
Acebal con su a p r o p ó s i t o Ave Mar í a , 
en el que a c t u a r á el notable actor de 
Regino a l lado de la gentileza y do-
naire de Consuelito Hida lgo . 
E l Ba ta clan, de P a r í s , con selec-
ciones de sus m á s bri l lantes n ú m e -
meros encomendados a M a r í a Valen-
te, Roseva Skelton, la Nasldika, Pau-
letlee, Lucet Broquin M r . Louisard, 
Joe Dauphin y las graciosas T i l l e r s 
G i r l s . 
Y como broche admirable de tan es-
pléndido programa, la mimo-co reog rá -
f ica c reac ión de Dolf ina B r e t ó n y Ro-
dolfo Areu Mús ica Clás ica America-
na en la que i n t e r v e n d r á el estupen-
do saxofonista del Ba ta clan, pro-
fesor Obdulio V i l l a . 
L a función es corr ida y comienza 
a las ocho y tres cuartos. Los be-
neficiados ¿ ¿ n dispuesto ccJf.\o la me-
jo r dedicatoria al públ ico conservar 
I los precios normales: a base de doce 
| pesos los palcos y dos la luneta. 
E l viernes, en l a secc iónó óódoble 
I y de moda s e r á estrenada la zarzuela 
I or ig inal de Antonio Paso y el maes-
tro Jacinto Guerrero L a Luz de Ben-
gala, en l a sencilla de ese d í a se l l e -
v a r á a efecto la r epos ic ión e scén i ca 
de L a Canción del Olv ido . 
Pronto la revista en dos actos ¿A 
qué teatro vamos? 
C A M P O A M O R 
M A Ñ A N A - J U E V E S 9 - M A Ñ A N f l 
j G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O ! 
L a m á s i n t e r e s a n t e y h e r m o s a p r o d u c c i ó n q u e se h a e x h i b i d o e n C u b a t i t u l a d a : ' ' 
L A S U L T A N A 
D E L A M O R 
B e l l a p r o d u c c i ó n e n c o l o r e s i n t e r p r e t a d a p o r l a a r r o -
g a n t e a r t i s t a 
F R A N C E S D H E L I A 
L a m u j e r q u e c o n q u i s t ó a l m u n d o c o n e l f u e g o d e sus 
o j o s . 
L A S U L T A N A 
D E L A M O R 
Es u n a j o y a d e l a c i n e m a t o g r a f í a . U n f a n t á s t i c o c u e n t o d e a m o r d e s a r r o l l a d o e n ^ 
t r e e l a m b i e n t e p e r f u m a d o d e los h a r e n e s o r i e n t a l e s . 
L U J O S A — A R T I S T I C A 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
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CINE OLIMPIO 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media c e l e b r a r á su 5o. 
aniversario de l a fundac ión de Olim-
pio, l a empresa se complace en ofre-
cerle a sus favorecedores un selecto 
programa con el aumento de l a or-
questa a 12 profesores estrenándo<st 
la l inda c in ta de M i d r e d H a r n s y el 
s i m p á t i c o actor Reed Howas, t i t u l a ' 
da Noventa Mi l l a s por H o r a . 
Tanda de 8 y media Elaina Han-
merstein en la cinta M á s Fuerte que 
el Odio. 
M a ñ a n a se p r e s e n t a r á la genial A l -
ma Rubens protagonista de (Los Fne-
migos de la Mujer ) en su regia c r t .v 
ción de arte t i tu lada L a Muje^ Com 
prada. 
Vietrnes '10 Estel le Tay lo r en l a pro-
ducción Deseo. 
Sábado 11 Blaine Hanr-.erstein y 
L o u Tellegan en D e s p u é s de las ho-
ras de Of ic ina . 
Pronto R a m ó n Novarro y Al ice Te-
r r y én E l Ardiente Arabe . 
Usted sabe que ese! mejor 
no experímenleconsuniAo 
Su salud en general depende 
en gran parte del estado de su 
delicado cut i s y é s t e del Ta lco 
que se emplea. Talcos co r r i en -
tes, impuros , son fatales en 
lugar de benéf icos t r a t á n d o s e 
del delicado organismo de su 
n i ñ o . E l de Mennen fué e l 
o r ig ina l y es e l mejor . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E X I T O 
- H O Y -
E X I T O E X I T O 
I - / F ^ . J & L 
V i e r n e s . E s t r e n o de " L o s C a m p a n i l l e r o e " , ú l t i m a p r o d u c c i ó n d « 
M u f i o z Seca. 
E l s á b a d o , i n a u g i í r a c l ó n de l a " T e m p o r a d * p o p u l a r " . 
C r ó n i c a d e T r i b i m a l e s 
E N E L S U r R E M O 
Recursos s in l u g a r 
V i s t o e l recurso de ca i ac ion po r 
i n f r a c c i ó n de ley in*: í r p u c s l o po r 
J o a q u í . i M i r a n d a G u 3 r ; a , del co-
m e r c i o de esta plaza, impugnando 
el f a l l o de l a Sala de lo C i v i l y ile 
l o Coutc-r iCloso-A.dmlai ; t r8 t ivo te 
la AuSienc Ia de l a Kabfma on los 
au tos del j u i c i o de mayo* c u a n t í a 
en cobro de pesos pr nnov ldo per 
el r e c u r r e t t e c o n t r a F r a n c i s c o L o u 
l-o E s p l f i á n , c o m e r c i a n t v » d i ; esta 
c i u d a d ; au tos en los cuales la A u -
dienc ia e o n l i r a ó en todas sus par-
tes el f a l l o de l Juez do P r i m e r a 
I n s t a n c i a de l SUr, que d e c l a r ó s in 
l u g a r la demanda y a b s o l v i ó a l 
demandado con las costas a cargo 
d e l ac to r , h a f a l l ado la Sala de 
lo C i v i l y de l o Contenc ioso-Adml-
n i s t r a t i v o d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
d e c T a í a n d o s i n l u g a r el r e f e r ido re-
curso . 
L a Sala de l o C i v i l d e l T r i b u n a l 
Supremo ha dec la rado s i n l u g a r 
el recurso de c a s a c i ó n por q u e b r a n 
tamien to de fo rma e i n f r a c c i ó n de 
1 ley i n t e r p u e s t o po r el procesado 
' B e r n a r d o D o n e t M a r t í n e z , m e c á n l -
K A M P O A M O D ^ 
L A TRIUNFAL REAPARICION D E B A TA CLAN ANOCHE 
EN EL NACIONAL 
oran- m n i r r o de jean devalde T mlle. drette delhez 
Anoche hizo bu r e a p a r i c i ó n en eí 
Teatro Nacional, la famosa Compañía 
dftl B a ta clan de P a r í s . 
E l anuncio de la p r e s e n t a c i ó n de 
nuevas ar t is tas y del estreno de la 
mafnl f lca revista Comme a P a r í s , 
llevó a nuestro p r imer coliseo un con-
curso n u m e r o s í s i m o y muy selecto: 
uno de loa púb l i cos m á s br i l lantes que 
en 4*tos lUtlmos tiempos ha llenado 
un Fjatro. 
En e<l aspecto social, pues, la rea-
pa r i c ión del Ba t a clan fué un gran 
acontecimiento. 
En el orden a r t í s t i c o , el t r i un fo f u i 
aún mayor . 
Dret te Delhes y Jean Devalde, con-
auistaron de«de los primeros momen-
totí d* »u a c t u a c i ó n las s i m p a t í a s y el 
aplauso del p ú b l i c o . 
Drette Delhes es una actr iz suges-
tiva, de exquisi ta sensibilidad y una 
cantante expresiva, sabia, emocionan-
fe pos<<edora de una belleza f í s ica ex-
traordinaria y de una voz extensa y 
t>i-n t imbrada ; maestra en el decir jr 
l i scfe ta y dis t inguida «n l a acción, 
u cé lebre chanteusse se hizo admi-
rar continuamente, sobre todo en la 
deliciosa canc ión francesa que dia-
logara con mousleur Devalde 
Esta ú l t i m o ar t is ta , es el tipo del 
verdadero vedette parisino. 
Joven, expresivo, gallardo refinado 
en bus maneras, intencionado en la 
frase ági l , e l e g a n t í s i m o en el vestir, 
de ¿ > f in¿ gracejo en su hablar, to-
das las br i l lantes cualidades se unen 
en él para que pueda alcanzar acier-
tos inimitables en su a c t u a c i ó n escé-
nica. 
Su labor, dió un inmenso relieve a 
la r e p r e s e n t a c i ó n de Comme a P a r í s , 
revista de revistas en la que se contie-
nen los n ú m e r o s m á s sugestivos de los 
compuestos por madame Ras imi 
Los antiguos ar t is tas del Ba ta" clan 
volvieron por los t r iunfos pasados 
y tanto M a r í a Valente, la genial ar-
t ista mul t i fo rme ; como la Nasldika la 
Skelton, Paulette Mauve, Lucet te Bro-
quln. Gaby Tyra , la Mortagne, Tessle 
Moreno etc. etc. conqulsaron ardien-
es plausos con las delicias de su arte 
sugestivo. 
Lamber t el inconmensurable, L o u i -
sard, Dalbcrr, Pignol , Dandy y Del-
phln. Fuentes y Landa l se hicieron 
aplaudir t a m b i é n ardientemente. 
k n suma: una noche memorable, una 
velada suntuosa y br i l l an te que augu-
ra a la nueva temporada b a t a c l á n i c a 
seguidos é x i t o s . T f " " " 
Esta noche vuelve a l a encana la 
grandiosa revista Comme a Parts . 
A los mismos precios decldiloB pa-
ra todas la» funciones, es decir, a ba. 
se de $1.60 l a luneta y doce pesos 
el palco con seis entradas. 
L a entrada a t e r tu l i a v a l d r á 60 cen-
tavos y 40 la de p a r a í s o . 
Las locallddfes e s t á n a la venta en 
| la C o n t a d u r í a dei Teatro Nacional . 
BLA/JCQ Y AfAJ?r/A/£Z prcrcrnl̂ n *J TTeDO PDOD/G/O 
R I N - T I N - T I N 
E n D i í e n s a n s u A n o 
tln*. producción de cxlr+ordm̂no ¿ugsmesiJb EJ dra¿>o7rcv plan psra. /lunafir JL un :noc<»nfc /*, /rdr/jd'&d o artreptdez del ¿nfe/rgcnñr RJN"- T/AÍ- TIW, ¡ A terrible fempcs/Ax/ de mev<r. le, encmrmzsx/A. IUC/J4L. en /ss- grandtss' I/tTiurar nevo.-cfoy TAJCJC son. /mr auArTmAn/esr y ¿rzbcrúbiAs* cjsrceneJp de 
E N D E F E N S A D E S U A M O 
Jt-Sr+ncrioír*, cresta on de/ gran. 
R I M - T I M - T " I M 
J O H M N I E W A L K E R , R U T H G L I F F O R D 
Eep+rfono de 
BLANCOrMARTINEZ -̂ AguiAse 
S A B E U D . C U M O C U E S T A L A V A N I D A D D E U N A M U J E R ' 
C U A N T O S E G A S T A E N E L T O C A D O R D E L A S D A M A S E L E G A N T E S ? . . 
Q U I E N ES E L C U L P A B L E D E E S T A V A N I D A D ? . . , 
E L L A S 0 L O S H O M B R E S ? 
V e a l a p e l í c u l a q u e e x h i b e n S A N T O S y A R T I G A S 
E L M A R T E S 1 4 E N " C A M P O A M O R " 
c o n e l s u g e s t i v o t í t u l o 
E L P R E C I O 
d e l a 
I D A D V A 
y v e r á e n sus i n t e r e s a n t í s i -
m o s y b e l l o s c u a d r o s , todo 
e l d r a m a i n t e n s o d e l a v ida 
d e u n a m u j e r e l e g a n t e , de 
u n a a c t r i z í d o l o , q u e hizo 
l o s m a y o r e s s a c r i f i c i o s , pa-
r a c o n s e r v a r e t e r n a m e n t e la 
b e l l e z a y l a j u v e n t u d . 
L a p r o t a g o n i s t a es la be-
l l a a c t r i z A N A Q . N I N S O N . 
E L D I A d e l e s t r e n o , A R Y S , e l f a m o s o p e r f u m i s t a p a r i s i é n , r e p a r t i r á e n t r e e l bello 
s e x o m u e s t r a s d e sus p r o d u c t o s d e t o c a d o r , p r o d u c t o s q u e l o h a n h e c h o e l p r e d i l e c t o de 
l a s p a r i s i e n s e s . 
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T E A T R O VERDUN 
Anoche un t r i un fo y hoy se rá poi 
«1 estilo. debido a lo magis t ra l de 
la func ión preparada. A las 7 y cuar-
to una revis ta y una comedia, a las 
8 y cuarto L a Aven tu ra Roja, drama 
lleno de emoc ión por Jack Hoxie, a 
las 9 y cuarto regio estreno L a Muer-
te del Amor , dama donde el amor im-
pera por los grandes de l a pantalla 
B á r b a r a L a M a r r y R a m ó n Novarrc 
y a las 10 y cuarto precioso estrene 
Raffles admirable obra por el actoi 
House Peter . 
M a ñ a n a Las Llamas del Deseo El 
U l t i m o que R í e y E l R e p ó r t e r del 
Hera ldo . 
Viernes 10 Recompensa por M o n U 
Blue y M a r í a Presvost. 
S á b a d o 11 U n Secuestro en A l t a Max 
por H o u s « Peters. 
Domingo 12 L a Sin Ven tu ra precio-
sa p e l í c u l a . 
CINE L I R A 
co, vec ino de Pifrdreci tas , c o n t r a el 
f a l l o de la A u d i e n c i a de Camagi iey , 
que l o condenO a la pena d é t n s 
a ñ o s , 6 meses y 2 1 d í a s de pres l 
d io c o r r e c c i o n a l , coito a u t o r de u n 
d e l i t o de r o b o . 
•üa f i s c a l desis te 
Se t i ene a l M i n i s t e r i o F i s c a l po r 
la p r o p i a ^ala por ricpistido de l re 
curso de c a s a c i ó n q u f I n t e r p u s o 
c o n t r a el f a l l o de ia Sala Segunda 
de lo C r i m i n a l de la Audienc ' .a do 
la Habana , en causa r e g u i d a a R u 
per to R a m í r e z po r i m p r u d e n c i a t e -
m e r a r i a de l a que r e s u l t a r o n le-
siones . 
S E Ñ A I i A M I E N T O S E N E L S U P R E -
M O P A R A H O Y 
Sala de Vacaclot ies 
Uti l o C r i m i n a l 
I n f r f C f : o n de l e / . H . i b a n a . V i -
cente Cui ' t t s M a r t i n a s , p o r «•xpon-
rjición ds b i l le tes de bnneo f a l sos . 
Ponente- R a b e l l . I > : t r c d o : G u t i e 
r r e r do C e l l s . 
Q u e b r a n t a m i e n t o H a b a n a . Es-
teban Gi '^mpers , por h f o n i c i d i o . I*p 
n t n t c : P a l m a . De o i ^ i o . 
E n l o CítíI 
Des isco t fc . J u z ¿ i ' . o de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d M N o r t o J». s é O n r o í a . 
c o n t r a A s u n c i ó n H i e r r o . Pono i . a -
Cervantes L e t r a d o * : H e r n á n d e z y 
G a r c í a . F i o c u r a d o - ; G r m e z . 
D e s a h u c i o . I n f r - c o i o p de l o r . 
Santa O I ¿ r a . M a r í a de los Angoj'J'» 
E r r o O l a s á b a l , r o t f t r a ' J o s é O r n -
elo E r r ? . Ponen t3 : K c e l m a n . L e -
t r a d o s : San ta l y C a n e l o . P r o c u -
d o r : F e r r c r . 
ESf l a A r o i r v c i A 
Habcas-Corpxis 
L a i'cc•, 6n P r n i n ¿ c la Sala 
de Vacack.nes de t ^ : » A u d i .nc ia 
d i c t ó a u - j en la t a r n d f aye r . d-> 
r i i r a n d o s in luaiar el r ecurso de 
Habeas-Corpus es tablecido a f a v o r 
de los procesados G u i l l e r m o S á n -
chez Saa ta l l a y J o s é Da lama Gon 
z á l e z , y m a d o s de l i b e r t a d con ex-
c l u s i ó n de f ianza en causa que se 
les s igue por é x p e u J M ó n de b i l l e -
N s de Banco fa lsos . 
Urgen te 
Con c a r á c t e r u rgen te se s o i l c i t a 
en la S e c r e t a r í a de ia Sala P r i m e -
r a de k) C r i m i n a l , ia presencia do 
los d o l o r e s E m i l i o L l i n a s Dumar 
y Pedro Pab lo M o n t ' e l . 
Fledto en t re comerciantes de esta 
Plaza 
E n los-- #Utos del j u i c i o de m a . 
y o r c u a n t í h p r o m o v i d o po r Mr.n:<?l 
H e r n á n d e z P i r e c o n t r * J o s é M e n o -
cal Buí t . - , . ambos del comerc io de 
esta p l a z a : autos en los cuales M 
J ' iez de P r i m e r a I n s t j n c i a del O w -
te, d i c t ó sentencia Jec la rahdo o n 
I v g a r la demanda y c o n d e n ó a l de-
mandarlo n pagar a l a c t o r '.a can 
t i d a d de 2 . 3 2 5 pesos, 50 centavos. 
Interes l e í a l e s y costes, ha lu\\-
"la ga l a de lo Clv ' . l y de l o 'Jon-
t enc ioso -Adrn 'n lB t ra t lv > de esta A u 
d i e n c i i c o n f i r m a n d o el f a l l o r n > -
r i d o . 
E n cob ro de »/esos 
L i c h a £i , ia , v i s t o j los au tus d e l 
j u i c i o de r r ayor c u b n ' l a en cobro 
Selecto programa ha preparado pa-
ra hoy la empiesa de este s i m p á t i c o 
s a lón de l a calle Indus t r i a y San Jo-
s é . 
Matinee cor r ida de dos y media a 
cinco y media, Una Revista, Los Co-
mediantes, graciosa comedia en dos 
actos gran es'reno de la regia c inta 
especial t i t u l ada Solo una Empleada, 
por l a s i m p á t i c a Esthel -Toylor y la 
regia c in ta d r a m á t i c a de un gran a rgu-
mento Ana l a Casquivana por Pau l i -
no G a r r ó n . 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Los Comediantes, graciosa comedia en 
dos actos, y el regio estreno de la c in -
ta super especial Solo una Empleada 
poi l a noche func ión coi r ida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
i R e p a r c F u e r z a s . 
% t t 6 5 £ EL FRASCO 
[ E N BUENAS F/IRMAClASl 
do p^sos p r o m o v i d o p o r fifocu^l 
H e r n á n d e z G o n z á l e z c o n t r a E n r i -
que R i v n o N a r a n j o , a sun to en e l 
que el Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a 
del N o r t e d i c t ó sen tenc ia dec la ran -
do s i n i u ^ a r l a demanda , ha f a l l a -
do c o a í l . ' • m a n d o l a expresada sen-
t enc i a . 
Pen-'i* que s o l i e r a e l F i s c a l 
2 a ñ o * , 1 1 meses y 1 1 d í i s dn 
p r t s i ú ' C c o r r e c c i o n a l , p o r h a r t o , 
p a n cada u n o de los procea-irxos 
Josa C a X i d o r s e n t a r a y M a r i o Sd-
r r n n o P e ñ a . 
1 a ñ o , S meses y 2 1 d í a s de r r i -
s i ó n é o r r ' v •• i o n a l , por r a p t o , -
•a P a b l o Chappo ten P e ñ a l v e r 
4 a ñ o s , 2 meses y 3 d í a de p re -
b id io co r r ecc iona l , p o r h u r t o do-
m é s t i c o , pa ra B l a n c o J o s é Romero 
V a . d é s . 
1 meses y 1 d í a de a r r e s t o ma-
n r por estafa, p a r a A u r e l i o L l a -
nes L l a n o s . 
2 a ñ o s , 4 meses y 1 d í a de p r l -
r j f ' n co r r ecc iona l , po r ameniazas 
cond ic iona les de m u e r t e s in l o g r o 
de p r o p ó s i t o , pa ra E n r i q u e A l v a -
rez L ó p e z . 
3 a ñ o s , seis meses y 2 1 d í a s de 
p r e s id io c o r r e c c i o n a l , po r m a l v e r -
s a c i ó n de efectos embargados , p a r a 
Jos<4 F o n t y V i c e n t e N ú ñ e z F e r n á n 
dez . 
Y dos meses de a r res to m a y o r 
y m u l U ¿ e 300 pesos, por d e l i t o 
c o n l f a l a s a l u d p ú b l i c a , pa ra Jo -
t é M a t a H e r n á n d e z 
D Í E X C I A P A R A H O Y 
A r m a n d o G o n z á l e z , po r lesione?. 
P o n e n t e : A r o c h a . Defensor ; P ó r -
t e l a . 
R i c a r i o B l a n c o . ; c r h u r t o . P o -
n e n t e , l i ^ ó n - De fenso r : V l i l l - r s . 
Pab/o S a n d o t a l , po r r o s o . Po-
n e n t e : L f - c n . De fenso r : G a - . ' í a 
F l o r í . n t i n o F e r n á n d e z , por i u f i -
' •«rildad en i a c u s t o d i a d* p r sos 
P o n e n t e : V . F a u l i . Dclt<nftor: M 4 r 
"fc o l . 
O O O L 
C A P S Ü L A 5 é i n Y E C W E S 
CC10N 
O i g a s t e m p r c l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G O N O C O L 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
G o n o r r e a , F l u i o s - W c o s y B l e n o r r a g i o . 
El tratamiento es seguro, miles de enfermos curados así lo justifican. 
LO DIRA VD MISMO SI LO OSA UNA SOLA VEZ 
Apunte el noigbne ê ija (JONOCOL i) no admita ^titutoí. 
»»AiEO 0E MAPTI -í COION 
H O Y MIERCOLES H O Y 9 3 4 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t í e l repr iss de l a p r o d u c c i ó n : 
" L A T E N T A C I O N 
E S M E R A L D A 
S U P E R A U T i e n í S 
v i l r"vi m 1 
— L A C T O M A R R O W — 
«. FRRSCO CRONDE E H E i 
I M m 
1 m r i 
que m a g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a n 
B E T T Y C O M P S O N , M A H L O N I 1 A M I L T O N , T E O D p R B KOS ' 
L O F y o t r o s . 
L a h i s t o r i a de u n a inocente n i ñ a que a r r a n c a d a d e l hogar aPj^ 
c ib le y t r a n q u i l o de los suyos fué lanzada a l t o r b e l l n o de la ^ 
en-medio de los encantos y a t rac t ivos d e l P a r í s t e n t a d o r y j0" 
apaches "que in fes tan l a m i s t e r i o s » y l u m i n o s a " C a p i t a l del M u n 
' R e p e r t o r i o Car ibbean F i l m C o . 
c 6566 . l d - 8 
A N U N C Í E S E E N E L " D i A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E 1925 
a ñ o x c m 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página píete) 
A L PASO 
Un museo. 
Fastuoso y atrayente. 
No otra es la, Impresión que 
produce, en esios momentos,' la 
Casa Quintana. 
Sus relucientes vitrinas aparecen 
colmadas do objetos de arte que 
asombran por la variedad y por el 
gusto. 
Hay donde elegir. 
Y quedar siempre satisfecho. 
Recorriendo sus diversos depar-
tamentos se admira uno de todo 
cuanto atesoran en bronces, por-
celanas, tapices, etc. 
Llegan, llegan casi por día los 
encargos hechos a Europa en ar-
tículos cuya enumeración resultaría 
extensa, inacabable. 
E n su rango y en su condición 
bq mantiene la Casa Quintana. 
Un orgullo en su clase. 
Envidiable! . . . 
SANTA I S A B E L 
Una festividad hoy. 
Santa Isabel de Portugal. 
E s el santo, y me complazco en 
felicitarla, de la Joven e intere« 
eante señora Isabelita Bermúdez de 
Alonso Pujol . 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Está de días igualmente la se* 
fiera Isabel Reyes, distinguida es-
posa del doctor Gonzalo Zúñiga, 
presidente de L a Federal, Impor-
tante Compañía de Seguros. 
Mary Morandeyra. 
L a bella y dulce estilista. 
Solicitada su visita en Matanzas 
allá se fué y la hicieron objeto de 
un cariñoso recibimiento. . 
Llevó como bagaje su libro Au-
rora y de él quedaron en la Im-
prenta E l Escritorio ejemplares do 
Venta. 
Se habrán agotado y a . 
De seguro. 
Los esposos Zúñiga-Reyes ofre-
cerán esta noche un recibo baila-
ble en su residencia de Calzada y 
F . en el Vedado. 
Señoritas. 
Una que saludar. 
Isabelita López Batista, veclnita 
del quartier de la Víbora, muy gra-
ciosa. 
Y por último, Isabel Franchi de 
Alfaro, linda niña de los jóvenes 
esposos José Antonio Franchi de 
Alfaro y Antonia Herrera. 
¡Felicidades! 
Pasarán allí la estación. 
H A R T M A N 
significa: 
E S T I L O S D I F E R E N T E S 
' C A L I D A D I N D E S T R U C T I -
B L E 
S E G U R I D A D I N V I O L A B L E 
a d e m á s 
D I S T I N C I O N S U P R E M A D E L 
V I A J E R O 
Modelos desde $ 4 5 . 
Acto Inaugural. 
Del Asilo Santa Marta. 
Está señalado para las cuatro 
de la tarde del domingo, asistiendo 
el Arzobispo de la Habana, Monse-
ñor Manuel Riüz . 
Bendecirá la nueva casa. 
Temporadistas. 
E n Arroyo Naranjo. 
Al cercano y pintoresco pueblo 
íe han trasladado el señor Juan 
Poujol y su distinguida esposa, E n -
riqueta Sell, con el doctor Roberto 
Martínez y su bella señora, Car-
mencita Poujol, acompañados de su 
lindo hijo Oscar. 
De arte. 
Una fiesta transferida. 
No es otra que el concierto de la 
Academia Amelia Izquierdo que se 
anunciaba para el viernes próximo 
en los salones del Casino Español . 
Será más adelante. 
Ya lo diré . 
Enrique F O N T A N t L L S . 
C O R C O N T E 
Cálculos de Riñón y Vejiga, Có lieos Nefríticos, Artritismo, Acido 
Urico. Enfermedades Secretas. 
Depósito: Sol No. 111 Teléfono A-0343. . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
E L MARQUES D E SAN M I G U E L 
D E AGUAYO 
Hoy por el tren Central "Expre-
so Limitado" en el coche salón nú-
mero 13, del F . C . de Tunas, va 
a Victoria de las Tunas para luego 
seguir ai Central Manatí el Vice-
presidente y Administrador Gene-
ral de ese ferrocarril señor Eduar-
do Diez de UJzurrun, Marqués de 
San Miguel de Aguayo, acompañado 
de familiares. 
E L A L C A L D E D E J O V E L L A N O S 
E señor Gabriel Issasi, Alcalde 
Municipal de Jovellanos, l legó ayer. 
E L S U P E R V I S O R D E SANIDAD 
D E L A S V I L L A S 
Regresó a Santa Clara el doctor 
Faustino Tapia, Supervisor de Sa-
nidad de aquella provincia. * 
e l A l c a l d e d e c u f u e x t e 
Regresó a Cienfuegos acompaña-
do de su señora el Alcalde Munici-
pal de aquel término, doctor Ar-
mando Granda. 
D E C O L I S E O A SANTANDER 
Ayer llegó de Coliseo el señor 
G. Lamadrid, acompañado de sus 
familiares para seguir viaje a San-
tander, ggpaña. 
T R E N D E G U A N E 
Por éste tren llegaron de Arte-
misa: Amaro Roseti; Güira de Me-
lena: señoritas Esther Bodes y Es -
ther Capote, Alejandrina Delgado 
y familiares del doctor Soto; Pinar 
del Rio: Luis Fernández; Galope: 
Valent ín ' M. Alvarez; Consolación 
del Sur: Domingo Vázquez y seño-
ra, su sobrino Luis Delfín. 
T R E N A G U A N E • 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río: el teniente Juentino García, 
Juan José (Delgado {y familiares, 
señorita •María Teresa Delgado, 
compañera en la prensa; Los Pala-
cios: señora Ana, C. Ayala de Val-
dés y su hijo José A. Valdés; Me-
lena del Sur, por Hincón; Ignacio 
Ibarra. 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Por éste tren fueron a Unión de 
Reyes: el doctor Clemente Mesa, la 
señorita Regina Dulzaide, Domin-
go G . Romero; Madruga: Miguel 
Artile; San Nicolás: el Alcalde Mu-
nicipal de aquel término José Vá-
rela, Julio González. 
P A R A E L A L M U E R Z O A L DOC-
TOR SEQUE1RA 
Según nos manifestó el señor M. 
BardÓn, Presidente de la Comisión 
que entiende en la organización 
del homenaje al doctor Juan Seq-
uelra en el Hotel Telégrafo ©1 pró-
ximo domingo 12 las adhesiones ya 
ascienden a 103. Por lo que se ve, 
hay verdaderos deseos de testimo-
niar al doctor Seqiueira sus sim-
patías por parte de los empleados 
de los distintos Departamentos de 
los Unidos, Havana Central y Ha-
vana Terminal. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
por este tren fueron a Colón: 
Manuel Rodríguez, Mario Fernán-
dez; Aguada de Pasajeros: Gabriel 
[Medina; Matanzas: Serapio Mede-
ros y su mamá, Ricardo Blanco, Ne-
mesio Urrechaga, comerciante de 
aquella plaza; Sagua 1 Grande: 
Juan fíuárez Alonso, Antonio Aleo-
ver; Jaruco: el doctor Martínez 
Verdugo; Santiago de Cuba: Luis 
Pérez, el coronel Emilio Giro y 
su hijo Godofredo; Jobabo: doc-
tor Faustino Sirven; Nuevitas: el 
Ingeniero Conrado Martínez, José 
M. Sorrilla y su hija Dora; Santo 
Domingo: José Pereda; Santa Cla-
ra: Eligió Estrada, teniente del 
E . N . Marcelino Blanco y fami-
liares, Santos Faria, el pagador de 
los F . C . Unidos, José Manuel 
Peraza; Cárdenas: J . M. Steele, 
Luis Torre, Santos Fuente, Luis 
Finale, señorita Carmen Benaze, el 
Padre Ulse, Alfredo Aldereguia, se-
ñorita Nena Granados; San José de 
los Ramos: Francisco Maresma y 
su hermano Floirán; Aguacate: 
Narciso Dorado; Esperanza: José 
Antonio Quesada Cornied; Cama-
güey: Margarita Rius, doctora Ro-
sita Rius, señora Armanda García 
de Rius, Miguel Angel Carnesolta 
y familiares, Eugenio Fernández y 
famliares, doctor Vicente Legañoa; 
E l Roque: Daniel Acevedo; Limo-
nar: Domingo Muñoz; Central Ma-
bay: Gustavo Bohorques; Trinidad 
Agapito Torre; Morón: el inspector 
del Impuesto Juanito López Ibañez. 
E L J E F E D E ADMINISTRACION 
D E L E J E R C I T O 
A Matanzas fué ayer tarde el 
Jefe de Administración del Ejército 
Nacional Brigadier José Semidey. 
T R E N D E COLON 
/ 
Por este tren llegaron de Perico: 
señorita Amparo Castro, señora So-
ledad Sardiñas de Castro y Angel 
Castro; Colón: José Menóndez y 
señora; Aguacate: Zacarías Suárez; 
Campo Florido: doctor Roberto 
Ortiz Casanova que regresó por la 
noche; Matanzas: doctor Gustavo 
Borda, doctor Ruiz de León aboga-
do fiscal de aquella audiencia, Sa-
lomón Obregón; jovellanos: Luisi-
ta Marina Ruiz; Cárdenas: Jesús 
Castello, Secretario del señor Car-
los de la Rosa, Vicepresidente de la 
República, el señor Castello regre-
só a Cárdenas por la tarde, también 
llegó de Cárdenas el señor Guiller-
mo Ordoñez; Manguito: el repre-
sentante a la Cámara Agustín Gron-
lier y su señora. 
S U P E R I N T E N D E N T E D E T R A P I -
CO D E L D I S T R I T O COLON 
Ayer llegó de Colón el Superin-
tendente de Tráfico del Distrito 
Colón, señor Hilario López, acom-
pañado de su señora y de au hija 
Angélica que viene delicada de sa-
lud. 
M A B •* A OBiSPO. C u B i 
López; Aguacate: el Párroco de 
aquel lugar Padre José Ramón Ro-
dríguez Núñez . 
C H A U F F E U R H E R E D O G R A V E 
E l chauffeur Manuel Fernández 
Villar, del automóvil de Vías y 
Obras que transitaba ayer por el 
tramo comprendido entre las esta-
ciones de Mordazo y Manacas, su-
frió lesiones graves al volcarse en 
una curva el automóvil . E n el 
tren 3 a Caibarlíén fué trasladodo 
a Manacas para atender a su cura-
c ión. 
UNA MUJER ACUSA A 
OTRA D E E C H A R L E UN 
TOXICO E N L A COMIDA 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Fuié entregado en Santa Clara con 
50 minutos de retraso y l legó a 
sta con 49. Por él vinieron de Cen-
tral Estrada Palma: señoritas Vir-
ginia y Alicia Clarck y Oaiñas; 
Santa Clara: Ricardo Consuegra, 
Rubén Lubián, señora Esther L u -
bián de Gómez, Narciso Nonell; 
Ciefunentes: José Rodríguez y fa-
miliares; Cienfuegos: señorita Ma-
ría Valdés Aday; Caibarién: Octa-
vio Irazoqui; Santiago de Cuba: 
señoritas Arminta Fajardo y Marta 
Ortolazabal, teniente del E . N . 
José García Angulo; Matanzas: se-
ñora Cesaría Echevarría y familia-
res; Remedios: Luis 'Rubio y fa-
miliares; Macagua: de prestar de-
caiaración sobre un accidente el 
conductor de viajero de los F . C. 
Unidos Rogelio Menéndez; Sagua 
la Grande: Oscar Secados y familia-
res; Santa Amalia: Laurentino Gar-
cía . 
E L G O B E R N A D O R D E SANTA 
C L A R A 
Ayer l legó de Santa Clara el co-
ronel del Ejército Libertador Ro-
berto Méndez Péñate, Gobernador 
de Santa Clara al que acompañaba 
su distinguida esposa. 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Fueron por éste tren a San Cris-
tóbal la familia del doctor Carbo-
¿el l ; Pinar del Río: teniente Audi-
tor del Ejército Nacional Montero; 
Artemisa: señorita Alda Punzoa y 
su hermana; Candelaria: Ramón 
Cruz. 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
L I M I T A D O " 
J E N A R O F E R N A N D E Z 
E l condueño del central "San 
Ramón", señor Jenaro Fernández, 
fué a Manzanllo anoche. 
E N R I Q U E SIMON 
E l comerciantes de Baracoa, se-
ñor Enrique Simón, acompañado de 
sus familiares, entre estos las se-
ñoritas Adelina y Margot regresó 
a dicho lugar anoche. 
AUGUSTO G R O E N E 
E l colono señor August Groene, 
socio del señor Luis Deschapen en 
la colonia que posee en Florida se 
dirigió a dicho lugar anoche. 
E L J E F E D E SANIDAD D E 
C A I B A R I E N 
E l doctor José Cabrera y Saave-
dra. Jefe de Sanidad de Caibarién 
allá fué anoche. 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
Por este tren llegaron de Güira 
de Melena: Manuel Diez, señorita 
Conchita García; San Cristóbal: 
Arturo Espinosa. 
T R E N A COLON 
Por éste tren fueron a Colón: 
Eduardo Iglesias, doctor Jacinto 
Secados y su hija Juanita, doctor 
Augusto Sarrasen que allá va para 
hacerse cargo de una carnea de un 
correligionario, siguiendo su cos-
tumbre de atender los asuntos de 
la provincia de Matanzas, Tranqui-
lino García y su hija Carmlta; Cár-
denas: Agapito Larraury, señora 
Celia Menéndez de Estrada e hija, 
Jesús Castillo; Campo Florido: Be-
nito Hernández; Matanzas: Evaris-
to Tanda, Rogelio Cabada; Jove-
llanos: Carlos Busto; Jaruco: se-
ñorita Aurora de la Portilla, Juan 
OTROS V I A J E R O S 
También anoche fueron a Cama-
gxiey: señora Delia Rodríguez de 
Beltrán, José Beltrán Xiques y la 
señorita Brianda Zayas Bazán, hi-
ja del señor Secretario de Gober-
nación, el Inspector de Beneficen-
cia Victoriano de la Calle, capitán 
del E . N . Gandía, doctor Vivó y 
señora, señora Cecilia Font e hijo, 
Oscar Carvajal,. Ensebio Rodríguez, 
Gonzalo González Quntana y fami-
liares; Mayarí: señorita Blanca 
Valenauela y su hermano Enrique 
señora del capitán Delgado y su 
hijo Cruz; Sancti Spírltus: doctor 
J . ' - M . Madrigal Mendigutia, Ra-
fael Aguilera, Valentín Menéndez, 
Gerardo Gómez, Pablo Torre; Cie-
go de Avila: doctor Néstor Pérez 
Palmero, Miguel Arango y Mantilla, 
señora Rosa Ortega de Gómez e 
hijo; Central Fidencía: Francisco 
de León y su hija Segunda; Central 
Cunagua: Casimiro Maylin, jefe de 
maquinaria de aquel central, Al-
berto Galán; Cumbre: Lisandro 
Pérez; Santiago do Ouba: teniente 
del E . N . José L a (Rubia, Felipe 
Martínez, Miguel Angel Moenck, 
Juan Monserrat; J . Méndez; Gua-
yos: Renó Prieto y Emiliano'Lago; 
Matanzas: Justo Rossle, Esteban 
Ortlz, Angel Montana; Esmeralda: 
Cristóbal Zayas Bazán; Santa Cla-
raÑ teniente del E . N . , Julio E s -
pinosa; Zulueta: Pepín Sierra; 
Manzanillo: doctor A. J . Manzor; 
Jagueyal: H . L . Dubrocá, Auxi-
liar Administrador Grupo B de la 
Cuban Cañe Corporation; Florida: 
Alberto Landa; Jatibonlco: doctor 
Francisco Rabassa y su sobrino 
Baby. 
A la voz de ataja fué detenido 
ayer, frente a la Manzana de 
Gómez , un aprovechado caco 
De síutomad do grave Intoxica-
ción por la ingestión de sustancia 
desconocida, fué asistida ayer on 
el Hospital MunicipaJ, por el doc-
tor Vegay» la blanca Candelaria 
González Llorca. de la Habana, de 
30 años de edad y vecina de Ma-
lo ja número 84. 
Refirió Candelaria a la policía 
que el día tires del actual encon-
trándose almorzando, Uegó a su 
casa una joven nombrada Sara 
González que vivo en Guanabacoa. 
Ignorando la caJle y número, la 
que le dijo fuera a buscar un agua-
ente al puesto de frutas, lo que 
bizo y al regresar ya Sara estaba 
comiendo, haciéndjolo ella segun-
dos después. 
Agregó que tan pronto terminó 
de almorzaj*, notó que la comida 
le había hecho daño, no dándole 
Importancia, pero que ayer, al dar-
se cuenta de que lo que se sentía 
ora como una Intoxicación, sei di-
rigió al Hospital Municipal, sos-
pechando, desde luego de su amigíi 
Sara, la que el mismo día tres, 
después de algunos meses de dis-
gustadas ambas, quiso ¡hacer la^ 
paces. 
Cree, pues, la declarante, que 
en amiga le echara a la comida al-
gún tóxico con ánimo de matarla. 
ROBO D E ROPAS 
E n Ha séptima estación de poli-
cía denunció Vladimlro Jongs do 
Llana, de la Habana, de 25 años 
de edad y vecino de Soledad nú-
mero 9, altos, que al regresar a 
su domicilio notó la falta de un 
paquete que contenía ropas, las que 
precia en la cantidad de doscien-
tos pesos. 
A R R O L L A D O C A S U A L M E N T E 
Do múltiples contusiones y des-
gerraduras de carácter grave dise-
minadas por el cuerpo fué asistido 
ayer en el primer centro de soco-
rros por el doctor Bolado, el car-
tero especial número 29, Daniel 
Hernández Radlllo, de la Habana, 
de 31 años de edad y vecino de E s -
peranza número 29. 
Dichas lesiones se las produjo, 
al arrollarlo casualmente en la es-
quina de Misión y Sánchez Figue-
ras, un carretón que guiaba Julio 
Vento Várela, da 30 años de edad 
y vecino de Aldecoa número 5. 
E l carrero fué dejado en liber-
tad. 
RODO P O R L A E S C A L E R A 
Al rodar por una escalera de la 
casa» en construcción sita en Es -
trada Palma número 39, se produ-
jo lesiones de carácter grave dise-
minadas por el cuerpo y fenóme— 
i.os de conmoción cerebral, el obre-
ro Migual Valdés Martí, de la Ha-
bana, de 18 años de edad y vecino 
de Romay número 1. 
Fué asistido de primera inten-
ción en el Hospital Municipal, por 
el Dr. Sánchez. 
D E S A P A R I C I O N 
Jesfis Cradaille Vilaboy, de E s -
paña, de 16 años de edad y vecino 
del café y fonda sito en Zanja nú-
mero 133, denunció ayer en la sép 
tima estación de policía que desde 
hace varios días falta de su domi-
cilio su hermano maj-or Manuel, 
de iguales apellidos, y el que es 
dueño del establecimiento, sospe-
chando le haya, ocurrido alguna 
desgjracia, pues no tiene por cos-
tumbre faltar de su casa. 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
Al Juzgado de inslrucción de la 
sección primera presentó ayer Ma-
nuel de J , Lefran, Procurador Pú-
blico, una denuncia por alzamien-
to comerrlal contra la razón sociaj 
"Inclán, Cobos y Cía.", estableci-
dos en Aguacate número 122. 
Refiere el denunciante que dicha 
razón social, simulando un créd i -
to, permitió que le rematasen to-
dos sus bienes, quedando como 
insolvente, con el fin de no pagar-
les a sus acreedores, por lo que se 
estima perjudicado en la suma da 
?.611.14 que le adeudaban. 
A L A VOZ D E ¡ATAJA! 
Por el vigilante d^ la Sección 
del Tráfico número 1418, fué de-
tenido frente a la Manzana de Gó-
mez Victoriano Ramos Toledo, de 
Cienfuegos, de 19 años de edad y 
vecino de Hatuey número 122, Je-
sús del Monte, por Perseguirlo a la 
voz de ¡ ataja i Alvaro Alvarez Fer 
nándeZ; dependiente y vecino de la 
bodega sita en Villegasl 34. 
Refirió este último a la policía 
que los altos de la bodega, al igual 
que ésta son do la propiedad do su 
hermano Indalecio Alvarez y que 
como aquéllos se encuentran desal-
quilados, el Ramos le pidió las 
llaves para verlos, a lo que acce-
dió, pero al notar que se demora-
ba mucho, subió, recilbiendo de 
Ramos las llaves. Que entonces re-
gistró la casa, notando la falta de 
eiete "cruces" de las llaves, por 
lo que corrió detrás del Ramos que 
creyó autor. 
Al detenido se le ocuparon las 
referidas "cruces" de las llaves, 
y luego de ser instruido de cargos 
en el Juzgado de instrucción de la 
sección primera, fué remitido al 
Vivac. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
G E S T I O N E S U T I L E S 
Las divorsas gestiones realiza-
das por el Sr. Subsecretario de 
Instrucción Pública, Dr. Lamadrid. 
para lograr que el Profesorado de 
Matanzas, Instituto y Escuela Nor-
mal, percibiera sus haberes del mes 
de junio slu mayor retraso, han 
tenido éxito pleno. Aquellos fun-
cionarios ya vieron satisfechos su? 
sueldos del mea último. 
E l Jefe del Negociado de Con-
tabilidad. Dr. Sos, que tan eficien-
temente realizó lo conducente al 
fin perseguido, nos mostró ayer 
un telegrama quo contenía la bue-
na nueva. 
Muy plausible. 
KBMKSAS D E MATERIALi 
Por el Jefe del Negociado do 
Personal y Bienes Sr. Ismael Arias, 
»c .han despachado ayer las órde-
A G E N T E P A R A C I G A R R O S 
Para la Agencia en Santiago de Cuba, de una fá-
brica acreditada y conocida en esa pla/.a; se desea 
un buen agente conocedor del negocio y que pueda 
ofrecer buenas garantías. 
Dirijase a 
C i P l i C M N f l D E C I C A R K 
SAN C A R L O S 4 HABANA. 
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¿ P o r q u é e l C e ñ i d o r T R E O 
S a t i s f a c e t a n t o a q u i e n 0 l o u s a ? 
P o r q u e ' e s t á ' c i e n t í f i c a m e n t e estudiado, d i s e i í a d o 
y desarrollado para comodidad de l a m u j e r . 
Porque su«tej ido T r e O t é x , c i ñ e s in forzar, sostiene 
s in v io lenc ia , a jus ta s i n apretar y modela pr imo-
rosamente, con toda esbel tez e l cuerpo femenino, 
d e j á n d o l e so l tura , agi l idad, be-
l l eza y g r a c i a . 
E l C e ñ i d o r T R E O 
r e v o l u c i o n ó l a i n d u s t r i a cor-
se tera , r o m p i ó los viejos mol -
des hace m á s de diez a ñ o s y 
d e s d e e n t o n c e s a l a f echa 
T R E O , v iene educando al p ú -
bl ico femenino en lo que de-
t e r m i n a la c o n s e r v a c i ó n de s u 
v igor , l a j u v e n t u d y l a reduc-
c i ó n de las carnes innecesarias.^ 
T o d o esto, de acuerdo con las le-
yes h i g i é n i c a s y de l a a n a t o m í a . , 
I F a j a T R E O 
es hoy l a inseparable compa-
ñ e r a de l a m u j e r p r á c t i c a 
y e legante | 
P i d a n l o s N u e v o s M ó d i c o s 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
AGUIAR IOS HABANA T E L F . M-4682 
R E M E D I O S V E G E T A L E S S E A S I . 
L A N E N S E G U I D A D I C E L A C I E N C Ü 
• 
P E R U N A , un compuesto vegetal, 
cura a la señor i ta Montíe l , de 
Toluca. 
L a N a t u -
r a l e z a ha 
dispuesto ol 
remedio p ti-
ra casi todos 




cor te z a s y 
otras s u b s-
tancias vege-
getal¿s. 
L a Divina 
P r evidencia 
ha acumulado estoa remedios de 
notables propiedades curativas, que 
el organismo humano asimila coh 
facilidad y que producen en él un 
efecto casi inmediato, pues así co-
mo cuando se digiere en debida 
forma el alimento, se convierte 
gradualmente en sangre roja y sa-
na, vigorizando así todo el organis-
mo, ea ila misma forma las prepa-
raciones vegetales, por¡ su asimi-
lación rápida, destruyen la causa de 
las enfermedades y restablecen en 
poro tiempo la salud al que sufre. 
P E R U N A , remedio de] hogar en 
casi todo el mundo, desde hace se-
tenta años, es compuesto de puros 
ingredientes vegetales recolectados 
3n las regiones más remotas del 
globo, y preparados, mezclados e 
incorporados en los laboratorios 
más modernos, en las condiciones 
científicas más precisas, para con-
vertirlos en la medicina sin igual 
para los resfriados, catarro, esta-
dos de agotamiento y debilidad, 
anemia, ele.etc.Si usted tose y es-
cupe y carraspea, si siente obstruí-
dos sus pulmones, P E R U N A le 
producirá alivio inmediato. Si su-
fre usted do catarro del estómago, 
si tiene mal aliento, o si le huyeu 
sus amigos o los seres más alio-
gados, sí no toma sabor a loa nu 
rrentos, una botella de PER^Xa 
lo pondrá, en vías de restablr i 
miento rápido; Si se siente ] 
débil y decaído por el exceso d 
trabajo físico o mental y las pre 
cupaciones, si se siente usted fJ!" 
gado y carece de apetito y at«h' 
clones, P E R U N A lo pondrá de 
yo en el camino de la salud, la ai6" 
gría y la felicidad. ^ 
E n los archivos de la Compaj,. 
Poruña existen miles de carta.3 a 
todas partes del mundo, y cad:i E 6 
mana llegan centenares de ellas 6°" 
que se refieren en frases encomié 
áas los bienes innumerables que v 
producido este remedio maravillé 
so, que es el resultado de mucho 
años de investigaciones cientificag 
y estudios de laboratorio, y qUo . 
ha vendido en todo ei mundo desde 
hace setenta años. Estas cartas son 
la prueba irrefutable de las virtu. 
des de P E R U N A , pues ninguna 
dicina podría vendcrsei por cerca 
de dos ge/ieraciones, a menos qU9 
cada gota de ella produjese reuul-
tados benéficos. 
l>ruebe hcy PERUNA, paía con, 
vx-ncorse del bien que le puede ha-
cer. 
L a señorita Enriqueta Montie» 
de Toluca, Méjico, había sufrido 
desde hacía mucho tiempo de cata-
rro. Probó toda clase de remedios 
pero nunca obtuvo ningún resulta-
do. Su estado era cada vez más de-
plorable. Ya había perdido toda es-
i-cranza de sanyr. cuando u.'i dk 
un amigo bondadoso le refirió ti 
rtsultado maravilloso r,ue Un ami-
go suyo había oht^aido tomando 
P E R U N A . L a primera botella le 
produjo mucho alivio, y algunas bo-
tellas más le devolvieron la salud. 
Ahora, que Be ha curado del peli-
groso catarro, que puede pronto 
convertirse en tuberculosis, acocí»-
ja a todos los que sufren de cata-
iro, resfriado o Jcbilidad produci-
da por estos males, que tornea PE-
RUNA. 
A N U N C I O D E V A D 1 A 
E/ empleo constante de la 
" N I E V E H A Z E L I N E ' 
'Marca de Fábrica) 
* * ' H A Z E L I N E * S N O W " 
(Tra<l< Mark) preserva la salud y belleza de 
la piel. C a d a bote lleva ins-
trucciones para practicar c i 
masaje (acial. 
Botes de cristal ea toda* /«* buenas Farmacias y Perfumerías 
Burrouohs Wellcome y Cía 
Londres 
Sr.P. 2002 Alt Rtgts KutrssJ 
Banquete en honor del presi-
dente de la Federación Na-
cional de Corporaciones Eco-
nómicas, Dr. Pedro P. Kohly 
Con motivo de la supresión del 
Cuatro por Ciento, la Asociación 
Nacional de Detallistas de Pelete-
ría ha considerado un deber testi-
moniar, en alguna forma, al presi-
dente de la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas, doctor 
Pedro Pablo Kohly, el reconoci-
miento a que éste se ha hecho me-
recedor, por su tenaz campaña en 
contra del citado impuesto: y a 
ese efecto, en Junta celebrada el 
día 6 del corriente, acordó lanzar 
la Idea de ofrecer un banquete al 
doctor Kohly e invitar a todas las 
corporaciones económicas de esta 
ues pertinentes para Iniciar las 
remesas de material consumible a 
las Juntas de EdiVación de la Pro-
vincia de Oriente. 
Seguirán, muy en breve, las re-
mesas a las de las provincias de 
Camagüey y Santa Clara, cuyas 
I^artidas ya han sido envasadas. 
Y a seguido, serán preparadas 
las remesas de dicho material a 
las otras tres provincias. 
Estos envíos quedarán total-
mente servidos antes de un mos, 
a fin de que las respectivas Jun-
tas puedan surtir a todas las aulas 
de los Distritos respectivos antes 
do que comiencen el próximo curso 
escolar. 
P R O X I M A .SUBASTA 
Probab^mente iioy aproüará el 
Sr. Subsooretarlo Dr. Lamadrid, 
el pliego de condiciones que ha de 
regir para la subasta en que serán 
adquiridos los materiales de conS' 
trucción precisos para adaptar a su 
nuevo destino el edlfLclo de la an-
tigua Maestranza de Ingenieroe. 
Dicho' pliego de condiciones lo 
ha dispuesto con ejemplar preste-
za el Ingeniero del Departamento 
Sr. Fernando Aguado, autor del 
plano y memoria acordados, para 
efectuar la Instalación de la Secre-
taría de Instrucción Pública en la 
Antigua Maestranza, 
capital a una reunión, que tendrá 
lugar el día 14 del corriente, para 
la organización del mismo. 
E n relación a dicho banquete, la 
Asociación Nacional de Detallistas 
de Peletería ha dirigido la siguien-
te carta-circular a todos los presi-
dentes de las demás corporaciones 
de esta capital. 
Muy señor nuestro: 
Esta Asociación ha tomado el 
acuerdo, en junta ayer celebrada, 
de invitar a todas las corporacio-
nes económicsa de esta capital pa-
ra la organización de un banquete 
en honor del presidente de la Fe-
deración Nacional de Corporacio-
nes Económicas, doctor Pedro Pa-
blo Kohly, y como una prueba de 
reconocimiento a la ingente labor 
por él desarrollada con singular 
desinterés en beneficio de las re-
feridas clases económicas. 
Ha parecido oportuno a esta 
Asociación ra celebración de este 
homenaje, ahora que ha sido su-
primido el rupelente Cuatro por 
Ciento por cuya derogación tanto 
ha luchado el doctor Kohly, pues 
aún cuando ésta haya venido en 
momentos en que por desilusión, 
o cansancio, parecía encalmada la 
campaña librada por la Federa-
ción, es innegable que a esa cam-
paña de la que en todo tiempo fué 
el doctor Kohly nervio y motor, se 
debe el que, al fin, se hayan vis-
to satisfechas nuestras demandas. 
Deseamos que este homenaje ten 
ga la mayor resonancia posible; 
queremos que en su organización 
tomen parte las corporaciones eco-
nómicas de esta capital y, en tal 
virtud, invitamos a esa respetable 
corporación de su digna presiden-
cia para quo designe tres delega-
dos (3) , afín de que la represen-
ten y, en su nombre, V^men parte 
en la reunión que para el objeto in-
dicado tendrá efecto el martes 14 
del corriente, a las cuatro de la 
tarde, en el local de la Federación 
Nacional de Corporaciones Econó-
micas: Lonja del Comercio, núme-
ro 442 . 
Seguros de que no habrá de ser 
regateado el concurso de esa cor-
poración, les damos por anticipado 
las más expresivas gracias y apro-
vechamos esta oportunidad para 
repetirnos de ustedes, siempre 
attos. S. S . , 
Asociación Nacional de Detallis-
tas de Peletería: 
(Firman) Tomás Gutiérrez Alea, 
secretario; Rafael Mercadal, presi-
dente. 
V I C T R 0 L A S 
A P L A Z O S , S I N F I A D O R 
D E T O D O S L O S T I P O S , D E T O D O S L O S P R E C I O S Y 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S . 
B . B A R R I E 
O ' R E I L L Y 5 7 . 
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Tenemos un buen surtido en todas las tallas y en gran diversi-
dad de colores, de estas magnificas batas de baño. 
T O A L L A S D E F E L P A 
De buena calidad, que valen mucho más 
a $2.70 docena $0.25 una 
m mrnm m m im 
E n paquetes desde $1.38 
: - : V E N G A A V E R N U E S T R O S P R E C Í O S : - : 
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D L I R I O L A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Acuerdos d e A s t u r i a s J u v e n i l . — E l g r a n f e s t i v a l d e l a J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a . — U n a g r a n r o m e r í a . — U n a a c l a r a c i ó n y cosas 
a r r o g a n t e s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . — B a i l e 
f e s t i v a l e s p a ñ o l . — D e l C l u b G i j o n é s . 
V A R I A S N O T I C I A S D E L C E N T R O G A L L E G O 
L a p r o p a g a n d a e n e l C e n t r o A s t u r i a n o . — V a r i a s j u n t a s . — L o s 
a n a l f a b e t o s q u e y a n o l o s o n , g r a c i a s a l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
L a d i r e c t i v a d e l a J u v e n t u d E s p a ñ o l a 
ASTURIAS J W E N I E L 
Esta pres t ig iosa sociedad c e l e b r ó 
l a noche de l v iernes , j u n t a de 
Di rec t iva r eg l amen ta r l a , bajo l a 
presidencia de l s e ñ o r M a n u e l B a r -
íat v e je rc iendo de secre ta r io que 
lo es p. s. r . e l s e ñ o r M i g u e l S u á -
^ P o r u n a n i m i d a d se a p r o b a r o n las 
actas an te r io res , a s í como e l ba-
lance, por e l c u a l esta sociedad j u -
'progresa de una m a n e r a g r a n -
diosa- v imos e n todos los ros t ros 
de los m i e m b r o s que l a componen 
la a l e g r í a f r anca que s e n t í a n a l co-
nocer el estado t a n f l o rec i en t e en 
qme se encuen t ra l a sociedad po r 
la que con t a n t o a m o r l u c h a n . 
Se a c o r d ó e l ba i l e social para 
1& noche de l s á b a d o 18 d e l mes ac-
tua l en los e s p l é n d i d o s salones de 
la " U n i ó n Cas te l l ana" de l Paseo d ^ l 
Prado y N<V)tuno. 
Los m u y entusiastas j ó v e n e s N i -
colás Blanco, A n t o n i o G o n z á l e z y 
Mateo Boada f u e r o n los selecciona-
dos para f o r m a r l a c o m i s i ó n que se 
e n c a r g a r á de t o d o lo concern iente 
a la o r g a n i z a c i ó n de esta f ies ta j u -
venil l l amada a u n resonante é x i t o , 
como t iene asegurado l a s i m p á t i c a 
eociedad de " A s t u r i a s J u v e n i l " . 
Se pone en conoc imien to de t o -
dos los asociados qui© p a r a c u a l -
quier asunto r e l ac ionado c o n esta 
sociedad se d i r i j a n a s e c r e t a r í a , 
la que se encuen t ra In s t a l ada en 
los altos de la " U n i ó n 'Castel lana". 
J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
Ha sido s e ñ a l a d o e l d í a 9 de 
Agosto p r ó x i m o , p a r a e l G r a n Fes-
Uval de los m o n t a ñ e s e s de l a H a -
bana. 
Hace ocho a ñ o s que esta i n s t i -
tución fué fundada por u n g r u p o 
de entusiastas " m o z u c o s " y ce lebra-
ron su p r i m e r a f ies ta en los her-
mosos te r renos de l a Q u i n t a del 
Obispo, u n a f i e s t a t í p i c a m o n t a ñ e -
sa, en que r i v a l i z ó l a gente moza 
bailando a lo " a l t o y a l o b a j o " y 
las bellas mozucas con sus t ra jes 
a la usanza de aque l la he rmosa y 
bravia t i e r r u c a fue ron e l encanto 
de aquel precioso paraje . 
L03 "mozucos" que no o l v i d a n 
sus t r iun fos , n i sus cosas, q u i e r e n 
rememorar aque l l a f ies tona a l es-
tilo de las de su t l e r r u c x , y eu e? 
mismo luga r d o n d comenzaron sus 
triunfos, en a q u e l l u g a r que pare-
ce arrancado a u n r i n c ó n d e l h i -
dalgo suelo c á n t a b r o se p r e p a r a n 
para celebrar esta g r a n f iesta, que 
la Colonia M o n t a ñ e s a de Cuba es-
pera con anhe lo y c o n i l u s i ó n . . . 
Es booa de t o d a gente moza de 
la Habana este f e s t i v a l de los " m o -
íucos"... Quien como e l l o s pa ra 
í rganizar n n a g r a n f i e s t a . . . ? Q u i e n 
como ellos pa ra presentar l l e n a de 
atractivos a c u a l m á s in t e resan-
t ea . . . 
Una g ran o rques ta a m e n i z a r á e l 
e s p e c t á c u l o . . . una g r a n o rques ta 
y 'un gran p r o g r a m a . . . esto es, u n 
programa c o l o s a l . . . 
Por e l campo, carreras en saco, 
cucañas , p remios a las pare jas me-
jo rataviadas a l es t i lo de C a n t a b r i a , 
etc en f i n que ese d í a no que-
dará u n solo m o n t a ñ é s en s u casa, 
todos, como los romeros que d i a a 
día acuden a las t í p i o a s f iestas de 
los pueblos de l a comarca , a c u d i r á n 
Me d ía hacia l a Q u i n t a de l Obispo, 
convertida po r obra y g r ac i a de los 
galantes j ó v e n e s de l a " J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a " , en u n bel o ossis de 
Paz y a l e g r í a . . . de r ecuerdo y de 
I l u s i ó n . . . 
Las d i ó t i n t a s comis iones que han 
sido nombradas pa ra a c t u a r e n es-
los ú l t i m o s toques a l m a g n í f i c o p r o -
grama, que d e n t r o de unos d í a s da-
remos' a la p u b l i c i d a d , y que s i n 
duda a lguna es a rch idespampanan-
t e . . . 
B ien por los "mozucos" de l a H a -
o a n a . . . recordar es v i v i r . . . r e -
cordemos aquel los hermosos t i e m -
pos ya pasados . . . aquel los t i e m -
pos t an t r i u n f a l e s para l a g r a n " J u -
ven tud" y esperemos c o n ansias es-
te d í a que s e ñ a l a r á en los anales 
de la h i s t o r i a c á n t a b r a en Cuba, 
una fecha t a n imperecedera como 
aquella o t r a donde s u r g i ó a l a 
vIda esta c o l e c t i v i d a d , que repre -
6enta a l a gente moza, a l a gente 
a le í í re , a t odo lo que represen ta 
auge y amor aque l l a b e n d i t a e h i -
aalga t i e r r u c a m o n t a ñ e s a . . . 
J U V E N T U D I B E R I C A 
í a saben todos los que t e ñ e n a l -
^ a de romeros la g rand iosa r o m e -
que e s t á p repa rando esta ale-
YQ y b u l l i c i o s a j u v e n t u d para el 
19 del a c t u a l , e n h o n o r d e l 
a p ó s t o l Sant iago, p a t r ó n de Espa-
Se c e l e b r a r á en l a he rmosa Q u i n -
a del Obispo, que s e r á engalanada, 
f l o r a d a e i l u m i n a d a c o n a r t e y 
on gracia, po r la C o m i s i ó n d e s i £ i 
nada a i efecto. 
O t r a c o m i s i ó n prepaaia las o r -
questas; o t r a las bandas de nnúsi-
t • ° t r a c o n t r a t a ga i tas y ga i teros , 
r j ^ b o r e e y redoblan tes que redo-
i a r á n sobre e l parche a t odo rñe-
V , • P a l l á va e l Ga i t e ro de V i l l a 
oc iosa con l a s id ra a l t r a u l i o . 
be h de todo 10 bueno que de f 
haber en una g r a n r o m e r í a , 
gna de l santo p a t r ó n e s p a ñ o l y 
a igna de l a " J u v e n t u d I I é n e a . " 
D E L A A S O C I A C I O N D B 
D E P E N D I E N T E S 
N o es c i e r t o que e l d í a once d e l 
a c t u a l se celebre en la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes , ¡una ve lada con-
m e m o r a t i v a de la f u n d a c i ó n , como 
d i j i m o s en esta S e c c i ó n en l a edi -
c i ó n m a ñ a n a de ayer . 
A s í nos lo ̂ p a r t i c i p a e l d i l i g e n t e 
Secre ta r io , n u e s t r o c o m p a ñ e r o Car-
los M a r t í , en c a r t a m u y atenta. 
L o o c u r í r d o es que e l c r o n i s t a 
ha s ido s o r p r e n d i d o con todas las 
de l a l e y ; pues e n t r e l a correspon-
dencia l l egada a sus pecadoras m a -
nos, v ino a noso t ros una i n v i t a c i ó n 
i d é n t i c a a las que rec ib imos siem-
pre que en l a A s o c i a c i ó n se ce lebran 
f iestas; i n v i t a c i ó n que el mismo 
c r o n i s t a e n t r e g ó a l s e ñ o r Ca r lo s 
M a r t í , en el i D I A B I O , ayer po r l a 
m a ñ a n a . 
•No obs tan te l a i n v i t a c i ó n t r a í a 
fecha d e l a ñ o pasado, cosa e n l a 
que e l c r o n i s t a no f i j ó su a t e n c i ó n . 
Los c ron i s t a s somos los h i s t o r i a d o -
res a l m i n u t o de las grandes Socie-
dades E s p a ñ o l a s y nada t i ene de 
p a r t i c u l a r que en 18 a ñ o s de l a b o r 
cons tan te se nos escape a ñ o m á s o 
a ñ o menos . E l p e r i o d i s m o moder-
no es ce l e r idad , es I n q u i e t u d , es 
t u m u l t o . Y e l l o t odo l o exp l i ca . 
Y a l o saben los cua ren t a y c inco 
m i l soldados que f o r m a n bajo U g l o -
r iosa bande ra de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . 
O T R A S COSAS 
!Más el entusiasmo de Car los M a r -
t í nos d i j o o t ras m u y bellas y m u y 
a r rogan te s cosas de la A s o c i a c i ó n , 
que I m p o r t a n , mucho, m i u c h í s i m o , 
que sepan los ga l l a rdos soldados de 
la 'Catedral de P rado , y que a h í 
v a n : 
" L a s obras de a m p l i a c i ó n d e l 
Pa lac io Socia l e s t á n m u y adelanta-
das ; que los ingen ie ros cons t ruc 
tores se proponen en t regar l a s ter-
minadas a ú l t i m o s de Sep t i embre 
y que entonces r e a n u d a r á con sumo 
esplendor sus resonantes fiestas so-
ciales, l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r -
no y que el s a l ó n de fiestas, y a de 
s í suntuoso, en el f u t u r o se v e r á 
aumen tado en bel leza y en capac i -
dad . 
A s m i s m o t e n d r á n m a y o r capaci-
dad las aulas escolares y p o d r á a u -
mentarse el n u m e r o de el las . 
P a r a que aprecies l a i m p o r t a n c i a 
ds las obras que se e s t á n r ea l i zan -
do e n l a Casa S o é i a l de la A v e n i -
da de M a r t í y A m é r i c a A r i a s , t e n -
go m u c h o gus to en i n v i t a r t e , en 
n o m b r e d e l s e ñ o r Pres idente soc ia l . 
I n v i t a c i ó n que hace, extens iva a t o -
das aque l l as personas s impa t i zado -
ras de l a I n s t i t u c i ó n , no h a c i é n d o -
seles a los asociados, po rque é s t o s 
po r derecho p r o p i o en c u a l q u i e r d í a 
y a c u a l q u i e r h o r a pueden v e n i r 
a s u casa y ap rec i a r l a matgna 
obra que se v i ene rea l izando s i n 
que l a D i r e c t i v a haya apelado a 
recursos de c a r á c t e r e x t r a o r d i n a -
r i o . " 
B i e n va l e e l e r r o r comet ido p o r 
sorpresa, saber y deci r de t an ta 
grandeza de l a A s o c i a c i ó n do De-
pendientes . 
A R R I E S G A D A T R A N S F U S I O N D E 
S A N G R E 
E l domingo ú l t i m o t u v o efecto 
en l a ce lebrada Casa de S a l u d " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , de l a A s o -
c i a c i ó n de Dependientes de l Comer-
cio , con felices resu l tados , una 
a r r i esgada t r a n s f u s i ó n de sangre 
en l a persona de l d i s t i n g u i d o aso-
ciado, p r i m o del elocuente t r i b u n o 
doc to r L u c i l o de l a P e ñ a , d o n L u -
ciano Palacios, de la D e l e g a c i ó n de 
A r t e m i s a . 
E P s e ñ o r Palacios se encont raba 
en de l icado y a l a r m a n t e estado de 
sa lud , pues p a d e c í a l a t e r r i b l e 
anemia pern ic iosa que tan tas v í c t i -
mas cuen ta en n u e s t r a sociedad. 
L o s j ó v e n e s y notables doctores 
J o a q u í n B a r a l t y O t ó n M a d a r i a g a 
—ambos g r a n d e m e n t e es t imados en 
l a masa soc ia l p o r su amor a la 
Ciencia y p o r #us ap t i t udes para l a 
p r o f e s i ó n m é d i c a — fue ron los en-
cargados de e fec tuar l a sa lvadora 
o p e r a c i ó n con la sangre del enfer-
mero prac t ican te de l a p r o p i a Casa 
de Sa lud , s e ñ o r V icen te S a l o m ó n , 
q u i e n se p r e s t ó gustoso a l a t rans-
f u s i ó n . 
F e l i c i t a m o s a l d i s t i n g u i d o aso-
ciado s e ñ o r L u c i a n o Palacios y a 
los doctores B a r a l t y Mada r i aga , 
d ignos y pres t igiosos f a c u l t a t i v o s 
con que cuenta l a pu jan te Asoc ia -
ción de Dependientes del Comer-
cio . 
BANQUETE HOMENAJE A L 
TENIENTE MARTULL 
Q l EDA POSPUESTO TXRJL 
KXM D I A 11 
Ayes nos v i s i tó una Comis ión do 
Oficiales para rogarnos, en nombre de 
los organlradores del Banquete-Home-
naje al Teniente Guil lermo M a r t u l l . 
hagamoa públ ico por este medio el 
acuerdo de posponer dicho agasajo 
para el p róx imo aá-bado, d í a J l del 
actual, a las ocho y t re in ta de l a no-
o-he. 
Las adhesiones se r e c i b i r á n hasta 
m a ñ a n a jueves a las diez d« la noche, 
en la Sec r e t a r í a del Cí rculo M i l i t a r 
í C o l u m b i a ) . 
B A I L E F E S T I V A L E S P A Ñ O L 
A penas anunc iada esta f ies ta Ya 
se n o t a en tus iasmo e I n t e r é s por 
a s i s t i r a l m a g n í f i c o bai le que en 
los a m p l i o s salones de l a " U n i ó n 
Caste l lana de C u b a " , se c e l e b r a r á 
la noche de l d o m i n g o p r ó x i m o 12 
de J u l i o . 
Es tos salones son m u y frescos y 
se h a l l a n s i tuados en el segundo p i -
so de l a n t i g u o c a f é " L a s Co lumnas 
Y l a e n t r a d a es por N e p t u n o . 
L a hermosa f ies ta promete r e su l -
ta r b r i l l a n t í s i m a s í se t i ene en 
cuenta los* a t r ac t i vos que los orga-
nizadores p repa ran ; en t re e l los una 
buena orques ta y u n g r a n p rog ra -
r iadas y modernas . 
H a y una sorpresa para las damas, 
pero esta se reserva pa ra una c r ó -
nica p r ó x i m a . 
Separe su b i l l e t e de en t r ada en 
la Sec re t a r l a de l a " U n i ó n Caste-
l l a n a " , P r a d o y N e p t u n o , a base 
de u n peso; las damas g ra t i s . 
C L U B Q I J O X E S 
Habiendc l p u b l i c a d o a lgunos de 
los pf t r lór t lcos de esta c iudad , una 
i n f o r m a c i ó n e r r ó n e a , ce laclonf ida 
con esto C l u b , en donde dice " R e o r 
g a n i z a c í ó n de l C l u b G ^ o n é s " , hoy 
queremos l l a m a r la a t e n c i ó n de los 
GIjoneses y de l p ú b l i c o en genera l 
que íla mencionada I n f o r m a c i ó n p u -
b l icada en l a prensa cap i t a l i na , no 
se re lac ionada en nada con e l Club 
G i j o n é s , s i no que se t r a t a de u n 
C lub de F o o t B a l l . cuyo n o m b r e 
es G I j ó n S p o r t l n g C l u b , y en nada 
tiene que v e r con e l C l u b G i j o n é s , 
que e s t á l ega lmen te c o n s t i t u i d o y 
func ionando bajo la pres idencia de l 
Sr. V a l e r i a n o Fano , y que l l e v a r á 
a cabo pa ra el p r ó x i m o mes de 
agosto una g rand iosa f ies ta en (ho-
n o r de l a santfna de B e g o ñ a , pa-
t r o n a de los CHjoneses. 
Queda pues aclairado que e l C l u b 
G i j o n é s no e s t á en r e o r g ^ n í z a c i i ó u , 
s ino que se t r a t a de O l j ó n S p o r t l n g 
C l u b , que se v a a c o n s t i t u i r , y que 
se d e d i c a r á n estos- j ó v e n e s a los 
papazos del b a l ó n . ' 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Con pi p r o p ó s i t o de l l e g a r a u ^ a 
s o l u c i ó n en los asuntos que se de-
ba ten en t re el Cen t ro Ga l lego y 
las Delegaciones de Sant iago de 
Cuba y G u a n t á n a m o , y pa ra l l ega r 
a una t o t a l a r m o n í a que ponga f i n 
a las d is idencias su rg idas , ayer em 
b a r c ó para Sant iago una C o m i s i ó n 
del Cent ro Gal lego , compuesta de 
los s e ñ o r e s , Venanc io L ó p e z , Pre-
s idente de la s e c c i ó n de P r o p a g a n 
da, que f u n g i r á de Pres idente de 
l a mencionada c o m i s i ó n ; J o s é L ó -
pez V i l l a m i l , P res iden te de la Sec-
i ó n de I n m i g r a c i ó n y el s e ñ o r M a -
n u e l F e r n á n d e z Tabeada , P res iden-
te de l a S e c c i ó n de Bel las A r t e s . 
D i c h a c o m i s i ó n v i s i t a r á las De-
legaciones mencionadas, pa ra p r o -
c u r a r una avenencia f avorab le a l a 
t r a n q u i l i d a d y aT 'monía q u é debe 
r e i n a r entre los componentes de 
aquellas Delegaciones y el Cen t ro 
G a l l e g o . A despedi r a l a c o m i s i ó n 
f u e r o n d ' s t l n t o s miembros de l E j e -
c u t i v o y de las Secciones. 
E L P K O I 5 L E M A D E L A S F I N C A S 
C o n t i n ú a ac t ivamente sus t r a b a -
jos y casi a d i a r i o se r e ú n e l a co-
m i s i ó n encargada de I n f o r m a r so-
bre las f incas que se ofrecen en 
o p c i ó n de compra a l Cen t ro Ga l le -
go para la c o n s t r u c c i ó n d e l Sana-
t o r i o M o d e l o . 
A y e r v i s i t a r o n l a d e n o m i n a d a 
V í b o r a P a r k . 
E l d í a 10 de l cort-iente t e r m i n a j 
el plazo dado por l a Asamblea , pa-
ra el es tudio iM asunto y confec-
c i ó n de l i n f o r m e . 
Probablemente la Asamblea de l 
Apoderados se convoque para e l 
d í a 1 1 , para conocer del In forme I 
de la C o m i s i ó n . 
ifmjPAAiAiSUA D K L UJBÍITJUU 
A T U R I A N O 
C e l e b r ó s e s i ó n este o rgan i smo ba-
j o la pres idencia de l s e ñ o r A n t o n i o 
M é n d e z , en l a que a d e m á s de lo? 
asuntos de que dimos cuen ta , se 
a p r o b ó u n escr i to que s e r á l l e v a -
do a l a D i r e c t i v a , pa ra que con la 
debida s a n c i ó n de é s t e se eleve en 
su d í a a l a J u n t a Genera l , en el 
cua l se propone dar deb ida p ro tec -
c i ó n a l i n m i g r a n t e a s t u r i a n o a su 
l legada a este p a í s , b r i n d a r apoyo 
a los socios que l l evando qu ince 
a ñ o s da asociados, carezcan de re-
cursos, s iendo a f i l i a d o a una po-
derosa sociedad como e l Cen t ro A s -
t u r i a n o y que po r f a l t a de n u m e -
r a r l o no pueda abonar l a cuoca y 
se vea desamparado a l d í a s igu leo 
te de haber le s ido c o n f e r i d o u n D I -
plbiha de Cons tanc ia o g r a t i t u d . 
E n d icho escr i to se p i d e a l a J u n 
t a Genera l , que acuerde c o n s t r u i r 
en I03 t e r r enos de la q u i n t a "Co-
v a d o n g a " u n ed i f i c io des t inado a 
as i la r permanente o c í r c u n s t a n c l a l -
m e n í e a los socios que, l l evando 
m á s de qu ince a ñ o s de asociados 
carezcan en lo abso lu to de recur -
sos pa ra l i b r a r l a subs i s t enc i a . 
Hace a t inadas o o n s l d e r a c i o m s 
sobre I03 p r o p ó s i t o s que a b r i g a n 
de que n i n g ú n m i e m b r o d e l Cen t ro 
A s t u r i a n o , l l egue -por v í c i s l t u d u s 
a verse fue ra de l seno de l a g r a u 
f a m i l i a , por cuyo auge y progreso 
se haya sac r i f i cado d u r a n t e muchos 
a ñ o s , dando a l C e n t r o su cuota , 
p r i v á n d o s e é l o q u i t á n d o s e d i cha 
cuota de a tenciones del h o g a r . 
A S e A N A 
• — tQ*l Y! 
Una de las residencias en nuestros repartos. 
L l e v a m o s 1 8 a ñ o s e n e l n e g o c i o . 
H e m o s v e n d i d o s o l a r e s a m á s d e 5 , 0 0 0 
p e r s o n a s — y s e g u i m o s v e n d i e n d o . 
P o r a l g o s e r á . 
M u c h o s s e a r r u i n a r o n e n l a m o r a t o r i a , 
p e r o e l q u e c o m p r ó s o l a r e s d e M e n d o z a 
y C a . n o p e r d i ó n a d a — h o y v a l e n 
m u c h o m á s . 
L a t i e r r a a u m e n t a d e v a l o r t o d o s l o s 
d í a s y n o s e p i e r d e n u n c a . 
T e n e m o s s o l a r e s d e s d e $ 2 0 , a l m e s . 
C o m p r e u n s o l a r a p l a z o s e n n u e s t r o s 
R e p a r t o s , y n o s e a r r e p e n t i r á . 
M e n d o z a y C a . 
O b i s p o 6 3 . 
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N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
COA X A 
L a J u n t a G e n e r a l Reg lamen ta -
r i a co r re spond ien te a l p r l m t ^ se-
mes t re de 1925 , se b a de ce lebrar 
e l d o m i n g o d í a 12 del mes en cur -
so a 1/ u n a p . m - en l a calle de 
B e l a R c o a í n n ú m . 66 con l a a lgu ien 
te o r d e n d e l d í a . 
L e c t u r a del A c t a de l a J u n t a 
an t e r io r , ' Ba lance cor respondien te 
n i a c t u a l Semestre, R e l a c i ó n par-
n ienor izada de las bajas hab idas 
du ran t e el p r i m e s semestre de l a ñ o 
de l a fecha. N o m b r a m i e n t o de la 
C o m i s i ó n de Glosa , I n f o r m e de los 
t r aba jos rea l izados por la J u n t a 
D i r e c t i v a d u r a n t e el menc ionado 
semestre, A s u n t o s generales 
O W Í I T E R E I * R EfSE N T A T I V O T>V, 
L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
D E I N S T R U C C I O N 
L a J u n t a de segunda convocato-
¡rJa h f l b r á de celebraroe en e l loca l 
social Pa lac io de l C e n t r o Gal lego 
a las 8 p . m . del d í a 8 para t r a -
t a r asuntos de g r a n i n t e r é s reflaxilo 
¡ n a d o s con este G o m i t ^ 
L A J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E l d í a 10, c e l e b r a r á s e s i ó n l a ! 
D i r e c t i v a de l a J u v e n t u d As tu r i a s I 
na, a las ocho de l a noche en su 
loca l de P rado 125, con la s i g u i e n ' 
te O r d e n del d í a ; L e c t u r a de l ac ta : 
a n t e r i o r . I n f o r m e del Tesore ro , 
I n f o r m e s de las Secciones, L e c t u r a 
de C o r r o í i p o n d e n c í a y A s u n t o s Ge-
nerales . 
E M I G R A D O S D E R I O T O R T O 
L a J u n t a D i r e c t i v a o r d i n a r i a se 
c e l e b r a r á el d í a 9 de j u l i o de 1925 
en e l l o c a l soc ia l ( C e n t r o Gal le -
g o ) . O r d e n de l d í a : L e c t u r a de l 
an t a a n t e r i o r . Balance de l mes de 
j u n i o . I n f o r m e de S e c r e t a r í a , A s u n 
tos Generales. H o r a : 9 p. m . 
" U N I O N C L U B H A B A N E R O " 
' Es t imados c o m p a ñ e r o s : 
E s t a sociedad c e l - í b r a r á J u n t a 
d i r e c t i v a E x t r a o r d i n a r i a , e l jueves 
9 del c o r r i e n t e mes de j u l i o , en los 
sa ones de l Cent ro Gal lego, y a las 
nueve de l a n o c h e . 
P o r hftper asuntos de g r a n i m -
p o r t a n c i . \ que t r a t a r , se s u p l i c a l a 
as i s tenc ia" . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
H e .14UÍ los nombres de las a l u m 
nos quo on e l mes de a b r i l , p r ó x i -
mo past-do se m a t r i c u l a r o n en las 
ratái de oste Cen t ro , s iendo u n a l -
f.-ibetos y bey leen y escr iben cor ree 
lamente ? las c a l l f l c a c i o n t s obte-
nidas po" los s igu ien tes a l u m n o s , ' 
que aun a r i s t l e r o n esta mes en L-jc 
t ¿ r a , Bc»'<*ura y G r a m á t i c a C i s t v 
l l a n a , P r .mer C u r s o . 
i c l o r l i a Teresa F e r r e r , Ce 2 3 
a j o s de edad. S o b r e t a l i t n t e ; i « e i j - : 
r i t a N a t a l i a B e n i t o y d« l a Rosa, ' 
de 20 a ñ o s de edad. Sobresa l ien te ; i 
s e ñ o r i t a P a q u i t a B e n i t o y de l a ] 
Posa, de 17 a ñ o s d? edad. Sobre-i 
s a l i en te ; ' s e ñ o r i t a Consue^J H e r - ; 
ü i i n d e z P é r e z , de 30 í«ño8 de edad, ' 
t :obre^xleiente; s e ñ o r i t a G l o r i a 
M a r t í n e z , de 14 a ñ o s de edad, So-
l - e s a l i e n t o ; ^ s e ñ o r i t a M a r í a ( M a - i 
n . ' j a ) M a j ^ f t z , de 16 a ñ o s de 
ec'ad. S o ' ^ ^ V I c n t e : s e ñ o r i t a L u l -
B:\ D e l g í a ^ ^ f c e 22 a ñ o s deedad, 
F o b r o s a l u ^ ^ V s e ñ o r i t a A d e l i n a A l -
varez, d e ^ ^ B ñ o s de edad, sobresa-
l i e n t e ; -¿M B ) o m I c I a n o N i c o l á s , de 
14 a ñ o s ^ ^ H a ( 1 ' Sobresa l i en te ; s e ' 
ñ o r F e r n a n d o N i c o l á s ,de 13 a ñ o s 
de edad, sobresa l ien te ; s e ñ o r Cons 
t a m l n o M o l l n e d o , de 4 1 a ñ o s de 
edad. Sobresa l i en te ; R o g e l i o N ú ñ s ¿ 
de 22 a ñ o s de edad, Sobresahent , : 
V i c t o r i a n o M a t a s á n , de 13 a ñ o s de 
t d a d . Sobresa l iente ; L o r e u z o M a t a -
s á n , de 18 a ñ o s de edad . Sobre .a-
l i en t e ; M i g u e l A l v a r e z , de 15 a ñ o s 
de edad Sobresa l iente , A n g e l I g l e 
sias, de 23 a ñ o s de edad, SoDrosa-
l i e n t e ; F ranc i sco C a r r e ñ o , de 3 8 
. iños de edad, sob resa l i en t e ; s s ü o r 
Faus to G o n z á l e z Ab ' a r ez , de 33 
a ñ o s de edad, Sobrosal iente; M a -
nue l Diez A l v a r e z , de 13 a ñ o s de 
edad, sob resa l i en t e ; A d o l f o G u t t e n 
berg , de 27 a ñ o s de edad, Sobresa-
l i e n t e ; J o s é P r i e t o N i e t o , de 19 
a ñ o s de edad, Sobresa l ien te ; 3 ¡ g i s 
m u n d o M a r t í n H e r r e r o , de 22 a ñ o s 
de edad. Sobresa l ien te ; M a n u e l L o -
bato A i b a , de 18 a ñ o s de edad^ 
Sobresa l ien te ; J u l i o B e n i t o y de la 
Rosa, de 16 a ñ o s de edad, s o b r e -
sa l i en te ; F l o r e n c i o G ó m e r de la L o 
sa, de 26 a ñ o s de edad, Bobre^aUea 
te ; J u l i á n M a r t í n B r e t ó n , de 14 
a ñ o s de edad. Sobresa l iente ; S o r i -
f í n R o d r í g u e z S á n c h e z , de 18 s ñ o í 
de edad. Sobresa l i en te . 
He a q u í las ca l i f i cac iones o b t e n i -
das en e l P r i m e r Curso de Tenedu-
r í a de L i b r o s por los s igu ien tes 
a l u m n o s : 
S e ñ o r R a m ó n M e d i n a , de SS 
a ñ o s . Sobresa l ien te ; Rafae l G o n z i -
lez, de 17 a ñ o s de edad. Sobresa-
l i e n t e ; J u a n de l a Cruz , de 20 
a ñ o s de edad. Sobresa l ien te ; F l o -
r enc io G ó m e z de l a Rosa, de 26 
a ñ o s de edad, s o b r e s a l l - í u t e ; J u l i o 
B e n i t o de l a Rosa, de 16 a ñ o s -íe 
edad, sobresa l i en te ; J o a q u í n H e r -
n á n d e z , de 17 a ñ o s de edad. So-
b re sa l i en t e ; u l i á n M a r t í n B r e t ó n , 
ú e 16 a ñ o s de edad. A p r o b a d o . 
J U V E N T U D E S P A Ñ O L A 
E l d í a p r i m e r o del c o r r i e n t e han 
tomado p o s e s i ó n de sus cargos los 
m i e m b r o s que componen esta en-
t i d a d , y que han de r e g i r los des-
t i nos de la misma el v c n l o de 1925-
1027 , s e g ú n marca e l r e g l a m e n t o 
de l a Soc iedad . 
Con r e l a c i ó n a la f i e s t a de San-
t i a g o que o rgan iza esta sociedad 
iodos los a ñ o s , y que se celebra 
casi a f ines de l presente mes, se 
nos I n f o r m a por l a c o m i s i ó n o r g a -
n i z a d o r a de l a menc ionada f iesta , 
que t i ene en es tud io va r io s locales 
pa ra la misma, pero deb ido a que 
la c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a no se ha 
puesto t o d a v í a de acuerdo y s e ñ a -
l a r c u á l ha de ser e l l o c a l para 
l l e v a r l o a c a b o . 
Sabemos que l a c o m i s i ó n t i ene 
grandes proyectos para l a f ies ta de 
este a ñ o , pues u n m i e m b r o de la' 
c o m i s i ó n nos ha d icho a l g o , pero 
n o queremos ade l an ta r los aconte-
c imien tos 'hasta t a n t o no se r e -
sue lva l a fecha y el l o c a l donde se 
ha de l l e v a r a cabo la m i s m a . 
E L D R . F E L I X P A G E S 
Se d i r i g i ó a y e r a los Es tados 
U n i d o s , po r l a v í a de Cayo H u é s o , 
e l eminen te m é d i c o - c i r u j a n o de l a 
Q u i n t a L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
merec idamente e ^ t l m d i o D r . F é l i x 
P a g é s , qu ien va a d i s f r u t a r de dos 
meases de l i cenc ia que le ha s ido 
! concedida po r l a S e c c i ó n de Bene-
i f icencla , cuyos meses a p r o v e c h a r á 
v i s i t a n d o las famosas c l í n i c a s de 
fia g r a n R e p ú b l i c a vecina , a ten-
d iendo a m ú l t i p l e s I nv i t ac iones 
que ha r e c i b i d o . 
E l D r . P a g é s f u é ob je to de una 
ca lu rosa m a n i f e s t a c i ó n de despedi-
da en loe mue l l e s d e l A r s e n a l po r 
e l pres idente de la S e c c i ó n de Be-
I neflcencia Sr. E n r i q u e R e n t e r í a , 
i Cuerpo f a c u l t a t i v o , numerosos v o -
' cales y d i s t i n g u i d o s asociados^ y 
í i . raigos. 
T e n g a u n a f e l i z t emporada de 
reposo efl i n t e l i g e n t e e i n f a t i g a b l e 
c i r u j a n o , que c ' i s f ru ta de m e r e c i d o 
1 renombre y de l m á s a l t o aprec io 
i soc ia l . 
t 
I . P ' D . 
La Señorita Arcadia Navarro y Baez 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispues to su e n t i e r r o pa ra las c u a t r o de l a t a r d e , 
de h o y m i é r c o l e s 8 d e los c o r r i e n t e s , su m a d r e , he rma-
nos, t i o s y d e m á s f ami l i a r e s y a m i g c « , sup l i can a sus a m i s -
tades as i s tan a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r desde la casa 
m o r t u o r i a 10 de Oc tub re n ú m e r o 3 7 1 (antes J e s ú s de l 
M o n t e ) has ta l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n ; f avo r p o r e l que 
v i v i r á n e t e rnamente ag radec idos . 
Habana , 8 de j u l i o de 192 5 . 
I n é s Baez, v i u d a de N a v a r r o ; J u a n y J o s é N a v a r r o y B a e z ; 
H e r m e n e g i l d o , ( A n d r é s , J u a n a y D o m i n g a , ausen tes ) . 
N a v a r r o ; Na rc i so , A n d r é s , Roque , E n r i q u e , M a r í a 
d e l P i n o y E u s e b i a Baez ; T e l é s f o r a R o d r í g u e z ; A n -
t o n i o M a r r e r o ; J u a n G u e r r a ; Carmela Sosa; A n a 
M e d e r o s ; J u l i a O j e d a ; J o s é y E l a d i o N a v a r r o y J o s é 
L o r e n z o . 
2 8 7 3 4 — I d — 8 j u l . 
- C E R V A N T E S " 
He a q u í la d i r e c t i v a p r o v i s i o n a l 
de la sociedad e s t u d i a n t i l " C e r v a n -
tes" , de l C e n t r o Cas te l lano de l a 
Habana . 
P re s iden te : S r . R a m ó n M e d i n a . 
l e r . V i c e : Sr. S e r a f í n R o d r í g u e z . 
2o . V i c e : S r l t a . V i t a l i a L ó p e z . 
S e c r e t a r l o : St, C o n s t a n t i n o M o -
l lnedo . 
V i c e : Sr Roge l io N ú ñ e z . 
T e s o r e r o : Sr. J o a q u í n H e r n á n d e z . 
V i c e : S r t a . Esperanza Lomas . 
Vocales h o n a r a r l o s : U.dos los se-
ñ o r e s c ron is tas de Sociedades Re-
gionales de los p e r i ó d i c o s habane-
ros . 
t a c i o n e s 
m a l e s t a r 
c á n d e l o c o n 
Polvo de 
para Niños 
E l p r ó x i m o jueves , 9, se ce lebra-
r á u n c a m b i o de Impres iones en t re 
profesores y a lumnos y se ruega 
l a as is tencia de los mismos, a las 
8 p . m . , en el p r o p i o Cent ro Caste-
l l a n o . 
S e r á n Pres identes de H o n o r : los 
s e ñ o r e s M a n u e l R a b a n a l y J o s é Sa 
las. 
Consejeros : loa profesores s e ñ o 
r i t a C á n d i d a Cruz y s e ñ o r e s J e r ó -
n i m o V i c e n t e , F r a nc i s c o B e n i t o j 
M a r i o R, B o m b a l l e r . 
L a j u n t a del d í a 6 es tuvo m u j 
c o n c u r r i d a y an imada . 
f AGINA DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E 1 9 2 5 A Ñ O x a 
I N S T I T U T O d e D M B a A Q O N G Q M E B C I X L e I N D I I S T D I A L d e O I B ^ ; 
C h á c h a r a 
A L A F A M I L I A . — , — A u n q u e : q u é s é y p l M e j o r creo 
c o m p r a n d o o t r a docena de c a m l - Zapatos " R e d Raven , • y • , E o v c ^ , ^ , M o d e r n a s T i n t o r e r í a s 
sas o de m e d i a s . equipajes^ p e l e t e r í a — M o n t e 2 5 3 — [ « « L a Complaciente"—San Rafael 139 
— - S í ; pero n o p o r eso r e n u n c i a n 
a " L a G l o r i a " , de M o n t e 157, casa 
J o s é M e n é n d c z S. en C. 
m i e n t o ' ' 
E l Pensa-
DEDICADO A L A F A U j I A .  i - A u n q u e ; q » e Be ^ - " | « l a c u a l G a r c í a y S « 4 r e . , lo, « o r - " b ^ ' • ^ ' " L ^ ^ C ^ ¡T?l 
B i e n l o d ice e l p r u d e n t e a d a g i o : ¡ q u e e s t a r í a s en " L a B o r l a a>yaan-1 teses sederos, venden a u t é n U c a s y | Tel . A-9414—Angel P é r e z y Ca. 
ses. Y s i te embarcas , y es p a r a 
E s p a ñ a , que sea con pasaje de l a 
" C a . H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a " , cu-
yos vapores son dechado de l i m -
pieza, b u e n t r a t o y coc ina a p e t i -
tosa ; o en los barcos de l a "Ozcan 
L i n e " , s i l a t r a v e s í a h a de ser has-
t n I n g l a t e r r a , puer tos a lemanes u 
o t r o s d e l N o r t e eu ropeo . . . D o n 
J u s t o acaso n o se c a s ó e n m a r t e s , 
pe ro se d e j ó l ee r l a e p í s t o l a e n u n 
b o n i t o l i b r o d e los que venden 
" N u e s t r a S e ñ o r a do B e l é n ' , en 
Compos t e l a 135, y l a L i b r e r í a "Cen-
t r a l " , que e l ve te rano e i n t e l i g e n -
t e V i l e l a posee en M o n t e 105; y 
de a q u e l c u a r t o de h o r a dec i s ivo , 
v i n o e l a c t u a l co r r e c o r r e d e D o n 
J u s t o — q u e n o es u n V i n o t a n gus-
toso como el " P i ñ á n " p a r a l a me-
sa—y s u r g i ó esta l o c u r a de c o m p r a 
que a lgunos d í a s l e d a a nues t ro 
i n s p i r a d o r , a f i n d e c u m p l i r sus 
deberes de p a p ú e s p l é n d i d o y de 
a b u e l i t o o r g u l l o s o de su es t i rpe . 
— C u a t r o h i j a s t e n g o : u n a , ca-
sada en S a n t i a g o ; o t r a que m a t r i -
m o n i ó e n Cienfuegos , l a t e r ce ra , 
que emprende e l v u e l o u n d í a de 
estos r u m b o a E u r o p a , d e s p u é s de 
c o n t r a e r nupc ias , y l a ú l t i m a que . 
no p o r l o p e q u e ñ a , d e j a de i r a 
4Los Prec ios F i j o s " todas las se-
manas , a c o n t r a e r deudas como p u -
ñ o s . 
— ¡ Y se que j a u s t ed , c o n esa 
f o r t u n a en fa ldas , su f i c i en t e p a r a 
f u n d a r u n p u e b l o ! 
— ¡ D e ve rano , q u e r i d o ! O de Ca-
m i s e t a " V e r a n o " , p a r a q u e sea f res-
co d e l t o d o . > N o m e que jo , no 
s e ñ o r . H i j a s m í a s son» y a pesar 
de oso, m á s l i n d a s que u n V e s t i d o 
Georget te confeccionado p o r l a se-
ñ o r i t a s Salas en l a " M a i s o n V e r -
sa l les" , d e P r a d o 71; b i e n casadas 
v a n s iendo, y a m u c h a h o n r a . Pe-
r o es que este a j e t r e o de a b u e l i t o 
y padre , supera a veces a l que ve-
mos en " L a G l o r i e t a C u b a n a " , la 
casa a f o r t u n a d a de B e r n a r d o Car-
v a j a l e H i j o s , p o r l a c u a l de t res 
a seis no se puede d a r u n paso. 
— V e n t a j a s de es tar en San Ra-
fael y de vende r Confecciones fe-
men inas a prec ios s a t i s f a c t o r i o s . . . 
Y q u é ¿ s e t r a b a j ó m u c h o ? 
— D é j a m e en paz.. . U n h o r r o r . . . 
P o r l a m a ñ a n a , con N e n a a l T a -
l l e r de M a t h i l d o C u m o n t , esa r eg i a 
m o d i s t a q u e l e e s t á hac i endo el 
ve s t i do d e t o r n a b o d a ; l u e g o a la 
' P e l u q u e r í a L l o r e n s " , " e s t u d i o " 
de l que sa len las m u j e r e s con unos 
peinados y unas m a n i c u r a d a s m a -
nos que son u n encan to ; m á s t a r -
de, a P r a d o 105, en " L a D a l i a " , 
donde los H e r m a n o s S á n c h e z ven-
den los e legantes Sombre ros que 
merecen ser b i e n pagados , y p o r 
ú l t i m o , a " E l C a p r i c h o " , a l l á p o r 
Nep tuno '¿10, donde l a h a b i l í s i m a 
M o d i s t a Consuelo F e r n á n d e z e s t á 
conc luyendo a Nena no s é q u é com-
plicados y adorab les Tra jes de t a r -
de y noche . 
— D e n t r o de poco, m o d i s t o us ted 
t a m b i é n . A u n l e h e de ve r y o ha -
c i é n d o l e compe tenc i a a L ó p e z R í o 
y Ca., c o n u n a casa como " L a 
O p e r a " q u e e l los t i e n e n en G a l i a -
no 68 y 70, en l a que venden Se-
das suf ic ien tes p a r a t r a z a r de p u n -
t a a cabo l a p r ó x i m a c a r r e t e r a cen-
t r a l . 
— ¿ C o m p e t e n c i a ? ¡ N o en m i s 
d í a s ! Y m u c h o menos c o n R í o , que 
el mar t e s n i t e emba rques n i t e ca-1 do a R o v i r a y Cabarga a despa 
cha r t a n t a s e ñ o r a que p i d e Coi-do-
nes e H i l o s de todas clases pa ra 
b o r d a r . D e todos modos , m e j o r que 
sigas usando J a b ó n " G e r m i c i d a " 
p a r a que te l i m p i e e l cuero cabe-
l l u d o y eches buen p e l o . . . 
O T R A S M U C H A S C O M P R A S . — 
frescas med ia s " S n u g f i t " . . . Y o , 
a m i s h i j a s , heles p red icado d e con-
t i n u o l a t e o r í a g r i e g a : conse rva r l a 
l i n e a , p e r o s i n macera r se l a p r e -
ciosa h u m a n i d a d c o n c o r s é s v i e -
jos y ma los que s i m u l a n a r m a d u -
ras med ioeva les ; cuando v a y a n a 
• ' L a N a c i o n a l " — G a l i a n o 87, Con< 
Las m u j e r e s r e a l i z a n l a ^ l i g a c i ó n fecc.ones eleganteSi de D í a z y Pe 
de c o m p r a r con c i e r t a l i t u r g i a . N o 0 _ a n i r e n b i e n l o que c o m p r a n , a 
Z a p a t o s finos d e h o m b r e 
" K c i t h & P r a t t " — T e l é f o n o A-9414 
Ange l P é r e z y Ca. 
" B a r r y " — C o m p o s t e l a 125—F. Dol í 
y Ca. 
" B i e n Shoes"—Obispo y Vi l legas— 
Joué L lano 
M a r c a s d e Z a p a t o s 
" B e n l t í n " (para n i ñ o s ) — T e n i e n t e 
Rey 2 5 — J o s é Balmonte 
son c o m o noso t ros . E l h o m b r e ne 
ces i ta unos zapatos de e t i que t a , 
pongo p o r ca lzado f i n o , v a a Ga-
l i a n o y N e p t u n o y se los c o m p r a a | ^ 
l a c a r r e r a en " E l P a r a í s o " ; l e ha-
cen f a l t a camisas de l u j o , y en 
Obispo 97, en Casa de Pereda , se 
las enca rga en d i ez m i n u t o s ; le 
u r g e u n t r a j e p a r a I n f i e s t a i n -
f i n de que P e d r o G a r c í a se l o p l i -
se y b o r d e c o n e x q u i s i t o gus to , si 
l e hacen el encargo en San M i g u e l 
6 Y'a t e c o n t a r é . . . 
D O N J U S T O . 
F . — V á z q u e z y P é r e z 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—Victo-
r iano D í a z (sucesor de Santos Ber-
m ú d e z ) 
Casas e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
" A m e r i c a n S t a d i u m " — Habana y 
Amargura—Manue l L ó p e z 
" L a Sucursa l "—Monte 107—Karaón 
Lasa 
" E l E n c a n t o " — M o n t e 261 
Fraga 
" L a Casa Banche r "—Nep tuno 135— 
Sierra y Rancher 
" E l Q a l l o " Manzana de G ó m e z — L l a -
no, F e r n á n d e z y Ca. 
Pedro C o r t é s " (hechos a mano)— " L a V i c t o r i a " — M e r c a d o T a c ó n 63 y 
Obispo y Aguacate—Pedro Cor t é s 64—Prudencio G a r c í a 
D c r b y " — G a l i a n o ; o ~ c . Mata lobos ' T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
equipa-! " L a F r a m c e " — J e s ú s del Monte 
PARA SU E T E R N A MAJESTAD, 
L A 'MUJER 
B e l l o s b u s t o s f e m e n i n o s 
m e d i a t a , y entrk e n e l B a z a r " E l I* 'P i ldoras Or i en t a l e s " (todas las bo-; 
^ i " iw». M n J t i c a S ) - R e i n a 1 4 1 - D r . Pedro R a - ; . . S o l " , M a n z a n a de G ó m e z p o r M o n 
ser ra te , que l o p r u e b a , l o a jus ta , 
l o pags., y a p r i s a , que es t a r d e . 
¡ P e r o las m u j e r e s : n i con Carame-
los " A n g e l " S9 cons ide ran bas tan-
te a l m i b a r a d a s . 
— D í m e l o a m í — c o m p l e t a D o n 
J u s t o — q u e tengo siete en l a fa-
" B a z a r P a r í s " (zapatos y 
¿ e s ) — M a n z a n a de Gómez 
P e l e t e r í a s d e N e p t u n o 
" T r l a n ó n " — N a p t i r a o 6(>—Hermanos 
Alva rez (Calzado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s d e G a l i a n o . 
" E l P a r a d o " — G a l i a n o 60—Róse t e y 
D í a z 
E l Buen Gus to"—Gal iano 70—C. 
Matalobos 
L a I d e a l " — G a l i a n o y Animas—Va-
lle y Hno . 
P e l e t e r í a s d e M o n t e 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
M a t h i l d s Cumont—Vestidos y fanta-
s í a s — P r a d o 88 y 96 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
" E l Gran T r l a n ó n " — A m i s t a d y Es-
trel la—Franceschi y Ca. 
m i l i a l U n a , l a c o l a b o r a d o r a , que .<La D a l i a . . _ p r a d o - ' j 0 6 - S á n c h e z y 
Hermanos 
M o d i s t a s y M o d a s 
mirez 
Casas de L u j o e n M o d a s 
Maison Ve r sa l l e s "—Al ta s f a n t a s í a s " L a Casa D í a z " — M o n t e 9—Manuel 
D í a z y Hno . ( s e ñ o r a , caballero y 
n i ñ o ) 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera)— 
Monte 2 1 3 — L ó p e z y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 4 7 — J o s é D í a z 
y Hnos 
l l e v a sus c incuen ta ab r i l e s con g a r 
bo a d m i r a b l e , g rac ias a los c o r s é s 
y f a jas de l a "Casa M o n i n " , de 
O ' R o i l l y 6 5 , a las Medias de Seda 
" V a n R a a l t e " , de esas que cuando 
se les v a u n p u n t o — q u e n o se les 
v a n u n c a — t e r e g a l a n u n p a r nne-
v o , y l e paga a P e d r o De lgado , e l 
de " L a M o d a F r a n c e s a " u n p u ñ a -
d o d e pesos mensuales p o r b o r d a r 
y p l i s a r l i n d o s " t r a p o s " de s u i n -
d u m e n t a r i a . 
— H a c e m u y r e q u e t e b i é n . L a m u -
j e r n o debe o l v i d a r en n i n g ú n m o -
m e n t o de s u v i d a que es l a p r i m e r 
o b r a de a r te , y t a l vez l a ú n i c a 
b ien acabada; y a s í , es n a t u r a l que 
d e r r o c h e en l a " M a i s o n P i p e a u " , 
a d q u i r i e n d o l e n C R r í a f i n a , c u a n t o 
d i n e r o l e en t regue el m a r i d o , y que 
" L a V i o l e t a " — N e p t u n o 174—Al ic i a 
F e r n á n d e z 
" E l Capr icho"—Neptuno 210—Con-
suelo F e r n á n d e z 
Salones de Belleza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a p r e f e r i d a 
de l a buena soc iedad ; l a casa ú l -
t i m a que se m o n t ó on l a H a b a n a , a 
l a a l t u r a de las de P a r í s y N e w ! 
Y o r k , d i r i g i d a y serv ida po r Pe-
l u q u e r o s p r o f e s i o n a l e s . . — O b i s p o ! 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 . 
" M a d a m e Pugau"—Peinados de sa-
lón) etc.,—Neptuno 36 
Pianos de f ie l r e p r o d u c c i ó n 
" U n l v e r s i t y S o c i e t y " — N e p t u n o 182 i 
— E l p i ano de los e jecu tan tes ' 
P e l e t e r í a s d e Z u l u e t a 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de Gó-
mez, y San R a f a e l — C e s á r e o Gu t i é -
rrez 
P e l e t e r í a s d e A g u i l a 
" L a I b e r i a " — A g u i l a 215—Secadery 
Hno . 
P e l e t e r í a s d e O b i s p o 
" W a s h i n g t o n " (zapatos " M a k A m -
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Casti l lo 
" L e Palals R o y a l " (zapatos " P a l a i s 
Roya l "—Obispo 7 V i l l e g a s — J o s é 
L lano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 222 
Cesáreo M a r t í n e z 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del monte 295-
B — J . V á z q u e z 
H u l e s de m e s a 
— J o s é Vi las 
" L a Pr imera de T o y o " — L u y a n ó 4— 
Césa r Gonzá lez . * 
T i n t o r e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos F e r n á n d e z 
H o m b r e s : b u e n c o r t e 7 b u e n 
p r e c i o 
" L a Gran V í a " — N e p t u n o 4 5 — R o d r í -
guez y F e r n á n d e z 
" L u x e m b u r g o " — M o n t e 1 2 9 — L ó p e z y 
F e r n á n d e z 
Manue l M é n d e z — M a r c a " P e t r o n i o " 
—Compostela 67 
" L a T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x 
Alonso 
" E l Pa r l amen to"—Neptuno 8 7 — L ó -
pez y Alonso 
" L a Casa G a r c í a " -
Secundino G a r c í a 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
" M e l b a " — T r o c a d e r o 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l e 
Ace i t e Or ien ta l " R e s s e r t " — Agu ia r 
116—Perera y B o r i 
T i n t u r a " O r i e n t i n a " — M o n t e 44 — 
" E l A g u i l a de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
" A c r o l i n e " — O b i s p o 7 5 — J o s é Ma-
nuel P é r e z R o d r í g u e z 
C á n d i d o ; J a b ó n " G e r m i c i d a " — Gervasio 137 
— P a r k Davis Co. 
J a b o n e s d e T o c a d o r 
" O l - O - P a l m " — S a n L á z a r o 486—Gray 
V i l l a p o l 
" K l r k " - T r o c a d e r o 7, bajos—Rodol-
fo Quintas 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n A n t i s é p t i c o "Renalssanse"— 
San L á z a r o 468—Gray V i l l a p o l 259 
E N E L DESAYUNO Y 
M E R I E N D A 
L A 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
" D o s Manos"—Ofic ios 2U-22—Ramón 
Lar rea y Ca. 
" L a V a c a " — S a n Ignac io 25—Larra-
g á n y Quesada 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A r l a s " — L o n j a , 5<7 piso — Abelardo 
F e r n á n d e z 
" L a P l o r i n a t a " — E m p e d r a d o 8—Es-
t rada y Salsamendi 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s 
¡ " L a S e r r a n a " — M a r i n a 3—Luis Roca 
B e l a s c o a í n 219— S u i z a " — L u y a n ó 70—Aurel io F . 
Masfera 
L e c h e s C o n d e n s a d a s 
^ ' A m é r i c a " — V i l l e g a s 32—Cueva, A l -
varez y Ca. 
" G o l d Cha in"—Aguaca t e 124—Sán-
chez Va l le y Ca. 
! " M c M u l l e n " — M u r a l l a 08 — Dpto . 
| 400-401—Gonzá lez y L lano 
C a m i s e t a s d e h i l o 
¡ " A m a d o " - A g u a c a t e 114 — Amado 
Paz y Ca. 
C a m i s e t a s d e M a r c a 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 64—Ma-
nuel L ó p e z y Ca. 
" L a Cruz B l a n c a " — A g u a c a t e 124— 
S á n c h e z V a l l e y Ca. 
" V e r a n o " — B e r n a z a 64—F. S u á r e z y 
Ca. 
U n i f o r m e s d e t o d a s c lases 
" L a Casa M o n t a l v o - C o r r a l " — G a l i a n o 
105—A. Corral y Ca. 
C o n o c i d a s M a r c a s d e R o p a í n -
t i m a 
" V a r s i t y " — S a n Ignac io 82—Fran-
cisco G a r c í a 
" A B C " — M u r a l l a 98—Prieto Hnos. 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
" T o p k i s " — Plaza U r s u l i n a s — M é -
n é n d e z Pernas y Ca. 
" C o m e t a " - M u r a l l a 76—F. Blanco y 
Ca. 
" R o y a l t y " — A g u a c a t e 136—Sobrinos 
de Gómez Meha y Ca. 
T e j i d o s d e m a r c a 
Tela " P a l m B e a c h " (genuina)— 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca. 
" U n i t e d I m p o r t Co."—Calidades su-
per iores—Mural la 
Tejidos y Confecciones 
V i n o s d e M o s c a t e l 
Dorado ^ ' C a p r i c h o " — A g u i l a 127 
P e ñ a y Mimensa 
1 ' R o m e r í a ' ' — B e l a s c o a í n 
chez v Ca. 
10—H. 
" E x p l o r a d o r " — Teniente R©» . 
Campello y P u i g J ^ 
V i n o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u v e m , 
sta 1 9 - G . M a r t í n ^ 
. Ca. S. en C. 
naza 49—Olarte, Cuervo y Ca. i ' _ " 
M a r o a i d e S o m b r e r o s m a s c u l i n o s p o r c i n a s y C h o r i z o s A s t u r i a n o s 
« • P a u n » •vr„T, /Hai» '_Afi i ra l la 66—Ló- ^ 1,112 — B a r a t i l l o 1—GonzálM , 
S I N LOS S I G U I E N T E S I N D l S P r í í 
S A B L E S F A C T O R E S , N O p r S X 
H A B E R B U E N PRODUCTO c m ? 
N A B I O UIÍ-
A c e i t e s e s p a ñ o l e s r e f i n a d o T ^ 
"Sensa t"—Ofic ios 4 8 — B a r r a q u é v 
c iá y Ca. 4 J 
" C r e m a de A r a g ó n " — B a r a t i l l o 1 
Gonzá l ez y S u á r e z 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 8 y l o r» 
S á n c h e z y Ca. "" ^ 
A c e i t e s e s p a ñ o l e s p u r o s 
Extraref inado " C o n d a l " — A e - u i ? » 1n. 
P e ñ a y Mimensa S 127 
Ace i t e " S i r e n a " — B e l a s c o a í n 8 , 1 * 
H . S á n c h e z y Ca. 7 18 
P i m e n t o n e s 
" O o r r l ó n " - E m p e d r a d o 8—Estrada^ 
Salsamendi ^ 
P a s t a s p a r a S o p a 
Pastas "Pr incesa"—Mercaderes 13», 
J . Gal lar re ta y Ca. 
Fideos • ' Teres l ta ' '—Oficios 20-22^ 
R a m ó n Lar rea y Ca. 
A z a f r a n e s 
. . . . - B e . i 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
" E l A g u i l a de O r o " — M o n t e 121— " D o s Manos"—Ofic ios 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
F e r n á n d e z y Couceiro Lar rea y Ca. 
" L a P o p u l a r " — I n f a n t a 91—Segundo ¡ " V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gonzá-
conve r t idos esos f i n o s l ienzos en " ^ Precios F i j o s " — R e i n a 7—Sán-
ca I chez y Hnos. 
" L a Opera'*—Galiano 68 y 70 enaguas, panta lones , re fa jos y 
misas , se los h a g a p l i s a r y b o r d a r 
e smeradamen te e n l a "Casa Fede-
r i c o " , de N e p t u n o 72. 
—¡Cómo se conoce que n o pa-
gas t ú ! . . . Y eso que las compras 
de l a esposa, n o son las peores. 
Las que m e cuestan u n o j o de l a 
ca ra son las que hacen las m u -
chachas : una , s i e m p r e e s t á deb ien-
d o a l g o en " L a V i o l e t a " , l a casa 
de m o d a s c o n t aUer que e n Nep-
t u n o 174 t i e n e l a a r t i s t a d e l Ves-
t i d o , A l i c i a F e r n á n d e z ; o en l a 
S o m b r e r í a " E l G r a n T r l a n ó n " , de 
A m i s t a d y E s t r e l l a ; o en e l S a l ó n 
" M a d a m e P u g a u " , p o r concepto de 
peinados be l los y deco ra t ivos . Y 
no m e d igas n a d a d e l d i n e r o que 
l l e v o pagado p o r P i anos " U n i v e r -
s i t y Soc ie ty" , que es e l p r e f e r i d o 
de Cuca, y p o r Te las , Car te ras y 
o t ra s c h u c h e r í a s de " L a E p o c a " , l a 
g r a n casa que en N e p t u n o 71 r i g e n 
P e ó n y Caba l . 
— A c u é r d e s e u s t ed de l a m i t a d 
d e l r e f r á n i n g l é s , D o n J u s t o : 
" C u a n d o se h a p e r d i d o e l d i n e r o , 
n o se p e r d i ó n a d a ; cuando e l co-
r a z ó n se p i e rde , t o d o se l i a p e r d i -
d o . . . " Esas cuentas que us ted pa-
ga p o r Cor tes de V e s t i d o de C r e p é 
George t te , en " B o h e m i a " , de Nep-
t u n o 6 7 , y que AlbanQ F e r r e r v e n -
de t a n m ó d i c a m e n t e ; y p o r Creas 
exigentes . l i n e o l u m de goma, para uso domés -
A l m a c e n e s d e m o d a s p a r a s e ñ o r a | t i co . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a y 
" L a F i l o s o f í a " — N e p t u n o y San N i - ! Habana—Hnos. Matalobos 
c o l á s — F e l i p e L izama y Ca. B a ú l e s y M a l e t a s 
A m a d o r " (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
-Ló-
pez, Rio y Ca. 
" L a Glor ie ta Cubana"—San Rafae l 
31—Bernardo F . Calba.ial e H i j o 
S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
e l e g a n t e s 
" L a Epoca"—Neptuno 7 1 — P e ó n y 
Cabal 
" B o h e m i a " — Neptuno 67 — A l b a -
no Ferrer 
" E l Palacio de l a M o d a " — M o n t e 358 
•—Amado Landa 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
" L a Nueva I s l a " — M o n t e 61—Me-
n é n d e z y Hnos 
A r t í c u l o s d e V i a j e , P a r a g u a s 
" E l Chalet H a b a a e r o " (pe l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s M a r í a 77, y 
C o m p o s t e l a — J o s é Sirgo F e r n á n d e z 
T a l a b a r t e r í a s O a n i n a s 
" L a Casa del Pe r ro"—Neptuno y 
A m i s t a d — J o s é Py 
V á r e l a 
" L a M o d a de P a r í s " — M o n t e 398— 
P é r e z e Iglesias 
" L e Grand P a r í s " — N e p t u n o 144—A. 
Gonzá lez 
M o d a s d é c a b a l l e r o 
" L a RusqueUa"—Obispo 101—Mar-
cos F . M o y a 
" N o v e l t y " — R o p a de l i no , corbatas— 
Obispo 87—Enrique Roca 
" T h e La tes t F a s h í o n " — O b i s p o 22-B. 
— G a r c í a y A r t i m e 
" T h e Ootham S t o r e " — O ' R e i l l y 70— 
Ben B r o j a m 
" T h e F a s h i o n " — O ' R e i l l y 5 9 — J e s ú s 
Rouco Gonzá lez 
" U n i ó n C lub"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca. 
L a v a n d r í a s - T i n t o r e r i a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 
— R ú a y Hno . 
" L a A m é r i c a " - J e s ú s del Monte 492 
— A n t o n i o Barro 
T r a j e s y r o p a p a r a " e l l o s " 
"Casa L a g o " — R i e l a 14%—Lago y 
G a r c í a 
" L a B o s t o n " — O ' R e i l l y 88—Emil io 
C a l v i ñ o 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 2 2 1 — R a m ó n 
Lasa 
" E l P a í s " — Monte 145 — V i l l a r y 
Gonzá lez 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
Camilo V á z q u e z 
i a s t r e r í a s - S o m b r e r e r í a s 
lez y S u á r e z 
' ' L o l l t a ' '—San Ignac io 187—Libby 
Me N e i l l y L i b b y 
" A P i é " — S a n Ignac io 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
" O s o " — P a u l a y Cuba—Castro Roza 
y Ca. 
" I n s u l i n d e " — I n q u i s i d o r 30 — J o s é 
Ortega 
P A R A H A C E R BOCA, A N T E S D E 
C O M E R 
I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A : E L 
T R A J E D E V E R A N O O D E I N V I E R -
N O ; E L SOMBRERO D E P A J I L L A 
O D E CASTOR; L A S C A M I S A S D E 
D I A R I O , D E F I E S T A Y D E E T I -
Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R A 
L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
L a G l o r i a " — M o n t e 1 5 7 — G a r c í a 71 M O O T ^ N E E L 0 C O N J U n Í o ^ LOS ' d e T o y o " (Bazar ; cor-
S u á r e z ^ i 3UELLOS B I E N CORTADOS Y LOS ^ i n g l é s y a m e r i c a n o ) - J e 8 Ú s del 
Fajas y Corsets c ó m o d o s PAÑUELOS B O N I T O S Y L A S ME-^ Monte 262—i-rancisco R o d r í g u e z 
"Madame N a n n e t t e " — M u r a l l a 44 ; d í a s d u r a d e r a s , S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
— M a r t í n e z Castro y Ca . ENCARGUELOS Y COMPRELOS E L 
Fa ja Or ien ta l " W a m e r ' s " — S a n I g - I L E C T O R E N E S T A S CASAS M O -
nacio 82—Francisso G a r c í a { D E R N A S Q U E NUNCA T I E N E N 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a y ique p e d i r d i s c u l p a s p o r a l -
S e d e r í a t e r a c i o n e s , e r r o r e s n i des-
" L a N a c i o n a l " — G a l i a n o 37—Diaz y C U I D O S 
A p e r i t i v o s 
" D u b o n n e t " — O b i s p o 4y2 —Casa Re-
calt 
" D o m o c a " — Edif ic io Calle — Don 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" B y r r h " — R e i n a 21—Angel y Ca. 
" K o t o " — C o m p o s t e l a 195 — Maur ice 
Roud, 8. en C. 
G i n e b r a s H o l a n d e s a s 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n Ignacio 
1 4 0 — P é r e z x rieto y Ca. 
G i n e b r a s i n g l e s a s 
" O o r d o n " — R e i n a 21—Angel y Ca. 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente Rey 6— 
Campello y P u i g 
" I m p e r o " — S a n M i g u e l 201—Riveira 
y Ca. 
V e r m o u t h s i t a l i a n o s l e g í t i m o s 
" M e n t i n a z z i " — M u r a l l a 55 — Gómez 
Mena y F a l c ó n 
Tor lno " C a r p a n o " — R e i n a 21—Angel 
y Ca. 
" C h a m b e r y D o l e n " — R e i n a 21—An-
gel y Ca. 
" T o r i n o de B r o c h i " — R e i n a 89—H. 
Av ignone 
P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l  -
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor " D a v e ü a " — M u -
ra l l a 6 6 — L ó p e z B r a v o y Ca. 
" K n o x " — O b i s p o 32—F. Col l í a y 
Fuente 
R o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
P a n t a l ó n " C o n Cabal los"—Bernaza 
64—F. S u á r e z y Ca. 
Ropa " H a p g r a d e " — C o m p o s t e l a 125— 
F . Dolí y Ca. 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere aho-
r ra r dinero,—use P a n t a l ó n M i n e r o ) 
Aguacate 136—Sobrinos de Gómez 
Mena y Ca. 
' C a p a s d e A g u a 
" W a t e r p r o o f " — C o n s e j e r o Arango y 
Carballo—Ca. I n d u s t r i a l ' ' Neptu-
n o " 
R o p a I n f a n t i l d e m a r c a 
Pantalones y Trajes de N i ñ o " E x p r e -
s o " — S o l 1 0 7 — T o m á s Jorge, S. en 
C. 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
c a b a l l e r o y n i ñ o 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
Mon te 205, 207 y 209—Valle, L lano 
y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
254—Angel M a r t í n e z y Ca. 
- es j
-R. Gonzáles y 
-Marc«. 
a r a t i l l  
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 90-
Hnos. 
" L a F l o r " — S a n Ignacio 39-
l ino Gonzá l ez y Ca. 
" L a s DeUc ía s de Colón"—Mercadere» 
37—Marcel ino G a r c í a y Ca. 
C h o r i z o s a s t u r i a n o s 
" L a M o n t e r a " — Mercaderes 37-, 
Marcel ino G a r c í a y Ca. 
" L a M a r u x a " — P a u l a y Cuba—Cas-
t r o Roza y Ca. 
M a n t e c a s p u r a s d e c h i c h a r r ó n 
" N i n f a " — B a r a t i l l o 1—González y 
S u á r e z ? 
" L a B o y a l " — E m p e d r a d o 8—Estrada 
y Salsamendi 
" H o j a de P l a t a " — B e l a s c o a í n 10—H. 
S á n c h e z y Ca. 
NO FUME MARCAS E N E M I G A S : A 
L A HORA D E FUMAR. M I R E LO 
QUE H A D E COMPRAR 
O ' R e i l l y 25 — J o s é 
Pego 
Almacenes 
—Diaz y F e r n á n d e z 
A j u a r e s de N o v i a 
A n g e l P é r e z — C o n f e c c i o n e s de n i ñ o s 
A g u i l a 217-219 
B o r d a d o s y P l i s a d o s 
" L a M o d a Francesa"—San M i g u e l 
70—Pedro Delgado 
C o r s é s y f a j a s 
Fajas Abdominales " M a r i e t a " — 
O ' R e i l l y 7 3 — M . M o n y Ca. 
" L a Casa M o n i n " — O ' R e i l l y 6 5 — L u i -
sa Euiz y Hna . 
L e n c e r í a s 
de H i l o en " E l P a l a c i o de l a M o - ; " M a i s o n Pipeau"—Novedades de se-
ñ o r a s — N e p t u n o 
y Ca. d a " , de M o n t e 3 5 8 ; y p o r b o n i t o 
O r g a n d í y G u a r a n d o l en " L a Nue-
a n n q u e m a n c o , p o d r í a ser c a m p e ó n ¡ va I s l a " , donde los H e r m a n o s M e -
de p i a n o p o r l o h á b i l ; n i c o n Ló-1 n é n d e z , en e l 6 1 de M o n t e , ba ten 
pez, que sabe m á s g r a m á t i c a que 
l a Acadeania. Si a l g ú n d í a v o l v i e r a 
a es tablecerme, s e r í a p a r a vender 
exc lus ivamente Corsets y Fa jas 
" M a d a m e N a n e t t e " , en los q u e se 
gana m u c l i o p o r l a p r e f e r e n c i a de 
que gozan e n t r e las m u j e r e s , o pa -
r a d e d i c a r todas las V i d r i e r a s a 
e x h i b i r l a s Medias " K a y s e r " , esas 
que embeUecen l a y a he rmosa p i e r -
M e d i a s d e s e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u r a l l a 98, Depto. 202— 
Llano, A j a y 3aiz 
" S n u g f i t " - M u r a l l a 98, Dp to . 400-
401—González y L lano 
' V a n Raa l t e "—S an Ignac io 82— 
Francisco G a r c í a 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
a p r o p ó s i t o , D o n J u s - ¡ " L a Casa F e d e r i c o " — E s p e c i a l i d a d -
San M i g u e l 72—Federico G u t i é r r e z 
"Casa Pedro"—Especia l i s ta en bor- j 
los " r e c o r d s " de b a r a t u r a , l e p r o -
p o r c i o n a n , en c a m b i o , u n a i n a p r e -
ciable r i q u e z a e s p i r i t u a l e n afectos 
y m i m o s . ¡ D e m o d o que va us ted 
b i e n ! . . . Y 
t o , ¿ q u é o p i n a u s t e d de l Oorset 
y su a p l i c a c i ó n a l cue rpo f e m e n i -
n o ? 
— T e c o n t e s t a r í a con l a respues-
t a f e m e n i n a ; " ¿ Nos l o vamos a 
L a L u c h a " - G a i i a n o 33 ' ^ a r e s d e e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
" B a z a r I n g l é s " — A g u i a r 84 — R. 
Campa y Ca. 
" B r o a d w a y " — O b i s p o 133—Creo y 
Cor tés 
Bazar " E l So l "—Manzana de Gómez, 
por Monserrate—Cordero y Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno . 
Bazar " E l C r i s t o " — V i l l e g a s 91—R. 
F e r n á n d e z y Ca. 
" E l C l n c i n n a t i " — E g i d o 23—Francis-
co A l m o i n a 
A r t í c u l o s y N o v e d a d e s m a s c u -
l i n a s 
" A c t u a l i d a d e s " — B e l a s c o a í n 2. C— 
Ceferino Salazar 
" F i l a d e l f l a " — P r a d o 99—Angel J i íe-
n é n d e z 
" L a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manuel G u t i é r r e z 
" L a Espec ia l "—Reina 3—B. Gu t i é -
rrez y Ca. 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A l -
varez y Barreras 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a d e 
76—Ruiz, Pipeau 
65— 
na f e m e n i n a y no se r o m p e n n i p o r ; q u i t a r noso t ras , a h o r a que l o e m -
c q u i v o c a c i ó n . | p iezan a emplea r los h o m b r e s ? " . . . 
— C u a n d o us t ed resue lva a b r i r I Y o creo que e l c o r s é es necesario. 
u n a Casa de A r t í c u l o s Feoneninos, 
avfeeime, D o n J u s t o . E n m í t e n -
d r á u s t ed dependiente a d i c t o y á g i l 
pa ra vender " P i l d o r a s O r i e n t a l e s " , 
e s t í m u l o i n i g u a l a b l e p a r a embel le -
cer e l b u s t o f e m e n i n o y p o n e r l o 
t a l que u n a l i n d a t o r r e e b ú r n e a 
pues s i n 61, h a y cuerpos demas ia -
do sugeren tes ; y sobre t o d o , s ien-
do de l a m a r c a " M a d a m e Nane t t e " , 
tengo e n t e n d i d o que n i e l do r so l o 
s ien te . . . L o s m a r i d o s a m a n e l 
c o r s é , y a l o sabes t ú , y a d e m á s , 
lo ex igen , o p o r l o menos , m a n d a n 
dar]os y marcas—San M i g u e l 76— 
Pedro G a r c í a 
S á b a n a s 
' N o v i a " — M o n t e 64—Manuel L ó p e z 
y Ca. 
' V e l m a " — M u r a l l a y Habana^-Casa ; Bazar " H a b a n a " — M e r c a d o T a c ó n 34 
" V e l m a " , S. A . 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
h o m b r e 
' E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a í n 
Cereceda Hnos. 
' E l M u n d o " ( M a d r i d - P a r í s ) — H a b a -
na 83—Alfredo F . F e r n á n d e z 
" P e t r o n i o " 
P i ñ ó n 
" L a Ciudad de Londre s "—Gal i ano 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
" E l Cap i toUo"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
" C h i c a g o " — Monte 256 — Guil ler-
mo Llosa 
" E l Cen t ro"—Manzana de G ó m e z — 
Nico l á s Saiz 
" S t a d i u m " — M o n t e 8 3 — J e s ú s P é r e z 
y Ca. 
" L a Nueva R e t r e t a " — M o n t e 15— 
Prudencio Go t i Hnos. 
S a s t r e s t é c n i c o s 
" L a Casa C a r r a l " ( C a m i s e r í a - S a s t r e -
r í a ) — " D e b e haber sastres para i m -
perfectos y no imperfectos para sas-
t r e s " — J e s ú s del Monte 4 7 0 — M á x i -
mo L . Carra l 
R o p a d e C a b a l l e r o 
" A s t e r i a " — Neptuno 88 — D a n i e l 
S á n c h e z 
"Casa V i l a " — M o n t e 317—Antonio 
V i l a 
" E l Cielo C u b a n o " — A g u i l a 120—A. 
Membiela 
" B o s t o n S p o r t " — M o n t e 198—Fer-
n á n d e z y Gonzá lez 
" L a N e w Y o r k " — J e s ú s del M o n t e 
214—Juiz y Hno 
E N T R E M E S E S Y CONSERVAS 
" 3 0 C A T T 0 DI C A R D I N A L I " 
S a l c h i c h a s 
" E l G a l l o " - O f i c i o s 20-22 — RamOn 
Lar rea y Ca. 
S a r d i n a s e n C o n s e r v a 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8—Estrada y 
Salsamendi 
C a l a m a r e s 
Calamares "Chas"—Of ic io s 20 y 22 
R a m ó n Lar rea y Ca. 
B o n i t o y A t ú n 
Bon i to y A t ú n "Chas"—Of ic io s 20 y 
2 2 — R a m ó n Lar rea y Ca. 
Boni to , Tomate y Ace i t e " L a s DeU-
cias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37— 
Marcel ino G a r c í a y Ca. 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO-
MASTICOS Y F I E S T A S INTIMAS Y 
P U B L I C A S QUE A S P I R E N " A 
QUEDAR B I E N " 
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
" C i m a " — B a r a t i l l o 1 — Gonzá l ez y 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—R, Gonzá l ez 
y Hnos. 
" L a T i e r r i n a " — M u r a l l a 55 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
C h a m p a g n e s - S i d r a d e A s t u r i a s 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s l ^ : : ^ 1 ; ^ 3 9 - ^ -
" T h e R i n g " - J e s ú 9 del Monte 2 9 1 - 1 . . ^ ja^^,. _ Compo8tela 195_ 
R o d r í g u e z y Quintas Maur ice Roud, S. en C. 
' L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Mon te 244 . . 0 o v a d o n g a , . _ I ig idor 3 8 _ T a u 
— N ú ñ e z y P é r e z ]er> S4nchez c ^ 
"Casa P i e r r o t " - I n q u i s i d o r y L u z — : . » A l f a g e m e . , _ R e i n a 2 i _ A n e e l v Ca 
Gonzalez y Ca- C h a m p a g n e s f r a n c e s e s ' 
' L a B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de1 
M a r c a s f a m o s a s d e T a b a c o s 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Carlos 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y Ca. 
" P o r L a r r a ñ a g a " — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Calix-
to R o d r í g u e z M a u r i 
" J . M o n t e r o " — S a n Rafael 181—An-
gueira, P é r e z y Ca. 
T a b a c o s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
" T r i n i d a d H n o " ^ — B e l a s c o a í n 122— 
Central , en Ranchuelo 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e i l l y 8—Eduar-
do S u á r e z M u r í a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— 
C. Borra jo y Ca. 
" L u i s F . del Rea l "—Rev i l l ag igedo 8 
— L ó p e z y Cuervo 
T a b a c o s H o j a de V u e l t a b a j o 
"Fonseca"—Gai iano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
" L a G l o r í a Cubana"—San M i g u e l 
100—J. F . Rocha v Ca. 
" R i g o l e t t o " — E e v i i i a g i g e d o 8 -r- Ló -
pez y Cuervo 
" E l Rico H a b a n o " — P . Pernas y J . 
Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n d e z Her-
manos 
C i g a r r o s d e m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
' ' Carunchi to ' ' — B e l a s c o a í n y Carlos 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y Ca. 
" T r t o i d a d H n o " . — B e l a s c o a í n 122— 
Central , en Ranchuelo 
"Fonseca"—Gal iano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
C i g a r r o s d e m a r c a i n d e p e n d i e n t e 
4' T o m á s G u t i é r r e z ' '—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera D í a z , S. A 
" L a G l o r i a " - S a n Carlos 4—Ca. Ca-
bana de Cigarros 
" P l e r r o t " — Z a n j a 66—Ca. Cigarre-
ra D íaz , S. A . 
" E l C r é d i t o " - B e l a s c o a í n 90 — Ca-
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i 
SIN H I P E R B O L E . E S T A S SON LAS 
MEJORES MARCAS D E L MUNDO 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y AGUAS 
M I N E R A L E S DE SALUD 
A g u a s m i n e r a l e s e x t r a n j e r a s 
"Cabeza de Lobo"—Composte la 195 
Maur ice Roud, S. en C. 
" A p o U l n a r i s " — O b r a p í a 58—C. Eu-
ler y Ca. 
" P e r r i e r " — O f i c i o s 30—Dussaq y Ca. 
A g u a s m i n e r a l e s e s p a ñ o l a s 
" C e s t o n a " — Galiano 104—Gómei t 
Hno . 
" S o l a r e s " — A g u i l a 1 2 7 — P e ñ a y Mi-
mensa. 
" M o n d a r l z " (Fuente del Val)—Obis-
po 4^—Casa Recalt 
" C h e s a l t a " — S o l 111—M. Cabrert y 
Ca. , 
G í n g e r A l e s 
" C a n a d á D r y " (el Rey -de los Ginger 
A l e s ) — L o n j a 202-203—West Indies 
S. y T . Co. 
" A m e r i c a n D r y Ginger Ale"—Com-
postela 195—Maurice Roud^ S. en C, 
C e r v e z a s I n g l e s a s 
" R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Rey 14—Eo-
magosa y Ca, 
" E l Globo"—Compostela 195—Mau-
rice Roud, S. en Q. 
C e r v e z a s M e x i c a n a s 
Guactemoc " C a r t a Blanca"—Merca-
deres 13—J. Gal la r re ta y Ca. 
C e r v e z a s Escocesa s 
" T e n n e n t ' s " — H a b a n a 90—Armando 
M a r e é 
C e r v e z a s A l e m a n a s 
" L a L l a v e " — O b i s p o 4^—Casa Re-
calt 
' • R e l o j " — M a u r i c e Roud, S. en C— 
Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l me jo r , " C h a m p a r e © S p o r t " — F á -
br icas y d e p ó s i t o , Guanabacoa.— 
H e v i a y N ú ñ e z . 
Envases f inos de madera 
Ks tnches pa ra Tabacos, Cajas para 
A g u a s Minera les , Gaseosas y Re-
f r e s c o s . — T a m a r i n d o 62 — A l ó n * 
so M a r t í n , S . en C . 
L A OPERACION D E COMER. CON 
" R O N " VINO L A HAS D E 
H A C E R 
LICORES D E CONFIANZA, PARA 
L A S HORAS F E L I C E S 
" P o m m e r y " — M u r a l l a 55 -— Gómez 
<on a g u j a g ó t i c a . P o r e j e m p l o , en que l a m e d i a n a r a n j a l o s u s t i t u y a 
e l D e p a r t a m e n t o de A b a n i c o s o p o r las f l ex ib l e s fa jas " W a r n e ' s " , 
que m á s que o p r i m i r , a c a r i c i a n e l M a n t e l e r í a de " L a r i l o s o f í a " h a r í a 
yo u n g r a n pape l ponderado los 
juegos de G r a n i t o y A l e m a n i s c o o 
esos decora t ivos A b a n i c o s V a l e n -
cianos c o n paisajes sorol lescos. 
t o rneado cue rpo de e l las . 
— ¡ L o s m a r i d o s , s i e m p r e d e s p ó -
t i c o s : . . . Y las m u j e r e s s i e m p r e 
en " L a L u c h a " , do Ga l i ano 8 3 , 
v o l a 
JfáaÁ 
(Estos Cupones, deben ser remit idos ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 . 9 5 3 ) 
s e ñ o r a 
" L a V e r d a d " — Monte 15 — A n i s 
K h u r i 
" B a z a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141— 
Benigno G a r c í a 
C o r d o n e r í a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
" L a B o r l a " — X e p t u n o 164 y 166—Ro-
v i r a y Cabarga 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a E l e g a n c i a " (bordados de Cana-
r ias)—Neptuno 138 
y F a r i ñ a s 
F a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
Fa ja medic inal " D u b r o c a " — N e p t u n o 
155—Dra. Laudel ina O. Dubroca 
N é c t a r S o d a y H e l a d o s 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo F u e r t e " — N u e v o Sa lón de 
Helados—Galiano 132—Emil io Fer-
n á n d e z y Hnos 
S e d e r í a y Ropa de S e ñ o r a 
" L a C a r m e n " — J e s ú s del M o n t e 275. 
— P o r t i l l a , Hermal fos y Ca . 
" L a F o r t u n a " — M o n t e 388 y 3 9 0 . 
— P o r t i l l a , H e r m a n o s y C a . 
MARCAS D E ZAPATOS; P E L E T E 
RIAS; ARTICULOS DE V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
y 35—Rogelio P é r e z 
" E l Joven T u r c o " — M o n t e 13—Igna-
cio G a r c í a 
" B a z a r X " — M o n t e 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del P u e b l o " — E g i d o 18— 
Creo y Cor t é s 
C a m i s e r í a s d e L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispo 97—V. T. 
Pereda 
C o n f e c c i o n e s de n i ñ o y h o m b r o 
" L o s Muchachos"—Sol 1 0 7 — T o m á s 
Jorge, S. en C. 
Gonzá lez "León i08**1 7 **e«0' *• en C.—Acabada eje 
c u c i ó n — M o u t e 71 y 73 
C a t e g o r í a e n R o p a d e h o m b r e 
Francisco L ó p e z 8. on 0.—Altas no 
vedades—San Rafael 3 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones—Al-
varez y Hno. 
" E l D i s l o q u e " — M o n t e 2 2 9 — J o s é R. 
V i ñ a 
" S a r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a 
" T h e Qua l i t y Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelstein 
" L a Colosal"—Mercado* T a c ó n 59 y 
6 0 — M é n d e z y Ca. 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123 
Alva rez 
Mena y F a l c ó n . 
" L u i s Roederer"—Reina 21—Angel y 
Ca. #, . 
" M o r l a n t " — O b i s p o 4 % — Casa Re-
cal t . 
B E B I D A S CON L A S QUE E S DIS-
TINQUIDO CONVIDAR 
C a l z a d o d e m a r c a 
Calzado "B lUlkem"—Compos t e l a 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapato I n f a n t i l " E x t r a N o r m a " 
M u r a l l a 7—Ortega y Ca. 
" M o l k e y Shoe"—Ernesto C a s t i l l o -
Obispo y San Ignac io 
Z a p a t o s d e S p o r t - T e n n i s 
Za.patos "Servus"—Compos te la 125— 
F . Dolí y Ca. 
L u y a n ó 22—Eugenio Olar te 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r i a s - C a m i s e r í a s 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
, S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a Is la de C u b a " — M o n i o 392—Nis-
t a l , Gonzá lez y Ca. 
" L a E s t r e l l a " — J e s ú s del Mon te 277 
Francisco Bagur 
" V í b o r a S p o r t " — J e s ú s de l Mon te 659 
N i s t a l , Gonzá lez y Ca. 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
" C u b a L i b r e " — M o n t e 447—Nistal , 
Gonzá l ez y Ca. j " O t a r d D u p u y " — T e n i e n t e Rey 14 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — : Romagosa y Ca. 
M a t í a s Casanova "Hemnessy"—Tres Estre l las — Reina 
" L a V i o l e t a " — M o n t e 301—Alvarez 21—Angel y Ca. 
y Hno- C o r d i a l e s d e s o b r e m e s a 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte 1 "Ousenler"—Composte la 195—Maur i 
604—Moreiras y Hno . Ce Roud S. en C. 
S o m b r e r e r í a s d e C a b a l l e r o 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 87—Miguel 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
" R o b í n " - M u r a l l a 5 5 — G ó m e z Mena 
y F a l c ó n 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 90—R. Gonzá l ez y 
Hnos. 
G u t i é r r e z 
" E l Cen t ro"—Manzana de G ó m e z — 
Pedro Denis 
" L a Casa D i a z " — M o n t e 9—Manuel 
Diaz y Hno . 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" L a G r a n a d a " - M o n t e 187—Manuel 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
Luil I " L a Casa L o y o l a " — A g u i l a y Concor-
C o n f e c c i o n e s d e C a b a l l e r o 
" L a R e t r e t a " — M o n t e 3 3 — L a r r a z á 
b a l , Hno . y Ca. 
" L a Espec ia l "—Manzana de Gómea 
—Campos y D i é g u e z 
" W a s h i n g t o n S p o r t " — M o n t e 8 1 — 
F é l i x G a r c í a 
" L a Casa R a n e r o " — M o n t e 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n 8P— 
Gonzá l ez y Muf i i z 
" E l Spor tman"—Prado 1 1 9 — A n t o l í n 
B u i z 
"CaUsay '*—Teniente Rey 6—Campe-
llo y P u i g y 
W h i s k e y s 
W h i s k e y " J o h n H a l g " — R 0 i n a 2 1 _ 
Ange l y Ca, 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
A p r l c o t B r a n d y ' S i m ó n A i n e " — R e i n a 
21—Angel y Ca. 
T r i p l e Sec "Oo in t r eau"—Compos te l a 
195—Maurice Roud, S. en C. 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
O porto " M o r a n o " — C o m p o s t e l a 195 
Maur ice Roud, 8. en C. d í a — E n r i q u e L o y o l a 
• S t a n d a r d " — Confecciones de n i - I ^ S M E J O R E S M A R C A S E N T E A -
ñ o s y caballero—Reina 34—Manuel I J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R Y 
S O M B R E R O S F I N O S D E C A B A L L E -
RO Y N I S O , A S I COMO E N T E J I -
DOS P A R A C O N F E C C I O N E S M A S -
C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
F e r n á n d e z . 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s esi 
P e r f u m e r í a " M y r u r g i a ] 
Pineda y G a r c í a 
P e r f u m b r í a F j | 
Perfumes " A s t r a " , de 
eulado 144—T. L u i s 
i o l a s 
Sol 48 
-Con-
T r a j e s d e l u j e 
i " S m a r t S e t " (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y A l v a r e z 
C a m i s a s d e m a r c a 
Boatoo " - M u ra l la y H a b a n a — F á -
br ica Nacional de Camisas 
C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
" D o m e c t i " — Edi f ic io Calle — Don 
A g u s t í n G a r c í a M i e r • 
" O s b o m e " — J e s ú s M a r í a 10—Barba-
rruza y A lva rez 
" G u e r r e r o ' '—Compostela 195—Mauri -
ce Roud, 8. en C. 
" P u i g " — T e n i e n t e Rey 6—Campello y 
P u i g 
C a s t i z o s V i n o s d e J e r e z 
" M a r c a " G i r a l d a " , todos los t ipos 
conocidos — A g u i a r 138 — M . Ruiz 
Barreto 
M a n z a n i l l a s 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Recal t 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s del M o n o " — E d i f i c i o 
Calle—Juan Te ix idor M a r t o r e l l 
A n í s Cazalla " F l o r Ser rana"—Merca-
deres 13—J. Gal lar re ta y Ca. 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — San Ignacio 
2 5 — L a r r a g á n y Quesada 
A g u a r d i e n t e s d e U v a 
" C i m u e i r a " — T e n i e n t e Rey 47—Ro-
d r í g u e z Bor ra jo y Ca. 
" L a R l v e l r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y Hnos. 
" U v a do R i v e i r o " — S a n M i g u e l 201 
Rive i ra y Ca. 
M o s c a t e l e s 
" H e r e d e r o " - L u y a n ó 193 — Jaime 
Gonzá lez M o r á n 
Sltges "Pr incesa"—Mercaderes 13— 
J. Gal la r re ta y Ca. 
T r a s a ñ e j o "Casa O r a n d o " — A g u i l a 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa 
V i n o s de J e r e z 
"Domocq"—Representados por Don 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 21—An-
gel y Ca. 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o 4^—Casa Re-
calt 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
V i n o s p u r o s d e M e s a 
E l S o l " — B a r a t i l l o I — G o n z á l e f y 
S u á r e z 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 1 1 — H e v i » y 
Ca. 
T i n t o y Moscatel " E l Globo"—Em-
pedrado 8—Estrada y Salsamendi 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a 10—Barb»* 
r ruza y A lva rez 
V i n o s C a t a l a n e s 
Sitgos " E l Ga l lo"—Ofic ios 20-20— 
R a m ó n La r r ea y Ca. 
A l e l l a " D e u " — S a n Ignac io 25.— 
L a r r a g á n y Quesada 
V i n o s G a l l e g o s 
Tostado " G a l a i c o " — O b i s p o 4 % — w 
ba, Recalt 
"Bodegas do So to"—Obispo 4^—Ga-
sa Recalt 
" C u n q u e l r a " - T e n i e n t e Rey 47— 
d r í g u e z Bor ra jo y Ca. 
V i n o s d e R i o j a 
"Pobes"—Tenien te Rey 14—Roma-
gosa y Ca. 
* 'Ca. V i n í c o l a del N o r t e de Espaf l» ' 
L o n j a 288—Manuel M u ñ o z y Ca. 
• 'Af io rga"—Mercaderes 37—Marceli-
no G a r c í a y Ca. 
" E s t r e l l a " — T e n i e n t e Rey 14—Bom*-
gosa y Ca. 
V i n o s f r a n c e s e s 
Sauternes y Burdeos "Schrodor • 
Schyler"—Composte la 195—Mauri-
ce Roud, S. en C. 
Sauternes " L a For tuna"—Obispo 4% 
Casa Recalt 
V i n o s de M e s a e s p a ñ o l e s 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1—Gonzále» T 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—B. Gonzále* 
7 Hn0- . _ 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 1 0 — H . 8áncli«« 
y Ca. 
" L o l l t a " — T e n i e n t e Rey 6—Campen» 
y P « i g 
V i n o s N a v a r r o s 
" I s l a " — O f i c i o s 8—Isla, 
Ca. 
" S a n s ó n R. B o s c h " -
G u t i é r r e * 7 
-Oficios 20-22— 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
¡ " E l T r a t a d o " — A g u i l a 118—M. f » ' . _ . i m » u . t u u i u u s z á b a l y Ca. 
Manue l Sájnchez B o r a a t e " — L o n j a ' " M a r c e l i n o " — S a n Ignacio 39—Mar-
288—Manuel M u ñ o z y Ca. cei ¡n0 Gonzá l ez y Ca. 
Jeres " G u e r r e r o " - C o m p o s t e l a 195—! " P l f l á n " — S a n Ignacio i 
Ca. Maur ice Roud, S. en C. 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E 1925 P A G I N A T R E C E 
_ V E G E T A L E S Y V I V E -
u , ^^Ürin V E R D A D E R A M E N T E 
^ 127^ BES. ENSEX¿2bTOS Y F I N O S 
Colón" 
MARCAS Y CASAS QUE LOS CONSUMARES Dt CUBA HARAN BIEN en PREFER.R, POR la CUENTA QUE LES TIENE 
G a l l e t i c a s 
•—Indust r ia 62—Emil io G6-
" L a E s p a ñ o l i t a " — M o n t e 6 3 — M a r í a , 
F . de L ó p e z 
I m p l e m e n t o s de f o t o g r a f í a 
Mater ia les fo tográf icos " A g f a " Em-
pedrado 3 — H . F . H u t t e r l i v Co. i 
Ca. 
A l m e n d r a s mez 7 T u r r o n e s y 
«riras " L e ó n " — Teniente Rey 
P a r a d i a b é t i c o s 
ctos " H e n d e b e r t " — O b i s p o 4 % 
rasa Becalt 
N a i r i d o r e s i n f a n t i l e s 
' < K e l " — B e l a s c o a í n y Neptu-
U Dr. T o m á s C. P a d r ó n 
n 0 ^ N u t r i d o r e s 
con Avena " S a n s ó n " — A c o s t a ¡̂¿Ljosé Manuel Ange l 
C o n f i t u r a s 
Chocolates " S u c h a r t " — 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N E L 
COLOR Y B U R L A R L A A C C I O N 
D E L T I E M P O 
vo Alonso 
M u e b l e r í a s c o n F á b r i c a p r o p i a 
F e r n á n d e z y Ca.—Muebles de todos 
P i n t u r a s d e P a ^ ¡ R ^ á n c h e z T c I ^ r t i i o ^ o . 
" S y n o l e o " - B e l a S c 0 a í n 18 - Alber to d ^ ^ ^ ^ moderno , y 
F e r n á n d e z y Ca . .s?Jlta Ter9sa. . _ Compostela 6 8 -
GTt é e H e r n á n d e z y Hno. 
" A x U ¿ " - l a n Rafael H l - D - H a v a n a ! a ^ ! ^ " de Mueble* 
P a i n t & O i l Co. 
" « i m 1 ly í1 Í l s e °? ;M}íeb l ena I R o l l o s p a r a P i a n o l a 
i .1 Siglo —O Re i l l y y Habana— M a r c a " R o m e u " — A g r a m o n t e 32, Re-
w í ^ S w 1 Í S S S ^ g l a - H e r m a n o s Romeu 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — Neptuna 186, M a r c a " C u b a " — G a l i a n o 102—Custin 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n — G u s t a -
-Monte 87 y 
P i n t u r a s de A c e i t e P a t e n t a d a s 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Comer 
oial de Cuba 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 50— 
• O. C. Stappleton 
P i n t u r a s p a r a f a b r i c a r m o s a i c o s 
Polar " D r y Co lou r s " (fijas a la cal) 
B e l a s c o a í n 99—Lorenzo Huar te 
^ e i o s y Confites " A n g e l " — A c o s - P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a i n t e -
ta 4 9 - ^ o s é Manuel A n s e l r i e r e s d e l u j o 
F r u t a s e n _ C o n s e r v a ¡ P o l a r " V e l - m i n n a " (aterciopelada)— 
B e l a s c o a í n 99—Lorenzo Huar te 
P i n t u r a s c o n b r i l l o a p r u e b a d e 
s o l 
• a l l — A n g e l y Ca. 
y Caramelos " G u n t e " - O f l . 
' ^ ¿ - F I . de Cuadra y Ca. 
N ó b r e g a s — C o n c h a 3—[ 
Ordenes para almacenes y p a r t i c u -
lares . 
A l m a c e n e s d e m u e b l e r í a 
, " L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 5 0 — J o s é Co-
desal 
: " L a Casa M o s q u e r a " (muebles, l á m -
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
M o s q n é r a y Ca. 
" L a V i c t o r i a " — M o n t e 193—Apoli -
nar G a r c í a Nava r ro 
y Moreno (Editores de m ú s i c a ) 
P i a n o s A l e m a n e s 
" G o r y K a l l m a u n " — P r a d o 119—Viu-
da de Carreras y Ca. 
" H o o f f " , s ó l i d o . — N e p t u n o 70—Ga-
br i e l Prats . 
" R o n i s c h " — O b i s p o 127—Casa A n -
selmo L ó p e z 
" H u p f e r " — Neptuno 70 — Gabr ie l 
Prats 
P i a n o s e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne F r e r é s " , de B a r c e l o n a -
Obispo 127—Casa Anselmo L ó p e z 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musica l 
Excelsior 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a n a " — S a n Rafael 14— 
Manuel y Gui l lermo Salas 
A l m a c e n e s e i n s t r u m e n t o s d e 
m ú s i c a 
' ' L a Propagandis ta ' ' 
8 9 — G u t i é r rez y Ca. 
" E l D a n t e " ; l ibros del 1%—Monte 
119—Cachero y Blanco 
L i b r e r í a s 
" L a C e n t r a l " ; efectos de escri torio y 
religiosos, p a p e l e r í a — M o n t e 105—. 
Anton io R. V i l e l a 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; L ibros en blanco para el co-] 
mercio—Monte 23—R. A n t u ñ a n o r 
Ca. ! 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta) 
LOS QUE D A N F U E R Z A 
I M P U L S O R A 
de Frutas " B l a n c h a r d " — R e i n a 
91—Angel y Ca. 
rrutas surtidas " D e l M o n t e " — O f i c i o s 
12—F. I - de Cuadra y Ca. 
p e r a s y M e l o c o t o n e s 
Melocotones " P o l k a D o t t " — O f i c i o s 
se—Gaballin y Ca. 
pwas y Melocotones " R e d L e t t e r " — 
Oficios 58—Caballin y Ca. 
A f r e c h o s 
Afrecho, granos y ha r ina " A P i e " — 
San Ignacio 14—Mestre y Machado 
v Ca 
Afrecho fino, harinoso " E l T r a t a d o " 
Aguila 118—M. N a z á b a l y Ca. 
A l m i d o n e s 
"Sublime"—Teniente Rey 8—Graells 
' H a r i n a s d e t n g o d u r o 
"Oold O o l n " — B a r a t i l l o 1—Gonzá lez 
v Suárez 
"¿1 Gallo"—Oficios 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
Larrea y Ca. 
"Marcelino"—San Ignac io 39—Mar-
celino González y Ca. 
"Tigre de Oro"—Ofic ios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. . , . , ,1 
"Very Best"—San Inac io 14—Mes-
tre y Machado .y Ca. 
"Flor de Cas t i l l a"—San Ignac io 116 
Piñán. y Ca. 
"San L u i s " — B a r a t i l l o 1—González y 
Suárez 
"Pluma de Oro"—Ofic ios 20-22—Ra-
-nón Larrea y Ca. 
" P l ñ á n " — S a n Ignac io 1 1 6 — P i ñ á n y 
Ca. 
"Cantabria"—Oficios 8—Isla G u t i é -
rrez y Ca. 
H a r i n e s de t r i g o b l a n d o 
"La L u z " — B a r a t i l l o 1—González y 
Suárez 
"Pluma de P la ta ' '—Oficios 20-22—Ra-
món Larrea y Ca. 
"Mestre"—San Ignacio 14—Mestre 
y Machado y Ca. 
"San Marcia l"—Oficios 8—Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
"Carmina"—San Ignac io 39—Mar-
celino González y Ca. 
" L a Casa V a l l e " — N e p t u n o 183—Va- V i u d a de Carreras y Ca. (el m á s ex 
lie y M a r t í n e z 
M u e b l e r í a s e l e g a n t e s 
Soto y R ive ra (muebles finos)-
tuno 211 
tenso y selecto)—Prado 119 
E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A -
Nep- B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E 
Polar " S u n P r o o f " (fachadas exte-i „.1IUI1° ^ „ , r . U S T E D O B T E N E R D I N E R O A C A M -
r i o r e s ) — B e l a s c o a í n 99 — Lorenzo V i c e n t ^ B e l l a s — M u e b l e r í a y J o y e r í a B I O D E J O Y A S , ROPA, M U E B L E S , 
G e n e r a d o r e s 
Genarador E l é c t r i c o S K T — O 'Re i l ly 
21—Ca. S K F de Cuba 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r i a 
' • Bestos ' '—Habana 11S—Ca. Comer-
cia l de Cuba 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 60—O. C. 
Stappleton 
C o r r e a s p a t e n t e s d e c u e r o 
Correa alemana " B a l a t a " — E g i d o 10 
M o n t a l v o y Eppinger 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
" A n c h o r " ( la mejor marca)—San L á - ! 
zaro 468—Gray V i l l a p o l 
T r a n s m i s i o n e s 
Sistema de Transmisiones por Cajas 
M o t o r e s E l é c t r i c o s de Bolas—O 'Re i l l y 21—Ca. S K F de 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— : Cuba 
Mon ta lvo y Eppinger T r a n s p o r t a d o r e s 
M o t o r e s S K F Transportador E l é c t r i c o S K F — O 'Be i -
Motores sobre Cajas de Bolas—O'- Uv 21—Ca. S K F de Cuba 
R e i l l y 21—Ca. S K F de Cuba T r a c t o r e s 
M o t o r e s de p e t r ó l e o " B e s t T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e Rey 7 
M o t o l " D i e s é e l " , de p e t r ó l e o crudo—1 Havana F r u i t Co. 
Epido l o — M o n t a l v o y Eppaigcs. M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
E f e c t o s e l é c t r i c o s de g a r a n t í a p a r a Talleres m e c á n i c o s — E g i d o 10—' 
" L a Casa V i l a p l a n a " — O ' R e i l l y 82— M o n t a l v o y Eppinger 
$ 5 , 0 0 0 - 0 0 
d e R e g a l o s a l P ú b l i c o 
Salvador Puvo l 
Huar t e San Rafael 127 
L a E s t r e l l a " (a plazos c ó m o d o s ) — 
P i n t u r a s m a t e p a r a f a c h a d a s • Monte 373—Antonio P ó o 
Polar " C l e m e n t h i d e " — B e l a s c o a í n 99 ; Muebles " B o y l e s " — M o n t e 186—Jo-
Lorenzo Huar t e sé Boyles 
P i n t u r a s p a r a A u t o m ó v i l | M u e b l e r í a s i m p o r t a d o r a s 
" T e o l i n " (probada con éx i to )—Com- " L a E x p o s i c i ó n " — S a n . Rafael 134— 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A L E S 
S A N I T A R I O S Y D E CONSTRUC-
* • V vkt T n s rTTATx-a C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; CA-
S E ^ S - ' °* J A S ™ C A U D A L E S ; A R M A S Y 
OBJETOS D E A R T E , V A L O R E S CO-
T I C A S 
postela 60—Gebrs S tork & Co. 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s d e O p t i c a 
" O p t i c a M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
v i s ta . Gabinete t é c n i c o . Lu is F . 
M a r t í y Hno.—Egido 2-B 
R e l o j e s fijos y S e g u r o s 
" L o h e n g r í n " — M u r a l l a y Egido— 
Juan B . Alvarez 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 8 0 — M . Rodr í -
guez y Ca. 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
t u n o — B . G. Canevares y Ca. 
B i c i c l e t a s v e l o c e s 
" C o l u m b u s " — N e p t u n o 97—Columbus 
Ayrc l e Radio Co. 
E L RECREO S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , GO-
M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A I N -
D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A N E -
C E S I D A D 
A u t o m ó v i l e s d e L u j o 
" B o l l s Royce"—San L á z a r o 297— 
Cuban A u t o Co. 
" C a d i l l a c " — M a r i n a 64—Metropol i -
t an A u t o Co. 
"Per lees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s e f i c i e n t e s 
" B u l c k " — M a r i n a 64 — Met ropo l i t an 
A u t o Co. 
SIN G I N E B R A " G O R D O N " N O H A Y B U E N " P O N C H E ' 
( E s t o no es verso, pero es v e r d a d ) 
"Corona Real"—San Ignac io 116— 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema P a t a g r á s " P r i n c e s a " — M e r c a -
deres 13—J. Gal lar re ta y Ca. 
P i e n s o s 
Pienso " L i b o r l o " — A r b o l Seco—Fer-
nández, F e r n á n d e z y L l u i s 
Pienso " E l Caballo Negro ' . '—Zanja y1 
^an Francisco—Caldwell, Cuervo y 
Ca. 
PAEA L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones L a v a n d e r o s 
blanca. J a b ó n " C a n d a d o " — 
Crusollas y Ca. 
Lave con J a b ó n " L a L l a v e " — S a b a -
tés y Ca. 
"Octagón" u n gran J a b ó n — G o n z á l e z 
y Suárez—Bara t i l lo 1 
Jabones B l a n c o s F l o t a n t e s 
' S a b a t é s " — U n i v e r s i d a d 2 0 — S a b a t é s 
y Ca. 
"Carroza"—Paula y Cuba—Castro, 
( Roza y Ca. 
'El T r a t a d o " — A g u i l a 118—M. Na-
zábal y Ca. 
' ' S tudebaker '1—O ' R e i l l y 2 y 4—"Wil-
l i a m A . Campbell Ine . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 192—Cuban 
I r a p o r t i n g Co. 
1 ' E l c a r ' '—Refugio 1 1 — J e s ú s S i lva 
Talleres de So ldadora A u t ó g e n a 
Y Defensas p a r a A u t o s M a r c a " M i -
r e t e " — N e p t u n o 2 0 4 — A n t o n i o M i -
re te . 
P r o d u c e s " W h i z " 
Grasas y Renovadores—San M i g u e l 
• Santalla y He rmida 
" L a F r a n c i a " — N e p t u n o 64 — J o s é 
Codesal 
" L a O r i e n t a l " (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z y 
L ó p e z 
F á b r i c a d e V i d r i e r a s y 
M a m p a r a s 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y S á n c h e z 
Revuel ta y Blanco—Vidr ieras engram-
padas y Vid r io s grabados—San Ra-
fael 51 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s 
" E l G a l l i t o " — C e n t r o de la Manzana 
de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s 
" L a A z u c e n a " — M o n t e 113 y 115— 
L u i s F a r r é s (juguetes en general) 
J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a 
" L a Conquis ta"—Reina 56—Blanco 
y Hno . 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a Nueva S o c i e d a d " — N e p í u n o 266 
— C h a o y B a r r a l . 
A l q u i l e r de M u e b l e s 
" L a H i s p a n o - C u b a " — M á s de 500 
contratos en v igor de a lqui ler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de A r -
te—Monserrate y Vi l legas 6 
COMER, B É B E l ^ ' V I V I R Y T O M A R ^ 
SON V E R B O S Q U E NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
Casas de P r é s t a m o s 
' L a C o n f i a n z a " - S u á r e z 7, y Corra-] 
l e s — D í a z y F e r n á n d e z 
' L a P e r l a " — A n i m a s 84—Puentes y ' 
Ca. | 
F e r r e t e r í a s - L o c e r í a s - C r i s t a l e r i a s 
" L a R e i n a " '— Reina 25 — Teodoro 
M a r t í n e z . 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 6 1 — M é n d e z 
y Ca. 
" ' E l M o n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i r é " L a R e p ú b l i c a " — Galiano 104—G6-
y Gonzá lez mez y Hno . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apodaca: " L a L l a v e " — N e p t u n o 10&—Eusebio 
2 7 — J o s é Cal Olavar r ie ta 
" L a C o l o n i a l " — S a n Rafae l 1 6 7 — M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y d e cons -
B o n s b ñ o y R o d r í g u e z 
C o m p r a - V e n t a , Casas d e 
" L a Casa C a b a r c o s " — S u á r e z 17 y 19 
Danie l Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corra les y F a c t o r í a — 
P i ñ ó n y Hnos. 
" E l M o d e l o " — M o n t e 402—Gervasio 
G u i z á n 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 45— 
Mar i ano Rouco 
" L a Pred i l ec ta"—San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y V i l l a r i ñ o 
P r é s t a m o s y p r e n d a s 
" L a S u l t a n a " — S u á r e z 3—Juan Gui-
zán 
¡ " E l Lazo de O r o " — A n i m a s 47—So-
moza y Hno . 
¡ " L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 5 6 y 
5 8 — L ó p e z y Rouco 
" E l O r l e n t e " — F a c t o r í a 2 — V a l c á r -
cel y P é r e z 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " - S u á r e z 34—Cancelo 
y C u r r á s 
A n t o n i o Campe lio — Operaciones en 
G r a n d e s T o s t a d e r o s d e c a f é i general del g i r o - A n i m a s 71 
" E l I n d i o " - N e p t u n o y Perseveran-, Cal y R o d r í g u e z . S. en C . - A b s o l u t f i 
c i a - P a z o s y G a r c í a r e s e r v a - S u á r e z 8 y 10 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monto 539—| J o y a s y D i n e r o 
Fernando Gonzá l ez H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r m ó -
genes Gonzá l ez y Ca. L i c o r e s - V í v e r e s F i n o s ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
" L a Casa P a q u i t o " — N e p t u n o 142— 
Luzur iaga y S o b e r ó n 
" S a n R a m ó n " (Tostadero de C a f é ) 
J e s ú s del Mon te 6 1 6 — G u z m á n , Fer-
n á n d e z y Ce. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539— 
Fernando Gonzá lez 
A l m a c é n - t i e n d a d e v í v e r e s 
" E l A g u i l a " — N e p t u n o y A g u i l a — 
I b á ñ e z y Ca. 
" L a V i ñ a " — J e s ú s del Monte 305— 
Luciano P e ó n y Ca. 
" L a Cubana"—Gal iano y Trocade-
ro—Angel S&lazar 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
-Compostela 114-B 
— Neptuno 173— 
- A g u i l a 1 3 9 — J o s é 
" L a Gran V í a " -
—Souto y Ca. 
" L a Comerc ia l ' ' 
F e r n á n d e z v Ca. 
" L a H a b a n e r a " 
Rouco 
' ' P a d r i n o s ' ' c o m p l a c i e n t e s 
" L a Casa Grande"—Compostela 122 
—Manue l López y H n o . 
" L a M o d e r n a " - N e p t u n o 176—Ser-
gio P r i e to 
" E l E n c a n t o " — Compostela 129, y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s del Monte 266 
F e r n á n d e z y L ó p e z • 
" L a T r o p i c a l " — N e p t u n o 1 3 9 — J o s é 
Cancelo 
t r u c c i ó n 
P. G a r c í a V i l l e g a s — A r t í c u l o s paten-
tes—Infanta 90 
F . B a n d í n y Ca.—Efectos e l é c t r i c o s — 
I n f a n t a 18 y San M i g u e l 
" L a S o r p r e s a ' ' — F e r r e t e r í a - L o c e r í a — 
L u y a n ó 33—J. Menchara y Ca. 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a -
F e r r e t e r i a 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 99—Lo-
renzo Huar t e 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
" S a n R a m ó n " — J e s ú s del Monte 618 
— G u z m á n , F e r n á n d e z y Ca. 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u i s L A g u i r r e y Ca»—Cajas de H ie -
rro—Mercaderes 19 
C a j a s de C a u d a l e s 
" B a u m " , fuerte y s ó l i d a — I n q u i s i d o r [ 
3 0 — J o s é Ortega 
"Syracuse ' '—Is idoro Pelea—Galiano | 
136 
P l a n c h a s d e G a s o l i n a 
' ' D i a m o n d ' ' — V i l l e g a s 8 9 — F e r r e t e r í a 
" L a Centra l del C r i s t o " , loza, ba-
t e r í a s de cocina, l á m p a r a s — M o r e t ó n 
y Hno. 
F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i c e s 
" E l B a z a r " , Egido 47 y 4 9 — G a r c í a , 
Gómez y Ca., Sucesores de V a l d e ó n 
" S a n N i c o l á s " - M o n t e 117—Marcas 
propias—Canosa y M a r u r i 
" C a p i t o l i o ' ' — B e l a s c o a í n 48—Alber to 
F e r n á n d e z v Ca. 
" L a P r l n c i p ' a l " — M o n t e 322—Fran-
cisco G a r c í a de los R í o s 
A r t í c u l o s d e Caza , a r m a s 
Sobrinos de A r r i b a — G a l i a n o 124— 
" F e r r e t e r í a de Dragones" 
M a t e r i a l d e f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
" B e a v e r B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s de car-
t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é R o d r í g u e z 
N i q u e l e r í a , C u c h i l l e r í a y Armas 
"Casa K u r o k i " — M o n t o 6 — S . T a -
r r i d o . 
M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a ! 
" K u c h m e r " (a lemana)—Egido 10—| 
M o n t a l v o y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas S K F ( y acceso-
r i o s ) — O ' R e i l l y 21—Ca. S K F de 
Cuba 
M a q u i n a r i a d e C a m i n o s 
M a q u i n a r l a de Caminos " R u s a e U " — i 
Teniente Rey 7—Havana F r u i t Co. 
P a r a I n d u s t r i a s y C o n s t r u c c i o n e s ' 
M a q u i n a r l a de todas clases—O'Reil ly 
9%—F. M . G u t i é r r e z 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercade res 1—Gussó y 
Ca. 
" D a y " — A g u i a r 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
" B e a d " — S a n Ignacio 12—Indus t r i a l 
Mach ine ry Co. 
M a q u i n a r i a p a r a T r e n e s d e 
L a v a d o 
Cazaurang y R o d r í g u e z — F a b r i c a c i ó n 
n a c i o n a l — P é r e z y Manue l Pruna , 
L u y a n ó 
A c e i t e s y G r a s a s 
" S u a - v e - l l n " — O ' R e i l l y 7 — Havana 
Agencies Co. 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
CERRO 
? 6 7 . — M a n t e n g a su a u t o m ó v i l s iem 
pre n u e v o con e l l o s . - C a f é s i m p o r t a n t e s GRUPO P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
C a m i o n e s " C e l a d a " — R e i n a y B e l a s c o a í n — G o n - A l h a j a s y A l m a c é n d e M u e b l e s ^ T ^ A tontaStaperoro ^ R E -
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g Co.—San zá l ez y Hnos. " L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 112—Be 
L á z a r o 192 " V i s t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s - nigno V á r e l a 
" R e p u b l i c " — P r a d o 23—J. M . Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
J e s ú s Cancelo 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé M a r í a Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
" P a l a t i n o " — C e r r o 562—A.Valcarce v 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r l a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r del Cer ro"—Cerro 785.—Fer-
n á n d e z y A lva rez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — C e r r o 863—Manuel 
L ó p e z 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — C . 
R i v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o . — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o 855—Cuadra -
do R u b a l y C a . 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o L — P a r a l o s 
h o m b r e s , m u j e r e s o n i ñ o s q u e 
r e m i t a n C u p o n e s a es te C o n -
c u r s o , se d e s t i n a n c i n c o rail 
p e s o s e n e f e c t i v o , q u e se d i s -
t r i b u i r á n e n l o s s i g u i e n t e s c u a -
t r o c i e n t o s n o v e n t a y n u e v e R e -
g a l o s : u n o , d e 1 , 0 0 0 p e s o s ; 
o t r o , d e 5 0 0 p e s o s ; o t r o , d e 
2 5 0 p e s o s ; o t r o , d e 1 0 0 p e -
s o s ; c i n c o , d e a 5 0 p e s o s ; 
d i e z , d e a 2 5 p e s o s ; c i n c u e n -
t a , d e a 1 0 p e s o s , y c u a t r o -
c i e n t o s t r e i n t a R e g a l o s , d e a 
5 p e s o s . 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o M . — E s o s n u -
m e r o s o s R e g a l o s se h a r á n d e 
es te m o d o : e l d e 1 , 0 0 0 pesos , 
a l a p e r s o n a q u e a l f i n a l d e l 
C o n c u r s o h a y a r e m i t i d o m a y o r 
c a n t i d a d d e v o t o s ; e l d e 5 0 0 
p e s o s , a q u i e n a p a r e z c a e n se-
g u n d o l u g a r , p o r l o s v o t o s r e -
m i t i d o s ; l o s d e 2 5 0 y 1 0 0 p e -
sos , r e s p e c t i v a m e n t e , a l a s p e r -
s o n a s q u e e s t é n e n t e r c e r o y 
c u a r t o l u g a r e s ; l o s c i n c o d e a 
5 0 p e s o s , a l o s c i n c o v o t a n t e s 
q u e p o r r e s p e c t i v o o r d e n h a -
y a n r e m i t i d o a l I n s t i t u t o c a n -
t i d a d e s d e C u p o n e s i g u a l e s o 
q u e o s c i l e n e n t r e e l m e d i o c e n -
t e n a r m á s o m e n o s , s i g u i e n d o 
a q u i e n o c u p e e l c u a r t o l u g a r ; 
y l o s d i e z R e g a l o s d e a 2 5 p e -
sos, l o s c i n c u e n t a d e a 1 0 p e -
sos y l o s c u a t r o c i e n t o s t r e i n -
t a d e a 5 p e s o s , se o t o r g a r á n 
e n l a m i s m a f o r m a s e ñ a l a d a 
p a r a l o s c i n c o R e g a l o s d e a 5 0 
pe sos . 
A r t . 3 5 , A p a r t a d o 0 . — E s o s R e -
g a l o s a l P ú b l i c o V o t a n t e se-
r á n e n v i a d o s a c a d a i n t e r e sa - ' 
d o p o r m e d i o d e C h e q u e C e r -
t i f i c a d o y a d o m i c i l i o , y a r e -
s i d a e n e l I n t e r i o r o e n l a H a -
b a n a , d e n t r o d e l o s t r e i n t a 
d í a s s i g u i e n t e s a l a f e c h a e n 
q u e se c e l e b r e e l E s c r u t i n i o 
O f i c i a l , p u b l i c á n d o s e a n t e s e n 
e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
e l n o m b r e d e c a d a p e r s o n a 
a g r a c i a d a y e l i m p o r t e d e l R e -
g a l o q u e h a y a o b t e n i d o . 
D e l a S idra " C o v a d o n ^ a ' 
nunca se d i c e : y e ahonda . 
Porque esta s idra ex t r a - f ina 
t iene sabor a " s a n t i n a " . 
A L T O C O M E R C I O D E Q U A N A r 
B A C O A 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
C o l ó n — P e d r o Alva rez Mena Corpo-
ra t ion 
C l í n i c a d e A u t o m ó v i l e s 
Felipe G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de A u -
tos—San L á z a r o 279 
Cuban A u t o m ó v i l Reapir Co.—5 pesos 
a l mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s 
c o a í n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y Ca. . " L a Casa de H i e r r o " — Compostela 
' E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e - ! 132, y M e r c e d — J o s é M é n d e z 
ro_Sebares y Hno . " L a A l i a n z a " — N e p t u n o 141—Angel 
' C a f é de T o y o " — L u y a n ó y 
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
CASAS U N I C A S , POR S U E S P E C I A . 
L I D A D Y C A L I D A D 
— H . 
Celta"—Oficios 58—Caball in y Ca. j^s bamborenea1—Pinturas y Repa 
Jabones de M a r s e l l a r ac ión m e c á n i c a — A r a m b u r o 28 
' D o m i n ó " — M e r c a d e r e s 13 — J . Ga- Pendas y Ca.—Los deja como 
vos—Zanja 109 
barreta y Ca. • 
J a b o n e s A m a r i l l o s 
£ S y p t i a n " — U n i v e r s i d a d 20—Saba-
os y Ca. 
Jabón p a r a l a s m a n o s y l a r o p a 
sublime-'—Empedrado 4 — M i g u e l 
veiano 
. V e l a s y T r a b u c o s 
^ f f y p t i a n ' ' - U n i v e r s i d a d 20—Saba-
..ié8 y Ca. 
S a b a t é s " — U n i v e r s i d a d 2 0 — S a b a t é s 
y Ca. 
0JtvÍA NO SE E N F E R M E N U S T E -
^ES; PERO S I SE E N F E R M A N , 
>^55í25^ON L 0 S R E M E D I O S 
a P a r a N e u r a l g i a s 
euo " C e f a l g i n a " , el mejor—Reina 
^ l — D r . Pedro R a m í r e z 
P a t e n t e s M e d i c i n a l e s 
^ t o r a l I n f a n t i l " G u e r r e r o " — M o n -
te 4 4 — " E i A g u i l a de 0 r o , , 
^Ulmovida" (para l a tos y el ca-
q^o)—Monte 4 4 — " E l A g u i l a de 
" • ^ t l c a t a r r a l Compuesto del Dr . 
g ^ 1 0 " — A g u i a r 116 — P e ñ e r a y 
Pur» N i ñ o s sanos 
. sante I n f a n t i l • ' Guerrero ' ' — M o n -
te 4 4 - ' < E l A g u i l a de O r o " 
L . M e d i c i n a s i n f a l i b l e s 
^8Peciflco Zendejas"—Reina 
^ todas las Farmacias 
. .p ^ e m a l e s s e c r e t o s 
oción 5 0 4 " (remedio concluyente) 
. . i j o n t e 4 4 — " E l Agu i l a de O r o " 
R e p a r a c i ó n A n t l b l e n o r r á g l c a 
Machado"—Egido 8 
^ S T O R I A G R A F I C A : E L U N I C O 
- - J Í ^ U E R D O Q U E NO M U E R E 
f o t o g r a f í a s d e l u j o y C o m e r c i a l e s 
•J^erican Photo S tud ios"—Neptuno 
" 5 w Vmiam H - wa ' -k 
f o t o g r a f í a M o d e r n a " — A g u i l a 107 
a- F o t o g r á f i c a — S i l u e t a s 
" > E s t u d i o s f o t o g r á f i c o s 
M a d r i l e ñ a " — A m i s t a d 154—Gus-tav.0 iMa2, p é r e 2 
, U ^ ! Z " — R e t r a t o s a r t í s t i c o s — M o n -
* 57—José Núfiez 
. . V A - F o t o & r a f í a s c o n o c i d a s 
Ntifies e H i J o " - R e i n a 5, a l t o s -
José Núfiez 
del M o n t e — S á n c h e z Hnos 
B o c a d i t o s a l e g a n t e s 
"Bes i tos Holandeses" 
al tos—Manuel Ve i t i a 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
" B e n d l e r " — P r a d o y Neptuno. 
Bendler 
" E l A r i e t e "—San M i g u e l y Consu-
l a d o — F e r n á n d e z y Hnos. 
H o t e l e s c o n E e s t a u r a n t 
n u o - . " E l Jerezano"—Prado 1 0 2 — F e r n á n -
dez v C a r a m é s 
P i g n o r a c i ó n de J o y a s y V a l o r e s 
C o t i z a d a s 
Quiroga 5, ««La Nueva M i n a " — B e r n a z a 8—Per-
nas y F e r n á n d e z 
" E l Bazar Cubano"—Compostela 169 
Manue l R íos y Ca. 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
" E l Rastro H a b a n e r o " — M o n t e ,50 y 
5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a 
D e f e n s a s p a r a A u t o s " C a r a b a n c h e l " — Consulado y San 
' R a v e l o " , marca nacional — Zanja Migue l—Brau l io V i l l a r 
128-C-Juan Ravelo " S a n C a r l o s " - E g i d o 7 - E 1 m á s fres-
'Venerando F e r n á n d e z " , Patentada co. Ascensor d í a v noche 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E F R I -
G E R A D O R CASERO. F R U T A F R I A 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
9 1 — 
del 
—Zanja 154, e I n f a n t a 
C á m a r a s i m p o n c h a b l e s 
" A s de G o m a " , r i v a l del a i r e—In-
fan ta 77—Navarrt) y Ca. S. en C. 
G o m a s de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 76—Blanco y 
G a r c í a 
" H o o d " — M a r i n a 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
" A j a x " — B e l a s c o a í n 100—Cfc. de Go-
mas A j a x 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s a s 
" D u m l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W l l -
l i a m A . Campbell Inc . 
G o m a s N a u m á t i c a s y M a c i z a s 
" K e U y " — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
Hnos. 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 77 — N a v a r r o 
y Ca., S. en C-
A c u m u l a d o r e s d e A u t o m ó v i l 
"P res t -O-Ute"—Zanja 66—Cuban A u -
tomot ive Co. 
G a r a g e s 
' ' W a s h i n g t o n ' ' — D e s a g ü e 60—Acceso-
rios, Storage—Mario A . G a r c í a 
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s de A u t o -
m ó v i l 
FeUpe A r r o j o — Z a n j a 117—Casa de 
probada suficiencia 
B. Ca r r i l l o y Quincosa—Zanja lio— 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de O r o " — R e i n a 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a M a r i n a " — S a n Francisco 2. Ví-
b o r a — B t ó s Gonzá lez 
' ' T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Monte 
—Francisco "García y Ca. 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 48—Gimé-
nez y Ca. 
H o t e l e s d e C o m o d i d a d y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y Cuba—P. Mo-
r á n y Ca. 
H o t e l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y Agu ia r 
Confort, elegancia 
H o t e l e s c o n P a r q u e e n f r e n t e 
" L a I s la de C u b a " — M o n t e 45, Buen 
servicio, e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó p e z 
" F l o r Ca ta lana" , T r a n q u i l i d a d y buen 
t ra to—Teniente Rey 75, Plaza del 
Au to 
H o r c h a t e r í a s 
• ' L a B i l b a í n a ' ' — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
Miguel—Gregor io Zat ica 
G r a n d e s D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
" G r i s o n " — Obispo 5 1 — Faust ino 
López . 
V í v e r e s finos d e l V e d a d o 
" E l A l m a c é n " — 9 y G, Vedado—Mer- ' 
canela patente y buenos precios 
B a r - L u c h s E s p e c i a l e s 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 28 y 
Animas—Abeal , L ó p e z y Ca. Quedan mejor que nuevos Animas—Aoeai , i^opez y v a . 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To- Cant ina " A l h a m b r a " — Vir tudes y 
m á s Ereza—Rapidez y g a r a n t í a C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n d e z 
V e s t i d u r a s de a u t o m ó v i l J ^ T I L m a n o come, n i ^ e b e , n i 
Santalucia y L^-J3eStlániii 'V F U M A . N I V I S T E ; P E R O Q U I E R E 
F u e l l e s - S a n M i g u e l _ l / 3 _ .'ÍX^AL M E L O D I O S A P A R A S U 
Fernando Lujan—Vest iduras y Cor t i 
ñ a s — S a n M i g u e l 220 
M U S I C A 
N e v e r a s 
" B o h n Syphon"—Cienfuegos 18— 
Anton io R o d r í g u e z 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l P i l a d o de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a y 
Oa. 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 99—Loren-
zo H u a r t e 
P i l t r o s p r o b a d o s 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e g o s 
18—Antonio R o d r í g u e z 
" C o r o n a " — M o n t e 79—Gorostiza, Ba-
r a ñ a n o y Ca. (Gran F e r r e t e r í a . ) 
B O Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
P a r a o f i c i n a s m o d e r n a s 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de G ó m e z 245-246-246-A— 
R. G ó m e z de Garay 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. F e r n á n -
dez y Ca. 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17— 
P. F e r n á n d e z v Ca. 
" L . C. Srcl th B r o s " — O ' R e i l l y 106— 
Har r i s Bros Co. 
C a j a s C o n t a d o r a s 
" S a n L u i s " — O ' R e i l l y 1 3 — F e r n á n d e z 
y Mendio la 
" M i c h i g a n " — I n q u i s i d o r 3 0 — J o s é Or-
tega 
M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 58—C. 
Euler y Ca. 
L E T R A S DE M O L D e T _ P A P E L . 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Instalaciones de H o r c h a t e r í a y 
N é c t a r Soda—Cuba 12—Cuban V i -
t ro l i t e Co. 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a Nueva V e n e c l a " . — I m á g e n e s , 
candelabros—O 'Re i l ly 3 5 — J o s é Ci-
ceraro 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
" D a r l i n g " — N e p t u n o 40—Arroyo y 
S á n c h e z 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
Procedimiento por Brocha de A i r e — 
Reina 100—Pedro Pol y N o y 
C o n s t r u c t o r a s d e Casas 
Ca. " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, al-
tos—Plan sól ido 
! E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abeo, 
S. en C. 
E f e c t o s de S p o r t 
" S p a l d l n g " — O ' R e i l l y 106 — H a r r i s 
Bros Co. 
N a i p e s s u p r e m o s 
" H e r a c l l o F o u r n i e r " — M u r a l l a 98— 
i Prieto Hnos. 
P e i n e s 
1' H é r c u l e s ' ' — A p a r t a d o 2098—Ameri-
can H a r d Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican e l cuero ca-
belludo 
i B a t i d o r e s p a r a h u e v os, b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
I " B o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B 
Carlos G o n z á l e z E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " M a n n & Feder le in—Lam-
par i l l a 60—Mesa y Vinuesa 
T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
Colorantes " S u n s e t " — M u r a l l a 44— 
M a r t í n e z Castro y Ca. 
A p a r a t o s de I n g e n i e r í a 
F í a n s i t o s y Niveles 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4—Juan Ca-
br icano 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
" L a Popular"—Pepe Anton io 38—B. 
M a r t í n e z y Hnos . 
V i l l a r y Maya—Est i los finos—Pepe 
A n t o n i o y R. de C á r d e n a s 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l Brazo F u e r t e " — A r a n g u r e n 101, 
103 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r n á n d e z 
" E l A g u i l a de O r o " — M á x i m o Gómez 
88—Faustino Alva rez 
R o p a h e c h a , C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Ibe r i a "—Pepe An ton io 32 y 34 
—Manue l F e r n á n d e z 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m b i é n 
—Pepe An ton io 38 
V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
Celestino T o m é — A l por mayor y me-
n o r — M a r t í 6 
"Casa N o r l e g a " ( F o r r a j e ) — M a r t í 1 
J o s é Guerra L l e r a 
A l m a c e n e s de F e r r e t e r í a y 
L o z a 
V i u d a de Muguerza e H i j o s — M a t e -
riales de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran O r l e n t e " — M a r t í 3 — A n d r é s 
G a r c í a 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 62—Emi-
lio Poo y Ca. 
" L a Puer ta del S o l " — 2 4 de Febrero 
n ú m e r o 34—Sotorrio y Ca. 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independenc ia 69 
— S u á r e z y Alonso 
" L a I s l a de Cuba"—Jovel lanos 16— 
A n g e l F e r n á n d e z y Hnos 
M u e b l e s s e n c i l l o s y de e s t i l o 
" L a Universa l "—Independenc ia 80— 
F e r m í n Alvarez 
" E l A r t e 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — Juan 
M a r t í n 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — M i l a n é s 39—Abad y 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
Camisa V e n t i l a d a " O b r e r o " con 4 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca " O a n n a " — A r g ü e l l e s 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopol i ta"—San Carlos 111— 
A t e n c i ó n personal a cada cl iente—R. 
de la Arena 
M a n u f a c t u r a de Ropa mascul ina 
" L a Casa S t a n y " — t o n f e c c i o n e a Pa-
ten tes—Cal le D ' O c l u e t . 
M i l a n é s y Santa Teresa T r a j e s "Schloss Bross Co-" , de B a l " 
t i m o r e — S a n Carlea p 2 — G o n z á . 
lez y C a . 
Hno . 
80— 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
TODOS L O S M A R E S 
POR 
V a p o r e s d e C a r g a 
E n t r e puertos T é j a n o s — P o r t o r r l q u e -
fios—Cubanos.—'' Lvkes Brothers 
S. 8. Co. I n c . " — L o n j a 405-7—Likes 
Bros. Inc . 
L a I s l a de Cuba"—Jovel lanos e I n - E n t r e Estados U n i d o s — C a n a d á — C u -
dependencia—Secundino C a s t a ñ e d o j b a . — " A t l a n t i c Navegat ion Corpo-
r a t i o n " — L o n j a 405-7-
OASAS POPULARES DE MARIANAO 
C o n f e c c i o n e s de s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — R e a l 157—Faustino 
Grana 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
C a b a l l e r o 
"Casa M a r i a n o " - R e a l 192—Maria-
no N a v a Blanco 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E l egan t e "—Rea l 1 4 3 — G a r c í a y 
S u á r e z 
A L T O COMERCIO D E A G U A C A T E 
ALTO COMERCIO DE R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r m í n 
M e l é n d e z 
" L a O l i v a " — M a r t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 60 — J o s é F . 
Diaz 
" E l A n g e l " — M a r t í 102 
no Corbato 
F e r r e t e r í a , L o z a , E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a Sucursa l"—Ceul ino 8—Teodoro 
O r t i z y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r de 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 20 de M a y o " — 2 4 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
K e u f f e l & Es- Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a b Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s Muchachos"—Cal le de Céspedes1 
— L u i s Alvarez y Ca. 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — E l mejor ; f rente a 
la E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
Lykes Bros , 
Inc . 
E n t r e puertos escandinavos—cubanos 
—mexicanos y del G o l f o . — ' ' Suedish 
Amer ican M é x i c o L i n e " — L o n j a 
405-7—Lykes Bros. I n c . 
En t r e Hamburgo—Amberes y Puertos 
Cubanos .—"Hugo Stines L i n e " — 
L o n j a 405-7—Lykes Bros. Inc . 
En t re e l Lejano Orlente y Cuba.— 
" N o r w a y M é x i c o Gu l f L i n e " — L o n -
j a 405-7—Lykes Bros. Inc . 
En t r e J a p ó n , Lejano Orlente 7 Cu-
b a . — " K o k u a a i Kisen K a i s h a " — 
L o n j a 405-7—Lykes Bros. I n c . 
V a p o r e s d e C a r g a y P a s a j e 
" X o r w a y M é x i c o G u l f L i n e " — L o n -
j a 405-7—Lykes Bros. Ino . 
V a p o r e s de p a s a j e 
"Ozean L i n e " ( H a b a n a — M é x i c o — 
Hamburgo—PyVjiouth y Southamp-
t o n ) — L o n j a 405-7—Lykes Bros, 
Inc . 
T r a v e s í a s d e l P a c í f i c o 
Línea 'Kawasaki Kisen KabUBhik^,, 
— L o n i a 405-7—Lvkes Bros. I n c . 
B e n i g - Z ^ 1 0 COMERCIO D E C I E N F U E G O S J J ^ • K a w a a a k T D a c k y a r d C o , 
B o m b a p a r a A g u a 
M a r c a " B l o c h " — S a n Carlos 108 y 
1 1 0 — W a s h i n g t o n y G a n d u x é 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
Ron " S a n C a n o s " — A r g ü e l l e s 160— 
L m t d ' " . — L o n j a *ú5.-7-
Ine . 
-Lykes Bros, 
A lva rez y D í a z 
M a r c a s l o c a l e s de t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
! " O p t i m o " — F a m o s o s en Cienfuegos y 
en toda l a Isla—Francisco P é r e z v 
Ca. 
V a p o r e s d e p a s a j e a E s p a ñ a 
Ca. Hamburguesa — Amer icana — San 
Ignacio 54-—Luis Clasing 
S e r v i c i o r a o i d o y s e g u r o de 
c a r g a 
" M u n s o n S t e a m s l ü p L i n e " — V a p o r e a 
para fletes constantes entre puertos 
do Estados Unidos, M é x i c o y todos 
los ele Cuba, en c o m b i n a c i ó n cou 
S u r a m é r i c a — C u b a 76 
D E L E I T E 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S , R E -
S I D E N C I A S Y PISOS; F A B R I C A D E 
V I D R I E R A S - M O S T R A D O R Y E N -
G R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S -
TOS Y D E L U J O 
F á b r i c a s d e M u e b l e s 
Mar lanao I n d u s t r i a l (muebles clási-
cos )—O'Rei l ly 104 
A * u s t í n d e f p ino—Estudio—Gal iano F l o l y G a r c í a — M u e b l e s de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
'Ange lus"—Obispo 89—Ca. Musica l 
Excelsior 
P i a n o s f r a n c e s e s 
' P l e y e l " , de Par í s .—Obispo 127— 
Casa Anselmo L ó p e z 
P i a n o s d e g a r a n t í a 
A l m a c e n e s d e P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
" L a M e r c a n t i l " ; pecuiiar en L i b r o s 
Comerciales—Teniente B o y 12—Ca-
rasa v Ca. 
ser"—Obispo 17—P. F e r n á n d e z y 
Ca. 
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
m a r f i l 
Ramiro S u á r e z — E s c u l t u r a s , Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, C a f é s y otros—Corrales 69 y 
71 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A R A -
DORES Y H E R R A M I E N T A S E I M -
P L E M E N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " - M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z y 
C a a m a ñ o 
A l m a c e n e s d e V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — M a r t í 61 — Danie l 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104—Ca-
r a m é s y R o d r í g u e z 
A L T O COMERCIO D E M A T A N Z A S 
P e l e t e r í a s 
[ y F e r n á n d e z 
'Bohemia"—Gal i ano ' 2 7 — X Zubie- G r a n d e s T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s y 
ta, s. en c. P a p e l e r í a 
" K i t t t b a l l " ( t a m b i é n Pianolas)—Rei- Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-
na 83—Huberto de Blanck I tores—Compostela y O b r a p í a 
T r a p i c h e s 
Marca " S t o r k " (el mejor)—Compos-
tela 60—Gebrs Stork & Co. 
I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
Nues t ra S e ñ o r a de B e l é n " ; efectos Arado " L a Crosse"—Teniente Rey 
religiosos—Compostela 135—Seoane 7—Havana F r u i t Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7 — j . z . C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y n i ñ o 
H o r t e r Co. " Z a p i c o " — Independencia 69 — Ma-
' E l Siglo X X " — M i l a n é s 58—Sanfe-
l i z y Pis 
• W a l k Over"—Independenc ia 67— 
Alvarez y Ca. 
' L a Democracia"—Jovel lanos 12— 
Sol ís y Sobrino 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k D e c k e r " — S a n Ignac io 12— 
I n d u s t r i a l Mach ine ry Co. 
nuel J . Zapico 
'Bazar I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 29— 
Francisco G o n z á l e z y Hno. 
v o t a 
Nombre 
(Estos Capones, deben ser r emi t idos ú n i c a m e n t e a l A n a r t a d o l . S S S ^ . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E 1925 ANO X C I H 
Información Tabacalera 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
L o s expor tadores que s o l i c i t a n 
j i p a s l ige ras o clases bajas de Re-
¡ned ios , de l a cosecha a n t e r i o r , y 
.os compradores de rezagos y o t ros 
í i p o s a l tos de P a r t i d o , de l a co-
jecha ú l t i m a , son los ú n i c o s que s i - , 
guen m o v i e n d o a lgo , m u y poco, e l i 
mercado . 
P a r e c í a que é s t a i ba a en t r a r , en 
la presente semana, en d í a s de ma- j 
yor m o v i m i e n t o , p o r q u e se h a b í a ! 
d icho que y a es taban concer tadas j 
operaciones a base de p u n t i l l a s y ! 
rolas de l a nueva cosecha. Pero e l lo 
tampoco parece c o n f i r m a d o y , c la -
ro e s t á , que e l mercado c o n t i n ú a 
en las condiciones apun tadas . 
Sí es c i e r t o , po rque no t i c i a s con-
cretas tenemos a t a l respecto, que 
las p u n t i l l a s y las colas nuevas h a n 
s ido mi radas en a lgunas casa. Y po - ' 
s ibiemente, o seguramente , haya ya 
compromisos con a lgunas can t ida -
des de las clases dichas . Pero na3a 
m á s sabemos referente a este p u n -
to. 
s ido comprados po r l a f i r m a expor-
t a d o r a M e n é n d e z y C o m p a ñ í a . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r e n t r a r o n po r los f e r r o c a r r i -
les: 
P o r e l pa t i o , 78 cons ignados a 
M a r i n o y H e r m a n o y procedentes 
de J ico tea . 
P o r e l a l m a c é n de m i s c e l á n e a : 
De San L u i s ( P . R - ) . para ü r -
t i aga y To l edo , 29. 
De P i n a r d e l R í o , pa ra R. R u i -
s á n c h e z , 20 . 
M a n u e l A . S u á r e z y C o m p a ñ í a 
v o l v i e r o n ayer a l mercado y regis j 
t r a r o n c i en t e rc ios de manchados ' 
v ie jos en los almacenes de Lobe to y ; 
M i g u e l , que f u e r o n los vendedores. | 
L a mencionada f i r m a e x p o r t a d o r a 
s igue in te resada en la misma clase 
de tabaco. 
D E C A M A J U A M 
C a b a i g u á n y j u l i o de 1 9 2 5 . — L a s 
vegas en m a t u l e s q,ue quedaban s in 
vender , han seguido ' pasando a se-
gundas manos a los m i s m o s precios 
iue las que se v e n d i e r o n en los p r i -
meros momen tos : en t re v e i n t i c i n -
co y t r e i n t a pesos e l q u i n t a l . 
Es tos precios h a n sat isfecho a 
los vegueros, a l comerc io y a l pue-
blo en gene ra l , pues e l benef ic io se-
r á p a r a todos , con m a y o r m o t i v o 
si las vegas en t e rc ios l l egan t a m -
b i é n a venderse p r o n t o y b i en , co-
mo se espera. 
Bada, Corresponsa l . 
' G o d í n e z y H e r m a n o v e n d i e r o n 
u n a p a r t i d a de capas a l t as de A r t e -
misa, a Clfuentes , Pego y Compa-
ñ í a , p r o p i e t a r i o s de l a marca de t a -
bacos " P a r t a g á s " . 
Es tos fabr ican tes han r ec ib ido de 
l a f i r m a vendedora una pa r t e de l 
selecto l o t e de capas a que nos re-
f e r i m o s , cuyo t o t a l apun ta remos en 
estas notas cuando se t e rmine e l r e -
g i s t r o y ent rega de los te rc ios . 
L o s c i en to trece t e rc ios de l a co-
s echa -de 1923-1924 , que p r o d u j o 
la vega de l exper to cosechero de 
C a m a j u a n í , conoc ido por Sal taga-
La en t re l a gente d e l tabaco, h a n 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
V a p o r a l e m á n W . D . M u n s o n pa-
r a E . U n i d o s , M e n é n d e z y Co. pa-
r a N . B a r b a 10 bles tabaco despa-
l i l l a d o . 
C o m i s i ó n de A r a n c e l e s 
E X T R A C T O D E L A S E S I O N OE« 
L E B R A D A E L D I A 6 D E L A C T U A L 
P O R L A C O M I S I O N D E A R A N C E -
L E S D E L A F E N E R A C I O N N A C I O -
N A L D E C O R P O R A C I O N E S E C O -
N O M I C A S 
V a p o r amer icano Cuba , para E . 
U n i d o s . W . Su t t e r para J . Gener 
6 pacas recor tes tabaco. 
V a p o r amer icano Dr i zaba para 
I n g l a t e r r a H e n r y C lay Para J . G ó -
mez 34 cajas tabaco. P a r a E . U n i -
dos, H e n r y C lay p a r a J . G ó m e z , 
98 cajas t a ü a c o , 8.400 c i g a r r o s en 
515 ca j e t i l l a s y 15 l i b r a s p i c a d u r a . 
Pa ra A u s t r a l i a H . C lay B o c k Co. J . 
G ó m e z 7 cajas tabaco y 10.000 ca-
j e t i l l a s de c iga r ros . 
5 
D I R E C C I O N D E M O N T E S Y 
M I N A S 
N E G O C I A D O D E M I N A S 
E l s e ñ o r Jorge Faz, p r o p i e t a r i o 
de v a r i a s minas en l a P r o v i n c i a de 
Matanzas , h a r e m i t i d o e l i n f o r m e 
n ú m e r o dos r e l a t i v o a los y a c i m i e n -
tos de o r o y p l a t a exis tentes en el 
T é r m i n o M u n i c i p a l de Guamacaro , 
y en d i cho in fo rmo dice lo s i g u i e n -
t e : 
" S e g ú n los r u m o r e s que l l e g a r o n 
a ms oidps, a l l á p o r e l a ñ o de 19 if 
a r a i z da comenzar en Guamacaro 
la e x p l o t a c i ó n de va r i o s y a c i m i e n -
tos de m i n e r a l de c r o m o , hace apro-
x imadamen te 70 a ñ o s que dos m i -
neros ingleses &Q es tab lec ie ron en 
d i c h o l u g a r , en e l para je conoc ido 
ac tua lmente po r l a S ibe r i a , con el 
f i n de hacer unas exp lorac iones m i -
neras po r cuen ta de una C o m p a ñ í a 
r ad i cada en L o n d r e s . Como r e s u l -
t ado do sus exp lorac iones , parece 
que l i t i g a r o n a d e s c u b r i r o r o y p la -
ta , en " c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e " se-
g ú n me i n f o r m a n . ( Y o no puedo 
g a r a n t i z a r t o d a v í a , has ta que no 
t e r m i n o mis inves t igac iones , s i , en 
r e a l i d a d , existe esa " g r a n c a n t i d a d " 
que aseguran los i n f o r m a n t e s ) ; lo 
ú n i c o qua puedo g a r a n t i z a r desde 
a h o r a es que, dada l a abundanc ia 
de m i n e r a l "a l a v i s t a " , l a rique-
za m e t á l i c a aparen te , l a l o n g i t u d de 
los f i lones y o t r a s c a r a c t e r í s t i c a s , 
la e x p l o t a c i ó n de los yac imien tos 
descubier tos r ec ien temente , necesa-
r i a m e n t e t iene que « « r m u y l u c r a -
t i v a " . J 
"Parece—sigamos c o n los dos i n -
gleses—que é s t o s , antes de d e n u n -
c ia r la m i n a (yo supongo) e x t r a -
j e r o n , c landes t inamente , a l g u n a 
c a n t i d a d de m i n e r a l m u y r i c o de 
pozos de poca p r o f u n d i d a d , que lue -
go t a p a r o n m u y cuidadosamente , 
( y o he descub ie r to l a s i t u a c i ó n de 
estos pozos) y que embarca ron pa-
r a I n g l a t e r r a en toneles qiue lo ha-
c í a n pasar como de a z ú c a r . E s t o lo 
he pod ido c o m p r o b a r por la decla-
r a c i ó n de u n v i e j o guamacarense 
que acar reaba a Camar ioca e l m i -
n e r a l " . 
J U N T A P 
L a C o m i s i ó n de Arance le s de l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a -
les, c e l e b r a r á s e s i ó n el p r ó x i m o s á -
bado. 
Es ta c o m i s i ó n se e n t r e v i s t a r á con 
el s e ñ o r E n r i q u e Recio , pres idente 
de la C o m i s i ó n de Arance le^ de ia 
( a m a r a de Representantes , pa ra t r a -
ta.- del proyec to de reformas de los 
a rance les . 
L a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n Na-
c iona l de I n d u s t r i a l e s , c e l e b r a r á se-
s i ó n h o y m i é r c o l e s . 
E n l a p r ó x i m a semana se r e u n i r á 
la D i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n de H a -
cendados y Colonos . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
í j a s a B lanca , j u l i o 7 D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — E s -
t a d o d e l t i e m p o e l martes , a las 
siete de la m a ñ a n a : 
Go l fo de M é x i c o y A t l á n t i c o , a l 
N o r t e de A n t i l l a s : b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o a l t o , v i en tos de l a re-
g i ó n Es te moderados a frescos. 
i lpfr C r f i b e : buen t i empo , b a r ó -
m e t r o l igerarae>*3 sobre l a n o r -
m a l , v ien tos del Nordes te a l Sud-
este m o d e r a d o s . 
P r o n ó s t i c o para l a I s l a : t i empo 
bueno en genera l exceptuando l l u -
v ias p o r t u r b o n a d a s hoy y e l m i é r 
coles t e r r a l e s y br isas f rescas . 
" í b s e r v a t i r i o N a c i o n a l . 
" T a m b i é n se deduce, de las de-
c larac iones que he o í d o , que e l Go-
b i e rno c o l o n i a l les d e s c u b r i ó la 
t r a m a a d ichos ingleses y m e t i ó a 
uno de e l los en la c á r c e l ; e l o t r o 
h u y ó pa ra O r i e n t e con dos de sus 
negros esclavos; d e s p u é s , a l poco 
t i empo , r e g r e s ó y t a p ó m u y c u i d a -
dosamente los pozos y , hasta esta 
fecha, no se h a sabid^, m á s de esos 
ingleses . Los pozos frieron t a n 
b i e n tapados , que s ó l o es pos ible 
de scub r i r su ex is tenc ia s i gu i endo e l 
f i l ó n sobre e l c u a l los a b r i e r o n y 
de los que sacaron todo el oro y l a 
p la ta que e m b a r c a r o n pa ra I n g l a -
t e r r a " . 
" L a ve ta de o r o y p l a t a descu-
b i e r t a ú l t i m a m e n t e , parece que t i e -
ne bastante e x t e n s i ó n , y a n c h u r a , 
(de unos 4 pies) dada l a l o n g i t u d 
d e l f i l ón de cuarzo e n que se ha-
l l a (3 k i l ó m e t r o s o m á s ) " . 
" L a ve ta l a d e s c u b r í en u n c o r t e 
de t e r r e n o p r o d u c i d o p o r las aguas 
p luv i a l e s , es deci r , l a c o r r i e n t e des-
i n t e g r ó u n a p a r t e d e l f i l ó n de cua r -
zo y la" puso a l d e s c u b i e r t o . Y o 
cons idero que se ha h a l l a d o l a ve-
na m á s tx tensa y po ten te de Cuba. 
Todas las apar iencias g e o l ó g i c a s o 
e s t r a t i g r á f i c a s demues t r an qoie su 
e x p l o t a c i ó n t e ñ e que eer m u y re -
m u n e r a t i v a " . 
" E l f i l ó n de cuarzo , que es u n a 
roca bastante d u r a , de aspecto g r i s 
a s imple v i s t a y que observada c o n 
el m ic roscop io e s t á compues ta de 
casi l a m i t a d de cua rzo h i a l i n o y 
la o t r a m i t a d de cuarzo a m o r f o de 
co lo r obscuro , t iene m o r i g e n , 
me jo r d i cho , a r r anca de la base 
noroeste de una de las Tetas de Ca-
mar ioca , ( m i n a L o u i s i a n a ) , pare-
ciendo que se h u n d e en la base de 
esta l o m a , fa ldea los c e r r i l l o s de 
con tac to en t r e l a se rpen t ina y la 
ca l iza y se de sa r ro l l a t angen te a 
é s t o s en una l o n g i t u d de m á s de 
t res k i l ó m e t r o s ; se o c u l t a y reapa-
rece a i n t e r v a l o s en cortes n a t u r a -
les d e l t e r r e n o p r o d u c i d o s por las 
aguas y en todos estos cortes apa-
recen ind icac iones no tab les de o ro 
y p l a t a , l o que demues t r a que l a 
l o n g i t u d de l a veta es l a m i s m a que 
la de l f i l ón de cuarzo que se des-
c r ibe , salvo que e s t é c o r t a d a en 
a lgunos lugares de su de sa r ro l l o 
por f a l l as , o h u n d i m i e n t o s o l e v a n -
t a m i e n t o s poster iores de l t e r r e n o " . 
" E l o ro y la p l a t a de l a ve ta de 
re fe renc ia aparece d i seminado m u y 
i r r e g u l a r m e n t e en f o r m a de pepi tas 
de va r i o s t a m a ñ o s , l á m i n a s de uno 
y dos m i l í m e t r o s de espesor y has ta 
de a lgunos c e n t í m e t r o s supe r f i c i a -
les, ve t i t as , pun tos m i c r o s c ó p i c o s y 
pajuelas , en una " g a n g a " de c o l o r 
obscuro , m u y des in t eg rab le o b l a n -
da. E l oro y la p l a t a se m a n i f i e s t a n 
a l a s imple v i s t a . E l o ro es p u r o , 
es dec i r , de 24 k i l a t e s ; pero a l -
guno se p r é s e n l a mezclado o c o m -
b inado con a l g u n a p l a t a , que lo ha-
ce cambia r de c o l o r ; l a f o r m a de 
c r i s t a l i z a c i ó n de este o ro es, r e g u -
l a r m e n t e , l a c ú b i c a a s i m p l e v i s t a ; 
pero a lgunas veces se presenta en 
f o r m a m a m e l o n a r sífe f o rma de 
c r i s t a l i z a c i ó n de f in ida a s imple v i s -
t a . L a " g a n g a " se esfo l ia f á c i l m e n -
te , de jando ve r las l á m i n a s que se 
desprenden con suma f a c i l i d a d con 
u n a c u c h i l l a . Una de las p iedras o 
mues t ra ( como de 25 l i b r a s de pe-
so ) que se d e s p r e n d i ó a p r o p ó s i t o 
de l a veta se le e x t r a j o oro por 
v a l o r de med ia onza ( $ 1 0 . 0 0 ) . Y 
si e l pj-omedio de l a r i queza m e t á -
l i ca de esta ve ta fue ra é s t e , no 
puede dudarse que e l e x p l o t a d o r se 
c o n v e r t i r í a en m i l l o n a r i o en poco 
t i e m p o ; pero c o n f o r m á n d o s e c o n 
que e l p r o m e d i o de l a r iqueza me-
t á l i c a fuera s ó l o de a ína onza p o r 
tone lada , o b t e n d r í a resu l tados mo-
netar ios d ignos de env id la ra f i " ' . 
P r e s i d i ó el D r . Pedro P . K o h l y 
y a s i s t i e ron los s e ñ o r e s A l f r e d o O . 
Ceberio, Secre ta r io de l a C o m i s i o u , 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , F ranc i sco 
F a u r a , F r a n - i s c o Henares y J o s é 
C o m a l l o n g a . 
C o n c u r r i e r e n a d e m á s como i n -
formantes los s e ñ o r e s F , C. R a n -árÁl y D r . W i f r e d o H . B r i t o en re-
p r e s e n t a c i ó n ele la Sinclar,- Cuba O i l 
Co. y V i c e n t e M i l i á n i n t - r e s a i o en 
la f a b r i c a c i ó n de Jugo? de P i ñ a ; 
e i n v i t a d o e s p é c i a l m e n t e p o r l a Co-
m-r ión el D r . R o g e l i o R a m í r e z , pa-
ra o í r su o p i n i ó n re feren t? a l m é -
todo p r o p u t i t o para e fec tuar la 
prueba de c los í r l ac ión d l p e t r ó l e o 
ÍTX'CO que s-j usa como c o m b u s t i -
•>lc. 
Los señoi-,-» B r i t o y R a n d a l l . 
Abogado y Vice-Presideuce rf .r .pecti-
^'amente de l a S i n c l a i r Cuba O i l 
Company i n f o r m a r o n extensamente 
sobre los inconvenientes quo ofrocc 
a s u ' j u i c i o , l a r e g l a m e n t a c i ó n Je 
la importaci.7.:, de p e t r ó l e o e rmbus 
I f b l i y s o l i c i t a r o n que las especi-
ficaciones y t ruebas q,,p. re feren-
tes a d i cho a r t í c u l o , se m e n c i o n a n 
• n el p r o y e U > de Aranjele.-i A d u a -
nales fuesen s u s t i t u i d a s por los de-
tal les de l a m e r c a n c í a y o t ras d i spo-
siciones de l a L e y de 14 cb; j u l i o de 
1917, r econociendo d i cha L e y y e l i -
m inando de l a P a r t i d a 6, las pa-
labras " F u e l O i l " , y r e c o m e n d a r o u 
que l a P a r t i d a 6-A sea expresada 
como s igue : 
6-A P e t r ó l e o C r u d o o Res iduo de 
P e t r ó l e o que sea i m p o r t a d o p o r las 
Aduanas de l a R e p á b L e a , exc lus i -
vamente pa ra a lguno da los s igu iPn-
tes f ines y de acuerdo con l a L e y 
14 de j u l i o de 1917 , que pueda v i -
goiite. 
U j ) P a r a ser u á l i z a d o como 
c e n í u s t ib l e . 
( B ) P a r a ser u t i l i z a d o en las 
concent radoras y o t ra s labores de 
•as i n d u s t r i a s m i n e r a ^ , 
( C ) E l que i m p o r t e l a a d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a pa ra ser des t inado 
a f ines s an i t a r io s . 
( D ) E l que I m p o r t o l a a d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a pa ra ser u t i . i z a d o 
t-n las v í a s de c o m u n i c a c i ó n d> t o -
da clase. 
E l p e t r ó l e o c r u d o o r e s iduo da] 
p e t r ó l e o que se i m p o r t a r e pa a l o s i 
í i n e s expresados en e l a r t í c u l o a n - | 
t e r i o r p a g a r á , po r concepto de do-I 
rechos de m e j o r a s do. p u e r t r s l a i 
c an t idad de diez centavos de peso; 
por cada c ien to sesenta y ocho ga-
Iones. 
T i p o 100 galones $0 .10 . 
MERCADO DE CAMBIOS 
C o m p a ñ í a 
U E R Z A S 
E N O R M E 
s e g a s t a n t o d a v í a e n f r i c c i ó n . 
E s t a s p é r d i d a s i n n e c e s a r i a s s e 
e l i m i n a n a p l i c a n d o l a s C h u -
m a c e r a s y C a j a s d e B o l a s 
s k f " e n l a s t r a n s m i s i o n e s y 
m á q u i n a s . 
"Ellas mismas pagan 
su costo" 
d e C u b a — O ' R e i i l y 2 1 - H a b a n a . 
(Por The Associated Press) 
COTIZACIONES M O N E T A R I A S 
N U E V A YORK, Ju l io 7. 
Inglaterra • Llnra esteritna, 
v i s t a 
L i b r a esterlina cable . . . • 
L i b r a esterlina v i s ta .. . • 
E s p a ñ a : Pesetas 
Francia: Flancos vis ta . . .y 
Francos crble 
Suiza: Francos , •• 
Bé lg i ca : Flancos •• 
I t a l i a : L i r a s v is ta 
L i r a s cable . . . . 
Suecia: Coronas 




Checoesiovaquia: Coronas. . 
Yuí íoes lav ia : Dinares . . . . 
Rumania: Leis 
Hoioma: ¿ l a r c u s 
Alemania . Marcos oro . . • 
Argen t ina : Pesos 
Aus t r i a : Coronas 
Bra s i l : M u r é i s 
C a n a d á : D ó l a r e s 
J a p ó n : Yens 
China: Taeles 
P L A T A E N B A R B A S 
Plata en barras. 
P la ta e s p a ñ o l a . 
4.85% 
4.86% 

























11919.—Alto 84 1|8; bajo 84 n » . _ 
84 1|8. ' Cltrt| 
Ciudad de Lyon, 6 por lOft rt. 
A l to 84 114. bajo 84 1|4; cierre^1». 
Ciudad at Marse la. u pof Tuo8,4 »! 
A l t o 85; bajo 84 1|2; cierre 85 
d e , 1 9 4 9 . - A l t o 97; bajo ^ V ^ c j 
E m p r é s t i t o francés del 7 
Empri-^tUc h o l a n d é s clei a 
de 1 9 5 4 — A l t o 103 5|8: oajo ?n, ^ 
cierre 103 5|8. J0 103 11 
E m p r é s t i t o argentino oel 6 nn. 
do 1 9 5 7 . - A l t o 96 1Í8; tajo 9^ l«« 
rre 96 1)8. 1 J0 86' 
E m p r é s t i t o de la RepOSiica n» rs. 
del 7 por 100 de 1961 — AUo T A 
m C O M E R C I O D E L A H A B A N A R e a n u d ó s u s ses iones 
el C o m i t é de T u r i s m o 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó e s t u d i a r el c o t i z a c i ó n opiciax. OS IMAS v e n t a s a l p o r m a y o r y a i . con-
Acenss 
asunto con l a m a y o r a t e n c i ó n y rer 
so lver en l a p r ó x i m a j u n t a , l o q á e 
considere j u s t ó . 
Concedida la p a l a b r a a l s e ñ o r VA- \ SemuTla^díT SUSS**®.' d¿ 
l i á n , expuso los p e r j u i c i o s que cau- 1 15 a 
san a l a p r o d u c c i ó n nac iona l y a la1 ^mci»»: 
t a l u d p ú b l i c a las sus tancias o pre- Fino harinoso qq . de 2.75 a 
parados q u í m i c o s que se emplean 
para dar sabor m á s o menos seme-
jan te a l que t i enen los p r o d u c t o s 
na tu ra l e s de l p a í s o c i e r tos refres-
cos que se expenden con los n o m - i Primera," 45 mancuernas. , 
bres que co r responden a las b e b í - p ^ 6 " 0 8 d-} 0-60 a 
TADO 2 J ¡ A Y E R . 7 DE J U L I O 
Ajea: 
Cpppadres morauon, 3S man-
cuernas 
CapLaorefi bañóla» . 32 man-
cuerna? 
I C e n t r o a m é r i c a quinta l de 32 a 
19.ua Bras i l qu in ta l 
| Ch? muarés: 
16.00 caja, de i'j.OO a 1 
ü.25 I Cabellas: 
'Medios huacales 
En huacales Is las . 
En medios huacales, .según 
clase, { 'uintal 
¡ E n sacos americanas 
D«!i pala 













das que se f a b r i c a n con estos p ro -
ductos . ^ r t e « : 
L a C o m i s i ó n t o m a n d o en consi-1 Canilla viejo qu in ta l . . . . . . 
d e r a c i ó n las observaciones becbas ^ s o n inrgo n ú m e r o 1 q q . . 
por el s e ñ o r M i l i á n , a d o p t ó el acuer- gfam Gardcai Vümtro ' 1 ' qq! i 
do de i n c l u i r a l s i gu i en t e a r t i c u l o i>.am barden extra, 6 po..- iüü 
en l a D i s p o s i c i ó n c u a r t a , que t r a t a qu in ta l 
de los A r t í c u l o s de p r i b i h i d a i m p o r - n̂t* «j^iden extra, 10 poi 100 
ta^.-x- qu in ta l 
.:zr\ , Siam or i l lóse qq . de 8.f>C a 
E x t r a c t o s , esencias o é t e r e s ar- , Valencia l e g í t i m o qu in ta l . 
t i f i c i a l e s l l amados de f r u t a s . " I Americano t ipo Valencia qq . 
" E l despacho de los p roduc to s A m e r l c a n ü Partido qunta] 
declarados na tu ra le s , e s t a r á sujeto ¡ A ^ n » : 
a u n a n á l i s i s c o m p r o b a t o r i o antes Blanca quin ta l 
de p e r m i t i r s e e n t r a r a l c o n s u m o " , j 
T a m b i é n f u é t o m a d o e l acuerdo *.stio»»i 
de m a d i f i c a r l a P a r t i d a 280-C. L a ^eí.\nn l a qu in ta l . . . . . . 
cua l q u e d a r á r edac tada como ^ i ^ S L ^ ^ ^ S & ^ V . 
gue: ! Turbinario corriente qq .• 
280-C. Cerveza de geng ib re , cer- C e n t r í f u g a Providencia qq . 
veza de raices y d e m á s bebidas no C e n t r í f u g a corriente quin ta l 
a l c o h ó l i c a s fabr icadas con p r o d u c - i « a c a ; a o t 
tos na tu ra l e s . L i t r o $0 .30 . I Noruega caja 
( L a s f ab r i cadas con p roduc tos f̂gtoc,a c a j a " 
s i n t é t i c o s o a r t i f i c i a l e s son de p ro - Alaska^ca ja CÍ!J.a . V .*.* *.*. 
h i h i d a i m p o r t a c i ó n . ) 
L a C o m i s i ó n c o n t i n u ó e l e s t u i ü o 1 Bonito y a t t m : 
de las d ispos ic iones p re l imina r t - s CaJ3» <le 15 a •• •> •• •• 
generales d e l A r a n c e l has ta las sie-j 
te p. m. en que se l e v a n t ó l a s e - ¡ r i , c % * : Rlco qq aQ Z9 O0 a „ u0 
Síón. ' P a í s qu in ta l de 31 a 37.00 
Ciilcnaros: 
Quinta l . . ., 
P í d e o s : 
P a í s quinta l 
P r l jo l s s : 
Negros p a í s quin ta l 11.00 del t u 
E l C o m i t é de T u r i s m o de l a Aso -
c i a c i ó n de Comerc ian tes de l a H a -
bana r e a n u d ó ayer sus sesiones, 
d e s p u é s de u n p e q u e ñ o receso que 
00 I f u é empleado en p r e p a r a r los an te -
cedentes necesarios p a r a p r o s e g u i r , 
2 50 de una manera a c t i v a y o r d e n a d a . 
2 ."50 I l a c a m p a ñ a en f a v o r de l a a t r a c c i ó n 
de foras teros . 
£ - 0 0 j Se d i ó cuen t a de las adhesiones 
¡ r ec ib idas do d i s t i n t a s personas y 
4.50 1 en t idades , l l e g á n d o s e a l a a d o > : i ó n 
I de los s igu ien tes acue rdos : 
1 ,—Agradecer s inceramente el 
va l ioso concurso p res tado p o r l a 
N a t i o n a l E l e c t r i c S i g n C o m n a n y . 
de la Habana , a l o f recer t r e i n t a 
va l ias a n u n c i a d o r a s que s e r v i t á n pa-
ra p ropaga r la c a m p a ñ a en f a v o r 
¡K50 
Negros o r i l l a q u i n t a l . . 
Negros a r r i b e ñ o s qu in ta l . . 
foionulcs largos are ur ' cano» , 
qu in ta l 
Colorados chicos q u i n t a l . . 
Rayados largos quinta l . . . . 
Rosados Cal i fornia q u i n t a l . . 
Canta j i ] n i . a i de ».5u a . . . 
Blancos medianos qni iuaj 
1 B.'di coa marvows europeos' 
quinta l tíe 7.00 a ,' 
Blancos marrows Chile. Ui... 
o on Ulano.-^i marrows americanos, 




BOLSA DE MADRID 
M A D R I D . Ju l io 7. 
Las cotizaciones del d ía fueron ¡as 
siguientes: 
L i b r a r s t e r l ina : S2.90 pesetas. 
Franco: 33.40 pesetas. 
BOLSA D ! BARCELONA 
B A R C E L O N A , Ju l io 7. 
E l dol lar se cot izó a 6.S6 pesetas. 
BOLSA DE PASIS 
PARIS . Ju l io 7, 
Los precios estuvieron hoy f i rmes . 
Renta de." 3 por 100: 42.90 f r s . 
Cambios sobre Londres: 104.> f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 52.95 
francos. 
E l dollar se cot izó a 21.44 f r s . 
BOLSA DE LONDBES 
LONDRES, Ju l io 7. 
Consol idaos por dinero: 56 318. 
United ü a v a n a K a i l w a y ; 96 3|4. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o >1eJ 5 112 por 
100: 99 7|S. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o d í l 4 112 por 
100: 94 114. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N U E V A YORK, Ju l io 7. 
Liber tad 3 1(2 por 100: A l t o 101.3; 
bajo 100.31, cierre" 100.31. 
Primero 4 por 100: sin cot izar . 
Segundo 4 por 100: sin cot izar . 
Pr imero 4 114 por 100. A l t o 103.6; 
bajo 102.30; cierre 103.2. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 101.15; 
bajo 101.12. cierre 101.12. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 101.26; 
bajo 101.22; cierre 101.22. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 103.8; 
bajo 103.5: cierre 103.5. . 
U . S. Treasury 4 por 100 .—Al-
to 104.11; ¡.ajo 104.8; cierre 104.11. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. A l -
to 10S:i2; bajo ¿ 0 8 . 6 ; cierre 108.12. 
Internacional Te'egraph and Teleh-
hone Co .—Al to 117; bajo 115 1|8; cie-
rre 116 11S. 
VALORES CUB aSTOS 
N U E V A YORK. Ju l io 7. 
Hoy se regis t raron las siguientes 
cotizaciones a l a hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuaa Rxterioi- 1 l |2 por 100 1953. 
— A l t o 101 3|4; bajo 101 S¡4; cierre 
101 3!4. 
Deuda Exte r io r 5 1|2 por 100 1904. 
Cierre 99 1|4. 
Deuda Exter ior 5 por 100 de 1949. 
Al to 99; bajo 99^ cierre 99. 
Deudr Exter ior 4 1,2 por 100 194S> 
Cierre 89. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952 
Al to 88 112, bajo 88 1|2; cierre 88 1|2. 
H a v i n 1 E Cons 6 i>o< 100 de l»nx 
Al to 96 l | 4 i bajo 96 114; cierre 96 1|4. 
BONOS EXTRANJEROS 
N U E V A YORK, Jul io 7. 
Ciudad de Burdeos, tí por 100 de 
bajo 101 1|4; cierre 101 í|2 iül 
Emp; Estilo oe *~n«coeSiOvaani« . 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 71^^ 
99 314; cierre 99 311. 1 ' b»J» 
VALORES AZITCAHEROS 
N U E V A Y O R K , Ju l io 7. 
American sugar Kef ln ing co v 
tas 400.—Alto 65; bajo 64 SU-*/.!1" 
65. 1 ' Clerf» 
Cuban American Bugar Cohidj.*. 
Ventas 2700. A l t o 29 l ¡2; bajo 
cierre 29 1|2. 1 JO ¿8 *H; 
Cuba Csne Sugar Company 
tas 100. A l t o 12 1|£; bajo 12 l i s - T 
rre 12 118. l ¡ * ' 
Cuba Cañe Sugar preferidas v . -
tas 300. A l t o 52 1|2; najo 52: c¿!? 
52. ' 
Punta Aíiegre Sugar Co. xw. 
390ÍÍF.AltO 39 bajo 29 114; ce£!{ 
I N F O R M A C I O N GANADERA 
L a v e n t a en pie . E l mercado co. 
tiza, los s igu ien tes prec ios : 
V a c u n o de 7 y 1|2 a 7 y 314 cen-
tavos. 
Cerda de 13 a 14 centavos el del 
p a í s . n ( ) m i n a l , pues no hay exls. 
tencias en plaza, y de 18 a 18 y 112 
el amer icano . 
L a n a r de 8 y I j é a 9 y 1|4 CeB. 
tavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó . Las reses 
benef ic iadas en este Matadero st 
co t i zan a los s iguientes precios: 
V a c u n o de 26 a 32 centavos. 
Ce rda de 56 a 62 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este Mata-
dero . Vacuno 90. Cerda 18. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . Las" reses 
benef ic iadas en este Matadero » 
co t izan a los s iguientes precios: 
V a c u n o de 26 a 32 centavos. 
Cerda de 56 a 62 centavos. 
L a n a r de 53 a 58 centavos. 
Reses sacr i f i cadas en este Mata-
dero . V a c u n o 258 . Cerda 142. Ls-
aa r 75 . 
E n t r a d a s de Ganado. De Cama* 
g i i e y l l e g ó u n t r e n con 14 carros 
con ganado vacuno para el consu-
m o , de los cuales v i n i e r o n 7 con-
signados a B e l a r m i n o Alvarez y los 
7 res tantes p a r a Manue l Rey! No 
se r e g i s t r a r o n m á s entradas. 
L A S A C C I O N E S D E LA 
C U B A N R A I L R O A D 
L a Cuba R a i l r o a d d e c l a r ó dos di-
v idendos r egu la res semestrales, do 
t res p o r c iento sobre sus acciones 
comunes, paigaderos e l primero de 
agosto y e l p r i m e r o de febrero pa-
r a las i n s c r i p t a s el 15 de julio y 
el 15 de ene ro . Es tas acciones no 
t i enen c o t i z a c i ó n o f i c i a l en la Boifa 
de l a Habana , d i f i cu l t ándose por 
e l lo muchas veces, efectuar plsno-
raciones. 
2 . — A p r o b a r los t r es i n f o r m e s 
presentados po r el s e ñ o r M a u r i c i o 
- r . | Scl iechter . p r e s iden te TTel C o m i t é , j 
9 ™ I cuyos I n f o r m e s con t i enen ind ica -1 
9 ;75 | c iones m u y ú t i l e s en r e l a c i ó n con 
12.50 ¡ l a s a t racc iones que es posible o f r e - ' 










l f . 0 0 
C'oiorados pa í s , ( i ü i n t a l , . , . 
Garbanzos: 
Gordos s in cr ioar 11.00 
H a r t a a; 
ü< ^'S'- segfln marca, saco, 
de 8.75 a | 
De ma íz pafs qu in ta l . .* . . 
Heno.- , 
Americano qu in ta l 
11.50 
2.50 
L a D i r e c c i ó n de Montos y 
pone en c o n o c i m i e n t o de los 
s o l i c i t a n el f o l l e t o sobre e l 
n o c i m i e n t o G e o l ó g i c o de Cuba 
s i r v a n esc r ib i r a l p ie de las c o m u 
nicaclones en que l o s o l i c i t a n su 
n o m b r e y d i r e c c i ó n con l a m a y o r 
c l a r i d a d posible , pues e n muchos 
casos la f i r m a no es c l a r a y no 
p e r m i t e por t a n t o hacer e l e n v í o 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
Habana , j u l i o 7 de 1 9 2 5 . 




¡ ¡ A u t o m o v i l i s t a s ! ! 
Q u i e n e s h a n p u e s t o a 
p r u e b e 
o t r a s m a r c a s 
s i e m p r e 
G o m a s 
h a n v u e l t o 
p ^ r 
y C á m a r a s 
G O O D t P T S A R 
Más. gente viaja sobre "Comas CoodycaS' que sobre cualquiera otra marca. 




Paleta qu in ta l de 23.50 A . . 
Pierna qu in ta l de 33 a . . .'. 
Manteca: 
P.-iin<=-ra refinada en terc<?>-0iai, 
qu in ta l 
Menos refinada qu in ta l * 
Compuesta quin ta l . . . , .*. 
Bitas tagnllla: 
0í,JT-<'s-x ¡Htas de 1l2 "bra . q». 
de <0 a . 73.50 
a'-iL.ri.-.na, latas de 4 llbrua, 
qu in ta l de 38 a b6 üi 
Argent ino colorado q^ ln ta i . 
Argent in . pá l ido qu in ta l -
De los Estados Unidos qq 
Del pa í s , qu in ta l . . ..' 2.90 6.00 
Papar* 
En ba r r i l eó V i r g i n i a . . 
En sacos americanas. . 
En sacos del p a í s . . . 
En tercerolas C a n a d á 
Semi'la blanca . . 








E s p a ñ o l e s 114 caja 
Queso; 
P a t a g r á s , crema entera, quin-
t a l , de 37 a 39.00 
Media crema, qu in ta l 27.00 
be ponerse en p r á c t i c a pa ra ob te -
ner recursos f i nanc i e ro s . 
— A m p l i a r el C o n í i t é de T u r i s - 1 
m o , s u b d i v i d i é n d o l o en d i s t i n t a s ! 
Secciones para que e s t é n r e p r e s e n - ¡ 
í a d o s todos los g i r o s o a c t i v i d a d e s . 
4. — C o n f e c c i o n a r u n f o l l e t o , que ! 
ha de d i s t r i b u i r s e p r o f u s a m e n t e , I 
con ten iendo u n a i n f o r m a c i ó n acer-! 
ca de la o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a - f 
m i e n t o de l a A s o c i a c i ó n de Comer- ! 
c iantes y de su C o m i t é de T u r i s -
mo, p a r a que se coj iozca minuc iosa -
mente la f o r m a en que ha de rea-
l izarse la c a m p a ñ a y l a solvencia 
de las personas que la a m p a r a n . 
5. — C o n f í a a l Sr. Car los A l z u -
garay la d i r e c c i ó n de los t r a b a j o s 
que d e b e r á n rea l i za rse p a r a estable-
cer los bu reaux de i n f o r m a c i ó n en 
los mue l l e s , a s i c o m o la c o n f e c c i ó n 
de los fo l l e tos redac tados en i n g l é s , 
que s e r á n u t i l i z a d o s p a r a p ro teger 
L. los T u r i s t a s . 
6 ;—Des ignar a l s e ñ o r A u r e l i o 
P e ó n pa ra p ropone r los nombres de 
las personas que , de acuerdo con 
los intereses que represen ten , de-
ben c o n s t i t u i r las Secciones en que 
:l C o m i t é ha de s u b d i v i d i r s e . 
Se a p r o b ó , a s i m i s m o , la f o r m a en 
que q u e d a r á c o n s t i t u i d o e l Consejo 
Supe r io r de T u r i s m o y se adop ta -
r o n o t ros acuerdos de r é g i m e n i n t e r -
no pa ra el m e j o r é x i t o de estos t r a -
bajos. 
E l C o m i t é de l T u r i s m o se r e u n i -
r á nuevamente e l j u e v e s p r ó x i m o . 
E v i t e l a m e n t a r 
l a p é r d i d a d e s u s j o y a s 
y p a p e l e s d e i m p o r t a n c i a 
P o r s o l o $ 5.00 a l a f i o 
v i v i r á U d . t r a n q u i l o . 
A l q u i l e i m a c a j a 
l e s e g u r i d a d . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
Sal : 
Molida eaco .. ., .. 
Espuma, saco, de 1.25 a 
1.90 
C O T I Z A C I O N D E L P L A T A N O 
N U E V A Y O R K , j u l i o 7 . Í A s s o -
X,0J c i a t e d P r e s s ) . — C e r c a de 14 ,850 
r ac imos de p l á t a n o s de J a m a i c a . 
7.75 de l vapo r " S t . M a r y " , se vend ie -
6.75 r o n a y e i , como s l g u ^ . 
R a c i m o s de 9 manos , escogidos, 
Surtido' qu ln ta l 17 25 ^ l - 3 0 a $ 2 . 0 0 ; de 8 manos , 
Pierna qu in ta l 20!50 | escogidos, de $ 1 . 0 0 a $ 1 . 3 2 y me-
i d i o ; de 7 manos , escogidos, de 
2g 00 0 . 5 5 a 0 . 9 2 y m e d i o ; de 6 ma-
nos, a g r a n e l , de $ 0 . 4 0 z. $ 0 . 5 5 ; 
de 9 manos rezagos, de $ 0 . 8 5 a 
$ 1 . 2 2 y m e d i o ; de 8 manos , reza-
gos, de $ 0 . 6 2 y m e d i o a $ 0 . 8 7 y 
m e d i o ; de 7 manos , rezagos de 
$ 0 . 4 0 a $ 0 . 5 5 . 
Sardinas-
E s p a d í n Club 30 mlm ca ja . . 
E s p a d í n planas 18 mim ta j a . 
T.»«»alor 
locmof 
Barr iga qu in ta l 
T f i r a t e s : 
E s p a ñ o l e s natura l 1|4 caja 
P u r é en 1!4 caja 
P u r é en 118 caja de 2.75 a 




C A M I O N E S R E N A U L T 
Se venden ocho camiones de la acreditada m a r R E N A -
U L T , completamente nuevos y equipados de 3 ! / 2 tons. 
Informa de precio y condiciones el s e ñ o r Antonio P a l -
con, calle Mural la 5 5 y 5 7 , a l m a c é n de G ó m e z Mena y 
F a l c ó n A z u c a r e r a , S. / 
C 6326 a l t . 5d * 
C a j a s d e 
C a u d a l e s 
M o d e r n a s 
G r a n apariencia y ex-
tremada s o l i d é z . 
G a v e t e r í a interior de 
acero adaptab le a 
cualquier negocio. 
A prueba de ladrones 
e inmune al m á s des-
tructor de los incen-
dios, por tener 3 " de 
amianto entre p lan-
chas de cromo-acero. 
R o g é m o s l e examine 
este nuevo modelo. 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u : a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
x c n i 
114 cen-
D i A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E P A G I N A Q U I N C E 
BOLSA DE LA HABANA 
Con 
buen aspecto y a lg rna dlsposi-
in para operar r ig ió el merca-
jo local de valorea- ^ 
, mercado de bonos demuestra 
dencia, especialmente 'os de Cuba 
^ H a v a n á Elect r ic , 
í o s bonos de la L i c o f e r i y los de 
Manufacturera acusar, m e j o r í a . 
Tas accones de los Ferrocarr i les 
•Idos estuvieron activa.s. ron opera-
s en unas m i l quin-entas acclo-
E T t j contado. En el acf j de la co t í -
Tjn ofic 'a l se operó a 102 y 102 
f era de pizarra t a m b i é n realizaron 
^ ¡ rac iones en dicho papel desde 
^ 1 4 hasta 102 3|4. 
^ acciones prefer id la de la Ha-
Electric rgeron con m á s f ac l i -
Td V tendencia f l o j a . J-as comunes 
* la misma empresa r ig ieron f i r -
mes. 
pe los valores indus t r i aos sobre-
len por su estado de fi :nieza los úe 
34 jarcia de Matanzas, Nueva F á b r l -
LA A . Hielo, Cervecera y Licorera 
Cubana. * 
Con tono pesado estuvieron los va-
es de la Empresa Naviera de Cu-
°r ¡ jaique en Jas acciones comunes 
p nota in te rés por parte de la espe-
culación. 
Inactivos los valores azucareros de 
la Cuba Cañe . 
Continuaron sin cotizarse en la Bo l -
los valores del F e r r o c a r r i l del 
Vorte de Cuba y los Consolidados, o 
Kan los del Plan Tara fa . 
Cerró el mercado f i r m e . 





rmp. R . Cuba Speyer . . 
!mp. R- Cuba D - I n t - - -
3mp. R- Cuba 4 1|2 por 
Erap0 ' ¿ . " C u b a Morgau 
1S14 • • 
•"mp R • Cuba Puer tos . . 
gmp R- Cuba Morgan 
1923 
íavana Electric Ry Co. 
Havana Electric, Hipote-
ca general . . . . . . . . 
ûban Telephone C o . í . . 













^ C. Unidos 
ttavana Electric prefs . , 
Havana Electric comunes 
Ttléfono preferidas . . . 
Teléfono comunes 
Inter. Telephone C o . . . , 
.Vavier? preferidas. . . . 
Naviera comunes . . 
aanufacturera p r e f s . . . . 
Síanufarturera comunes . 
Ucorera comunes.. . . . . 





















COTIZACION O F I C I A L 
Bonos y ObUbaclones Comp. Vend. 
S R. Cuba Speyer 190 4 
cap. Cy 35.000,000 100 — 
á R. Cuba, Deuda In te-
rior 1905, c a p i t i i 
Cy 11.169,800 . . . 95% 95% 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e -
g l a , l i m i t a d a 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
INTERESES D E BONOS I R R E D I -
MIBLES 5% A L P O R T A D O R 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 5% al Po r t ado r de esta Cpm-
BBflia que para efectuar el cobro 
de los intereses correspondientes a l 
Semestre que vence en p r i m e r o de l 
Entrante mes de J u l i o , o sea u n 
2-l%> alcanzando $0.96 moneda o f i -
cial a cada £ 1 0 de Stock, deben de-
positar sus l á m i n a s en l a Of ic ina 
de Acciones, s i tuada en A v e n i d a de 
Bélgica . l ú m e r o 2, a l tos , los mar tes , 
miércoles y viernes, de IV2 a 3 % 
p. ta., padiendo recoger las con sus 
cuotas respectivas en cua lqu ie r l u -
nes o jueves, t a m b i é n de 1 ^ a 3 ^ 
P. m. 
INTERESES D E B O N O S I R R E D I -
M I B L E S 5 % N O M I N A T I V O S 
A l propio t iempo t a m b i é n se a v i -
SH a los propie ta r ios de Bonos no-
minativos 5% I r r e d i m i b l e s (190 6) 
eglstrados en Londres , que para 
« e c t u a r el cobro de los Intereses 
correspondientes a l expresado se-
mestre y anter iores que no se ha-
jan í e c h o efectivo hasta l a fecha, 
nfeoen c o n c u r r i r a d icha o f i c ina en 
°s mismos martes, m i é r c o l e s 7 
jernes, de 1.1/4 a 3y3 p . m . , a f i n 
llenar el correspondiente impre-
J ae so l i c i t ud de l i q u i d a c i ó n que 
* 'es f a c i l i t a r á y cuyo i m p o r t e 
« w a n perc ib i r en c u i l q u i e r lunes 
' Jueves, t a m b i é n de IV2 a 3 % 
habana, 29 de J u n i o de 1 9 2 5 . 
T . P . M A S O N 
A d m i n i s t r a d o r General 









Emp R e p ú b l i c a dy 
Cuba, 1909, capital 
Cy 16.500,000 . . . 87 
Rep. Cuba 1914, Mor-
gan, cap. Curren-
Cy 10.000,000 . . . 99 
Rep. Cuba 1917 F u í r -
toa, cap. Currency 
7.000,000 98 
Rep. Cuba 1923 5%; 
capital Currency 50 
m i l l o n e s . . . . 104 
Ayuiuamicn to Haban* 
l a . hipoteca capi-
ta l Cy 6.183,000 . . 102% 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
t a l Cy 2.655,000 . . 92 
Banco Te r r i t o r i a l , ca-
p i ta l Í4 .000,000 . . 70 
Calzado capital 400 
m i l pesos 80 
Cervecera, capi tal Cy 
2.000,000 95% 
Cie?o de Av i l a , ca-
p i t a l Cy 700,000.. — 
Clenfuegos, capital pa 
sos 1.500,000 . . . — 
Curtidora, capi ta l 200 
m i l pesos — 
Gas, cap. $4.000,000. 110 120 
Gibara, capital Cu-
rrency 349,000 . . ., — — 
Havana Electr ic Con-
solidados, cap. Cy 
8.972.56,1 99 — 
Havana ¿ l e c t r i c . H i -
poteca general, ca-
p i t a l Cy 25.000,000 96H 
Licori-ra, capital pa-
sos 2.500,000 . . . . 63% 
ManuíacTUrera , capi-
ta l 2.600,000 . . . . 58 
Matadero, capital pe-
sos 500,000 — 
Nacional de Hie lo , 
.capi tal $300,000 . . 70 
Noroeste, capital Cy 
3.000,000 — 
Papelera, serie A . , 
cap. $500,000 . , . 94% 
Papelera, serie B . 
cap. $800.000 . . . «2 
Santiago, capital Cy 
1.500.000.. . . . . — 
Te .é fono , cap i ta l £ 
2.000,000 86 
Te lé fono (Conv. Col.) 
cap. Cy. $2.600.000 — 
Unidos capital l ibraa 
esterlinas 3.830,000 75 
Urbanizadora , capi-








ACCIONES Comp. Vend. 
Accidentes, capi ta l 
pesos . . . . 
Agrícola, cap. $320,000.. 
Banco T e r r i t o r i a l , cap. 
$5.000,000 
Banco T e r r i t o r i a l , benf. , 
cap. 35.000,000 . . . . 
Calzado, p i e f s . , capi ta l 
$400.000 . . 
Cervecera, prefs . , capi-
t a l 5500,000 
Ciego de A v i l a , Currenoy 
1.200,000 




Constructora, prefs . , Cy 
2.000,000 
Constructora, com. , cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prets, cap. Cy 
50.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000,000 ... . .. 
Cuba R . K . capital Cy . 
10.000,000 
Cuban Central , prefs . , '"d 
p i t a l p y . 900,000.. . . 
Cuban Central, comunas, 
cap. Cy. 900,000 . . ., 
Cuban Ttre . prefs . , cap. 
$781,700 
Cuban T i r e , coms., ca-
p i t a l $2.5^3,400. . . . 
Curt idora, capi te l pesos 
300,000 
Gibara, cap'tal Currency 
400,000 
Havana E.ectric p re fe . . 
cap. Cy 21.000,000.. . . 
Havana Elec i r ic comunes 
cap. Cy 15.000,000 . 
I n d u s t r i a l Cuba, cap i ta l 
$250,000 
Jarcia, prefs. , capi ta l 
$2.500.000 • 
Jarcia, o„ r runes , capi ta l 
$3.500,000 -.• 
Licorera, comunes, capi-
-.al $8.000.000 . . • • • 
Lonja, prefb. , cap. Cy . 
200.000 ex • 
Lonja, comunes, c a p i t a l 
Cy 2C0,000 •• 




Matadero, cap. $1.000.000 
Naviera, prefs . , capita. 
Cy 2.000,000 . . • ' 
Naviera i-omunes, cap:t?.l 
Cy 4.000 000 
Nueva F á b r i c a de Hielo, 
cap. 3.000,000 
Perfumarla, prefs. , capi-
ta l $1.400,000 
P e r f u m e r í a comunes, ca-
p i t a l $,1.850,000 • • • .• 
Pesca, preferidas, capi-
ta l $1.000,000 . . . . 
Pesca, comunes, capital 
§1.5i'0,00Ü 
P r é s t a m c s , capital pesos 
500,000 • •• •• 
Santiago, capi ta l Curren-
cy 1.500,000 . . •• •• 
Sancti Splr i tus, capi ta l 
Cy. 39,800 •• 
Teléfono, prefs . capi tal 
$2.000,000 j« 
Teléfono, comunes, ca»n-
ta l Cy 5.000,000 . . . . 
Tel In te rnac iona l , cao. 
Cy 25.000,000 
Truts , cap. $5.000;000 . . 
Nnidos, capital l ibras es-
terl inas 6.859970 . . . . 
Union ü i l , capital peso* 
1.000.00C • • 
Unión Nacional, prefs . , 
can. $750,000 
Unión Nacional, c o m u n e í , 
cap. $750,000 • 
Prbanizadora. prefs . ca-













































M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, ae cot izó el a lgodón como si-
Ju l io 23.50 
Octubre 55*22 
Diciembre s f ' I Z 
Enero (1926) 23.20 
Marzo (1926) 23. aO 
Mayo (1926). 23.48 
gue 
Droguería Barrera Consolidada 
S E C R E T A R I A 
Se h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e 
esta C o m p a ñ í a q u e h a s i d o p o s p u e s t a p a r a e l 
d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e J u l i o , a las 3 d e l a 
t a r d e , e n l o s a l t o s d e l a casa n ú m e r o 3 5 d e l a 
c a l l e d e H a b a n a , l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
s e ñ a l a d a p a r a e l d í a seis d e es te m i s m o m e s , a 
f i n d e t o m a r l o s a c u e r d o s q u e se e s t i m e n c o n v e -
n ien te s c o n v i s t a d e los i n f o r m e s c o n c r e t o s q u e 
p r e s e n t e n e l T e s o r e r o o c u a l q u i e r a o t r o s d e los 
m i e m b r o s d e l a J u n t a D i r e c t i v a . T i e n e n d e r e c h o a 
a s i s t i r a d i c h a j u n t a g e n e r a l los a c c i o n i s t a s q u e 
e n e l m o m e n t o d e l a s e s i ó n p o s e a n u n a a c c i ó n 
" p r e f e r i d a " o ' c o m ú n " , p o r l o m e n o s ; e n d i c h a 
j u n t a c a d a u n a a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n v o t o , y 
los v o t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a las a c c i o n e s r e p r e -
sen tadas e n la j u n t a . 
H a b a n a , J u l i o 4 d e 1 9 2 5 . 
E L S E C R E T A R I O , 
D R . D O M I N G O M E N D E Z C A P O T E . 
C 6537 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c r t i 2 6 
a y e r a l 
c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
3 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , j u l i o 7 . (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — E l mercado del 
a z ú c a r d e s a r r o l ó hoy u n tono m á s 
fác i l en lo que a las entregas m á s 
p r ó x i m a s se r e f i e re , v o l v i e n d o a 
bajar e l prec io a dos y med io cen-
tavos pa ra Cuba. Las r e f i n e r í a s no 
8& e n c u e n t r a n en s i t u a c i ó n para 
m a n e j a r los a z ú c a r e s p r ó x i m o s y , 
por esta r a z ó n , los vendedores t i e -
nen q u « hacer concesiones en los 
p rec ios . L a N a t i o n a l c o m p r ó 4,250 
toneladas de F i l i p i n a s , entregra a 
raediadud de j u l i o , a 4 . 2 7 centa-
v o s . U n a r e f i n e r í a de New Orleans 
p a g ó 2 17 |32 centavos costo y f le-
te, p o r 5,200 sacos dp Cuba, p r o n -
to embarque , m i e n t r a s u n opera-
dor c o m p r ó 2,000 toneladas de F i -
l i p inas , embarque en j u l i o , a 4 . 3 4 
centavos e n t r e g a . M á s t a r d e l a Na-
t i o n a l c o m p r ó 5,000 sacos de Puer -
to R i c o , en t r ega e l 15 de j u l i o , a 
4 . 2 7 cen tavos . A l c i e r r e h a b í a 
comprado re s pa ra p r o n t o embar -
que a 2 y m e d i o centavos para 
N e w Y o r k , p id iendo ios vendedores 
de 2 9|16 ce-ntavos a 2 siete octa-
vos p a r a C u b a . E l prec io loca l 
f u é de 4 . 2 7 c e n t a v o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a i n a c c i ó n en e l mercado del 
c rudo ha p r o m o v i d o i a c a l m a en 
los f u t u r o s , donde l a t endenc i a de 
los precios es t a n i n c i e r t a que pa-
rece d i f í c i l que a t r a i g a l a a t e n c i ó n 
de los especuladores. Se encuen t r an 
en el mercado I m p o r t a n t e s i n t e r e -
ses alcistas, pero se cree que bas-
ta que no se haya Uqu idado una 
buena par te del a z ú c a r no se pon-
d r á en ev idenc ia e l nuevo poder 
de c o m p r a . A b r i ó e l mercado des-
de s i n cambio a 2 pun tos m á s * b a -
j o y c e r r ó desde' s in cambio a 2 
pun tos m á s ba jo t a m b i é n con ven-
tas de no m á s do 10,000 tone la -
das. 
Mes Abre A l t o Pajo Vta .Cr re . 
Jul io . . . . 2.56 2.56 2.55 2.55 2.55 
Agosto. . . 2.C2 
Septiembre. 2.66 2.66 2.65 2.65 2.65 
Octubre . . 2.68 
Diciembre . 2.76 2.76 2.77 2.78 2.78 
Enero . . . 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 
Marzo . . . 2.83 2.83 2 83 2.83 2.83 
Mayo . . . 2.93 2.93 2.91 2.91 2.91 
' A Z U C A R R E F I N A D O 
E l p r i n c i p a l m o v i m i e n t o de l a z ú -
car r e f i nado v u e l v e a hacerse en 
los con t ra tos an t i guos , habiendo 
con ten ido l a ba ja en el mercado 
de costo y f le te l a nueva deman-
da, lo que ha causado disgusto 
ent re los cor redores que esperaban 
que m e j o r a r í a la s i t u a c i ó n des-
p u é s de las f ies tas . E l a z ú c a r de 
r e m o l a c h a de l p a í s se e s t á of re-
c iendo en Chicago y a l Este de la. 
l í n e a B u f f a l o - P i t t s b u r g h , a 5 . 5 0 
cen tavos . L a r emo lacha ha estado 
r e t i r a d a de ese t e r r i t o r i o du ran t e 
u n p e r í o d o l a r g o . 
N O T A S D E W A L l 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , j u l i o 7 , (Asso-
c ia ted Press) . — E l prec io de pesos 
13,250 f u é pagado hoy po r u n 
as iento en l a Bolsa ¿ e l merca i 
de a z ú c a r y del c a f é de N e w Y j :. 
cuando F . G . B r o w n lo v e n d i ó a 
F r i e n d , F u e r s t and C o m p a n y . 
Las aduanas del Salvador i ng re -
saron en j u n i o $307 ,119 , o sea m á s 
de c inco veces los intereses de 
a m o r t i z a c i ó n correspondientes a 
ese mes de los bonos del 8 por 
100, garant izados por las recauda-
clones aduane ra s . L o s ingresos en 
el p r i m e r semestre Je 19 25 l lega-
r o n a $ 2 . 1 4 9 . 3 3 2 , s iendo l a can-
t i d a d necesaria pa ra pagos de i n -
tereses v a m o r t i z a c i ó n on ese m i s -
mo p e r í o d o de $ 3 4 9 . 9 9 8 . 
R E P O R T E D E M E N D E Z Y C O . 
2d 7 
A Z U C A R E S D E W I L L E T T A N D 
G R A Y 
En el mercado de a z ú c a r e s c r u -
dos s iguen preva lec iendo las mis-
mas poco In te resantes condic iones 
y solo h a y u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
de a z ú c a r o f r ec ido a la ven ta , pero 
no obsta parg, que s i los r e f inado-
res mos t rasen a l g ú n i n t e r é s por en-
cima de los 2.112 cen tavos costo 
y f le te es casi seguro que hubiese 
m á s a z ú c a r e s d i spon ib les . E n estos 
momentos , hay a lgunos a z ú c a r e s de 
Cuba y P u e r t o R i c o of rec idos a 
2.518 centavos costo y f lete y a 
su equ iva len te de derechos paga-
dos 4.40 centavos . 
L o s cables del Re ino U n i d o no 
dan n i n g u n a n o t i c i a de i n t e r é s , a u n -
que a lgunos operadores c a l c u l a n 
que las t ransacc iones de Cuba y 
Santo D o m i n g o ce r radas rec iente-
m u y cerca de 100 .000 tone ladas . Es 
In indudab le que mucho de este ne-
gocio ha c o n s i s t i d o en reventas po r 
cuenta de tenedores de segunda ma-
no. 
A Z U C A R E S D E P E A R S A L L ' S 
L a e s p e c u l a c i ó n ha v u e l t o a ser 
m u y l i g e r a en e l mercado de f u -
t u r o s del c r u d o , s iendo bas tante d i -
f íc i l a t r a e r mucho i n t e r é s p ú b l i c o a 
u n mercado que f l u c t ú a den t ro de 
u n «margen t a n estrecho, puesto 
quo los precios apenas osc i l an en 
m á s de uno o dos p u n t o s lo mis -
rao hacia a r r i b a ue b a c í a a b a j o . 
Muchas de las operac iones s iguen 
siendo " s w i t c b i n g s " o cambio de 
posiciones p o r par te de especulado-
res l ó c a l e * . 
Plan de Venta o'e Carros de feo 
de la Metropolitan Auto k 
A U n de f a c i l i t a r a l m a y o r n ú m e r o de personas !¿, a d q u i s i c i ó t 
de nues t ros C A R R O S D E USO, hemos resue l to of recer f a c i l i d a -
des e x t r a o r d i n a r i a s pa ra e l pago como se v e r á en l a h s t a que da-
mos a c o n t i n u a c i ó n , a d e m á s de nues t r a g a r a n t í a u s u a l . 
M A R I N A N o . 64 • H A B A N A 
1 — C A D I L L A C , t i p o 6 1 , con ruedas de madera , y 5 gomas, defen-
sa de lan te ra p in t ado c o l o r m a r r ó n : 
M í n i m o de con tado . . . $ 1 0 0 0 . 0 0 
plazos de 100 . 00 . . , , 1 2 0 0 . 0 0 
$ 2 2 0 0 . 0 0 
2 . — C A D I L L A C , t i p o 6 1 , ^ pasajeros, con 5 ruedas de a lambre 
y 5 gomas, c o l o r v e r d e : 
M í n i m o de con tado . $ 8 0 0 . 0 0 
12 plazos de $ 1 0 0 . 0 0 $1 .200.00 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 
3 . — C A D E L I L A C . t i p o 57, 7 pasajeros, con ruedas de made ra , co-
l o r c a r m e l i t a . 
M í n i m o de con tado I . $ 1 5 0 . 0 0 
C plazos de $25 . 00 , , - 1 5 0 . 0 0 
$ 3 0 0 . 0 0 
* • — C A D I L L A C , T i p o 57, con 5 ruedas de a l a m b r e , y 5 gomas, 
7 pasajeros, c o l o r a z u l : 
M í n i m o d o con t ado . . . $ 3 0 0 . 0 0 
12 plazos a $64 .16 -6 . . , , 7 7 0 . 0 0 
$ 1 0 7 0 . 0 0 
5 . — C A D I L L A C , t i p o 57, con 5 ruedas de a l a m b r e , y 5 gomas, 
7 pasajeros, co lor m a r r ó n : 
M í n i m o de con tado . . . $ 3 6 0 . 0 0 
12 plazos a $ 7 7 . 0 0 . . . , ,924 . 'd0 
$ 1 . 2 8 4 . 0 0 
6 . — B U I C K , mode lo 2 4 / 4 5 , 5 pasajeros, con 5 ruedas de a l a m -
bre y 5 gomas, co lor n e g r o : 
M í n i m o de con tado . . $ 5 0 0 . 0 0 
1C plazos de $ 6 5 . 0 0 . . .. 65O.O0gf 
$ 1 1 5 0 . 0 0 m 
7. — B U I C K M o d e l o 22j45 S t a n d l r d , 5 pasajei-os con 5 ruedas d« 
a l a m b r e y 5 gomas, c o l o r g r i s : , 
M í n i m o de con tado . . $ 2 0 0 . 0 0 
S plazos a $ 4 3 . 7 5 3 5 0 . 0 0 
$ 5 5 0 . 0 0 
S . — B U I C K , mode lo 2 4 / 3 5 , 4 c i l n d r o s con 5 ruedas de a l a m -
bre y 5 gomas, p i n t a d o de n e g r o . 
M í n i m o de con tado . . . ,. 3 5 0 . 0 0 
6 plazos de $ 6 2 . 5 0 . . , , 3 7 5 . 0 0 
$ 7 2 5 . 0 0 
9 . — B U I C K , Mode lo 2 3 / 3 5 . Canadiense, 4 c i l i n d r o s . 5 pasajeros, 
con defensa d e l a n t e r a n i q u e l i d a , 5 ruedas de a lambre, y 5 
gamas, c o l o r m a r r ó n : 
M í n i c o do con tado . . $ 3 2 5 . 0 0 
t • G plazos de $ 6 6 . 8 t . 5 . ., 3 4 1 . 2 5 
10 
* $ 6 6 6 . 2 5 
— S T U D E B A K E R , seis l i g e r o , 5 pasajeros, p i n t a d o de negro , 
con 5 ruedas de disco y 5 gomas. 
M í n i m o de con tado . . . $ 4 0 0 . 0 0 
^ l ü niazos de $ 4 5 . 0 0 . „ 4 5 0 . 0 0 
$ 8 5 0 . 0 0 
1 1 . — C U Ñ A D O D G E , con 5 ruedas de a l ambre y 5 gomas. 
M í n i m o de con tado . . $ 1 5 0 . 0 0 
6 plazos de $ 3 7 . 5 0 . . $ 2 2 5 . 0 0 
$ 3 7 5 . 0 0 
1 2 . — H C D S O X , M o d e l o 1919 , con 5 ruedas de a lambre y gomas, 
7 pasajeros, c o l o r r o j o , con a m o r t i g u a d o r e s W e s t i n g h o u s e : 
M í n i m o de con tado . . . $ 3 0 0 . 0 0 





$ 6 1 2 . 0 0 
- H U D S O N L 1 M O U S I N E , 7 pasajeros, con 5 ruedas de a l a m -
bre, co lor n e g r o : 
M í n i m o de con tado . . . 3 7 5 . 0 0 
6 plazos a $ 6 5 . 8 3 . . . , , 3 9 5 . 0 0 
$ 7 7 0 . 0 0 
- R E V E R E - D U E S S E M B E R G , 7 pasajeros, con ruedas de a lam-
b r e : 
T o d o de contado . . . . . $ 4 5 0 . 9 0 
— A N D E R S O N , 7 pasajeros, m o t o r C o n t i n e n t a l , con 5 ruedas 
de a l ambre y 5 gomas. 
M í n i m o de c o n t a d o . . $ 2 0 0 . 0 0 
5 plazos de $ 5 0 . 0 0 . . „ 2 5 0 . 0 0 
- C A M I O N R E P U B L I C , de 3 . 1 / 2 t one l adas . 
M í n i m o de con tado 
10 plazos de $ 5 0 . 0 0 
$ 4 5 0 . 0 0 
$ 5 0 0 . 0 0 
,, 5 0 0 . 0 0 
$ 1 0 0 0 . 0 0 
N O T A . — Hacemos rebajas impor t an t e s p o r pago a l con tado . 
c 6554 l d - 8 
B O L S A D E N E W Y O R K i P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
J U L I O 7 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 2 7 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 7 8 . 4 0 0 
Los c h e c k s c a n j e a d o s 
; n e l C l e a r í n g H o u s e 
de N e w Y o r k , i n p o r -
l a r o n : . 
9 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
El pronnedlo of ic ia l de acuerdo con 
t i decret a uQjaero 1770 paru la l ibra 
de a z ú c i r centr i fuga pu la r i zac lón 86, 
en a l m a e s como smne: 




Cárde i ias 2.316610 
Magua 2.34046t> 





C á r d e n a s 2.291648 
Magua 2.320332 
Manzanil lo 2.285493 
Clenfuegos 2.306437 
B S I . MES 
Habana S.305184 
Matanzas 2.358095 
C á r d e n a s 2304431 
Sagua 2.331210 
Manzanil lo 2.299574 
Clenfuegos . . . . ' . . . . 2.319629 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Deducidas por el procedimiento sefla-
lado en el apartado quinto del 
decreto X770 
I^as compensacioneB efectuadas ayer 
entre los Cancos asociados a l Habana 
CIear<ns- House, ttscondicron a pesou 
»3 .972 ,701 .81 . 
Habana . . . . . . . . 2 .240H1 
Matanzas 2.299422 
C á r d e n a s 2.244028 
Sagua 2.271730 
Manzani l lo 2.237885 
Clenfuegos 2.262500 
Compañía Nacional de Perfumería 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
Las c i f ras del N a t i o n a l C i t y pa-
ra la p r o d u c c i ó n azucare ra cuba-
na hasta e l 30 de j u n i o son : 
5 .036.141 toneladas , comparadas 
con 4 .043.179 el a ñ o pagado. 
F e d e r a l R e p ó r t e r . 
C u m p l i e n d o lo d ispues to p o r elmes de J u l i o , p o r medio de Checks, 
Consejo de Dlree tores de esta C o m - d i r l g i d o s r. sus d o m i c i l i o s a los te-
p a ñ í a , se hace saber a los s e ñ o r e s n e d o r e s de acciones n o m i n a t i v a s y 
accionis tas , que e l Consejo h a de-en l a casa de Banca de los s e ñ o -
c re tado e l pago de l d i v i d e n d o f i j o r e s " N . Gelats y C o m p a ñ í a " , d u -
a las acciones p r e f e r i da s co r respon- ran te las horas laborables a l a pre-
dientas a l semest re venc ido en 30sentac l6n de las acciones a l por ta -
de J u n i o de 19 25, a r a z ó n de t resdor . 
pesos c incuen ta centavos por cada Habana , J u l i o 2 de 1925. 
a c c i ó n . C a r l o s A T , Z U G A R A Y , 
E l pago queda ab i e r t o a c o n t a r Secre tar lo , 
desde e l d í a q u i n c e de l c o r r i e n t e C 6539 3d 7 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
BOLSA DE NEW YORK 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , j u l i o 7 . (Asso-
c ia ted Press) . — E s t i m u l a d a s por l a 
a c t i v i d a d de los pools en una g r a n 
v a r i e d a d de mo to re s y especia l ida-
des, las cot izaciones v o l v i e r o n a 
avanzar hoy, a l canzando unas 30 
emisiones nuevas cot izaciones ele-
vadas paar e l a ñ o . L a demanda 
se p r o p a g ó por la l i s t a s iendo co-
r r i en t e s las ganancias de l a 4 
p u n t o s . | 
Las acciones de mo to re s respon-
d i e r o n a las no t i c i a s de un g r a n 
a u m e n t o en las u t i l i d a d e s de las 
p r i n c i p a l e s c o m p a ñ í a s m a n u f a c t u -
r e r a s . S tudebaker . General M o -
to r s . P a c k a r d , H u d s o n , M o o n y 
P ie rce A r r o w comunes y. a n t e r i o -
res p re fe r idas , b a t i e r o n sus an te -
r io re s cotizacion€-s a l t a s . Las ac-
ciones de gomas m e j o r a r o n f rac-
c i o n a l m e n t c . 
L o s p roduc tos de C c r t a i n Teed 
se v e n d i e r o n a los m á s a l tos p re -
cios en los t res ú l t i m o s a ñ o s , a l 
anunc i a r se que los negocios en el 
e x t r a n j e r o superaban a los de 
1924 . con ind icac iones de que los 
beneficios para 1925 d o b l a r í a n a 
los de l a ñ o pasado en >iuc se re -
p a r t i e r o n $ 8 . 9 7 po r cada a c c i ó n 
c o m ú n . F o u n d a t i o n Company avan-
zó a 1 3 1 . 
Las no t i c i a s referentes a haber-
se ba t i do records p o r la cadena de 
e s t ab lec imien tos e s t i m u l ó l a de-
m a n d a para estas emis iones , l o -
g r a n d o a l tos precios M o n t g o m e r y 
W a r d , M a c G r o r y Stores 3 y W o o l -
w o r t h . 
Los cobres r e spond ie ron a l alza 
do los pr&cios de l m e t a l r o j o y a 
las no t i c i a s de que l a Gran B r e t a -
ñ a estaba en e l mercado para rea-
l i z a r i m p o r t a n t e s c o m p r a s . U t a h 
es tuvo a l a cabeza de l avance de 
ese g r u p o , ganando 3 y med io p u n -
tos a 93 y m e d i o . 
L a fuerza de los f e r r o c a r r i l e s 
del Sudoeste f u é la c a r a c t e r í s t i c a 
del g r u p o f e r r o v i a r i o . Una a n i -
m a d a demanda po r N e w Y o r k Cen-
t r a l que se r e g i s t r ó poco antes de l 
c i e r r e hizo ganar 2 puntos a esa 
clase de v a l o r e s . 
Los p r é s t a m o s s i n plazo f i j o es-
t u v i e r o n f i r m e s a l 4 por c i en to , 
con g randes sumas d i sponib les a 
ese i n t e r é s . 
Tendencias reacc ionar ias p redo-
m i n a r o n en el me rcado de cambios , 
si b i en l a d e m a n d a de la l i b r a es-
t e r l i n a se sos tuvo f i r m e a l r e d e d o r 
de $ 4 . 8 5 c inco oc tavos . Los f r a n -
cos franceses y la l i r a i t a l i a n a per-
d i e r o n cerca de 7 pun to s a 4 . 6 5 
y 3 . 6 5 r e spec t ivamen te . 
American Can . . . .• 
American Car Foundry . . . . . 
Amer ican Ice . . . . 
American Locomotive 
American Smelt ing Ref . . . . 
American Sugar Ref . Co. . . 
American Woolen . . 
American For Pow- . . . . ' . . 
Anaconda Copper M i n i n g . . . . 
Atchison • 
At lan t i c Gu l f & West I 
At l an t i c Coast L ine . . . , . . 
Ba ldwln Locomotive Works . 
Ba l t imore &Ohio . . . . . . . . 
Bethlehem Steel ._. . . 
Beechnut Packing 
Calf . Pet . . 
Canadian Pacific 
Central Leather . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot . . 
Chesapeake & Ohlo Ry 
Ch. , M i l w . & St. Paul ccm. . . 
Ch . , M i l w . & St. Paul pref . 
Chic. & N . W . . . . . . , . . . 
C , Rock T & P . . 
Chile Coppér . . . . : . . . . . 
Cast I r o n Pipe ^. 
Coca Cola 
Col Fuel 
Consolidated Gas . . 
Com Products . . . . . . . . . . 
Cosden & Co . . 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar pref 
Delaware & Hudson . . . . . . 
Du Pont ... 
Erie 
Erie F i r s t ; . . . . . . 
Endlcot t Johnson Corp. . . 1. 
Elec. L l g h t Pow 
Famous Players .-. > 
F i sk Ti re 
Citneral Asphal t . . 
General Motors . . 
Goodrich . , 
Great Nor the rn ¡ 
Gu l f States Steel . . . . . . . . . 
General Electr ic . ^ . . . . • > 
Hayes Wheel . . . . 
Hudson Motor Co 
I l l i n o i s Central R . ' R 
Insp i ra t ion - ^ . ; . . . 
In te rna t iona l Paper 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . com. . . 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . p re f . . . 
I n t e r n a t ' l T e l . & Tel 
Independent Olí & Gas . . . . . . 
Kansas Ci ty Southern 
K e l l y Spr lnf le ld Ti re 
Kennecott Copper 
Lehlgh Val ley . . . . . . . . . . 
Louls lana Oi l 
Moon Motor ^ . . . 
Missour i Pacific R a l l w a y . . . 
Missour i Pacific p re f . . . . 
Mar land Oi l 
Mack Trucks Inc 
M a x w e l l Motor " B " , 
N . Y . Central & H . R i v e » . . 








































































Nor the rn Pace ¡fie 
Nat ional Blscu i t 
Nat iona l Lead 
1 Nor fo lk & Western R y . . . . 
Pacific O i l Co 
Pan A m . P e t l . & T r a n Co. 
¡ P a n A m . P t . class " B " . . 
i Pensylvannla . . . . . . • • 
PeOples Gas. . 
Pierce A r r o w • • • • 
Punta Alegre Sugar . . . . . . 
Royal Dutch N . Y 
iRay Consol 
Readlng . . 
¡ R e p u b l i c I r o n & Steel . . . . 
Standard Olí Cal i fornia . . . . 
St. Lou ls & St . Franoieco . . 
Sears Roebuck , 
S lncUi r Oi l Corp . . . . j . . . 
Souther nPaclfic - . . . . . 
Southern Ra l lway 
Studebaker Corp' . . . . •« 
Stdard. OH (of New Je r sey) . . 
Stewart Warner 
Shell Union O i l , . 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec 
Texas Co • 
¡ T e x a s & Pae 
Tlmken Roller Bear Co 
Transcontinental OH 
¡ Tobacco Prod 
Univ Pipe Con*. • < 
Union Pacific 
| U . S. I ndus t r i a l Alcohol . . . , 
U . S. Ruber 
U . S. Steel 
, Utah Copper . . 
i Vanadiun . . 
| Wabash pref 
| Westinghouse . . . . - . . . . 
i Wi l lvs -Over 
i w i l l y s - O v e r pref , . . 
i W h i t e Motors . . . . . . . . . 
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m . í m l u c a l 
D E C A M B I O S 
Con tone i r regular r i g i ó a y e r el 
mercado loc&l de cambios. 
Ea l i b r a esterl ina y l a peseta espa-
ño la r ig ieron f i rmes . 
E) franco francas tuvo mucha ok-
cl lac lón durante el d ía : a b r i ó a 4.69 
y ba jó hasta 4.^6, r epon iéndose a l 
cierre que a l c a n z ó el t ipo de aper-
tu ra . 
De baja el cambio bobre H o n g 
K o n g . 
Las d e m á s divisas permanecieron 
quietas. 
No ae efectuaron operaclon>3 du-
rante el d í a . 
OOTZZaCxOtfSS 
Valor 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACIOS O r X C I A I i S B b D I A 
7 S E J U L I O 
New Vork cable . . 
Njw York v i s t a 
Londr«-s cable . . . . 
L o n d r ' ^ v l t t a . . . . 
Londres 60 d í a s . . 
P a r í s cab!e 
P a r í s v i s ta 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo v i s ta . . 
E s p a ñ a cable . . . . 
Espafisi v i s t a . - . . 
I t a l i a cabl i . . . . . . 
I t a l i a v is ta 
Bruselas cable . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . 
Zur l ch cable 
Zur i ch v i s ta 
CAMBIOS Tipos 
SIE. Unidos cable . 
S|E. Unidos vis ta . . 
Londres cable . . . . 
Londres v is ta . . . . 
Londres 6<) d í a s . . 
P a r í s oable 
P a r í s vis ta . . . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . 
E s p a ñ a cable . . . . 
E s p a ñ a v is ta . . . . 
I t a l i a vista 
Zur ich vis ta 
Hong K o n g v i s ta . . 
Amsterdam v i s t a . . 
Copenhague v i s t a . . 
Chr is t ianla v i s ta . . 
Estocolmo v is ta . . 
Montreal v i s t a . . 
Berl ín v is ta . . . . 
Revista de Bonos 
N U E V A Y O R K , j u l i o 7 . (Asso-
c ia ted Press) . — U n alza en los 
prec ios y una g r a n a c t i v i d a d en el 
mercado f u é la¿ c a r a c t o r i s t i c a de 
la s e s i ó n ce lebrada h o y por el mer -
cado de bonos . L a c o m p r a es tuvo 
e s t i m u l a d a por las faci l idades del 
d i n e r o , que se r e f l e j a r o n en l a 
fuerza de- los bonos de l G o b i e r n o 
de los Estados U n i d o s . Las o b l i -
gaciones de l Tesoro del 5 y cuar -
t o e s t ab lec ie ron u n nuevo r eco rd 
a 1 0 8 . 1 2 . 
K h u m Loed and Company o f r e -
c e r á n m a ñ a n a $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en bu-
nos de l a C e n t r a l Pac i f i c , a .mor t i -
zables en 35 a ñ o s , a l 5 por 100 de 
i n t e r é s , que v e n d e r á n a 9 8 . Los 
bonos c o n s t i t u y e n una o b l i g a c i ó n 
d i r e c t a para l a S o u t h e r n Pac i f i c 
C o . 
L a s ob l igac iones f e r r o v i a r i a s de 
a l t a c o t i z a c i ó n t u v i e i l m buena de-
manda , v i é n d o s e i n f l u e n c i a d a l a 
c o m p r a por una c o m b i n a c i ó n de 
n o t i c i a s f a v o i a b l c s acerca de las 
u t i l i d a d e s y de los planes de f u -
s i ó n . E n t r e las emisiones m á s ac-
t i vas e s t u v i e r o n K a t y a jus tados de l 
6, P e o r í a and E a s t o r n , r e n t a de l 
4 y va r i a s de las ú l t i m a s e m i s i o -
nes de S t . P a u l . 
L o s bonos de la S inc l a i r consu-
l idados del 6 g a n a r o n casi 3 p u n -
t o s . Las emisiones de Pan A m e r i -
can y ot ras conve r t ib l e s t a m b i é n 
a v a n z a r o n . W l l s o n & C o m p a n y f i -
g u r ó e n t r e los va lo res fuer tes den-
tro de l g r u p o i n d u s t r i a l . 
L a d i s c u s i ó n de los nuevos f l -
n a n c i a m i e n t o s a b s o r b i ó la m a y o r 
par te de l a a t e n c i ó n t n los c í r c u -
los de i n v e r s i ó n . E n los c í r c u l o s 
bancar ios se r e c i b i e r o n no t i c i a s de 
que u n g r a n e m p r é s t i t o a u s t r a l i a -
no s e r á colocado c o n j u n t a m e n t e en 
L o n d r e s y en N e w Y o r k este ve-
r ano , pero J . P . M o r g a n & C o . . 
que se espera haga las gest iones 
a t a l f i n , se h a negado a hacer 
c o m e n t a r l o s . 
7 164 P. 










3 132 P. 
Amsterdam cable . . . . . . 40 
Amsterdam v i s t a 40 
Toronto cable . . . . . . . 3 
Toronto v i s t a I 
Hong Konj; cab l» • 























E X P O R T A C I O N D £ A Z U C A R 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para intervenir en la co t izac ión of j -
cal de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y R a ú l E . A r g ü e -
l ies . 
V t o . B n o . — A . R . Cami i iña , S índico 
Presidente; Eugenio E . Caragol, Se-
cretarlo Contador. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l me rcado loca l de a z ú c a r r i g i ó 
ayer f i r m e a pesar de . l a q u i e t u d 
que p r e v a l e c i ó en e l de N e w Y o r k , 
r e h u s á n d o s e ofer tas hechas a pre-
cios p o r encima de l a p a r i d a d de 
N e w Y o r k . 
Se e x p o r t a r o n p o r d i s t i n t o s puer-
tos de l a R e p ú b l i c a 68.876 sacos de 
a z ú c a r . 
Las exportaciones *le ¿zQcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
jetavo del decreto 1770. fueron laa 
Migulentes* 
Aduana de Matanzas: 2,585 sacos-
Destino: Savannah. 
Aduana de ' C á r d e n a s : 15,000 sacos. 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Sagua: 6,691 sacos. Des-
t ino : Texas C i t y . 
Aduana de C a i b a r i é n : 2?,600 sacos. 
Dest ino: New Y o r k . 
Aduana de Nuevi tas : 15,000 sacos. 
Dest ino: New Y o r k . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N X A EOUSa 
comp. vena. 
T e r m i n ó su m o l i e n d a el C e n t r a l 
Soledad con una p r o d u c c i ó n de 
148 ,180 sacos y un est imado de 
125 .000 . 
les. 
M u e l e n ac tua lmen te 12 cen t ra -
Revista de Caté 
N U E V A Y O R K , j u l i o 7 , (Asso-
c ia ted Press) . — E l mercado de f u -
tu ros en c a f é a b r i ó cen ba ja de 
15 a 27 p u n t o s h o y . Sep t iembre 
b a j ó a 1 5 . 3 5 deb ido a reanudarse 
las l i q u i d a c i o n e s y a la p r e s i ó n l o -
cal p r o m o v i d a p o r los i n fo rmes de 
ayer acerca de m á s fác i l tono en 
el mercado de costo y f lete j u n t o 
con PfC^aa d e m a n d a . L a ba j a p r o -
d u j o bven n ú m e r o de operaciones 
para c u b r i r s e y s&pt iembre se re-
puso a 1 5 . 6 5 , c e r r a n d o a 1 5 . 6 2 . 
E l mercado en genera l c e r r ó des-
de 4 puntos neto m á s a l t o a 5 m á s 
Uhjo . Las ventas se c a l c u l a r o n en 
42 ,000 sacos . 
Mes C i e r r o 
J u l i o . . . 1 8 . 2 4 
Sept iembre 1 5 . 6 2 
Octubre 1 4 . 8 2 
D i c i e m b r e 1 4 . 1 0 
Enero 1 3 . 5 0 
M a r z o 1 3 . 2 2 
Mayo . . , 2 1 . 7 2 
Q u i e t o a b r i ó el mercado de a z ú -
ca r en N e w Y o r k , d á n d o s e a co-
nocer u n a ven ta de 4.250 toneladas 
de a z ú c a r de F i l i p i n a s a 4.27 cen-
tavos l i b r a costo y f le te . 
M á s t a r d e se a n u n c i ó o t r a ope-
r a c i ó n de 5.000 sacos de P u e r t o R i -
co a 4.27 centavos l i b r a costo se-
g u r o y f le te , para l l e g a r en j u l i o 16 
a la N a t i o n a l Sugar C o . 
Banco Nacional 15 — 
Banco E s p a ñ o l Nomina l 
B a ñ o EspaSol, cert . coa 
el cinco por ciento so-
brade Nomina l 
p.ai.co E s p a ñ o l con l a . y 
ía . cinco por ciento eo-
brafle Nomina l 
H . Upmann Nominal 
Nota : Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesua cada uno. 
T H E M A T A N Z A S I C E C O Í Í 
P A N Y , S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidenta y en 
cumplimiento de acuerdo tomado por 
l i a Junta Di rec t iva de esta Sociedad, 
¡se convoca a los s í f l?re* Accionistas 
a Junta General Ex t raord ina r ia para 
acordar la forma en que han de que-
dar def ini t ivamente redactados for-
mando un solo cuerpo que com-
prenda las modificaciones de qu« 
h^n sido objeto, a f in de como nuevos 
Estatutos, sust i tuyan a los consigna-
dos en l a escr i tura do c o n s t i t u c i ó n de 
la Sociedad. 
Los s e ñ o r e s Accionistas d e b e r á n de-
positar sus acciones en la Secretaria 
de la Sociedad, calle de Embarcadero 
Blanco No. 22, a f i n de tener derecho 
a concurr i r a esta Junta General Ex-
t raordinar ia de reforma de Es ta tu to i 
qre h a b r á de celebrarse en la casa ca-
li»; de Embacadoro Bl rnco No. 22, eo 
la ciudad dA Matanzas el d í a 20 dt 
Jul io de 1925 a las "1 de su ta rde . 
Habana, M rleJunln ce 1925. 
D r . Joan A . I iUt«rafl . 
Secretario. 
25091» ó d 6-
B A N C O D E L C O 31 E R G I O 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E AOtJÜ 
O F I C I N A S : A G U I A R , 8 1 Y 83 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 2 5 
Se hace saber a los concecinar ios de serv ic ios de agua , que 
pueden a c u d i r a sat isfacer s in recargos las cuotas correspon-
d ien tes a l expresado t r i m e s t r e , a s í como met ros contadores de l 
a n t e r i o r , a l tas , aumen tos o rebajas de canons que no h a n p o d i d o 
ponerse a l cobro hasta a h o r a en las Cajas de este Banco s i t o en 
l a ca l le de A g u i a r , n ú m e r o s 8 1 y 83, entresuelos , T a q u i l l a s n ú -
meros 1 y 2 d e las calles comprendidas de l a A a l a L l , y de 
la M a l a Z , respec t ivamente , todos los d í a s h á b i l e s desde e l d í a 
6 de J u l i o a l 4 de Agos to del a c t u a l a ñ o , ¿ a r a n t e las horas de 
8 a 1 1 a . m . y de 1 a 3 p . m . , a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que 
s e r á de 8 a 1 1 d e l a m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o l e s que e l d í a ,5 de 
A g o s t o de 1925,. q u e d a r á n incursos los morosos en el recargo de l 
d iez por c i e n t o . 
A s í como deben p fesen ta r a los recaudadores el ú l t i m o r e c i -
bo sat isfecho, cuando sa t r a t e de t incas qu-j no e s t é n numera-
das, a f i n de f a c i l i t a r la busca do los r e c i b o s . 
Habana , J u l i o 2 de 1925 . 
P O R E L B A N C O D E L C O M E R C I O ! 
Rafae l P é r e z E n g a l g o . 
P O R J E F E D E L D E P A R T A M E N T O 
C O N F O R M E . tifOt Se ig l i e 
P U B L I Q U E S E . D I R E C T O R G E N E R A L , 
J o s é M a r í a de l a Cuesta. ^ ^ 
A L C A L D E M U N I C I P A L . 
N O T A : — L o s recibos de aga atrasados se c o b r a r á n €n el 
m i smo D e p a r t a m e n t o de A g u a de l Raneo d e l C o m e r c i o . 
C t a . 9 J u U 
J U L I O 8 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - 5 C E N T A V O ? 
L A L E Y I N G L E S A C O N T R A 
L O S M O N E D E R O S F A L S O S 
- L O N D R E S , julio. (Correspon-
dencia de The Associated Press) . 
A pesar de que la tentación a 
hacerse rico en poco tiempo va cre^ 
ciendo a medida que aumenta el 
lujo, Inglaterra vo disminuir los 
casas de fa.lslficación de billetes, 
gracias, en buena parte, a la difi-
cultad de imitar las particularida-
des d& grabado y papel del Banco 
de Inglaterra, y por otra al rigor 
de la ley penal del caso. 
Hasta hace unos ?ien años, la 
falsificación de moneda era pe-
nada en Inglaterra con la pena de 
muerte. Aun hoy día la ley es se-
verísima con los culpables, y en 
los casos más graves significa la 
prisión perpetua. 
Por otra parte, la organización 
policíaca inglesa conocida como 
Scotland Yard, tiene una sección 
especial de pesquisas que se ocupa 
exclusivamente de investigar los 
casos de denuncias de falsificación 
de moneda. Estas pesquisas están 
en contacto permanente con los 
vendedores de papel, tinta, maqui-
naria y aparatos especiales para la 
fabricación de pap&l-moneda. Gra-
cias a las informaciones que éstos 
se ven obligados a proporcionar-
les, las pesquisas caen, por lo co-
mún, sobre los falsificadores antes 
de que éstos hayan tenido tiempo 
de inundar el mercado con la mo-
neda de su fabricación-
R á p i d o s g o l p e s 
(Viene de- la primen página) 
facilitado hoy a la prensa, dlco 1? 
siguiente: 
" E n nuestras relaclone3 comer-
ciales con las Islas Filipinas j an-
te la falta de una disposición que 
fije dicho régimen, se ha dispues-
to por la Sección de Tratador del 
Qonsejo do Economía Nacioral qu'j 
se aplique la segunda columna a 
loa productos asignados procedeu-
tes del archipiélago .por conecto 
de recirocldad, ateniéndose a la 
baso quinta de nues^r^ ley aranec-
iaria, pufgto quo se^ú.i el infor-
me de nuestro Cónsul el Depar a-
mento d.Q Estado^ a pesar do que 
allí existe un arancel propio do im 
portación diferente al que rige en 
los Estados Unidos, :e aplicará a 
los productos españoles un trato 
que pueán estimarse como corres-
pondiente a la segunda columna da 
nuestro arancel, cuando de otra for 
ma tendrían que estar sometidasia la 
primera columna d3l arancel de 
aquellas islas". 
ÉL D I R E C T O R I O E S T A MlTY SA-
T I S F E C H O D E L CURSO D E L A 
C O N F E R E N C I A E N T R E F R A N -
C I A Y ESPAÑA 
MADRID, julio 7. — (Por la As-
sociated P r e s s . ) — E n una reunión 
celebrada hoy por el Directorio, los 
generales cambiaron impresiones 
acerca del curso de las negociacio-
nes francoespañolas, que es alta-
mente satisfactorio. 
Virtualmente se da ya por ter-
minada la conferencia, puesto que 
ee ha llegado a un completo acuer-
do, faltando solamente por ultimar 
los temas en que intervendrán otras 
potencias. 
M. Malvy ha decidido marchar 
el jueves a París, para asistir a las 
sesiones de la Cámara de los Dipu-
tados. 
S E O C U P A R O N D R O G A S 
P O R L A S E C R E T A A 
V A R I O S D E T E N I D O S 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
E N E L C O L E G I O D E L A I N M A C U L A D A 
S i g u e n l o s h u r t o s e n l o s 
t r a n v í a s y e n las casas 
N o t i c i a s d e l J u z g a d o 
E l subinspector de la Policía Se- i 
creta señor Rafael Recio y el de-1 
tective F . Luaces, cumpliendo ór-i 
denea del jefe de la Secreta y en j 
virtud dQ confidencia, arrestaron' 
en él café Méndez Núñez, situado ! 
en Muralla e Inquisidor, al mesti- 1 
zo Ramón Indunfolo González, de I 
Sagua, de cuarenta y dos años de { 
edad y vecino de Rayo, 84, y a/ 
Arturo González Martínez, de San-1 
to Dominga, de c'.ncuenta y ocho ¡ 
años, de edad y vecino de , Regla, i 
de la calle Máximo Gómez, 15, 
ocupándoles al} registrarles doscien 
tos cincuenta' gramos de morfina 
granulada. 
Se dió cuenta al Juzgado, sien-
do remitidos al Vivac. 
E n la tarde de ayer tuvo lugar 
la solemne distribución de pre-
mios en el Colegio L a Inmaculada, 
que en la Avenida núm. 259, di-
rigen ,hace más de 50 años, las 
Hijas de la Caridad. 
Asistió distinguida concurrencia. 
Magistralmente se interpretó el 
siguiente programa: 
Primera Parte 
1.—vals, por las Srtas. Z. Lan-
Roja", por un grupo do parvnli-
ias.. 
10.—"Les Da mes de SeviMo'', 
vals brillante de CamUle Schuber . 
por la« señoritaa R. Rodjríguez. M. 
A. Brook, G. Amargós, 
NISA CARIiOWA Xi, CANCZO 
Que ocupó el primer lugrar en el escrutinio parcial do la Provincia de Santa 
Clara. Como premio, le ha sido enviada una linda casa de muñeca de "Los 
Reyes acagos" 
E n p r o d e u n a A s o c i a c i ó n . . . 
(Viene de la primera página) 
el salón de maquinaria de la fábri-
ca. 
Gayanes falleció mientras le 
prestaba los auxilios de la ciencia 
el doctor Cardelles, médico del hos-
pital. 
E l cadáver fué entregado a Du-
rán, con la obligación de presen-
tarlo mañana, a las cuatro de la 
tarde, en el Cementerio para prac-
ticarle la autopsia. 
Cortés, 
Corresponsal. 
E X A M E N D E E X P E D I E N T E S Y 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
MADRID, julio 7 . — (Po^la As-
sociated P r e s s . ) — E n el Consejo 
celebrado hoy por el Directorio Mi-
litar, éste se enteró del expedien-
te de separación e inhabilitación 
definitiva abierto contra quinientos 
noventa y cinco jueces y fiscales 
municipales. 
Una nota facilitada en la presi-
dencia, dice que el subsecretario 
de Instrucción Pública sometió a la 
firma del general Primo de Rivera 
la autorización para crear mil pla-
zas de maestro con destino a las 
escuelas militares y graduadas, con 
una entrada de tres mil pesetas. 
Con éstas ascienden a dos mil qui-
nientas las escuelas creadas por el 
Directorio. 
Esta noche se celebró en Pala-
cio un banquete, en honor de la 
oficialidad de la Escolta Real, asis-
tiendo los Reyes y Primo de R i -
vera 
H O T E L B E M 
A G U I L A 1 1 9 
esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
CON T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $50 .00 A L M E S 
Grandes reformas en el Restau-
rant. Departamentos para familia, 
precios baratísimos. 
NOTA. 
Para que los señores huéspedes no 
> timen obligatorio comer en el he-
ttl el servicio de restaurant queda 
supilmido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
Hotel. 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caüente y fría a todas horas. 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
ACTUACION J U D I C I A L E N UN 
AYUNTAMIENTO 
(Por Telégrafo) 
BOLONDRON, julio 7. DIARIO, 
Habana.—A virtud de determina-
da denuncia ante el Juzgado de Ins-
trucción de Alacranes, constituyé-
ronse hoy en nuestro Municipio nu-
meroso funcionarios jiudiciales que 
procedieron a iniciar actuaciones 
sobre un pretenso desfalco, sellando 
la caja de la administración y los 
libros de la tesorería y la contadu-
ría, hasta la llegada, del Tesorero, 
que se halla ausente desde hace dos 
días. 
Corren distintos rumores y co-
mentarios .«sobre la hacienda muni-
cipal, cuya situación real desconó-
cese ha^ta ahora. E l actual Juez 
de Instrucción, interino, doctor .Bo-
llo, procedió correctamente, y a 
petición del Alcalde, señor Pundo-
ra, y de los señores- Oña, Fundora 
Lima y González, Secretario de la 
Administración Contador y Oficial 
de la Tesorería, respectivamente, 
se dispuso la custodia de todo el 
material por fuerzas del ejército. 
Hasta las diez y media de la no-
che no se ha presentado todavía «1 
Tesorero^ señor Delgado Roque. 
E l Alcalde se comunica constan-
temente por telégrafo con los cen-
tros superiores sobre esta situa-




LA E M O S I O N DEL M I E 
! LA GUERRA DELOS ESTADOS 
Por TIBURCIO P.- CASTA-
ÑEDA 
U n t o m o d e 3 3 3 p á g i n a s 
Do venta en la Moderna Poe-
sía. Caíle dé Pí y Margall 
(Obispo) 
P r e c i o 1 p e s o 
HAGAN SUS PEPIDOí 
E S C U E L A SECUNDARIA PARA 
A D U L T O S 
P A D R E S DESNATURALIZADOS 
AMARRABAN CON CADENAS A 
T R E S C R U T U R A S 
Fueron detenidos por la policía e 
ingresaron en el Vivac 
(Por Telégrafo) 
GUANABACOA, julio 7. DIA-
RIO, Habana.—Los vigilantes Jo-
sé Alfonso y Antonio Hechavarría 
condujeron a la Jefatura de Poli-
cía a Amalia González, blanca, de 
40 años de edad y a sai esposo, Jo-
sé Atnonio Feijo Bernárdez, de 45 
años de edad, ambos naturales de 
Espaüa y vecinos del reparto Ro 
cafort, por tener noticias de qu« 
dejaban sólos en su domicilio a sus 
menores hijos Angela, de seis años, 
Antonio, de cuatro y Sara, de dos, 
amarrados por los pies con cadenas 
y candados, los que les fueron cor-
tados con limas en la Jefatura pa-
ra podérselos quitar. 
También tuvo noticias la policía 
de que en días pasados dichos pa-
dres hicieron tomar un tóxico des-
conocido a la menor Sara, que fué 
curada en la Quinta Balear. 
Ambos desnaturalizados padres 
ingresaron en el vivac a la dispo-
sición del Juzgado de Instrucción. 
Los niños están delgados y dema-
crados. Según certificación médica 
presentan lesiones' en las piernas. 
Cortés, 
Corresponsal. 
B A X T E R , Estado de Tennessee, 
jmlio. — (Correspondencia de The 
Associated Press) . — r E l seminario 
de esta localidad, una institución 
para la enseñanza secundaria, se 
halla situado en la meseta de 
Cumberland, en la región montaño-
sa y pobre.del estado. Los alumnos 
del colegió són en su mayoría de 
una edad mucho más alta que el 
promedio de los estudiantes de es-
cuela secundaria, y uno de ellos es 
un hombre de 57 años de edad que 
ha pasado toda su vida tratando de 
obtener el diploma de bachiller en 
humanidades. 
Varios alumnos cuentan de 25 a 
30 ¡líos de edad, y casi todos ellos 
se ganan la vida -al mismo tiempo 
que estudian. Los que nó sirven 
cómo mo^os en él comedir o hacen 
otra labor, pagan su enseñanza en 
frutos tales como harina de trigo 
y de- maiz, o café o frijoles. 
E l rector de la institución, se-
ñor Upperman, asegura que ningún 
candidato a estudiante ha sido ja-
más rechazado en razón de su po-
breza. 
S E AHOGO MIENTRAS S E 
BAÑABA 
CARDENAS, julio 7. DIARIO, 
Habana.—Esta tarde se bañaba 
junto a los muelles de D . Fernán-
dez y Hermanos, el menor Arsenio 
Zulueta, de la raza negra y de 14 
años de edad, teniendo la desgra-
cia de perecer ahogado. Según de-
claración de sus familiares hacía 
poco que había acabado de almor-
zar cuando entró en el agua, por 
lo que se le cree víctima de una 
congestión-
E l cadáver fué conducido al do-
micilio de los familiares. Séptima 
Avenida número 241, por los veci-
nos que lo recogieron.v 
González, 
Corresponsal. . r . 
F A L L E C I O D E L A S H E R I D A S 
Matanzas, julio— 7. DiARIO, Ha-
bana.—-Es*;, tarde falloci-íi la joven 
Otilia Domínguez.' a consecuencia 
de las prives heridas q w f- i'iíi-
rie^a Diua'sio Pía desiméá de una 
áCFb:r:jda disputa. -
A las dos de la tarde tomó boy 
posesión de su cargo el nuevo le-
fe a.'! Porcia señor Pabl.) Luis To-
lón. 
Gómez. 
E L CONDENADO A M U E R T E D E 
SAN C R I S T O B A L 
San Crlstóbla, julio 7, 10.30 p. 
m — D I A R I O , Habana. He pasado 
por Candelaria, escenario de la vi-
da y hecho horripilante realizado 
por Valentín Martínez. Allí impera 
un ambiente favorable a la ejecu-
ción de garrote vil. 
Dicen los más qué es pequeña la 
pena aún para el horror de su cri-
men. 
Disitntos elementos de todas cla-
ses sociales comentaban el hecho en 
la estación conviniendo unánime-
mente en la culpabilidad absoluta 
de Valentín. 
Según noticias se-pide la ejecu-
ción del reo en aquel pueblo. 
Corresponsal. 
U V E R O , Z E N D E G U l Y Ü N C A i 
B U F E T E Y NOTARIA Á 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U l 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
BANCO C O M E R C I A L D E CUBA 
MÁl 73, Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable: Rízeiua 
DANDO CHANQUE 
Dando cranque a un automóvil 
en Acosta y Picota, se fracturó los 
huesos del antebrazo derecho Car-
los Echevarría Valeris, de dieci-
séis años de edad y vecino de Mer-
ced, 100. 
Fué asistido en el Primer Cen-
tro de Socorro. 
L E HURTARON E L DINERO 
E n un tranvía de la línea de 
Santos Suársz le sustrajeron del 
bolsillo derecho del pantalón un 
rollo de billetes y un cheque, por 
valor todo de noventa y dos pesos, 
a José Garcí García, español, ve-
cino de Acosta, 7 6. 
E l conductor' del tranvía le lla-
mó la atención y le enseñó a un 
individuo, al que no pudo detener 
porque se dió a la fuga en Leal-
tad y Padre Várela. 
INTOXICADA 
L a menor Dolores Ibáñez López, 
de cinco años de edad, sufrió una 
grave intoxicación, según declaró 
su madre, Alicia López, vecina de 
Máximo Gómez, 244, por comer 
una pastilla de dulce que compró 
en el Ten Cents. 
Fué asistida en el Primer Cen-
tro de Socorro. 
S E CAYO O L E T I RARON D E L 
P R E T I E L ABAJO E N L A A L A -
MEDA D E P A U L A 
E l vigilante de la Aduana núme-
ro 69, Lesmos A . Domínguez, con-
dujo al Primer Centro de Socorro 
a un individuo que halló tendido 
en el pavimento, herido, en el es-
pigón de Paula entre la Alameda 
y el muelle. E l doctor Garzón asis-
tió al herido que presentaba múl-
tiples contusiones en la cabeza, con 
fractura de la base del cráneo, oto-
rragia e intensa conmoción cere-
bral , desconociéndose sus gene-
rales. 
Oyó el vigilante a algunos indi-
viduos del público que rodeaban 
al herido al llevarlo al Primer Cen-
tro de Socorro,*que había sido em-
pujado del muro de la Alameda 
abajo por un individuo que se dió 
a la fuga. 
S E F U E Y S E L L E V O E L D I N E -
R O Y L A S A L H A J A S 
Dió cuenta a la policía Manuel 
Guirabal Rey, español, de cr i ren-
ta y dos años, vecino de Lajrunas, 
7o, que su legítima esposa, Venan-
cia Ventosa Arias, de cuarenta y 
siete años de edad, había abando-
nado el domicilio conyugal, lleván-
dose: mil cuatrocientos cincuenta 
jesos en efectivo y alhaja», por va-
lor d( dos mil quinientos pesos, 
con un total de cuatro mil pesos. 
Ignora su paradero el denun-
ciante. 
Ocupa esta Colegio un vastísimo 
odiciciio. en el cual se hallan d is -
tribuidas clases, dormitorios, co-
medores, gabinetes, salones de es-
tudio, capilla, patios para recreo 
y educación física, ampiliafí galle-
rías V otras dependencias para la 
Directora y profesoras. 
E n el pasado curso se dió ense-
ñanza a cuatrocientas alumnas. 
De ellas, gratuitamente 100. 
L a distribución de premios tu-
vo lugar en el Salón de Actos, ar-
t íst ' / imente adornado. 
En el estrado presidencial, se 
destacaba un preciosísimo cuadro 
dñ la Inmaculada, bajo dosel for-
mado por las banderas de Cuba y 
España. 
Presidió la fiesta es-colar, el 
Jefe de la Marina Nacional, Coro-
nel Julio Morales Coello. a quien 
acompañaban su ayudante, el Te-
niente José del Zaldo, Dr. Aros-
tegui, ex Secretario de Instruoción 
Pública. Dr. Ramón J . Echevarría, 
los Padres Hilario Chaurrondo, e 
Ignacio Macotroiuan. C. M.; Fray 
Juan Manuel y F r a y FJ-tanislao de 
la Inmaculada Concepción, C. D.; 
Marcelino Gánala y Pablo Durán 
Sch. P.; Sor Manuela Saucedo, 
Visitadora, y la Directora Sor Con-
cepción. 
LA PRESIDENCIA DEIj ACTO 
da, M. Toraño, C. Pérez, B. Alon-
so, T. Calvo, M. Arias,. P. Palomo 
y S. Palomo 
2. —Premios de distinción, por 
Rdligión, Conducta y[ aplicación. 
Premio de antigüedad. 
3. —Capullito de azucena (poe-
sía) , por M, Zataratn. 
4. —"España", Rapsodil de M, 
M. Chavier, por las señoritas J . 
Hodrígueb, Z. Palomo, J . Díaz, y 
C. Santamarina. 
5. —"Ciencia y Poesía", D álogo. 
por las señoritas Angela Zabala, 
C. Piñera y C. Pérez. 
6. — Premios de Mérito a las alüfli. 
ñas de las clases de Plano, Mando-
l ina Dibujo, Pintura, Mecanogra-
fía, Taquigrafía e inglés. 
7. —"Coro de Doctores del Rey 
que rabió", por un grupo de par--
vulitos acompañado con piano y 
mandolinas por las señoritas J . 
Podríguez, M. Calera, I . Sosa, M. 
T. Alvares, Z. Dínz. G. Galigarcía, 
Z. Palomo, E . Hernández, M Ro-
drígue7Ü A. Lago y C. Galigarcía.. 
Segunda Paite • 
8. —Distribución de promir^ n 
las alumnas de las aulas l a , 2a. y 
3a.. 
9. — " L a s Enfermeras de la Cruz 
P R O M E S A S D E C 0 N F U C T 0 E N T R E R U S I A Y J A P O N 
S e r e o r g a n i z a ! a . . . 
(Viene de la priméis, página) 
cincuenta pesos de haber mensual. 
El ieñor Miró prestará fianza de 
\eiute mil pesos. 
—Nombrar al señor Antonio Oje-
da, perito de la Inspección Gene-
ral de Bienes del Estado, con dos 
mil pesos de haber anual, para cu-
brir la vacante producida por fa-
llecimiento del señor Mateo Díaz 
de Villegas. 
—Reponer en su cargo de capi-
tán de la Policía Nacional al señor 
Fél ix Pereira. 
—Reponer, también, al sargento 
Romualdo Fernández. 
Tanto el capitán Pereira como 
el sargento Fernández fueron se-
parados del cuerpo por motivos po-
líticos durante la resolución de fe-
brero . 
Asegúrase que, de un momento a 
otro, será, también, repuesto el ex 
teniente Regino Iñiguez. 
E l teléfono oficial 
Por orden del secretario de Go-
bernación, días antes de hacer en-
trega de la Dirección General de 
Comunicaciones, fueron retirados 
ciento sesenta y seis aparatos de 
teléfono oficial que venían usando 
elementos particulares por conce-
eiones del anterior Gobierno. 
E l señor secretario dispuso, ade-
más, que se instalaran aparatos 
en los despachos de los gobernado-
res y alcaldes hasta donde alcan-
zada el tendido. 
TOKIO, julio. (Correspondencia 
de The Associated Press) . — E l con-
de Michimasa Soyejima, miembro 
de la Cámara d?. los Lores y pu-
blicista muy conocido, que partió 
ha poco para dar una serie de con-
ferencias en un Centro de Debates 
de Chicago, declaró al partir quu 
dentro del plazo de diez años es 
posibh. que el Japón se vea de nue-
vo en guerra con Rusia. 
A su juicio, una guerra entre 
el Japón y Estados Unidos es ma-
terialmente imposible, "debido a la 
gran distancia que separa a estos 
países, aun en caso que hubiese 
una oausa capaz d? provocar un 
conflicto armado". Pero una gue-
rra con Rusia no es sólo posible, 
sino también probable. Japón co-
metió un grave error al reconocer 
al Gobierno del Soviet, pues a pe-
sar de sus promesas solemnes, los 
aegntss de Moscow nan estado ha-
ciendo propaganda comunista en 
que en Japón y Corea, al igual 
China. 
Su fracaso en China y el quo 
i tendrán en Japón se explica de an-
¡.temano por la resistencia que opo-
ine al comunismo la organización 
j de la familia en estos países , 
i Rusia, asegura el conde SoyeJi-
; ma,. continúa en China Una políti-
ca tan Imperialista como la del Go-
! bierno del Zar; sólo que China se 
i niega a verlo, cegada como está 
, por las ofensa^ que le han causa-
j do algunos errores del Gobierno 
' japonés . Así no ven que el Japón 
í es hoy día su mejor amigOu E n 
caso de guerra entre Rusia y ei 
:Japón, China podría llevar su re-
| sentimiento contra ésto prestando 
i su ayuda a Rusia. A su entender, 
tal V>se lo mej ir que podría ha-
\ cerse sería que el Japón, Estados 
Unidos e Inglaterra asumieran el 
control de China por el tiempo que 
1 fuere necesario para que erve país 
•entrara por vías normales. 
rez, J . Díaz, C Fiñera.) Z. Díaz, 
y L . Pérez. 
11. —Canto all trabajo. Poesía 
íGabriel y Galán), por ta señorita 
M. T. Alvarez. 
12. —Dlstribuqaón de premios a 
las alumnas de las aulas 4a, 5a. 
y 6á; v 
13. —Canto a la Patria (Poesía) 
por la señorita G. Amargós. 
1 í —-Distribución á las alumnas 
i:e las nulas 7a, 8a. y Kindergar-
ten. 
13.--"Divina", de V. Monti, por 
un grupo de alumnas de la clase 
de Mandolina, acompañada al pia-
no, por la Kekorita J . Rodríguez, 
J. Dtaz y C. Santamarina. 
Causaron gratísima impresión, 
los números 7o. de la "Primera 
parte" y el 9o. y 15 de la "Se-
gunda". 
Fueron repetidas veces aplaudi-
das las bellas intérpretes. 
Además del antedicho programa, 
la BandaJ de la Marina Nacional, 
Interpretó un variadísimo y -esco-
gido programa, que fué aplaudido 
con gran entusiasmo. 
Concluyó elj magnífico acto es-
colar con la interpretación del Him 
no Nacional por la "Banda*. 
Fué escuchado de pie y aplau-
dido. 
Después de refrescar pasamos a 
visitar el Colegio y la Exposición, 
que es importantísima, sobre todo 
en los ramos do pintura y labores. 
Puedo visitarse tan preciosa ex-
posición de 9 a. m. a 5 p. ni. 
Se pueden admirar bordados en 
sedas,, blanco, encajes Richeliou. 
corte, confección, tapicería, etc. 
Pinturas desde la más sencilla al 
cuadro de* más elevada concepción. 
Felicitamos a las Profesora^ y 
alumnas del Colegio " L a Inmacu-
lada". 
A L S R . S E C R E T A R I O ] , 
O B R A S P U B L I C A S 
Hemos recibido la s l g u W , . | 
tanda que trasmitimos al H 
Carlos Miguel de Céspedes. ^ 1 
Señor SecreUrio de Obr». 
blicas. 48 
Honorable señor: 
Los que suscriben, proplet. 
arrendatarios y vecinos de lo 
rrios Alderete. San José c» J 
Norte y Candela Sur, del' Tér 
Municipal de Güines, a u 
atentamente, dicen: : 
Que han visto con gran p w 
grandioso, proyecto de Obras t'i 
blicas presentado por usted y fl i 
bado^ por ¿] Congreso, figura ^ 
terminación de la carretera de 
ragoza a Gamarra, la que ven) 
gestionando desdé hace a i 
tiempo, según consta de los ant 
dentes de esa Secretaría, en k i 
deben obrar las instancias p r J n 
tadas y suscriptas por nosotros-
como casi todo el terraplén de 1 
pequeña carretera está ya hetN 
colocado el puente de hierro Jf8, 
el río Manpoten, y estas obras 
están echando a perder por gu n , 
ta de terminación, haciéndose t 
posible el tránsito por las mjcJ 
acudimos nuevamente a esa Se 
taría. rogándole se sirva ordf l 
!a construcción de los trabajos 
beneficio del Estado, de los tmI 
nos que suscriben y de cuant I 
transiten por dicha carretera 
E n la seguridad, de ser atendk.. 
dado su espíritu de justicia y , 
gran interés por el bien general 
con nuestra más entusiasta eni/ 
rabuena por su pr/riótico proíí!" 
ma de Obras Públicas, qneiJZA 
dê  usted con la mayor considera' 
Güines, julio 1' de 1925 
(Firman) Doctor Antonio GfiB 
zalo Pérez; Manuel González- Ber 
nardino Amederos; Leandro Loren 
zo; Alfredo Amederos; Dlonlsi, 
Díaz; Simón Montalvo; Fidel 11 
varez; Crecensio Díaz; Antost 
Rodríguez; Julio Ortal; ciotild. 
Horta; Félix Horta; Julián Rha, 
Paulino Martínez; Aquilino Gar'. 
día; Alfredo Campos; Miguel Her 
nández; José Delgado; Benito 
Perera; Manuel Alvarez; Nicolái 
Estévez; Luis Gutiérrez; José L» 
o Catls; Cirilo García; Sabas M|. 
gueles; Miguel Cortés; Claudio 
Hernández; Daniel Lorenzo; Pedro 
Díaz; Amado Díaz; Benigno Me 
deros; José Ortega; Francisco H. 
Rogelio Annos; Margarito Prlto; 
Dionisio Gutiérrez; Francisco Brea. 
Antolín Rodríguez; Juan Gubilla; 
Manuel García; Norberto H e W 
dez; Marcelino Baez; Francisco 
Mederos; Juan Orta; Eustaquio 
Martínez; Dámaso Pérez; Isaac 
Pérez; Manuel Orta; Pedro José 
Orta; Bernabé Orta; Benito de Ar-
mas; Ramón Alvarez. 
A s o c i a c i ó n d e E l e c t r i c i s t a s 
d e l a H a b a n a 
t 
E . P . D . 
L a S r a . t ' n r i q u e t a P r e c i ó Y d a . d e A g o s t í n y 
H A F A L L E C I D O 
(Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Papal. ) 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, 8, a las 
cuatro de la tarde; sus hijos, hermanos y demás fami-
liares ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el ca-
dáver desde la casa mortuoria, calle 21, entré C y D, 
(Vedado), hasta el cementerio de Colón; favor que agra-
decerán • 
Carlos Agostiniy y Preció; Isidoro y Jorge Agostíny y 
Godoy; Victoriano, Emilio y Luis Agost íny y Godoy; 
(ausentes); Jaims Preció y Vinzact (ausente); Ju -
lio Gómez Romeu; Ramón Otamendy; doctor Serra. 
P.341 
Conforme se había anunciado, se 
llevó a efecto la asamblea de cons-
titución de la Asociación de Elec-
tricistas de la Habana, en el local 
que ocupa la Bolsa del Trabajo, 
sita en la calle 4e Aguila, número 
212, siendo la concurrencia nume-
rosa, la que estaba animada de los 
mejores deseos, ya que todas las 
colectividades tienen constituidas 
su asociación o gremio y los obre-
ros electricistas carecían de ésta. 
Se designó una mesa provisional 
que la integran los señores J . M. 
Navarro y Urda, ¿I primero como 
presidenTe y el segundo como se-
cretario, a fin de someterlo a la 
aprobación de una asamblea gene-
ral, que tendrá efecto el próximo 
viernes, día 10, a las ocho de la 
noche, en el mismo local de la Bol-
sa del Trabajo. 
Hubo un cambio de impresiones 
entre todos los asistentes én el sen-
tido que la fundación de esta co-
lectividad sea de beneficio para la 
clase, estableciendo no sólo re-
glamentación de los trabajos, sino 
también una protección en todos 
los órdenes a los obreros. 
AI acto asistió una representa-
ción de la casa General Electric 
Conlpany, sucursal de .Cuba, la que 
estaba interesada en conocer los 
acuerdos que habían de tomarse, y 
expresó su grata satisfacción en ver 
k armonía que reinó, así como el 
entusiasmo en proseguir la obra de 
constitución de esta agrupación. 
Quedan, pues, citados todos los 
^electricistas que se interesen por 
^sta colectividad, para el viernes 
i próximo, día 10, a las ocho de la 
¡noche, en la Bolsa del Trabajo, a 
¡fin de-dejar ultimado los detalles 
[para elegir la Directiva. 
H O T E L B R I S T f l l 
San Rafael y Amistad, Habana 
E l más céntrico 
E l m&s moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábados, día de moda. Orqüoov» 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTEL 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TOCAS CAS FARMACIA^ 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y UOf 
MARTES TOSA !_A NOCHE. . 
^ - - — 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A S 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
Richa númoro 2-A. 
S. Francisco No. 36 (Víbora). 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 3S3. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 2 4. 
Consulado y Trocadero. 
Sar. Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y MonW' 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. . 
Gervasio No. 130, esq. a S. Jos6 
Agua Dulce uúmero 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Verfado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infnnzón. 
10 de Octubre número tí95. 
Juan Delgado y Lacret. 
llcUia y Campanario. 
FARMACIA T DBOOTTERIA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO T 8ANJA 
ABIERTA TODA XMX 
L O S SABADOS 
Teléfonos: A-ai7l; A-217a; 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ¡ 
SECCION Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central , Habana, M-8404 
A.genclas: Cerro y J e s ú s del Monte 
1-1594, Marls.nao, Columbla, Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golo t t i , F-O-7Ü90. D I A R I O D E L A M A R I N A 
A M x e m 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociac ión es la ún i ca que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
c a b l e g r á f l c a s y l a i n f o r m a c i ó n local 
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Los genera les f u e r o n a c u s a d o s 
c o m o e s p í a s p o l a c o s y l o s d o s 
m a g i s t r a d o s d e c o n c u s i o n a r i o s 
P E T I C I O N D E A L E M A N I A 
f u é e n t r e g a d a a l c o m i s a r i o 
¿ e Es t ado . T c h i t c h e r i n . p a r a q u e 
n o e j e c u t e n a los e s t u d i a n t e s 
I N S T R U C C I O N M I L I T A R 
Los j ó v e n e s rusos t e n d r á n 
que e s t u d i a r c i e n c i a m i l i t a r 
p a r a q u e se h a l l e n p r e p a r a d o s 
MOSCOU, j u l i o 7 . — ( P o r Asso-
ciated Press ) .—Los ex g e n é r a l o s 
del ejercito i rojo , B e l a v i n e I v a n o f f 
v los magis t rados V l a s o f f y Sho-
¡okoff fueron ejecutados h o y en 
esta c iudad. Los dos p r i m e r o s fue-
ron sentenciados a m u e r t e p o r u n 
tribunal de K i e v a causa de haber-
se comprobado que eran e s p í a s de 
Polonia y los dos ú l t i m o s p o r r e -
cibir dinero de los c r imina le s a 
cambiio de concederles l a i n m u n i d a d 
de sus del i tos . 
i L E M A M A P I D E A L S O V I E T 
ü l E POSPONGA L A E J E C U C I O N 
D E L O S E S T U D I A N T E S 
MOSCOU, j u l i o 7 . — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) . — U n a p e t i c i ó n pa ra 
que el Gobierno soviet posponga la 
ejjecuciión do las senteriiciaisi ,de 
fuer te dic tabas p o r e l t r i b u n a l 
supremo la semana pasada c o n t r a 
dos estudiantes alemanes, ha s ido 
entregada a l Comisa r io de Es tado 
Tchitcheirin por el E m b a j a d o r ale-
wán, Conde von U l r i c h B r o c k d o r f f 
Kantzau. 
Los estudiantes, D r . K a r l K i n -
dcrmann y Theodore Vo lz sch t , fue 
ron acusados de consp i ran ' c o n t r a 
í ila vida da L e ó n T r o t z k y y o í r o s 
jefes del soviet . 
LOS RUSOS Q U E A S I S T A N A L A S 
ESCUELAS S U P E R I O R E S R E C l -
LIRAN I N S T R U C C I O N M I L I T A R 
MOSCOU, j u l i o 7 .— ( P o r Asso-
ciated Press ) .—A p a r t i r d e l p r ó -
ximo curso, los j ó v e n e s que asis-
tan a las escuelas super iores de l 
soviet de Rus ia e s t a r á n ob l igados 
a estudiar la t e o r í a de l a c iencia 
militar y pasar t res meses en los 
campamentos de i n s t r u c c i ó n , s e g ú n 
acuerdo que ha adoptado el conse-
jo de Comisarios. E l p r o p ó s i t o de 
esta medida es el de p r e p a r a r c i u -
dadanos para todas las a r m a s y pa-
ra las indus t r i sa de gue r ra con el 
fin de que pueda con ta r con el los 
el país en caso de h o s t i l i d a d e s . 
El entrenamiento m i l i t a r f i g u r a -
rá también en las escuelas secun-
daras. Las muchachas r e c i b i r á n 
"n curso de enfermeras . 
E N G E O R G E T O W N S E R E G I S T R O 
U N T E R R E M O T O Q U E D U R O 
C E R C A D E U N A H O R A 
W A S H I N O T O X , j u l i o 7 . — 
( P o r Assoc ia ted P r e s s ) . — U n 
t e m b l o r de t i e r r a que d u r ó 
cerca de u n a h o r a , alcanzan-
do su m á x i m a In tens idad en-
t r e l a s 9 .31 y las 9.35 de l a 
m a ñ a n a , se r e g i s t r ó hoy p o r 
e l s i s m ó g r a f o de l a U n i v e r s i -
d a d de G e o r g e t o w n . E l Pa-
dre C o n d o r f c a l i f i c ó e l t e m -
b l o r de t i e r r a como " m u y 
p r o n u n c i a d o " . Ca lcu la que* e l 
c en t ro de l f e n ó m e n o so en-
cuen t r a de 1.900 a 2.000 m i -
l l a s de W a í . | h i n ü t o n . 
LA 
E n l a C á m a r a se d i j o q u e y a 
s o l o se p i d e a l a I n d i a q u e 
m a r c h e e n a r m o n i o s o c o n s o r c i o 
P R E S A G I O S O P T I M I S T A S 
FRANCIA 
A 
L L E N O D E O P T I M I S M O Y G R A T I T U D . C U M P L E H O Y E L A N O 
8 6 D E S U N A T A L I C I O » E L M U L T I M I L L O N A R I O 
A M E R I C A N O J O H N D . R O C K E F E L L E R 
PROXIMA H U E L G A DE LOS 
OBREROS CARBONEROS 
A T L A N T I C O I T Y , j u l i o 7 . — 
'Por Uni ted P r e s s ) . — C o m o resa l -
ado de la conferencia que se cele-
brará a q u í el jueves entre los re-
Presentantes de los obreros m i n e r o s 
y los d u e ñ o s de las minas , se espe-
j a que resulte u n a hue lga que t en -
drá efecto e l d í a p r i m e r o de Sep-
tiembre . 
Este anuncio ha s ido hecho e l 
«la de hoy por E l l i s Searles, e l cü-
l'ector del D i a r i o de los mineros 
«nidos, , que es el ó r g a n o o f i c i a l de 
i* Unión de Mine ros de los Es tados 
Unidos. 
N U E V O O B I S P O D E O X F O R D 
LONDRES, j u l i o 7 . — ( P o r Asso-
¡IJated P r e s s ) . — E l P . T h o m a s 
°*nks S t rong , obispo de R i p o n , ha 
"ido nombrado pre lado de l a d ió 
angl icana de O x f o r d c o m o su 
jesor del doc to r H u b e r t H u r r a y 
X ^ g 6 ' que f a l l e c i ó el 1 1 de j u n i o 
JA HIJA DE CIPRIANO C A S T R O 
5E CASO EN LOS A N G E L E S CON 
R A L P H W. INOE 
P a r e c e , s i n e m b a r g o , q u e e l 
g o b i e r n o n o se h a f i j a d o 
a ú n u n a l í n e a d e c o n d u c t a 
L O N D R E S , j u l i o 7 . — ( P o r l a 
Associa ted P r e s s . ) — E n u n i m -
p o r t a n t e debate desa r ro l l ado hoy 
en l a C á m a r a de los L o r e s , e l se-
c r e t a r i o de Es tado pa ra asuntos de 
l a I n d i a , conde de B i r k e n h e a d , de-
c l a r ó que " l a G r a n B r e t a ñ a ya no 
hab la de re tener en el c a u t i v e r i o 
a l f a n t á s t i c o y l egenda r io Or i en t e ; 
pero p ide a l a I n d i a que marche 
de l brazo con nosot ros en f r u c t í -
fero y a rmonioso consorcio , que p u -
d ie ra ser presagio de l a d v e n i p ^ n -
to de los d í a s m á s grandes y o r -
gul losos de la h i s t o r i a KTS 'dú." 
E s p e r á b a s e que en esta s e s i ó n 
fuese r eve l ada la d e t e r m i n a c i ó n t o -
mada p o r e l Gob ie rno respecto a 
la r e f o r m a de la ley de 1919 a p l i -
cada a l g o b i e r n o de l a I n d i a , a 
efectuar antes de 19 29, po r ser é s -
ta l a fecha que en l a p r o p i a l ey se 
es t ipu la pa ra m o d i f i c a r la Cons t i -
t u c i ó n de Ji4 I n d i a ; pero l a l a r g a 
d e c l a r a c i ó n hecha p o r l o r d B i r k e n -
head s ó l o d e m o s t r ó que el Gobier -
no b r i t á n i c o no se ha f i j a d o t o d a -
v í a n o r m a p o l í t i c a a l g u n a pa ra ha-
cer f r e n t e a l p r o b l e m a que l e es-
pera en l a I n d i a . 
E l v i r r e y de l a I n d i a , conde de 
R e a d i n g . se h a l l a en I n g l a t e r r a , 
desde hace dos meses, confe renc ian 
do con l o r d B i r k e n h e a d y o t ros 
m i e m b r o s de l G a b i n e t e - B a l d w i n 
acerca de las d i f i c u l t a d e s y obs-
t rucc iones su rg idas con m o t i v o de 
la v i g e n c i a de l e y de 1919 que, en 
I n d i a . . E l sistema d i á r q u i c o d is -
puesto en esta ley , que da a las 
p r o v i n c i a s h i n d ú e s c i e r t a l i b e r t a d 
en la a d m i n i s t r a c i ó n de sus p r o -
pios asuntos , ha r e su l t ado i m p r a c -
t i cab le en su m a y o r í a . 
H a hab ido grades d e s ó r d e n e s en 
Bengala , t en iendo que ser suspen-
d ida l a v igenc ia de esa ley en t o -
da la p r o v i n c i a , y los nac iona l i s t a s 
vienen hac iendo en toda la I n d i a 
in tensa l a b o r de a g i t a c i ó n para ob-
tener la m o d i f i c a c i ó n de la l ey an -
tes de 1 9 2 9 . 
A l anunc i a r que el Gabinete no 
se ha f i j a d o t o d a v í a d e r r o t e r o a l -
guno , l o r d B i r k e n h e a d d i j o que an.-
tes de l l ega r a una r e s o l u c i ó n de-
f i n i t i v a , se p e d i r á po r l a v í a o f i -
c ia l e l p r u d e n t e consejo de! gob ie r -
no de la I n d i a y l a o p i n i ó n a u t o -
r i zada de la A s a m b l e a L e g i s l a t i v a 
h i n d ú . 
H a b í a n s i d o f i r m a d o s e n l a 
c o n f e r e n c i a p a r a l i m i t a c i ó n 
d e a r m a m e n t o s d e W a s h i n g t o n 
V E N T A D E C A B L E S F R A N C E S E S 
E l g o b i e r n o a u t o r i z a l a v e n t a 
d e c o m p a ñ í a s c a b l e g r á f i c a s q u e 
p o s e e e n N . Y o r k y e n e l C a r i b e 
L A C O M P E T E N C I A A M E R I C A N A 
A l o s 7 7 a ñ o s d e e d a d d e j ó 
d e e x i s t i r e l s e c r e t a r i o d e 
l a C á m a r a f r a n c e s a , M . P i e r r e 
P A R I S , j u l i o 7 .— (P<w Associa-
ted P r e s s ) . — L a C á m a r a de l o s d i -
putados francesa r a t i f i c ó h o y los 
t r a tados re lac ionados con Ch ina 
que se f i r m a r o n en l a conferencia 
Para l a l i m i t a c i ó n de los a r m a m e n -
tos celebrada en W a s h i n g t o n . 
P R O P O N E S E L A V E N T A D E V A -
R L \ S C O M P A Ñ I A S i G A B L E G R A -
P1CAS F R A N C E S A S 
P A R I S , Ju l i o 7 .— ( P o r Associa-
ted P r e s s ) . — E l G o b i e r n o f r a n c é s 
ha presentado en l a C á m a r a de los 
D i p u t a d o s u n a ley a u t o r i z a n d o la 
venta de las l í n e a s que l a Compa-
ñ í a c a b l e g r á f i c a francesa posee al 
S de N e w Y o r k y en e l M a r Ca-
r i be . 
E l p r e á m b u l o de d i c h a ley dice 
que l a competenc ia no r t eamer i cana 
amenaza con hacer i m p r o d u c t i v a 
la e x p l o t a c i ó n de esos cabios, pues-
to que los monopol ios de que la 
C o m p a ñ í a d i s f r u t a en va r i a s islar 
e s t á n a p u n t o de e x p i r a r , siendo 
por lo t a n t o conven ien te efectuar 
ahora Ja ven ta 
L a A m e r l c . m Cables Co. o f r e c i ó 
s i a ñ o pasado uoos $2 ,500 .000 
por las l í n e a s francesas. 
J o h n P ^ H o c k e f e l l e r 
LAS lACIONES DE 
INGLATERRA Y RUI CONIINUAN 
Si b i e n las r e l a c i o n e s s e g u i r á n 
p o r a h o r a e s t o n o q u i e r e d e c i r 
q u e esa a c t i t u d sea c o n s t a n t e 
E N H O N D U R A S H A V U E L T O 
L A N O R M A L I D A D A 
T O D O E L P A I S 
A H O R A S E R I A I N U T I L 
E l e m b a j a d o r r u s o e n L o n d r e s 
h a s a l i d o p r e c i p i t a d a m e n t e e n 
a e r o p l a n o a y e r p a r a M o s c o u 
T E G U C I C A L P A , H o n d u -
ras , j u l i o 7 . — ( P o r Associa-
ted P r e s s ) — C o m p l e t a t r a n -
q u i l i d a d e s t á T r i n a n d o jdos-
p u á s de las ac t iv idades r ebe l -
d e á de l a semana pasada y los 
n r f o c l o s se desenvuelven no r -
ma lmen te en e l p a í s , s e & ú n las 
no t i c i a s que se e s t á n r e c i -
b iendo . 
I ^ s t ropas de l Gobie rno 
q u t pe r s iguen a los r e v o l u -
c i o n a r i o s han cap tu rado a va-
r i o s jpfes del ú l t i m o m o v i -
m i e n t o sedicioso m i e n t r a s 
o t r o s c r u z a r o n la f r o n t e r a 
I n t e r n á n d o s e en Gua temala , 
LO 
EN LA CAÍEDRAL 
L A S N O T I C I A S A L A R M A N T E S SE 
F A L L E C E E L V E N E R A B L E SE-
C R E T A R I O I>E L A C A M A R A D E 
L O S P I P U T A J X > S I-TRANCESES 
P A R I S . J u l i o 7 . — ( P o r Associa-
t e d P r e s s ) . — E n sus habi tac iones 
pa r t i cu l a r e s dol P a r l a m e n t o ha fa-
l l ec ido hoy a los 77 a ñ o s de edad 
pl venerable M . Eugene P i e r r e . que 
f u é secre tar io generad de la C á m a 
ra de los D i p u t a d o s d u r a n t e 40 
a ñ o s . 
í : n ese p r o l o n g a d o lapso de t í e m 
po, M . P i e r r e no f a l t ó a u n a sola 
s e s i ó n . E r a m a ve rdade ra a u t o r i -
dad en c u e s t i ó n de p r o c e d i m i e n t o s 
y . a d e m á s , depos i t a r io de todas lac 
t r ad ic iones de la B a j a C á m a r a f r a n 
cesa. Tras l a sun tuosa p o l t r o n a 
del p res iden te . M . P i e r r e v i ó desf i -
l a r por e l l a a p o l í t i c o s y m á a po-
l í t i c o s a quienes sucesivamente f u é 
i n s t r u y e n d o y o r i en t ando en i n t e r -
m i n a b l e c á t e a r a , acerca de los I n -
t r i ncados de ta l l e s que h a y que ob-
se rva r en el eficaz encauzamien to 
de los d e b a t e » . 
UNA DAMA CUBANA ESIUOIA ASILOS 
AMERICANUS Y SU FUNCIONAMIENTO 
L a d i s t i n g u i d a d a m a es l a s e ñ o r a A n t o l i n a C u l m e l l , l a 
v i u d a d e C á r d e n a s , q u i e n h a i d o a los E s t a d o ^ U n i d o s 
en c u m p l i m i e n t o d e l a m i s i ó n q u e l e c o n f i r i ó e l g o b i e r n o 
E n l o s p u e r t o s i ng l e se s se 
e f e c t u a r á e l e x a m e n d e los 
i n m i g r a n t e s p a r a l o s E . U . 
L O N D R E S , j u l i o 7 . — ( U n i t e d £n ]as \̂as ¿e QYUZ 
P r e s s ) . P o r a h o r a no se r o m p e r á n j 
las re lac iones en t re Rus i a y l a 
G r a n B r e t a ñ a , a u n cuando é s t o no 
qu ie re deci r que é s t a ha de ser l a 
a c t i t u d pc imanen te del g o b i e r n o 
i n g l é s . 
U n a r u p t u r a en e l momento ac-1 
t u a l . ser ia i n ú t i l po rque no s ó l o t a - j ' 
v o r e c e r í a a los ag i t adores c o m u n i s - i K e l a t o q u e h a c e d e l g r a n 
tas ingleses, s ino que e n c o n t r a r í a t e m b l o r d e t i e r r a V d 
l a r epu l s a genera l de todos los t : M -
b a j a d o r 3 s . 
Si se hiciese necesaria o t r a m e d i -
da sobre el g o b i e r n o soviet , se d i -
ce que las o t ras potencias se r i a r 
c o n s u l t a d a s , p a r a establecer u n a 
a c c i ó n c o n j u n t a lo que t a n poco 
i m p l i c a r l o una r u p t u r a de r e l ac io -
nes. 
E l c o m i s i o n a d o d e p o l i c í a 
se h i z o p a s a r c o m o c o m p r a d o r 
d e o b j e t o s p r o c e d e n t e s d e r o b o 
F A L T A N A L G U N A S P I E D R A S 
Se e n c u e n t r a g r a v e m e n t e 
e n f e r m o e l a r q u e ó l o g o d e 
I t a l i a , p r o f . G i a c o m o B o n i 
D U E L O E N T R E E S G R I M I S T A S 
y S a n M i g u e l los t e m b l o r e s 
d e t i e r r a los d e s e n t e r r a r o n 
N O S E S A B I A D E E L L O S 
o r d e t i e r r a y d e ios 
h a l l a z g o s u n c a p i t á n d e b a r c o 
A V A L O N , I s l a de Santa C a t a l i -
na, j u l i o 7 . — (Assoc ia ted P r e s s ) . — 
A l m i s m o t i empo que el t e r r emo to 
d e m o l í a e l lunes de la semana pa-
sada hoteles y ed i f i c ios en Santa 
B á r b a r a , se r e g i s t r a r o n grandes 
P o r c u e s t i o n e s d e e s g r i m a 
se b a t i e r o n a p i s t o l a , s i n 
r e s u l t a r h e r i d o n i n g u n o 
DOS CUALMJIIJOS K Í ^ A K m i S T A S 
I I A - L I A X J S T L V I K K O X UN fcA-
C U E N T R O A F I S T O L A 
R O M A , j u l i o 7 . (Assoc ia t ed 
P r e s s ) . Dos conocido-j esgrimistag 
i t a l i a n o s , M a r i o s in i sca lco y F e l i -
ce Desimone, t u v i e r o n u n encuen-
t r o a p i s t o l a h o y a consecuencia 
de una d i s p u t a acerca de las r e s p e í 
Uvas h a t i l i d a d e s en e sg r ima . De-
simone h izo dos d isparos , que erra-
r o n , y Siniscalco d e s c a r g ó su pis-
t o l a al a i r e . E l honor q u e d ó sa-
t i s fecho , ge s u s p e n d i ó e l due io 3 
ambos e ó j í r i m i s t a s se r e c o n c i l i a r o n 
g r i e t a s en las islas de Santa Cruz y 
E L E M B A J A D O R R U S O S A L E D E ^ " h ^ Í ^ ^ ' J ' ^ 1 6 * T ^ la 
i v i - t a t i t t í r j i C i u d a d de M i s i ó n , pon iendo a l des-
l a u l u i a ^ i a c u b i e r t o an t iguas s e p u l t u r a s i nd i a s 
( U n i t e d L O N D I v ' Z s , Ju l i o 7 . 
Press) . E l embajador Ruso Ra-
k o v s k y , ha sa l ido p r e c i p i t a d a m e n -
te en aeroplano h o y por l a noche 
en d i r e c c i ó n a M o s c o w . 
chado s iqu ie ra por los a r q u e ó l o g o s . 
U n i n f o r m e acerca de los efectos 
de los t emblores de t i e r r a en la is-
la p r á c t i c a m e n t e i n h a b i t a d a f u é 
t r a í d o ayer por e l c a p i t á n A r t h u r 
E L S E N A D O F R A N C E S A D O P T A 
U N P R O Y E C T O E S T A B L E C I E N -
D O N U E V O S C R E D I T O S P A R A 
A R M A M E N T O S N A V A L E S 
P A R I S , j u l i o 7 . — ( P o r l a U n i -
t ed P r e s s . ) — L a a c t i t u d francesa 
con respecto a l desarme n a v a l pue-
de re f l e ja r se en l a a p r o b a c i ó n que 
acaba de e fec tua r el Senado, hoy , 
por la noche, de u n p royec to que 
establece nuevos c r é d i t o s pa ra a m -
p l i a r e l p r o g r a m a n a v a 1, y s e ñ a -
l ando e l hecho de que f u é ap roba -
N T E V A Y O R K , j u l i o 7 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — L u c i l a M é n -
estrella de l . bai le y de l a pan-
r*lla. h i j a del e x t i n t o C i p r i a n o Cas-
t o, Dic tador de Venezuela , ha con -
v i d o ü i a t r i m o n i o con R a p l h W . 
*n<:e, p roduc to r c i n e m a t o g r á f i c o . 
j a madrastra de la m u c h a c h a , M r s . 
08eph Br ice , r e c i b i ó h o y e l a n u n -
T10 de la boda que se c e l e b r ó en 
g?8 Angeles. 
EL PRESIDENTE A L V E A R PRO-
0NE LA CONSOLIDACION DE 
LA DEUDA ARGENTINA 
B L E N o s A I R E S , j u l i o 7 . — ( P o r 
^ s o c i a t e d P r e e s ) . — E l Pres iden te 
g-lvear ha enviado a l Congreso u n 
R J)̂ ecto de ley p r o p o n i e n d o l a con-
HOlldaclón de l a deuda a r g e n t i n a 
j^11 ©1 Banco de l a N a c i ó n m e d i a n t e 
» - ^ s i ó n de bonos por l a s u m a de 
^ 0 - 0 0 0 . 0 0 0 de pesos papel (unos 
• 1 5 1 . 4 0 9 . 0 0 0 . ) 
Los bonos l l e v a r á n u n i n t e r é s del 
^ ' 1 \ 2 Por c iento con e l c u a t r o 
Por ciento de a m o r t i z a c i ó n acu-
m u l a t i v a a n u a l . S e r á n a d q u i r l -
dn P0r e l banco a 95 y e l r e su l t a -
do de la ven ta se a p l i c a r á a la amor -
izac ión de los bonos d e l tesoro y a 
eaescontados por el banco. 
NUEVA FASE EN L A LABOR a 
PROHIBICIONISTA D E L GOBIER- da po r una g r a n m a y o r í a 
NO AMERICANO 
W A S H I N G T O N , j u l ' o 7 . (Asso-
c i a t ed P r e s s ) . M a r c a n d o nueves 
de r ro te ros a l a l a b o r p i o h i b i c i o n i s -
ta d e l Gob ie rno , e l subsec re ta r io 
de H a c i e n d a A n d r e w s ha rdenado 
que se s u p r i m a n los discursos y de-
m á s ac t iv idades o r a t o r i a s a que va 
r ios agentes p r o h i b i c i o n i s t a s feme-
ninos se v e n í a n dedicando con fc? 
p r o p ó s i t o de hacer l abo r e d u c i t l -
va en t ro las masas, p red i spon .en-
dolas a l acatamiento de la le y a n t i -
a l c o h ó l i c t * . 
E l nuevo p r o g r a m a 'de te rmina l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n c rucero de diez 
m i l toneladas , tres to rpederos de 
dos m i l q u i n i e n t a s cada uno , cua-
t r o barcos a u x i l i a r e s de cuatros 
cientas y siete s u b m a r i n o s de m i l 
qu in i en t a s toneladas cada uno , a 
m á s de dos colocadores de m i n a s 
submar inas y o t ros se rv ic ios a u x i -
l ia res , como h i d r o p l a n o s , e t c . 
E l p res idente de l a C o m i s i ó n de 
Asun tos Navales h izo cons ta r el 
hecho de que este a u m ^ t o no bas-
taba a sacar a l a A r r r / . d a francesa 
Unidos . E n esta r e p ú b l i c a se e s t á 
l abo rando m u y ac t ivamente pa ra 
l l aga r a l a abso lu ta s u p r e s i ó n de 
los as i los , p o r entenderse que l a 
" V i d a A r t i f i c i a l " que en e l los se 
p r o p o r c i o n a a los h u é r f a n o s no es 
todo lo beneficiosa y convenien te 
que fue ra de desear. E l idea l es 
que los asi los se s u s t i t u y a n p o r o r -
ganisimos consagrados exc lus iva-
mente a buscar para cada n i ñ o h u é r -
fano una f a m i l i a respetable y p u -
diente que lo adopte . Con estas pre-
vias consideraciones en perspec t i -
va , b i e n puede asegurarse e l é x i t o 
que ha de obtener en su m i s i ó n la 
s e ñ e r a v i u d a de C á r d e n a s , dama 
t a n c u l t a como a l t r u i s t a . 
V I A J E R O S 
H a n l l egado en el " E b r o " , e l re-
prebentaute a l a C á m a r a s e ñ o r Juan 
Espinosa con su esposa la s e ñ o r a 
A u r e l i a Conde de Esp inosa y sus 
h i j o s : E l doc to r A n t o n i o I r a i zoz , 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M i n i s t r o 
P l e n i p o t e n c i a r i o de Cuba en Por-
t u g a l , c o n su esposa s e ñ o r a Jose-
f iba H e r n á n d e z G u z m á n de I r a i zoz , 
el s e ñ o r Roge l io M a r t í n e z con su se-
ñ o r a I sabe l Rosa R o d r í g u e z de Mar -
t í n e z y su h i j o el, s e ñ o r E d e l m i r o 
de L o r i e con su esposa M a r í a R l -
p e r m a n e c e r á " en aque l l a | vero de L o r i e y sus h i j a s ^Adela ida 
De nues t r a R e d a c c i ó n e n N e w Y o r k 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y a n d 7 1 
Street . 
E s t a t a r c e hemos t en ido el gus-
to de r e c i b i r la v i s i t a de l a a r i s t o -
c r á t i c a dama A n t o l i n a C u l m e l l , v i u -
da de C á r d e n a s , que v iene a los Es-
tados U n i d o s t r a y e n d o una hono ro -
sa m i s i ó n que le ha encomendado 
el Gobierno de C u b a . D i c h a 
m i s i ó n es l a de v i s i t a r los p r i n c i -
pales asi los de esta r e p ú b l i c a , es-
t u d i a n d o su f u n c i o n a m i e n t o y ana-
l i z a n d o los resu l tados p r á c t i c o s ob-
tenidos en cada u n o de e l los . Co-
m o es sabido, l a s e ñ o r a v i u d a de 
C á r d e n a s f u é l a f u n d a d o r a y soste-
n e d o r a de l m a g n í f i c o " A s i l o de l ge-
ne ra l Ra fae l de C á r d e n a s " , en L u -
y a n ó , donde se e s t á n educando tres-
c ientos c incuen ta n i ñ o s pobres . 
L a encargada del depa r t amen to 
de e c o n o m í a d o m é s t i c a de este as i -
l o , s e ñ o r i t a C a r m e n B i a n c h i , que 
acaba de g radua r se en l a U n i v e r -
s idad de l a H a b a n a , v i n o acompa-
ñ a n d o a la s e ñ o r a viuMa de C á r -
dens, h a b i é n d o s e m a t r i c u l a d o en la 
C o l u m b i a U n l v e r s i t a r y donde ha de 
per fecc ionar sus es tudios e c o n ó m i -
cos. M a ñ a n a m i é r c o l e s s a l d r á para 
B o s t o n l a s e ñ o r a v i u d a de C á r d e 
Es de p resumi r que este v i a j e es- Sanger de Ia go le ta Dreainer . San-
lé en r e l a c i ó n con las no t i c i a s p ú , gCi d i j o que l a Dreamer estaba an-
b l icadas en ia prensa de este Pai&! c lada f r en t e a Santa Cruz cuando 
de que se cons idera inminen te u n a 
d u p t u r a entre el g o b i e r n o i n g l é s } 
r q u c l í - i e representa R a k v s k y . 
Es tas no t i c i a s h a n a l a r m a d o da 
comenza ron los t emblores de t i e r r a 
él lunes por l a m a ñ a n a y que las 
olas comenzaron a azo tar fuer te-
mente a la nave. " L o s arreci fes 
t a l modo al consejo supremo de c a í a n en pedazos en e l m a r de lan te 
T r a d e s U n i o n s B r i t á n i c a s , que es- de noso t ros y t odo p a r e c í a i nd i ca r 
te cuerpo ha d i r i g i d o una c a r t a a l e l f i n de l m u n d o . Desde la is la do 
Premie r B a l d w i n i n s t á n d o l o a q'ie San M i g u e l hacia^el oeste de l l u g a r 
evi te en t o d o lo pos ib le u n a r u p - donde nos h a l l á b a m o s se l e v a n t ó 
t u r a entre I n g l a t e r r a y el gob i e rno u n a g r a n nube de h u m o i n d i c á n d o -
Soviet sometiendo s i fuese necesario 
los asuntos pendientes entre uno y 
o t r o p a í s a u n a r r g l o p a c í f i c o . 
E n l o j c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s se 
ha sabido que po r ol momen to las 
nos q u § a l l í los a r rec i fes t a m b i é n 
se estaban haciendo pedazos. 
" D e s p u é s que cesaron los t e m b l o -
res de t i e r r a fu imos a l a costa y en-
c o n t r a m o s grandes g r i e t a s ab ie r tas 
c i u d a d va r i o s d í a s d i r i g i é n d o s e l ú e - y E v a ; y e l s e ñ o r F e l l p t G o n z á l e z , 
go a B u f f a l o y o t ras i m p o r t a n t e s [ Todos st. hospedan ^en^el ^ A l a m a c . 
c iudades ¿ e l este de los Es tados Z A R R A G A . 
A consecuencia de l a o rden ha de la s i t u a c i ó n i n f e i j ' o r en que se 
d i m i t i d o ya una agente que h a b í a encon t r aba ; s e ñ a l a n d o que h a b í a 
sido comis ionada para t r a b a j a r eu- c a í d o de l te rcer l u g a r que ocupa-
tpe las organizac iones f emen inas | ja en ia escala de po tenc i a l i dad 
del p a í s . m a r í t i m a u n i v e r s a l , a l c u a r t o . 
S á b e s e q u é en t re las fuerzas p r o i A ñ a d i ó que esa s i t u a c i ó n no po-
h i b i c i o n ^ * a f hay dos mujeres m á s , j j j j . ^ .prolongarse, y que po r m u c h o 
pero como q u i e r a que su m i s i ó n |qUe se reforzase la s i t u a c i ó n m i l i -
equivale a l a de los agentes i*egu- | tar de i a F r a n c i a , no bas taba el 
E j é r c i t o p a r a de fende r l a , s iendo 
necesario a t ende r a la M a r i n a . 
LOS FILIPINOS ESTAN PAGANDO DONACION DE DOSCIENTOS CIN-
LOS GASTOS DE H O T E L DE 31 CUENTA MIL PESOS P A R A EN-
MIEMBROS D E L CONGRESO CONTRAR E L MEDIO DE L O -
NORTEAMERICANO GRAR QUE LAS G U E R R A S F U -
| T U R A S NO D E J E N GANANCIAS 
M A N I L A , j u l i o 7 . ( U u l t c i P r . í í s . 
C inco p o l í t i c o s f i l i p i n o s , t odos pa r - i n e W Y O ^ K , j u l i o 7. ( U n i t e d 
t i d a r i o s dt la indcpenu ' .uc ia de j M l i r p s s ? . — B e r n a r d o JA. P.aruch, ex-
p a t r i a a d m i t i e r o n hoy que efectl- i presidente üc l c o m i t é de i n d u s t r i a s 
vamente, d i o s estaoan pagando -a durai,tfc ig, g i e r r a m u n d i a l , acaba de 
t o t a l i d a d de los gastos del H o t e l i establecer u n a d o n a c i ó n de pcAOa 
efectuados por 3 1 miembros d r l •av.COO Paiv* m c o n t ' - a r u u m e l l o 
Congrc.-jo amer icano que l l e g i r o n 
hace dos d í a s . 
L o s congres is tas e s t í n e f e c t ú a n 
a l descub ie r to sepul turas c u y a exis-
t enc ia nad ie c o n o c í a . Se encont ra -
r o n cinco c r á n e o s de u n a confo rma-
c i ó n p e c u l i a r " . 
relacione:; Ang lo -Rusas c o n t i n u a r a n po r el f e n ó m e n o s í s m i c o , p o n i e n d o 
como ex i s t en . 
E L E X A M E N D E I N M I G R A N T E S 
P A R A I O S E S T A D O S U N I D O S S E 
I N G L E S E S 
W A S H , Ju l io 7 . ( U n i t e d P r e s s . ) 
E l d epa r t amen to de Es t ado h izo 
p ú b l i c o hoy que los e x á m e n e s para 
la a d m i s i ó n de Inmig ran t e s en los 
Es tados U n i d o s en l u g a r de efec 
tuarse en E l l i s I s l a n d , como se ve-l 
F U E R O N APROBADOS LOS PLA-
NES PARA UN NUEVO SERVICIO 
A E R E O 
L A P O L I C I A I T A L I A N A H A RE-
C L f l O K A J f O .LOS O J i J l í / r O S L O -
B A D O S A L V A T I C A N O 
R O M A , Ju l io 7 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . L o s obje tos sagrados q 1? 
fue ron r r b a d o s el v ie rnes por la 
noche en e l V a t i c a n o h a n s ido re-
cuperados y c u a t r o de I03 l adro-
nes e s t á n detenidos, c o m o resu t 
t ado de ía i n t e l igen te l abo r desar ro 
l i a d a por la p o l i c í a I t a l i a n a . i-o» 
a r t í c u l o s robados t i enen u n v a l o i 
de m á s de u n m i l l ó n de l i r a s , c 
«ea unos 5 0 . 0 0 0 pesos. F i g u r a en-
t r e el los u n a n i l l o de d i a m a u t e » 
con un g r a n zaf i ro que so coloca e l 
uno de !o6 dedos de l a imagen d< 
San Peuro en c ier tas ocasiones es-
peciales y t a m b i é n u n serv ic io com-
pleto de a l t a r de o ro , ado rnado d< 
piedras .preciosas. 
U n o do los detenido?, u n za-
patero, se cree sea el a u t o r p r i n -
c ipa l de l r o b o y los o t ros t res su? 
c ó m p l i c e s . F u e r o n a r r j g t a d o s c;ia;i< 
do el Comis ionado de P o l i c í a Ma-
r o t t a se h i zo pasar como compra-
dor do obje tos r o b a d o s . 
Seis ob"eros que estaban h a d a n -
do reparaciones en el I n t e r i o r del 
pa lac io 7 que se sospecha es -á i ; 
compl icados t a m b i é n en e l r o b o , 
fue ron a r r e s t ados . 
L a p o r c i a ha l o g r a d o rescata/ 
todos los obje tos robados con ex-
c e p c i ó n do a lgunas p iedras precio-
sas . 
T A M P A , F l o r i d a , j u l i o 7 . — ( P o r 
Assoc ia ted P r e s s ) . — L o s planes 
Para e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n ser-
v i c i o a é r e o expreso ent re T a m p a , 
n í a hac iendo , se p r a c t i c a r á a t í t u -
lo de exper imen to en siete puer tos 
de las islas b r i t á n i c a s , a p a r t i r del 
d í a 20 de J u l i o . 
L o s puer tos escogidos p a r a l a 
p r á c t i c a de esta exper ienc ia son 
L o n d r e s , L i v e r p o o l , s o u t h a m p t o n , 
f l l a a e o w Bel fas t . D u b l l n y Q u e e á -
t o w n para e l los h a n ' p a r t i d o en el NUEVOS T E R R E M O T O S R E G I S -
d í a de boy f u n c i o n a r i o s de este de j r ^ d o S EN E L SISMOGRAFO DE 
J a c k s o n v l l l e y M i a m i , han s ido 
aprobados por l a J u n t a L o c a l de 
C o m e r c i o . 
U n o de los o rgan izadores s a l i ó 
anoche para N e w Y o r k , con el f i n 
de c o m p r a r ae rop lanos para la nue -
va l í n e a , s e g ú n se ha anunc i ado . 
p a r l a m e n t o 
T C H I T C H E R I N P R O T E S T A CON-
T R A L A DETENCION DE UN R U -
SO EN HONG KONG 
MOSCOU, Julio 7. Associated Press 
E l comisarlo de estado Echi tcher ln ha 
d i r ig ido una nota a l Embajador chino, 
s imi la r a su reciente comun icac ión de 
protesta del enviado b r i t á n i c o refe-
rente al arresto en Honff Kongr del r u -
so Ctzen Dosser. 
R e f i r i é n d o s e al nuev© tratado ruso 
chino, y a las numerosas declaracio-
nes del soviet denunciando sus dere-
chos a l ejercicio de los pr ivi legios ex-
t ra te r r i to r ia les de que disfrutaban los 
rusos en China, bajo el r é g i m e n za-
r is ta , el m in i s t ro de Estado manifies-
ta que l a det«nción d& Dosser para ser 
lares , n o s e r á n afectadas po r la 
nueva d i s p o s i c i ó n . 
L a s au to r idades de l a s ec r e t a r l a 
de Hac i enda sost ienen que d i cha 
c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a n o c a í a 
den t ro de los deberes del Gobier -
no . 
U N O B S E R V A T O R I O D E H A -
W A I R E G I S T R A V I O L E N T O 
T E R R E M O T O 
H O N O L U L U , j u l i o 7. — ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — E l s i s m ó g r a f o de la 
E s t a c i ó n M a g n é t i c a de Eva , r e g i -
do por los Es tados Unidos en esta 
^ a ha r e g i s t r a d o u n t e m b or de 
i e r r a de cons iderab le m a g n i t u d a 
3 5 1 a. m. de l d í a de hoy . L a 
d i s t anc i a -a que o c u r r i ó la p e r t u r -
b a c i ó n no pudo ser ca lcu lada , pero 
l a t r a v e c t o r i a seguida por l a a g u -
i a en í a c in ta se parece mucho a l a 
p r o d u c i d a en el p é n d u l o por e l t e -
r r e m o t o de Santa B á r b a r a . 
E L S E B A Ñ A C O N 
M B A " P R A T I I 
d i 
SMS 
F R A N C I A R A T I F I C A L O S T R A -
T A D O S D E W A S H I N G T O N P A P A 
N U E V O S A C U Ü J R D O S E N C H I N A 
Y SUS A D U A N A S 
P A R I S , j u l i o 7 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — F r a n c i a h a r a t i f i c a d o al 
f i n los d o « t r a t ados celebrados en 
W a t í h i n g t o n cuando las confo ren -
cias de l desarme, pa ra celebrar 
nuevos acuerdos ent re C h i n a y las 
Potencias sobro l a ^ t a r i f a s adua-
nales de aque l la y su i n t e g r i d a d te-
r r i t o r i a l . 
L a r a t i f i c a c i ó n t u v o l u g a r des-
p u é s de u n debate violen.to en el 
Pa r l amen to d u r a n t e el c u a l los d i -
putados comun i s t a s c u l p a r o n a los 
capi ta l i s tas de l m u n d o de ser loa 
culpables de la a c t u a l s i t u a c i ó n 
china po r efectuar a l l í u n a p o l í t i -
ca i m p e r i a l i s t a . 
F r a n c i a ba s ido l a ú l t i m a de lab 
nueve potencias* que lo suscribie-
r o n , en o t o r g a r la r a t i f i c a c i ó n a 
tetos t r a tados . 
E l m i n i s t r o de Relac iones Ex-
t r an je ras n e g ó que los t ra tados 
existentes en t re C h i n a y las Poten-
cias se opusiesen a l a r e a l i z a c i ó n 
de las a^plTaciones rac iona les de 
la C h i n a , y p r o m e t i ó que a c t i v a r l a 
de * e v i t a r l e ganancias a l a gue-
r r a 
Esa d o n a c i ó n se e m p l e a r á en c u -
do u n v ia je de I n s p e c c i ó n en las b r i r log gagtos de las i n v e s t i g a c i o - juzgado ante un t r ibuna l m i x t o no so 
I s l a s . , 1 nes que s e r á n proseguidas por l a 
M a n u e l Quezon. ü d e r de los f!-; Escuela W . H . Page. r e c i en t emen te 
l i p l n o s que q u i e r e n l a indepe iden- j g s ^ i e c i ^ en B a l t i m o r e para es tu- v io 
c í a . so encuen t ra en t re l o á Q110 1 d i a r los f e n ó m e n o s e c o n ó m i c o s po- I 
L A UNIVERSIDAD DE G E O R G E 
TOWN 
W A S H I N G T O N , j u l i o 7. ( U n i t e d 
P r e s s ) . — U p t e r r e m o t o de g r a n i n -
t e u s l d a d y o c u r r i d o a u n a dis tanci ;* 
de 2300 mil las , de a q u í , f u é r eg i s -
t r a d o en e l s e i s m ó g r a f o de l a U n i -
v e r s i d a d de Gcorge tov /u hoy p o r l a 
r . a f l a n a . D u r ó m á s do una h o r j , a l -
canzando su mayor ru tens ldad en-
t re las 9 y n.fcdia y las 9 y 35 . 
S E E N C U E N T R A G R A V E M E N T E 
I T A L I A N O B O N I 
R O M A , j u l i o 7 . — (Assoc ia ted 
Press) . E l p rofesor Giacomo B o n l 
eminente a r q u e ó l o g o i t a l i a n o , co-
noc ido po r sus excavaciones de '«.í 
an t iguas r u i n a s romanas e s t á su-
f r i e n d o u n a taque de a p o p l e j í a . 
Su estado se considera m u y g r i -
v e . 
F A L L E C I M I E N T O D E UN FILAN-
TROPICO PENITENCIARISTA 
NORTEAMERICANO 
O S S I N I N G . j u l i o 1 . (Assoc ia ted 
r r e s s ) . E n l a res idencia veraniega * v i o l a c i ó n d e l do 
de su p a d i e en M o m o e . N . 1c . , ha p o j , ^ ^ 
R E G O C I J O E N E L V A T I C A N O 
P O R L A R E C U P E R A C I O N 3 E 
L O S S A G R A D O S O B J E T O S 
R O M A . 7 . — ( P o r Assoc ia ted 
P r e s s ) . — E n e l V a t i c a n o y en loá 
círvciilos e o l c s i á s t i c o s en generail 
r e inaba h o y grande r e g o c i j o po r l a 
r e c u p e r a c i ó n de los v a l i o s í s i m o s 
obje tos sagrados que d u r a n t e l a 
noche de l pasado v ie rnes f u e r o n 
sacr i legamente a r reba tados a l Te -
soro de San Pedro . C o r r e n rumores 
de q u e con t a n faus to m o t i v o se 
c e l e b r a r á u n solemne Te Deum. 
E n r e a l i d a d . S. S. e l Papa P í o 
X I l i a r ecomendado l a c e l e b r a c i ó n 
de una a c c i ó n de grac ias a l A l t f -
s i i r .o . y el Sumo P o n t í f i c e se haJla 
m u y complac ido p o r l a r ap idez coa 
que f u é reparado el r o b o y casti-
gados- los cu lpab les de esa f l a g r a n -
rec in to 
lamente es legal, en vs ta de lo» car- í a l l ^ d d - » h o y M r . John Parsons 
gos formulados contra él. sino una] ôyce. Supe r in t enden te de I n d u s -
t r i a s de la p e n i t e n c i a r i a de s i n g )lacl6n del t ra tado. 
Las a u t o r i d a d e s del V a t i c a n o es-
t á n t o m a n d o medidas pa ra estre-
Qinsr o r l z l m d o r del n l a n m e d i i n t p ! t"'jilar la Y i g i l a n c i a en t o r n o a los Pide que China adopte inmediatas s m g ' c ac i 1)1311 m e a i a I 1 , - e i — v , _ * j 
c o n t r i b u y e n a pagar estos g i ^ - . | j í t i c o s y sociales que o c u r r e n enjmedldas para l iber tar a Dosser, orde-
L o s p e l l i c o s que real iz íh i a { f i ; a nuestros d í a s . 
L a s i n v e s t í 
ob je to e l d e m o s t r a r l a a f i r m a c i ó n ¡ción 
nando el arresto dg las jersonas que 
de i n s p e c c i ó n , n i egan que t x . s i a L a s inves t igac iones t e n d r á n por!aparezcan responsables de su deten-
nada i m p r o p i o en el acuerdo ent-e 
el los y ^os f i l i p i n o s . 
las conferenc ias proyectadas en los 
t r a t ados r e c i é n r a t i f i c a d o s . 
E l d i p u t a d o c o m u n i s t a 4 Cachin 
n e g ó que ol Sov ie t tuv iese i n t en -
ciones sobre C h i n a , dec la rando que 
para «^ue se 
á B a r u c h . qu ien ha sos tenido p ú - | Chr is t ian Rakovsky. encargado de 
b l i c a m e n t e que si l a i n d u s t r i a y l a negocios del soviet en Londres, s a l i ó 
r iqueza , fuesen sometidas a s u s - I ayer en aeroplano para Inglatera , des-
c r i p c i ó n d u r a n t e el p e r í o d o de gue- p u é s de celebrar una larga c o n í e r e n -
r r a se e v i t a r í a n muchas causa i de c ia con el gobierno acerca de las re-
ese c r u e l azote de la h u m a n i d a d 
D e n t r o de poco t i empo q u e d a r á 
estabieciese una ver- es tablecida l a d o n a c i ó n y comenza-
A~ «i„ ia r h i n í i r á el c o m i t é de inves t igadores en 
dadera ^ é P e n d e j C f a ^ C h l ° a ' rpro de una d e m o s t r a c i ó n de l a teo-
las potencias d e b í a n evacuar^ los sos tenida p01 B a r u c h 
puestos m i l i t a r e s que h a b í a n *esta 
blecidos en cua ren t a c iudades eos-
tPJÍ i ^ v ' r a i á K - t U N C ! O N A R ! 0 S M E X I C A N O S Y 
laclones r u s o - b r i t á n i c a s . 
los tesoros. 
el c u a l pe dan sa lar ios a los p r i . ¡ i n e s t i m a b l e s tesoros de la Igles ia , 
s ioneros j or los t r á b a l o s que etec- Me jo ra ra se l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
ú n d u r a n t e su enQarce lamien to . P o l i c í a secreta de l V a t i c a n o , c o m -
M r . Joyce era el í d o l o de t o d o s ! í l i c a n d o y obs tacu l i zando e l acCe-
los p r i s ione ros de S i n g Sing, l l i o ; ? 0 a 108 Ingares donde se g u a r d a n 
de los cuales le e n t r e g a r o n r ec i ea - " 
temente u n a placa grabada c c | f l o « 
J i éndos t í ae su e n f e r m e d a d . L o s p r i 
s ioneros empezaron c t t a misma no-
che a confeccionar ol^nes para le-
v a n t a r l e u u m o n u m e n t o . < 
E l d i s t i n g u i d o p c n i t t u c i a r h i t a 
f u é n o m b r a d o super in tenden te de 
LA CRUZ ROJA AMERICANA 
O F R E C E AYUDA A L A S VICTI-
MAS DE MANIZALES 
CONFIRMASE L A D E S T R U C C I O N : ^ n g S ing en 1 9 1 9 . Su p r i .ne r a ñ o 
de ac tua r iOn d e j ó a las i n d u s t r - a s D E L A CIUDAD DE MANIZALES 
POR UN INCENDIO 
NEW YORK, j u l i o 7. (Assocated 
c i ó n a ñ a d i ó , " q u é d i r í a m o s n o s o - j NORTEAMERICANOS LABORAN Press) .—El gobierno colombiano ha 
t ros si los ch inos se estableciesen ¡ PARA IMPEDIR E L C O N T R A - ¡ d a d o hoy cuenta a l a of ic ina de in for -
BANDO i mac ión que posee en esta, de la des-
t rucc ión casi t o t a l de la ciudad de 
Manizales, por un incendio declarado 
de los mismos modos en M a r s e l l a ; 
Todo el pueb lo de l a C h i n a desea 
apas ionadamente l a independenc ia 
oue í e s f u é p r o m e t i d a p o r las na-
ciones a l iadas d u r a n t e l a g u e r r a " . 
T e r m i n ó p r o f e t i z a n d o que s i 
los asuntos de C h i n a n o se resol -
v í a n f avorab lemen te pa ra los i n t e r e 
ses de aque l pueblo , e s t a l l a r í a a l l í 
un c o n f l i c t o de inmensas p r o p o r -
ciones. 
Se p r o d u j o u n debate e n t r e ol 
d i p u t a d o comunis t a Cach in y los 
Sres. B r i a ^ d v K o r r i o t . pueo es-
tos s o s t e n í a n que l a p o l i t i c 
la F r a n c i a d c s a n o l l a b a era la m á s 
conveniente a los intereses de los 
pueblos m a r r o q u í X ch ino . 
M E X I C O , j u l i o 7, ( U n i t e dPresc ) . 
L o s f unc iona r io s d e l s e rv i c io secre-
to de M é x i c o y de los Es tados U n i -
dos e s t á n v i g i l a n d o ac t ivamente l a 
f r o n t e r a en t re ambos p a í s e s pa ra 
p reven i r la e n t r a d a en el ú l t i m o de 
u n con t r abando de n a r c ó t i c o s por 
v a l o r de m á s de u n m i l l ó n de pe-
sos. 
Se cree que los n a r c ó t i c o s se en-
c u e n t r a n en manos de una p a n d i l l a 
de ch inos que t r a t a n de i n t r o d u c i r -
los ap rovechando u n descu ido c u a l -
1 q u i e r a d e los v i g i l a n t e s . 
el viernes, en el cual erdieron la vida 
seis personas, quedando varias m á s 
heridas. 
A ñ a d e el cablegrama recibido d© 
Santa Fe de Bogo tá , que ha sido de-
clarada la ley marcia l en l a ciudad 
arranada. 
Los bancos han podido salvar todos 
sus d e p ó s i t o s . 
Desde las ciudades cercanas se es-
t á n enviando socorros y provisiones a 
Manizales, l e v a n t á n d o s e a l a vez grue-
sos fondo» de a u x i l i o . 
Los d a ñ o s causados por el Incendio 
se calculan en $20.000.000. 
de l a p r i s i ó n una u t i l i d a d de 61 
m i l pesos, y e n d o en aumento de 
a ñ o en a ñ o . 
T e n í a 49 a ñ o s de ¿ d a d y era so l -
te ro . 
W S H I N G T O N . Julio 7. (Associated 
Press) .—La Cruz Roja Americana ha 
ofrecido hoy su ayuda a la. Cruz Roja 
Colombiana para cooperar en el a u x i -
lio de las vict imas del Incendio que 
«1 pasado sábado por l a m a ñ a n a a r ra-
só l a ciudad de Manizales. 
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E D I T O R I A L E S 
LA ESCUELA Y LA ENREÑANZA SA-
NITARIA. 
Las noticias publicadas en nues-
tra ed i c ión de la m a ñ a n a de ayer 
lespecto del desarrol lo de la fiebre 
t i fo idea y del pa lud ismo en diver-
sas regiones de la R e p ú b l i c a a las 
cuales nos referimos en o t ro edi to-
r i a l , son desconsoladoras. E l doctor 
St incer , comunica por t e l é g r a f o des-
de Puer to Padre que en las ú l t i m a s 
ve in t icua t ro horas se h a b í a n presen-
tado trece nuevos casos de fiebre 
t i fo idea en el t é r m i n o . 
El Jefe Loca ! de S a n i d a d de Sa-
gua la Granda avisa de quince ca-
sos en d icho mun ic ip io y en Ciego 
cié A v i l a , donde el ter r ib le m a l se 
c r e í a ya ex t inguido d e s p u é s de azo-
tar severamente la p o b l a c i ó n , se re-
gistra, con cua t ro casos, la a p a r i -
c ión de un nuevo brote. Como todos 
los a ñ o s ocurre , a medida que avan-
ce el verano, el t e l é g r a f o i r á anun-
ciando los chispazos en este pueblo , 
on el o t ro , en el de m á s a l l á , sin 
contar los centenares o los miles de 
casos que no se registran en las 
noticias of ic iales , m a r j í e n i é n d o s e 
ocultos en los campos y los pueblos 
p e q u e ñ o s , ya que, como m á s de una 
vez hemos d icho en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , la fiebre t i fo idea es 
hoy, por desdicha, e n d é m i c a en t o -
do el p a í s . A g r é g u e n s e los 315 ca-
sos de pa ludismo de que dan cues-
la ayer las noticias de S a n i d a d y 
69 casos de t i fo idea de otros luga-
res, aparte de los mencionados m á s 
ar r iba , y se t e n d r á idea de si í i a y o 
no m o t i v o para a larma y descon-
suelo. 
Este desarrol lo de enfermedades 
perfectamente evitables, cuya p r o -
l i laxis es b i e n conocida y fác i l , se 
debe en g ran parte , no t an to a l m a l 
(stado de los servicios sanitarios en 
muchos lugares, como a l descuido y 
a la ignorancia . S i n una e n é r g i c a , 
i onstante y b i e n d i r i g ida c a m p a ñ a 
c!e i n s t r u c c i ó n y de e d u c a c i ó n sa-
gitarias, s e r á impos ib le reduc i r a 
t ifras m í n i m a s males que en m u y 
. !ta p r o p o r c i ó n dependen de la fá l -
I i de buenos h á b i t o s de higiene i n -
iv idua l y d o m é s t i c a . C o n acueduc-
'os en todas las poblaciones, p o d r á 
aducirse el m a l en los centros ur-
! anos, pero mientras l a higiene no 
enetre en las zonas rurales y l le-
ue hasta el b o h í o de l campesino, 
fiebre t i fo idea c o n t i n u a r á en for-
¡a e n d é m i c a , siendo un ter r ib le 
:ote para el p a í s . 
Esto nos l leva como de la mano 
insistir en nues t ras 'p ropagandas , 
r íg idas hasta ahora i n ú t i l m e n t e a 
s S e c r e t a r í a s de S a n i d a d e Ins-
ucc ión P ú b l i c a , de que se u t i l i cen 
s escuelas p r i m a r i a s de toda la, 
a c i ó n para una eficaz c a m p a ñ a 
n t ra las m á s graves y corrientes 
ufermedades infecciosas, la fiebre 
oidea entre ellas.' R e v í s e n s e las 
lecciones del D I A R I O D E L A 
. A R I N A de los dos ú l t i m o s a ñ o s y 
• e n c o n t r a r á n , sin duda , numero-
s a r t í c u l o s sobre la mater ia . 
E n el p rograma de nuestras escue-
á p r imar ias urbanas y rurales fía 
; i ra la e n s e ñ a n z a de la Hig iene , 
ida a la de la A n a t o m í a y la F i -
) l og í a , pero la rea l idad es que se 
duce a unas breves nociones su-
rf iciales , puramente t e ó r i c a s , ver-
listas, y sin c o n e x i ó n n inguna con 
5 problemas h i g i é n i c o s del ambien-
escolar. M á s de una vez l o hemos 
c h o ; se e n s e ñ a n , como censuran 
lestros guaj iros , los nombres de los 
jesos, desde el f ron ta l a l coxis , pe-
) no se repite uno y o t ro d í a , de 
a ñ e r a expresiva, concreta y emo-
o n a n í e . c ó m o debe prevenirse la 
>miHa en el hogar, en el b o h í o , con-
i el bac i lo t í f i co . Los n i ñ o s y los 
Julios se mueren de t i fo idea , sa-
biendo a veces mucha o s t e o l o g í a , pe-
ro se mueren . U n a serie de lecc io-
nes, sencillas, clarps, b ien i lus t ra -
das, que preparase el Depar tamento 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en r e l a c i ó n 
con el de San idad , y se enviasen a 
ias miles de maestras que descono-
cen muchas de estas cuestiones p r o -
f i l á c t i c a s , con encargo de que las 
desarrollasen en las aulas y las i n -
culcasen a los a lumnos y las hiciesen 
l legar a sus famil iares , s e r í a u n me-
d io eficaz de comba t i r las endemias 
que nos azotan, p reparando el ca-
mino y f ac i l i t ando la labor de los 
funcionarios de San idad . En el Su r 
de los Estados U n i d o s , donde las 
condiciones sanitarias han dejado 
mucho que desear, se han l i b rado 
c a m p a ñ a s m u y efectivas de esta m a -
nera cont ra la t i fo idea , el hook 
w o r m , la anquilostomiasis , etc. L a 
t i foidea es una enfermedad en fuga 
en esas regiones, como Sicen los 
higienistas. Po r desdicha, estas 
cuestiones no han preocupado a los 
altos directores de nuestra S a n i d a d 
n i de nuestra e n s e ñ a n z a . L a escue-
la , ins t rumento eficaz de servicio 
p ú b l i c o , ha v i v i d o a l margen de 
nuestros problemas sanitarios, como 
de los e c o n ó m i c o s . H a tenido que 
ver con las cosas escritas en los l i -
bros, pero no con los problemas p a l -
pitantes de la v ida y de la socie-
d a d sn to rno suyo. H a prestado m á s 
a t e n c i ó n a e n s e ñ a r nombres de hue-
sos que a incu lca r reglas h i g i é n i c a s . 
Las consecuencias se acusan en Jas 
e s t a d í s t i c a s sanitarias y en las i n -
formaciones de la p r imera p lana de 
los p e r i ó d i c o s cuando llega el ve-
rano. 
P o r fo r tuna , en I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca prevalece ahora u n nuevo e s p í -
r i t u . E l doc to r F e r n á n d e z M a s c a r ó 
es u n m é d i c o y u n educador d i s t in -
g u i d o , a- qu ien no puede escaparse 
la g ravedad de estas cuestiones 
p r á c t i c a s . E l Subsecretar io, doctor 
L a m a d r i d , se ha l l a m u y b ien prepa-
rado para apreciar que l a f u n c i ó n 
social de la escuela en r e l a c i ó n con 
los problemas vitales de la c o m u n i -
d a d — e c o n ó m i c o s , h i g i é n i c o s , m o r a -
les, etc.—es la m á s impor t an te . U n 
sistema nac iona l de e d u c a c i ó n es u n 
ins t rumento de defensa y de p rogre-
so colect ivos y como t a l debe usar-
se. Se crea p a r a servi r , pa ra ser 
ú t i l . De a q u í a septiembre pudiera 
prepararse u n buen p l a n de p ropa-
ganda con t ra las enfermedades i n -
fecciosas pa ra ser desarrol lado en 
las escueias a l abrirse el nuevo cur-
so. E l a ñ o p r ó x i m o y a se p a l p a r í a n 
los resultados. 
Confiemos y esperemos, 
LA MORALIDAD RELATIVA. 
I v ida p ú b l i c a de los cr i ter ios é t i cos 
y p o l í t i c o s en todo su r igor , en toda 
I su absoluta e intransigente severi-
dad . A n t e la avalancha de p o l i t i -
castros rapaces que en los ú l t imos 
t iempos se apoderaron de la eos: 
p ú b l i c a , u t i l i z á n d o l a exclusivamente 
para su enr iquecimiento personall, se 
nos hace dif íc i l pensar que puedan 
haber advenido ahora , con el nue-
vo Gobierno , hombres í n t e g r a y s i n -
ceramente dispuestos a admin i s t r a r 
con la p r o m e t i d a honradez los asun-
tos del Estado. Nuest ra experiencia 
ha sido t á h dolorosa, t an descorazo-
nadora en el pasado, que ya no 
nos queda ingenu idad n i esperanzas 
bastantes para engendrar en nuestro 
á n i m o u n op t imi smo cabal . Y a s í , 
nos contentamos e x p l í c i t a m e n t e con 
que se nos ' d é la m i t a d s iquiera 
de nuestro derecho, habi tuados co-
m o estamos a que se nos haya ne-
gado la t o t a l i dad del mismo. Nuestro 
c r i t e r io pa ra j u z g a r la l abor de los 
gobernantes se ha hecho, pues, u n 
c r i t e r io r e l a t ivo . N o esperamos de 
ellos que sean í n t e g r o s , sino media-
namente eficaces; no los concebi-
mos honrados a c á r t a cabal , sino 
honrados, por decir a s í . . . a media 
car ta . 
Esta a c t i t u d es t imat iva que se con-
tenta con que u n p o l í t i c o negocie 
a costa de los intereses p ú b l i c o s , 
s iempre que los satisfaga en a lguna 
medida , va cundiendo m á s y m á s en 
el ambiente social , con g r a v í s i m o 
d a ñ o pa ra la m o r a l co lec t iva . Por-
que a ú n pa ra e l gobernante m á s sa-
namente inspi rado, resulta una p e l i -
grosa t e n t a c i ó n el adve r t i r que la 
o p i n i ó n p ú b l i c a no le exige una res-
ponsabi l idad absoluta, sino r e l a t iva . 
Bastante es el m a l e jemplo sentado 
por predecesores sin e s c r ú p u l o s , que 
gozan de sus m a l habidos mil lones 
a ciencia y paciencia de la c o m u n i -
d a d ; bastante pernic ioso es, repet i -
mos, p a i a que, i n s p i i á a d o s e en él la 
o p i n i ó n i n d i v i d u a l , y hasta la de lo? 
p e r i ó d i c o s a veces, i m p a r t a su apro-
b a c i ó n por an t ic ipa i j a una m o r a l i -
d a d a medias. 
N o hay cr i ter ios relat ivos pa ra j u z -
gar de la m o r a l i d a d p o l í t i c a . L a 
Honradez como la V e r d a d , es una . 
El gobernante que roba u n solo pe-
so, aunque deje mil lones inver t idos 
en carreteras, e« t an i n m o r a l como 
el que entra a saco, s in d i s imu lo , en 
las arcas del E ra r io . Inmedia tamen-
te, é s t e p o d r á parecer m u c h o m á s 
funesto, y s in duda l o es en cuanto 
a la e c o n o m í a n a c i o n a l ; pero aca-
so no i n f l i j a d a ñ o t an su t i l a ¡a con-
ciencia m o r a l del p a í s , que reaccio-
na condenator iamente cont ra é l , co-
mo el o t r ó gobernante que esconde 
tras una re la t iva ef icacia las cuen-
tas del G r a n C a p i t á n . Los cr i ter ios 
relat ivos son fatales por con tag io-
sos y po r e l á s t i c o s . 
EL MAL ESTADO SANITARIO. 
rando inconsul tamente , no sabe pre-! ex t ran je ra n o daban resui lado, en 
ver a d ó n d e podremos l legar antes I la forma que las disposicioaes ac-
de que los noveles se ejerci ten en | tuales la e s t a b l e c í a n , aconsejando 
sus funciones. ciertos remedios, c o m o la p r o h i b í -
Buena o m a k . h a b í a una o rcan i - c ión de imPortar inmi8rantes C0D-
tratados, etc., etc., pero m o d i f i c a n -
Pocos s e r á n los que no Hayan 
o í d o hab la r a lguna vez cier ta frase 
de t ransigencia en que abundan las 
conversaciones habituales acerca de 
la cosa p ú b l i c a y de su adminis t ra-
c ión p o r los p o l í t i c o s a l uso. Se d i -
ce, con la mayor gravedad y hasta 
haciendo no pocas veces alarde de 
una superior y m á s e c u á n i m e c o m -
p r e n s i ó n : " N o i m p o r t a que Fu lano 
robe, con t a l que deje algo hecho 
en beneficio del p u e b l o " . Y en un 
p e r i ó d i c o de estos d í a s hemos l e í d o 
un e p í g r a f e que parece e n t r a ñ a r esa 
misma f i losof ía a no ser que ella 
se deba a u n " r e l l e n o " t i p o g r á f i c o 
para cubr i r la e x t e n s i ó n del t i t u l a r ; 
dicho e p í g r a f e d e c í a que se pensa-
ban tomar medidas con t ra cierto go-
bernante m u n i c i p a l "pa r a que no 
fuese t an saqueador". Ese " t a n " , co-
mo se ve, es todo u n poema de re-
l a t i v i d a d c í v i c a . 
Y es que hemos l legado, en cier-
tos sectores a l menos de la o p i n i ó n , 
a u n reba jamiento t an doloroso de 
los conceptos morales, que ya ape-
nas se concibe la a p l i c a c i ó n a la 
a l í . , g  
z a c i ó n en el Depar tamento de Sa-
n i d a d ; pero al paso que v a n las co-
sas, h a b r á p r o n t o una a n a r q u í a , si 
no se r ec t i f i c an los procedimientos 
j e n boga. Los t é c n i c o s no se i m p r o -
visan, y por p rop ia conveniencia 
debe conservarlos el Secretar io , 
puesto que de l a obra que realicen 
depende su é x i t o . C o n l o que e s t á 
haciendo, se crea un ambiente de 
hos t i l idad que ha de conduc i r lo al 
fracaso. L a a c c i ó n sani tar ia depen-
de só lo t e ó r i c a m e n t e de la v o l u n t a d 
e inte l igencia de qu ien tiene ¿pmo 
misis ter io p l a n e a r í a y d i r i g i r l a . Pen-
sar o t r a cosa seria absurdo. N o hay , 
pues, esperanzas razonables de que 
sea f r u c t í f e r a esa a c c i ó n , si se pres-
cinde de los colaboradores que p r á c -
t icamente han de desarrol lar la y es-
t á n preparados pa ra eHo, en forma 
absoluta, o po r lo menos r e l a t iva . 
E l an t iguo personal de S a n i d a d se 
siente in jus tamente perseguido, y ha 
de oponer a l a hos t i l i dad que lo 
hiere, la fuerza indomable que ofre-
ce la resistencia pasiva. Y como los 
nuevos funcionar ios y empleados han 
de hacer poco de provecho mien-
tras no adquieran exper iencia , nos 
hal lamos c o n que los servicios i n -
herentes a l Depar t amen to se resien-
ten , causando irreparables d a ñ o s a 
la p o b l a c i ó n . Esos d a ñ o s no son h i -
p o t é t i c o s . Los estamos pa lpando . E l 
estado de la sa lud p ú b l i c a , que no 
ocul ta n i puede ocu l ta r l a Secreta-
r í a , p roc lama hasta q u é p u n t o es 
funesta l a p o l í t i c a que nos sugiere 
estos comentar ios , a la cua l respon-
de, en todo o en g ran par te , la f a l -
ta de a c c i ó n p reven t iva que m o t i v ó 
la c í v i c a y po r d e m á s plausible i n -
t e r v e n c i ó n de l a Academia de Cien-
cias F í s i c a s y Naturales de la H a -
bana , en el angustioso prob lema de 
las epidemias, cuya gravedad va en 
aumento y , con sobrada r a z ó n , 
a la rma al pueblo . 
EL PROBLEMA DE LA INMIGRACION 
Ignoramos si e l Depa r t amen to de 
San idad , s iguiendo el consejo ¡de 
la A c a d e m i a de G e n c i a s , ha empe-
zado a emplear l a suero-prof i laxis 
de l s a r a m p i ó n , b e n é f i c o descubr i -
m i e n t o de N i c o l l c y Consel l , dado a 
conocer entre nosotros po r el doc-
tor Fresno. 
Ignoramos t a m b i é n el efecto que 
debe haberle p roduc ido a i Secre-
ta r io encargado de la higiene y asis-
tencia p ú b l i c a , la m o c i ó n aproba-
da po r la doc ta C o r p o r a c i ó n , refe-
rente a la c i tada medic ina p reven t i -
va , y cuanto se d i j o , con i r recusa-
ble a u t o r i d a d c i e n t í f i c a , acerca de 
las enfermedades e p i d é m i c a s que 
azotan al p a í s . 
Sabemos, en cambio , no y a po r 
por nuestros corresponsales y los de 
otros p e r i ó d i c o s , s ino por el p r o p i o 
Depar tamento de San idad , que esas 
enfermedades se ext ienden de mane-
r a a la rmante , causando de d í a en 
d í a mayores estragos en la pob la -
c i ó n . Empero , n o sabemos que se 
haya o rgan izado la necesaria a c c i ó n 
p r o f i l á c t i c a para defender la salud 
p ú b l i c a , t a n descuidada o tan poce 
a t end ida . 
Renace Ja p a r á l i s i s i n j a n t i l , se 
ext ienden el pa lud i smo y la t i f o i -
dea, y no de jan de ocasionar d a ñ o 
a l s a r a m p i ó n y los d e m á s flagelos. 
Entre t an to , los servicios sanitarios 
sufren las consecuencias naturales 
del c o n t i n u o trasiego de personal 
t é c n i c o que impone, cont ra l a con-
veniencia p ú b l i c a , el i n t e r é s po l í t i -
co de l m o m e n t o . Los funcionar ios 
son i d ó n e o s , t an to como p o r sus do-
tes de c u l t u r a , por su exper iencia , 
y con los cambios que se v ienen opc-
EXTRANJERA EN LOS E E . UU. DE 
N. A. Y SUS RESULTADOS. 
Notic ias l legadas de dist intos l u -
gares y que h a n sido publ icadas en 
el D I A R I O opor tunamente , nos d i -
cen que las medidas restr ict ivas pa-
ra e v i t a r l a i n m i g r a c i ó n extranjera 
en el t e r r i t o r i o de nuestros vecinos 
n ó r d i c o s — q u e en estos ú l t i m o s t i em-
pos han concebido c implan tado los 
elementos di rectores de su ac tual 
p o l í t i c a — , e s t á n siendo obje to de 
c r í t i c a s po r par te de publ ic is tas na-
cidos en aquellos lugares, que estu-
d ian ese problema/ y de protesta 
por par te de los gobiernos ex t ran-
jeros . 
Hace var ios d í a s que E s p a ñ a p ro -
testaba de la cuo ta a el la asignada 
en las ú l t i m a s disposiciones restric-
t ivas , y elementos mej icanos han 
anunc iado , que t ienen e l p r o p ó s i t o 
— e n la Conferencia que den t ro de 
poco han de celebrar en Wash ing ton 
con elementos de la F e d e r a c i ó n de l 
T r a b a j o norteamericana—de protes-
tar e n é r g i c a m e n t e contra esas dispo-
siciones. 
E l p roblema in te rnac iona l con el 
J a p ó n , con m o t i v o de l a l ey exis-
tente que imp ide la entrada en el 
t e r r i to r io nor teamer icano a los s ú b -
ditos de aquel imper io e s t á en p ie , 
pues aunque e l Gobie rno j a p o n é s , 
d e s p u é s de hacer las reservas y re-
clamaciones subsiguientes a l a apro-
b a c i ó n de d icha ley, no ha dado n i n -
g ú n o t ro paso para resolverlo, y 
aunque recientemente, a l celebrarse 
en e l J a p ó n la m a n i f e s t a c i ó n de p r o -
testa en con t r a de d icha ley , i m p i -
d i ó que en el la se profir iesen ame-
nazas cont ra los Estados Unidos , a l 
p e r m i t i r que ella se efectuase, daba 
a entender que se sol idar izaba con 
la protesta , y que l a considera j u s -
t i f icada con t ra una ley que coloca 
a sus s ú b d i t o s en u n p lano h u m i -
l lan te . 
A c t u a l m e n t e se e s t á n celebrando 
en A H a w a i — p o s e s i ó n nor te-ameri -
cana donde es m u y numerosa la po-
b l a c i ó n japonesa—las reuniones de l 
Ins t i tu to de Relaciones en el P a c í -
f ico, E l D i rec to r de investigaciones 
raciales del m i s m o — u n nor teamer i -
cano—hizo p ú b l i c o y el c a K e nos 
ha t r asmi t ido la no t i c ia—$u parecer 
de que las medidas restr ict ivas pa -
ra ev i ta r en su p a í s la i n m i g r a c i ó n 
do en su sent ido í n t i m o las leyes 
p roh ib i t ivas de los E E . U U . 
U n delegado ch ino a dichas reu-
niones d e c l a r ó que las medidas que 
en ellas se h a b í a n tomado , marca-
r í a n una nueva é p o c a en l a resolu-
c i ó n de los asuntos estudiados, por-
que los acuerdos adoptados se insp i -
l aban en los verdaderos ideales de 
ju s t i c i a y de amor que deben exist ir 
entre los pueblos a l relacionarse 
unos con otros. 
Numerosos publicistas nor teamer i -
canos que e s t á n es tudiando los p ro -
blemas surgidos con m o t i v o de la 
a p l i c a c i ó n de las nuevas leyes, se-
ñ a l a n alarmados que ellas han dado 
lugar a un aumento de transgresio-
nes cr iminales de las mjsmas, c r e á n -
dose a su amparo nuevos delitos y 
que su existencia es nuevo m o t i v o 
de c o r r u p c i ó n y falaz enr iquec i -
mien to para los funcionar ios encar-
gados de ve lar por su-observancia y 
aducen los publicis tas que la r a z ó n 
p r inc ipa l de esa s i t u a c i ó n , es la de 
que, los mismos funcionarios no se 
encuentran p o s e í d o s de la j u s t i c i a 
de las disposiciones que deben i m -
poner y p o r lo t an to es m á s fác i l 
l levar los a l ex t remo con t r a r i o . 
Todos estos problemas , que afec-
tan a la es tab i l idad de l a paz m u n 
d i a l y a las relaciones justas que de 
ben exist ir entre todos los hombres , 
— ¿ n o se r e s o l v e r í a n f á c i l m e n t e , s i , 
animados en v e r d a d de los senbmien 
tos de que hacen gala algunas na -
ciones, sus dirigentes se propusiesen 
cumpl i r las e n s e ñ a n z a s de J e s ú s , 
quien descendiendo de u n m u y a l to 
o r igen , consideraba y amaba como a 
sus iguales a los gentiles y ex t r an -
jeros? 
Hagamos , pues, votos, p o r el 
t r i u n f o de las ideas verdaderamen-
te cristianas y con ellas p o r l a so-
l u c i ó n , f avorab le para la h u m a n i -
dad , de problemas como el que a q u í 
dejamos s e ñ a l a d o . 
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" P o r l o menos" c i e n t o diez y sie 
te personas s u c u m b i e r o n e l d í a cua 
t r o de J u l i o ú l t i m o , pu loa Es tados 
U n i d o s , a consecuencia de los fes 
te jos celebrados p a r a c o n m e m o r a r 
el an ive r sa r io de l a i ndependenc ia 
n a c i o n a l . 
Es este s iempre u n o de los n ú m e -
ros sobresal ientes d e l p r o g r a m a en 
las fiestas p a t r i ó t i c a s n o r t e a m e r i -
canas: e l de los m u e r t o s ; pud i endo 
asegurarse, po rque a h í e s t á n las es-
t a d í s t i c a s , que a m a y o r en tus iasmo, 
m á s c a d á v e r e s . 
A f o r t u n a d a m e n t e pa ra e l censo 
de p o b l a c i ó n de l a g r a n R e p ú b l i c a , 
las au to r idades e s t á n t o m a n d o me-
didas p a r a e v i t a r esta estrecha re -
l a c i ó n en t re e l r e g o c i j o p o p u l a r y 
los necrocomios y parece que a lgo 
ü e v a n l o g r a d o , 
A l inenos u n cab legrama, i n s p i -
r ado en los cen t ros o f ic ia les , d ice 
lo que s igue : 
" L a s r e s t r i cc iones que se h a b í a n 
d i c t ado e n r e l a c i ó n con los fuegos 
a r t i f i c i a l e s , l i m i t a r o n e l n ú m e r o de 
muer tes po r este concepto a d o c e " . 
Y es que los amer icanos t i enen 
u n concepto t a n r a r o de los fuegos 
a r t i f i c i a l e s , que s e g ú n se desprende, 
les ponen ba las . 'E l A l c a l d e , el Con tado r y una 
l a r g a ser ie de f u n c i o n a r i o s de l 
A y u n t a m i e n t o de Bayamo, h a n s ido 
procesados p o r m a l v e r s a c i ó n y es-
t i f a y l a p o l i c í a busca con e l m i s -
m o ob j e to a l ca je ro m u n i c i p a l , que 
parece que f u é el que a r e n g ó a sus 
c o m p a ñ e r o s v a r i a n d o l amen tab le -
mente l a l e t r a de l h i m n o : 
A " l a c a j a " c o r r e d , b a y a m e s e s , . 
De las resu l tas , aparece que t o m ó 
par te en e l asal to hasta u n modes-
to esc r ib ien te : u n s e ñ o r ape l l idado 
L a d r ó n de Guevara , que acaso usa-
ra este ape l l i do pa ra despis tar , pues 
hay cosas que pueden a t r i b u í r s e l e a 
u n v u l g a r L a d r ó n de c u a l q u i e r 
pa r t e , p e í o n u n c a a todo u n L a d r ó n 
de G u e v a r a . 
Con e l p r e t e x t o de que el M a r i s -
ca l L y a u t e y e s t á y a u n poco v i e j o , 
los franceses h a n des ignado A l t o 
Comisar io a o t r o genera l m á s j o v e n . 
L o mismo h i c i e r o n los e s p a ñ o l e s 
con u n C o m i s a r i o , 
Unos y o t ros h i c i e r o n b ien en dar 
esa p rueba de respeto a l a ve j ez . 
Cuando se ve por l a ca l le a u n a n -
c iano de qu ien los chicos se b u r l a n , 
si no es pos ib le hacer nada c p n t r a 
los muchac ' ios , 1c i nd i cado es l l e -
varse ai v i e j o para que no l o s igan 
m o l e s t a n d p . 
Y ya los morog son unos " g o l f o s " 
i r r e d u c t i b l e s . , 
De nues t ra e d i c i ó n da aye r : 
" E m p l c a í Z o a ccisnntes" 
' E n v i s t a de var ias denunc ias 
Buenos Aires. Mayo 3-925. 
Como un homenaje a todo 
lo que s ignif ica el t r iun fo de 
la la t inidad en el mundo en-
tero, va m i saludo m á s cor-
dia l a D I A R I O DE L A M A R I -
N A de la Habana, que es un 
magnif ico exponente del pe-
riodismo mundia l . 
Ange l lt. Sojo. 
E l d o c t o r A n g e l L . Sojo es u n a 
a l t a pe r sona l i dad 
H a y dos hechos m u y i m p o r t a n -
tes p a r a que l a f i g u r a del doc to r 
Sojo, d i r e c t o r de " L a R a z ó n " , co-
bre e l r e l i eve a l t a m e n t e p o p u l a r : su 
rec ien te v i a j e t r i u n f a l po r E u r o -
pa, en donde p u d o recoger de cer-
ca los f r u t o s de su l abor f r en t e a 
u n o de los d i a r i o s m á s popu la ros 
de Buenos A i r e s y las t r a s l a c i ó n de 
los t a l l e r e s y r e d a c c i ó n a l nuevo 
e d i f i c i o que ha l evan tado e l d i a r i o 
en la A v e n i d a de M a y o , t r a s l a c i ó n 
que a ú n no se ha c u m p l i d o t o t a l -
m e n t e . No es t a n f á c i l move r u n 
d i a r i o de u n lado pa ra o t r o . 
P resen tado a l d o c t o r Sojo por e l 
e s t imado r e d a c t o r de l d i a r i o , d o n 
F e d e r i c o M o r e , me dice e l d i r e c t o r 
con una sencil lez encan tadora : 
— C o n o z c o b ien el D I A R I O D E 
L A M A R I N A y pude en m i r ec ien te 
v i a j e po r E s p a ñ a ap rec i a r l a es t i -
ma que se le t i e n e . Es u n a g r a n 
p u b l i c a c i ó n que h o n r a a l p e r i o d i s -
mo de A m é r i c a , 
D e s p u é s de da r l e las gracias en 
n o m b r e de la D i r e c c i ó n , le p r e g u n -
t o : 
— Y en su v i a j e , d o c t o r ¿ h a no-
tado grandes ade lan tos en e l pe-
r i o d i s m o europeo? 
E l doc to r Sojo me i n v i t a a sen-
t a r m e a su lado , en u n s i l l ó n . Es-
tamos en l á d i r e c c i ó n de l d i a r i o . 
— S i — m e c o n t e s t a — E s p a ñ a t i e -
ne a lgunas pub l i cac iones b i e n ins -
t a l adas , Pero me he convenc ido de 
que m u c h o no podemos ap rende r en 
lo que se re f ie re a l p rog re so m a t e -
r i a l de l p e r i o d i s m o en E u r o p a . 
N u e s t r o s d i a r i o s e s t á n ins ta lados 
m o d e r n a m e n t e y m u y b i e n i n f o r m a -
dos . M i v i a j e , que h a b í a obedeci-
do a descansar, se ha t o r n a d o en 
u n v i a j e de t r a b a j o . E n todas par -
tes se me ha agasajado en f o r m a 
m u y c o r d i a l , y , desde l u e g o , he 
c r e ido que era a u n p e r i o d i s t a ar-
gen t ino que en ese f e l i z m o m e n t o 
representaba a l p e r i o d i s m o de u n 
p a í s a m i g o . 
— ¿ E s p a ñ a quiere b i en a l a A r -
gen t i na? 
— S i y m u c h o . H e l l egado en 
u n m o m e n t o en que r e a l m e n t e h a y 
una f r anca tendenc ia de compene-
t r a c i ó n de pueblo a p u e b l o . Es una 
l á s t i m a que los d i a r i o s e s p a ñ o l e s 
no t a n g á n u n a i n f o r m a c i ó n m á s 
a m p l i a de nues t ro p a í s y de l a A m é -
r i c a en g e n e r a l . E n cambio , nues-
t ros d i a r i o s i n f o r m a n d i a r i a m e n t e 
y con a m p l i t u d de l a v i d a de la 
p e n í n s u l a . Es c i e r to que estamos 
en o t r a s c i r cuns t anc i a s d e b i d o a 
nues t ro c o s m o p o l i t i s m o , 
— ¿ H a no tado a n o r m a l i d a d e s en 
l a v i d a de E s p a ñ a ? 
— N o , a b s o l u t a m e n t e , ' Y o no 
puedo a p l a u d i r a n i n g ú n g o b i e r n o 
m i l i t a r po r razones que son e x p l i -
cables po r nues t ro d e m o c r a t i s m o 
r e p u b l i c a n o ; pero c o m p r e n d o que 
e l D i r e c t o r i o de E s p a ñ a es u n m a l 
necesario que ha de t en ido l a des-
m o r a l i z a c i ó n de l pueb lo p o r agen-
tes que se e s t á n f i l t r a n d o en el 
m u n d o e n t e r o . Y o he v i s t o de cer-
ca l a amenaza que se c i e r n e sobre 
E u r o p a y que t a m b i é n ha de l l e -
garnos , s i antes no nos oponemos 
t enazmente . E u r o p a v i v e i n q u i e t a . 
L a soc iedad v i v e a p u r a d a m e n t e sus 
placeres, d e r r o c h a su e c o n o m í a y 
sus e n e r g í a s , como t e m i e n d o ser 
s o r p r e n d i d a po r l a a v a l a n c h a de l 
s o v i e t i s m o . Si los gob ie rnos no 
r eacc ionan a t i e m p o y p r e sen t an su 
res is tencia a esta d e s a r g o n i z a c i ó n 
que e s t á i n v a d i e n d o a l a soc iedad , 
a l hoga r , a l a u n i v e r s i d a d y l a es-
cue la , vamos a v i v i r u n a de las 
g randes miser ias m o r a l e s . 
— ¿ Y eso l o h a pa lpado us t ed 
en su v i a j e p o r E u r o p a ? 
l legadas has ta el Sec re t a r i o de 
San idad y Benef icenc ia , respecto 
a c ier tas def ic ienc ias exis tentes 
en e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l , e l se-
c r e t a r i o c o m i s i o n ó a l j e f e de des-
pacho para que i n f o r m a r a a m -
p l i a m e n t e . 
E l jefe de despacho i n f o r m ó a 
s u supe r io r que las empleadas 
que t r a b a j a n en e l L a b o r a t o r i o 
N a c i o n a l , son c u a t r o , y que todas 
son verdaderas c u m p l i d o r a s ; y que 
s i a l g u n a vez que o t r o h a n deja-
do de as i s t i r a la o f i c i n a , ha sido 
con consen t imien to de su d i r e c -
t o r y j e f e . 
N o obs tan te este i n f o r m e , f a -
vo rab l e como se ve, sabemos que 
por o r d e n d e l s e c r e t a r i o de Sani -
dad , se ha decretado l a c e s a n t í a 
de las mismas, n o m b r á n d o s e en 
su l u g a r a o t r a . " 
N o nos l o l l e v a n los nerv ios espe-
r a r noven ta y t r e s a ñ o s p a r a e l co-
m e n t a r i o de este d a t o que queda 
consignado en n u e s t r a c o l e c c i ó n . 
P o r q u e pa ra entonces es d i f í c i l 
que nadie pueda con tes ta rnos a esta 
p r e g u n t a : 
¿ S e propone e l s e ñ o r Sec re t a r i o 
que las empleadas del L a b o r a t o r i o 
pa ra f a l t a r a l t r a b a j o no le p i d a n 
permiso a su je fe o que n o sean 
ve rdade ramen te c u m p l i d o r a s ? 
N o e n t r a ñ a esta p r e g u n t a u n a 
c r í t i c a . A lo mejor l a m e d i d a e s t á 
t o m a d a con l a m e j o r i n t e n c i ó n de l 
m u n d o y se p r e t e n d e r á que esas m u -
chachas d e l L a b o r a t o r i o , p í i r a que 
sean fel ices , no a n a l i c e n . 
:—Si , s é ñ o r . Menos en I t a l i a , en 
que el fascismo ha s ido u n d ique 
para con tene r el desbordamien to , 
en E u r o p a se e s t á n i n f i l t r a n d o esas 
ideas de l comuuisn)o , m a l coair-ren-
didas y peor e jecu tadas . Y o soy 
p a r t i d a r i o y lo p r a c t i c o . « n e l d i a r i o 
" L a R a z ó n " , de una a r m o n í a e q u i -
t a t i v a entre e l c a p i t a l y e l t r a b a j o 
que es c a p i t a l t . - rmbién; pero creo 
que ha l l egado l a h o r a de ponernos 
en g u a r d i a para sa lvar l a d i g n i d a d 
y la m o r a l i d a d de l p a í s . 
E l d o c t o r Sojo ha l l evado a l d i a -
r i o " L a R a z ó n " su e s p í r i t u de o r -
g a n i z a c i ó n y el ob re ro y el pe r io -
d is ta d i s f r u t a n de los beneficios de 
la empresa en l a m e d i d a razonable . 
E l d o c t o r Sojo, t i ene 42 ' a ñ o s . 
Abogado , Jefe d e l es tudio de los 
doctores Sojo , uno de los m á s acre-
d i t ados de Buenos A i r e s , I n i c i ó su 
c a r r e r a p e r i o d í s t i c a hace ve in te 
a ñ o s , en " E l D i a r i o " , bajo l a 
d i r e c c i ó n de dqn M a n u e l L a i n e z ; 
I l u s t r e pe r i od i s t a p o r t e ñ o . A c t ú a 
b r i l l a n t e m e n t e en el m u n d o de las 
f inanzas , y es v ice pres idente de l 
Banco Comerc i a l del A z u l , p res iden-
te de la C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n 
A n g e l G a r d e l l a L i m i t a d a , p res iden-
te de l a Sociedad T r a n v í a s de Q u i l -
mes, d i r e c t o r de numerosas socie-
dades a n ó n i m a s , abogado y conse-
j e ro de bancos y casas comerciales, 
pres idente de l a C o m p a ñ í a de Se-
guros L a Soberana , 
A l a . m u e r t e de Cor t e j a r ena — d e 
quien me o c u p é en u n extenso ar -
t í c u l o en estas mismas c o l u m n a s — 
t o m ó e n . C o m p a ñ í a d e l s e ñ o r Gas-
par C o r n í l l e la D i r e c c i ó n de " L a 
R a z ó n " . J u n t o s e s t u v i e r o n ha. ' ta 
mediados de 1 9 2 4 . En tonces , hecha 
la Sociedad A n ó n i m a que hoy r i g * 
e l d i a r i o , el doc to r Sojo q u e d ó c<v 
mo d i r e c t o r . H a s ido e l i m p u l s c r 
de " L a R a z ó n " y en l a cons t ruc -
c i ó n de l a casa y a m p l i a c i ó n ii»J 
d i a r i o y t i ene l a m a y o r responsabi -
l i d a d , 
E n e l v i a j e que he menc ionado 
f u é s a l u d a d o p o r el p e r i o d i s m o y 
la i n t e l e c t u a l i d a d europea como e l 
p e r i o í s t a eminente que ha l l evado el 
d i a r i o " L a R a z ó n " a l a a l t u r a en 
que h o y se e n c u e n t r a . 
L o r e c i b i e r o n y condeco ra ron 
A l f o n s o X I I I , M u s s o l i n i , E l Papa, 
H e r r i o t , e l p res iden te D u m u e r g u e y 
P r i m o de R i v e r a . 
H o m b r e i n f a t i g a b l e , : e j emplo de 
e n e r g í a , maestro de v o l u n t a d , le 
p r e g u n t ó : 
»—¿Y c ó m o hace, d o c t o r Sojo, 
pa ra c u m p l i r con t an t a s a c t i v i d a -
des? 
— M u y f á c i l : s ac r i f i co mis go-
ces pe rsona les . E n E u r o p a , a l a que 
f u i a descansar, d e s c a n s é t r a b a j a n -
d o . R e c o r r í g r a n p a r t e de E s p a ñ a 
—en donde he a d m i r a d o e l ade l an -
to de la m e t a l ú r g i c a , l a c e r á m i c a y 
otras i n d u s t r i a n — F r a n c i a , I t a l i a y 
en todos los p a í s e s r e c o g í l a i m p r e -
s i ó n de que hay . u n m o m e n t o de 
I n c e r t i d u m b r e en l a v i d a d é los 
pueb los , * 
— Q u é t e n d r í a que hacer E s p a ñ a 
o m e j o r d icho e l pe r iod i smo espa-
ñ o l para que p u d i e r a h a b l a r con 
p r o p i e d a d de l i n t e r c a m b i o h i spano-
amer icano? 
— Y o he ideado a lgo p r á c t i c o , y 
que a l c o m u n i c á r s e l o a l p res iden te 
A l v e a r , le ha pa rec ido de m u c h a 
fuerza : hacer que nos v i s i t e n los 
d i r ec to res o las grandes f i g u r a s de 
lo-» d i a r i o s europeos, p r i n c i p a l m e n -
te l a t i n o s , i n v i t a d o s p o r los p e r i o -
dis tas a r g e n t i n o s , . Eso d a r í a como 
r e s u l t a d o una v e r d a d e r a v i n c u l a -
c i ó n que r e d u n d a r í a en l a d i v u l g a -
c ión y c o n o c i m i e n t o de este p a í s 
en E u r o p a , N o s o t r o s conocemos 
b ien a E u r o p a , E u r o p a nos i g n o r a . 
Debemos p r o c u r a r que se desvanez-
ca l a l eyenda y que v e a n l a r e a l i -
d a d . Eso s e r í a u n ve rdade ro acer-
camiento , no ese o t r o de que se ha -
b l a c o m u n m e n t e y que es una es-
pecie de c l i s é gas tado p o r e l uso 
de las Impre s iones . . . 
A p l a u d o s inceramente esta idea 
del d o c t o r S o j o , E l d i r e c t o r de u n 
d i a r l o europeo que l l ega ra en esas 
c i r cuns tanc ias , t e n d r í a su a lo jar 
m i e n t o , s e r í a agasajo, c o n o c e r í a de 
cerca la v i d a a r g e n t i n a y entonces 
p o d r í a e sc r ib i r con p r o p i e d a d y ele-
mentos d e j u i c i o s , d e l p a í s que an-
tes, i g n o r a b a o c o n o c í a a medias 
a l t r a v é s de imper fec tos i n f o r m e s . 
E l n u e v o e d i f i c i o . 
E l nuevo ed i f ic io que " L a R a z ó n " 
ha l e v a n t a d o e r i la A v e n i d a de M a -
y o , f í e n t e a l que has ta a h o r a ocu-
pa, es de una v e r d a d e r a belleza 
a r q u i t e c t ó n i c a y q u e h a de c u m p l i r 
en e l f u n c i o n a m i e n t o que necesi ta 
e l d i a r i o , cada vez m á a r e q u e r i d o 
por e l f a v o r d e l p ú b l i c o . 
Se t r a t a de u n p e r i ó d i c o que t i e -
ne, u n a l í n e a de c o n d u c t a insospe-
chab le . Queda de su a n t e r i o r d i -
r e c t o r , d o c t o r J o s é A . C o r t e j a r e -
na, l a h u e l l a a b i e r t a en l a a c t i v l 
dad de l a casa. Ese r ecue rdo i m -
p u l s a . So jo , h o m b r e e v o l u c i o n a d o , 
a c t i v o y con u n t a l en to p e r i o d í s t i c o 
m u y s i n g u l a r , ha hecho de l d i a r i o 
una empresa de mucho ascendiente 
en l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
" L a R a z ó n " t i r a t res ediciones 
d i a r l a s . T i e n e 7 5 m i l suse r ip to res 
y su e d i c i ó n d i a r i a es de 185 m i l 
e j empla res . Con l a c o m o d i d a d i n -
t r o d u c i d a por e l nuevo e d i f i c i o , con 
los ade la uios que e l d i r e c t o r ü a 
t r a í d o de E u r o p a , con las nuevas 
colaboraciones de eminen tes f i g u -
ras de las l e t ras un ive r sa l e s , " L a 
Razyin" aum n t a r á su t i r a j e y su 
n ü m e r o de p á g i n a s . 
E l n ) ipvo e d i f i c i o cons t a d ^ cua-
t r o amp l io s pisos, p l a n t a b a j a y 
subsuelo . 
E l 4o. piso con t i ena loe c incuen -
t a l i n o t i p o s y e l t a l l e r de g rabados ; 
e l 3c . e s t á des t inado a l a r c h i v o y 
o f i c inas especiales, c o m o sor tea-
t ro s , sociales, depor tes , t e legramas 
del e x t e r i o r , e r r r e r a s , p o l i c í a s , ot? . ; 
e l 2o. e s t á des t inado a l A d m i n i s t r a -
dor s e ñ o r Ca r lo s R . E t c h e v e r r y , ac-
T U R I N . — T o s e que tose. ^ 
Nos h a b í a n d i c h o : ^ Z r a ' n n112' 
t raspasen los Alpes RCnt[̂üt> 
amable t i b i e z p r i m a v e r a l de i»V4* 
E n A a i x l - s B a i n s t o n i a m i *• 
desayuno. L o s paisajes que »l *' 
m i r a n con_ e l fondo gigantesco"^ 
las m o n t a n a s son s in duda * 
^ello,. Y o r e c i b í a ca r t a s de una ar. i ^ J 
cu raba su c i á t i c a en A.ix les n ^ 
Seguimos en t re enormes ^ o T 
fias. Grandes , grandes los A i * 
Nieve en sus crestas, verde on 
f t l d a s sa lp icadas de pueblec ino '0 ' 
de casi tas . A g u a , m u c h a agua « 1 
l ava • los p u l i d o s g u i j a r r o s de 1 
barr.-incos. Bo rdeamos el encrnia 1 
go de l . D o u r g e t de terso raso T 
de. -
( E l v i a j e r o desconocido duar 
a ú n a t o d o lo l a r g o d e l asiento y 
s a l imos de l p a í s de l a L i b e r t » 1 
E g a l i t é y l a F t a t e m i t é . Ahora ' im 
va a r e s t i t u i r e l reposo que noa » 
b ó ) . * ""8 ro-
M ó d a n o . A d u a n a , Nos informa 
que en los dos expresos n o c ^ S 
s ó l o r e v i r a n las male tas , y log ^ 
les los d e j a n pa ra las ciudades tdr 
iT.ino de l v i a j e L o s Pasajeros „ ' 
tercera clase t i enen que bajar 8i;s 
maletas de l t r e n y l l evar las a tna 
vas ta sa la en donde las registra 
A los pasajeros de p r imera pr^! 
g u n t a n : — ¿ A l g o a declarar? , 
c o n f í a n é n su pa lab ra . Probable-
mente los con t r aband i s t a s viajan en 
p r i m e r a clase. ( A l g u n o s pertenece? 
a la ca r re ra d i p l o m á t i c a o a la con-
s u l a r de p a í s e s de Amér i ca—hi3pa ! 
nO-ibera o l a t i n a — cuyos vicios y 
v i r t u d e s f o r m a n l a r e p u t a c i ó n g]o. 
ba l de cuan tos es tamos en Europa) 
H a y hermosos hoteles encaTama-
dos en l a m o n t a ñ a , . . y e l túne l del 
IVonte-Genis , 
H o m é n , e l h e r m é t i c o , nos infor. 
m a : — E s el de F r e j u s , t a r d í o » 
25 m i n u t o s en a t r avesa r lo . Lo ho-
r a d a r o n de l a ñ o 57 a l 7 0 . . . Trece 
u ñ o a pn ra hacer u n agujero de 12 
m i l 500 m e t í os de l a r g o ! 
L u e g o el va l l e de l a D o l r e . Un 
puente , el de Combascura , enorme-
mente a l to , ( c o m o a q u é l l o s que 
causaban Pavura a l doc to r Pérez 
Reyes cerca de B a l l s t o u Spa.) Nu-
merosos t ú n e l e s . . . 
A s t u r i a s lee en voz a l t a los j© 
cundos y p icaros versos del poet» 
J o s é ' B a r t r c s M o n t ú f a r que acab» 
d^ ed i t a r , comple tos , pa ra rubor da 
las damas , e l d o c t o r R e c i ñ e s , Mi. 
n i s t r o de Gua tema la en Francia. 
L o s t a l en tos de A m é r i c a son de^ 
cr.nocidos op A m é r i c a . Enorm«;s dif-
tancias y f a l t a de deseo, de interés, 
de afecto , nos separan. 
E n nues t ra A m é r i c a tenemos la 
p é s i m a c o s t u m b r e de m i r a r a Yan-
k i l a n d i a y a E u r o p a prestos % 
asombrarnos . L o s escribidores iba-
roamer icanos v e n i m o s a reunirnos y 
a conocerlos en P a r í s y desde alíl 
de scubr imos a lgunos grandes valo-
res, de quienes i g n o r á b a m o s hasta 
e l n o m b r e . 
P o r los andones, de las estaciones 
b e r s a g l i e r i y o f i c i a les . A q u é l l o s con 
sus p l u m a s de ga l l o en e l eombru-
ro y é s t o s con sus gor ras de ihln* 
chada copa que se i n c l i n a hacia 
a t r á s . 
H a l a . . . h a l a . ; . M á s montes, 
m á s picachos 1 evades, m á s cami-
nos. L l e g a m o s a T u r í n . L\ovia, 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a veintitrés) 
t i v o o r g a n i z a d o r de las finanzas de 
la poderosa , empresa y l a Bibllote' 
ca d e l d i a r i o , que es importante; 
e l p r i m e r , p iso e s t á des t inado al Di-
r e c t o r y a l d i r e c t o r i o , compuesto 
este ú l t i m o po r l a s e ñ o r a Elvia 
A n t o n i n i de C o r t e j a r e n a , como pre-
s iden ta y po r e l s e ñ o r Gaspar Cor-
n í l l e , gerente j u b i l a d o del Banco 
de l a N a c i ó n A r g e n t i n a . F u é el 
s e ñ o r C o r n í l l e e l ú l t i m o gerente 
ú n i c o . A su sa l ida , e l Banco esta-
M e c i ó t res gerencias . Fina,nci6 J 
d i r i g i ó e l famoso negocio de 1916' 
en el que la A r g e n t i n a les prestó 
a los a l i ados doscientos millones de 
d ó l a r e s . Es l a p r i m e r a f i g u r a han-
c a r i a de Buenos A i r e s . F i g u r a co-
m o conse je ro y asesor financiero 
de todas las grandes f innaS. 
O t r a f i g u r a in te resan te del dia-
r i o es l a de l v i c e d i r e c t o r , señor 
M a r t i n i a n o E d m u n d o A n t o n i n i , qu8 
une a su c a b a l l e r o s i d a d exquisi ta 1 
a. s u t a l en to de o r g a n i z a d o r , su ^ 
e i ó n exacta de las cosas. 
M e dice.:. 
— E l D I A R I O D E . L A MAJRJINA 
es m u y in t e re san te y u n a g ran em-
p re sa . Es u n buen exponente del 
ade lan to a que h a l l e g a d o «n ^ 
ba el p e r i o d i s m o , , , 
V o l v i e n d o a l e d i f i c i o , l a planta 
ba j a e s t á des t inada a l a adminl8' 
t r a c i ó n en su s e r v i c i o con el P^' 
b l l c o , con avisos y v e n t a de dia-
r l o s . 
E l subsue lo es p a r a las máqui-
nas , Posee c u a t r o M a r i n o n i c<ysi 
siete bocas, que pueden impr imir 
23.0 m i l e j empla re s de 16 p á g i n ^ 
en una h o r a . 
T i e n e 50 t e l é f o n o s p a r a la C ' 
m u n i c a c i ó n ex t e rna y 24 para «l 
s e rv i c io i n t e r n o , E h estos último8 
h a y u n c o n m u t a d o r a u t o m á t i c o que 
g a r a t n i z a e l secreto do las comuni-
caciones, 
• " L a R a z ó n " e d i t a anua lmen te a» 
l i b r o In tensamente que acmfwyP3 
l i b r o in te resan te que abarca toda 
l a a c t i v i d a d d e l p a í s . E n e3e 
" A n u a r i o " se r e g i s t r a n todos loí 
hechos de i n t e r é s g e n e r a l . 
A s í . c u m p l e e l d i a r i o su miaw* 
en e l pe r iod i smo a r g e n t i n o . De doc-
t r i n a mesu rada ; de e q u i t a t i v a ecua-
n i m i d a d en sus aprec iac iones de Jo8 
p r o b l e m a s d i a r i o s ; c o n u n e s p í r i t u 
j u s t i c i e r o , d e s a r r o l l a su a c c i ó n 68 
la v i d a p ú b l i c a de l p a í s . Su nODabr« 
e s t á f o r m a d o a l t r a v é s de una vida 
l abo r io sa y l evan tada , cont ro land0 
la v i d a de las i n s t i t u c i o n e s , e l de-
s a r r o l l o de los g o b i e r n o s en 1» <Ie' 
m o c r a c i a de l p a í s . 
Cuenta p o r e l l o con e l f avo r cre-
c iente d e l p ú b l i c o . I n f o r m a t i v o , Ira' 
p a r c i a l , de e s p í r i t u Ubre , s in Pr 
j u i c i o s cobardes , se h a imp^e81 
como el d i a r i o de l a t a r d e . 
T i e n e u n a v i d a p r ó s p e r a . E» c*' 
r á c t e r de l d o c t o r Sojo e s t á en su 
p á g i n a s y en la a c t i v i d a d de las ^ 
l u m n a s se puede d e s c u b r i r l a . 0 fl 
de u n h o m b r e que s ó l o asPiradei 
l e v a n t a r m á s a ú n e l concepto 
pe r iod i smo n a c i o n a l . 
Secundan a l d o c t o r Sojo u " ' 
po de i n t e l i g e n t e s per iod is tas W 
v u e l c a n a d i a r i o en las colum11 
el e q u i l i b r i o del ce rebro 7 el Ben 
t l r d e l c o r a z ó n . 
M a n u e l G a r c í a H c r n á n d e » 









C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
A í í o x c i n 
E N U N D U E L O D E 
P 1 T C H E R S V E N C E 
E L C H I C A G O W . S . 
Los h i t s d e los c h i c a g o e n s e s f u e -
r o n l i g a d o s a su d e b i d o t i e m -
o o s i e n d o e s to l o q u e d i o l a 
V i c t o r i a a los m e d i a s b l a n c a s . 
a M A T C H F U E M U Y 
A P R E T A D O 
utPAGO j u l io 7. (Associated 
ÍH CÍB? Chicago d e r r o t é al Was-
* ' " a l en un duelo de pi tchers 
inSt0nTed Lyons y Dutch Ruetehr. 
^ " i t i enao Lyons sólo 5 h i t s mien-
B^RUether reclb6a 3. tres de ellos 
^pI primer innlng. los cuales j u n t o 
" una tese por bolas, dieron a os 
" carreras. D e s p u é s de ese i n -
S kuether quedó dueño de la si tua-
/ T Un single con una transferen-
y dos outs dieron a los v is i tantes 
a única carrera, 
W A S H I N G T O N 
D I V I D E H O N O R E S 
E L Q U E R I D O C I N C ! 
C O N E L F I L A D E L F I A 
B r e s s l e r s u f r i ó l a d i s l o c a c i ó n d e 
u n a p i e r n a a l c a e r s o b r e e l c a t -
c h e r W i l s o n a l e n t r a r e n h o -
m e , s i e n d o l l e v a d o a l h o s p i t a l . 
V. O. o. a. e, 
Mcíeely. cf . 
g. Harris. 2b 
Rice, r f . • • 
Goslln. l f . • 
j . Harris, Ib 
Bluege, 3b. . 
Peck, ss. • • 
Kuel. c . • • 
Knether, p . 
Adams, x , . 
Totales. S2 1 5 24 6 0 
i Corrió por J . H a r r i s en el 9o. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Mostil, cf 4 1 1 4 0 0 
Daves, ss 4 1 1 1 4 0 
Colli^S, 2b 3 0 1 2 4 0 
ShK-íy. Ib 3 0 2 14 0 0 
Falk. l f 3 0 1 1 0 0 
Hooper, r f 2 0 1 1 0 0 
Kamm, 3b 2 0 0 1 5 0 
Schalk, c 4 0 0 3 0 0 
Lyons, p 4 0 1 0 1 0 
Totales. . . 29 2 8 27 14 0 
Anotación por entradas 
Washington. . . . 000 000 010—1 
Chicago 200 000 000—3 
Sumarlo 
Stolen bases: Kamm, M o s t i l . 
Sacrifice: Colllns Fa lk y Hooper. 
Left on bases: Washington, 5; Ch i -
cago, 13. 
Bases on balls: o f f Ruether, 7; o f f 
Lyons 1. 
Struck out: por Lyons 3; por Rue-
ther 3. 
Passed balls: Schalk. 
Umpires Owens, Hi ldbrand y Evans. 
Tiempo: 1.35. 
Tiene nuevo manager desde 
ayer el Chicago Nacional 
NUEVA Y O R K , j u l i o 7 . — ( P o r 
United Press) . — " R a b b i t " M a r a ñ -
ó l e , la es t rel la de l - campo c o r t o 
de la L iga X a c i o n a l y t e r c e r m i e -
To manager de esta t emporada , ha 
sido nombrado para suceder a K i -
'jtfer en l a d i r e c c i ó n de los Cubs 
del Chicago. 
Se ha hecho ca rgo de l a noieva 
Posición e] mar tes , poco antes de 
lúe el team j u g a r a su j uego c o n t r a 
'os Robbins de! B r o o k l y n . 
Inmediatamente c o m e n z ó a t r ans -
ormar su team, env iando a G r i g s b y 
y a G r i f f i t h , pa r de ve teranos a l 
^ í ie ld , en l u g a r de dos j u g a d o -
res nuevos B r o o k s y Welss . 
. ^ a r a n v l l l e , que j u g ó p r i m e r o en 
, ^ ^ o n . Pasando a Chicago desde 
Pltts. . a l f i l d e a r l a . i imera b o l a 
^Ue a él le c o r r e s p o n d í a l a m o f ó , 
demostrando con é s t o que las p reo -
^Paciones de u n manager c o m l e n -
za a afectarlo. 
K l l l i f e r , f ué pago hasta f i n de 
*no y ha sido env iado a F i l a d e l f i a 
«Jarle la buena nueva a su m u l e r 
K-nw6 se encuentra en u n h o s p i t a l . 
^ l U i f e r soicedió a Evers , e l que 
J t n v o con el Chicago d u r a n t e t res 
aQos justos. 
A d e m á s de M a r a n v i l l e , como ma-
wger temporal ex is ten en l a L i g a 
acionai o t ros dos que se encuen-
an en sus mismas condic iones , , y 
^ 6 í u e g a n como regu la res en sus 
wpectivos t eams: H o m s b y . de l San 
uuls y . W h e a t , de los R o b b i n s . 
U N C U A D R A N G U L A R D E 
H E M J N E 
F I L A D E L F I A , j u l i o 7. (Associated 
Press) .—El Cincinnat i se dividió los 
honores de un double header con el 
F i lade l f ia hoy, ganando el pr imer jue-
g-o 4 a 0 y perdieron el segundo 4 a 3. 
Rube Brassler se d is locó una pierna 
en el p r imer Juego a l caer sobre el 
catcher W i l s o n a l entrar en home en 
el segundo I n n l n g . F u é trasladado a 
un hospi ta l donde se le hizo una ra-
d i o g r a f í a d&l ó r g a n o lesionado. U n 
j o n r ó n de Henllne en e l tercer Innlng 
del segundo juego did a loa Phl l l ies 
la carrera de l a v i c t o r i a . 
Anotaciones por ent rada»f 
P R I M E R JUEGO: 
C I N C I N N A T I 
V . C. H . O. A . E, 
Zl tzman. l f . , , . 4 
S m i í h , r f . . . . . . 4 
Bohne, 2b . . . . . 4 
Cri tz . 2b. . . . , 
Bressler, I b . , 
Niehaus, I b . . . , 
Walker , c f . . . , 
P ine l l i , 3b. . . , 
Caveney, ss . , 
Wingo, c . . . , 




0 0 0 







Totales. 35 4 12 27 10 1 
TXLADEXiFXA 
V . C. H . O. A . E, 
Buns, l f . 3 0 0 0 0 
Wi l l i ams , r f . . . . 2 
Huber, 3b 4, 
Writdistone, r f . , l f . 4 
Harper, cf 4 
Wilson, c 4 
Hawks, I b . , 
Fr iberg . 2b . 
Sand, ss, . . 
Mi tche l l , x. , 
Botts , p . , ' . . ' i 
Menline, x x . 
U l r i ch , p . ' . 
Holke, x x x . . 










17 0 9 27 16 1 
x Bated por Sand e nel 9o. 
x x B a t e ó por Betts e nel 7o. 
x x x Boted por U l r i ch en el 9o 
Ano tac ión por entradas: 
Cincinnati 021 001 000—4 
Fi ladel f ia 000 000 . 000—P 
Sumarlo 
Two base h i t s : Huber, PlnelH, W i -
Uiams. 
Three base h i t s : W a l k e r . 
Home runs: S m l t h . 
Bases robadas: W l n g o . 
Double p lays: Sand y Hawks : F r i -
berg, Sand y H a w k s . 
Quedados en bases: Cincinnat i 5; F i -
ladelfia 10. 
Bases por bolas: de Betts l . 
Strusk out por Donohue 3; por Bet ts 
2, por U l r i c h 1. 
W i l d pl tcher: U l r i c h . 
Los lng pltcher: Bet t s : 
Tiempo: 1.31. 
Umpires: Me Laoch l ln . Wi lson y R l -
gler . . . 
SEGUNDO JUEGO 
Cincinnati 
Fi ladelf ia 
010 200 000— 3 9 3 
301 000 OOx— 4 10 1 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
B a t e r í a s : Rixey y Krueger : Decatur, 
Couch y Henl ine . 
Wills s e dispone a sa l ir p a r a 
E u r o p a 
N U E V A YORK, j u l i o 7.—(Associa-
ted Press) .—Harry W i l l s , el boxeador 
negro que desde hace varios a ñ o s es 
tenaz candidato a l a corona de peso 
completo, ul t imaba esta noche sus 
preparativos para seguir hacia Euro-
pa las huellas de Dempsey y su no-
via y se d i spon ía a sal i r m a ñ a n a ha-
cia e l viejo continente a bordo del t r a -
s a t l á n t i c o Berengaria, de la Cunard 
L l n e . 
Jack Kearns dice que espera que 
los esposos Dempsey regresen a é s -
ta el 14 de j u l i o 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
N-ew r M O A K A C l O W A i 
C h i c a J ^ 7 : p t t sburgh 6. 
Boston -10' Brook lyn 5. 
Boston i' San L'UÍS 4; :<'r- j " 6 » 0 ' 
S t ó í ' i í r . u a ' í . , ^ . : ?"úrJu juS°¿o . l | . n ' í i V « i * v o * l i •jg. £•* 
lla(3elfia 4; Cincinnat i 3; Sdo. juego Stn L u i s 6 N . T o r k o. -ao. j u » 
XXfltA AJOBmXCAVA 
Chicago 2; Washington l . _ „ . » 
Boston en Det ro i t (suspendido l l uv a) 
F i lade l f ia en Cleveland (suspendido 
l l u v i a ) . 
YoríT ¿V 2do. juego. 




i 5| 2 
!25;25:35;39i40¡44i43l50 Perds . 301371391381401421441 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
PlttRK HA CIO W A i 
C ' u f c ^ ^ *Vew Y o r k . 
San t . en Brook lyn 
C W i « U i s en Bostoji 
^ n c i n n a t l en F i l ade l f i a . 
ZJOA AJCZBZCAVA 
Washington en Chicago. 
Boston en De t ro i t (doble j uego ) . 
F i l ade l f i a ep Cleveland (doblo juego) 
New York en San L u i s . 
L A S P E L E A S D E L D I A 2 E N P . G R O U N D S 
U N J U E G O D O B L E 
G A N A E L S A N L U I S 
A L O S Y A N K E E S 
P o r a f o r t u n a d o s r a l l i e s e n l o s i n -
n i n g s 5 y 7 v e n c i e r o n l o s 
B r o w n s e n e l p r i m e r o y e l se-
g u n d o p o r u n a c o m b i n a c i ó n 
d e j o n r ó n d e R i c e . 
U S O E L N . Y . S U S M E J O R E S 
P I T C H E R S 
S A N L U I S , Ju l io 7.—(Associated 
¡ P r e s s ) . — L o s Browns gai.aron hoy un 
! double header a los Yankees l l eván -
¡ dose el p r imer juego 12 a 2 y el se-
gundo a 3. Las rachas (jue tuvieron 
tos bateadores de loa B r ^ n w * en los 
Innings quinto y s é p t i m o del *ncuen-
tro In ic ia l les dieron la v c l t o r l a . 
E l o u t í i e l d e r Rice a n o t ó la carrera 
de la v ic to r ia de los Browns • n el 
noveno episodio del segundo encuen-
tro d e s p u é s de haber pegódo un j o n -
r ó n el o u t í i e l d e r Combs en la mi tad 
yankee del inn ing con un hombre «n 
base y empatado el scorc. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Pr imer juego 
E l manager de W ü l s se n i e g a ! G A N A E L P R I M E R O 
a aceptar on check 
N U E V A Y O R K , j u l i o 7 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — P . M u l l i n s , 
manage r de H a r r y W i l l s . re-
h u s ó aceptar en el d í a de hoy 
u n check por v a l o r de $50,856 
como l a par te co r re spond ien te 
a é s t e , por la pelea efectuada 
la o t r a noche en Po lo Grounds . 
Parece que M u l l i n s c o n s i n t i ó 
en r eha j a r u n 5 p o r c i en to , en 
el 20 que p r i m e r a m e n t e se d i -
j o que s e r í a la par te de W i l l s . 
pero é s t e no le c o n s i n t i ó d icha 
r eba j a y qu ie re que le paguen 
el o t r o 5 po r c iento , que as-
ciende a $16 ,952 . 
E l p r o m o t o r F u g a z y e n v i ó 
el check a la c o m i s i ó n de bo-
xeo de New Y o r k pa ra que 
e l la sea la que t e r m i n e e l 
a r r e g l o de la d i s p u t a . 
D E L A S E R I E E L 
N . Y O R O L P i n S . 
N o b a s t a r o n l o s t e m p r a n o s j o n -
r o n e s d e M o o r e y C u y l e r p a r a 
h a c e r q u e p e r d i e r a e l a l m i d ó n 
l o s G i g a n t e s . 
S E H I C I E R O N T R E S 
P L A Y S 
D O B L E S 
Estas I n s t a n t á n e a s fueron tomadas on Polo Orounds l a noche del d ía 2 del ac tual con mot ivo del programa 
da boxeo del Hosp i t a l I t a l i ano . En la parte superior aparece Da ve Sha-de, de Cal i fornia , noqueando a J i m Sla-
t t e ry , de Buf fa lo , en el tercer round . E n e l centro del grabado ss ve a Charley w e m e r t comple toment© sem-
brado en el r i n g al ser noqneado por H a r r y W i J s en el segundo round con t remendos ' derechazo?. £ 1 golpe 
que rec ib ió Weiner t fie la Pantera fué para matar a una res E n el grabado in fe r io r aparece H a r r y Oreb, el 
de la derecha, d e s e m b a r c á n d o l e u n fuerte Izqnlerdazo a l e s t ó m a g o a MlcJrey Walker en el octavo round. Orob 
re tuvo su t i t u l o del peso mediano a l ganar U bont por dec is ión a Wa lke r . 
New Tone . 001 000 00?— 3 11 1 
San L u i s . . . 110 051 -JOx—12 13 l 
B a t e r í a s : Hoyt , H . Johnson, Cald-
wel l y Eengough; Gastu.i v Hargra -
ve. 
Segundo juego: 
, • C. H . E . 
New Tone . . 010 020 00?— 5 S 1 
San L u i s . . . . 101 003 001— 6 10 0 
B a t e r í a s : Ferguson, Shawkey. Pen-
nock y f*>'N"eil; Glard y Hargrave. D i -
xon . 
c- H - E- R E G A L A R E M O S D I A R I A M E N T E 
A L O S L E C T O R E S D E L D I A R I O 
Rabbit Maranvi l le e s t r e n ó 
s u mando con el mejor é x i t o 
E l r a l l i e d e l s e x t o d o n d e h i c i e r o n 
s i e t e c a r r e r a s f u é d e c i s i v o p a -
r a e l C h i c a g o C u b s . 
B R O O K L T N , j u l i o 7. (Associated 
Press) .—Rabbit Maranvi l le , que ha-
cia hoy su debut como manager de 
los Cubs del Chicago, condujo a su 
team a una v i c to r i a sobre e l ' Broo-
k l y n 10 a 5. En el sexto inning los 
Cuba rompieron un empate 2 a 2, 
cuando hicieron u n r a l l y que les pro-
dujo 7 carreras. 
C. H . E. 
Chicago . . 000 207 001—10 10 4 
Urooklyn . . 000 020 120— 5 9 2 
B a t e r í a s : Cooper. Bush y Gonzá lez : 
Osbome, Oeschger y Deberry. 
V . C. H . O. A . E 
González 3 1 1 3 0 0 
U N A G R A N O L A D E F A N G O C U B R E 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N 
L A S P I S T A S M E T R O P O L I T A N A S 
L o s a p o s t a d o r e s , c o m b i n a d o s c o n j o c k e y s y t r a i n e r s , e s t á n p i d i e n d o a g r i t o s e l n o m b r a m i e n t o 
d e u n j u e z c o n a m p l i a s f a c u l t a d e s 
J I M M Y S L A T T E R Y ES A C E R B A M E N T E C R I T I C A D O 
( U n i t e d N E W - Y O R K , j u l i o 7 
P r e s s ) . — A n t e s que se celebrase 
u n a de las car reras en A q u e d u c t . 
uno de los márf conspicuos apos-
tadores f u é s o l i c i t a d o para que f i -
jase las cot izaciones antes Que los 
d e m á s . R e p l i c ó : "no puedo f i j a r -
las Hasta que no sepa q u é c lara de 
t r i q u i ñ u e l a (h^ s ido airreglada en 
el p addock" . 
De acuerdo con esta y o t ras 
í f i rmac iones hechas po r na t roc ina -
dores de l a p i s t a n e o y o r q u i n a , e l 
spor t d e n t r o de poco .5e v e r á en 
pe l ig ro , p o r q u e e l p ú b l i c o no re-
cibe p r o t e c c i ó n c o n t r a las supues-
tas palas da paco eecrupulosos 
tu r fmen-
K x l s t e n a lgunas h i s t o r i a s en c i r -
c u l a c i ó n , en las que se dice quo 
de te rminadas ca r r e r a s han s ido 
" a r r e g l a d a s " po r a lgunos i n d i v i -
duos sospechosos, desde hace a l g u -
nos a ñ o s . U n o de e l los , expulsado 
de la casa C lub y de l a p is ta , con 
20 " n o deseables" con p o s t e r i o r i -
dad a 1 9 2 1 . ha e je rc i t ado a lgunas 
de sus m a ñ a s , las que h a n dado 
l u g a r a que m á s de u n j o c k e y ha-
ya s ido cas t igado y suspenso A h o -
ra , en la a c t u a l i d a d , e s t á s iendo 
m á s a c t i v o que nunca-
L a p i s ta es u n o de los lugares 
p ü h l i c o s donde m á s a t e n c i ó n se 
presta a los ch i smes ; muchos de 
el los son s i n base y o r i g i n a d o s p o r j man 
I n d i v i d u o s pe rd idos . Pero ú l t i m a -
•r.ente. I n d i v i d u o s de ve rdade ra res 
ponsab i l idad han dado t a l claso de 
I n f o r m a c i ó n , que la confianza en 
esta clase de apuestas no es l a que 
antes e x i s t í a en la l o c a l i d a d . 
SI es c i e r t o que a lgunas perso-
nas desconsideradas e s t á n ' m a n i -
p u l a n d o " a los t r a i n e r s y a los 
za ent re e] p ú b l i c o que asiste a 
las carreras en el Es tado de N e w 
Y o r k , es el n o m b r a m i e n t o do u n 
juez de pis ta que t enga todas las 
facu l tades para poder ed i t a r ios 
negocios sucios, que se hacen a ex-
pensas de los que pagan el espec-
t á c u l o . 
Desde que se p a s ó u n a l eg i s la -
c i ó n c o n t r a r i a a l a c o n t i n u a c i ó n 
de l s p o r t h í p i c o , los jueces de l 
h i p ó d r o m o en N e w Y o r k h a n r e h u -
sado reconocer que se efec tuaban 
apuestas en los mi smos . A pesar 
de eso, sin apuestas no h a b r í a ca-
breras de cabal los . Este s p o r t es 
tma f o r m a p o p u l a r de recreo on 
todos los Es tados U n i d o s . Su pros-
p e r i d a d depende en te ramente de la 
l impieza con que se e f e c t ú e , y s i 
e fec t ivamente se qu ie re l i m p i a r las 
pis tas , ello, es soQo c u e s t i ó n de 
t i e m p o . 
Pero pa ra e l l o es i m p r e s c i n d i -
ble que el p ú b l i c o que SiCude a las 
ca r re ras de cabal los , t enga u n juez • 
su f ic ien temente b ien pagado para \ 
que dispense j u s t i c i a s in m i e d o a 
las i n f l u e n c i a s e x t r a ñ a s . 
Las apuestas ora les se p res tan > 
a que muchos den el -"pechazo", i 
misos, m i e n t r a s t a n t o , e l b o o k m a -
ker que b a quebrado t a m b i é n de-
be permanecer ded lado de a fuera 
de las puer tas . 
L O S F A N A T I C O S C R I T I C A N A 
D E M P S E Y 
E n el p e r i ó d i c o " S u n " , se han 
reci 'bldo muc;has car tas de f a n á t i -
cos de boxeo referentes a los con-
t inuus encuent ros que J . Dempsey 
esquiva c o n t r a H a r r y W i l l s . l a s i -
guiente es u n a m u e s t r a : 
"S r . Jefe de l a p l a n a de s p o r t : 
; Por qu*^ c o n t i n ú a n l o s c r o n i s t v : 
de s p o r t menc ionando a J- D e m p -
sey en sus a r t í c u l o s ? 
B s c o m p l e t a m e n t e seguro que 
nunca v u e l v a a l r i n g , y a pesa-
de eso no tiene la decencia de rct-
n u n c l a r a l t í t u l o . 
T o d o e l m u n d o inc lu so él mis -
mo, sabe que H a r r y W i l l s lo ven-
c e r í a . ¿ P o r q u é no le da o p o r t u n i -
dad a W i l l s y s i n o p o r q u é n o 
de ja i m o r i r a Dempsey en santa 
paz de Dios? 
Y d e s p u é s l a f i r m a y l a rtlrec-
c ión-
Je f f r l es , f u é fo rzado por l a o p i -
Muidoon partidario del 
match Dempsey-Wild 
N U E V A Y O R K , j u l i o 7 . — ( P o r 
U n i t e d Press) . — W i l l i a m M u i d o o n 
de la c o m i s i ó n a t l é t l c a de New Y o r k 
ha pub l i caob unas declarac iones ha-
c iendo p ú b l i c o que no se conce r t a -
r á n peleas para el campeonato de 
h e a v y w e i g h t has ta que Jack D e m p -
sey no acepte e l r e t o que hace t i e m -
po le h i zo l a " P a n t e r a N e g r a " . 
M u i d o o n d ice que no bas ta r la l a 
a c e p t a c i ó n ' d e l r e t o para asegurar 
el m a t c h , por que era necesario en-
c o n t r a r t e r r e n o ap rop i ado p a r a su 
c e l e b r a c i ó n , y que s i este se o b t u v i e -
se, dudaba de que se encont rasen 
p romoto res que se quis iesen hacer 
ca rgo de l d e s a f í o . 
N U E V A Y O R K , j u l i o 7. (Associa-
ted Press) . (Nac iona l ) . Los Gigantes 
y los Piratas, antiguos enemigos en 
el base bal l . iniciaron hoy una r igu ro -
sa prueba de 5 juegos, ganando el 
Nueva York el p r imer combate 7 a 6, 
y avanzando a un juego completo de-
t r á s del P i t t s b u r g h . 
Jonrones sucesivos por Moore y 
Cuyler en el p r imer inn ing amenaza-
ron con proporcionar algunas molestias 
al joven Keu t Grenfield, pl tcher da 
MacGraw, pero é s t e r e s i s t i ó el ataque 
y sus c o m p a ñ e r o s se vengaron dando 
13 h i t s a Aldr idge . Sheehan y al ve-
terano Babe Adams. Entre ellos hubo 
un j o n r ó n a l left f leld por Fr i sch y 
dos dobles y un single por Y o u n g . 
Tres • dobles-plays. uno de ellos en 
el noveno inn ing . ĉ ti Nehf en el box, 
s a l v ó a los Gigantes. Carey pudo ev i -
tar un doble de Ter ry en el quinto i n -
nkng, con el cual se e m p a t ó el scoro, 
cuando I n t e n t ó coger la pelota con el 
guante d e s p u é s de realizar una larga 
carrera . F r l sh y Wi lson , de los «li-
gantes y Traynor de los Piratas, f i l -
dearon de manera sensacional. 
Score: 
PITTSBURGH 
V. C. H . 
Carey c f 5 1 
Mcore 2b 3 3 
Cuyler r f 4 2 
Barnhar t l f 5 0 
Tr£.ynor 3b 4 0 
W r i g h t ss 4 0 
Grantham I b 4 0 
Sml th c 4 0 
Aldr idge p 2 0 
Sheehan p 1 0 
Adams p 0 0 
O. A . 
0 
Totales 36 6 11 24 9 1 
M X W Y O R K 
V. c. 
E l vencedor de Slatery e s t á ^ 
muy solicitado 
N U E V A Y O R K , j u l i o 7 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — i D a v e Shade, el 
c a l i f o r n i a n o w e l t e n v e i g h t que no-
q u e ó a S l a t t e r y rec ien temente , ha 
f i r m a d o hoy l a c o n c e r t a c l ó n de una 
pelea c o n t r a H a r r y Grebb , B e r l e n -
bach o W a l k e r . que ha de tener 
efecto en Po lo Grounds en s ep t i em-
b re 3 ó 1 8 . 
E l conce r t ado r de l a pelea, J i m m y 
de F o r r e s t , e x p l i c ó que W a l k e r 
p o d í a ser e l c o n t r a r i o de Shade, 
pero que en e l caso de que r e h u -
sara . Grebb o Be r l enbach lo su s t i -
t u i r í a n . 
Hace a lgunos d í a £ que u n conoc ido U i ó n p ú b l i c a a que saliese de su 
bookmake r o r a l d i ó u n pechazo po r I r f t i r o y se encon t ra ra con t ra Jack 
u n a g r a n can t idad . De é l h a b í a sa-
l i d o 'garante u n conocido spo r t 
hace m u c h o t i e m p o i d e n t i f i -
cado con e i s p o r t . D e s p u é s de u n 
d í a desastroso, e l l e ó n se p a s ó do 
Johnson. Dempsey ba jo s i m i l a r e s 
condic iones debe reconocer los r e -
í o s de W i l l s . Esa es la ú n ' c a r a z ó n 
por l a que el c h a m p i ó n c o n t i n u a 
siendo mencionado. Si en l u g a r de 
la r a va. es decir , que se e n c o n t r ó | e fectuar un desa f ío i c o n W i l l s . a 
en s i t u a c i ó n de no poder c u m p l i r 1 cu regreso de E u r o p a se enfrentase 
con sus ob l igac iones . I contra T u n n e y , f e r o g e r á l a acusa-
Rockefe l ler ce lebra hoy su 
8 6 c u m p l e a ñ o s jugando 
a l golf 
T A R R Y T O W . N . Y . j u l i o 7 .— 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — A e x c e p c i ó n 
de u n r o u n d de g o l f que j u g a r á en 
sus te r renos pa r t i cu l a r e s , e l m u l t i -
m i l l o n a r i o J o h n D . R o c k e f e l l e r ce-
l e b r a r á m a ñ a n a en sus posesiones 
de Pocan t i co K i l l s el 86 an iversa-
r i o de su n a t a l i c i o s in cambio a l -
g u n o en su d i a r i a r u t i n a de v i d a . 
H o y ha s ido f a c i l i t a d a u n a no ta 
N u e s t r o f o t ó g r a f o B u e n d í a 
Sale hoy a l a cal le , c á m a f a fo -
t o g r á f i c a en a l t o , y dispuesto 
el lente . 
T r a t a r á de s o r p r e n d e r — f í -
jense V d s . bien en esto—a u n 
c h a u f f e u r ( l a chapa del a u t o -
m ó v i l de a l q u i l e r que g u í e ) ; 
a - u n conduc to r o m o t o r i s t a 
do los t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; a 
u n c a r t e r o ; a u n p o l i c í a ; a 
un mensajero de correos y t e -
l é g r a f o s o a Uno de estos 
nuevos y f lamantes bar rende-
ros de ca l le , ves t idos p u l c r a -
mente de b lanco . 
Todos t i enen u n a chapn. Y 
u n n ú m e r o en l a " c h a p a " . 
Pues b ' en . e l r e t r a t a d o — 
r e t r a t o de u n s e ñ o r descono-
c ido—es , po r e j emp lo , chau f -
f e u r . . . 
Tiene , v e r b f et g r a t l a , e l 
n ú r a . 4 8 3 2 . . . Pues b i e n : 
t s t e apre-ciable c iudadano , a l 
Torpe r e t r a t ado en e3 D I A R I O , 
y con el D I A R I O en l a m a n o , 
puede pasar p o r esta su casa. 
D e p a r t a m e n t o de ^aunc ioe 
e c o n ó m i c o s , de 8 a 10 a. m . 
p%ra recoger u n a moneda de 
c inco pesos o r o . 
• Y — " a t e n c i ó n " — f e u d o s l o s 
chofers de a l q u i l e r de Va H a -
bana y L a Ceiba cuyas cha-
pas t e r m i n e n ese d í a — y s i 
gn i endo ese m i s m o e j e m p l o — 
en 32 " p u e d e n " pasar a reco-
ger cada uno u n pedazo de 
b i l l e t e p a r a e l s igu ien te sor-
teo. 
SI en vez de sciT un chauf -
feu r el r e t r a t a d o saliese e l r e -
t r a t o de un ca r t e ro , todos los 
ca r te ros , cuyo ' t e r m i n a J " sea 
i g u a l a l de l c o m p a ñ e r o pre-
m i a d o , t e n d r á n derecho a r e -
coger en n u e s t r o D e p a r t a -
m o n t o de A n u n c i o s ese peda-
zo de b i l l e t e . 
SI es u n c o n d u c t o r o m o -
t o r i s t a , todos los conduc tores 
o m o t o r i s t a s . 
SI es u n bombero , í d e m -
Y si es u n ba r r ende ro todos 
sus "he rmanos d ^ l a b o r " y 
t r a j e b lanco. 
Cinco posos o r o son h o y 
una bel la i l u s i ó n . 
U n pedazo de b i l l e t e puede 
ser m a ñ a n a " m i l d o l l a í r s " . 
H e a q u í nues t ro conc&rso. 
U n concurso pa ra las h e r o i -
cas y nobles, clases p o p u l a -
res. 
Busque V d . a q u í m a ñ a n a su 
p r o p i o r e t r a t o o el de su a m i -
go de V d . 
Y a v í s e l e en seguida. Crea 
V d . que se l o a g r a d e c e r á . 
Toung r r 4 
F r í s h 3b 4 
Meusel l f 4 
K e l l y 2b 4 
Te r ry I b 4 
Wilson c f . 
Jackson ss. 
Snyder c 4 
L lnds t rom x 0 
Gowdy c 0 
Grenfield p 3 
Southworth xx. . . 1 
Nfchf p 0 




Totales 36 7 13 27 14 3 
x cor r ió por Snyder en e l 8o. 
x x ba t eó por Greenfield en el 8o., 
P i t t sbu rgh . . . 201 000 300— 6 
New T o r k . . . 001 040 02x— 7 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Terry , Young 2. 
Heme runs: Moore, Cuyler, F r i s c h . 
Soplen bases: Grantham, Carey, L l n -
ds t rom. . ' „ _ 
Double p layp: Fr i sch . K e l l y y Te-
r r y ; Ter ry . Jackson y T e r r y ; ^ehf , 
Jackson y T e r r y . «. ••« 'd 
Quedados en bases: New T o r k 1 1 , 
Pi t t sburgh 7. . * 
Bases on baills: de Aldr idge 4 de 
Sheehan 1; de Adams 1 ; de Grren-
f ie ld 3: de Nehf 1. - •'."í 
Struck out : da Greenfield 1, de A l -
dridge 2. 
H i t s : a Aldr idge 8 en 4 Innings n l n -
gúri out en 5. a Sheehan 4 e ¿ 3 y 
1.2-3 innings a Adams 1 en 2-3 innings 
a Greenfield 11 en 8 inn ings . 
W i l d p i t ch : Sheehan. . 
Pi tcher ganador: Greenfield. Pl tcher 
perdedor: Sheehan. 
Umpires : O'Day, Qulgley y P f l r m a n . 
Tiempo 2:15. . 
N E C E S I T A N US T U E Z D Í P A R -
C L L L 
L o que es i m p r e s c i n d i b l e para 
hacer renacer de n u e v o l a con f i an -
Este desgrac iado apos tador s o l i - i c l ó n de que se encuentra t emeroso [ d i c i e n d o que M r . R o c k e f e l l e r se 
siente b ien y e s t á " l l e n o de o p t i m i s -
mo y g r a t i t u d po r todas las ben-
d ic iones que con el a ñ o p r ó x i m o le 
a g u a r d a n " . 
John D. Rocke fe l l e r , h i j o , y 
L o s B r a v e s se encuentran 
en una r a c h a de v ictorias 
C o n l a d o b l e v i c t o r i a o b t e n i d a 
a y e r s o b r e l o s C a r d e n a l e s , l l e -
g a n a c i n c o s e g u i d a s . 
BOSTON, Julio 7. Associated Press. 
Los Braves del Boston aumentaron 
sus v ic tor ias a 5 ganando a lo» Car-
denales del San L u i s un double hea-
der hoy, 7 a 4 y 8 a 2. Bernie Neis, 
c e n í e r f ie ld de los Braves, d ló u n iz"6n sobre la cerca del lef t f le ld . 
en el cuarto Inning del pr imer Juego, 
siendo é s t a l a segunda vez que se rea-
l iza una h a z a ñ a semejante en este par-
que. 
Anotaciones por entradas: 
Pr imer Juego: 
C. H . H 
St. Louls . . . 100 000 300— 4 7 1 
Boston • • 000 013 03x— 7 11 i 
B a t e r í a s : Reinhar t y O 'Farre l l , Sch' 
midt , Barnes y O 'Ne l l . 
Segundo juego: 
C. H . E 
St . Lou l s . . . 010 001 000— 2 7 ( 
Boston . . . . 100 004 21x— 8 13 1 
B a t e r í a s : Sothorn. Stuart , Dyer 3 
Schmldt; Graham y Glbson. 
L a pelea entre Tunney y 
Quint ín R o m e r o 
N E W Y O R K , j u l i o 7 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — L a Pelea concer-
tada entre T u n n e y y el ch i l eno 
Q u i n t í n Romero ha s ido cancelada, 
a l tener T u n n e y que suspender t o -
das sus peleas has ta sep t iembre 
p r i m e r o debido a una l u x a c i ó n su-
f r i d a en e l h o m b r o d u r a n t e su ú l -
t i m a pelea. 
c i t ó de sus acreedores t i e m p o na- de W i l l s y q u e d a r á c u b i e r t o com-
r a poder c u m p l i r sus compromisos , p le tamente de r i d í c u l o , 
pero se e n c o n t r ó con que no p o d í a ! U n c b a m p i o n del m u n d o debe de 
jockeys . los jueces de la pista uo ¡ d i s p o n e r de u n nuevo r o l l o de do- encont ra rse con todo los que s o l l -
e s t á n efec tuando l a v i g i l a n c i a ne- ' 
cesarla pa ra la p r o t e o c i ó n del p ú -
b l i co . No debe o lv ida r se que e l 
e s p e c t á c u l o de las carreras^ r a d i r a 
p r i n c l p a i m e n t e en l a conf ianza y 
en el f avor de l p ú b l i c o , y no en lo 
r[ue de t e rminados i n d i v i d u o s " o m -
pongan ca r re ras en t re ellos, m u -
.iho m á s cuanto que a el los no les 
preocupa nada la p e r p e t u a c i ó n de l 
e s p e c t á c u l o . 
l l a r s . T u v o que confesar la q u i e b r a ¡c i ten el encuen t ro , s i n tener en 
y entonces r e v e l ó l a causa de l a cuenta ei color de l a p i e l , en l u g a r 
mi sma . Parece que h a b í a s ido l a ¡de a n d a r escogiendo sus con t r a -
v í c t i n a de c l ientes que le h a b í a n r o s . 
dado el pechazo a é l y que t u v o 
pagando c o m p r o m i s o s hasta q u e eo L A S O R P R E S A D E S L A T T E R Y 
le c u m p l i e r o n 
La. so rprenden te d e r r o t a p o r 
y su bo l s i l l o estaba 
comple tamen te exhaus to . 
Si e l l e ó n h u b i e r a s ido t r a t a d o j k n o c k o u t s u f r i d a po r J i m m y Slat-
hono rab l emen te po r sus c l i e n t e » e l t e ry , a manos de Shade en la ú l -
f e l ino h u b i e r a c u m p l i d o c o n sus ¡ l i m a pelea efectuada en P o l o 
compromisos . G r o u n d , ha descubie r to los defec-
Se t i ene en tendido que los tos que l l cvaha en s í , en su cons-
cl ientes que a c o s t u m b r a n a p r o c e - ¡ t r u c c l ó n - el boxeador de B u f f a l o . 
der de ese modo deshonroso no de-1 Este debe empezar de nuevo todas 
ben aparecerse p o r los h i p ó d r o m o s | 
has ta que no l i q u i d e n sus c o m p r o - ( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t e ) 
su 
f a m i l i a se h a l l a n en Pocan t i co . E l 
ú n i c o i n v i t a d o s e r á el P. J o h n M . 
F u r m a n . que d u r a n t e la t a rde t o -
c a r á e l ó r g a n o p a r a de le i te de M r . 
R o c k e f e l l e r . 
-4339 
E s el n ú m e r o de! t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 
.lU.UA X>£X. ? U B 
O. 
Z.IQA U í T E B N a C I Q N A I . 
New Oriecns 4S 
At lan ta 44 
Memphls 45 
Nashvi l lo 39 
M o b l U *2 
Chattanooga 40 
L i t t l e Rock 37 
Bi rmingham 37 
?. Ave. I Clubs 
32 600 ¡ Bal t lmore 54 
42 512 i Toronto 46 
44 506 Jersey City 47 
40 494 ¡ Readlng 47 
44 48S > Buf fa lo 45 
43 482 1 Rochester 36 
43 463 Syracuse ¿9 
44 457 | Providence 29 












Loulsvi l le 
St. Pau l . , 
Indlanapolis . , . . . . 41 . , , , , 41 
553 i Kansas Ci ty 40 
506 Toledo , 35 
444 Columbus * * 32 
358 MlnneapoMs 85 

















PAGINA V E I N T E 
TRATEMOS DE ALGO... 
H o y e m b a r c a en e l " M o n t e r r e y " 
el equ ipo e s p a ñ o l de tennis que 
v i n o a c o m p e t i r a nues t ros c o u r t s 
por l a Copa D a v l s . D u r a n t e su es-
t a n c i a en l a H a b a n a f u e r o n m u y 
festejados sus componen tes , e l los 
s u p i e r o n de spe r t a r las mayores 
s i m p a t í a s con SU e x q u i s i t a correc-
c i ó n , l o que hace que los veamos 
a le jarse con g r a n pena y c o n enor -
mes y sent idos 'deseos d o ver les 
de nuevo en t re n o s o t r o s . 
E l balance de los j uegos a q u í 
celebrados r e s u l t ó en l a f o r m a que 
todos h a b í a m o s i nd i cado que r e -
s u l t a r í a , en u n a c o m p l e t a v i c t o r i a 
pa ra los h i spanos . Cinco p o r cero 
q u e d ó el score a su f a v o r , "pelea 
de u n solo l a d o , " como a d v e r t í 
desde u n p r i n c i p i o , no obs tan te los 
cubanos t u v i e r o n d í a s grandes a l 
hacer f o r m i d a b l e res i s tenc ia a los 
ve teranos maes t ros del r a q u e t que 
hoy nos a b a n d o n a n . B a n e t en su 
p r i m e r e n c u e n t r o , que f u é q u i e n 
a b r i ó los s ing les c o n M a n u e l A l o n -
so, d e j ó l l enos de esperanzas a los 
que le v i m o s d e s a r f ó l l a r u n mag-
n í f i c o j uego f r en t e a l c o l o s o . Pa-
r í s con F l a q u e r nos h izo pasar mo-
men tos de l ic iosos go lpeando l a b o -
l a sobre l a ne t , y e n sus saques 
v io l en tos y c ruzados , C h a c ó n de 
pa re j a con P a r í s r e s u l t ó e l h é r o e 
de l a t a r d e po r l a f o r m a de su j u e -
go desconcer tante , que a no ser M a -
n u e l A l o n s o q u i e n ac tuaba de l o t r o 
l ado de l a r e d l a suer te h u b i e r a 
s ido o t r a . 
Cuando m á s d é b i l so m o s t r ó e l 
t eam loca l f u é en l a t a r d e de l do-
m i n g o e n que, y a venc idos , P a r í s 
y B a n e t apenas r e a l i z a r o n resis-
t enc i a , es taban descorazonados y 
s ó l o se m a n t u v i e r o n en pie , r a q u e t 
en mano, el t i e m p o preciso pa ra 
da r t é r m i n o a l o que res taba de 
t o r n e o de la Copa Dav ig en los 
cour t s d e l Vedado T e n n i s C l u b . 
N u e s t r o s t enn i s t a s t i e n e n i m p e -
r i o s a m e n t e que sa l i rse de l marco 
de las costas cubanas , t a n a me-
nudo como se pueda, p a r a fo r ja r se 
a o t r o s moldes en a m b i e n t e supe-
r i o r a l de a q u í . H a y que i r a Y a n -
kee l and ia donde e n cualquie i* l u -
gai* ex is ten es t re l las super iores a 
las nues t ras , en la mi sma F l o r i d a , 
sin i r m u y le jos , h a y grandes n ú -
cleos de f o r m i d a b l e s j u g a d o r e s de 
la n e t . De no ded ica rnos r á p i d a -
mente a ap rende r lo que nos hace 
f a l t a , es d isponerse a s a l i r s i em-
pre d is f razados de bobo a l compe-
t i r c o n los grandes t eams que se 
p resen tan todos los a ñ o s d i s cu -
t i endo e l t r o f eo m á x i m o . 
de se d i s c u t i r á e l m a g n í f i c o t r o f eo 
de l a P e r l a de l Sur p o r los c rews 
que e n v í e ia H a b a n a , Matanzas , 
C á r d e n a s y los loca les . N o tengo 
que decir que s iendo en Cienfue-
igos e l en tus i a smo se eleva a l r o j o 
b l a n c o . Pocos d í a s nos quedan pa-
r a e l 19, y desde a h o r a p r o m e t o 
( D i o s m e d i a n t e ) a s i s t i r . 
R o b r e ñ i t o se ve desa i rado en su 
noble e m p e ñ o de o r g a n i z a r e l " B a n -
Iquete de l a C o r d i a l i d a d " y p u b l i c a 
una m u y extensa ca r t a , no t a n ex-
tensa como a m a r g a , donde presen-
t a a l d i s t i n g u i d o c o r o n e l S i lva su 
r e n u n c i a " i r r e v o c a b l e " del cargo 
de o r g a n i z a d o r que le impuso el 
p res idente de l a U n i ó n A t l é t i c a con 
el b e n e p l á c i t o de t o d o s . 
T o d o eso es m u y de l a m e n t a r , 
no so lamente po r R o b r e f i i t o que se 
e x t r e m ó con bas tan te " m a l a p a t a " 
como " b a n q u e t e m a k e r , " s í que 
t a n b ien po r el e s p í r i t u c o r d i a l que 
pueda p r o v e n i r de u n a c o m i l o n a 
m á s o menos s u c u l e n t a . 
Y q me i n c l i n o a c reer que los 
t a l o n a r i o s no f u e r o n deb idamente 
l l enados p o r los l l a m a d o s a " l l e -
na r se" deb ido a l a c r i s i s que e s t á 
en t s tos momentos a t ravesando e l 
a z ú c a r , que no cubre e l precio de 
p r o d u c c i ó n . Busque inos l a causa 
en m o t i v o s e c o n ó m i c o s y no de o t r a 
' n o c l e , que no podemos d u d a r de 
!a ex i s tenc ia r e a l de las co r r i en te s 
m á s fuer tes de f r a t e r n i d a d e n t r i 
los e lementos que i n t e g r a n l a U . 
A . A . C . 
Eso, p o r l o menos, p o d r á s e r v i r 
de consuelo a l s i m p á t i c o c o n f r é r o 
R o b r e ñ i t o . 
E l H a b a n a Y a c h t C l u b h a gana-
do la p r i m e r a r ega t a de r emos de 
la t e m p o r a d a . L a de J u n i o r s en 
aguas del R e p a r t o M i r a m a r e l pa-
sado d o m i n g o , t en i endo de compe-
t i d o r a l Vedado T e n n i s , que que-
dó e n segundo l u g a r , y a d e m á s r e -
s u l t ó t r i u n f a n t e e n l a de s ingle 
BCUllS. 
E n o r m e m u l t i t u d , s i n h i p é r b o l e . 
Be s i t u ó a lo l a r g o de l a costa, que 
es i n c ó m o d a para s i tua r se en e l l a 
por ser f o r m a d a d.e a r rec i fes l l a -
mados "d i en t e s de p e r r o , " y en 
m u y numerosas embarcaciones c u -
b r i e r o n g r a n espacio en e l m a r . 
L o s c lubs c o n t i n ú a n en t r enando 
a sus remeros , pues las p r ó x i m a s 
regatas s e r á n de Senlors , s iendo 
la p r i m e r a l a de Cienfuegos, en 
aguas de Rev ien ta Cordeles , d o n -
E n e l Pa lac io de C r i s t a l ofrece 
a l m e d i o d í a de h o y el pres idente 
do l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo 
y L u c h a s , C o m a n d a n t e E n r i q u e Re-
cio , un- á g a p e a los chicos de la 
prensa s p o r t i v a que i n f o r m a n d? 
boxeo en los d i a r i o s c a p i t a l i n o s . Y 
a d e m á s en e l a lmue r zo , lo que es 
s ó l o u n p re t ex to parta t ene r los ami-
gablemente a l a v e r a suya , e l f l a -
m a n t e presidente d e l o r g a n i s m o 
m á x i m o de los p u ñ o s , t r a t a r á con 
los c ron is tas t odo l o re fe ren te a l 
d e s e n v o l v i m i e n t o de s p o r t t a n emo-
c ionan te y p o p u l a r . 
L o s c ron i s t a s ( a u n q u e n o v a y a -
mos a l a l m u e r z o ) comenzamos po r 
agradecer a l Comandan te E n r i q u e 
Recio su f i n a a t e n c i ó n , pues con 
estas p r á c t i c a s establece u n a i n n o -
v a c i ó n , es u n ac to de a t r a c t i v a cor -
d i a l i d a d que estoy seguro le ha de 
da r e l m e j o r r e s u l t a d o . 
Se e s t á p repa rando u n a g r a n 
f iesta b a l o m p é d i c a p a r a e l p r ó x i m o 
d o m i n g o en e l S t a d i u m C a r i b e . 
Nada menos que los c u a t r o ases 
del b a l ó n r e d o n d o se d i sponen a 
e n t r a r l e de buena gente a dos so-
berb ios p a r t i d o s . J u v e n t u d A s t u -
r i a n a e H i s p a n o , I b e r i a y O l i m p i a 
s e r á n los contendien tes en esa t a r -
de d o m i n i c a l . 
E n esa he rmosa e s t r u c t u r a de 
acero y cemento , la m a y o r y m á s 
costosa de Cuba en su clase, que 
t iene capac idad p a r a sentar siete 
m i l personas c ó m o d a m e n t e , h a b r á 
f a l t a de espacio pa ra e l d o m i n g o , 
a s í que tmeno es i r desde t e m p r a -
no separando las loca l idades , que 
luego l l ega l a h o r a de e n t r a r y hay 
que hacer cola , l o que s e g u r a m e n -
te r e su l t a m u y pesado. 
G u i l l e r m o P I . 
L o s pr imeros bateadores de 
l a L i g a del E s t e 
Los dos h i t s acumulados por Pai to 
Herrera en el juego del pasado d í a 
SO contra el "Worcester, hizo subir de 
nuevo su porcentage a l bate entre los 
primeros bateadores de la L i g a ; y 
ahora tenemos al cubano ocupando 
nuevamente el tercer lugar en el c i r -
cuito, teniendo tras s í a Casey Sten-
gel, e l ex-player de los Gigantes y del 
Boston, reconocido por todos como un 
extraordina-io bateador. 
J . V . C. H . Ave . 
Estados de los Clubs en la 
L i g a del E s t e 
--rys, "Worcester . 41 141 32 63 438 
SVilson, Worces t e r . . 34 139 32 5S 381 
Herrera, Spr ingf ie ld 62 2*5 43 91 371 
?tengel, "Worcester. 26 84 20 31 369 
Purcell, P i t t s f i e l d . . 55 215 43 79 367 
G. P. Ave . 
A l b a n y . . 40 27 .597 
Bridgeport 36 29 .554 
S P R I N G F I E L D . . . .. . 33 29 .532 
Waterbury 33 30 .524 
H a r t f o r d 34 32 .515 
New H a v é n , , , . . 32 32 .500 
W o r c e á t é r , ¿ . . 27 36 .429 
P i t t s f i e ld 22 42 .344 
N o t a . — E n el Bridgepor"; m i l i t a Jo-
eeí to Rodr íguez , el bravo Inic ia l is ta 
t cubano, en tanto que el popular P a í -
¡ to Herrera presta sus servicios en el 
Spr ingf ie ld . 
c5V ¿ P r ó x i m o ' D o m i n g o 
S e r á *Día S r a n d e e n ¿ a 
¿ P i s t a d e f f O . í P a r k " 
Hay treinta caballos en las cuadras que se encuentran en magní-
ficas condiciones, completamente restablecidos del pasado 
invierno. 
l i U prensa y el c o m e r c i ^ l o c a l 
demues t ra u n i n t e r é s p a r t i c u l a r en 
las ac t i v idades de l C l u b H í p i c o do 
Cuba, O r i e n t a l P a r k , M a r i a n a o ; 
p r e s t á n d o l e su m á s dec id ido cou-
cu ' so y apoyo, c e m o s t r a n d ) ve rda-
de ro aprecio ?vl esfuerzo sobrena-
t u r a l qae viot i3 hac iendo d i c h a 
i n s t i t u c i ó n . E u t r : los p r i m e r o s en 
¡ . . an i f e f r a r s e " n i se sen t ido , f u e r o n 
los s e ñ o r e s M a n u e l t G u i l l e r m o 
Salas, el D r . A l b e r t o I n d á n , e l 
" H a v a n a P o s t " y aihora descuel la 
el g r a n r o t a t i v o " L a N o c h e " , y el 
s i empre a l e r t a d u e ñ o d e l j a r d í n 
" E l C l a v e l ' , s e ñ o r A l b e r t o A r m a n d . 
E l s e ñ o r A r m a n d en una a ten ta 
y c o r t é s c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a a l 
A d m i n i i s t r a d o r Genera l , s e ñ o r A n -
d r é s A l o n s o , i n f o r m a que p a r a el 
e x t r a o r d i n a r i o evento de l H a n d i c a p 
" B l C l a v e l " , que se c o r r e r á e l p r ó 
x i d o d o m i n g o , doce de j u l i o , u n 
g r u p o de hermosas y conoc idas se-
ñ o r i t a s , e n t r e g a r á n a l g a n a d o r de 
d i c h o handicap de u n a m i l l a , l a 
m á s he rmosa c o r o n a de f lo res na-
tu ra les q u e se haya p r o d u c i d o en 
su m u y í actrefditado es t ab lec imien-
t o . " L a N o o h e " , c o m o hemos d i c h o , 
h a r á d o n a c i ó n de u n a preciosa copa 
do p la t a a l m i s m o ganador del 
H a n d i c a p " E l C l a v e l " . 
L a C o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s e s t á 
compuesta p o r C u q u i t a H e r n á n d e z 
G u z m á n , P i l a r B a u z á y Te res i t a de 
Quesada. 
E l s e ñ o r A r m a r d es m i e m b r o de 
la " G u a r d i a V i e j a " y Socio F u n d a -
d o r de l C l u b H í p i c o de Cuba , f e -
l i c i t a a rd i en t emen te a l a i n s t i t u -
c i ó n p o r l a va l io sa a d q u i s i c i ó n he-
oha en la p e r s o n a l i d a d d e l s e ñ o r 
A l o n s o , que h o n r a sobremanera a 
todos los socios. Esas son las pa-
labras del m i s m o s e ñ o r A r m a n d , 
que sabe a p u n t o f i j o lo <jue hab la . 
L o s hechos l o d e m o s t r a r o n pa lpa -
blprnente en el c r i t e r i o usado en 
los d i f e ren tes p rob lemas resue l tos 
con j u s t i c i a e i m p a r c i a l l e ' a d y con 
l a a p r o b a c i ó n de todos . 
E x i s f j n m i s de t r e i n t a cabal los 
de p u r a sangre en el h i p í d i r o m o los 
cuales f u e r o n ac t ivos d u r a n t e l a 
t emporada de i n v i e r n o pasado, que 
s u f r i e r o n leves lesionas y que aho-
r a , e n c o n t r á n d o s e c o m p l e t a m e n t e 
res tablecidos , e m p e z a r á n a f i g u r a r 
| e n los p r o g r a m a s de car reras f u -
t u r a s d u r a n t e l a presente t empo-
r a d a de ve r ano . 
Esos cabal los d e s p e r t a r á n ma*yor 
I n t e r é s en t r e los fans h í p i c o s , por -
que a e l los , como a todos los de-
m á s m o r t a l e s , los g u s t a l a v a r i e -
dad . 
E l p r o g r a m a de ca r re ras de l 
p r ó x i m o d o m i n g o s o í b r e p a s a r á a 
todos cuantosl oo h a n r ea i i zado 
has ta l a fecha d u r a n t e esta t e m -
porada , no solamente p o r e l H a n -
d icap dp l a r e f e r e r s i a , la, copa men 
d o n a d a " y e l g r u p o de s e ñ o r i t a s 
que h a r á l a p r e s e n t a c i ó n de las 
donaciones, s i no po rque se v a per-
fecc ionando cJ t r a b a j o a m e d i d a 
que se avanza en exper iencia en 
conocer a los elementos c o n que 
so cuenta . P o r esto se no ta , que 
cada nuevo d í a <i« car reras se p a l -
pa m á s , p e r f e c c i ó n "y m a y o r i n t e r é s 
p o r p a r t e de los a f i c ionados en 
a c u d i r a l H i p ó d r o m n . 
C o n las j u s t a s d e l p r ó x i m o do-
m i n g o se m a r c a e l onceno d í a de 
la t e m p o r a d a . Y , pa ra los que s i -
guen de cerca nues t ras i n f o r m a c i o -
nes p e r i o d í s t i c a s , h a n n o t i V o de 
por s í que l a c o n c u r r e n c í B a O r i e n -
t a l P a r k ha aumen tado p a u l a t i n a -
men te y de una manera v i s i b l e . L o s 
exper tos en l a m a t e r i a p red icen 
que el d o m i n g o s e r á I n f i n i t a m e n t e 
m á s c o n c u r r i d o y an imado que t o -
dos los d e m á s d í a s de ca r re ras rea-
l izadas (hasta l a fecha. 
Se nos p ide que en n o m b r e del 
C l u b H í p i c o de Cuba se agradezca 
por este m e d i o a l emprendedor pe-
r i ó d i c o " L a N o c h e " , p o r su v a l i o -
so o f r e c i m i e n t o , l o mismo que a l 
s e ñ o r A r m a n d y a las d i s t i n g u i d a s 
s e ñ o r i t a s que con su presencia y 
anto d a r á n realce y b r i l l a n t e z a l a 
p r ó x i m a f i e s t a d e l d o m i n g o , que 
e m p e z a r á como de cos tumbre a las 
des v t r e i n t a de l a t a r d e . 
L o s c inco pr imeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
a r A c x o H A i i 
J . V. a H . Ave 
Hornsby, S. L . 69 254 70 108 425 
Stock, B r o . . . 69 287 48 113 394 
Bottoraley, S. L. 75 305 42 11G 380 
Fournler B r o . 71 274 58 104 380 
^ancrof t , B o s . . 58 219 41 82 375 
A U Z K £ A V A 
J . V. C. H. Av« 
Cobb, D e t . . . . 65 254 61 106 417 
H e l l m a m , Det . 71 261 42 105 399 
Wingo, Det . . 58 184 47 72 391 
Speaker, C í e . . . 72 272 45 106 390 
L á m a r , n í a . . . 59 233 ?6 90 383 
U r . g ran ola 
( V i e n e de l a p á g i n a dLecinucve) 
'orno e s t á bateando 
e l querido " C i n c r 
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sus p r á c t i c a s , y a u n cuando nun -
ca l l e g a r á a ser como C o r b e t t , no 
os posible nega r l e condic iones que 
j u s t i f i c a n la a d m i r a c i ó n que po r 
• • l s ienten sus p a r t i d a r i o s . 
SÍ S l a t t o r y fue ra e l h o m b r e que 
r ea lmen te a n u n c i a n sus a d m i r a d o -
res, é l h u b i e r a sabido desde e l p r i -
m e r r o u n d eil modo m á s e fec t ivo 
como hacer le f r e n t e a Shade. Pe-
r o S l a t t e ry no puede pensar con 
rap idez y p o r lo t an to no se puede 
defender c i e n t í f i c a m e n t e , y h u b i e r a 
l og rado e v i t u r u n k n o c k o u t de su 
an tagon i s t a . 
A pesar de su inexper i enc ia , sus 
p romoto re s le d i e r o n demasiado 
ca r t e l . 
E S T A N T U E R T E S L O S P I T í A T A S 
B a r n e y Dreyfuss , e l p r o p i e t a r i o 
m i l l o n a r i o de los P i r a t a s , quienes 
le e s t á n hac iendo l a v i d a a m a r g a 
a los Gigantes , s e ñ a l a c o n o r g u l l o 
el heciho de que s u t e a m n o e s t á 
hecho a fuerza de dinefro s ino por 
el c o n t r a r i o , desplegando mucho 
Juicio, y hac iendo que sus scouts 
lograsen d e s c u b r i r jovenzue los 
p r á c t i c o s en l a pe lo ta , a u n cuando 
de cuando en cuando r ea l i za nego-
cies con los o t r o s teams y m u y po-
cas veces le dan en e l sue lo . 
E x a m i n e m o s e l Une up del P i t t s -
b u r g t a l como aparece h o y : Smith. . 
til catcher? r e g u l a r f u é a d q u i r i d o 
p o r los w a i v e r s de los B o s t o n B r a -
vos. A l d r i d g e y Meadows , p i t che r s 
m u y notables , f u e r o n ob ten idos en 
canje. L a p r i m e r a base M e . I n n i s , 
lanza Hbret f i r m ó rec ien temente 
c o m p a ñ e r o en l a p o s i c i ó n , v i n o 
de los Cubbs . 
Carey, j a r d i n e r o e s t r e l l a del 
cen t ro , e s t á con los P i r a t a s desde 
1 9 1 1 , habiendo s ido a d q u i r i d o po r 
c o m p r a de u n c l u b dei l as l igas 
menores . A d a m s el/ ve t e rano e s t á 
con los P i r a t a s desde el a ñ o 1908 , 
y a d q u i r i d o s en las l iga© menores 
los p i t che r s Ido , M o r r i s o n , K r e m e r 
y Songer; Catcher Gooch , sccond 
Home R u n s bateados a y e r 
Z^ZGA N A C I O N ¿LL 
C ínc inna t l Smi th 
F i l a d e l f U Henllne 
P l t t sburgh Moore 
P l t t sburgh Cuyler 




L I G A A M E R I C A N A 
San L u i s Jacobson 
San Lu i s Rice 
New York Coombs 
Las escuelas extranjeras de Hawai 
H O N O L U L O , j u l i o . (Cor re spou 
dencia de T h e Assoc ia ted P r e s a ; . 
H a y en el t e r r i t o r i o 85 escuelas 
japonesas que man t i enen sus puer -
tas cerradas desde que e n t r ó <n 
v igenc ia 1 decreto de l a C o m i s i ó n 
Escolar T e r r i t o r i a l que exige que 
los a lumnos de escuelas extranj.-1-
ras deben haber hecho p r i m e r o dos 
a ñ o s do escuela e lementa l nac io -
n a l . L a s escuelas japonesas h a n 
acordado no a b r i r a f i n de no v e r -
se obl igadas a pagar el d o l a r a n u a l 
por cada a l m u n o que exige l a nue -
va l e y . 
• 3 0 1 0 2 5 " ^ ^ 
- L U J O S I S I M O S -
P e r c h e r o s 1 S a r r r 
. - 4 — C o m p l e t o s 
> E N TODAS PARTES. 
baseman Moore , s lhor ts top w i g h t , 
t h i r d basoman T r a y b o r y o u t f i l -
ders Cuy le r , Bigbee and B e r n h a r t . 
M i e n t r a s los P i r a t a s son los 11-
ders de l a L i g a Ncucilonal, los Cubbs 
ocupan el s é p t i m o l u g a r y Drey fua 
se f e l i c i t a de haberlea chmbiado 
a Cooper, G r i m m y M a r a n v i l l e . 
H E R M O S A S B A Ñ I S T A S E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Aquí tenemos u n a r r a l a b l o aspecto de las tardes estivales en las blancas arenas de l a p laya de Jttarlanao. Es-
tas muchachas a t l é t i c a » se entret ienen en los b a ñ o s L a Concna, que manlchea Campuzano, en hacer emocionan-
te sport de lucha para d e s p u é s lanzarse a las frescas aguas del m a r . 
M A T A N C E R A S 
C A U S E R L E 
E l Tenn i s C l u b . 
Comienza m a ñ a n a los t r aba jos 
de e d i f i c a c i ó n de ese B u n g a l ó que 
ha de ser casa soc ia l de l a s i m -
p á t i c a I n s t i t u c i ó n que pres ide Be r -
ta B e r a c i e r t o de A m é z a g a y de la 
que es D i r e c t i v a y a lma mater , -la 
In teresante y m u y g e n t i l M a r g a r i t a 
H e y d r i c h . 
L a a u r o r a de u n a r e a l i d a a . 
Que ha de ser p r o n t o sol esplen-
dente , ya que p a r a f ines de agosto 
e s t a r á t e r m i n a d o ese C l u b . 
Pa ra entonces su i n a u g u r a c i ó n . 
Que s e r á con p r o g r a m a t a n b r i -
l l a n t e como e l que t e n d r á p o r n ú m e -
ro p r i n c i p a l las regatas po r l a Co-
pa S á n c h e z . A b a l l í , e l t r o f e o que 
o f r e c e r á en j u s t a n á u t i c a en t re ca-
noas de V a r a d e r o y *^*Iatanzas, e l 
entus ias ta E m b a j a d o r de Cuba en 
W a s h i n g t o n . 
Presentado el Reg lamen to de l M a -
tanzas C l u b a l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
le i m p a r t i r á é s t e su a p r o b a c i ó n i n -
m e d i a t a , a u t o r i z a n d o a l a D i r e c t i -
va de l c l u b el s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l pa ra que se d é comienzo a 
a los t r a b a j o s que se " i n i c i a n hoy . 
H u e l g a que d i g a que es en los 
t e r renos de Z a n e t t I donde s e n t a r á 
sus reales esa Sociedad femenina 
matancera , en cuyas l i s tas de socios 
f i g u r a n las s e ñ o r a s y Sr tas . m á s 
d i s t i n g u i d a s de esta c i u d a d . 
Pasaremos a o t r o tema a h o r a . 
P a r a da r cuen ta en este p á r r a f o 
del t r i u n f o de tres es tud ian tes ma-
tanceros en l a U n i v e r s i d a d de la 
Habana . 
E s t u d i a n t e s que se han g r a d u a -
do. 
Y que no son o t ros que B e r n a r -
do G o n z á l e z R e b u l l , E d u a r d o V a n 
Caneghen, y A r t u r o L ó p e z L l o r e n s . 
los que con notas b r i l l a n t í s i m a s ob-
t u v i e r o n sus t í t u l o s de doctores en 
M e d i c i n a y Leyes respec t ivamente . 
J ó v e n e s m u y j ó v e n e s los t r es 
c o m e n z a r á n a e je rcer sus profes io-
nes, donde les espera los mismos é x i -
tos que en l a U n i v e r s i d a d . 
Es h i j o uno de esos nuevos doc-
tores d e l C c l i s u l de F r a n c i a en M a -
tanzas, M o n s i e u r V a n Caneghen, a 
q u i e n hacemos extens iva nues t ra fe-
l i c i t a c i ó n . 
i^os o t ros dos g r aduados : Gon-
z á l e z R e b u l l y Lójppz L l o r e n s , g o -
zan en Matanzas , "por su co r r ec -
c i ó n , p o r su c u l t u r a y sus s impa-
t í a s , de l o s ' m á s b ien ganados afec-
tos . 
M i enhorabuena a los f res . 
Unas despedidas en este p á r r a -
fo . 
P a r a los esposos J o s é V a l d é s y 
C a r l o t a C a r t a y a que c o n sus h i jos 
e m b a r c a n e l lunes r u m b o a C á r d e -
nas, para ' ocupar en l a b e l l í s i m a 
P l a y a de V a r a d e r o , l a q u i n t a q u e 
es de s u p r o p i e d a d . \ 
U n c h a l e t , l i n d í s i m o . 
E n el que t a m b i é n p a s a r á l a t em-
porada veraniega., los esposos V a l -
d ó s C a r t a y a Benavides y J u l i o Cas-
t r o y H o r t e n s i a V a l d é s . 
E n ese c a p í t u l o de t emporad i s -
tas d i r é que da po r t e r m i n a d a su 
estancia en l a C u m b r e , en l a q u i n -
t a de Arechava l e t a , el doc to r N i c a -
n o r T r é l l e s M o n t e y su esposa la 
bondadosa d a m a Rebequ i t a Q u i r ó s . 
Pa r a l a casa que d e j a n esos j ó -
venes esposos se t r a s l a d a n en se-
g u i d a e l Ten ien t e F i s c a l de esta 
A u d i e n c i a D r . J o s é E . U r i a r t e y su 
esposa t a n e legante N e n i t a G a r c í a . 
T a m b i é n 1os esposos Loredo-S to -
to p a s a r á n T¡. verano en e€a q u i n t a 
de A r e c h a v a l e t a . 
Y ya en ese c a p í t u l o de t r a s l a -
dos, d i r é que ocupa desde e l l u -
nes l a ca?a qu> a d q u i r i ó en p rop ie -
dad de í a ~ " 8 e n o r a M a r í a Seraf ina 
F e r n á n d e z de T o l ó n , el D r ; J u a n 
Nuestros antepasados 
de hace 5 0 mil a ñ o s 
C u l t e r a s , el i l u s t r e p ro f e s iona l . 
E n a q u e l l a casa que v i v i ó has ta 
su muer t e l a s e ñ o r a v i u d a do A n -
d o u x , se ofrece h o y e l D r . Gu i t e r a s 
a fus muchas amis tades . 
U n acuse de r e c i b o en este p á -
r r a f o . 
P a r a los esposos L a u r a S á n c h e z ' ' 
y A n t o n i o L a l o u r , que 'acaban de 
b a u t i z a r a su p e q u e ñ a h i j a L a u r a . 
M a r í a M a r g a r i t a , que f u é l l evada a l 
p i l a po r la s e ñ o r a E n c a r n a c i ó n S.l 
V d a . de S á n c h e z y R a f a e l E . S á n -
chez y S á n c h e z . 
E n l a Ig les ia P a r r o q u i a l de l V e -
dado f u é bau t i zada el d í a t r e i n t a 
de j u n i o L a u r a M a r í a M a r g a r i t a 
E l e g a n t í s i m a s esas c a r t u l i n a s . 
Que ostenfan en su p o r t a d a a l 
r e l i eve e l m o n o g r a m a L . S. S. 
A l spo r t ded ica remos testas l í -
neas. 
E s t á ya en Matanzas e l D r . J o s é 
U r i o s t e que f u é c o m i s i o n a d o p o r e l 
L i ceo para a d q u i r i r Tas canoas en 
que h a r á n sus p r á c t i c a s en nues t r a 
b a h í a los muchachos que ' defende-
r á n la bandera a z u l y b l anca de l a 
casa ma tance ra , en las regatas na-
c ionales . 
V i e n e e l D r . U r i o s t e s a t i s f e c h í -
s imo. 
Y c o m e n z a r á n desde el jueves sus 
bogas los rowers , cuyos nombres d i 
ya en d í a s pasados en estas mis -
mas " M a t a n c e r a s " . 
A mane ra ae p r á c t i c a se ' e fec t i i a -
r á n todos los d o m i n g o s en el l i t o -
r a l de l a Playa, i n t e re san te s ju s t a s 
en t re los d i s t i n g u i d o s equipos , que 
a s p i r a n a f i g u r a r en l a c r e w o f i -
c i a l . 
O f r e c e r á el p r i m e r p r e m i o pa ra 
esas regatas el ^ r . A l e j a n d r o T r é -
l les Boiss ier , el j o v e n Secre ta r io de l 
L i c e o . 
V i ese premio ya . 
Es u n remero de bronce sobre ba-
se de m á r m o l , a d q u i r i d o en l a Sec-
c i ó n X , el i m p o r t a n t e establecimien-1 
t o de los s e ñ o r e s R o m e r o y C í a . , y 
del que es gerente A r m a n d o de Sa-
las, t a n es t rechamente l i g a d o a es-
t a sociedad por su m a t r i m o n i o ton 
la s e ñ o r a F e r n a n d a G i l de A v a l l e . 
H a y una comida en perspec t iva . 
L a o rgan izan los amibos de Teo-
dosio M e n é n d e z pa ra dc spea i r l o de 
sa v i d a de so l t e ro , y a que m u y en 
breve u n i r á sus des t inos a l j o v e n 
M e n é n d e z a los de l a be l l a y ele-
gante s e ñ o r i t a Z e l a i d a M o n t e r o y 
R u i z . 
E n Velasco ese á g a p e . 
E n e l s a l ó n a l t o de l H o t e l de 
f ren te a l Pa rque d o n d e m i s m o se 
c e l e b r ó la c o m i d a con que fes te ja-
r o n los amigos de M a n u e l de J . 
A r a ñ a , su engagement con l a s e ñ o -
r i t a E s t h e r Escobar . 
Numerosos ya los que se han a d -
h e r i d o a ese homenaje . 
Y p a r a los que a u n no l o hayan 
hecho pueden d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
R a ú l V a l d é s S u b - C o n t a d o r d e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k . 
H a y o t r a f ies ta en perspec t iva , 
pero de la que a ú n nada puedo de-
c i r eu las " M a t a n c e r a s " de h o y . 
U n asa l to . 
A Una hermosa q u i n t a de l a r i s -
t o c r á t i c o f a u b u r g de B e l l a m a r c u -
y a fecha t a m p o c o p u e d ^ prec isar . 
Pedidos e s t á n y a los"salones. 
Que han cedido ga l an t emen te sus 
d i s t i n g u i d o s m o r a d o r e s , u n m a t r i -
monio elegante y m u y d i s t i n g u i d o 
cuyo nombre debo t a m b i é n reservar-
me . 
F i e s t a b r i l l a n t e esa de que ha-
blo . 
Que s e r á u n r e f l e j o de la ccle-
| brada l a pasada semana en la r e s i -
' dencia de los H e y d r i c h y de l a que 
H ' 3 I D K L B E R G , A l e m a n i a , j u l i o . 
(Cor respondenc ia de T h e Associa-
ted P r e s s ) . E l p ro fesor B e r n de la 
U n i v e r s i d a d de B o n n ha presentado 
an te el Congreso de los F i l ó l o g o s 
Alemanes sus ideas do l o que él 
es t ima como e l estado m e n t a l del 
hombre hace 5 0 . 0 0 0 a ñ o s . E l ar-
te de l p e r i ó d i c o g l a c i a l , c o m e n z ó a 
f lorecer unos ve in t e m i l a ñ o s a n t e á 
de l a E r a C r i s t i a n a ; pe ro sus ver -
daderos o r í g e n e s se r e m o n t a n a ana 
é p o c a t a n a n t i g u a como l a que i n -
d ica máís a r r i b a . A f i r m a el sabio 
de B o n n que ha quedado b i e n es-
t a b l e c i d o que hace unos 4 0 . Ü 0 C 
a ñ o s el t i p o d e l h o m b r e Neander t -
h a l f u é reemplazado po r u n o quo 
se asemejaba a las presentes razas 
h u m a n a s . 
E s t a raza t e n í a u n a c la ra n o c i ó n 
de l a o t r a v i d a . H a quedado com-
p robado que t e m í a n l a v u e l t a de 
los d i f u n t o s , y pa ra e v i t a r sus da-
ñ o s , q u e b r a n t a b a n l o s huesos de 
los c a d á v e r e s antes de s e p u l t a r l o s . 
E L C A R R I L L 0 N D E L O S 
R O C K E F E L L E R 
N U E V A Y O R K , j u l i o . (Co r r ea -
pondencia de T h e Assoc ia t ed 
P r e s s ) . — J o h n D . R o c k e f e l l e r , h i -
j o , ha r ega lado a la i g l e s i a bau-
t i s t a de l a P a r k A v e n u e de es ta 
c i u d a d , u n c a r r i l l o n de 53 campa/-
nas, que es, p o r su n ú m e r o y ca-
l i d a d , e l m á s c o m p l e t o de A m é r i -
c a . L o s d i fe ren tes t o n o s c u b r e n 
c u a t r o y m e d i a o c t a v a s . E l peso 
t o t a l de l j u e g o de campanas es de 
c incuen ta tone ladas , y con e l r e f o r -
zamien to de m e t a l que n&cesi ta el 
c a m p a n a r i o , el peso t o t a l l l e g a r á a 
c ien t one l adas . 
Las campanas f u e r o n f u n d i d a s 
por G i l l e t t & J o h n s t o n , de C r o y -
d o n . Condado de S u r r e y , eu I n g l a -
t e r r a . U n a vez t e r m i n a d o e l j u e -
go, ŝ e le s o m e t i ó a p r u e b a en p re -
sencia de l Rey y de l a R e i n a , los 
embajadores de Es t ados U n i d o s y 
F r a n c i a y o t r o s i n v i t a d o s no tab les . 
E l t ono de u n a c a m p a n a e s t á en 
r e l a c i ó n con su t a m a ñ o . U n a c a m -
pana se funde s i e m p r e u n poco m á s 
baja de t o n o de lo necesa r io . L u e -
go los especial is tas l a t o m a n y des-
bastan e l i n t e r i o r has ta r e d u c i r l a 
en peso y e l e v a r l a en t o n o . U n a 
vez " a f i n a d a " p o r este p r o c e d i -
m i e n t o , l l a m a d o de S i m p s o n , la 
c ampana no c a m b i a ya de s o n i d o . 
Pa ra toca r el a i r e especial de 
cada j u e g o de campanas , el " c a r l -
l l o n e u r " se s ien ta an te u n tec lado 
pa rec ido a l de u n p i a n o f o r t e . E l 
esfuerzo es t a n e n é r g i c o qu-e el t o -
cador sale de l a p rueba con todas 
las mues t ra s de u n a g r a n f a t i g a . 
E n las ca tedra les de B é l g i c a se 
p r e p a r a n los me jo re s campaneros , 
a l i g u a l que en sus f u n d i c i o n e s se 
f u n d í a n antes las me jo re s c a m p a -
nas . U n e s tud ian te no ob t i ene su 
l i cenc ia hasta n o habe r pasado p o r 
pruebas m u y seve ras . 
tan_ ex tensamente h a b l é en las " M a -
t ance ras" de l s á b a d o . 
Dos no tas m á s p a r a t e r m i n a r es-
t a causserie d e hoy . 
U n s a ludo de despedida pa ra Ja-
c i n t o G o n z á l e z S iga r roa , que t e r m i -
nada sus vacaciones v u e l v e a l Cen-
t r a l Hershey, a hacerse ca rgo de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l F e r r o c a j r i l 
de ese nombre . 
E u n b a r e ó ayer e l e s t i m a d o a m i -
go. 
Y una e n h o r a b u e n a p a r a A n g e l 
M a r t í n e z y M a r í a L u i s a O te ro que 
ven a l eg rado su h o g a r con l a l l e -
gada de u n g e ' | l p r i n c e s i t o que 
colma sus aspi rac iones y su anhe-
los m á s grandes . 
E n h o r a b u e n a m u y s ince ra . 
M a n o l o J a r q u í n . 
C A M P U Z A N O S I E M P R E I N V E N T A A L G O E N B E N E F I C I O D E L O S B A Ñ I S T A S . . p o r R U B E G O L D B E R G 
estado alcanza hasta el 
o Inclusive-
V L O G Í A , L O S e**'¿rAS MO VANA CAt?^^ &N LA PLAYA f 
NO SÉ, A ¿ABA 
t>F ZAMBULLIR. 
P O / Q LA &UNTA 
¿EL A1U£LLB.„ 
/ /v iÉF B A 
se L E ocu~ 




- T \ ^A 5 » / ^ 
QUE- SAS/50SA BSITABA EL-A ¿rUA A VER/ 3 
a ñ o x c m 
D o m i n ó cu 
i j o i e d o a y e y 
X.05 A2UX.XS T»IXTirPA»0» » ^ 
P A R T I D A D O B L » ^ 
Los actuales leaders de L o u » ^ 
y los Santos, Campeones de I S z i 1 
naron ayer sus Juegos por buen ' ^ 
gen, siendo los pitchers t r lunf J 1 * " 
K o l p y Koob. 
Con este t r i un fo del S t . paui 
vieron é s t o s al segundo puesto 
estado de los clubs, destituyendo11 ^ 
rnismo a l Indlanapolis , que fué fl. ^ 
tado por pa r t i da doble, siendo lo , ^ 
paladearon la v i c to r i a los Azu]eiq*, 
Kansas Ci ty , que empiezan a dar al 
m a n t é s s eña l e s de vida. 
Joe Mlddle ton del Mlnneapollt a» 
m n ó por completo a l Toledo, dejána 
lo en siete h i t s y una carrera, a c 
t l n u a c l ó n los scores: 
ASOCIACION AMEHICAWA 
Pr imer juego: 
C. H. a 
Indianapol is 3 j * " 
A t Kansas C i ty 6 13 
B a t e r í a s : Schemanske, Maun y 
bertson, Florence; Messenger, Kesnu 
y Snyder . 
Segundo juego: 
C. H. a 
Indianapol is . . , , , , 2 j j 
A t Kansas C i ty 5 8 ^ 
B a t e r í a s : Fl tzslmmons, Thompgoi 
y Florence; K o l p a l , f o ^ n a n y Scott 
C H.E 
Toledo , , I ? * 
A t Mlnneapolis 11 15 j 
B a t e r í a s : Caavan, Johnson y Gaíton 
Middle ton y A i n s m j t h . 
C. H. E 
Columbus , 2 8 ) 
A t St . Paul 5 8 ] 
B a t e r í a s : Niels y Urban, Kolp y Co, 
l l i n s . 
C H. B 
Liouisville . . , , 9 15( 
A t Mlhvaukee 5 6 1 
B a t e r í a s : Koop y Redman; Bell 
Reitz, Mac Cracken y Skiff , McMen»-
m y . 
L a manada de Bisontes se 
d e s b o r d ó a y e r 
QUINCE C A R K X S A S L E T ü » 0 | 
H E C H A S A L JERSEY CITY 
| 
D e s b o c á n d o s e desde el primer mo« 
m e n t ó sobre las lanzadas d* Faulk< 
ner y Spaulding. los dos pitchers es-
trel las del Jersey Ci ty , los Bisonte! 
de Buf fa lo se cansaym de dar esU* 
cazos de toda clase de metrajes y 
colores, h a c i é n d o l e s quince carrer»i( 
mientras F l sher d i s t r i b u í a convenien-
temente los doce indiscutibles salldoJ 
de los bates enemigos. 
Loa Orioles efectuaron un inw 
m u y apretado con el Syracuse, trlun-
fando 3x1 por la e s p l é n d i d a act\acl6n 
rie Thomas en los momentos de p»Ü' 
g r o . 
Por ú l t i m o , e l Readlng se apuntó W 
p r imer é x i t o de l a serle sobre el Ito* 
chester Sx4. 
Para lo d e m á s , vean los scores 
f igu ran a c o n t i n u a c i ó n : 
L I G A I N T E R N A C I O N A I . 
c. h. a 
Jersey C i t y B 14 1 
Buf fa lo . . . . . . . r. . . 15 18 1 
B a t e r í a s : Faulkner , S. Spaulding 7 
Vincent; F l sher y Pond . 
C. H. R 
Bal t imore ' 3 8 * 
Syracuse 1 9 ' 
B a t e r í a s : Thomas y oCbb; Parut y 
Keibergal l . 
C. H. & 
Pveadlng 8 IB 1 
Hochester 4 11 * 
Suspendido ©n e l 80. por lluvia» 
. B a t e r í a s : Schoroedcr, Mattison t 
McCar ty ; Herb Thermahlen, Malí»» 
Henry Thormehlen y H U I . 
Readlng-Kochester segundo ju*!0* 
Suspendido por l l u v i a . 
Providence-Toronto: L l u v l » . 
L o s pel icanos blanquearon 
a l B irmingham 
HODOB E U E E L P X T O B B » QV> 
COUTOVO A I iOS B A » O H a » 
Los Barones de B i r m i n g h a m cay** 
ron hoy ruidosamente en el só tano 
la L i g a del Sur a l ser blanquea*^ 
por los formidables Pelicanos de N * * 
Orleans, los cuales, con el veter*»»0 
Hodge en el box, redujeron a la q j j 
dlencla a los bateadores contrarios, 
los cualec, apuradamente, pudieron 
anotarse cinco h i t s . 
E l Mcmphls ac r i b i l l ó a l Nashvill«» 
16 por 1, co locándose sole en el t"1" 
cer lugar, y tiene grandes esperanza* 
de seguir progresando, r u é ' el d 
se ha -eforzado grandemente con 
que le ha llegado de las Mayores 
forma de reclutas que buscan 1» t*0 
preciosa experiencia. 
Tan solo un desafio mil*? se efectuó 
en esta L iga , al derrotar el Mobil» 
al A t l an t a seis por dos, siendo su8J 
pendido por l a p r ec ip i t ac ión acuosa * 
encuentro anunciado entre Chattanoo* 
ga » Llt t l fc Rock . 
Los sc.-res de esta L i g a siguen 
c o n t i n u a c i ó n : 
C. H. B. 
— 1 
2 10 
A t l an t a • • * j 
Moblle 6 Ims-
B a t e r í a s : Cavet, Dodson y JenRi»"' J 
W l l t s e y Devormer. _ 
C. H. ** Bi rmingham . . ^ 5 1 :: 5 9 1 New Orleans y 
B a t e r í a s : Woodward , NlehauB 
K n o x ; Hodge y D o w i e . , <. t 
Nashvl l le . . . . 1 « 
Memphls 
Bater las : Olsen, Roy y Mackey* 
Donnelly y Kohlbecker . 
A f l o x o n 
C H. í 
C H. a 
• 6 8 ( 
Thompgoi 
n y Scott 
C H.E 
• 1 7 1 
• n is i 
i y Gaatoa 
C. H. í 
. 2 8~ 
• 5 8 j 
Kolp y Co, 
C. H.B 
. 9 15 ( 







l í . 
J E / B r i d g e p o r t le 
G a n ó 2 Juegos 
a l N e w H a v e n 
Mien t r a s J o s e i t o R o d r í g u e z se d i s t i n g u í a n o t a b l e m e n t e 
f e n s a d e l c a m p o c o r t o d e l t e a m 
e n l a d e -
v i pasado d ía 30 de Junio, el club 
^ o o r i de la l i g a del Este, don-
f j f m t l nuestro querido Joseito Ro-
t Í M «e ano tó un doble t r iun fo so-
«1 New Haven con score de 5 
^ 4 en el p r imer juego y 7x4 el se-
p0r,ió Joseito R o d r í g u e z que defen-
^ e n ambos encuentros el short s top! 
A \ ¿ r l d g e p o r t se p o r t ó vallentemen-
. tanto al bate como al campo, 
r n el pr imer juego, ba teó un solo 
• ele pero fué dado a una hora opor-
v la carrera que empujó con ese 
¡ ^ r e s u l t ó d e s p u é s l a decisiva; a l 
o «e con ten tó con aceptar los dos 
T Z l s que enviaron en su d i r ecc ión . 
?, « segando game. Jug^ ejv mejores 
íondlclones y b a t é ó dos singles ano-
•a una carrera y acep tó cuatro lances 
el campo corto, teniendo un error 
tn un rol l lng lento que lo batearan por 
e ¡ territorio, cuando ya el Juego es-
Jaba en el rcferlgerador. 
v í a s e su labor en el pr imer game: 
v V . C. H . O. A . E . 
mas acierto, es el qua va a continua-
c ión : 
BRIDGEPORT 
V . H . O. A . E. 
5 0 1 1 1 0 
El score completo del segundo jue-
gC que fué donde Joseito a c t u ó con 
Invitación a los Cronis tas de 
Sports 
11 Comandante Rec io , Pres idente 
de la C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo 
v Luchas, i n v i t a para u n c a m b i o de 
impresiones a ios Cron i s t a s de 
Sports de los d i a r i o s cap i t a l i nos , a 
cuyo efecto los c i t a para las dace 
y media pasado m e r i d i a n o en el Pa-
lacio de c r i s t a l , el d í a de hoy , a 
donde se les o f r e c e r á un a l m u e r z o . 
Burns, r f . . , 
Rodr íguez ss 
Drew, cf . . 
Batch, 3b . . 
Wotel t , I b . . 
Henzes, 2b . . 
Burke, I f . . 
Luptz, c . . 










Ü L A K 1 U U L U 
¿>n ¿a JÍrena Coión 
Reaparece elSábado 
e¿ Campeón J*eather 
S e r á e l o p o n e n t e d e A n g e l D í a z n a d a m e n o s q u e J o s e i t o G a r c í a » 
c a m p e ó n L i g h t J ú n i o r 
Jose i to G a r c í a , e l peso l i g e r o i s i n que loa f a n á t i c o s se den m u -
j u n i o r , quio t i ene v i c t o r i a s s o b r e ' c h a cuenta de e l l o , ihoy s i n em-
p t k r d o r e s tales como D a t i v o F u e n | ba rgo , a l h a b l a r de G a r c í a y su 
tes y Y o u n g S m i t h . ha s ido f i r m a - p r ó x i m o b o u t c o n D í a z , es nece-
D I R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 - D E 1 9 2 5 
Totales i 7 14 27 13 1 | 
N E W H A V E N 
V . H . O. A . E. 
Mar t in , of 4 0 1 0 0 | 
Gleason 2b 4 1 4 2 
M l l l e r I b 4 2 2 1 0 | 
Hauk( 3b 4 2 0 4 0 | 
Moore, r f 4 1 2 0 0 ' 
Mayer, I b 4 1 10 1 0 
Runser, ss 2 0 2 1 0 
Graves, I f 2 1 0 0 0 
Berger, c 4 1 2 0 0 
Mor re l l , p 1 0 0 2 0 
Davles, p 1 0 0 2 0 
do p o r l a U n i t e d P r o m o t e r s Cor-
p o r a t i o n , para enfrentarse e l p r ó -
x i m o s á b a d o con el C a m p e ó n de 
poso p ' luma A n g e l D í a z . 
Dadas las cond ic iones en <IU6 se 
encuent ra e l p e c a d o r matancero , 
es p robable que e l b o u t de l s á b a d o 
i exul te s angr i en to , esto es, s i te-
nemos en c e n s i d e r a c i ó n l a agres i -
va t á c t i c a de pelea que posee e l 
c h a n p l o n . 
I n d u d a b l e m e n t e que D í a z t e n d r á 
que pelear m u y d u r o s i qu ie re sa-
l i r a i roso en esta pelea; G a r c í a es 
uno de esos boxeadores que hace 
mucho r u i d o ; pero que , en s i len-
cio se ano ta k n o c k o u t s a su f a v o r . 
sa r io dec i r l e a nues t ros lec tores 
los grandes m é r i t o s que posee el 
pe leador ma tance ro . 
G a r c í a , l o hemos v i s t o ^ n m á s 
de u n a o c a s i ó n pelear a q u í en l a 
Habana , conocemos su t á c t i c a , sa-
bemos que es de loe pocos peleado-
res cubanos que saben fa ja rse , 
cuando se le l l e g a ^ l m o m e n t o , co-
m o boxear cuando las c i r c u n s t a n -
cias lo ex igen . 
L a m e n t a m o s d i sponer de poco 
espacio, pues no podemos c o n t i n u a r 
h a b l a n d o de esta sensacional pe-
l e í t a que l a U n i t e d P r o m o t e r s Cor 
p o i a t l o n p r e s e n t a r á el p r ó x i m o s á -
bado en el S t a d i u m de Z u l u e t a . 
E l S p r i n g f i e l d le 
D i o l o s 9 C e r o s 
a l W o r c e s t e r 
t \ m a g n í f i c o p i t c h i n g d e L e h r , f u é e l c a u s a n t e d e l a v i c t o r i a d e 
l o s P o n i e ? , 2 x 0 . — P a i t o H e r r e r a s i g u i ó b a t e a n d o f u e r t e m e n t e 
D e s p u é s de verse derrotados el d ia y manager actualmente del Worces-
anterior milagrosamente por un bata- ¡ tern, estuvo constantemente protes-
zo cuadrangular del player Touchsto- lando las bolas que lanzaba Lehr, por 
ne, del Worcester, los Ponles del entender que esto le untaba alguna 
Springfield. guiados valientemente por! grasa. Sus p r o t e s t a » cayeron en el 
el pl tcher Lehr, se anotaron un her- vacio . 
moso t r i un fo con score de 2 por cero, i Palto Herrera, tíel Springfield, apro 
sobre los propios muchachos del Wor-1 vechó el juego para aumentar su ba-
cester, en eun Interesante desafio c«- t t in» porcentage, pero comet ió un I 
lebrado el d í a 30 del pasado Junio . j error a l campo en los cuatro lances ¡ 
L a nota sensacional de ese encuen-^ que le enviaron por su d i recc ión , 
tro fué el gran p i tching dei derecno' A d e m á s e s t a f ó una base, cosa no muy 
Lehr, quien p e r m i t i ó solamente cua- ' corriente en é l . 
tro h i s t a los c o n t r a r í e s d á n d o l e s la ¡ A con t i nuac ión el c sco r» : 
P A G I N A V E I N T I U N O 
P L A Y E R S Q U E V D . D E B E C O N O C E R 
Totales 34 9 23 13 0 
Bridgeport 100 120 210—7 
New Haven 300 000 001—4 
S U M A R I O 
Carreras, Bunrs 2; R o d r í g u e z ; Dre\r 
2; Henzes; L u t z ; Gleason; Mlller^ 
Hauk 2; Two-base hi ts , Gieason, Hauk, 
Henzes,; Home-run Burns . Stolen ba-
se; Drew; Sacriflce M o r e l l . Double 
play Ba tch ; Henzes y W o t e l l . Bases 
por bolas, por M o r r e l l 3. Struck out, 
por M o r r e l l 1, por Metevier 2; por 
Davles 1. Umplres, K u h n y R o r t y . 
Tiempo 1 hora 57 minutos . 
W X U Z E X A K M , TERCEKA. BASB S B L OHICAOO W H I T E SOX. L . A . 
"WiHlam EdM-ard K a m m . que asi se F u é por el a í o d© 1918, cuando 
l lama verdaderamente el actual a n - , W i U l e se decidió a ingresar en el ba-
I L L S T R A ^ D O L O S N U E V O S E S T I L O S 
E L I L U S T R A D O A Q U I , ES U N O D E N U E S T R O S T R A J E S E S T I L O 
INGLES, E L M A S F A V O R E C I D O P O R E L H O M B R E D E B U E N 
GUSTO 
EL SACO A S I E N T A B I E N D E S D E L O S H O M B R O S , A J U S T A N -
DOSE CON COMODIDAX» A L A S C A D E R A S , Y E L P A N T A L O N 
C A E H A S T A E L Z A P A T O 
EN F I N SON L O S T R A J E S P R O D U C I D O S P O R L O S M E J O R E S 
CORTADORES D E LOS E S T A D O S U N I D O S . C U Y O T I E M P O E S T A 
E X C L U S I V A M E N T E D E D I C A D O A L A C R E A C I O N . D E N U E V O S 
E S T I L O S P A R A C A B A L L E R O S 
NUESTRO S U R T I D O I N C L U Y E L A S S I G U I E N T E S T E L A S : 
D R I L B L A N C O . D R I L C R U D O , M U S E L I N A . G A B A R D I N A S , 
P A L M B E A C H , T R O P I C A L E S 
D e s d e $ 1 5 . 0 0 a $ 4 5 . 0 0 
S. A. 
C H A R L E S B E R K O W 1 T Z , 
San Rafael. 22. esquina a Amistad. 
TELEFONQ A - 3 " 7 5 - 4 . - H A B A N A . 
tesallsta estrella de las Medias Blan-
cas de Chicago, es uno de log pocos 
novatos de las mayores que se h a de-
fendido con éx i to en sui posic ión de 
regular como causa a su extraordina-
rio f l e ld lng Con la desgracia encima 
de no haber sido nunca un recio, y se-
guro bateador, K a m m ha tenido que 
valerse de sus condiciones en el f i e l -
dir.g para ocupar un puesto de regu-
lar en un team de la L i g a America-
na, y actualmente celebra su tercera 
temporada en las Mayores, sin haber 
tenido que calentar el banco todav ía . 
Nacido en San Francisco de Cal i -
fornia , el 2 de Febrero de 1900, W l -
l l i e dedicóse desde muy n iño a l jue-
go del base ba l l y ra ra era l a tarde 
que su f a m l i a no le r e g a ñ a b a por en-
contrarse jugueteando en los parquea 
y avenidas del barr io donde vivía . 
Asf p a s ó "nuestro h é r o e de hoy" su 
Infancia, hasta que hecho ya un jo-
venclto, decidió jugar base ba l l ama-
teur, cosa que al hacerlo, como lo 
hizo con éx i to , le dió Impulso para In-
gresar en las f i l as profesionales. 
J . Tfcfe O. X . B r Ave Año. Club. 
000 
136 485 58 114 
1S2 596 63 141 
16S 598 101 172 
170 650 137 222 
149 544 57 159 
147 528 58 134 
se ba l l organizado profesional. E l 
Sacramento, de la L i g a de l a Costa 
le e n v i ó un contrato y con ellos co-
menzó su c a m p a ñ a , pero tuvo la des-
gracia de que ese a ñ o e s t a l l ó para 
los Estados Unidos la guerra mun-
dial y la l i g a suspend ió sus opera-
ciones. 
Restauradas é s t a s un a ñ o m á s tar-
de. W l l l l e fué trasladado al San 
Francisco, con los que Jugó cuatro 
temporadas como tercera base regular 
y tras las cuales, y d e s p u é s de haber 
terminado el p r imer antesallsta de l a 
L iga , r ec ib ió un contrato del Chica-
go americano, que él f i rmó gustoso, 
para Ingresar en ellos el a ñ o 1923. fe-
cha desde la cual no se ha apartado 
del Une up regular. 
espesa lechada, a la par que comple 
taba su 19 inn ing sin que le anoten 
carreras. E l Springfield a n o t ó sus dos 
carreras en los Innings pr imero y 
quinto, de la siguiente manera: Des-
p u é s de haber dos outs de Becker y ¡ Herrera. 2b 
Herrera, en el Inicio d-sl juego, fatan-• Standaert, 3b. . . . 3 
dart y Oberc alnglearon y a l poner en ; Oberc, I b 4 
p r á c t i c a momentos d e s p u é s el doble | Le Beau, I f 4 
robo, que les sa l ló a las m i l marav l - • Bossé , cf 2 
lias, el p e q u e ñ o antesallsta de los Po- Benes, ss 4 
S P R I N G F I E L D 
V . C. H . O. A . E . 
Becker r f 4 
. . . 3 
nles tuvo el gusto de anotar la p r i -
mer aen l a f rente . 
En el quinto Inning. N i e r k o m role-
teó a la segunda y l legó safe a la 
in ic ia l por eror de é s t e . Lehr , que 
le s iguió , de un r o l l l n g a l short, que 
forzó a Nle rko rn en segunda, pero que 
al t ra ta ta r de sacar un doble play, 
la voló y el pltcher Lehr pudo l le-
gar hasta tercera desde donde a n o t ó ¡ Wl l son , I f . 
como causa a l segundo h i t de Pai to! Stengel, r f 
Niederkorn, c . . . 2 










Totales 30 2 7 27 l o 1 
WORCESTER 
V . C. H . O. A . E. 
Thomas, ss 
Herrera, en l a tarde, W i g h t . 2b 4 
Stengel, ex-player de los Gigantes Eayrs, cf 
W i l l i e . que cursa ahora su tercera 
temporada en las mayores, batea y t i -
ra a l a derecha, pesa 170 l ibras y 
posee una estatura de 5 pies con 10 
y media pulgadas de alto.. Su record 
al bate desde su Ingreso en el base 
bal l es: 
Ziiffa. PO. 
MAÑANA: A N D Y H I G H 
13 .2r,3 1S18 Sacramento, L . C . P . 3b. 
24 .2371910 San Francisco L . C . P . 3b. 
21 .2881920 San Francisco L . C . P . 3b. 
35 V 3421921 San Francisco T>.C.P. 3b. 
17 .2921922 San Francisco L . C . P . 3b. 
9 .254 1923 Chicago L . A 3b. 
1924 Chicago L . A . 3b. 
Ha sido alguna vez Sam Rice, «1 
outflelder del Washlngíoj» , pltcher do 
un club? 
Quién es en la actualidad el Cham-
pion Intercoleglal para la distancia d« 
la milla? 
Cuál ha sido la mayor velocidad que 
se ha logrado obtener con un bota-
motor? 
A manos de qu ién perdió A d . W o l - ! 
gast, bu t i t u l o mundial l l ch twe igh t? ¡ 
Qué player de las mayoies posee el 
record de mayor n ú m e r o de bases acu- • 
muladas como causa a h i t s de largo 
metraje bateados durante un jueso* ¡ 
RESPUESTAS A L A S PREGUNTAS 
D E A Y E R 
Roger Hornsby, el actual manager 
de los Cardenales y segunda base del 
team, t'one un haber de ?25.000 pov 
a ñ o . 
Rafael Rose es t ab lec ió sus recordii I 
de sot put en los aftos de 1909 y 1912. 
"S t ing" el popular potro, fué el ga-
nador del Suburban Handicap de es-
te a ñ o . 
Herber t Pennock, el actual pitche.r 
estrella de los New York Yankees, 
pe r t enec ió a los A t l é t l cos de ConnU 
Phi l l ips , I b . . . . 
Sperber, r f , l f . . 
Meekin, 3b. . . 
Cousineau, c. , . 
Cronin, c. . . . . 















P O L O G R O Ü N D 
S E R A N V I S T A S E S T A S E M A N A E N L A H A B A N A 
P r o b a b l e m e n t e e l S A B A D O e n l a A R E N A C O » 
L O N , S A N T O S y A R T I G A S e x h i b i r á n l a p e l í c u l a q u e 
r e p r o d u c e e l m a y o r a c o n t e c i m i e n t o s p o r t i v o e n e l a r -
t e d e los p u ñ o s : . 
W I L L S d e r r o t a n d o d í c i s i v a m e n t e a W E I T N E R y 
a c e r c á n d o s e p o r l o t a n t o a D E M P S E Y . 
S H A D E v e n c i e n d o a S L A T E R R Y y s u r g i e n d o e n -
t r e las e s t r e l l a s c o m o u n f u t u r o c a m p e ó n . 
y p o r ú l t i m o l a p e l e a f o r m i d a b l e , e n t r e H A R R Y G R E B B 
y e l L E O N W A L K E R , t o d o e l l o s e r á o f r e c i d o e s t a se-
m a n a a l o s f a n á t i c o s d e l b o x e o , p o r S A N T O S y A R T I -
G A S , c o m o u n 
VEHDERfl FESTIN OE LOS POÑOS 
Es l a m e j o r p e l í c u l a d e b o x e o q u e e x i s t e , a s í h a n 
d i c h o los c r í t i c o s q u e l a h a n v i s t o . 
C 6552 I d S 
Totales 30 0 4 24 12 3 
Springfield 100 010 000—2 
Worcester 000 000 000—0 
S U M A R I O 
Stolen bases, Standaert. Herrera. 
•Wight, Bosse Bennes Double plays, 
Lehr, Benes y Oberc; Wertz y Ph i -
l l i p s . Base por bolas por Lehr 2. Sten-
gel, Eayrs ; por W e r t z 5, Herrera, 
Standaert, Niederkorn 2, Struck out, 
por Lehr 2 Thomas, Cousineau; por 
Wer tz 3, Bosse, Lesee, Lehr 2. U m -
plres Bres l in y Summers, Tiempo 2 
horas. 
L A B O L A L I V E L Y H A C E M U C H O D A Ñ O 
Por A l DSXAZUBS, ex-pltcher de los N . T . Oigantes. 
C6555'-— l d - 8 
h í G í E N E 
D E N T A D U R A 
; ? O P U I J l R B S " 1 5 é 
t L l X í R U E H I i f R i C O S B R R S - g S * 
M-4339 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o d i 
la S e c c i ó n de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Q1BBA AROMATICA DtWOIft 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t t e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C P » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
"Xo hay duda que las bolas que se 
e s t á n usando actualmente en los jue-
gos de baseball son las ligeras que las 
de ocho o diez a t r á s . Muchos pla-
yera, especialmente loa pitchers os-
tá:i do acuerdo con esta teor ía , nü io 
encontramos a otros que aunque rs-
emocen la ligereza de las nuevas bo-
las, opinan que ello es beneficioso al 
baseball, pues dan un a t rac t ivo a Ba-
be Ruth y otros jonroneros a botar 
las bolas hacia las gradas, que es lo 
que entusiasma a l f a n á t i c o . 
"Un pl tcher se encuentra siempre 
en peligro en los presentes Uempos'* 
dijo Grover Alexander el c t ro d í a , Ku 
los ú l t i m o s tres a ñ o s , mis bolas han 
i sido mas castigadas de home runs, 
que el resto de m i carrera y eso ya 
I es decir. Yo estoy seguro, que si las 
! bolas de baseball siguen viniendo tan 
i ligeras, pronto loa pitchers vamos a 
tener que ponernos careta, peto y 
otros utensil ios de los catchers pa-
ra poder resguardarnos de los bata-
zos". 
" L a diferencia que existe actual-
mente entre las antiguas bolas y las 
de la actualidad, nos dice W i l l i e 
Kamm, la tercera base de los Chica-
go Whi t e Sox, la not*o/yo en loa ro-
l l ings que batean en m i d i r ecc ión . 
Hace solamente un par de a ñ o s , la 
m a y o r í a de mis as is tencias .y buenas 
jugadas. Jas t e n í a que realizar sobre 
rol l lngs lentos, ahora como causa a 
la ligereza de las bolas, resulta pa-
ra nosotros una verdadera proeza pa-
rar loa " t i r o s " que vienen en nuestra 
d i recc ión y que en muchos casos a l 
pasar a t r a v é s de nuestras piernas se 
convierten en batazos de extra-bases*. 
"Joe Dugan, el antoaallsta de los 
Tankees. nos dice sobre esto: " L a épo-
ca ea propicia para los hombres del 
temple de Babe Ruth , quienes como 
1 l Sporting Foot Bal l de 
B a t a b a n ó 
N o es m i d e « e o i n t e r p o n e r m e 
ent ro l a p o l é m i c a que sost ienen 
los S reá . B a l o m t i p de B a t a b a n ó y 
el Sr. Bor razas 3o. de ( í ü i n e s , po-
ro s í es m i deseo r e f u t a r los t r l u n 
fea que en l a Prensa obt iene el 
S p o r t i n g sobre e l H i s p a n o de L a 
J u l i a . 
L o s honores no se ganan l u -
ciendo a la rdes de t r i u n f o s en, l a 
Ttensa , se ganan con el b a l ó n en 
los pies y se l o v o y a d e m o s t r a r 
De los d iez p a r t i d o s que l l e v a n 
i u r - i d o s d ichos equipos desde que 
so o rgnn i za ron . siete los ha gana-
de el H ^ p a n o p o r b a s t i n t e s goa^s 
a En f a v o r , u n o empatado , y d--
perd idos ; uno do estos ú l t i m o s f u i 
p t T d i d o p o r la mala, d e c i s i ó n dol 
r e f e r é e Sr. E v a r i s t o C o r t i n a el cual 
r.-ada ent iendo de F o o t B a l l . 
V.H ve rdad que h o y el Hispano 
carece de t res do sus me jo re" 
í H u l p i c r s p o r haheir t en ido que 
ausentarse do esta, pero n o obstan-
te el Hispano- se c o m p r o m e t e a j u -
jr&r con r l S p o r t i n g u n a serie de 
t res juegos seguidos Jugando en 
d icha serle l o que e l los deseen, es-
to s in refuerzos con dos j ugado re s 
que r ada u n o h o y t iene . 
Es el ú n i c o m o d o como los spor-
t l r g n l a t a s pueden demos t r a r l e a los 
Hispano? nue e l los son l o s F ú f i r i s 
i lo l F o o t B a l l G u a j i r o . 
E s p é r e n l o s . 
U n H i s p a n o 
causa a lo l igero de las bolas tienen 
actualmente en sus manos el chan-
ce de romper el record de batazos cua-
dragunlares que el Bambino Imp lan tó 
en 1921. Si, a pesar del estado ac-
tual de las bolas, ninguno llega a la 
marca d© Ruth, entonces tenemos que 
considerar a l "Bebl to" cemo un casa 
extraordinar io en los anales del ba-
seball moderno". 
"Jack Qulnn, pl tcher del Boston, d i -
ce: " A y de nosotros los pitchers ve-
teranos. Si antes como causa al es-
tado regular de las bolaa actuaba 
mos con bastante acierto dentro de 
las mayores y sallamos, de las s i t ú a 
clones di f íc i les con ayuda de nuestros 
conocimientos, ahora todo eso es ln 
út i l , y en muchos casos un batazo que 
debió haber salido lento, sale, coma 
causa a las nuevas bolas, con la ve-
locidad de un rayo y el pl tcher no 
tiene mas remedio que cargar con la 
de r ro ta" . 
(Del Cmcionat l Enqu l re r ) 
Mack en los aflos de 1312 al 14. Ha-
biendo sido d e s p u é s vendido a l Bos-
ton . 
Cuando a l mismo tiempo que el u m -
pire se v i r a para pedir " t ime" , el p l t -
cher lanza la bola hacia home y el 
umpire no puede precisar, por su po-
sición, s i la bola en cues t ión fué bue-
na o mala . Esa Jugada es muerta y 
da valides a l " t i m e " pedido por el 
juez o umpire . 
L E A M A Ñ A N A : SPORTOFOLIO. 
Copyr igh t 1925, by Public Ledger 
Company. 
Q u i n t a n a D e f e n d i e n d o 
e n F o r m a e l C a m p o ' 
C o r t o d e l " C o l u m b a s * * 
E n e l m a t c h d e l d í a 2 b a t e ó d o s s i n g l e s y j u g ó b r i l l a n t e m e n t e a l 
c a m p o , m i e n t r a s s u r i v a l N i c o l a i d e f e n d í a l a s e g u n d a 
Como causa a la inefectividad del dero, que a l f i n ha logrado su an-
cubano E m i l i o Palmero, en el box del 
Columbus el pasado d ía 2 de Jul io, 
loa muchachoa del Lou lsv l l l e , ganaron 
la serle de cuatro juegos que estaban 
helo y le ha quitado el puesto de 
short stop regular del team a l nova-
to Nicolai , quien defiende ahora la 
s^g^nda almohadil la , se p o r t ó vallen-
celebrando con los Senadores de la ¡ temente y b a t e ó dos singles en cuatro 
Ass. Americana, d e r r o t á n d o l e s en tres 
de los cuatro encuentros. Palmero, pe-
se a haber dejado el juego debajo 
al sal i r del box en el cuarto Inning, 
no p e r d i ó el encuentro, pues a l ocu-
par Fou lk el box, en sus t i t uc ión de 
él, los boya del Columbus le empata-
ron el desa f ío y luego 61 p e r m i t i ó que 
le hicieran cuatro carreras en el no-
veno, ocasionando l a v ic to r i a de los 
Coroneles con score de 9 por 8. 
M é r i t o Acosta, del Lou lsv l l l e , tuvo 
un d í a de descanso a su ardua labor y 
no t omó parte en el Juego, en cam-
bio Qulntanl ta , nuestro popular torpe-
viajes a l p í a t e , en tanto que a l cam-
po a c e p t ó cinco lances s in error. 
(Nó te se en el score, que Quintana 
ba teó mejor que Nicola i , a s í como qu* 
és t e tuvo un error, cosa que no hizo 
nuestro querido compatr io ta) . Traba-
jo le ha costado a Rafael conseguir 
el puesto, pero a l f i n y a l cabo pa-
rece haber t r iunfado! 
A, con t inuac ión , el score: 
LOtTISVUiI iB 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e ^ ^ ^ n i c a ^ n c o n e l C o m e r c i o 
V í r o l f o r t a l e c e 
l o s B e b é s 
E l Virol es el alimento qae 
ha salvado a miles de Bel <s 
de eníermedades . debilidad y 
enflaquecimiento. Este al i -
mento contiene todos los ele-
mentos nntritivos necesarios 
para el desarrollo sano, 
incluyendo aquellos misteri-
osos elementos de vida 
conocidos bajo el nombre de 
Vitaminas, sin los cuales sería 
imposible este desarrollo. 
L a leche de vaca por si tola 
no es suficiente y muy a 
menudo causa indigestión a 
les bebés de edad tierna. E l 
Vi ro l mezclado con leche 
constituye una dieta perfec-
tamente proporcionada y com-
pletamente nutri t iva con la 
cual todos los bebés se de-
sarrollan. 
E l V i ro l no tan sólo puede 
con frecuencia salvar ana 
criatura enfermiza de « a 
decaimiento inmediato, sino 
también proporciona a las 
criaturas normales aquella 
consti tución robusta que con-
stituye la basa fundamentrl 
de la edad v i r i l . 
V I R O L 
E l V i r o l se empica en más de 3,000 
Qmicss Infantiles y Hospitales de 
la Gran Bretaña. P ruébe lo . 
V b . H. O. A 
Ballger, 3b. « „ * » i - & 
Guyon. r f . . ,. . tu m m 3 
Ander'n, l f . . . . . . . ;« 2 
Tyson, r f . « m m • m • • * 
Shan'n ss • •« « • • * 
Cotter. I b . , 5 
Betzel, 2b : . . .. 5 
Red man, c . w » • . . . . . . 2 
Deberry, p . . . . M . m 4 






C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Totales. 35 12 27 10 
oorirMBTJS 
V b . H . O. A. 
Nichol l , 2b. 
Murphy, r f . 
.TohrBon, c f . 
Beecher, l f . 
xEussel l , . • 
Orimes, I b . , 
Bai rd , 3b. . 
Quintana, ss 
xxRegan. . 
Urban, c . . 
Palmero, p . 






2 10 l i 






Totales * , . . . . - 40 15 27 14 
t Batefi por Beschcr en el noveno, 
x x B a t e ó por Quintana en el no* 
veno. 
r ,oulsvl l le . 
Columbus. 
P u m a r ü 
120 000 104 9 
001 112 003 8 
Las siguientes casas, cuya r e l a c i ó n se da por orden a l f a b é t i c o , 
me honran ya con sus anuncios y suplico al p ú b l i c o en gene-
ral las tenga en cuenta pa ra cuando necesite algo de ellas: 
AsoclacKin Nacional d^ la Industr ia Azucarera. Aprular. 71. 
Banco Gl jonés Je C r é d i t o . Corrida. 48. GlJ6n. ( E s p a ñ a ) . 
Capln y G a r c í a . Casa de P r é s t a m o s "La Regente". Neptuno, 3*. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego. Prado y San José . A-1270. 
Crusellas. A lbe r to . F á b r i c a de Perfumes "Saflrea". Cer»^. '.58. Te-
léfono: A-8010. 
" E l Ga l l i to" , Venta de Billetes de L o t e r í a y Cambio. Mercado do Ta-
ca. 39 y 40. A-2429. 
" E l Mundo" . P e l e t e r í a y Equipajes (de José Pé rez y C í a . ) Reina, 33. 
A-4924. 
" E l Pensamiento". A l m a c é n de pieles y efectos de viaje. Monte, 2-J. 
A-3726. 
v á b r l c a de Tabacos y Cigarros "Gcner". Monte, 7. A-2263. 
F e r n á n d e z y Blanco. Bil letes de Lo te r í a , San Rafael, 1 % . Tel. A-4163. 
Glouel y L l ano . A u t o m ó v i l e s de lujo, para paseos y entierros, P r ln -
olpe, 47. U-2S33. . 
González , C e s á r e o . F á b r i c a de cajas plegables de cartfin. Amis t ad 
Havana F r u l t Co. Tractores e Implementos a g r í c o l a s . Teniente 
Rey 7. A-8451. 
Hote l y" Restaurant "Manha t tan" . San L á z a r o y Belas-ioaín, M-7924. 
" L a M l m í " . Modas de Sombreros para S e ñ o r a s . In6ui i t r la . 112. 
" L a s V l l l p l ñ a s " . A l m a c é n Importador de novedades y efectos chinos. 
Amis tad . 76. A-3784. 
P a d r ó n . Dr. T . C. Proveedor de la "Leche K e l " . Belascoaln, 14. Te-
léfono: A-4676. 
P e l u q u e r í a " M a r t í n e z " , (Depósi to de los productos de belleza "Miste-
r i o " ) . Neptuno. 8 1 . A-6039. 
Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A-1365. 
RodríBuez, ( A n t o n i o ) . Neveras "Bohn Syphon" y efectos saaltarloe 
en general. Cíenfuegos 20 y 22. A-2881 . 
Standard Sanltary M f g . Co. Efectos sani tar ios . Oficinas: Bance 
del Canadá , 417. M-8341. 
Stowers, John L . Planos y a u t o p í a n o s . San Rafael, 59. A - 8 f « 3 . 
Teatro "Méndez" (de Tranclsco M é n d e z ) . Santa Catalina, ( T í b o r a ) , 
1-3395. 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Bi l lares y Foolgrafoe 
"Brunswick . " O'Rell ly, 102. M-4241. 
The National Ci ty Bank of New T o r k . O 'Rel l ly y Compostela. 
Thomas F . T u r u l l y Co. Productos qu ímicos y Drogas, Mura l l a I 
y 4. M-6985. 
Universa l Muslo A Commerclal Co. San Rafael, 1. A-2930. 
V l l l a r l n o , Gaspar. Casa de P r é s t a m o s "La Z l l l a " . Suirea, 46. A-1691. 
Viuda de Carreras y Cía . Almacén de M ú s i c a y Planos. PradOi. 111 
Teléfono: A-346S. 
Los p e r i ó d i c o s para quienes 
t r aba jo pub l i c idad , son los que 
s iguen: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
El P a í s 
E l Sol 
E l Comercie 
El Heraldo 
El Impa rc i a l 
E l Combate (Santiago de Cuba,' 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a Discus ión 
L a Lucha 
L a Noche 
Astur ias (semanal, T a m b i é i 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
M ú s i c a Magsjdne (mensual) 
Social (mensual) 
N o cobro n i m á t n i me-
nos que l o que marcan las 
tar ifas vigentes de los citados 
p e r i ó d i c o s . 
N O T A : No quite a nadie na-
da para d á r m e l o a m í . 
Apartado 1010.—Habana. 
Errores, Nichol l , Ba i rd . Two base 
hi ts , Ballenger, Redman, Guych, Bet-
zel, Corter, Johnson, 2. Three base 
h i t s : Tysch. Bai rd . Home run, Guy-
son. Sacrificos, Anderson, Tyson, 
Redman, Urban. Double plays, Nico-
lai a Grlmes, Bai rd a Grimes. L»eft on 
bases, Lou l sv l l l e , 9, Columbus 7, Ba-
ses por bolas, de Palmero 2, de Foulk 
4. Struck outs, por Deberry 2, por 
Palmero 1 . H i t s , de Deberry 13 en 8 
innings (nueve outs en nueve) de "Wll-
k inson 2 en 1 inning, de Palmero 7 
en 4 Innings de Foulk 5 en 5 Innings ; 
H i t s al pltcher, por Deberry, Urban ; 
por Fouik , Anderson. Pl tcher ganador, 
Deberry. Pl tcher perdedor, Foulk . U m -
plres McGrew y Holmes Tiempo: 1:53. 
U s t e d n o v e n d e r á 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s 
0111 DE LA 181 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
P A G I N A V E I N F I D O b D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E 1 9 2 ^ 
ANO x c m 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E N 75 P^SOS SE A L Q U L L A EL, A E -
to de la casa. San Micoiaa, n ú m e r o »ü, 
con sala, comeuor, á naOiLaciones y 
servicios. Ea i l ave-en -a bodega. Su 
duei.o: Malecón, l ü . T e l é í o n o IU.-¿2'¿Í. 
U H . —13 J l . 
SUtílUAiNA Y P K Ñ A L V E R , SE A E -
quiian i indos altos y bajos, acabados 
ue taorlcar, muy cCmodua y muy fres 
eos. Ea l lave Subirana 46, altos. I n -
forman T e l . F-2444. 
T E ^ A L V E R 116, SE A E Q U 1 E A N BÜ-
nitos al tos y bajos, acabados de f ab r i -
car, hala, dos cuartos, bailo comple-
to y cocina, ^a llave en loa mismos, 
l i i l o r m a n Teléfono F-2444. 
B O X I T A ESQUINA. SE A E Q U I E A . 
Subirana y P e ñ a l v e r . propia para cual-
«uien comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
I n to rmaa T e l . F-2441 
U O 27744—7 11. 
Sol 75 . Se a lqu i l a e l segundo piso, 
acabado de fabr icar , sala, comedor 
y tres habi taciones. 
2 8 6 0 2 13 j l 
Se a lqu i l an los bajos de Sas M i -
guel -57 , esquina a S a n N i c o l á s , 
con u n buen m o t o r y bastante agua. 
Tiene l a casa tres cuar tos , salla, 
h a l l , b a ñ o in tercalado. L a l l ave en 
la bodega de la esquina. 
2 8 5 9 9 14 j l 
PROPIOS P A R A O F I C I N A O G A B I -
nete, se a lqui lan los altos de Obrn-
pla, n ú m e r o -117, entre Bernaza y V i -
llegas. T e l é f o n o A-8546. 
28630.—10 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
frescos altes Neptuno. a9, entre Man-
rique y Campanario, compuestos de 
aala comedor, g a l e r í a cerrada de, 
persianas, cinco hatoltaciones, baño , 
cocina y coble servicio. L a llave e 
informes en los bajos. Su d u e ñ a : Ma-
ceo, 64, Guanabacoa. Te léfono M-06-
5309 2857a.—11 J l . . 
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
de la casa Avenida do la R e p ú b l i c a 
252 compuesto^ de sala, recibidor. 3 
cuartos cocina, comedor, 2 servicios 
y un cuarto en la azotea. Informes 
en la misma de 1 y media a 5 p . m . 
o por el te léfono F-0-13u2. 
* 285U8.—10 J l . 
SE A L Q U I L A I N F A N T A N U M E R O 
57, altos esquina a Estrel la , hermosa 
y fresca casa, tres habitaciones, sala, 
saleta, servicio completo, cocina de 
gas, cuarto de criados y servicio de 
criados. Informes: R a m ó n G. Fer-
n á n d e z . Infanta , n ú m e r o 47. Tal ler 
de Maderas de /.uergo, Alonso y Ola. 
U . U 6 7 . 286ü2 .— lo J l . 
SE A L Q U I L A E N $65 E L TERCER 
piso de la casa Cuba 19 entre O'Uei-
l l y y Empedrado, propio para o f i c ina . 
Llave e informes Cuba 29. D r . R*-
mIreZ- 28665-11 j l . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA P L A N -
ta baja. San L á z a r o N o . 12, esquina 
a Prado, compuesta de sala, saleta, 3 
c ier tos , cuarto criados, cocina y ser-
vicios sanitarios completos e inodoros 
de criados. Alqu i le r $130. I n fo rman : 
Teléfono A-4338, altos, botica S a r r á . 
2866S—14 j l . 
AVISO A LOS BODEGUEROS, 
A L Q U I L O - GRA.N ESQUINA ACA-
B A D A D E F A B R I C A R PREPA-
RADA P A R A BODEGA O B O T I C A 
S I T U A D A E N U N G R A N B A -
RRIO T I E N E CASA P A R A F A -
M I L I A . I N F O R M A : Q U I N T A N A . 
B E L ASCO ATN 54, A L T O S . T E L E -
FONO M-4735. 
• 28625—11 j l . 
APODACA 2 A ESQUINA A ECONO 
mía, se a lqui la ún -prlnólpal con 4 ha-
bitaciones,, sala y comedor y servi-
cios. I n fo rman en los bajos y Cristo 
N o . 33. 
28094—10 j l . 
SE A L Q U I L A EN $75 L A CASA 
Cuarteles N o . 11 entre Aguiar y Ha-
bana con sala, recibidor, tres cuar-
tos, saleta de comer, baño , cocina, ser-
v ic io para criados. Sa puede ver de 
9 a 12 y de 2 a 5.- In forman H 166, 
eiiitre 17 y 19, Vedado. 
28695—10 j l . 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
la casa calle Habana 40. Sala, come-
dor y dos cuartos. Tiene donkey pa-
ra el agua. In fo rman 1-1245. L a l lave 
en l a bodega de la esquina. 
28699—10 J l . 
A L Q U I L O P A R A E S T A S L E C I M I E N -
to la ampl ia -asa Calzada del Monte 
No. 154, prfiximo a desocuparse. I n -
forman en l a misma. T e l . M-1663í o 
1-1583, 
28663-15 j l . 
SE A L Q U I L A E N $100 L A CASA 
Obrapfa 60, propia Para un a l m a c é n , 
df-póslto o cnalanler indus t r ia . In fo r -
man calle 17 esquina a C , Vedado. 
Altos de L a Prosperidad. T e l . F-1573 
28714—11 J l . ^ 
A V I S O 
Se a lqui la gran local esquina a c a b á n -
dose ds reedificar en el cruce de dos 
calzadas, doble linea de t r a n v í a s , pro-
pia para establecimiento donde desfi-
lan de cinco a seis m i l obreros diarlos. 
Se da contrato con módico a lqu i le r . 
In fo rman on Vives 86. T e l . A-6323. 
28639—15 j l . 
A V E . I N D E P E N D E N C I A , 2 2 1 
Se alquila esta e sp lénd ida casa con 
nmebles o sin ellos por estar ausentes 
en Europa sus d u e ñ o s . In fo rman en 
la misma . U-2014. 
28562—10 j l . 
A l q u i l o e s p l é n d i d o local Prado 8 5 , 
propio para a l m a c é n , f e r r e t e r í a , far-
macia , casa e m p e ñ o u o t ro negocio . 
Informes al l a d o . Y o t ra en Indus-
t r i a 76, altos y bajor , cerca del Pra-
d o . Informes Farmacia esquina. 
2 8 6 9 2 - 9 3 - 1 0 j l 
V E D A D O 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS CO-
modos y hermosos bajos de la Oasa ca-
lle Quinta n ú m e r o 44 y medio entre 
Baños y D, casi enfrente al Coleplo 
las Dominicas y a media cuadra del 
Parque Vl ' la l f tn , compuesta de j a r -
dín, por ta l , sala, cernedor patios, 
cinco habitaciones y una chiquita ba-
ño y dobles servicios sanitarios. ' I n -
fo rman : Calzada 167, entre I y J, ba-
j o s . 286ii9.-—ió J l . 
V E R A N E E S I N HACER BASTOS. E L 
punto m á s al to del Vedado, calle F, 
entre 27 y 29, a doa cuadras del t r a n -
vía de la cal l^ 23, casa nueva con te-
rraza, ves t í bu lo , sala, ha l l , seis habi-
taciones con closets, dos b a ñ o s de fa-
mi l ia , hermoso comedor, pantry, coci-
na, cuarto de criados, amplio grarage y 
cuarto para chauffeur. Ea l lave m 
los bajos. In fo rman A-43R8. M-6263. 
28670—n- j l . 
V E D A D O . E N $75 SE A L Q U I L A L A 
casa calle 15 No. 107 entre 16 y M, 
con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, 5 
hermosos cuartos, otro para criados, 
b a ñ o completo, cocina, »orvicio y sa-
l ida Inrtepcndlonte de orlados. Es to-
da de azotea. E n t i a á o s coadras de 
las Tereslanas. Se puede ver de 9 a 
12 y de 1 a 5. In forman H No . 166 
entre 17 y 19. Vedado. 
58696—10 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . P A R A D E S P U E S D E L 
10 de Jul io se a lqui lan los bajos de 
la casa calle 19 entre D y E . J a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, G cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio para 
criado, cocina de gas. In forman en 2 
No. 8 entre 9 y 11 
28661—13 j l . 
E N M O N T E 206, A L T O S , SE A L -
qul la una h a b i t a c i ó n muy fresca ca-
sa part icular , entre Belascoain y Ras-
tro . 28600.—10 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa de moderna cons t rucc ión situada 
en la calle 29 entre B y O, Vedado. 
Tiejje por ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos y uno para criados, doble servicio 
«añ i l a r lo , baño moderno, doble l ínea 
de t r a n v í a s . Precio 575.00. Las llaves 
en el piso de a l lado. Informes Gar-
cía T u ñ ó n . Aguiar y M u r a l l a . Te-
lé fono A2856. 
28745—12 j l . 
SE A L Q U I L A U N CUARTO A M P L I O , 
para el que desee v i v i r cómodo y ven-
tilado, se domina l a ciudad, indepen-
diente, Carlos I I I , para hombres so-
los o m a t r i m o n i o . Pocito, 42. ' 
•28645. -10 J l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
propia para oficina o persona de gus-
to agua todo el año , precio de situa-
c ión . Teniente Rey, 17, por Cuba. 
2 s 6 á l . — l o J l . 
SE A L Q L T L A N A P A R T A M E N T O S CO 
modos y frescos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro habitaciones de dor-
m i r con b a ñ o intercalado, cocina, cuar 
to y servicio de criados, en l a calle 
de Jovellar 45, entre L y M . Los hay 
altos y t a jos . L a llave en l a Quinta 
de a l lado, donde in fo rman y por el 
TeléfonoA-38ü0. 
28687—15 j l . 
J E S U S D E L M C N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
SANTOS SUAREZ 3 1|2 SE A L Q U I -
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. La l lave 
en el N o . 3. In fo rman T e l . F-2444. 
U O 27744—7 j l . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se a lqui la en punto al to y fresco de 
la Víbora , Vis ta Alegre 1^, entre San 
L á z a r o y San Anastasio, a nos cua-
dras de la Calzada con ocho cuartos, 
gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto al to e h ig ién ico . I n f o r -
man el n ú m e r o 1^. 
V . O. 28015 19 J l . 
J e s ú s de l M o n t e 2 9 1 , casi esquina 
a T o y o , dos hermosos apar tamen-
tos modernos, sala, dos cuartos, co-
cina y b a ñ o p r ivado con b a l c ó n a 
la ca l le . I n f o r m a n en la misma. T e -
l é f o n o 1-1218. 
I n d 8 j l 
V I L L A N U E V A Y E M N A , SE A L Q U 1 -
la una casa, dos cuartos, sala y ser-
v ic io . In fo rman en l a bodega. 
28637.-10 J l . 
SE A L Q U I L A E N L A P A R T E MAS 
al ta del icpar to Santos Suárez , ca-
lle Goicuria, n ú m e r o 40, entre L u i s 
E s t é v e z y Estrada Palma, una casa 
compuesta de j a r d í n , portal , sala, co-
medor, baño intercalado, tres amplias 
habitaciones, cuarto y servidlo de cria-
dos, i n s t a l a c i ó n propia . Informes: 8 
y 21 . Teléfono F-1526, bodega. 
28581.—11 J l . 
SE A L Q U I L A EN L A C A L Z A D A DK 
L u y a n ó 1S2 esquina a Nuestra Seño ra 
de los Remedios unos esp lénd idos a l -
tos compuestos de 4 grandes habita-
ciones, baño intercalado, cocina de gas 
servicio de criados. In fo rman en la 
misma calzada 128. 
28682—12 j l . 
A l q u i l o una p l an ta ba ja moderna , sin 
columnas de 95 a 100 metros, ca l -
zada de J e s ú s del M o n t e , cerca de 
T o y o , p r o p i a para ropa , c a f é , leche-
r í a , fonda o bil lares $ 8 0 mensual* 
V e n d o t a m b i é n e l con t r a to . J e s ú s del 
M o n t e 2 0 3 . 
2 8 7 5 6 — 1 2 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A CA-
fé en el Reparto Buena Vista, se ven-
den Jos enseres y las existencias a 
precio muy barato, es un buen nego-
cio por estar al lado de un cine; pe-
ro su dueñe no lo puede atender. M á s 
informes: Cine Niza, Prado 97. . 
28628.—10 J l . 
Repar to A lmenda re s . Se a lqu i l a l a 
preciosa y fresca casa V i l l a P i l a r , 
calle 16 entre A y B con 1 . 0 0 0 me-
tros de terreno con ja rd ines , terraza 
en el frente y gran terraza cubier ta , 
todo el costado de la b r i sa . T iene 
sala, 4 cuartos, b a ñ o in terca lado, 
comedor, servicio y cuar to al to de 
c r i a d o . Tiene garage y cuar to y ser-
v i c i o para el chau f f eu r . I n f o r m a : 
G e r m á n Rodr iguez , cal le 17 No . 148 
entre J y K -
2 8 7 2 7 - 1 1 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
En casa elegante y de orden y mo-
ra l idad , ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para mat r imonios estables 
mucha agua y en lo mejor de la 
c i u d a d . Consulado y Trocadero , a l -
tos del C a f é Pa lac io . 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A R -
tamento en casa acabada de edificar, 
completamente a la bn.^a, compuesto 
de dos habitaciones, terraza y serv i -
cios indepenále j i tes , ú n K o inquil ino, 
f ami l i a respetable, cambio de referen-
cias. Compcstela, 125 segundo piso, 
entre Sol y L u z . U . O. 27682.—10 J l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Prop ie t a r io s : A . V i l l anueva 
Este es el hote l mejor , por las 
siguientes razones: P o i su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del Gran M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f rente ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
pr ivado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imilar 
en v e n t i l a c i ó n y f rescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da u n servi -
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ^ $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su depar tamento. 
Belascoain y San L á z a r c . H o t e l 
Manha t t an . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
C626a —31d-l J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Ra -
fael . Se ofrecen e s p l é n d i d o s apar-
tamentos y habitaciones con b a ñ o s , 
t imbre y t e l é f o n o y una excelente 
comida . Precios convencionales. Te -
l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
2 8 5 8 9 16 j l . 
A L Q U I L A R I A A PERSONAS DlvCKN 
tes para v i v i r en fami l ia , e sp l énd idas 
habitaciones con agiia corriente, pre-
ferible a matrimonios o personas t ran-
quilas, m a g n í f i c a cojnld» y toda a s í s -
cía, desde dos pesos diarios por per-
sona. Casd par t icular de seficra sola. 
Para informes Prado 29, a l t ó s . 
o«iíS9_14 J l . 
OBISPO üf, CASA P A R T I C U L A R , 
decente, a l q u í l a s e hombres solos, ma-
t r imonio sin n iños , h a b i t a c i ó n amue-
blada, v is ta calle. Laño moderno, agua 
abundante, t e l é f o n o . Puede darse co-
m . u j . Precio m ó d i c o . 
28653.—10 J l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O'Bei l ly 74, altos a. hombres solos. 
Casa nueva y c ó m o d a . 
28725—10 j l . 
SE A L Q U I L A N FRESCAS H A B I T A -
cicnes, propias para oficinas en Pra-
do 98. a l tos . Para informes ver al 
Dentista al frente del edi f ic io . De 8 
a l l y d e l a 4 . 
28720—10 j l . 
SE. A L Q U I L A E N CASA D E M A T R I -
monio solo s in n iños , un gabinete de 
dos balcones esquina a Compostela y 
una h a b i t a c i ó n muy fresca a m a t r i -
monios u hombros solos de mora l i -
dad. Mura l l a 36, a l tos . 
28712—10 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
Con mucho fresco, agua corriente, y 
callente en los baños , elevador y si 
se desea buena y barata comida, ofre-
cemos las mejores habitacionesi de la 
c l i d a d . Venga a Vil legas 110 entre 
Sol y Mura l l a y se c o n v e n c e r á . 
2S640—17 j l . 
SE A L Q U I L A UN CUARTO CON CO-
modor y cocina para mat r imonio solo 
sin n i ñ o s . Agua abundante. Vil legas 
No. 34, segundo piso, 
287S6—10 j l . 
SE A L Q U I L A N CUARTOS ALTOS, 
claros y ventilados, entrada indepen-
diente a hombrea solos de absoluta 
moral idad. Eos hay desde $10 a $5. 
Belascoain 31, por Concordia. 
28753—10 j l . 
C O N S U L A D O 7 5 
So alqui lan dos e sp l énd idos departa-
mentos de dos piezas cada uno, a l to 
y bojo, para f a m i l i a o consultas dia-
r i a a la calle en J55 cada uno, habi-
taciones para hombres solos con toda 
asistencia. Te léfono y l lav ín , una cua-
dra del Prado, dos del Parque Central 
28748—11 j l . 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento de dos habitaciones, muy am-
plias con luz y agua abundante en to-
doe los servicios tiene v is ta a la ca-
l l e . Te lé fono F-2482. Calle A, n ú m e -
ro 10, entre Calzada y 5a Vedado. 
28610'.—11 J l . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
A V I S O . SE S O L I C I T A U N A C B I A D A 
peninsular de mediana edad que sepa 
algo lavar ropa. Buen sueldo. Razón 
Paula 12. 
28677—10 j l . 
SE DESEA E N L A C A L Z A D A D E L U 
y a n ó 128 una criada e s p a ñ o l a que co-
cine y ayude algo para muy corta fa-
m i l i a . So desean informes Sueldo $25 
repa l i m p i a . T e l . 1-3401. 
28681—10 j l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
todo .que sepa de cocina. Tiene que 
dormir en la colocación Sueldo $30. 
AmifJtad 65. A-5317. 
28747—10 j l . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra corta fami l ia , que sepa su obliga-
ción, que ayude a los quehaceres de 
la casa y que tenga buen c a r á c t e r . 
Si no r e ú n e esas condiciones no se 
presente. Sueldo 30 pesas. Milagros , 
89, entre Porvenir y Octava, V í b o r a . 
28650-ü l—10 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra 19, n ú m e r o 425. entro 6 y 8, sin 
plaza y s in dormi to r io . 
28554.—10 J l . 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R SE 
solicita para cocinar y l i m p i a r ; se de-
sea sepa bien cocinar. Sueldo $35.00 
y topa l i m p i a . T e l . F-5349. Calle N 
No. 186 entre 19 y 21 . Vedado. 
28691—10 J l . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
pueda ayudar ai los quehaceres de muy 
corta f a m i l i a . Sueldo $25 y ropa l i m -
pia. Ha de dormir en la casa. Est ra-
da Palma 204 entre Goicuria y M a y í a 
R o d r í g u e z . Tomar el t r a n v í a de San-
tos S t á r e z . 
287060—11 j l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en la colocación y haga toda 
la l impieza. Fami l i a corta y casa chi-
ca. T e l . FO-1134. 
28741—10 j l . 
SE NECESITA U N A J O V E N PARA 
para cocinera, e spaño la , no impor ta 
que sea rec ién llegada, como sepa co-
cinar, que t ra iga referencias. Compos-
tela 122. 
28738—11 j l . 
SK S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra casa part icular , corta f a m i l i a y que 
tenga quien la recomiende. Calle 2 
No. 15 entre 13 y 15. Vedado. 
2R749—10 j l . 
CHAÜFFEURS 
SE S O L I C I T A TIN C H A U F F E U R CON 
buenas referencias en la calle 12 n ú -
mero 7. Te lé fono A-4891. 
28717—10 j l . 
V A R I O S 
V I A J A N T E D E F E R R E T E R I A . SE 
necesita uno, conocedor del g i ro y bue-
nas relacione? en las provincias de 
Habana, Matanzas y Santa Clara . D i -
r í j a se a J o s é R o d r í g u e z . Luz 40. 
28690—10 j l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de ennda de nano sin pretensio-
nes. In fo rman : Rastro, LO. Tin tore-
r í a . Te lé fono M-91',7. 
28605.—10 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la en casa de moralidad para 
criada do mano o manejadora. In fo r -
mes: Santos Suárez , Cine Méndez Te-
léfono 1-3663. 28655.—10 J l . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A pa-
ra criada de mane o manejadora, es 
ca r iñosa coji los n iños y tiene buenas 
referencias de donde ha trabajado. 
Informan en Amargura , n ú m e r o 86. 
28537.—lo J l . 
Se ofrece j o v e n e s p a ñ o l a para c r i a -
da de m a n o o mane jadora . Tiene 
buenas referencias y es m u y t raba-
j a d o r a . I n f o r m a n Reina 19. a l tos . 
^ « 4 0 6 — 9 j l . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumpli r su ob l i gac ión . 
No impor ta sal i r a l campo. In fo rman 
Tenerife 3. T e l . A-7703. 
28674—10 j l . 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPA-
ño la para criada de mano si es un 
matr imonio o corta f a m i l i a cocina 
t a m b i é n . Tiene quien la recomiende. 
In forman A g u i l a 116. 
28685—10 J l . 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o manejado-
ra . Sabe cumpl i r con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. In fo rman 
M a r q u é s González 4 entre Neptuno y 
Concordia. 
28701—10 j l . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a . Sabe cocinar e s p a ñ o l a y 
cr io l la y es repostera. No duerme en 
la co locac ión . In forman T e l . 1-2970. 
28716—10 j l . 
U R B A N A S 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a . L leva tiempo en el p a í s 
y cocina a la c r i o l l a . Tiene referen-
cias de donde ha trabajado. Llamen 
al T e l . A-8345. Bodega. 
2§737—10 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de color para cocinera. Sueldo $25. 
Informan Calzada del Cerro 627. 
28760—11 J l . 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPAÑOL CON T I E M P O 
en el pa íg desea trabajar en casa de 
comercio o pa r t i cu la r . Trabaja f ran-
cesa, c r io l la y e s p a ñ o l a . Sabe de re-
p o s t e r í a y va al campo. I n fo rman en 
Carmen 2 1 . T e l . M-4874. 
28672—10 J l . 
L N B U n N COCINERO Y REPOSTB-
ro que t r a b a j ó ca muy buenas casas de 
la Habana y con buenas referencias, 
d«'Efa colocarse en oas,^ par t icular o 
de comercio. T e l . A-7956. 
28678—10 J l . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea colocación de criada de mano o 
manejadora. In fo rman Crespo 38. 
28715—10 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. Es fo rmal y c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . I n fo rman en Apodaca 67. 
28733—10 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U 
lar de criada da mano. Tiene buenas 
referencias. Progreso 13. Tel. M-6436 
28732—10 j l . 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A ES 
paño la de criada de mano o todo el 
servicio de mat r imonio solo. In fo r -
man en Aguacate 55. T e l . A-3464. 
ü O 10 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCITA-
"has de criadas de mano o de mane-
jadoras; una l leva tiempo en el p a í s 
v l a o t ra es rec ién llegada. No tienen 
pretensiones. In forman T e l . M-4639. 
28744—10 j l . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locárse de criada de mano o para cuar-
tos. Sabe coser y bordar. Es muy for-
mal In forman calle 20 entre 11 v 13 
Vedado. T e l . F-1433. 
28740—10 j l . 
C R L ' O A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
clia e s p a ñ o l a de criada de mano, de 
cuartos o manejadora. Sabe zurcir 
bien y tiene quien la recomiende. Pre-
fiere el Vedado. In fo rman en el Te-
léfono A-0278. 
28666—10 J l . 
DESEA COLOCARSE, U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
de manejadora. In forman Sol 108, a l -
tos. 
28C97—10 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A S I R V I E N -
ta f ina para habitaciones o comedor. 
Desea casa de moral idad. Informan 21 
entre B y C. 313, Vedado. Te lé fono : 
F - H l » . , 
286P8—10 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
clia de color, de criada de cuartos y 
de lavar ropa f i n a . In forman Teléfono 
F-3157. 
28722—10 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos. Tieno buenas referencias. I n -
forman Gervasio 23. Tel A-4232. 
28713—10 j l . 
D E ^ E A COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para cuartos o comedor. 
Sabe coser y tiene quien la recomien-
de. Animas 154, z a p a t e r í a . 
28711—10 j l . 
Se ofrece una j o v e n e s p a ñ o l a ; de-
sea colocarse en casa par t icu la r y 
seria,, pa ra cuartos o para coc ina r . 
Tiene mucha p r á c t i c a y buenas refe-
rencias y un buen sueldo. I n f o r m a n 
Animas 13, a l tos . 
2 8 7 2 8 - 1 0 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , 
peninsular para criada de cuartos y i 
zurcir . Sabe cumpl i r con su obliga--
c ióh . In fo rman Hotel Centro Gallego 
Sol No . 15. 
28742—10 J l . 
C R I A D O S D E MANO 
CRIADO D E MANO, mediana edad, 
muy f ino en sus modales y presencia, 
se ofrece parat casa dist inguida, t ie-
ne mucha p r á c t i c a en el servicio f i -
no del comedor, sabe planchar trajes 
de caballero, tiene referencias de fTue-
nas casas que ha trabajado en la Ha-
bana y M a d r i d . I n fo rman : Teléfono 
A-6363. J o y e r í a . 28642.—10 J l . 
CRIADO P E N I N S U L A R , F I N O , SK 
ofrece con mucha p r á c t i c a en servicio 
de ni*sa y l impieza. Sabe planchar 
repa de caballero con hueras referen-
cias. In fo rman T e l . M-3020. Tren de 
Lavado. 
28671—10 j l . 
U N B U E N CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de famil ia , p r á c t i c o 
en todo lo que requiere un buen ser-
v ic io . Puede presentar referencias de 
las casas donde ha servido. In fo r -
man. T e l . A-7072. 
28704—10 j l . 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L , 
ñe criado, en casa pa-rtlcular o de co-
mercio. Sabe servir a la rusa y es 
cumplidor . Tiene buenas referencias 
Teniente Rey 77. T e l . M-3064. 
2S729—10 J l . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una s e ñ o r a de color para cocinarle a 
corta f a m i l i a . M á s infotmes: D i r í -
janse: San J o a q u í n n ú m e r o 33-A, en-
tre Monte y Omoa, hab t ac lón , 13. 
28619.—10 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra andaluza repostera. Teléfono A -
8663. 28641.—10 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color, sabe hacer dulces, menos 
de 35 pesos no se coloca, si es para 
el Vedado pagando Jos viajes. Cam-
panario 52 28646.—10 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e spaño la de cocinera .cocina muy 
bien y sabe de todo, p r á c t i c a en las 
costumbres del pa í s , solicita un suel-
do bastante regular . Teléfono F-2181, 
Vedado. 28626.—10 J l . 
SE OFRECE UNA SEÑORA P A R A 
cocinar solamente. No tiene inconve-
niente en Ir al campo. Dragones 1. 
Te léfono A-4580. 
28673—10 j l . 
ESTOS S I SON NEGOCIOS, CA-
SAS A PLAZOS CON S O t O $1.000 
E N M A N O Y E L RESTO A $40 
CADA M E S . L A S TENGO DES-
D E $2,600; $4,600; $6,600; $10,000; 
$13,000; $16,000; $16,000, S I T U A -
DAS E N LOS MEJORES R E P A R -
TOS D E C U B A . H O Y M I S M O 
D E B E USTED V E R U N A Y 
C O M P R A R L A , Y A S I E L AÑO 
QUE V I E N E T E N D R A USTED 
MAS C A P I T A L . SR. P . Q U I N -
T A N A , T . M-4735. BELASCOAEsT 
54 A L T O S . E N T R E Z A N J A Y 
S A L U D . 
28493—9 j u l . 
SE OFRECE UN COCINERO ESPA 
ñol para casa part icular , comercio o 
c a f é . Sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
Tiene referencias. In fo rman A-8582, 
. 28719—10 j l . 
P A R A L A H A B A N A , SE OFRECE 
excelente cocinera, para poca fami l i a 
y que no duerma en la co locac ión . 
D a r á n razón personalmente en Obra-
pía S8. Departamento 14. 
28761—10 J l . 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera con abundante 
leche. Se le puede ver la n i ñ a . In fo r -
man: San J o s é n ú m e r o 109, esquina a 
Oqu«ndo, h a b i t a c i ó n 21. 
28618 . -11 J l . 
8 R A . ESPAÑOLA, D E 22 AÑOS Y 
de toda confianza se ofrece de cr ian-
dera. Tiene r ica y abundante leche 
Se puede ver su hermoso n i ñ o en Es-
t re l l a 145, altos, entre Gervasio y Es-
cobar. 
28710—10 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criandera. Tiene c e r t i f i -
cado y se puede ver el n iño y desea 
una persona de confarza para que 
le crie su ch iqui to . Ü i f c r m a n Hotel 
Boston. T e l . A-0436. 
28759—12 J l . 
C H A Ü F F E U R S 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de chauffeur en casa par t icular , 
con buenas referencias. In fo rman : Te-
léfono M-2002. 28647.—10 J l . 
DESEA COLOCARSE E N CASA PAR-
ticular , de chauffeur, un joven de co-
lor, casado y con m á s de cinco a ñ o s 
de p r á c t i c a . Tiene quien lo recomifn-
de. Tc lé fcno M-3021. Pregunten por 
Eugenio. 
28750—13 j u l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E LIBROS, MECANO-
grafo, fo rmal y con pocas aspiracio-
nes, desea empleo .;n comercio u o f i -
cina. Da toda clase de g a r a n t í a s . I -
5363, Eve l io . 28623.—10 J l , 
V A R I O S 
Desea colocarse u n j a r d i n e r o c o m -
petente. Tiene referencias e i n f o r -
m a n U - 2 1 3 2 . 
2 8 6 0 7 15 j l 
DESEA COLOCARSE U N M A Q U I N I S -
ta de imprenta, sabiendo t a m b i é n mar-
car, lo mismo en m á q u i n a chica que 
en grande y v izca ína , l leva en el p a í s 
un a ñ o . Di recc ión : Teniente Rey, 36, 
bajos. Te léfono A-5974. 
28603.—.10 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho de 15 a ñ o s en oficina de compa-
ñ í a . I n fo rman en Hamc!, n ú m e r o 9, 
entre Aramburo y Hospi ta l o al t e lé -
fono M-7214, 28644.—10 J l . 
U N C O M P E T E N T E E X P E R T O TA-
qulgrafo ing lés , desea colocarse; t ie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n : Ca-
lle 16, n ú m e r o 57, entre 17 y 19, Ve-
dado. Te léfono F-3154. 
28594.—13 J l . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R COM-
petente para criado o camarero. I n -
formes. T e l . A-1673. Sra. N ú ñ e z , 
28686—10 J l . 
DESEA COLOCARSE D E D E P E N D I E N 
te de ca fé o camarero. Informes Fe-
Upe Gómez . Paula 88. T e l . M-9158. 
28:562—10 j l . 
SE OFRECE MODISTA D E COLOR 
acostumlrada a coser en casas de per-
soras de solvencia y gusto, para ves-
t i r ; calle P e ñ a Pobre 10. Ale jandr ina 
28702—10 j l . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de 27 a ñ o s de edad, para ayudante 
de camión o dependiente de comercio. 
Lleva tiempo en el pa ís , garantiza su 
trabajo y tiene qyien lo garantice. Pa-
ra m á s informas l lamen a l Te l é fono : 
M-7234. Pregunten por Ramos, 
28723—10 j l . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N D O 
ing lés y españo l desea a c o m p a ñ a r una 
fami l i a de viaje Europa, Estados Uni-
dos o I r al campo. Madera o i se l i e . Ho-
tel V a n d t r b i l t , cuarto 24. Tel . M-8222 
28709—11 J l , 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
r a y una criada de mano. Tienen re-
ferencias de las casas donde han t r a -
bajado, son e spaño la s , cocina a la crio 
lia y e s p a ñ o l a . L a m p a r i l l a 84, bajos. 
Te léfono A-35S6. 
28708—10 11, 
DESEA COLOCARSE SEÑOR D E M E 
diana edad para portero, criado o ayu-
rr.anp para limpieza de oficina o ayu-
dante de hote l . In fo rman T e l . F-4650 
28743—10 J l . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O , ella 
para cocinera y él para c ia lqu ie r t r a -
bajo que se presente. In fo rman: Ter 
léfono A-4942. 28332.—10 J l . 
SEÑORITA SERIA DESEA COLOCAR 
Si- como m e c a n ó g r a f a . Sabe desempe-
ñar cualquier trabajo de of ic ina . Pue-
de dar toda c lns j do refen-ncias. Re-
fugio 12, a l tos . 
2S757—10 J l . 
SK OFRECE U N JOVEN PARA C U A L 
quler cosa de 20 a ñ o s de edad, buena 
referencia. Sabe leer y escribir y d« 
cuentas. Informes Aguacate 66. altos 
28761—10 J l , 
BE o K K E C E U N J O V E N APTO P A R A 
auxi l ia r de oficina, Tenedor de l ibros 
o via jar por el Inter ior en licores, v í -
veres etc. Pregunte por Cruz. Egido 
No. 81, a l tos . 
28754—10 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular de mediana edad para 
casa par t icular o establecimiento. No 
tiene inconveniente en hacer l impieza 
si es un matr imonio solo. Sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Informan eh 
Rayo 84 A . 
28076—10 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra para corta f ami l i a . Tiene recomen-
daclonen de la^ casas donde ha es-
tado. T e l . F-1832. 
28C84—10 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la para cocinar y l impia r para corta 
fami l i a o cr iad* de mano. Sabe de-
s e m p e ñ a r su obl igac ión . Soledad 2. 
2872C—10 J l . 
V E N D O E N G U S T I L L O CASA CON 
sala, saleta, 3 cuartos, en J7 .80ü , Una 
esquina en Santos Suárez , dos plan-
tas, $12.000. Otra en Santa Emi l i a , 
idos plantas, $9.000; Concejal Veiga, 
¡10x50, 6 cuartos, $9.000; Calle 8a, 
I cerca t r a n v í a moderna 2 plantas* 
| | 9 . 5 0 0 . Tengo muchas casas chicas 
desde $3,000 en adelante: un terreno 
ea Juanelo 7x23 a $3.50. I n fo rma el 
señor González, calle de P é r e s 60 en-
tre Ensenada y A t a r é s de 2 a 6 te-
léfono 1-5538. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
r a . Sabe su ob l igac ión . No hace du l -
ces. In fo rman en 1-1638 o en Santa 
Irene 39, a l tos . 
28724—10 J l , 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar No importa ayu-
dar a la l impieza. Sabe su obl igación 
No duerme en la co locac ión . In fo r -
man Avenida Acosta 30, entre Juan 
Bruno -Zayas v Euz Caballero ^cc¡ 
soria N o . 3, V í b o r a . 
"5721—10 J l , 
V E N D O . C A L Z A D A D E JESUS D E L 
Monte varias casas: Santa E m i l i a con 
5 cuartos y garage, $15.000; San Ra-
fael y Mazón. esquina de frai le, dos 
plantas, $35.000; Loma de Chaple. con 
3 cuartos, $7.600. moderna; Santa 
Emil ia , 3 cuartos, baño Intercalado, 
traspatio $7.800; Milagros y Juan 
Delgado. Jard ín , 3 cuartea. $8.500 
Tengo terrenos en todos los barrios 
y casas en la Habana. In fo rma el 
I señor González, calle de P é r e s 60 en-
i tre Ensenada y A t a r é s , de 2 a 6; te-
léfono 1-5538. 
28071—9 Jul . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si asted desea vender alguna de ana 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted l l amar a l te léfouo A-0062 
uonde s e r á usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que a l momeutu realizan cual-
quier o p e r a c i ó n por di f íc i l que Mea. 
Nuestro lema es seriedad y honrades. 
In fo rman v id r i e ra del ca fé E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardi-
nas. 24879 17 Jl 
I N V I E R T A B I E N SU DINERO. T E N -
go esquinas fabricadas y para fabricar 
todos los puntos comerciales y en las 
calzadas y repartos, como ganga. Tam 
bién tengo el mejor hotel en inmejo-
rables condiciones, para vender. Ma-
nuel Blanco. San L á z a r o 178. De 1 
a 3. Te lé fonos A-1751 y A-5882. 
U O 28266—8 j l . 
E S Q U I N A C E R C A D E B E L A S -
C O A I N . P L A N T A M O D E R N A E N 
$ 8 . 0 0 0 U N R E G A L O V E R D A D 
Vendo una esquina de Belascoain a 
In fan ta acera de l a sombra, con bode-
ga, moderna. Es de una planta, pre-
parada para dos. Mide 6x16. Tiene un 
año de contrato y ren ta $50 en $8.000 
Es una ganga. Terminado el contrato 
puede rentar $70, V id r i e r a del Cafe 
E l Nacional . San Rafael y Belascoain 
T e l , A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
U O 281il6—10 J l . 
E N E L R E P A R T O D E M E N D O Z A , a 
una cuadra del t r a n v í a , se vende una 
casa compuesta de J a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, dos cuar tos y servicios. 
Goicuria y L ibe r t ad , en la misma i n -
f o r m a n . 2859J.1—12 J l . 
Se vende una casa de esquina. Ca-
lle 8. V e d a d o ; de dos plantas , 5 3 1 
metros , cua t ro cuar tos , garage, etc. 
en $ 4 0 . 0 0 0 . Agentes exclusivos, 
Beers y Co . O ' R e i l l y 9 y m e d i o . 
C 6551 6 d 8 
E N L A C A L L E B A Y O N \ . P R O X I M O 
a Merced, vendo una casa de tejado 
propia para fabr icar , tiene 7 varas de 
frente por 15 de fondo, ¿a p rodo o,200 
pesos. I n f o r m a : Francisco F e r n á n d e z . 
Monte, 2-D. S a s t r e r í a . 
E N E L R E P A R T O R I V E R O , V I B O -
ra, vendo una casa de azotea, tiene 
sala, comedor y t res cuartos y sus 
servicios, su precio 3,600 pesos. I n -
fo rma: Francisco F e r n á n d e z , en Mon-
te 2-D, renta 35 pesos. 
28649.—11 J l . 
VENDO M I CASA D E C A R M E N N U -
mero 9 de moderna c o n s t r u c c i ó n y la 
doy barata sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, su d u e ñ o : L a m p a r i l l a , 34, a l -
tos. Te léfono M " " " ^ . ^ ^ ^ 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E D E 
la V íbora , L a w t o n y a una cuadra de 
los carros, se vende una hermosa ca-
sa con sala, saleta a l fondo, cuatro 
cuartos, portal.- dos patios, baño , co-
cina, cielos rasos. I n f o r m a ; su d u e ñ o : 
Te lé fono 1-2965. 28643.—10 J l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E 
en mOdlco precio la casi ta calle Piedra 
No 22 (Bar r io Juanelo) L u y a n ó com-
puesta de por ta l , <ala. 2 cuartos gran-
des, patio y t r a spa t io . I n f o r m a n : l e -
léfono A-0213. m 
28667—17 J l . 
COMPRO U N A CASA D E $4.000 A 
$6.000 que e s t é en buenas condiciones 
T r a t í í directo con vendedor. Belas-
coain 63. A-4050. A lonso . 
28679—11 j l . 
V I B O R A . SE V E N D E E N $10.000 
una fresca y hermosa casa, Avenida 
Concepción, a tres cuadras de l a Cal-
zada y con el nuevo t r a n v í a a l a puer-
t a . Puede adquir i rse con $2.500 a l 
contado, reconociendo el resto en có-
moda hipoteca. I n f o r m a n directamen-
te en Departamento 310, Banco Nue-
va Escocia. Cuba y O 'Rei l ly . T e l é -
fono M-2693. De 2 a 5. 
28683—13 j l . 
C U A T R O C A S A S E N N E P T U N O 
Vendo juntas o amparadas cuatro her-
mc?aB casas de dos plantas, 6 l |2x20 
a una cuadra da I n f a n t a con frente de 
c a n t e r í a , rentando $180 cada una, pu-
diendo dejar m á s de l a mi tad en h i -
poteca al 7 0|0. Precio de cada una 
$23.000. Tra to directo. V i d r i e r a Tea-
tro W i l s o n , Belascoain 34 T e l . A-2319 
L ó p e ^ 
D O S C A S A S E Ñ ~ V I R T U D E S 
Vendo dos modernas casas en l a calle 
Vir tudes de Belascoain para In f an t a 
de dos plantas de 6x20, rentando $140 
pudiendo dejar par te en hipoteca. Pre-
cio de c»da urna $16_. 500. Tra to V i -
driera Teatro W i l s o n ? Belascoain 34, 
T e l . A-2319. JWpez. 
28664—13jl, 
SE V E N D E U N A CASA D E MAMPOS-
t e r í a casi nueva. Tiene por ta l , sala, 
2 cuartos, e s p l é n d i d a cocina, j a r d í n , 
3 cuadras del paradero del Cerro. T r a -
to con el d u e ñ o . Apodaca 58, Mueble-
r í a a todas horas , 
28746—11 j l . 
V E N D O 
V E D A D O 
L n i ó m e j o r d e P a s e o , es-
q u i n a a l a s o m b r a , 2 7 x 5 0 
m e t r o s y u n a c a s a a m p l i a 
y c ó m o d a , c o m p u e s t a d e 
p o r t a l a c a d a c a l l e , s a l a , 
h a l l , seis g r a n d e s c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o , g r a n c o m e -
d o r , c o c i n a , e t c . ; t r e s c u a r -
t o s c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a -
r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . L o 
d o y , f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o , 
a $ 4 0 m e t r o . C ó r d o v a , 
E m p e d r a d o 1 1 . 
C 6573—8 d 8 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las calles M u n i c i p i o , A r a n 
go y Rodr iguez , varios solares a $8 
y $10 me t ro cuadrado , no varas, al 
contado o plazos. S u d u e ñ o , Rafae l 
Carranza . A r a n g o esquina a Gua-
sabacoa, L u y a n ó . 
U O 2 6 5 3 2 ^ - 2 6 j l . 
E N L O MEJOR D E L REPARTO 
L A S IERRA, E N T R E DOS L I -
NEAS DOBLES V E N E O M I SO-
L A R QUE M I D E 12x47. ESTA 
RODEADO DE GRANDES CHA-
L E T S , I N F O R M A SU DUE5ÍO, 
B E L A S C O A I N 54, ALTOS EN-
T R E Z A N J A Y S A L U D . 
U O 27734—10 J l . 
E N LO MEJOR D E L A C A L L E 12 
Y D . , PEGADO A L REPARTO 
M I R A M A R . M I D E 46x32, M E D I -
D A I D E A L P A R A V A R I A S C A -
SAS. PRECIO E N G A N G A . BE-
L A S C O A I N 54, ALTOS. T E L E F O -
NO M-4735, D E 8 A 12 y DE 2 A 6 
U O 27734—10 j l . 
C A L Z A D A D E COLUMBIA, PRO-
X I M O A L N U E V O COLEGIO D E 
B E L E N , V E N D O M I SOLAR D E 
23x47.17, M E D I D A I D E A E P A R A 
U N G R A N C H A L E T . ESTA RO-
DEADO DE GRANDES R E S I D E N 
CIAS. UNICO POR F A B R I C A R 
EN ESE L U G A R . PRECIO B A -
RATO y A P L A Z O S . SU DUE5JO 
B E L A S C O A I N 54. A L T O S . T E L E 
FONO M-4735. 
U O 27743—10 j l . 
P R O X I M O A L COLEGIO B E L E N 
VENDO 2 M A N Z A N A S DE T E -
RRENO L L A N O Y COMPLETA-
M E N T E U R B A N I Z A D O , PRECIO 
$3.60 V A R A . URGE HACER N E -
GOCIO PRONTO. I N F O R M A N : 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S , T E -
LEFONO M-4735. D E 8 A 12 Y 
DE 2 A 6, 
U O 27743—10 J l , 
MANZA.NA D E TERRENO V E N -
DO, P R O P I A P A R A U N A I N D U S -
T R I A POR ESTAR S I T U A D A E N 
U N B A R R I O DE MUCHOS OBRE-
ROS y P R O X I M A A U N A G R A N 
C A L Z A D A . PRECIO B A R A T A , 
MAS I N F O R M E S B E L A S C O A I N 
No. 5 4, A L T O S . T E L . M-4735. 
U O £7743—10 j l . 
E N L A C A L L E D E F I G U R A S , 
E N T R E B E L A S C O A I N Y E S C O -
B A R . 6 x 2 0 
Vendo en la calle de Figuras, entr 
Belascoain y Escobar frente a l Parque 
de P e ñ a l v e r , tres parcelas de terreno 
que miden cada una 6x20, medida pre-
ciosa, punto ideal, s i t uac ión de Bran 
porvenir, tiene usted los carros en la 
puerta de su casa y frente a un gran 
parque donde con su v i s ta se distrae 
el m á s t r i s t e . No mire usted el pre-
cio, mire el punto y su medida. Mire 
usted que es la Habana y lo que se rá 
este punto dentro de dos a ñ o s . Vidrie-
ra del Café E l Nacional . San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-0062. S a r d i ñ a s 
y V i a . 
E N E L V E D A D O . C A L L E F Y 2 3 . 
M E D I D A 15 x 4 3 M E T R O 
Vendo en l a calle F a 20 metres de la 
calle 23, en la acera de la sombra, 
un precioso solar que mide 15x43 esto 
es metro a $35. Esto es una ganga, 
es un regalo. No lo piense. Mire que 
es un regalo. No lo piense. Mire que 
es un regalo. V id r i e r a del ca fé E l Xa-
A-0062. S a r d i ñ a s y V i a . 
E N E L R E P A R T O D E M I R A M A R 
Q U I N T A A V E N I D A Y C A L L E 8 
Vendo en el Reparto de M I 
tes del Reparto, un solar 
25x45. Este es el reparto 
de Cuba. Si usted se siente 
si usted e s t á pensativo por 
negocios, compre este solar 
r a r á . V id r i e r a del C^fé E l 
San Rafael y Belascoain. 
A-0062. S a r d i ñ a s y V i a 
ramar an-
que mide 




Nac iona l . 
T e l é f o n o : 
E N L A H A B A N A , C A S A M O D E R -
N A , D O S P L A N T A S . G R A N 
M E D I D A 
Vendo en l a calle de Acosta, cerca de 
la calle de Curazao, una casa comple-
tamente moderna, techos mono l í t i cos . 
Mide 6x18 dos plantas en $13.500 y 
renta $130, todos los meses. Mire , no 
hay n i n g ú n banco que le asegure su 
dinero como eata propiedad. Su pen-
samiento debe de estar t ranquilo, esto 
es la Habana, es un regalo. Vidr ie ra 
del café E l Nacional . San Rafael v 
Belascoain. T e l . A.-Ü062. S a r d i ñ a s y 
V i a . 
U O 28136—10 j l . 
LOTES D E T E R R E N O Y F I N C A S . 
P r ó x i m o a esta Ciudad, 50,000 varas 
frente carretera, seis centavos. V e i n -
te por ciento contado, resta seis por 
ciento 70,000 varas, casas, aguadas, 
t r a n v í a s , pozo, frutales , chalet de l a -
dri l los, tejas mosaicos, sanidad, sie-
te centavos, dejan $2,000 hipoteca 
80,000 varas, casas, frutales , carrete-
ra, agua t e r t i l , terrenos buenos, seis 
centavos. Dejan $2,000 hipoteca. L a -
go. S imón B o l í v a r , 27. Depto, 211. 
A-5955, 1-5940. 
28588.—10 J l . 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de 254 va i as planas propio para fa -
bricar una casa para establecimiento, 
es de esquina, acera dt. la sombra, 
en la mejor Avenida del Reparto Bue-
na V i s t a . *Para in formes : su dueño 
en el paradero de Sama .Marianao, 
casas de i a c o m p a ñ í a , preguntar por 
J o s é Reboredo o el revlsador. 
28592. -10 J l . 
SE V E N D E T E R R E N O D E 860 M E -
tras a 3 cuadras del paradero de J e s ú s 
del Monte son 20 metros por O ' F a r r l l l 
por 45 n t i t r o s por J . A . Saco. L o dejo 
todo en hipoteca. I n f o r m a Sr. Roque 
A-4358. 
28669—14 J l . 
V A R I O S N E G 0 C I T 0 S . . , . 
Pe vende un solarcl to en la Víbora , 
divino $1.350. Una casa en la Habana 
a plazos, contado $1.350. Una casita 
nueveclta pn la Calzada L u y a n ó $2,750 
Pegado a Carlos I I I (solar) chico 6.20 
por 19 1-2 ?4.5O0. Preyre Andrade y 
Flgueroa esquina $15x20 varas $2,000 
Lawton eSQtltlUl a B y 14, a plazos, 
t r a n v í a ertc. $700. Country Club 20x30 
varas a $6 va ra y facilidades. M u -
c h í s i m o s negocltos a l aloance de to-
dos. I n d u s t r i a 126, a l tos . Te lé fono 
M-4722. 
28735—11 J l . 
R U S T I C A S 
F I N C A D E CAÑA CON A L G U N A sem-
brada, chucho general corea, buena 
t ierra mula ta , agua f é r t i l , motor, ca-
sas de campo, alguna p lña , 12 caba-
l l e r í a s . T é r m i n o de Ar t t -mlsa . Otra 
no lejos do esta con nueve cate Hedías, 
lindando con r ío f é r t i l , tercera parte 
de c a ñ a en p roducc ión , casas de cam-
po y obreros. Las dos de terrenos 
l lanos. Se dan baratas. Gran finca de 
tabaco, pinas y gran par td de calidad 
superior para c a ñ a . Hay mucha p i ñ a 
y vegas que dan un producto magr . í -
i l c o . L inda con la carretera central 
a Pinar <iel R í o y con l i o f é r t i l y 
tiene chucho propio . Precios $27 000 
24,000 y $100,000. L a g o . B o l í v a r a? 
Depto 211. A-5955, 1-5940. 
28538 —10 J l . 
S E V E N D E 
Finca " D o ñ a J u a n a " , R a n c h o Boye-
ros, con 2 4 c a b a l l e r í a s de t ie r ra i n -
mejorable , 4 5 . 0 0 0 naranjos y toron-
j a s ; r e g a d í o , 4 casas do v i v i e n d a , 
barracones, e t c . Pa ra m á s in formes 
« c r i b a n c v i s i t en al í e í í o r R . A . 
C r a y , San t iago de las Vegas , 
2 8 ' ) 6 b — 2 1 j l . 
R U S T I C A S 
Casa e n C a l a b a z a r , a m p l i T ^ k * 
s i t u a d a , j u n t o a l p a r a d e r o de 1 • 
t r a n v í a s , c o n h u e r t a y á r b o l e s f 
t a l e s , se v e n d e . I n f o r m a n cih 
c a f é V i l l e g a s y O b r a p í a , & ^ 
1 0 a. m . y d e 2 a 4 p . m 5 
28635—10 • 
G R A N F I N C A D E R E C R E o T m 
T I V O C O N 1 ,500 METROS ric 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
V e n d o gran f inca de 4 caball ' 
de t ie r ra colorada de fondo, ^ 
una g ran casa de m a m p o s t e r í a v*^ 
jas , p o r t a l , sala, comedor, 4 bu ^ 
habitaciones, b a ñ o , cocina or̂ Ĵ  
zo con m o t o r y b o m b a ; dos grani, 
arboledas con unos 1-000 fru^] 
dos c a b a í l e r í a s y m e d i a de 
de segundo corte con un ejtima¿! 
de m á s de 1 2 0 . 0 0 0 arrobas de 
ñ a , paga el Cen t r a l 7 arrobas 1 ^ 
1 2 0 . 0 0 0 matas de p i ñ a de 
p a n c i o n . 2 carretas, 1 carretón 
t rac tor , 2 mulos de arado, 3 cabai 
como 2 0 0 gal l inas , pavos, guanaj 
50 cerdos. Precio d o esta fin0*1 
$ 5 0 . 0 0 0 , p u d i é n d o s e dejar lo que 
desee en h ipo teca . E s t á situada54 
3 0 minutos de la Habana 
I N F O R M A U N I C A M E N T E 
M . D E J , A C E V E D O 
N o t a r i o Comercial 
Obispo 5 9 , altos 
T e l , M - 9 0 3 6 
2 8 6 8 - 1 r j , 
E S T A B L E C I M I £ Ñ T C S ~ V A R f f K 
E N 800 PESOS VENDO M l " v m ^ - -
ra de tabacos, vale 2.000 estl rRlE-
de a Manzana de G6me2; tien- híca 
contrato y paga poco alquiler *ea 
R o d r í g u e z . Villegas, 41 X e r i a Sr• 
28613—iQ jj 
G R A N O P O R T U N I D A D C A ^ T ^ 
h u é s p e d e s con 5 habitaciores h?B 
amuebladas y n i á s de 50 abonaos « 
traspasa en ventajosas condi^'n8* 
por tener su dueño otros negocio, í63 
atender. Tiene buen contrato TBfqU6 
man en el ca fé de Vllleiras v hk. 0,r" 
de 9 a 10 a. m . y de 2 t 4 ^ ° m*^ 
. 28631.—fo j j . 
B U E N NEGOCIO, SE VENDE rvT 
vidr iera de tabacos, cigarros v mSz 
calla y bil letes de lo ter ía , tiene'c * 
trato y | ^ g a poco a lqui ler . InforraeS* 
Villegas 87, esquina e Amargura 
28633.—lo Ji 
G R A N O P O R T U N I D A D VENPO EV 
punto muy c é n t r i c o y en el mejor ba. 
r r i o de la Habana un ca íé de mueña 
porvenir . Solamente se trata con m. 
sona interesada. In forma de 1 a 1 
Juan Fa lp . Crespo, 56, bajos 
28611.-10 Jl 
SE V E N D E G R A N V I D K I E K A DE a 
garros, tabacos y quincalla con bneo 
contrato y poco de alquiler, al con-
tado y a plazos c é m o d o s . Está recién 
abier ta . Su du^ño no es fiel giro y la 
da muy barata . Para más inforniM 
en Apodaca y Economía , café y íoniU 
de 11 a 1 y de 6 a 8. Pregunte por 
Prado. T e l , 111-2761. 
28739—10 j l . 
B O D E G U E R O S 
Por re t i ra rme vendo en el centro de 
la capi ta l m i bodega $80 diarios. No 
paga casi alquiler , $4.500 de contado 
una ganga, v é a m e hoy , Salud 1 caié 
v id r i e r a de tabacos de 7 a 11, Señor 
Hermegaray. 
28730—10 11. 
C A S A D E H U E S P E D E S , VENDO 
En Malecón $2.500, calle lAma Jj.OM 
Neptuno $2.500 y $1.500; Consulado, 
$4.000; Monte $4.000. Un gran hotel 
en $17.000; una de inquilinato, moder-
na, quie deja $350 en $1.500. Ventajo-
sos contratos y m u y buena utilidad, 
r e r n á . n d e z . Café Independencia. Rei-
na y Belascoain. A-9643 y A-5942. 
B O D E G A G A N G A . $ 3 , 0 0 0 
Sola en esquina de la Habana, 5 alloí 
contrato, a lqui ler ventajoso jr buena 
vivienda, acepto mi t ad contado. Su 
dueño , de edad, se r e t i r a . González. 
Café Independencia. Belascoain y~Bei-
B O D E G A S , V E N D I 
Refugio $12.000, Trocadero $9.0(n;, BU 
J o s é $9.000 y $8.000, Belascoain en 
$I2,0í-0 y $11.000, Vedado $6.000 1 
$4.000. Crespo $15.000, San Lázaro: 
$15.500, Habana, $8.000, Santos Suá-
rez, V íbora y J e s ú s del Monte, vendo 
muchas desde $500 al contado hast» 
$ 4 . 0 f ü . F e r n á n d e z . Café Independen-
cia. Reina y Belascoain. 
_ _ _ _ _ 2S707—10 Jl. 
O C A S I O N 
Por tener otro asumto que resolvef. 
se vende una gran casa de huéspedes 
en la calle de Consulado casi esquina 
a Trocadero, de al to y bajo, en el bajo 
restaurant con abonados y además can 
t inas a la calle, con contrato. Se da 
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D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO E N l a . H I P O T E C A DIRECTO 
sin corredor, tres m i l pesos, pago un 
buen i n t e r é s y tiene buena garantía, 
es en un repar to . I n f o r m a : Fracisco 
F e r n á n d e z . Monte, 2-D, .Sastrería. 
28649. -11 Jl 
TOMO $3.000 E N P R I M E R A HIPO 
teca. Doy buena g a r a n t í a . Pago Ib'*! 
r é s razonable. Tra to directo con el 
prestamista . J . b. Apartado 773. 
28705—10 Jl 
TOMO $1.750 CON GARANTIA Hi-
potecarla sobre m i residencia d» l4 ' 
cret y Cor t ina . E s t á valorizada «í 
$30.000. Condiciones: 6 meses prorW 
gable a 6 meses. Abono todos los 
ses de i n t e r é s $20. Deseo tratar con 
personas serias y reservadas y ^ 
de corredores. Dueño Sr. Silva. W; 
dust r la 128. S o m b r e r e r í a Te l . M-47H 
2S735—11 Jl-
G R A N I N V E R S I O N 
Para sacarle un crecido in te rés al <*' 
p l t a l , vendoedlficio moderno esanUJ» 
con establecimiento, en reparto de 10 
mejor . Directamente Sr Alonso. Be-
lascoain 31. 
28752—10 Jl 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . CLASES 
N O C T U R N A S 
E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a . 
Lecclfio 
<i|aria $S a l mes. Lección alterna »f 
al mes. Academia del doctor Ollv*1** 
Mis ión 106, a l tos . De 7 a 9 p . ITl* 
27871--2 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N A U X I L I A R 
p a t e r í a . I n fo rman : San Miguel n u » 
ro 11, z a p a t e r í a . 2 8 3 I G . — 9 J ^ . 
E N L A B A H I A D E L A HABANA 
V E N D O U N M U E L L E CON 
ESPIGON CUYA S U P E R F I C ^ 
ES D E 30.000 V A R A S CON 1«2^ 
D E F R E N T K , CON UN C A L A I S 
D E 11'30 METROS, CON UN 
CHUCHO QUE E N L A Z A A 
F E R R O C A R R I L . PRECIO: A f » ! 
V A R A , CON F A C I L I D A D E S v 
PAGO. MAS INFORMES, SR. * ' 
P . Q U I N T A N A , BELASCOAIN » 
AT.TOS. T E L , M-4735. 
No, 
284 9 3 - 9 Jü1' 
A f j o x c m DIARIO DE LA MARINA.—JULIO 8 DE 1925 FAGINA VEINTITRES 
' p Á R A L A S D A M A S 
1 
o /4. 
S o r á T T e a es tas gangas 
^ .^mo, a «2 ¿ 5 . Tapetes para planoa 
^BÍm,Anr a 60 centavos y a í 1 - , . ^ -0 tocador a ou v $2.5o. Gobellnos 
fombraa d8 6ecl*0a i n c o r d i a 9. ¡f-
p r f ^ ^ A ^ i I a Habana Tel M-3828. 
<lali^ A q cameras, completas, clase 
^ l o r 1 98 cts. 'cada una. Fundas 
euperlor a 30 ctB . funda8 ca-
cedla l&r?Q cta : Sobrecamas cameras 
r ^ l a u é Surtfd¿ en colores a $2 25. i\?J£mi¡ medla3 camera^, f i n í s i m a s 
S0b«? ̂ 00^ Almohadas medio cameras. 
^ ' ^ • Colchonetas, m u y finas, ca-
70 «3 80 Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
.tttMANISCO muy f ino, doblo ancho 
f f s ^ n í a v o s . Concordia 9. esquina 
g A í ^ ^ a . Habana. M-38Z8. 
__A T,v H I L O f in í s ima , doble an-
^ l e í a de 15 varas a | 3 . 2 5 . Pieza 
5h ;«ia. batista extrafina, doble ancho, 
de U 1-2 varas | 1 . 60 . Todo va-
? ^ doble Concordia 9, esquina a 
^ ¿ a . Habana. M-3828. 
TOALI^-S baño, uso s á b a n a , »1 .60. 
mosquiteros camera $2.25; p a ñ u e l o s . 
ro^ia« etc. grande ganga. Concor-
S l t ' e s q u i n a a Agui la , Habana. Te-
léíono 21-3828. 
CASIMIR un corte completo, clase 
„uv fina. Í8 .60 y $12.50. Gabardina 
Tul f i n t corte completp. $5.50 c t s . 
?ela tropical f in ís ima, corte comple-
to j7 50 el corte. Todo vale el do-
w . Concordia 9 esquina a A g u i l a , 
ppdldos a E . Enrique Gondrad. 
peaiaos » 25223—19 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGOS DE SALA Y COMEDOR 
Por tenT que embarcartti se venjie 
ín nrecioso juego de sala dorado, otro 
inmejorable de comedor i una va l l ó -
la lámpara de sala, todo muy barato. 
SLde veise a todas horas en More l l 
entre S. Carlos y Luz- J 
pie. *J* 
ü o m a de Cha-
I n d - l » Jn . 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Glor ia y Apodaca , e s t á n 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. B n esa misma 
casa. " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios *an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de e t i -
queta por el mismo procedi -
miento: "echando l a casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C A R T A P A S T O R A L 
Que a l t o m a r p o s e s i ó n de l a A r c h i -
d l ó c e s i s de l a H a b a n a d i r i g e a l Cle-
r o y f ie les d e l a H a b a n a y de P i n a r 
d e l R í o e l H t m o . y R v d m o . S r . A r -
zobispo L d o . M a n u e l R u i z y R o -
d r í g u e z 
Se vende u n m a g n í f i c o j u e g o 
estilo inglés, forrado en piel de buf-
falo, con muelle e lás t i co y cojines 
completamente nuevo. Informes: tGer-
vasio, número B9, entre San Rafael y 
Ban Miguel. 28583.—12 J l . 
SE VENDE U N A M A Q U I N A " S I N -
eer" muy barata. In fo rman : Lampa-
rilla,' 44. 28660.—10 J l . 
MUEBLES BARATOS A L CONTADO, 
a plazos o alquilados, juegos cuarto 
a 80, 100 y l3&. comedor 75. 140. 220, 
recibidor caoba con bastonera 75, 110 
mimbre 85,'65 y 100, sala 50, 75, 100 
caoba 48, con espejo escaparate 10, 14, 
18, 25 con lunas 30, 35, 40, 55. lava-
bos 10 y 20, una caja hierro y m á s 
mufbles. L a Casa Alonso. Gervasio 
69. Teléfono M-7875. 
28590.—12 J l . 
EN OCHO DIAS COMPRO V A R I O S 
juegos de cuarto y de comedor de sa-
la y recibidor, t amb ién necesito mue-
bles de oficina y l á m p a r a s , compro 
en el momento, los pago muy Meri. si 
llaman al teléfono A-2253. W 
2i£p4 .—15 J l . 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE U N A GRAN M A Q U I -
NA MARCA D E D I O N BOUTON. 
COMPLETAMENTE N U E V A . PRO 
PIA PARA H O M B R E D E NEGO-
CIO POR SER MUY E C O N O M I -
CA. PRECIO $650.00. ES U N A 
GANGA. B E L ASCO A I N 54, A L -
TOS. SU DUESO 
U O 27734—10 J l . 
Camión Sterl ing, de c inco toneladas 
en perfectas condiciones m e c á n i c a s 
Y listo para trabajar . C a r r o c e r í a bue-
na. $2.000 su ú l t i m o prec io . Se 
acepta pai te en ¡(plazos coSmodó&. 
Cuban Auto . San L á z a r o 2 9 7 . 
28617 10 j l 
VENDO U N DODGE B R O T H E R T I -
PO antepenúl t imo como nuevo. un 
ouick tipo Packard, rueda disco en 
"amante estado. Zulueta. 73, garage, 
_ 286Í3 .—22 J l . 
SE VENDE U N C H E V R O L E T E N tan 
buenas condiciones como nuevo, se da 
Por cualQuier precio por no poderlo 
atender su dueño . Para verlo en A n i -
das, número 173, entre Oquendo y 
soledad. d e 8 a . m . a l p . m . 
28624.—10 J l -
^ENDO CAMION DE REPARTO mar-
ca Dodge Brothers, propio para v í v e -
res finos u otro j i ro , puede verse en 
garage de Enamorados, entre San 
indaleclo y San Benigno, su d u e ñ o : 
Dolores 21 286¿6.—10 J L 
V E N L E U N C H E V R O L E T E N 
rouy buen estado, véa lo que seguro le 
conviene. Garage Pocito 06, de 6 a 9 y 
12 a 1. 2865a.—10 J L 
*í« VENDE U N BU1CK P A R T I C U L A R 
nuevo, 7 pasajeros. 6 cilindros, 6 go-
roas, vestidura y fuelle de kaki , p in -
tura color rojo obscuro, del 23; es 
JTanga; en $700 o se cambia por cual-
v de 5 Pasajeros para a lqui ler . ^ 
' 17 No. 225, V e d a t í ) . G a r c í a . 
28^76—14 J l . 
SE VENDE U N C H E V R O L E T E N 
"agnlflcas condiciones. Puede verse 
r,Ji>.<3as horas. Garage Eureka. Con-
c i a 149, Chapa 11895. 
28700—10 j l -
Bcnz p e q u e ñ o , b a r a t í s i m o . M a g n í f i -
cas condiciones m e c á n i c a s , fac i l ida-
^ s excepcionales para su p a g o . 
Wi l l i am A . Campbe l l I n c . O 'Re i l l y 
No . 2 . 
2 8 6 5 6 - 1 2 j l . 
Sludebaker chico, m a g n í f i c o para el 
« j V ü e r , b a r a t í s i m o , con facil idades 
Pago. W i l l i a m A . C a m p b e l l . 
l nc . O 'Re i l ly 2 . 
2 8 6 5 8 — 1 2 j l . 
Overland de 5 pasajeros, l is to para 
^ t r a b a j o , se da bara to y con gran-
J*3 facilidades de p a g o . W i l l i a m A . 
U m p b e l l I n c . . O ' R e i l l y 2 . 
2 8 6 5 7 - 1 2 j n . ^ 
8. "ganga 
P e r f i l 0 un Renault con motor en 
va* « ^nado con cinco gomas r\ue-
tn*ñ c^* mtty barato. Para l irfor-
t*la Elanco. San Ra-tael e Indus-
l — 28703—12 j l - m 
d ^ m ^ - Z011 E M B A R C A R M E V E N -
n i " equ ina marca Estrel la , en lo 
22, de 
( C o n c l u s i ó n ) 
Pobre , e l pobre sacerdote: que 
en t r aba jo8 desde su j u v e n t u d , ba 
de someterse a o b r a t a n d i v i n a ; po-
bre e l sacerdote que, cuando pen-
saba h a l l a r descanso en e l p l á c i d o 
seno de l a so ledad c r i s t i a n a , se ve 
exa l t ado , en l a e x a l t a c i ó n h u m i l l a -
do , y en u n a y o t r a con tu rbado . 
" P a u p e r s u m ego, et i n l a b o r i b u s a 
j u v e n t u t e m e a : e x a l t a t u s a u t e m , 
h u m l l l a t u s s u m et c o n t u r b a t u s . " 
Mas no nos f a l t e l a g rac i a de l 
c ie lo y p r ed i ca r emos a C r i s t o ; Dios 
lo ha d i c h o . " V e r b u m m e u m . . . 
n o m r e v e r t e t u r a d m e v a c u u m . " 
( I s a í a s L V - l l ) . Su p a l a b r a no v o l -
v e r á a E l v a c í a ; y s i b i e n es c i e r to 
que, como sa rmien tos no daremos 
f r u t o s , s ino permanecemos en .'.a v i -
da, t a m b i é n es c i e r t o que el a u x i l i o 
d i v i n o hace o m n i p o t e n t e a l a d é b i l 
c r i a t u r a b u m a n a . " O m n i a Vos s u m 
I n eo q u l m e c o n f o r t a t . " 
( P h i l . I V - 1 3 ) . 
R o g a d a l S o ñ o r para que sepa-
mos c u m p l i r l i u e s t r a c h i i g a c i ó n , 
pa ra g l o r i x suya y b i e n de las a l -
m a s . 
H a y muchas , m u c h í s i m a s almas 
buenas, santas a lmas , en cuyas ora-
ciones c o n f i a m o s ; h a y a lmas he-
roicas , de cuyos s ac r i f i c io s espera-
mos to r ren te s de grac ias para l l e -
na r las d i f i c i l í s i m a s obl igaciones 
d e l cargo p a s t o r a l . 
Tenemos conf ianza en l a c a r i d a d 
que t o d o l o sufre , que todo lo es-
pera , que lo t o l e r a t o d o , ( l a . Cor. 
X I I I - 7 ) . L a c a r i d a d es nues t ro l e -
m a : lo escogimos cuando nos e l i -
g i ó e l S e ñ o r para gobe r na r l a m u y 
amada D i ó c e s i s de P i n a r de l R í o , 
y l o conservamos , a l t r ae rnos el 
m i s m o S e ñ o r a l a Sede A r c h i e p i s -
copa l de San C r i s t ó b a l de l a Haba-
n a . Y como l ema , no de nuestras 
a rmas , pero s í de l c o r a z ó n , l l eva -
mos las pa labras de San P a b l o : 
" V i n c e i n bono m a l u m " , ( R o m . 
X I I - 2 1 ) , como p r o g r a m a la v o l u n -
t ad de D i o s . " N o n u t í a c i a m vo -
l u n t a t e m ejus q u i m l s i t m e " . 
( J u a n V I - 3 8 ) . 
" C h a n t a s C h r i s t i u r g e t n o s " . 
(2a.- Cor . V - 1 4 ) . N o l a c a r i d a d 
N u e s t r a , e l a m o r a C r i s t o , es qu ien 
nos u r g e ; s e r í a poco modesta a f i r -
m a c i ó n t a n a t r e v i d a . L a ca r idad 
de C r i s t o : e l a m o r que Cr i s to t i e -
ne a las a lmas , p o r e l cua l lo d e j ó 
t odo , a b r a z ó l a pobreza, so d e s p o s ó 
con e l d o l o r , y m u r i ó en l a Cruz , 
esa c a r i d a d es la que Nos espolea, 
l a que Nos acosa, l a que Nos a n i -
ma , mueve y e m p u j a . Ese a m o r de 
Cr i s to , po r e l c u a l , puso, como buen 
Pas tor , su a lma p o r Noso t ros , es 
qu ien nos hace v j v i r en l a v ida epis-
copal , y Nos d a r á v o l u n t a d pa ra 
t r a b a j a r Para g l o r i a de Dios y por 
el b i e n de todos los intereses per-
sonales de q u i e n esto escr ibe . "Cha -
r i t a s C h r i s t i u r g e t N o s " . 
S e g ú n esto, dec la ramos so lemne-
mente fjue la p r i m e r a necesidad que 
se siente es l a de p red i ca r a C r i s -
to , y a f i r r r tamos , como f r u t o de l a 
exper ienc ia de ve in t e y ocho a ñ o s 
de m i n i s t e r i o sace rdo ta l , que todas 
las a lmas , a ú n las que j uzgamos 
Noso t ros m á s perversas, e s t á n 
h a m b r i e n t a s de C r i s t o y desean con 
vivos deseos que se les hable de 
Cr i s to C r u c i f i c a d o . 
Es necesar io , por pa r t e de C r i s -
to , y p o r pa r t e de las a lmas , que 
la p r e d i c a c i ó n se encauce po r sus 
debidos cauces. Y aunque en este 
documento d e b i é r a m o s c e ñ i r n o s a 
sa ludaros , V V . H H . y amados h i -
jos , Nos ha pa rec ido m á s conve-
n ien te a tender a l a s a l u d de los 
fieles, que a las reglas de la R e t ó -
r i c a . 
Sea el p r i n c i p i o gens r a l que es-
tablecemos, p r e d i c a r a Cr i s to , y a 
C r i s t o C r u c i f i c a d o , y s igamos a l 
p i é de l a l e t r a las r eg la s dadas p o r 
la I g l e s i a . E n e l Cod . de Der . C a n . 
De M a g . E c c l . L i b r . De Rebus-
P a r . I V . t r a t a l a I g l e s i a de l a p re -
d i c a c i ó n de l a d i v i n a p l a b r a y l a 
d i v i d e en tres c a p í t u l o s : De l a I n s -
t r u c c i ó n C a t e q u é t i c a , De los Sa-
grados Sermones, y. po r f i n . D e las 
Sagradas M i s i o n e s . 
Este es o l o rden de l a e n s e ñ a n z a 
al p u e l d o ; v es el Que debe i jos se-
g u i r , po r la sola r a z ó n de ser e l 
r randado p o r l a I g l e s i a . E n cuan to 
a lo t p rce ro t o m a r e - ' . 3 medidas . 
En cuan to t l o p r i m e r o , sabemos 
que e s t á o r g i n i z a d a la Catcquesis ; 
deseamos QiW se s lg . i t r aba jando y 
r u a n d o l a " 's-esidad lo deraaudare, 
so l a r á n la? d é b i t l a á r e fo rmas . 
A Sos V V . s e ñ o r e s Curas P á r r o -
cos encarecidamente rogamos en el 
s f f . r que pongan t o d o » sus ar res-
ú,9 t ¿ l a ob-a de l a Catequcsis se-
i f l n e s t á mandado -m e l CaP t u l o 
l o d e l t í t u l o X X c i t ado , y s i no 
bastaren de p o r s í pa ra ob ra t a n 
Impor t an t e , s o l i c i t e n o l ^ « l i o de 
personas seglams. sobre t o d o , m e -
5 an te l a i n ^ r i p c i ó n en l a " A s o c i a -
c ión de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a . 
Nos en v i r t u d de l o dispuesto en 
ol con'on 1333 , mandamos que l o s 
T e l e n d o s s e ñ o r e s C l ó r i g o s y Sa. 
c e r d o t é í . los p r i m e r o s en l a Parro-
q u i a en c u y a j u r i s d i c c i ó n v i v a n , 
y los segundos en l a que celebra-
L r el Santo S a c r i f i c i o de l a M i s a 
nvuden a los P á r r o c o s en a o b r a 
d f l a catcquesis , b i e n en tendido « u e 
fo mnndado se apoya en el p á r r a f o 
.2o. de l canon c i t a d o . 
elaciones, p r i n c i p a l m e n t e de l a de 
la D o c t r i n a C r i s t i a n a . 
I g u a l m e n t e se debe c u m p l i r lo 
es tablecido en el canon 1 3 3 2 : " E n 
los domingos y en o t r o s d í a s fes-
t i vos de precepto , en l a h o r a que a 
su Ju ic io sea m á s a p r o p ó s i t o pa ra 
l a asis tencia de l pueb lo , debe ade-
m á s Hel P á r r o c o exp l i ca r l a cateque-
t-is pa ra los f i e les adu l tos , en len-
gua je acomodado a l a capac idad de 
e l l o s " . C ú m p l a s e , pues, l o m a n d a d o 
p o r la Ig les ia . A q u í es l ey g rave . 
E n t i e m p o o p o r t u n o so l i c i t a re -
moa e l a u x i l i o de l V . Clero R e g u l a r , 
y de su celo l o esperamos c u m p l i -
do. E n lo que se re f ie re a la pre-
d i c a c i ó n , que remos y mandamos 
que se c u m p l a a l pie de l a l e t r a lo 
establecido en el canon 13 44. 
( a ) E n l a p r e d i c a c i ó n p a r r o -
q u i a l , a que se re f i e re e l canon c i -
t ado , p r o h i b i m o s t e r m i n e n t e m e n t e 
los sermones De modo que , s i o l 
d í a en que se ce lebra u n a f ios ta , 
cua lqu i e r a que é s t a sea, cayese en 
d o m i n g o o en d í a en que se deba 
p red i ca r Qa n o m ü i a , p r o h i b i m o s que 
se p r e d i q u e o t r a cosa que l a h o m l 
c a r i d a d , puestas p o r San Pab lo en 
su E p í s t o l a a los C o r l n t i o a ( l a . 
X I I I - 4 ) ; y hagamos q u e d é en 
nues t ros corazones e l f r u t o apete-
c ido . Grabemos t-n nuestras a lmas 
las pa labras d e l E s p í r i t u S a n t o : 
" O d l u m susc i t a t r i x a s : et un ive r sa 
de l i c t a o p e r i t C h a r l t a s " (Ppov . 
X - 1 2 > . 
Ce r r emos estas consideraciones 
con e l g r i t o de San J u a n : " H i j i t o s , 
amaos le>s unos a los o t r o s " . N o 
s e r á c r i s t i a n o e l m u n d o , m i e n t r a s 
no se amen los h o m b r e s ; no s e r á 
c r i s t i a n a l a sociedad, m i e n t r a s n o 
re ine en e l la efl amor de C r i s t o ; no 
s e r á de C r i s t o e l eacerdocio , s i l o s 
sacerdotes n o se a m a n con e l a m o r 
que nos p ide e l D i v i n o Maes t ro . 
Reine el a m o r en el m u n d o ; r e ine 
en l a soc iedad ; r e ine en el c o r a z ó n 
de los eacerdotos; r c lDe solo , c o m o 
y l so l en «;1 c ie lo . " 'Solls i n s t a r sola 
regnet C h a r i t a s " . 
R-' ine la c a r i d a d y h a b r e m o s 
c u m p l i d o los deseoc de C r i s t o . 
Es el deseo v i v í s i m o de qu ien es-
t o esCTlbe, qr.e re ine Jesuctristo en 
el c o r a z ó n do sus d i s c í p u l o s , y q u o 
rece una c i u d a d de l C a n t á b r i c o . U n 
cochero c l á s i c o , ba jo g r a n para-
guas ve rde nos l l e v ó a l a lbe rgue 
F i o r i n a . L i m p i o , en o rden , ba ra to , 
con u n sel lo de l a rgos a ñ o s de ho-
nesta exis tencia . 
A m i g o s i be roamer i canos que v i -
n i e r o n a r e c i b i r n o s a l a e s t a c i ó n 
f u e r o n nues t ros g u í a s . E n seguida 
los p regunta rnos s i ara c i e r t o que 
en las fuentes p ú b l i c a s y p o r las 
t u b e r í a s de l acueducto c o r r í a e l 
D e H i s p a n o A m é r i c a 
G U A T E M A L A 
U N A G R A X I X D U S T R L 1 Q U E 
u n a c i u d a d comple ta , pero t r i s t e . 
U j a n o s e s t á n los d í a s en que era L a f a b r i c a c t ó l l á e muebtes ¿ e 
c a p i t a l d ; I t a l i a , y m u c h o m á s l e - mjmbrea Be a b r l 6 pa80 y t r l u n { 6 en 
j anos los de las luchas de que fue nn tlempo r e l a t i v a m e n t e c o r t o sien-
Postales de Ital ia 
( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i o c b o ) 
T iene m a r r a d o fcIIo e s p a ñ o l . Pa- t r o s de todas clases y c a t e g o r í a s , es 
t oa t ro y b o t í n - H é r u l o s , os t rogodos , 
lombarde>s. f r ancos y e s p a ñ o l e a , es 
do h o y en d í a una de las p r i n c i p a -
lef< i n d u s t r i a s establecidas en Gua -
" V e r m o u t h T o r i n o " . E r a i n d u d a b l e | Estos ú l t i m o s l a ob t i enen 7 l a des 
t u v i e r o n den t ro o a l r e d e d o r de sus : t omala Lo8 muebie3 qUe ¿ e 
m u r o s . P r i nc ipe s , generalee, empe- ; aqUeiia8 f á b r i c a s son t a n perfec-
r adores y condes a d o r n a n su h l s - j tog c o m o j0g que va r i o s a ñ o s 
t o r i a con l a h e r á l d i c a de sus b l a - ' i m p o r t a b a n de l e x t e r i o r , con l a 
sonados nombres . A u s t r o - r u s o s y ¡ v e n t a j a de que el comprado r puede 
franceses se l a d i s p u t a n d e s p u é s - ce rc iora rse de cerca de los ma te r i a 
P R O F E S I O N A L E S 
i 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o z a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
_ Herencias. Divorcios. Asuntos hlpot»-
Icarios; rapidez en el ^eEpacho de^lai 
.les que se emplean en la f abr ica - : e sc r l tu raa -con 8U iegal i»aci6n. Nep-
que la c i u d a d d e b í a poseer u n m a - j m a n t e l a n para c o n v e r t i r l a en Je- c i ó n y ex i j a a su gus to los mode-; tuno. so. altos. Teléfono A-8503* 
n a n t i a l m a r a v i l l o s o . [ f a t u r a d e l depa r t amen to d e l P r o - i08 y es t i los que desea 
Echamos a a n d a r ba jo l o s p o r t a - ' f . s t r L a g r a n g e , el m a t e m á t i c o ; los muebies 
para sus 
l i a de l d o m i n g o o de l a f e s t i v i d a d , ¡ é s t o s nos amemos , no de pa l ab ra s 
r ^ a ñ o r e s Curas v á l g a n s e de l a 
. r u d a de los Reverendos Sacerdotes 
y s o l i c i t e n e l a u x i l i o de las A s o -
P E R D I D A S 
Ardido keloj pulsera sexa-
^ ron c in ta marca Drelcer, g r a t l 
^co ' devo lv iéndose Estrada. A m a r a r 
32, Habana. 28688—10 j í . 
do 
I » ^ T | a ln fo rman S u b l r á n a 
28755—10 ) } . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D E U N P I A N O C O M P L E T A 
ínpnte nuevo de l a acreditada marca 
í íy L Stowers" y una v l c t r o l a 
V íc to r , ' modelo X I . A | u i n n ú m e r o 
UX P IANO Y U N A P I A N O L A N U E -
vecita moderna con rollos, rol lero, 
banqueta en $365 (cos té $030) y un 
plano Tonk cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, gran sonido en $215; uha Vlc -
t ro la V í c t o r y los muebles por viaje 
urg-ente. San Mlgu^J 98. bajos. 
23768—10 JL, 
o m i t i e n d o t o d o l o q u e se r e f i e r a a 
l a c e l e b r a c i ó n p a r t i c u l a r . Excep tua -
mos p o r su d i g n i d a d a l a V i r g e n 
S a n t í s i m a y p o r r a z ó n de conjve-
uiencia p los Pa t ronos , 
( b ) Mandamos que en t odos los 
d o m i n g o s y d í a s fes t ivos de precep-
to se p r e d i q u e la h o r n i l l a , y de n i n -
guna manera se p r e d i q u e s e r m ó n . 
( « ) Mandamos que en los do-
m i n g o s y d í a s fes t ivos de p recep to , 
en los cuales la Ig les i a o rdena que 
se p red ique , t o d o sacerdote, en l a 
misa que celebra , p r e d i q u e u n a 
b r e v í s i m a h o m i l í a , o e x p l i q u e u n 
p u n t o del catecismo de la D o c t r i n a 
Cr i s t iana- Es t a p r e d i c a c i ó n n i pasa-
r á de d iez m i n u t o s , n i b a j a r á do 
r í e t e . L o s s e ñ o r e s Curas P á r r o c o s 
quedan ob l igados en conc ienc ia a 
d a m o s cuenta acerca d e l c u m p l i -
m i e n t o de este precepto . 
( d ) Es ta m i s m a o b l i g a c i ó n pe-
sa sobre los sacerdotes que en los 
d í a s an ted ichos celebren l a Santa 
Misa en o r a t o r i o s p ú b l i c o s , y t n las 
Ig les ias y o r a t o r i o s p ú b l i c o s de Re-
l ig iosos , 
( e ) E n las Igles ias de los re-
gulares (canou 134r)) donde se ce-
l e b r e n mUQhas misas , dejamos a l ar-
b i t r i o de l Reverendo Pad re Supe-
r i o r e l f i j a r el n ú m e r o de p l a t l q u l -
tas que se deban p r e d i c a r ; t en ien-
do en cuenta que el edrecido n ú m e r o 
do p l á t i c a s no p r o t r a i g a demas iado 
t i t i e m p o de los d i v i n o s s e rv i c io s : 
n i l a escasez do a q u é l l a s p e r j u d i -
que a los fleUes. 
í f ) E n las Ig les ias P a r r o q u i a -
les!, donde se ce lebren m á s de seis 
misas , f i j e e l s e ñ o r C u r a el n ú m e -
r o ; con t a l que no ba jen de t res , 
s i n con t a r l a h o m i l í a de l a m i s a ma-
y o r o m á s c o n c u r r i d a . 
í g ) L a m a t e r i a de l a p red ica-
c i ó n l a s e ñ a l a e l canon 13 47, el 
c u a l en en p ó n r a f o dos t r a t a de los 
abusos que se h a n de e v i t a r . Dice ol 
canon 1 3 4 7 : E n l a sagrada p r e d i -
c a c i ó n e x p ó n g a s e p r i n c i p a l m e n t e a 
los f ieles l o <ine se debe creer y 
hacer pa ra l a s a l u d d e l a lma . Loa 
pred icadores de l a d i v i n a pa labra 
absténgí . ' i !f .e de asuntos p ro fanos y 
abs t rusos que exceden l a capacidad 
c o m ú n de los oyentes : y e je rzan el 
m i n i s t e r i o e v a n g é l i c o , n o con el 
apara to y a f e e t n c i ó n p ro fanos d3 
%acia e locuenc ia s i n ó en demosbra-
c i ó n del E s p í r i t u y Ja v i r t u d , p re-
d icando no a pí m i smos , s ino a 
C r i s t o C r u c i f i c a d o . 
( h ) Desde luego dec la ramos 
que las o t ras disposic iones de l De-
recho acerca de la p r e d i c a c i ó n , que-
dan en todo su v i g o r , po rque no 
podemos toca r l a s . 
( i ) T a n t o de l a Catequesis , co-
mo de l a p r e d i c a c i ó n exceptuamos 
a l c l e ro do n u e s t r a Casa E p i s c o p a l . 
L a t e rcera f o r m a do pred icac io-
nes es l a de Sagradas M i s i o n e s : 
t a n t o p a r a é s t a s , como p a r a la ca-
te-quesls so l i c i t a r emos e l a u x i l i o del 
Olero Regu la r , y conf iamos en 
qve Nos los p r e s t a r á n con la he ro ica 
generos idad a que Nos t i e n e acos-
t u m b r a d o s . 
Es necesar io c o m b a t i r l a p r e d i -
c a c i ó n a l t i sonan te y h u e r a ; y l a 
m e j o r manera es oponer le l a senci-
l l a . L a pa l ab ra de D i o s no necesi-
t a los ado rnos de la h u m a n a pa l a -
b r a , y l a h u m a n a p a l a b r a no pue-
de a ñ a d i r u n á p i c e a l a belleza I n -
f i n i t a de Jesucr i s to . H a b l a n d o de 
Jesucr is to , como E l es, el c o r a z ó n 
de los oyentes se enamora , es se-
duc ido y a r r a s t r a d o y se va en pos 
de l S^fior. 
H e m o s de convencernos de que 
no hemos ven ido a p r e d i c a r lo h u -
mano, s i n ó lo d i v i n o . Como San Pa-
blo " E t ego, cura venissem ad vos , 
f ra t res , v e n i n o n i n s u b l i m l t a t e ser-
monls au t saplent lae , annun t i ans 
vob i s t e s t i m o n i u m C h r i s t i " . ( l a . 
Cor . I I - D . 
Hemos t a m b i é n de convencernos 
de que es u n deber p r i n c i p a l í s i m o 
d e l Sacerdote p r e d i c a r a Jesucr i s to , 
y a C r i s t o C r u c i f i c a d o . Jesucr is to 
debe ser c o n o c i d o , las a lmas nece-
s i t a n conoce r lo : y e r t r a m b o s í i n e s 
se cons iguen ú n i c a m e n t e , m e d i a n t e 
l a p r e d i c a c i ó n de C r i s t o C r u c i f i c a -
do . Predicando" e l m i s t e r i o ñc l a 
Cruz , estableceremos el r e i n o de l a 
c a r i d a d . L a r a r i d a d de Jesucr i s to 
es el r e m e d i o : r emed io para todos 
ios odios o r i g e n de l a m u e r t e ; 
porque , 31 e l que n o ama . pe rma-
nece en l a m u e r t e , el que odia es 
h o m i c i d a de su he rmano . E l od io 
engendra la I r a , de la I r a nace l a 
venganza, de la venganza los asesi-
natos y t o d o g é n e r o de i o i n s t i c i a s . 
L a c a r i d a d de C r i s t o , como u n 
sol, a l u m b r a a ¡09 bueno* y a los 
malos , los c a l l e n ' a . los v i v i f i c a , '.os 
l l e v a r á a D ios . Tengamos presente 
que l a c a r i d a d de D i o s ed u n f r u t o 
d e l E s p í r i t u SañTo, el c u a l l a d e r r a -
ma en Nues t ros corazones ; y haga-
mos c u a n t o a N u e s t r o alcance e s t é , 
porque* los hombres se amen unos 
a o t ros , y con m á s í n t i m o amor se 
amen los c r i s t i anos . L a c a r i d a d de 
C r i s t o es su precepto : es el d i s t i n -
t i v o de sus d i s c í p u l o s . Amense los 
Sacerdotes con a m o r de hermanos . 
Jesucr i s to q u i e r e que con E l sea-
mos u n o en l a u n i d a d de l amor, 
( J u a n X V I I - 1 1 ) y se c o n o c e r á qua 
somos sus sacerdotes, s i m u t u a -
mente Nos amamos ( J u a n X V I I - 1 1 ) 
y se c o n o c e r á que somos sus sa-
cerdotes, s i m u t u a m e n t e Nos ama-
mos ( J u a n X I I I - 3 5 ) . A l amarnos 
recordemos las cond ic iones do la 
o con l a l engua , s i n ó c o n o b r a y 
v e r d a d . ( 2 a . Joan- 111-18). 
L o p e d i m o s con ins tanc ias y Re-
p e t i d a m e n t e s egu i r emos p i d i é n d o l o 
a l S e ñ o r . 
D e r r a m a d , o h S e ñ o r J e s ú s , los 
i n f i n i t o s tesoros de V u e s t r a C a r i -
dad sobre n o s o t r o s ; haced, o h D i o s 
de a m o r , que s ó l o t engamos u n a l -
m a y u n c o r a z ó n : congregadnos en 
u n a n i m i d a d s a n t í s i m a , bajo e l m a n -
i ó p r o t e c t o r de V u e s t r a Madre , M a -
r í a , M a d r e N u e s t r a , concedednod 
que sea nues t ro amor , como el 
V u e s t r o , obediente , ben igno , s ac r i -
f i c a d o , ' sea V u e s t r a p a r a s i empre 
l a v i c t o r i a d e l a m o r ; y que u n d í a 
nos j u n t e m o s en el cieflo j u n t o a 
V o s e te rnamente t r i u n f a n t e , p a r a 
a m a m o s , los que ba jo los brazos de 
l a C r u z y a l c a lo r sacrosanto de 
V u e s t r o C o r a z ó n D i v i n o , nos ama-
mos en l a t i e r r a . 
E n p r enda de las d i v i n a s h e n d í 
clones, r e c i b i d la N u e s t r a P a s t o r a l 
en e l N o m b r e d e l Padre - | - y de l 
H i j o - | - y del E s p í r i t u Santo - | - . 
Dada en N u e s t r a Res idenc ia A r -
q u l c p l s c o p a l de l a H a b a n a a 1 1 de 
j u n i o de 1925 . 
-U M a n u e l , 
A r z o b i s p o de l a Habana . 
P o r m a n d a t o de S. E . R. , 
D r . A l b e r t o M é n d e i s , 
A r c e d i a n o Secre ta r io . 
L o s s e ñ o r e s Curas P á r r o c o s y 
y encargados de l a c u r a de a lmas , 
en las A r o h i d l ó c e s l s de la Haban-'*. 
y D i ó c e s i s de P i n a r de l R í o , l e e r á n 
esta Car t a P a s t o r a l en los t r es d í a s 
f es t ivos i n m e d i a t a m e n t e s igu ien te s 
a l d í a en que l a r e c i b a n . 
C I R C U L A R A L O S C A B A L L E R O S 
DE3L/ C O N S E J O S A N A G U S T I N N U -
M E R O 1 3 9 0 
" Q u e r i d o s (hermanos: 
Tenemos e l gus to de p a r t i c i p a r l o 
que el p r ó x i m o d í a 1 1 d e l a c t u a l 
( s á b a d o ) l l e g a r á a este p u e b l o el 
v a p o r " F l n l a n d " , a b o r d o de l c u a l 
y en v i a j e de t u r i s m o , v i e n e n n u -
merosos he rmanos de l C o n s e j v do 
San F r a n c i s c o de C a l i f o r n i a y de-
sean a p r o v e c h a r l a o p o r t u n i d a d pa-
ra v i s i t a r a sue h e r m a n o s de C u -
ba. 
Con no t ic ias de nues t ro H n o . Ga-
b r i e l A n g e l A m e n á b a i r , C ó n s u l de 
Cuba en San F r a n c i s c o y a c t u a l -
mente m i e m b r o de nues t ro amado 
Consejo de San A g u s t í n , de los p r o -
p ó s i t o s de t a n d i s t i n g u i d o s v i s i t a n -
tes, r e u n i d o s en ol despacho de 
nues t ro q u e r i d o D i p u t a d o de Es ta -
do , H . J u a n do M u t l o z á b a l , se acor-
d ó en t re o t r o s l a c e l e b r a c i ó n de una 
M i s a rezada en l a Santa CatedraJl 
seguida de u n g r a n a l m u e r z o q u o 
ha de t ene r v e r i f i c a c i ó n en el H o t e l 
Plaza de esta c a p i t a l e l d í a 12 d e l 
a c t u a l , d o m i n g o . 
Debemos a d v e r t i r que a este acto 
s e r á n i n v i t a d a s las H o n o r a b l e s A u -
to r idades , s iendo p o r t an to l a na-
tu ra l eza de l m i s m o r e l i g io so , soc ia l 
y p a t r i ó t i c o . 
SI b i e n es c i e r t o que en o r d e n 
e c o n ó m i c o no r e s u l t a r á , g ravosa pa-
r a nues t ro Consejo Qa v i s i t a de t a n 
queiridos H e r m a n o s , p o r t ene r abo-
nado todos sus gastos, hemos e s t i -
m a d o m u y conven ien te l a presen-
cia de los mi smos p a r a ce l eb ra r u n 
acto que s iendo d i g n o de e l los lo 
sea t a m b i é n do noso t ros . 
E l costo del c u b i e r t o Para este 
a lmue rzo es de $6.00 p o r cabeza; 
se a d v i e r t e a t odos los he rmanos 
que pueden a s i s t i r a c o m p a ñ a d o s de 
sus f a m i l i a r e s . 
L a s adhesiones se r e c i b i r á n en 
los d o m i c i l i o s de los que suscr iben , 
hasta e l m e d i o d í a d e l s á b a d o once 
d e l c o r r i e n t e mes de j u l i o , a s í co-
m o en R e i n a 9 2 , Consejo , y se su-
p l i c a m u y encarec idamente a los 
H e r m a n o s , que a l a m a y o r brevedad 
pos ib le las den a conocer . 
O f r e c e r á esto homena je en n o m -
b r e de los Caba l le ros do C o l ó n , el 
H e r m a n o G a b r i e l A n g e l A m e n á b a r , 
d i s t i n g u i d o m i e m b r o de l a Car re -
r a C o n s u l a r Cubana . 
F r a t e r n a l m e n t e , 
E n r i q u e H e r n á n d e z Egea , 
Conferencias, Pa i r t a 23. 
A n t o n i o A l e í r r í a , 
G. C , San I g n a c i o 2 3 " . 
SOLEMNE NOVENA A LA VIR-
GEN DEL CARMEN EN LA IGLE-
SIA DE SAN FELIPE 
D a r á comienzo l a Novena e l d í a 
s ie te . 
Todos los d í a s a Ia5 ocho y me-
d i a antes m c r l c i a n o , Misa Solemne, 
E j e r c i c i o y C á n t i c o s a l a SS. V i r -
gen de l C a r m e n . 
A las ocho pasado m e r i d i a n o . 
E x p o s i c i ó n del ' S a n t í s i m o R o s a r i o , 
Novena , S e r m ó n , Resejiva y Gozos a 
l a SS. V i r g e n del Carmen. 
L o s S é r m e n o s todos e s t a r á n a 
cargo de los Reverendos Padres 
C a r m e l i t a s Descalzos. , 
E l A l t a r de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
del C a n r ? n s e r á a r t í s t i c a m e n t e 
adornado por diversas s e ñ o r a s de-
votas de l a Co lee t l a l Reina-
L a pa r t e m u s i c a l e s t a r á a c a rgo 
del coro de can to ra s de las Asoc i a -
ciones C a r m e í l i t a s . R e v e s t i r á n ca-
r á c t e r p o p u l a r . 
D í a 1 5 : D e s p u é s de l a Reservas 
se c a n t a r á a t o d a - o r q u e s t a l a Salva 
Solemne. 
les. L a c a r a c t e r í s t i c a de T u r í n es 
que pueden andarse v a r i o s k i l ó m e -
t r o s bajo l o s po r t a l e s . Pensamos en 
ol s o l , en el b á r b a r o s o l de C u b a 
p o r calles s in s o m b r a y p o r par -
ques s i n á r b o l e s . A q u í hay m u c h o s 
á r b o l e s , y m u c h o s po r t a l e s . 
E n t r a m o s en el c a f ó R o m a n o , 
f ren te a l a pieza de l Cas t i l l o en l a 
G a l e r í a S u b a l p i n a . N u e s t r o s pasa-
jes de la Manzana de G ó m e z son 
una cosa p r o v i n c i a n a comparados 
con las ' ^ ' g a l e r í a s " de I t a l i a de a l t o s 
techos de c r i s t a l abovedados, con 
comercios lu josos , c a f é - c o n c i e r t o , 
tea t ros , etc. 
E n T u r í n las calles e s t á n empe-
dradas c o n grandes losas. N o hay 
aceras. L a cune t a es c e n t r a l . E l 
" a r r o y o " c l á s i c o . L a gente va p o r 
les por ta les que nad ie osa ce r r a r 
para uso pa/ r t icular . M u c h a a n i m a -
c i ó n t n las c a l l e s c é n t r i c a s . 
Bel las aven idas ; parques y p l a -
zas; g randes ho te l e s ; casas de ba-
ñ o s , excelente r e d de t r a n v í a s ; tea-
condes de B a l b o y de C a v o u r ; e l j E s t a i n d u s t r i a , en que obreros 
b a r ó n M a i c c h e t t l , e s c u l t o r ; e l ca- t a c l o n a l e » , ve rdaderos a r t i s t a s en 
t a l l e r o d ' A z e g l i o , p i n t o r , so ldado , 8u t r a b a j o , hacen m a r a v i l l a s en el 
e sc r i t o r y h o m b r e de Es tado n a c i e - i t e j i d o y a jus tado de las piezas de 
r o n en T o r i n o p a r a q u e a ñ o s m á s m i m b r e ,e3 exp lo tada provechosa-
t a rde se bau t izasen calles y pa la - mente por va r i a s f á b r i c a s que p o r 
c lcs con sus g l o r i o s o s nombgrea. su e f ic ienc ia o b l i g a r o n a l comer-
Su h i s t o r i a m o v i d a y l a Comma- c ió a s u p r i m i r en d e f i n i t i v a l a ex-
c i ó n p o s i t i v a v e s p i l r t u a l de la j p o r t a c i ó n de muebles de m i m b r e . 
I g l e s i a h a n dado a T o r i n o c a r á c t e r H o y e l p ú b l i c o sabe a q u é atener-
o h i s t o r i a . H a y restos de cons t ruc- es y no puede ser e n g a ñ a d o _ en l a 
c lones romanas . Desdo aquel los j compra de_ estos mue_ble8 
t i empos l a c i u d a d no ha cesado de 
p r o g r e s a r y de a 
cuenta con numerosos m o n u m e n t o s , 
es ta tuas , paseos y ed i f i c ios de va-
l o r . 
C o m o toda g r a n c i u d a d i t a l i a n a 
que se respeta, t i ene museos de ar-
mas de a n t i g ü e d a d e s y do p i n t u r a , ^ m u e b l e s . E1 be juco 6e da has 
de H i s t o r i a N a t u r a l y C í v i c a . H a y 
a r m a s de l a I n d i a , de l a O c e a n í a , 
de A f r i c a y de l a A m é r i c a d e l Su r 
T r o f e o s de g u e r r a . A m i a s y a r m a - cosa i n C r o í b i e , . — c u e s t a menos y v i o 
D í a 1 6 : 
A las s ie te y media antes m e r i -
d iano , M i s a de C o m u n i ó n Gcnora l . 
A las nueve antes m e r i d i a n o , M i -
sa Solemne a t o d a orques ta , ba jo 
la d i r e c c i ó n de l s e ñ o r J . Ponsoda-
O f i c i a r á M . A l b e r t o l M é n d e z , A r e . 
Secretar io d e l A r z o b i s p a d o de Ib 
Habana . 
E l P a n e g í r i c o e s t a r á a cargo del 
Reverendo Padre Es teban Rlvas , 
Supe r io r de los Padres J e s u í t a s . 
A las seis y media pasado m e r i -
d iano . R o s a r l o , S e r m ó n , B e n d i c i ó n 
Papad y P r o c e s i ó n . 
D a r á l a B e n d i c i ó n P a p a l y pre-
d i c a r á el Reverendo Pad re J o s é V i -
cente, S u p e r i o r de los Padres Car-
mel i tas . 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
D í a 16, a las siete y m e d i a antes 
m e r i d i a n o : M i s a de C o m u n i ó n Ge-
ne ra l . 
A las nueve antes m e r i d i a n o 
Misa Solemne y P a n e g í r i c o que 
p r e d i c a r á e l Reverendo P a d r e Bue-
n a v e n t u r a Salazar, G u a r d i á n de los 
Reverendos Padres Franc i scanos de 
l a Habana . 
L a pa r t e m u s i c a l de las fiestas 
e s t a r á a cargo del co ro de s e ñ o r i -
tas can toras de l a Pa j r roqu ia . 
S O L E M N E F I E S T A D E L A O R D E N 
1 E R O E R A D E L C A R M E N E N S A N 
F E L I P E 
E l d í a 19. ce f l eb ra rá la O r d e n 
Torcera de l Ca rmen su fiesta so-
lemne a l a S a n t í s i m a V i r g e n del 
Ca rmen . 
A las siete antes m e r i d i a n o . M í -
en de C o m u n i ó n Genera l . 
A las ocho y med ia antes m e r i -
d i a n o , M i s a Solemne a l a que asls-
t í i á n los Terceros de las d iversas 
ó r d e n e s . 
P r e d i c a r á e l Reverendo Padre 
•Tobó V i c e n t e de Santa Teresa . 
P o r l a t a r d e , a las ock40. R o s a r i o , 
r á n t k o s , s e r m ó n y p r o c e s i ó n . P r e 
d i c a r á e l Reverendo Padre Carme 
l o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
E l d í a 20 a las ocho 7 m e d i a an-
tes m e r i d i a n o , se c e l e b r a r á n honras 
f ú n e b r e s solemnes p o r t odos los 
d i f u n t o s de l a O r d e n T e r c e r a de l 
Carmen . 
J U B I L E O C A R M E L I T A N O 
P o r cada v i s i t a que se ,haga en 
las Ig les ias de San Fe l l po , de las 
Teresas. Pad res C a r m e l i t a s de l V e -
dado y P a r r o q u i a d e l C a r m e n e l 
d í a 15 desde las doce m e r i d i a n o 
hasta e l 16 a las doce de l a noche, 
hab iendo confesado y c o m u l g a d o , 
se ganan t an ta s I n d u í g e n d a s plena 
r ias , cuan tas vaces se v i s i t e n las 
Iglesias d i chas . 
Es tas i n d u l g e n c i a s son apl icables 
a las a lmas d e l P u r g a t o r i o . 
S in em 
bargo, h a y comerc iantes que p re -
d o r n a r s e ^ r h o y i t ^ d e n los sa l idos de f á b r i c a s na-
1 c l ó n a l e s p o r ex t ran je ros , c o n el 
ú n i c o f i n de cobra r c a r o . 
L a f á b r i c a "San J u a n ' , de L e ó n 
C a r r e r a y C o . , e s t á en l a 6 a . A v e 
n ida , en t re 15 y 16 c a l l e s . E l "a r -
p ó n " , m i m b r e especial se emplea 
t e n t e en l a Costa Cuca, pero el i m -
p o r t a d o d e l J a p ó n es e l que se es 
t á t r a b a j a n d o ac tua lmen te porque . 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
BUFETE D E 
C R U Z . L L A M A Y M A f l A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R , O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civi les y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
los, d« documentos en I r g l é s . Of i c i -
nas: Aguiar , 66. altos, t e lé fono M -
5679. C 1000 I n d 10 L 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, telefono A-9313. 
d u r a s ab i s in ias y japonesas. A r m a s 
arneses de caza de s ig los p r e t é -
r i t o s . U n a be l l a espada de Dona te -
11o. Rodelas , escudos, lanzas, da-
gas, p u ñ a l e a , manop la s , est i letes y 
c u c h i l l o s , cascos, petos, corazas, 
hachas, venablos y ba l les tas . . . Con 
los mosquetes comienza o t r a colec-
c ión de apara tos de m a t a r . H a y o t r o 
museo : el de A r t i l l e r í a . T o d o e l l o 
d e m o s t r a t i v o de l o obedientes ciuc 
han s ido los h u m a n o s a la v o z de 
C i i s t o : " A m a o s los unos a los 
( • t ros" . 
E n el Museo de A n t i g ü e d a d e s 
hay val iosas colecciones, p r e h i s t ó -
i l c a s , egipcias, gr iegas y r o m a n a s . 
F r a A n g é l i c o , R a f a e l T i c i a n o , 
M a n t e g n n , A n d r é s de l a Robb ia , v a n 
der W e y d e n , M e m l i n g , T e n i e r s , V a n 
D y c k . H o l b e i n , V e l á z q u e z , R i b e r a , 
R e m b r a n d t . e l V e r o n é s , T i é p o l o , 
son, en t ro o t ras muchas , f i r m a s que 
a v a l o r a n e l Musco de P i n t u r a s . 
L a C a t e d r a l de San J u a n B a u t i s -
t a atesora cuadros , e scu l t iuas , se-
pu l c ro s , i m á g e n e s y m o n u m e n t o s . 
Colecciones de- p i n t u r a s en l a 
A c a d e m i a A l b e r t i n a de Be l las A r -
tes. 
C r u z a n los tíos Po y D o i r e R i -
p u a l r e puentes de airosas c u r v a » . 
Los paisaje* son preciosos. P o r los 
a l rededores de T u r i n pueden ha-
cerse excunsiores Interesantes : s u -
b i r p o r e l f u n i c u l a r a l M o n t e de 
Capuchinos , donde hay u n conven to 
desde c u y a t e r r a z a se d o m i n a n pa-
no ramas g rand iosos de los A l p e s 
Occidenta les . H a y u n Museo y e l 
Obse rva to r io de l C l u b A l p i n o I t a -
l i a n o , donde se d a n c i t a los v a l e -
rosos escaladores de m o n t a ñ a s . 
L a Sup'.-rga, a que ee asciende en 
t r a n v í a f u n i c u l a r de m á s de t res 
n i l m e t r o s de l o n g i t u d , que a t r a -
viesa t ú n e l e s y c r u z a p rec ip ic ios , os 
de lo m á s emoc ionan te que darse 
puede. 
L a Bas i l i c a e s t á a 700 me t ro s de 
a l t i r a . T iene u n a sala c o n colec-
c i ó n de r e t r a to s de Papas. E n l a 
c r i p t a t u m b a s de r e y e « , duques y 
duquesas, con m á r m o l e s l ab rados , 
ba jor re l ieves y es ta tuas yacentes. . . 
P e r o T o r i n o es t r i s t e . Se siente 
la c o n v i c c i ó n de estar "de paso" y 
el deseo de n o v i v i r en e l l a . Tengo 
la i m p r e s i ó n que todas las s e ñ o r i t a s 
de T u r í n son doc toras en F i l o s o f í a ; 
que todo® los hombres escr iben n o -
velas y que nad ie s e ' e m b o r r a c h a n i 
con v e r m o u t h . 
L o s o f i c í a l e » pasean con e l |h ln-
chado t ó r a x que luce una b a r r a de 
condecoraciones s in te t i zadas en co-
l o r e * Las m u j 3 r e « usan e l v e s t i d o 
m á s l a r g o que en P a r í s y medias 
de h i l o . Parecen m á s ju i c iosas eetas 
chicas de caderas eugetas y bus to 
I n m ó v i l , que las de P a r í s . E n to -
das las paredea ''se p r o h i b o f i j a r 
c a r t e l e s ' d i c e ; pe ro h a y m i l e s de 
r e t r a t o s de M u s s o ü n i estampadop 
con p i n t u r a neg ra . M u s s o l l n l debe 
t j e i c n r u n h i p n o t i s m o c o l e c t i v o con 
bus grandes o jos de d o m i n a d o r y 
su cabeza de p r o c ó n s u l . L a s t o r i -
nesas deben ser celosas y m u y Ins-
t r u i d a s ; necesi tan os tentar a l g u n a 
s u p e r i o r i d a d . L o s chicos que pue-
den se v a n a R o m a , o a M i l á n , c i u -
dades mayores , o a t rav iesan los har -
t o vecinos A l p e s , r u m b o a l a c i u -
dad l u m i n o s a . Eso es; T o r i n o nos 
parece u n poco oscura pues v e n i -
mos de P a r í s . H e m o s a t ravesado 
los A l p e s y a ú n hace f r í o y l l o v i z -
na . Tenemos s u e ñ o , cansancio y u n 
i t i n e r a r i o pa ra l a m a ñ a n a s igu ien te . 
Damos La r a ^ ó n a l h e r m é t i c o T h o -
m e u : Dos d í a s , no m á s de dos d í a s . 
Este mes e s t á consagrado a la Pr©- hub iesen bas tado en T u r í n - Nos -
c l o s í s l m a Sangre de Knest ro Seflor o t r o s no t o m a m o s V e r m o u t h . Loa 
Jesucristo. v inos de l p a í s B a r b e r a , G r i g n o l l n o 
I f B a r o l o n o nes gus tan . E n cam-
E l C i rcu la r e s t á en las Reparado-|-bio e l N i e b o l o , b lanco espumoso de 
ras. A s t I , p a t r i a de A l f i e r í , es m a r a v i -
l i o s o . A h , y e l pan , unas v a r i l l a s 
Santos Procopio, m á r t i r . Auspicio y ¡ l a r g a s l l a m a d a s g r i s s i n i . . . y e l 
B . Teobaldo, confesores; Santas Isa- can iarero Giuseppe que se o f e n d i ó 
bel, reina de Portugal , y Pr iscl la . p0rqUe c o r t á b a m o s los s p a g h e t t l y 
m á r t l r - nos e n s e ñ ó a e n r o l l a r l o s a l tene-
Santa Isabel, reina de Por tuga l biz- ^0T 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o Ci rcu la i r e n las Repa-
radoras . 
E n San Fe l ipe so lemne novena-
r i o a l a V i r g e n de l C a r m e n . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s , las Misas 
rezadas y c a n t a d a f í de c o s t u m b r e . 
TJX C A T O L I C O . 
D I A 8 D E J U L I O 
ne preparado de t a l manera quo 
se hace m u y f á c i l t r a b a j a r l o . D e 
C o b á n , A l t a Verapaz , h a n env iado 
. i l a f á b r i c a "San J ú a n " unas m u é s 
t r a s de l j u n c o que d a n los campos 
de d i c h o depa r t amen to , pero has ta 
h o y no se h a n hecho los ensayos 
necesarios p a r a p r o b a r l o . 
L o s c a r p i n t e r o s y los te jedores de 
Quezal tenango y Os tunca lco , e s t á n 
bajo l a d i r e c c i ó n de l j e f e de t a l l e -
res, d o n E f r a í n de L e ó n , q u i e n l l e -
va l a r g a p r á c t i c a en l a f a b r i c a c i ó n 
de muebles de m i m b r e . 
E n l a c a p i t a l t r a b a j a t a m b i é n 
o t r a f á b r i c a , " L a Cen t ro A m e r i c a -
n a " , 12 ca l le en t re 5 a . y 6 a . A v e 
n i d á s . T a m b i é n d o n Car los G a r c í a 
exp lo t a esa I n d u s t r i a y t iene su t a -
l l e r en l a p r o l o n g a c i ó n de l a 7 a . 
A v . S u r . 
Resumiendo, l a I n d u s t r i a de q u * 
nos ocupamos h a t r i u n f a d o en Gua-
t ema la y conforme se v a y a desar ro-
l l a n d o p r o b a r á m á s y m á s l o que 
hace l a a c t i v i d a d cuando se pone 
a l s e rv i c io de empresas I n d u s t r i a -
l e s . A fuerza de cons tanc ia , de per 
sev'erancla y de t r a b a j o incesante 
se h a n venc ido las d i f i c u l t a d e s que 
a l p r i n c i p i o I m p e d í a n e l fomento de 
esa i n d u s t r i a , que es u n negocio po-
s i t i vamen te l u c r a t i v o . 
i ; A l ^ U C a i ' l U A l-AflüJL/JGiKA 
L O Q U E S E P R O D U C E E N LOJ» 
C A M P O S 
E n Gua temala se hace sen t i r se-
r i a m e n t e l a f a l t a da u n a f á b r i c a 
de pape l de todas clases, desde el 
que e n t r a e n las prensas de los pe-
r i ó d i c o s hasta e l pape l de l u j o , l l a -
mado d e l J a p ó n , c u y o costo pues-
t o en las f á b r i c a s ex t ran je ras a l -
canza precios c r e c i d í s i m o s . 
(Son las (empresas p e r i o d í s t i c a s 
las Que m á s s ien ten l a f a l t a de una 
f á b r i c a de papel en e l p a í s , que 
las r e d i m a del f u e r t e desembolso 
de d i n e r o po r pago de Impues tos y 
comisiones y de las innumerab les 
d i f i c u l t a d e s y c o n t r \ t I e m p o 8 que 
t rae c o n « I g o l a é p o c a de p e n u r i a 
en las f á b r i c a s p r o d u c t o r a s . 
L a I n d u s t t r i a papelera s e r á p a r a 
quienes l a l l e g u e n a e x p l o t a r en 
Gua temala Un negocio b r i l l a n t e . 
P o r q u e aquel los campos p r o d u c e n 
Innumerab le s p l a n t a s p rop ias p a r a 
l a m a t e r i a p r i m a p a r a f a b r i c a r pa-
p e l . E l escobi l lo y los bagazos de 
banano son p rop io s pa ra e l papel , 
" m a n i l l e " y o t r o s papeles fuertes 
p r o p i o s para empacar , c a r t ó n 
y pas tas . Pa ra papeles b lancos 
de l u j o y pape l p e r i ó d i c o , es p r o -
p io e l b a m b ú , s ó l o o mezclado c o n 
c a ñ a s de m i l p a . A d e m á s , I n f i n i d a d 
de p lan tas que se d a n en los oam-
pos I n c u l t o s de esta r e p ú b l i c a y que 
c o n t i e n e n m a t e r i a s blancas y ti-< 
b r o s a s . 
F a l t a so lamente pa ra con ta r con 
g randes f á b r i c a s de papel , l a f o r -
m a c i ó n de u n a empresa que r e a l ! 
ce esa I n d u s t r i a en G u a t e m a l a . 
H a I n i c i a d o c o n e m p u j ó y e n t u 
siasmo t r a b a j o s con ese f i n l a Com 
p a ñ í a de T e x t i l e s y Celulosas de 
C e n t r o A m é r i c a . P e d i r á maqu ina 
r í a a f á b r i c a s inglesas, t a n p r o n t o 
como se co loque el n ú m e r o do ac 
clones n s r a r e u n i r los fondos ne-
cesarios . 
De todas maneras , h a y esperan 
zas de con t a r c o n .una f á b r i c a de 
pape l en Guatemala 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de l a Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y da los E. U. de A. English Spoken. 
Pl y M a r g a l l n ú m . 69. Koom 13. Te-
léfono M-7335 18523 7 In . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A K I O 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
ABOGADO 
Agu ia r 73. 4o. piso. Telf . M-431». 
23267 —26 A g . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOB 
Bufete y Notar la 
Manzana da Gómez, 622-21. T e l é f o u 
M - 0 U 1 
C6038.—Ind. 27 M y 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O ' 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 3 
Obrapfa, Teléfono A-3701. 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
PROCURADOR 
Procedimientos sumarios nipotecanoa 
Juicios ejecutivo, deshahuclos, dec ía ' 
ra t lvos, declaratorias de herederos 
testamentarlas, abintestados; asuntoi 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
min i s t ra t ivo , expedientes, divorcios, 
bajo la d i recc ión de letrados da g ra j 
experiencia. C á r d e n a s , n ú m e r o b, al-
tos. Te lé fono A-2Db2. 
24130.—18 J U 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
— S í , t o d o e l lo m u y b i e n ; pero 
sa lgamos m a ñ a n a de T o r i n o — c o n -
nieta de Santa Isabel, re ina de H u n -
gr ía , fué h i ja de Pedro I I I , rey de 
Aragón , y nieta de Jaime, l lamado e l , 
Santo y el Conquistador por su v i r t u d A s t u r i a a . de acuerdo y a con 
y por sus valerosas h a z a ñ a s . Nac ió f l h e r m é t i c o T h o m e u . 
en Zaragoza el aflo da 1271. Quiso T e m p r a n i t o , t e m p r a n i t o Un co-
encargarse de su educac ión el rey don che ro nos l l e v ó a l a eetaci ión- H a c í a 
Jaime, su abuelo, y muy pronto des-j s o l y f r í o . H a l a . - - h a l a . . . tose y 
cubr ió el vir tuoso monarca, asi la n o - i t c & e , vamos dojando loe A l p e s d é -
b i l í s i m a índole , como las grandes d l s - ' t r á s , c a m i n o de G é n o v a , donde es 
posiciones para la v i r t u d con que ha- m u y posible nO h a y a nac ido C o l ó n , 
b ía nacido la Infanta . Apenas l legó a Pe r m í . . . ! 
los doce aflos, cuando a competencia 
la pretendieron los mAs de los p r í n c i -
pes de l a Europa, a s í por l a fama de 
su ex t raord inar ia hermosura, con»o 
principalmente por l a de su s ingular 
v i r t u d . E s c o g i ó entre todos el rey de! 
A r a g ó n a Don Dionis io , rey de Por-
t u g a l . N o a l t e r ó las costumbres de 
Isabel l a mudanza del nuevo estado. 
Vivió en la corte de Por tuga l cojnc 
h a b í a v iv ido en la de A r a g ó n . Cuan-
to era mayor su e levac ión , era m á s so-
bresaliente su. h u m i l d a d . Mientras v i -
v ió todos la llamaban l a santa reina; 
d e s p u é s de su muerte, que fué e l 4 
de Ju l io , a los sesenta, y cinco aflos 
da su ed&d, nunca fué conocida por 
otro nombre . Hlzosa m u y glorioso su 
sepulcro por las gracias que concedía 
e l c ía lo a i n t e r c e s i ó n de l a Santa.. 
A r m a n d o M A R T B O X A . 
E n e l t r e n , m a y o 1925 . 
P E L \ Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I 5 1 0 
Abogados, Aguiar 
fono A-2194 
2 a ? rj. m 
71. 







D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4. Telf . M-4067, 
Kstudlo privado. Neotuno 220. A-4350. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio da arqulteccos dt 
la Habana. Aasoc. M . A M Soc. C. 
B . , M . S. C. 1 . Experto *an Indus-
trias, maquinarla, estudio. Be lascoa ín 
n ú m e r o 120; te léfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 M y 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o da la Universidad. Med id -
na en general. Tra tamiento moderno 
de las afecciones pulmonares y di-
gestivas. Consulta* de 2 a 4. Indus-
t r i a 16, t e l é fono A-8324. 
28574 6 ag 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Cl ín ica Médica da 1« 
Universidad de la Habana. MedlclnJ 
Interna, Especialmente afeccionen del 
C o r a z ó n . Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes en Campanario, 62. altos t ¿ 
l é fonos A-1327 y F.2759. 
C6249.—Sld-lo. J I 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de l a Asoc iac ión Canaria. m«h 
dlclna en general, especialmente en. 
í e r m e d a d e s del sistema nervioso B\fL 
lia, v e n é r e o y tuberculosis p"ulmo. 
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 n m. 
en Santa Catalina 12. entre Deliclaa 
y Buenaventura. Víbora. Teléfono I -
1040 T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s 
del Monte 662 esquina a V i s t a Ale-
gre . Te lé fono 1-1703. 
28525.—31 J l . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o < 
7 a 10 112 
Intestinos. Consultas di 
a. m . Tratamientos espe-
ciales s in operac ión para las ú lcera j 
estomacal y duodenal. Precio y horai 
convencionales. Lampar i l l a 74, altos, 
28183—9 ag . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CARLOS Q A B A T K B B U 
ABOGADO 
Cuba 19. Te lé fono A-3484. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PBOCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase da asun-
tos Judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadi l lo 10, t e lé fonos 
A-B024 e 1-3693. 
Agua de Colonia ü ü 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA EL BASO Y El PAfiUElO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a Afiliar 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de l a Cl ín ica A r a g ó n . 
Profesor auxi l i a r de la Facul tad d< 
Medicina, C i r u g í a Abdominal , trata-
miento médico y q u i r ú r g i c o de las 
afecciones genitales de la mujer . Ci-
r u g í a gastro Intest inal y de las v í a s 
bi l lares . 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edi f ic io Carrera J ú s t l z , Te lé fonos : 
A-9121 a 1-2681. 
C6422 l5d-4 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías h á b i l e s de i 
a 4 p . m . Medicina interna especial' 
mente dal corazón y de los pulmones 
Partos yenfermedades de nlftoa. Con. 
sulado, 20. te léfono M-2671. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA< 
D P N G A Y HOSPITAL. D E D E -
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 186. te léfono M-7287. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pc|- oposición 
de la Facul tad de Medlcna. Especia-
l idad: Partos y enfermedades de se-
ñ o r a s . Consultas lunes y viernes, d€ 
1 a 3 en Sol 79. Domic i l i o : 15 entra 
J y K , Vedado. Teléfono F- lSe ' í 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N u ñ e z 
Uo 
Calle J y 11,. Vedado. Cl ruJ ía general . 
Cl rygla de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Teléfono F-1184. 
, 27603.—1 Sep. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico da la Casa de Beneficencia J 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Méd icas y Qui-
rú rg ica» . Consultas de 12 a 2. G n ¿ 
mero 116 entra L í n e a y 13 .Vedado, 
i Te lé fono r -42S3, ' 
P A G í N A V L i i N 1 i C Ü A 1 K Ü D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E 1 9 2 5 
A N O A L U i 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DE L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Con mot ivo de su viaje a los Esta-
dos . ü n l í o s y Europa, que-dan « u s -
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, h a b i é n d o s e hecho carg-o de su 
cl ientela el doctor Manuel Gonzá lez 
.Alvarez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E I*A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
s ábados . C á r d e n a s , 45. altos, t e lé fono 
A-91iU. Domic i l i o : Calle i , n ú m e r o 
18, entre 9 y 11 . Vedado. Teléfono 
F-2441. C6430.—ind. 15 J l 
D R , A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosia Curacifln 
por procedimientos modernos: cese 
inpido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, de tenc ión del 
oesa r ro í l o de la les ión. Asma, Coli t is , 
DiaDeles. Reumatismo, Inyecciones i n -
travenosas, corrientes e l éc t r i cas , ma-
saje. Do 10 a 11 y de 1 a 8 p . m . 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevag y s á b a d o s M-íoao . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, von es-
p e c i a ü d a o en el a r t r iusmo, r « a m a t l a -
nio, piel , eczemas, barios, ú l c e r a s neu-
rastenia histerismo, diEpepsia hiper-
clorhidr ia , acidez, col i t is , jaquecas, 
neuralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gra t is a loa pobres. Esco-
bar, luó. an t i gua 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T 9 K N A 
Médico cial Dispensario oí Tuberculo-
sos de la L iga , N i ñ o s y enfermedades 
uei pecho. Consulta en Carlos 111, 223 
bajos, de 12 a 2 p . m . T e l . U-1574. 
25627—21 J l . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N I 
Especialista en enfermedades de la 
piei, s u u i s y venérou uei Hospi ta l 
baint Liouis, P a r í s . Ayudante de l a 
C á t e d r a de Enfermedades de la piel 
y a l f i l i s ae la Universidad de l a Ha-
uaná , Consultas ae 9 a 12. i^unes, 
m i é r c o l e s y viernes. Horas especía le*, 
previo aviso. consulado 90. altos, te-
letcno M-bt)»?. 
15195 15 Jl 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con t ra tamiento especial a los 
epi lépt icos , corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, mié rco l e s 
y viernes, te léfono M-6131. Consula-
do, 89. 10782 15 j n 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Direc tor : 
Dr . David Cabarrocas y Ayala , Leal-
tad 122, entre ¡Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos ae tf a. m . 
a 7 p . m . $ l . u ü ; inyecc ión de un á m -
pula intravenosa, $1.00; Inyecc ión de 
un n ú m e r o ae neosalvarsan, $2.0U¡ 
A n á l i s i s en general, $2.00; A n á l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo , $4.00; Hayos 
X , de huettos, $7.00; Hayos X de otros 
ó r g a n o s , $10.00; Inyecciones Intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo , asma, 
leumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones a l cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudante del hospi tal de Neukol ln 
en B e r l í n . E s t ó m a g o a intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes, Jueves, 
s á b a d o . Virtudes, 70, esquina a iSan 
Nico lá s . . Teléfono F-1309, 
Z&764.—a2 J \ . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facul tad de P a r í s , Nariz. Garganta y 
Oídos. V i s i t a a domicil io. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia Te lé fono A-4529. Domic i l io 
4 numero 205. te lé fono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas , ma l curadas y prosta t l t ls . 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d ías , sistema nuevo, 
a l e m á n . Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cia l i s ta a l e m á n , 25 a ñ o s de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
d ía . 17686 1 ag 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A ' P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facul tad de l a Habana, Escuela 
p r á c t i c a y Hosp i ta l Broca de P a r í s , 
tíenoras, n iños , partos, c i r u g í a , elec-
troterapia, diatermia, masage y g i m -
nasia. Gervasio 60. Te léfono A-6S61. 
C 9083 Ind . O. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c rón icas . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
üomici l io y consultas a Animas, 172. 
laltos>. íe léfono M-1660. 
D r , M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de M a d r i d y l a Ha-
bana. Oon 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s ional . Euf ermedades do la sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y n iños , par tos . Tra ta -
miento especial curat ivo ue las alec-
ciones genitales de la muje r . Consul-
tas diarias de 1 a S. Grat is los mar-
tes y viernes, .cealtad. Ui, te lé fono 
¿\-02¿S. Habana. 
2483S.—17 J l . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : hombres, mujeres , anc ia -
nos y n i ñ o s y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la n u t r i c i ó n . Trastornos nerv io-
sos (neurastenia , his ter ismo, de-
p r e s i ó n , abu l i a , m a l genio, t r is teza, 
insomnios, palpi tac iones) y menta-
les. D e b i l i d a d sexual, p é r d i d a s , i m -
potencia . Tras tornos y padecimientos 
de l a m e n s t r u a c i ó n y de l epibara 
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, f laquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
r ro l lo in te lectual y f í s ico , (mudos 
no so rdos ) , atrasados, r a q u í t i c o s , i n -
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for -
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, v é r t i g o s . Enfermedades de la 
p ie l . Enfermedades c r ó n i c a s , rebel-
des a los t ratamientos corr ientes : 
Reumat i smo, Diabetes, A s m a , Ne-
fr i t i s , Dispepsias, Co l i t i s , Enteroco-
l i t i s . T r a t amien to especial de l a 
ca lv ic ie . Lagunas 4 6 , bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p . m . 
$5 .00 . Los domingos , de 4 a 6 Te-
l é f o n o s A - e 5 4 9 , y A - 6 9 0 2 . L a s ' c o n -
sultas por correspondencia del i n -
ter ior , se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
t a l . 2 4 7 0 9 16 j l 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A. H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E DE-
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de X e o s a i v a r s á n . V í a s 
Urinarias , Enfermedades v e n é r e a s . 
C l s toscop ía y Cateterismo de los u r é -
teres. Dornlcil io, Monte S74. Te lé fo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
mié rco l e s y viernes. Leal tad. 12. te-
léfono M-4372. M-8014. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
c a t e d r á t i c o t i t u l a r ce la uscueia ffe 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
U7-A. t e lé fono A-0857. 
p . i s n 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a G de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
eos pesos. Reconocimientos $3.00. En-
fermedades de s e ñ o r a s y n iños . Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o , corazón 
y pulmones, v í a s urinarias, enlerme-
daaes de l a piel, blenorragia y s i -
t á i s , invecciones Intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heiuorroiaes, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. A n á -
l isis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes e l éc t r i cas . Los t ra tamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
s ic ión de la Facultad de Medicina, 
Cinco a ñ o s de Interno en el Hospi ta l 
"Calixto Garc ía" . Tres a ñ o s de Jefe 
Elncargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospi ta l . Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. E s t ^ r ^ 
go e intestinos. Consultas y icconocl-
mientos $5. de 3 a 6, diarias en San 
L á z a r o , 402, altos, esquina a San Fran-
cisco te lé fono U-13ál . 
D r . Y a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domic i l io Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monto. 
1-1640. Medicina Interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 52 esriulna 
a Colón. Laboratorio Cl ínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaiadejo. Te lé -
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e In tss t i -
nos. Carlos I I I , 209. de 2 a 3. 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista e s t ó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras , de la sangre y v e n é r e a s . De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751, Monte 126, entrada por A n -
geles. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. No da-
r á .consultas durante los meses de Ju-
l io y Agosto. Neptuno, 32, altos, te-
léfono A-1885. C 9882 30 <J l o 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ci rugía , Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 
Aguiar L te léfono A.-6488. 
D r . J o s é A , P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina, Consultas, lunes, 
mié rco le s y viernes, de 2 a 6. Fas*"-
esquina a 19. Vedado, te lé fono F-4457. 
G I n d 22 d. 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. En Agust ina y 
Lagueruela, Víbora , t e lé fono 1-3018. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Es tómago , intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, mié rco les 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado , eh 4 n ú m e r o 28, Ye-
dado. Te lé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» ü 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
i rag ia , v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a ó. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela te léfono F-2144 y A -
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Marlz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueveg. de 2 a 4. Ca-
l le O, entre In fan ta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmo log í a de l a U n i -
versidad de l a Habana. Aguacate, 27, 
altos, t e lé fonos A-4641, F-1778. Con-
sultéis de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
pe í convenio. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ños . Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142. te lé fono A-1336. 
C 8014 Ind . 10 d 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s ur inarias y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes. Jue-
ves y sábados , de 3 a 3 p . m . Oora-
pía, 43, altos, t e lé fono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
G A B I N E T E D E N T A L 
Kn Obispo 97, h a l l a r á usted g a r a n t í a , 
«conomía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor A r -
turo Albe rn l Yance, como dentista 
americano. Telf . M-1845. Pida hora 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la col i t i s y enteri t is por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, mié rco le s y 
viernes, eina. 60. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o de la Q u i n t a de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p . m . F in lay , 112, 
bajos. Zanja . Te lé fono u-1750. 
28317.—6 A g . 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospi ta l Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de n iños 
y de las v í a s digestivas. Consultas de 
1 a 3. Grat is a los pobres los lunes, 
mié rco les y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de F i lade l f la y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci-
r u g í a dental en general San L á z a r o 
S18 y 320. Te lé fono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel f la , New 
York y Calixto G a r c í a . Especialista: 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . Examen visua: de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los u r é t e r e s . 
N E P T U N O 34, de I A 3 
C6234.—21d-lo. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Nacio-
nal. Médico de v i s i t a de la Quinta 
Covadonga, Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te lé fono M-4417. Enfermedades 
de s e ñ o r a s y n iños . C i rug ía gene-
ra l . Consultas du 1 a 3 p . m . 
C 1050» 30 d 26 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión , radical proce-
dimiento, pronto a l iv io y cu rac ión pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y s in dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. S u á r e z 32, Po l ic l í -
nica P. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, ^Itos, entre San Rafael 
y San J o s é . Consultas da 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curac ión radical de la ú l c e r a estoma-
cal y duodenal y de la Col i t i s en cual-
quiera de sus per íodos , por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 I n d 6 do 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. I l A R á N A 
la L i g a contra, el c á n c e r . Solo le cues-
ta un peso a l a ñ o . A y u d a r á con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y r e c i b i r á a d e m á s informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra ese azote de la numanldad. 
C6621.—ina. 10 Jn. 
D R . C A B R E R A 
Rad io log í a exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Ant iguo gabinete 
"AlamlUa" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
D R . N1CAIN0K M . B A N D I N J 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de '2 a 6. en Avenida 
de SimOn B o l í v a r (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domic i l i o : Avenida 
de iáimón B o l í v a r (Reina) 88, bajos, 
te léfono M-9323. 
17424.—-5 J l . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS, L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac ión de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l ta frecuen-
cia. Tratamiento eficaa para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a &: C 3021 I n d 1 ab 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-08bl . T ra tam jntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
aicina y Ci rugía ue urgencia y to .a l . 
Consultas de i a 5 ue la tarao y de 
7 a ^ de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades Oei e s t ó m a g o . Intes t i -
nos, h ígado , p á n c r e a s , corazón, r iñon y 
pulmones, enfermedades de s e ñ o r a s y 
n iños , de la piel , sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesiuad y enflaque-
cimiento, afecciones nervioaas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras ^5. Keconoclnuentos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de l a s l t i l i s , blenoriagia. tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, p a r á -
l isis , neurastenia; cáncer , ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas ( N e o s a l v a r s á n ) , Ra-
yos X , ul travioletas, masajes, corr ien-
tes e l éc t r i cas , (medicinales a l t a fre-
cuencia), a n á l i s i s de or ina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacc ión de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
l íquido cé fa lo - raqu ídeo . Curaciones. 
pai;os semanales, (a plazos). 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de l a Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 1885b.—10 J n . 
D R . J . L Y O N 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. E lec t r i c i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 82, es-
ciuina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 ra y 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-
t ó m a g o e intestinos. Consu l ta» los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 54. t e lé -
luno A-5418. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MU1ÍI-
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en v í a s ur inar ias y en-
fermedades v e n é r e a s . C l s toscop ía y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i rug ía 
de v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p . m . en la calle de 
ran L á z a r o 254. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S U T L I S 
Curac ión de la m e t r i t i s , por los ra-
yos Infra-rojos . Tra tamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4 . Campanario, 38. fío va a domi-
c i l i o . C5891.—30d-20 Jn 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Vir tudes 143 i |2 
altos. Consultas: de 2 a 0. Te léfono 
A.-y 3 0 3. 
C 2260 I n d 2l>ap 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i ca 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. C i rug ía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
n ú m e r o 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. ' 
De l a Facul tad de P a r í s . Especialidad 
en la curac ión radical de las hemo-
iroldes, sin operac ión . Consultas de 1 
a 3 p . m . diarias. Correa esquina a 
i>an Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Te lé fono 
A-7418. Indus t r ia 57. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m . y do 
1 p . m . a 5 P. m . Egido 3 1 . Telé-
fono A-1558. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nico lás 62. 
te léfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
KAR1Z, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Te lé fono M-2830. 
i n d 4 d 
COMADRONAS FACÜLíaü» J 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear . Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105, bajos. T e l . U-1418. 
26654—26 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguia r 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, fac i l i t a car-
tas de c réd i to y g i ran pagos por ca-
ble; g i r an letras a corta y larga vis-
ta soore todas las capitales y ciudía-
ues importantes de los instados Uni-
óos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de c r éd . t o sobr© New York, 
Londres, P a r í s , Hamburgo, Madr id y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
t ru ida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben depós i tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i ran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de c réd i to sobre Lon-
.Ires, P a r í s , Madr id , Barcelona y 
New York, New Orleans, Fi ladelf la y 
d e m á s capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico yEuropa,- asi 
como sob -e todos lo» uueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga v is ta sobre New 
"York, Londras, P a r í s y tobre todas 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes do 
la C o m p a ñ í a d© Seguros contra In -
cendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C i r i C O " 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
FaciUlades en el pago. Horas de con-
sultas d e 8 a . m . a 8 p . m . A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero tí8-B, 
trente al café E l Día . Te lé fono M-8395 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nef r i t i s y diabetes. Con-
sultas: lunes, mié rco le s y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 6 
grat is para pobres, tían Láza ro . 217* 
altos, te lé fono A-6324, Habana 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce» 
dlmlento inyectable. Sin operac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto al ivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus t ra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes elécr 
tr icas y masajes, a n á l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas d« 1 a á 
p . i n . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, t e lé fono A-OSSL 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las enc ías , caries de 
los dientas .aparatos postizos por los 
ú l t i m o s adelantos; horas f i jas , equi-
dad, pe r fecc ión y honradez. Compos-
tela n ú m e r o 5, frente a la iglesia del 
Ange l . Te lé fonos M-1616, 1-1222. 
26554.—26 J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24. entre 
Virtudes y Animas . Te léfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se g a r a n t i r á n . Consultas de 8 a 
11 y de l a 9 p . m . Lo» domingos 
basta las dos de l a t-\rde. 
Z3i:».—12 J l . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las enc ía s y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.» de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Mura l l a 82. altos, 
24721 —16 J l . 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
« 0 R 1 A N A " 
S a l d r á F I J A M E N T E ei d ía 8 de 
J U L I O , admitlemic pasajeros para 
V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. S a b r o s í s i m a comida a la espa-
ñola, con vino t in to y pan fresco a 
discreción. P rado de tercera $88.15. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDSZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R I A N A " . 8 de Ju l io . 
Vapor "ORCOMA", 18 de Julio. , 
Vapor • 'ORTEGA'. 6 de Agosto.. 
Vapor " O R I T A " , 19 de Agosto. 
Vapor "OROPESA" 9 de Septiembre 
Para C O L O N , p u e r t o » de 
P E R U y de C H I L E y 
por el f e r roca r r i l T r a » -
andino a Buenos Aires . 
Vapor " O R I T A " , 5 da Jul io . 
Vapor "EBRO" 20 de Jul io. 
Vapcr "OROPESA", el 2b de Ju l io . 
Vapor " U R O i ' A " , el a oe Agos to . 
Vapor "LS-KQUIBO", el i7 de Agosto 
Vapor " O R I A N A " , el 2 i de Agosto . 
Vapor "ORCOMA", el «» de Septiem-
bre. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s " E B K O " y "ESSEQ^Jl-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, m 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva» 
dor y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q Y C A . 
Of ic io» . 3 0 . T e l é f o n o » A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 . 
E l vapor Cristóbal Colón 
C a p i t á n Edua rdo F A N O 
S a l d r á para C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R , e l 
2 0 D E J U L I O 
a la» doce de l a m a ñ a n a , l l evando 
la correspondencia p ú b l i c a , que só-
lo se admi te en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r e o » . , 
A d m i t e p a s a j e r o » y carga gene-
r a l , incluso tabaco pa ra dichos puer-
tos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de I a 4 de la 
tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do D O S H O R A S a n t e » d e l a m a r 
cada en el b i l l e t e . 
L a ca rga »e rec ibe en lo» M u e -
lle» P o r t o f H a v a n a D o c k » C o . h a * 
ta e l d í a 19. 
L o » documentos de e m b a r q u e se 
admi ten hasta e l d í a 18 
L o » pasajeros d e b e r á n e s c r i b h «o-
bre todos los bu l tos de su equ ipa j e , 
su nombre y p u e r t o de de s t i no , c o n 
t o d a » »us letras y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u Cons igna ta r io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Paca V E R ^ C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE*', s a l d r á el 8 do Ju l io . 
m m „ "CUB>" s a l d r á el 3 de Agosto. 
m „ „ " L A F A Y E T T E " s a l d r á el 3 de Scpt lembrs 
"ESPAQNE, s a l d r á el 17 de Septiembre. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s "ESPAGNE", s a l d r á el 15 de Ju l io , las 12 m . 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muel le de 
Son Francisco o Machina (en donde es tará , at.acado el vapor, solamente 
el d ía 14 de Julio de 8 a 10 de la m a ñ a n a y d© 1 a 4 de la tarde. E l equipaje 
de mano y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l levar los s e ñ o r e s p a s a j e r o » a i mo-
mento del embarque el d í a 15 de Ju l io do S a 10 de la m a ñ a n a . 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
m m m "CUBA'" s a l d r á el 15 de Agosto. 
„ „ " L A F A Y E T T E " . s a l d r á el 15 de Septiembre. 
"ESPAGXE" s a l d r á el 30 de Sept i -*"»"- . -
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que s a l d r á de l a H a b a n a el d í a 15 de Ju l io a las doce d e l d í a . l l e v a r á l a 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á e l 10 de J u l i o . 
, „ » ' "DE L A b i A L L E " . s a l d r á ol 14 de Agos to . 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S . $ 7 0 . 0 0 P E S O S 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta l í n e a por loa luJoso8 tr?^,?*: 
l á n t i c o f franceses PARIS. FRANGE L A SAVOIE. D E GRASSE, S U F F R E N 
etc. etc. 
Pa ra m á s informes, d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
O 'Re i l ly n ú m e r o 9 . . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 10Dn.—Habana . 
LÍNEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo h o l a n d é s "EDAf 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 d e J u l i o 
P a r a : V I G O , C O R U f l A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor " E D A M " 18 da j u l i o . 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor " S P A A U N D A M " . 29 de agosto. 
Vapor " M A A S D A M " , 19 de Sepbrs. 
Vapor " E D A M " . 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y l a m p i c o 
Vapor " L E E K D A M ' . 12 de Juito. 
Vapor " S P A A R N D A M " . 2 de agosto. 
Vapor " M A A S D A M - , 21 de agosto. 
Vspor " E D A M " , 13 de sepUembrs. 
Admi ten pasajeros de p r l n n r a clase y de Tercera Ord ina r i a reuniendo 
todos ellos comodidades e s p e c i e s para los pasajeros de Tercera Ciasa. 
Ampl ias cubiertas con toldos, camaroteB numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
SXOSJUBNTB COMIDA A Z>A E S P A S O t A 
P a r a m á s in formes , d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Ofic ios N o . 22 . Tele'fonos M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 A p a r t a d o 1617 
C 4538 I n d . 8 M y . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y Ca . ) 
(Provis tos de la t e l e g r a f í a sin h i los ) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i n g i - « e a 
t u consignatar io . 
0 1 O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . altos. T e l f , A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, t an to es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el s e ñ o r C ó n s u l de Es-
p a ñ a . 
Habana . 2 de a b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . altos. Te l f . A . 7 9 0 0 . 
Habana 
t o s carros co-
medores de l a 
Ponrtiborn Ptvcl-
í lo, bacen agTa-
dable l a trave-
sía del viajero 
por ro • •pUnd l» 
do se rv ido 
Of ic ios 1 8 . 
CALIFORNIA 
2 trenes d iar ios desde N e w Or leans con t o d o el con fo r t de l a t r a v e s í a 
m o d e r n a . 
Pasajes de I d a y V u e l t a a p re -
cios r educ idos . 
D e N E W O R L E A N S a 
$ 85.15 S A N D I E G O L O S A N G E L E S S A N F R A N C I S C O 
Estos pasajes son v á l i d o s p a r a 
regresar hasta Oc tub re 3 1 , con de-
recho a hacer escalas en todas las 
ciudades. 
Pa ra m á s detalles d i r i g i r s e . 
Depar tamentos 409 -10 T e l é f o n o A - 3 0 3 2 
S O U T H E R N P A C I F I C 
T. X t G r K A X T , Aconte Qeneral. — Kshapa . 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
• SAN PEDRO 6*—Dirección Te leg rá f i ca i a M P B E K A V B . Apartado i tu , 
' A-5315 .—Informac ión General. ^ 
A-4730.—Depto. de Traf ico y F w . . 
A-6136 .—Contadur ía y Pasa je» . * 
T F I F F n N O S » A-3966.—Depto. de Compraa y Almará. 
I b L U f U n U d . M-5?y3.—Primer E s p i g ó n de i S * 4 
I A-6634.—Segundo Esp igón de PaulT 
R E L A C I O N D E LOS V A P O R 3 S QUE ESTAN A L A CARGA E X ¡£5^ 
PUERTO * 
C O S T A N O R T E 
Vspor "PTJHSTO T A R A P A " 
S a l d r á el viernes 3 de Jul io , para N U E V I T A S . M A N A T I , PTJERto 
P A D K E y C H A P A R R A . u 
Vapor "SANTIAGO D E OTTBA" 
S a l d r á el s á b a d o 4 de Jul io , para T A R A F A , G I B A R A , (Holguln, v. 
laeco y Bocas) V I T A , B A Ñ E S , N I P j : (Mayar I , AntULa, Presten), SAGru 
D E T A N A M O (Cayo M a m b í ) B A R A J A , G U A N T A N A M O . ( C a l a t a ) i 
SANTIAGO D E CUBA. ' 
Este buque r e c i b i r á carga a f lote corr ido, en combinac ión con 1^ 
2. Af\ N o r t « de Cuba i v í a Puerto T a r a í a ) , para las estacione» 27 ( í a s «i 
g ü l e n t e B : " M b R O N , EDEN. D E L I A . OEORGINA. VIOLBÍTA VELASCO tT 
guní largX . I B A R R A . ' C U N A G U A . CAONAO W Ü O D I N DONATO % 
QUI, J A R O N U K A N C H U E L O . L A U R I T A . LOMILLO. SOLA, SE.N'ADo 
NUAeZ. LUGAEESO, CIEGO b E A V I L A . SANTO TOMAS SAN MAN'UEl! 
L A K E D O N D A , CEBADLOS, P I N A . C A R O L I N A S I L V E R A . J ü C A R Q . FlqÍ 
Aja n. 1 i \ i ̂  j ¿j\ y_r o -̂v ̂  i-« w o r j. o. -' -4 — —* — ^ ̂ —wv̂r ij 1.(1 
K1DA. L A S A L E G i i l A S R A F A E L , TABOD NUMERO UNO, AGEAMONT** 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFXJEOo» 
CASILDA, T U N A S D E Z A Z A , JUCAUO. S A N T A CRUZ D E L SUR, Mav^ 
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N1QUERO, C A M P E C H U E L A . MEnVI" 
L U N A . E N S E N A D A D E M O R A y SANTIAGO D E CUBA * f l 
Vapor "JTTT.IAN AI iONSO" 
- i ^ i ^ i ei a ábado 4 de Jul io , pá ra los puertos a r r i ba menclonadoi 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de c&da mes a las ocha A, 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O . BERÜACOS. PüEi lTn 
ESPEKANZA M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A Minas de Matabambr»» 
RIO D E L M E D I O . D I M A S , ARROYOS D E M A N T U A y L A FE. u *h 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor " L A P B " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo p«u» ^moar i én , reel> 
blendo carga a f lete corr ido para Punta Alegre y Pus ta San Juan, desdi 
el m i é r c o l e s hasta las nueve do l a m a ñ a n a del d í a de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SERVICIO DE PASAJEKOS V CABCM 
(Provistos de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a i 
Vapor H A B A N A " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o dta 4 de Jul io a las 10 a. m . dlr«ct« 
para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO D E CUBA, PUERTO PiLl. 
T A ( R D>. S A N J U A N , PONCE. M A Y A G U E 2 y A G U A D I E L A (P. R ) 
Do Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o . 11 ae Ju l io a las 8 a. mi 
Vapor • G L A N T A N A M O " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 1S de Jul io a las 10 a. m di 
directo para G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO DE CUBA, SANTfi 
DOMINGO, S A N PEDRO D E MACOB1S (R. D ) , S A N J U A N , PONCE Ma 
Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R. ) ^ 
De Santiago de Cuba s a l d r á e l s á b a d o 25 a las 8 a. 7" 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e f e c t ú e n embarque de drogas y ma 
terlas Inflamables, escriban claramente con t i n t a ro ja en el conoclmlpntn 
de embarque y en los bul tos l a palabra P E L I G R O . De no hacerlo asi ¿e 
ran responsables de los d a ñ o s y perjuicios qu§ pudieran ocasionar a la 
d e m á s carga. 
A V I S O 
Los vapores que e f e c t ú e n su salida los eanaaos. recimran carga so. 
lamente hasta las 4 p . m . del anterior a l de la salida y los que la ha» 
gan los viernes l a r e c i b i r á n hasta las 11 a, m . del d ía de l a salida. 
M I S C E L A N E A 
T E L E F O N O SE CEDE UNO E N M O N -
te 206, a l tos , entre Has t i o y Belas-
c o a í n . 28601.—10 J l . 
SE V E N D E N U N A S T R E S M I L T E -
Jas de í l b r o - c e m e n t o P l amo l a l a m i -
tad de su precio, pueden verse en A n -
tonio D í a z Blanco y L i n d e r o . F-5720. 
283^0.—10 J l . 
COMPRAMOS DOS MESAS D E CRIS-
t a l para operaciones, t ipo de canal . 
Te lé fono A-6137. L i b r e r í a y P r é s t á m o s 
L a F l o r Cubana. Neptuno 131 esqui-
na a L e a l t a d . 
2¡(5é09—11 J l . 
SE V E N D E U N A D I V I S I O N COMO 
de tres metros do largo, en Vi l legas 
N o . 76, bajos. Se puede ver ; de ma-
dera y c r i s t a l . 
28198—8 j l . 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. t e l é fono A-4597. 
25221 19 j l 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
B u e n a r t í c u l o p a r a los comerc ian-
tes de l i n t e r i o r . P a r a muestras y 
precios, d i r í j a s e a l a f á b r i c a , T i r r y 
14 y 16, M a t a n z a s , D e F o r d y Ca. 
2 3 9 9 3 12 j l 
SE V E N D E N COCOTEROS T A R A 
siembra desde 60 centavos a 1.20 el 
j emplar I ' b r cantidades m á s baratas . 
Informes en Neptuno £^3. al tos, on-
trada por Basar ra te . 
26152.—9 J l . 
M á q u i n a s de e sc r ib i r . T a l l e r de re-
paraciones de m á q u i n a s de escribir , 
sumar y c a l c u l a r . E m i l i o A l e m a n y . 
A g u i a r 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 7 1 . Ser-
v i c i o de i n s p e c c i ó n y_ l imp ieza por 
u n peso m e n s u a l . G a r a n t í a en los 
t r aba jos . C o m p r o m á q u i n a s usadas. 
2 8 1 0 2 — 1 9 j l . 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
' Ob i spo 113. T e l f . A-5451 
Confortables salones individuales aten* 
dldos por los m á s ventajosamente co« 
nocidos peluqueros de l a Habana. 
Contamos con lotf ú l t i m o s aparatoi 
franceses para la ondu lac ión y r l » 
permanente del cabello. Schampolng. 
Manicure . T in turas exclus iv í l s . Mas-
sage. Art ís t lPDs i f ñ m / w y postizos. 
P e r f u m a r í a de " B A B A N I " y produc-
tos de E L I Z A B E T H A R P E N . Salón 
anexo de b a r b e r í a . 
C653B.—Ind. 7 Jl. 
I M P O R T A N T I S I M O . SE VENDE 
una hermosa caja de caudales, propia 
para j o y e r í a o casa p r é s t a m o s ; cuatro 
¡ puertas interiores, m á s su buena b6-
1 veda con c o m b i n a c i ó n . Ajpodaca M 
entre S u á r e z y Revillaglgedo, a»tod8í 
horas, 
28521—10 Jl. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o » 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
f e C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 I n d L m y 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHO-
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s tos a r t í c u l o s p r c 
s e n t a 4 'El E n c a n t o " l a m á s «*• 
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d , 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o ! . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l ^ 0 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s clases, al-
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 1 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e * / 
d e seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o toma-
n o , d o seda , b o r d a d o s , d e te rc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a roP8 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos, 
e n t o d o s los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 - 7 5 , 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y de 
m u s e l i n a , e n t o d o s i o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , 
v a r i a s l o r m a s y t a m a ñ o s , deso* 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a aPa' 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o » » 
d e s d e $ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a ap8 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o í , " 
d e $ 2 . 5 0 , 
A f l o x c m 
MISCELANEA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E 1 9 2 5 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
U m á s grande y mejor de l a H a b a n a 
Neptuno n ú m . 38 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
Vita, gran P e l u q u e r í a cuenta slem-
, 7 con peluqueros buenos y , aelec-
^fonados de las d e m á s pe luqe r l a» U« 
la H ^ b a n ^ i o g p 0 B SXjBVJCIOg 
Peinado con ondulac ión Mar-
mr t e de melenltas redondas, 
portada a lo Garzón o seml 




cervicios a domici l io de cor-
B ta de melenas en todos e»-
ínoa y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 
«Aada la melena para ocho 
^ d f a í d e d u r a c i ó n . . . . . »1 .00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
M ^ f a i ^ c i e i i t l f l c o ' y * muy eal 
M con procedimiento. 
Sfodernos y garantizado pa-
'el cierre de los poros. 1 y 
M^nicure con mucha p rác t i c a , 
Cej'apnCdepÍladás* c ¿ n ' mucho 
arte. . 
AgCuaaC1K?zador¿ i ^ s t m i t ^ n é a , ^ 
E s t í ' c a s a ' trabaja* los* domingos, 
j íeptuno n ú m e r o 88, Te lé fono n ú m e r o 
A-Í034. _ 








cs-PTION D E R  
BE PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
^ L A VIBNESA 
cnn tan elegantes confeccionados los 
sumbrtros de esta 2a»a y de t an ex-
niiisito gusto, que se recomiendan por 
2f Bolos y no hay nac\a igual entre 
í S i d a d 7 y precio. «Vis t a hace £e". 
L A V I E N E R A 
ImEPTUNO N U M . 88. 
T E L F . A-TOS-i 
22116.—30 Jn.. 
GRAN GANGA, SB V E N D E N MOS-
trador, nevera y armatostes para una 
cantina moderna completamente nue-
vos Apodaca 58. 
* 27766—12 J l . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
bas t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
De% v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
LA M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
FAGINA VEINTICINCO 
M I S C E L A N E A OFICIAL 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios pa ra las mismas y para 
m á q u i n a s de coser. Ta l l e r de Repa-
raciones. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
C6443.-- lBd»4 
AVISOS RELIGIOSOS 
S o l e m n e s F i e s t a s a l a SS. V i r g e n 
d e l C a r m e n 
SOLEMNE NOVENA A L A V I R G E N 
D E L C A R M E N 
E N L A I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Dará, comienzo l a Novena el d í a 7. 
Todos los d í a s a las ocho y media 
de l a m a ñ a n a , misa Solemne, Nove-
na, Sermón , Reserva y Gozos a la SS. 
VIrg-en del Carmen. 
Los sermones todos e s t a r á n a car-
go de los R R . P P . Carmelitas Des-
calzoa 
E l a l ta r de l a S a n t í s i m a Vírgren del 
Carmen será, a r t í s t i c a m e n t e adornado 
por diversas sofioras devotas de l a Ce-
lestial Reina. 
L a parte musical e s t a r á a cargo del 
coro gLe cantoras de las Asociaciones 
Carmelitanas. R e v e s t i r á c a r á c t e r po-
pular. 
D í a 13. Despmés de l a Reserva se 
c a n t a r á a toda_ orquesta l a Salve so-
lemne. 
DIA( 16 
A las 7 112 a. m. Misa de ComunlCn 
General. 
A las 9 a . m . Misa solemne a toda 
orquesta bajo l a d i recc ión del Sr . J . 
J . Ponscda. Of ic i a rá M . Alber to 
Méndez, Are. Secretarlo del Arzobis-
pado de l a Habana. 
E l p a n e g í r i c o e s t a r á a cargo del 
Rvdo. P . Esteban Rivas, Superior de 
los PP . J e s u í t a s . 
A las 6 1|2 p . m . Rosarlo, Sermón, 
Bendic ión Papal y Proces ión . 
D a r á l a Bendic ión Papal y predica-
r á el Rvdo. P . J o s é Vicente, Supe 
r ior de los PP . Carmelitas. 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
D í a 16, a las 7 112 a. m . Misa de 
Comunión General. 
A las 9 a. m . — M i s a solemne y pa-
neg-írico que p r e d i c a r á el Rvdo. P . 
Buenaventura Salazar, G u a r d i á n de 
los R R . PP . Franciscanos de l a Ha-
bana. 
La parte musical de Jas fiestas es-
t a r á a cargo del coro de Seño r i t a s 
cantoras de l a Parroquia. 
SOLEMNE F I E S T A DE L A ORDEN 
TERCERA D E L C A R M E N 
E N S A N F E L I P E 
E l d í a 19. c e l e b r a r á l a Orden Ter-
cera del Carmen su f ies ta solemne 
a la S a n t í s i m a Vi rgen del Carmen. 
A las 7 1|2 a. m . Misa de Comu 
n ión General. 
A las 8 1|2 a. m . Misa solemne 
a la que a s i s t i r á n los Terceros de 
las diversas ó rdenes . 
P r e d i c a r á el R v d o . P . Jo sé Vicen-
te de Santa Teresa. 
Ppr. la tarde, a las 8, Rosarlo, c án 
ticos, s e r m ó n y proces ión . P r e d i c a r á 
el Rvdo . P., Carmelo do la S a n t í s i m a 
Tr in idad . 
E l d ía 20, . a las 8 1\2 tu m. se 
c e l e b r a r á n honras / ú n e b r e s solemnes 
por todos los Difuntos de la Orden 
Tercera del Carmen 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
La moda del pelo cortado necesita 
íncontrar un peluquero que a c o m p a ñ a 
& su ciencia una lealtad perfecta. Este 
lerá su peluquero Ideal, 
Las seíioras d ientas de la Peluque 
ría Mart ínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgul lo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
En la P e l u q u e r í a M a r t í n e z todo son 
exquisitec es. Domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a ia pe r fecc ión ¿a fo rma In -
oesrizable, se hacen postizos de arte 
Que dan la i lus ión de lo real, para lo 
Que se uriliza pelo de lo m á s f ino y 
•nejor trabajado. 
Y en toaos los productos de belle-
» en general posee tos mejores que 
existen en el mercado mundia l . Mag-
níficos tintes inofensivos y de bel l í -
Blmos colones, lociones, cremas cu t á -
aeas. et-. etc. 
Miles do s e ñ o r a s tienen a n ó t a l o en 
lugar preferente el nombre de 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 , 
Habana . 
J U B I L E O C A R M E L I T A N O 
Por cada v i s i t a que se haga en l a » 
iglesias de San Fellpte, de las Tere-
sas, Padres Carmeltas del Vedado 
Parro.qula del Carmen el d ía 15 desdo 
las 12 m . hasta el 16 a las doce de 
la noche, habiendo Confesado y Co 
mulgado, se ganan tantas indulgen 
cias plegarias cuantas veces se v i s l 
te las iglesias dlchaa 
Estas Indulgencia son aplicables a 
las almas del Purgatorio. 
28566 16 L 
L I F E C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
a p r e g g : ; d e f a b r i c a 
Pvede u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e t -
casas d e T e n i e n t e R e y y H a -
h n a , S a n R a f a e l j C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A p T D 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
- l Ü 8 » i n d 1S ü 
RÍrt , ^ c o m P I e l 0 de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " 
T,5em0S vcntas a P ' azo»-
^ oda clase de accesorios p a l » b i -
uar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o » y 
Preatos. ' 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e í l l y . 1 0 2 
S a a t i a g o d e C u b a , H a b a n a . . 
F I E S T A A N t r a . S r a . D E L S A 
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
E N L A 
P A R R O Q U I A DE L A C A R I D A D 
E l domingo día 5, a las 7 y media 
misa de comunión general. A las 9 
la grandiosa fiesta a orquesta y vo 
ees, p r e d i c a r á el Rvdo. P . Juan Pulg, 
Profesor de las Escuelas P í a s de Gua-
nabacoa. Su I l u s t r í s i m a Monseñor 
Rulz nuestro Arzobispo ha prometido 
su at*stencla. Se i n v i t a a todos los 
devotos de esta ca tó l i ca Habana, su 
asistencia a estos actos. 
27606 . -8 J l . 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E 
R E G L A 
A V I S O 
D e acuerdo con el Decreto de es-
to A l c a l d í a , de fecha p r i m e r o de 
Ju l io de m i l novecientos veinte y 
tres, sobre publ icaciones de so l i c i -
tudes para el e jerc ic io de Indus t r ia 
y Comerc io en este T é r m i n o , 
S E H A C E S A B E R : 
Qu© el s e ñ o r F l o r i a n Sainz y G ó -
mez, vecino de l a casa cal le de 
Maceo n ú m . 55 , ha sol ic i tado l i cen -
cia para instalar en d icha casa el 
comercio de bodega con can t ina c 
insttalar u n m o t o r de 114 H . P . pa-
ra moler c a f é . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r este 
med io , a los efectos día que Jas 
personas que se crean perjudicadas 
con l a i n s t a l a c i ó n de d i c h o comer-
cio , l o expongan p o r escrito o ver-
ba l , ante esta A l c a l d í a , den t ro de 
los O C H O d í a s siguientes a l a p u -
b l i c a c i ó n de este Av i so , con aperci-
b imien to de que. t r anscur r ido que 
sea el t é r m i n o f i j ado , se p r o c e d e r á 
de acuerdo con lo que de te rminan 
las disposiciones vigentes en la ma-
ter ia . 
Regla , 6 de Ju l i o de 1925. 
A B O S C H -
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
P I d 8. 
SECRETARIA D E A G R I C U L T U R A . 
Comercio y Trabajo . N í g o c i a d o de 
Personal. Bienes y Cuentas. Habana 
8 de Junio de 1925. Hasta las diez 
a- .ÜV.de l dIa 9 d« Jal10 de 1925, se 
r ec ib i r án en este Negociado proposi-
ciones en pliego cerrado, para el su-
minis t ro de forrajes que fuere necesa-
rio durante el año fiscal de 1925 a 
lSf26 y entonces las proposiciones se 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n Informes a quien lo solicite en 
la Oficina antes citada BernabI P i -
chardo. Jefe del Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. Secretario de 
l a Comis ión de Subasta. 
C 5601 4 d 9 Jn 2 d 7 JL 
AVISOS 
GANGA. SE V E N D E U N A L A N C H A 
de gpsolinta de 30 pies por 8 112 con 
motor de 7 112 caballos "Mianus" en 
buen estado. T a m b i é n un motor Mar i 
no de 15 caballos; atro de 6 y de 
7 1|2 marca Mianus . Informes de 9 
a 11 . Lu i s Har ty . Bara t i l lo 3. 
278?.3 13 Jl 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A N A F A M I L I A M O R A L 
la p lanta baja y pr imer piso al to aca-
bados de fabricar con todos los ad»-
lantos modernos la casa VUlegat 17, 
sala, comedor y cuatro cuartos. I n -
forman en la misma de 8 a 11 y d« 1 a 
4. Precio 85 y 95 pesos. 
U. O. 28405.—9 Ju l . 
ALQUILERES DE Ca£j^ 
O B R A P I A 63. SE A L Q U I L A E L P R I -
mero y segundo piso alto, compuesto 
cada uno de sala, saleta, recibidor, c in -
co dormitorios, comedor, b a ñ o a l cen-
tro y a l fondo y cocina de gas. I n -
forman en los bajos del 65. Te lé fono 
A-S814. 
28457—11 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S C A L -
zada del Monte ( M á x i m o Gómez) nú-
mero 24, con sala, tres habitaciones, 
comedor^, cocina de gas, cuarto de b a ñ o 
completo con calentador. I n fo rman 
en la r e l o j e r í a de los bajos. 
2S451—9 J l . 
SE ALQUILA JESUS MaRIA 91, en-
t re Compostela y Picota, tiene diea 
habitaciones, sala, recibidor, comedor 
y servicios sanitarios, propio para 
una indust r ia u of ic inas . L a l lave a l 
lad-). I n f o r m a n en 19. esquina N . Te-
léfono F-4374. Q. P.—10 J l . 
Almacenis tas . Se a lqu i l a la p lan ta 
baja de A g u i a r 9 2 quinientos me-
tros, 7 metros Je pun ta l p rop ia pa-
ra d e p ó s i t o , comisionista o gjrande 
empresa en $ 1 5 0 . Se da c o n t r a t o . 
I n f o r m a n E l Nuevo E u r o p a . T e i é -
í o n o A - 3 3 8 7 . S r . M u ñ i z . 
2 6 9 1 3 — 8 j l . 
SE i A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N -
tar, la casa calle Subirana, 36, con 
sala, tres hermosos cuartos, comedor 
al fondo y d e m á s scrvlcloc, muy fres-
ca, moderna. L a l lave en l a bodega 
y su dueño en Conde núm. 11. 
38286 9 Jl. 
SE A L Q U I L A V I R T U D E S N U M E R O 
162, bajos, compuesta de tres habita-
ciones, sala, saleta, servicio completo 
y cocina de gas. Informes: R a m ó n 
GouzíUez F e r n á n d e z . In fan ta , n ú m e r o 
47, ta l ler de maderas de Buergo. 
Alonso y C í a . U-1157. 
28432.—14 J l . 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D . 7 1 
bajos, acabada fabr ica r , pa ra ma-
t r i m o n i o o carta f a m i l i a . Sala , tres 
habi taciones, comedor , b a ñ o in terca-
lado, cua r to de cr iado y c o c i n a . F i a -
dor , comerciante solvente . I n f o r m a n 
L e a l t a d 6 7 , altos, po r V i r t u d e s . 
2 7 6 3 8 — 9 j l . 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre do i924. 
E l dueño del Ingenio Dulce Nombre 
e n t r e g ó a l s e ñ o r Sebastian Alvarez un 
check Intervenido y f i rmado por ei 
Banco The Bank of Comerce por va-
lor de 353.60 cuyo cheok fué endo-
sado a m i nombre y enviado con un 
sello r áp ido el d ía 3 de aicierabre del 
mismo año el que no l i a aparecido. Lo 
que hago públ ico para general conoci-
miento . San Francisco n ú m e r o 7, Ja-
cinto Va l l s . Matanzas. 
C6025 30d-25 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle Luz, n ú m e r o 85, compues-
tos de sala, saleta, 6 habitaciones y 
cuarto de b a ñ o . I n fo rman en Socie-
dad Astur iana de Beneficencia, Co-
rrales n ú m e r o 2, entre C á r d e n a s y 
Economía , d e 8 a l l y d o l a 4 o e n 
el te léfono A-8202. 
28606.—12 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 
2 2 0 M E T R O S 
Propio para restaurant, m u e b l e r í a o 
casa de empeño , comercio, en Jos a l -
tos hay una casa de h u é s p e d e s , es un 
gran negocio. Informes : I ndus t r i a 118. 
T e l . A-9343. 
28531.—11 J l . 
A V I S O . SE CEDE E N L A MEJOR 
cuadra de Egido, una casa planta ba-
ja, propia para cualquier g i r o . I n -
forma: Igles ias . AntCn L é e l o , 21, le-
che r í a , entre Monte y Corrales, de 1 
a 5. 28')i2.—11 J l . 
SE A L Q U I L A N . LOS A L T O S DE I N -
fanta n ú m e r o 106, casi esquina a San 
Kafael. compuestos de cuatro hermo-
sas habitaciones, sala, saleta, l inda 
terraza, b a ñ o intercalado con todos 
sus servicios a la moderna, cocina de 
gas y un amplio cuarto f.n l a azotea. 
Precio $90.00. Informes en San M i -
guel 211. esquina a Infan ta , a l tos . 
K * 28431.—15 J l . 
anuncio, hospital "nuestra i c a lqmlan Figuras y Tener i fe y S ñ 
N i c o l á s 193, casitas de dos y tres 
cuartos. I n f o r m a n en San N i c o l á s 
193. y Tener i fe 4 1 - B . T e l é f o n o I -
2985 . 2 8 3 6 1 9 j l 
S e ñ o r a de' las Mercedes". T e s o r e r í a 
C o n t a d u r í a . Hasta las dle« a. m . del 
d ía nueve de Julio de 11»26, se reci-
b i r á n proposiciones en pliegos cerra-
dos en la T e s o r e r í a de este Hospi ta l 
para el suministro y entrega a l mis -
mo durante el ^ño fiscal de 1925 a 
1926 de los efectos siguientes: P A N , 
C A F E , CARNE, PESCADO, HUEVOS 
Y A V E S D E L PAIS, L E C H E D E 
VACA, CARBON M I N E R A L , ROPAS 
Y GENEROS Y V I A N D A S , V E R D U -
RAS Y FRUTOS D E L P A I S . A la 
hora expresada s e r á n abiertos los 
pliegos y l e ídas p ú b l i c a m e n t e las pro-
posiciones. En la T e s o r e r í a del Hos-
p i t a l se d a r á n pormenores y se fac i -
l i t a r á n pliegos de condiciones a quie-
nes los sol ici ten. Los sobies conte-
niendo las proposiciones por T j * 1 -
P L I C A D O s e r á n dir igidos a l s e ñ o r 
Presidente de la Comis ión de Subas-
tas, expresando al dorso el suministro 
a que se contrae. Los gastos ocasio-
nados en anuncios para la publica-
ción de esta subasta s e r án pagffios 
por los Contratistas a quienes se ad-
judiquen los suministros en l a parte 
proporcional correspondente a cada 
uno A . Poey. Tesorero Contador del 
Hosp i ta l N t r a . Sra. ^ ¿ « M e r c e d e s . 
SECRETA RIA DE A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo. Negociado de Per 
sonal. Bienes y Cuentas. Habana. 2* 
de jun io de 1925. Como ampl i ac ión del 
anuncio de 8 de los corrientes, convo-
cando l id iadores para la subasta para 
el suministro y entrega de í o r r a j a 
aue fuere necesario durante el año fis-
cal da 19-.15 a 1926. y como ac la rac ión 
a l A r t 20 del Pliego de Condiciones, 
se hac¿ saber a los que deseen tomar 
parte on dicha subasta que la fianza 
a aue »• refiero dicho Ar t í cu lo se rá 
prestada en efectivo exclusivamente 
B e r n a b é Pichardo, Jefe del Negociado 
de Personal. Bienes y i ^ * " 1 » 8 ' ^ 8 ® " 6 
U r l o de la Comisión <1« « ^ ^ V , 
C5997 3d-23 Jn. 2a-7 J l . 
A N U N C I O . H O S P I T A L . " ^ S W A 
Señora de las Mercedes ¡[e8°r d 'i 
C o n t a d u r í a . Hasta las diez a. m . oei 
día nueve de Jul io do 1925, se recibi-
r á n prlpoBlciones en Pl^*0.» f " J ^ 0 8 
en la T e s o r e r í a do este H o . p U a l para el 
suministro y entrega a l rnismo duran-
te d a ñ o f iscal de 1925 a 1926 de los 
efectos siguientes: Pan. café, carne, 
pescado, huevos y aves del pa í s , le-
che do vaca, ca rbón minora!, ropas y 
Kéneros y viandas, verduras y f utos 
del p a í s . A l a hora expresada s e r á n 
abiertos los pliegos y le ídas púb l i ca -
mente las proposiciones. En la Teso-
r e r í a del Hospi ta l se d a r á n pormeno-
res y se f a c i l i t a r á n pliegos cío condi-
ciones y 4o proposiciones a quienes los 
sol ic i ten. Los sobres conteniendo las 
proposiciones por tr iplicado s e r á n d i -
rigidos al señor Presidente de la Co-
mis ión do Subastas, expresando a l 
dorso, el suminis t ro a que se contrae. 
Los gastos ocasionados t,n anuncios 
para la pub l i cac ión do eerta subasta 
s e r á n pagados por loa Cui.tratistas a 
quienes so adjudiquen loa suministros 
en la parte proporcional correspondlen-
to a cada uno. J M L . A . Jom. Teso-
rero Contador. Hospi ta l N t r a , Sra. 
do las Mercedes. 
C5596.—4d-Jn. 2d-7 J l 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 . a l t o s , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 
277S4—8 j l . 
S O L I C I T U D D E D E P A R T A M E N T O 
mat r imonio americano, s in n i ñ o s 
desea pequeño departamento amue-
blado, sala, dormitor io , oaño y a lgu-
nas faciliaades para cocinar, cocina 
de gas, precio m ó d i c o . Gente c u l t a . 
Escr ib i r a Sr . M u r r a y . O 'Reí l ly 58. 
37312.—9 J l . 
SE A L Q U I L A . E L P R I M E R O Y SE-
gundo piso de Crespo 4, el pr imero 
con dos habitaciones y ei segundo con 
tres ambos con sala, saleta, cocina y 
servicios sani tar ios . I n fo rman : San 
Miguel , 117-A. Te lé rono A-j688. 
2/220.—8 J l . 
E N $76 SE A L Q U I L A E L A L T O DE 
la casa calle San Nicolás 90, con sala, 
comedor( 2 habitaciones y servicios. 
La l lave en la bodega. ' S u dueño Ma-
lecón 12. T e l . M-3227. 
27234—8 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE I N -
í a n t a 111, compuestos de sala, paleta, 
comedor a l fondo, 4 habitaciones, cuar 
to de criados, e sp í énd idos servicios sa-
nitarios, cocina de gas, doble l ínea de 
t r a n v í a s . Precio $100. I n f o r m a : Gar-
cía T u ñ ó n . Agu ia r y M u r a l l a . Te lé -
fono A-2856. 
27340—15 j l . 
En P r a d o 123, p r i m e r o , derecha, 
(.puerta de made ra ) a l q u i l o u n de-
par tameno vista a l a ca l le . E n la 
misma habitaciones interiores. Pre-
cio e c o n ó m i c o . Se exigen orden y 
m o r a l i d a d . 
2 6 9 0 8 — 8 j l . 
Se a lqu i l an en Belascoain 95 el p r i -
mer piso a l to , l o m á s c ó m o d o y ele-
gan te . T iene sala y saleta, tres ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rr iente , todo b ien decorado y cuar to 
de c r i a d a ; en l a p o r t e r í a i n f o r m a n . 
2 7 3 5 5 — 1 0 j l . 
SE A L Q U I L A N , LOS BAJOS D E L A 
cosa situada en la calle de Concordia 
n ú m e r o 12. (entre A g u i l a y Galla-
no) . Son propios para establecimien-
to comercial . Precio $115.00. Infor-
mes: G a r c í a Tuñón , Aguia r y Mura-
l l a . Te lé fono A-2856. 
28163. » J l . 
SE A L Q U I L A A M E D I A CUADRA 
de la Calzada, l a casa Casti l lo 11 D, 
altos, con sala, saleta y tres habita-
ciones. I n f o r m a n en los altos, del 11 
letra E. 
27915—10 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle del Sol N o . 51 entre Ha-
bana y Compostela; tienen sala, reci-
bidor, comedor a l fondo, 5 cuartos, 
baño completo para f ami l i a y servi-
cio aparte para criados; cocinr. de gas 
y motor e léc t r i co para subir el agua. 
In forman en la misma y su dueño 
on Montero 14, Ensanche de l a Ha-
bana, te lé fono A-4982. 
28128—8 j u l . 
ALQUILERES DE C A S A S 
SE A L Q U I L A U N A CASITA FRESCA 
con servicio Independiente, luz e l éc t r i -
ca, agua abundante, propia para corta 
f a m i l i a . Zoquelra 13. una cuadra de 
Monte, cuatro del Mercado. 
282S3—» J l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la calle 21 esaulna a 10. Ed i -
f ic io -de dos plantas, cuatro cuartos, 
servicie doble, cocina de gas y de-
m á s departamentus. Precio 570. I n -
formes, abajo. 28319 9 j l 
SH A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 1N-
fanta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor a l fondo. 4 habitaciones, cuar-
to de criados, e s p l é n d i d o s servicios sa-
ni tar ios, cocina de gas, doble l í nea de 
t r a n v í a s . Precio $100. In fo rma : Gar 
c í a T u ñ ó n . Aguia r y M u r a l l a , Te lé -
feno A-2856. . ^ 
28194—10 j l -
b E A L Q U I L A N DOS CASAS D E N U E -
va cons t rucc ión t rvs pisos en avenida 
de Menocal N o . 101 con sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de criado y oano 
intercalado. L a o t ra es moderna, i n -
forman T e l . U-1160. B ' - J j S j ^ j í * 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos y los bajos de l a casa Oqnendo 
n ú m e r o 85, casi esquina a Poftalver, 
compuestos de tres m a g n í f i c a s habita-
ciones, sala, saleta, baño intercalado y 
cocina do gas. In fo rma Mariano Prats. 
Aguiar n ú m e r o 73, departamentos 209 
ai 212. Te léfono A-7884. 
28450.—8 j l . 
• M E L SUNTUOSO E D I F I C I O " M A R -
ta". Consulado 7—9. cas) esquina 
a Prado, te alquilan los lujosos pisos 
tercero y cuarto, compuestos de foyer, 
sala, tres cuartos, comedor, baño In -
tercalado moderno,coclra y calentador 
d* gas, .servicios de criados. Hay ele-
vador. Informes en l a misma. Pro-
cío razonable. 
28446.—> j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS T E N I E N -
te Rey 78, constan de una hermosa 
sala, tres cuartos grandes, comedor, 
cocina de gas y carbón, b a ñ o y de-
m á s servicios sanitarios. In fo rman en 
la misma de 3 a 5 p . m . y en Clen-
fuegos 74, T e l . M-4639 
28536 i o JUo 
SE A L Q U I L A E N $50 L A CASA F i -
guras 97; mes adelantado y f iador . 
Tiene sala, comedor y tres cuartos y 
cuarto de baño y cocina de ca rbón y 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqui la en ^ calle de " ^ « ¡ J ? ^ jacomst imlento dé gas "y* lúa ^ ¿ t í T c a * varez" n ú m e r o 4, a una cuaara. In fo rman en gan j cio 92 d 
saleta^ i tament0 No- 6. Núftex. 
28545—9 Jul 
Nuevo F r o n t ó n y dos de 
toda de cielo raso, con Sala 
tres habitaciones, cocina de gas y ser 
vicios sanitarios modernos. I n fo rma | local . se AlqUILA uno prqpjq 
Alvarez, Mercaderes 22, a l tos , r-» para relojero, comisionista o cosa a n á -
p a p e r d i c V d o ñ d e e s t á l a Uave 
28502. 10 J l . 
Nep tuno 107, frente a l R i t z , loca l de 
8 por 30 , sin columnas , para comer-
c i o . Precio $ 2 4 0 . . Informes T e l é f o -
no A - 0 8 2 3 . 
2 8 2 3 1 - 8 j l . 
loga. Lampar i l l a 68, 
2S529—9 Jul . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L -
tos de Manriqus 31-B, altos, con cua-
t ro habitaciones, sala, comedor, etc. 
Precio $80. I n fo rman te léfono F-1020. 
28321 14 Jl 
SE A L Q U I L A E L 
de la Aasa Cuba y 
SEGUNDO PISO 
J e s ú s M a r í a , sala, 
comedor, i habitaciones, todas con 
ba lcón a la calle 70 peses. I n fo rman 
en l a bodega. 27685.—8 J l . 
E N $70.00 M E N S U A L E S SE A L Q U I -
lan los hermosos altos de l a casa Sa-
lud 46, entrada por Lealtad, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas 
y servicios rtiodernos. Informes en 
los bajos Bot ica . 
2S114—0 j u l . 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO DE 
Belascoain y San Miguel , altos de la 
Pe le t e r í a , acabados de fabr icar . Tie-
ne servicios a l a moderna, son propios 
para matr imonios de gusto, lo m á s 
fresco de la Habana, baratos $75. 
2753 2—8 8 j l . 
CORRALES 90, SE A L Q U I L A EN 
65 pesos el cómodo y fresco alto, p r i -
mer piso, acabado de fabricar, cas! 
esquina a Angeles. L a l lave en la 
b a r b e r í a . Informes en Obispo 104. 
28033—8 j u l . 
S E A L Q U I L A 
E l p r imer piso, con sala, dos hab i t a -
ciones comedor servicio moderno de 
ia casa San Is idro 2 0 entre C u b a y 
Damas en $ 4 5 . 0 0 - M á s i n f o r m e s : 
T rocade ro 5 5 . T e l . A - 3 5 3 8 . 
2 8 4 3 7 — 1 1 j l . 
M O N T E 176 
entre C a r m e n y Rast ro , se a lqui la es-
l a casa preparada para estableci-
mien to . Tiene una nave de 4 .60 x 31 
y comedor y cqcina a l fondo con 
servicios. En los altos hay dos cuar-
tos de d o r m i r . Puede verse a, cual-
quier hora . I n f o r m a s e ñ o r Enr ique 
L ó p e z y O ñ a , t e l é f o n o A - 8 9 8 0 . De 
8 a 12 de la m a ñ a n a . 
2 7 4 5 4 8 j l 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I C A CA-
sa de planta a l ta Barnet 105 (antes 
Es t re l l a ) , casi esquina a Campanario, 
compuesta de gran sala, saleta, cua-
t ro mpllos cuartos, comedor, b a ñ o y 
servicio de criados y cocina de gas, 
acabada de dar p in tu ra general . Pre-
cio $100. In forman en Mar ina y Ven-
to, t e lé fono A-0125. 
27841 9 Jl 
SE A L Q U I L A A U N A C U A D R A DE 
la E s t a c i ó n Central, los muy espacio-
sos y ventilados altos de Suá rez nú-
mero 76, con abundante agua, la l la-
ve e Informes en los bajos. 
28157. 1* J L 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
L á z a r o N o . 344-6, entre Gervasio y 
Be la scoa ín un m a g n í f i c o piso al to muy 
fresco y vent i lado . Se compono de 
sala, cuatro grandes cuartos, gran ba-
ño, comedor, cocina y calentador de 
gas. cuarto, servicio y salida indepen-
diente d » criados. I n f o r m a n en la 
misma de 9 a 11 y de 2 a 4 y en 
Agu 'a r 19. bajos. Bufe te . 
28162. I I J L 
Se a lqu i l a el p r i m e r piso de Indus-
t r ia n ú m e r o 10, con sala, comedor , 
tres habitaciones, b a ñ o in te rca lado , 
cuar to y servicio de cr iados , coc i -
na de gas, etc. M u y fresca y con 
agua abundante . L a l lave en la bo-
dega. I n f o r m a n en Inqu is idor 2 8 , 
t e l é f o n o A - 6 4 8 3 . 
2 8 0 1 6 9 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E PO-
cito 108 frente a Carlos I I I . Sala, 3 
cuartos, comedor a l fondo, b a ñ o i n -
tercalado, cocina, servicios y cuarto 
criados $05. L lave bodega. I n f o r m a n 
Mercaderes 27. Agu i l e r a . 
27934—11 j l . 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de ¿ala , saleta, comedor, ha l l , los 
altos con 4 grandes haijitaciones. los 
bajos 3 muy amplias, patio y zagu4n 
ambos tienen cuarto de caño completo 
con agua f r ía y callento, cocina de 
gas, despensa cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar , agua en 
abundancia. Precio $125 «-ada uno y 
« a d o r . LáNl lave en los bajos, el por-
tero. 27877.-18 J l . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto do 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
comedor a l fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicio da 
criados. L a l lavo: In fan ta y "Santa 
Rosa b a r b e r í a . Informes: L i b r e r í a Jo-
sé Albela, Padre V á r e l a 32-B. Telé-
fono A-6893. 
28445. 1* J l . . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o 
e n e l V e d a d o , c a l l e 2 , e n -
t r e 2 1 y 2 3 , d e d o s p l a n -
tas , a c a b a d o d e d e c o r a r , 
9 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a N o . 8 1 , a l -
t o s . S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s : A - 4 0 0 5 / 
F - 1 6 8 4 . 
28034 8 j l 
SE A L Q U I L A N LC|3 COMODOS Y 
bien ventilados altos de la casa callo 
13, n ü m e r o 4S, entre 6 y 8, Vedado, 
acabada de terminar , y compuestos de 
sala, terraza, tres habltateiones, baño 
intercalado, comedor, cocina, cuarto 
y servicio de criados. Todo termina-
do con esmero, como para personas 
de gusto. I n f o r m a n : O'Reí l ly , 52, es-
quina a Habana, Dp to . 301. Te lé fono 
M.1548. L a Uave en la ubra de a l l a -
do. 28563 . -9 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna cons t ruc ión , s i t ú a ' 
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, dobla 
servicio sanitario, b a ñ o moderno, do-
ble linea de t r a n v í a s . Precio $85.00, 
Las llaves en el piso de a l lado. I n * 
formes O a r c í a T u ñ ó n . Aguia r y Mu< 
r a l l a . T e l . A - 2 8 5 Í . 
28195—10 J l . 
S A N L A Z A R O 1 7 1 A L T O S 
Se a lqui lan con sala, comedor, tres 
habitaciones, dos cuartos m á s en la 
azotea y d e m á s servicios. In fo rma Sd. 
Alvarez, Mercaderes 22, a l tos . L a l l a -
ve en los bajos. 
28499. 10 J l . 
A L T O S E N M I S I O N 
Se a lqui lan los altos de Mis ión 8 de-
recha, con sala, comedor, dos habita-
oiones y d e m á s servicios. I n fo rma Sr. 
Alvarez, Mercaderes 22, a l tos . E l papel 
dice donde e s t á l a l l a v e . 
2S500. 10 J l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a lqui lan los lujosos bajos de la le-
t r a A y altos de la le t ra H , de San 
J o s é 124, entre Lucena y M a r q u é i 
González , con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto dt 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. In forma Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, a l tos . E l papel dice donde 
e s t á l a l l ave . 
25001—10 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
moderna casa si ta en la calle C No. . 
270, entre 27 y 29, con sala, comedor, 
tres cuartos con b a ñ o intercalado y 
hal l de comunicac ión entro e i l o j ; cuar-
to de criados con su b a ñ o y cocina.. 
Tiene agua abundante y entrada i n -
dependiente a l fondo para el sarvicio. 
Precio $75. In fo rman en la m i s m i 
Teléfono F-2597. 
2S013—12 Ju i . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N BAJOS D E 
Linea 136 A casi esquina a 12, nueva 
fabr icac ión a l a br i sa . Por ta l , sala, 
recibidor corrido, cinco cuartos, dos 
b a ñ o s intercalados complotos, saleta 
al fondo, calentador, cocina gas, ser-
vic io criados y garage. Llave al lado 
Informes Habana 186, a l tos . Teléfo-
nos M-1541 y F-1795, 
28441—11 J l . 
P A R A COMERCIO, SE A L Q U I L A 
buen local. Concordia 145, a l lado de 
Be lascoa ín , s i t io muy comercia l . Te-
léfono A-6317. 28331.—12 J l . 
SE A L Q U I L A N E N 120 PESOS LOS 
amplios y modernos bajos de Indus-
t r i a n ú m e r o 6, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, b a ñ o intercalado de l i j o , 
sa lón de comer, un cuarto y servicio 
de criados. Llaves en el Garage. Due-
ño 1-2450. 27415 10 j l 
S E A L Q U I L A 
Velazco 2 3 , altos, derecha, tres ha-
bitaciones sala grande, cocina y ba-
ño comple to $ 5 0 a l mes. T e l é f o n o A -
3450 . 2 7 3 8 7 11 j l 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS a l -
tos de Porvenir , n ú m e r o 3, compues-
tos de sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, baño intercalado, b a ñ o para cr ia-
dos y agua en abundancia. In formes : 
Cuba 100 y 102. 27890.—10 J l , 
E N T R E T E N I E N T E REY V R I C L A . 
se a lqui lan los altos de Vil legas 74, 
compuestos de sala, comedor. 3 ha-
bitacicnes, cocina de gas y servicios, 
todo a l a moderna y a la brisa con 
agua en abundancia. Precio $70. 
27480—8 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
bodega de Valle y Basarrate . I n f o r -
mes y la l lave en la misma ,1a bode-
ga. Teléfono U-2246. 
28344.-10 J l . 
A M U E B L A D A Y CON TODO CON-
f o r t so a lqui la por tres o cuatro me-
ses a personas respetables que den ga-
r a n t í a s y referencias, casa de f ami l i a 
americana; dos amplios cuartos, sala, 
comedor, cocina y cuarto y servicios d* 
criados. U l t i m o piso SCdiflclo "Ca-
r r e ñ o " dando ai l a b r i sa . D i r ig i r s e a 
Ramiro . Apartado 633. 
28488 . -9 j l . 
E N L A P R I M E R A C U A D R A DE SAN 
L á z a r o , n ú m e r o 38, se a lqui lan los 
altos con sala, saleta, c i rco habita-
ciones, d e m á s servicios. In fo rman y 
e s t á l a l lave en los bajos o en el 36. 
28402.—9 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE Zan-
ja 126 1|2, l e t ra A, modernos, tres 
cuartos, «ala, antesala corrida, b a ñ o 
Intercalado y agua abundante. La l l a -
ve en la bodega de Zanja y Aramburu. 
Informa el dueño, en Paula y E g i -
do, bodega. 28315 1G j l 
NEPTUNO, D E PRADO A MONSE-
rrate y Monserrate hasta Animas, 
alquilo e sp l énd idos locales. Incluyen-
do esquinas, contratos se desean. 
Tossaa. Apoderado. Riela 98. M-8943. 
28347 . -9 J l . 
S E A L Q U I L A 
Compostela 195, altos, derecha, tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina 
y b a ñ o completo , $ 6 0 a l mes, t e l é -
fono A - 3 4 5 0 . 
2 7 3 8 6 11 j l 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E La-
gunas n ú m e r o 10. entre San N i c o l á s y 
Manrique, 4 cuartos, saia y comedor, 
servicios modernos. I n fo rman en la 
misma, tercer p i so . 
27397 . -9 J l . 
B E L A S C O A I N , 4 4 
Se a lqui lan los altos de esta hermosa 
y moderna casa compuestos de sala, 
recibidor, dos gabinetes, cinco habita-
ciones con una on l a azotea, baño , 
comedor, cocina, servicio de criados, 
etc. L a l lave en l a f e r r e t e r í a E l Ca-
pi to l io . In forman Be lascoa ín 48, A l -
oerto F e r n á n d e s . 27187 10 j l 
Se a l q u i l a e n M a l e c ó n , 2 3 8 
Dos modernos pisos, 2o. y 3o., con sa-
la, recibidor, tres cuartos b a ñ o inter-
calado, cuarto y servicio de criados. 
E n 120 pesos el pr imero y 110 pesos 
el begundo. In fo rme : Te lé fono M-2361. 
28413.—16 J l . 
SB A L Q U I L A E L P R I M E R PISO de 
la casa Aguacate, n ú m e r o 68, esqui-
na a M u r a l l a . In formes : Cueto y Ca. 
S en C. Te lé fono A-3616. 
28420 . -9 J l . 
S E A L Q U I L A 
Una v id r ie ra pa^a tabacos. In forman 
en Bara t i l lo , n ú m e r o 9. 
28425.—10 J l . 
A P O D A C A . 1 5 , B A J O S 
Se a lqui lan los bajos de esta moder 
na y rec ién construida O"-
Someruelos y Clenfuegos, compuesta 
de sala, comedor, un cuarto, bonito 
baño, servicios, cecina de gas y agua 
abundante. Precio 46 pesos mensua-
les, fiador o dos mesas en fondo. L a 
llave en la botica de é n t r e n t e . In for -
ma: Sr. K a g u s í u Aguia r 71 . Depto. 
410, ao 11 a 12 y de 3 a 4. Te léfono 
A-8980. 28431.—11 J l . 
SE A L Q U I L A E L V E N T I L A D O SE-
gundo piso de la moderna casa aca-
bada de fabricar, Tenerife 71, a una 
cuadra de los Cuatro Caminos y com-
puesta de gran sala, saleta, cuatro 
habitaciones, baño intercalado comple-
to con agua caliente y f r ía , comedor 
a l fondo, cocina do gas y cuarto y 
servicios para criados independientes. 
I n fo rman en Monte, 170. Te lé fono 
A.2066. 27252 . -8 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D f i 
Acosta n ú m e r o 1, acabados de p intar , 
con sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble servicio sani tar io . 
Todo modf-rno y muy vent i lado. Hay 
agua abundante todo el a ñ o . I n f o r -
man en los bajos. Te léfono A-5281. 
25056 . -9 J l . 
Dos esquinas y dos locales de cen-
tro en Compostela , L a m p a r i l l a y 
A m a r g u r a se a l q u i l a n para estable-
c imientos . . S i t u a c i ó n y comod idad 
e s p l é n d i d a . Pa ra informes O ' R e í l l y 
numero 9 8 . 
2 8 0 4 7 — 8 j l . 
ION P A N C H I T O GOMEZ TORO (CO-
rrales) No . 2 E entre Zulueta y C á r -
denas, se a lqui lan dos hermosos altos, 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos d6 sala, saleta, 4 amplias habita-
clones, comedor, b a ñ o y d e m á s servi -
cios. L a l lave e informes M á x i m o Gó-
mez (Monte) N o . 16. A l m a c é n de Ta-
27963—8 J l . 
G R A N L O C A L 
1 .600 metros cuadrados de super-
ficie se a l q u i l a n , propios para una 
gran p a p e l e r í a e impren ta , a l m a c é n 
de tabaco o de cua lqu ie r o t ro g i ro 
en el p u n t o m á s comerc ia l de la c i u -
d a d . Se puede cargar y descargar 
por dos cai les . I n f o r m a n G . R o d r í -
guez C o . O b r a p í a 16 esquina a M e r -
caderes . 
2 7 8 9 4 — 1 3 \ \ . 
C O N S U L A D O , 11 
Se a lqui la un pr imer piso alto con sa-
la, tres cuartos, b a ñ o intercalado, co-
cina, un cuarto y servicio criado, bas-
tante agua, muy ventilados, a media 
cuadra de Prado. Precio 115 pesos. 
L.a llave en l a p o r t e r í a . I n f o r m a n : 
F-5158. 27844.—8 J l . 
A 20 PESOS, ACABADOS DE F A B R I -
car se a lqui lan departamentos altos 
y bajos de dos habitacioues, cocina y 
agua andependieate. P e ñ a l v e r , 116, 
esquina a Subirana. 
276O1.—10 J l . 
C O M E R C I A N T E S Y C O M I S I O -
N I S T A S 
Se a lqu i l a u n e s p l é n d i d o y a m p l i o 
loca l , s i tuado en lo mejor de la zo -
na comerc ia l , cerca de los muelles y 
ferrocarr i les , p rop io pa ra a l m a c é n , 
d e p ó s i t o , of icinas, etc. Precio m o 
dico. In formes Egido 8 . 
2 7 9 9 6 8 j l 
28023 J l . 
S A N R A F A E L 114-112. SE A L Q U I L A 
esta casa propia- para «is tableclmien-
to, mucho frente y mucho fondo, con 
contrato por varios a ñ o s . I n fo rman 
de 1 a r p . m . en San L á z a r o 65, a l -
tos. Teléfono A-0436. 
27592.-10 J l . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre Cuba y Aguiar , se a lqu i la en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superf icie . l iuen f ren te . 
La llavo en la misma . In fo rman Man-
zana de Gómez 260. T e l . A-2021. 
27121—14 J l . 
Se a lqu i l a u n amp l io local de es-
quina de m i l metros y o t ro loca l de 
quinientos metros , en las calles de 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , recientemen-
te asfaltadas. I n f o r m a : L a V i n a t e -
ra , A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
2 7 8 2 6 11 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DK I N -
í a n t a 62, esquina a Benjumeda. Ren-
tan $80. In fo rman T e l . U-1177. 
27977—8 J l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, esquina a Julio de C á r d e -
nas, se a lqui lan los amplios y frescos 
bajos de dipho edificio, muy propios 
para un gran café , exposiciones u o f i -
cinas de importancia, 475 metros cua-
drados. Alqu i le r $475 mensuales. Se 
da contrato. Para m á s informes se-
ñor Méndez . Depto . 209. 
27901—18 J l . 
N E P T U N O , PEGADO A GALTANO, 
se cede p e q u e ñ a r e g a l í a gran esqui-
na, gran frente, mucho fondo y buen 
contrato, propio para un gran café y 
bil lares o gran pe l e t e r í a , s e d e r í a etc. 
Informes en M á x i m o Gómez 74, a l tos . 
Departamento n ú m e r o 5, de 8 a 10 de 
)a noche. 27147 . -8 J l . 
Ent re Parque y Prado , se a lqui la 
piso a l to de la g r an casa V i r t u d e s 2 
esquina a Zu lue t a , para of ic inas , 
profesionales. Consulado o C l u b . E n 
la misma i n f o r m a n . 
2 8 3 9 7 14 j l 
C A R L O S n i . 1 6 - D 
Se a lqu i la el alto con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados, agua 
callente y fría, en 92 pesos. I p f o r -
inan: t e l é fono F-2134. 
2 8 3 6 » . - 1 3 J l . 
Se a lqui la en l a ca lzada de Zapata 
esquina a B , una nave c o n casa 
para f a m i l i a . Gana $ 4 0 . L a l lave eq 
l a bodega . T e l - F - 5 7 6 2 . 
2 8 4 3 4 — 1 2 j l . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D se alquilan dos casas 
de sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina de gas. Tave l . Te-
léfono F-4252. 
27107—14 i l . 
Se a lqu i la el e s p l é n d i d o piso baje 
de Calzada 5 1 , entre F y G Ve-
dado, compuesto de sala, saleta, bi-
bl ioteca, comedor , c inco cuartos, 
tres b a ñ o s , dos cuartos de criados, 
y garage pa ra dos m á q u i n a s . Todc 
ampl io y bueno. A l q u i l e r f i j o , 275 
pesos mensuales. L l a v e e informes en 
G. y Calzada . 2 7 8 1 8 8 j l 
CASA G R A N D E E N E L VEDADO, 
propia para fami l i a , hotel, casa h u é s -
pedes, c l ín ica etc. Se a lqui la en el 
mejor punto, frente a l Tennis Club 
In forman en la misma Calzada 131, 
esquina a 12, Vedado. 
28427.—10 J l . 
VEDADO, a la entrada, K . 159, en-
tre 21 y 19, reformada, bajos. Jar-
dín, por ta l sala, cinco habitaciones! 
hal l , comedor, cuarto criado, cocina, 
baño , patio. $115.00. L lave e infor-
mes a l fundo, por pasi l lo. 
26045 9J1. 
SE A L Q U I L A E N D E S A G Ü E 60. UNA 
casa a l ta compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño con 
tus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio $45. In fo rma: D r . Alejandro Cas-
tro, Campanario 235, Ts lé fono A-2502. 
23077—10 Jii«. 
A L Q U I L O LOS FRESCOS ALTOS D E 
la segunda planta de J e s ú s M a r í a 
130, a una cuadra de l a E s t a c i ó n Ter-
minal , con sala, comedor y dos cuar-
tos . Agua y motor, en $52.00. 
28119—8 Jul . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
l a modorna casa Malecón 73, com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
ciones b a ñ o Intercalado completo, co-
cina de gas y cus/to de criados. I n -
forman en Monte, 170. Te léfono A -
2066. 2725S.—8 J l . 
SE A L Q U I L A E N A V E N I D A M E X I -
co, antea Crist ina, No . 68, un local 
para comercio con dos cuartos, cocina 
patio, t raspatio y servicios. In fo rman 
en l a bodega de al lado. 
. é F R E S e e N B COun shrd sh sh shruu 
27970—11 J l . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO S A L O N 
propio para cualquier negocio, en una 
de las mejores calles. Teniente 
Rey. 75. In fo rman en oí mismo. 
26302.—10 J l . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R SB A L -
qui la Almendares 27, altos en Car-
los I I I . Terraza, sala, tres cuartos, 
comedor, b a ñ o Intercalado, cocina gas 
cuarto $70.00, servicios criados. L l a -
ve en los bajos. In forman Mercaderes 
No. 27. Agu i l e ra . 
27320—8 J l . 
SE A L Q U I L A S O L A M E N T E A FA-
m i l l a de moral idad la moderna casa 
Lagunas No. 12 a una cuadra de Ga-
llano, compuesta de sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, baño fompleto in -
tercalado. Precio $85 Informes por el 
Te lé fono F-2925. 
27742—10 J l . 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS REFUGIO 
16 entre Prado y Consutado en 80 pe-
pesos y fiador, 
28026 9 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A n i -
mas 93, entre Galiano y San Nicolás , 
con sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y dos cuartos en l a asotea 
con servicio. La llave e informes en 
el 84, casa de p r é s t a m o s La Per la . 
Te léfono A-8222. 2S308 9 Jl 
H A B A N A 20, ALTOS, COMPUESTOS 
de sala, saleta, cur.tro aabitaciones 
con baño intercalado, comedor a l fon-
do dos habitaciones con servicios rte 
criados y cocina. L a l lave en los ba-
jos . I n f o r m a n en O 'Re í l l y , n ú m e r o 
39, bajos. 
28330.—16 J l . 
SE A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Paseo N o . 1, la casa m á s fresca d t 
la Habana, compuesta de 5 habita-
ciones, sala, saleta, comedor al fon-
do, servicios completos y de criados. 
r ¿ o T é n T o n V t r u l ^ « s U a , * " e n r ; ¡ Tiene en la asotea dos habitaciones 
con servicio. Precio: $95.00. I n i o r -
man: A-4131. 
28106—9 Jul . 
SE A L Q U I L A L A CASA R E I N A 2J 
a l tos . I n f o r m a n en los bajos. La 
V l ñ » , 
276S9—9 JL. 
M a n r i q u e 146-148 . Pegado a R e ¡ -
4 ventanas, seis cuartos , doble na. 
servicio sani tar io , g ran azotea con 
b a l c ó n , casa moderna , r e c i é n p i n t a -
d a . I n f o r m a n en Reina 8 9 . 
2 8 0 8 8 — 8 j l . 
Nep tuno 107, frente a l H o t e l R i t z , 
acabada de fabricar , con sala, co-
medor a l fondo , cocina de gas, 4 
cuartos, b a ñ o in terca lado con agua 
caliente, cuar to y servicios para ser-
v i d u m b r e . Precio $ 1 2 0 . T e l é f o n o : 
A - 0 8 2 3 . 
2 8 2 3 2 — 8 j l . 
S E A L Q U I L A 
E l p r i m e r piso, con sala, m a g n í f i c a 
h a b i t a c i ó n y servicio m o d e r n o de la 
casa B lanco 44 entre A n i m a s y V i r -
tudes . M á s informes: Trocadero 55 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
2 8 4 3 8 — 1 1 j l . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso 14, a l lado de la esquina de 
Compostela, frente a l Banco The Na-
t iona l Ci ty Bank, se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, b a ñ o in -
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio, todo es-
p l é n d i d a m e n t e decorado. Las llaves, 
el portero. I n f o r m a n : Teléfono 1-4990. 
28027—12 j u l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa s i ta en Crespo n ú m e r o 40. Cons-
tan de sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o 
Intercalado, comedor, cocina de gas, 
servicio de criados. L a ll^rve en los 
bajos. I n f o r m a r á n en Villegas, nú -
mero 5 1 . Te lé fono A-G647. 
27403.—9 Jl» 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
t ru i r , los modernos altos de la calle 
Revillaglgedo 62i con sala, tres cuar-
tos, cuartn de baño Intercalado, se rv i -
cios para criados y cocina. No f a l t a 
el agua. Para informes su d u e ñ o , 
M-3836. 
27315—10 J l . 
SE A L Q U I L A A F A M I L I A PART1CU 
lar, no para casa de huéspedes , los 
hermosos, espaciosos y ventilados a l -
tos, acabados de pintar , de Zulueta 
X o . 36 F . D a r á n razón en Zulueta 
N o . 86. G, a l tos . 
27325—10 J l . 
A R A M B U R O N U M . 4 2 
Se alqui lan los bajos Aramburo 42 en-
tre San Rafael y San José , se a lqu i -
lan los bajos compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, b a ñ o I n -
tercalado completo, comedor a l fondo, 
cclnu de gas y servicio de criados. L a 
l lave e Informes L i b r e r í a Albe la . Be-
l a scoa ín 32 B T e l . A-5893. 
27274—8 ü . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de la calle 19 n ú m e r o 
247, entre F y B a ñ o s , compuestos de 
sala, saleta, comedor, \ r ea cuartos, 
baño , cocina de gas y servicio de 
criados^ I n f o r m a n t e l é fono A-1233. 
28576 22, j l 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O 
calle 27, entre D y E, n ú m e r o 94, se 
a lqu i lan los bajos m á s frescos del 
Vedado, compuestos de Jai din, por ta l , 
sala, tres cuartos, b a ñ o Intercalado, 
saleta de comer a l fondo, cocina, cuar-
to y baño de cr iado. En ia misma I n -
fo rman . Precio 80 pcbOo. Se puede 
ver a todas horas. I n f o i m a : F-1364. 
28621.—11 J l . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N T E -
ramente iguales en la calle 16, entre 
Dos y Cuatro, Vedado, en 120 pesos, 
cada una con cuatro cuartos y dos 
cuartos de criado Con dos servicios, 
sala, comedor, cocina. L a l lave en-
f rente . Informes: Teléfono 1-2060. 
28349.—14 J l , 
SE A L Q U I L A U N L O C A L DE 500 
metros en l a calle de Santo T o m á s 
propio para a l m a c é n , depós i to o Indus-
t r i a . Para Informes Franco 50 a l 54 
esquina a Santo T o m á s . 
26872—9 J l . 
SE A L Q U I L A P A R T E DE U N G R A N 
local en punta comercial y c é n t r i c o . 
Informes Neptuno 184-166. L a Bor la . 
27709—12 J l . 
SE A L Q U I L A LOCAL S I N E S T l l E -
nar, 10 m e t r o » de frente por 24 de fon 
do. Lucerna sobre ,\ pa t io . Cerca de 
muelles y estaciones da F e r r o c a r r i l . 
San Isidro 74. Informan Vllegas 81, 
de 8 a 11 a- n i . y de 1 a ü p . m . 
Unicamente a f i r m a solvente y serla 
27727—9 J l . 
SE A L Q U I L A U N GRAN L O C A L pa-
ra cualquier clase de establecimiento 
en ei punto m á s cén t r i co de la Ha-
bana, Calzada de Vives 169, esquina 
B e l a s c o a í n . In fo rma en los altos de 
la misma. Su dueño : General Lee 5, 
V í b o r a . Te léfono 1-4984, de 11 a l 
p . m . y de 5 a 9. 
27593.—10 J l , 
l i^UADO. C A L L E 19, E N T R E 4 Y «, 
n ú m e r o 407, se a lqui lan los hermosos 
y frescos altos de esta casa, con cua-
tro habitaciones, sala, saleta, gabi-
nete en la terraza y demás dependen-
cias. In fo rman en los oajos o te lé -
fono F-1383. 28391.-16 J l . 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y FRES-
OOS apartamentos en 12 y 23, Vedado, 
Ed i f i c io Fonollar , de una, dos y tres 
habitaciones con lux y oaño comple-
to en 60 pesos, hay elevador y que-
dan unos pocos. 28:>>»&.—10 J Í . 
VEDADO, D y ONCE, F R E N T E A la 
Parroquia y a l Colesio L a Sal lé , se 
a lqui la tiene cinco dormitorios y ga-
rage. In forman en Cuba, 52. Sr . Par-
do, de 3 £. 5. Te lé fono A-7625. 
283 /8 . -10 J l . 
VEDADO. E X C E L E N T E O P O R T U N I -
dad pa ra ' l a s fami l ias que vienen del 
campo a instalarse en la Habana, 
frescos y modernos altos, sala, come-
dor, cuatro cuartos, gran cocina, ser-
vicios, cuarto de criados ,agua en 
abundancia. Calle Cuatro, n ú m e r o 258 
entre ¿5 y 27, a cuadra y media del 
t r a n v í a do 23. In fo rmo: F-O-7467. 
Llave <>n los bajos. Precio 76 pesos. 
28433.—15 J l . 
VEDADO, 15 ESQUINA A E, 0A8A, 
en los bajos, por ta l , terraza par* n i -
ños , pala comedor, baño , cocina cuar-
to y servicio de criados; en el a l to 
cuatro dormitorios , hal l , |100 Llav« 
a l l a d » 27815 11 Jl 
GASAS D B E S T I L O ESPA3TOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alquilas 
cuatro casas que ocupan la cuadri 
completa, de 27 entre 4 y 6 cons t ru í , 
das con l a mayor pureza en el p ro 
closo estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas, desde los má i 
insignif icantes detalles a rqu i t ec tón i -
cos hasta la clase de v e g e t a c i ó n d< 
sus jardines, se ha ajustado r igurosa 
mente a este estilo lleno de encanta 
tan en boga hoy en Ca l i fo rn ia . E l 
el in te r ior t a m b i é n se ha procurad* 
el reunir a todas las posibles comodi 
dades y agrados la mayor belleza j 
refinamiento del aspecto. Cada casi 
se compone de planta a l ta y baja 
perfectamente Indepandientes y qm 
se a lqui lan por separado. Los pisoi 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño pór t ico de entrada ex 
elusivamente para resguardar y p ro 
teger a l que llegue del sol o de l i 
l l uv i a mientras espera que le abran 
ves t íbu lo , sala, por ta l , del lado de l \ 
brisa, y a l a sombra completamcnt* 
privado, construido en ei estilo di 
s e r r é francesa,, es i e c i r : que puedt 
usarse o todo abierto como un porta 
corriente, o cerrado completamente d« 
cristales t r a n s p a r e n t e » , en los olaj 
do viento, de f r ío o de l luv ia , y qm 
constituye por tanto un verdadero sa 
lonclto de confianza, a p r o p ó s l t o pan 
ser arreglad'o oon nvmbres, palmas 
p á j a r o s o s éa se esos lugares encan 
tadoree donde estar en casa, a lo qui 
los arquitectos americanos llamaj 
san par lors . Tiene a d e m á s cada pise 
4 cuartos, todos a l a brisa, ha l l y u i 
baño precioso y reglo . A d e m á s di 
constar dichos b a ñ o s da todos io i 
aparatos y accesorios del m á s r e f l 
nado buen guato a la vez se ha te 
nido en ellos en cuenta desde loi 
toalleros y jaboneras incrustradai 
hasta las repisas, espejos - y ganchoi 
de colgar; de modo que los que ha 
blten las casas encuentran en ellaj 
cuantas comodidades el confort moder 
no ha Inventado para el mayor a g r á 
do de la vida y que hasta ahora nun 
ca eran provistas en las casas pan 
a lqu i l a r . Tienen t a m b i é n los pisoi 
comedor, pantry, preciosa cocina di 
gas con sus calentadores, cuartos di 
criados oon magn í f i cos servicios y es 
paoiosos garages con entrada por a 
fondo de las casas. A d e m á s de lo, 
detalles enumerados llamamos l a aten 
c i t a de las personas interetadas pan 
que se f i j e n a l ver las casas en si 
fino decorado, en sus puertas acabada) 
como verdaderos muebles laqueados ei 
el mismo tono de color que los de 
parlamentos a que corresponden; ei 
los sobrios, pero elegantes herraje 
da toda 1*. casa, todos de bronce í i 
no s in excepc ión ; en que cada depar 
tamento tiene su toma corriente y si 
t imbre e léc t r ico conectado a su cua 
dro do llamadas (el del comedor coi 
el l ipmador de pie para ser usado des 
de debajo de la mesa); y por úl t imo 
que se han dejado dos salidas pan 
el te lé fono de manera que se puadi 
usar Indistintamente en el h a l l o ei 
el pr imer cuarto. Todas estas casa, 
e s t á n l istas para entrega inmediata 
Pueden verse a cualquier hora e Infor 
mes respecto de las condiciones dj 
su arrendamiento se o b t e n d r á n en Cubi 
No. 16, bajos, te léfono A-4885, de I 
a 11 / d« 
solicitudes 
turno.. 
1 a 4 todos los d í a s . Le» 
se c u r s a r á n por rigurosi 
C. 64J9—7d 6 J I . 
8B A L Q U I L A B I E N AMUEBLADC 
piso al to y fresco. Calle Once n ú 
m^ro 158, Vedado. T e l . F-144G. 
27721—10 J l . 
Vedado . A fami l i a de r e s p o n s a b í l i 
dad , s in n i ñ o s menores, se alquil) 
amueblada confortablemente la casi 
calle Tercera 290 , entre C y D , muj 
cerca del Parque V i l l a l d n y a poci 
distancia de los b a ñ o s de Las P í a 
yas. Es casa ampl ia y m u v ven t i l a 
da. con m a g n í f i c o s b a ñ o s y mucha 
plantas en los patios. Referencias 
Mercaderes 17, t e l é f o n o A - 5 0 8 6 . 
27623 10 j l 
SE A L Q U I L / . E L B O N I T O CHALET 
de 18, númt-ro 26, entre J y K , com-
puesto d', sala, recibidor, comedor 
pantry despensa, cocina de gas, dol 
cuartc^ dé orlados y garage en loi 
bajos. En los altos, gran hal l , cino< 
habitaciones, 2 baños modernos, tie-
ne gran terraza y mucho J a r d í n , P u » 
de versa da 8 a 11 y de 1 a 5. In-
forman: Teléfono M-5528. 
27600.—10 J L • 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 3 
x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Calzada 78 B . V e d a c k se a lqu i l a 
esta casa t k uaa p l a n t a » entre B y 
C, a media c u a & a del Parque V i l l a -
lón» con sala, a n t e s a l a » seis cuartos, 
b a ñ o , c o m e d o r » cuar to y aervicio de 
criados y ga l ena cub i e r t a . L a l lave 
en la, boefega de B y C a l z a d a » I n -
f o r m a n : T e l . A - 8 9 8 0 , de 9 a 1 K 
a. j í de 2 a 4 p . m . y F - 4 2 4 1 , 
2 8 1 3 1 — 1 4 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA VlüDADO, ca-
llé SeAts entra Trea y Quince, n ú m e -
ro 131, compuesta do por ta l , «ala . co-
m*dor, t r e« cuarto*, baft>» / Bervlclo» 
sanitarios, cocina de gaa y nabltacldn 
para la s e r v l d u m b n » incluso Berviclos 
sanltarloe, oon entrada independiente 
k p a r t i r del fondo a l c o « U d o lequier-
do ¡«n l a cantidad de 00 pesos. I n -
f o r m a r á n a l lado, casa de a l tos , 
27S53,—8 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
moderna casa ca l i* H entre Calzada y 
Nueve compuestos de Ja rd ín , por ta l , 
ves t íbulo , sala» h M l , 5 habitaciones, 
los b a ñ o s intercalados con abundante 
M-na, comedor, r e p o s t e r í a , cocina do 
gas, dos habitaciones y b a ñ o para 
orlados y dos garages. Puede verse do 
once do l a m a ñ a n a en adelante. In fo r -
man en l a misma . 
27719—12 j l . 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS D E L A 
casa do moderna c o n s t r u c c i ó n situa-
das en l a callo 27 entro B y C, Veda-
do, compuestos do sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
Berv^io sanitario, b a ñ o moderno, do-
ble l í nea de t r a n v í a s . Precio |85 .00 . 
Las llaves en el piso do a l lado. I n -
formes G a r c í a Tufión. Aguiar y M u -
ra l la . Te lé fono A-2856. 
27347—15 J l , 
8E A L Q L I L A EN L A C A L L E 11 EN-
tre 2 y 4, casa do una planta, con sa-
la, comedor, tros cuartos, b a ñ o , cocina 
y só tano , en $75.00. In fo rman a l te-
léfono A-6420, 
28478—11 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la e s t a c i ó n de L o s P i 
oos, en la A v e n i d a de l Oeste una 
:asa con p o r t a l , sala, cua t ro habi ta -
i iones, p i so de mosaico, servicio sa-
ni tar io , j a r d í n y p a t i o . 
I n f o r m a n en L e a l t a d 4 0 a l tos . 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
I n d . 14 Jun io . 
SE A L Q U I L A U M A CASA CHICA, 
p róx ima a l a calzada do L u y a n ó . A l -
lu l l e r |28. Calle Regl l t a le t ra C. 
28572 10 j l 
Í U X N B R U N O ZAYAS, E S Q U I N A A 
Lacret, Víbora , se a lqui la en 45 pe-
los el e sp lénd ido piso bajo de dicha 
tasa con sala, comedor, dos habitacio-
nes, b a ñ o intercalado con agua f r í a 
T caliente, cocina, cuarto y servicio 
de criados. L a l lave en el piso de en-
frente. I n f o r m a n : F-4070. 
28428.—H J l . 
EN L O M A S i A L T O Y S A L U D A B L E 
Je la V í b o r a s© a lqui la un hermoso 
chalet propio para numerosa f ami l i a 
:on por ta l , sala, ha l l y ocho habitacio-
res. garage, jardines de á r b o l e s f r u -
tales apropiados para cr iar aves. En 
la misma i n f o r m a . Callo V i s t a Alegro 
número 41, entr© L awton y Armas o 
tn el t e l é fono 1-6877. 
28485—9 j l . 
S E A L Q U I L A 
Magní f i ca casa moderna. Una sola 
planta, con sala, recibidor, escritorio 
cuatro cuartos de un lado y tres del 
otro; con b a ñ o s intercalados, gran co-
medor, dos cuartos de criados, gara-
re etc., en San Mariano esquina a 
San Antonio , en l a V í b o r a . In fo rman 
sn l a misma de 9 a 12 y en Habana 
80. Te lé fono A-9315. 
28387. 18 J l . 
ALQUILO PRECIO MODICO E N L O 
mejor d© L u y a n ó , Herrera 100, gran 
easa con por ta l , sala, recibidor, cuatro 
í u a r t o s . L a l lave bodega I n f a n z ó n y 
Kosa Bnriquez. 
28230—9 j l . 
CALZADA D E JESUS D E L M O N T E 
reparto Chaple, esquina a A l t a r r i ba , 
163, hermosa casa, a una cuadra del 
frescos altos para numerosa fami l i a , 
recibidor, sala, 7 haJ)ltacones y 2 
baños oompltos intercalados, come-
ío r a l fondo, pantry, cocina y cuarto 
f servicio criados. Garage'con cuarto 
chauffeur y servicio $170.00. E n la 
misma informan de Í0 a 6. 
28044 9 Ju l io 
P A R A F A B R I C A 
Se tabacos, talleres de confecciones c 
eualqifer o t ra industr ia , se a lqu i la en 
[a Avenida de Serrano N o . 2, Santoe 
Buárez, un gran sa lón alto, do 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, s in co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de igua l t a m a ñ o , todo 
gobre columnas, propio para a lmacén , 
industria y comercio, por ser esquina 
informan en el mismo. T e l . 1-3121. 
28169—19 j u l . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Concepción 26 entre San L á z a r o y 
Buena Ventura, Víbora , con portal , 
gala, saleta, cuatro cuartos baño i n -
tercalado, comedor corrido a l fondo, 
cuarto y servicio de criados, cocina, 
patio y t raspat io . L a l lave a l lado. 
Informan: Te lé fono A-6974. 
28059—9 j u l . 
•4ANQA. E N $120 SE A L Q U I L A E L 
í l egan to chalet do dos plantas ' V i l l a 
^da" en la Avenida de Acosta casi 
»squina a la Calzada do J e s ú s del 
tfonte, con j a rd ín , garage, por ta l , sala, 
¡omodor, gabinete, 2 ha l l , 6 habltaclo-
k«g, 2 cuartos sirvientes, buen baño, 
igua abundante. L a l lave en la bode-
fa de la esquina de la Calzada. I n -
forman: Concordia 98, D r . Loredo, 
eléfono A-4492. 
28017—9 j u l . 
\ L Q U I L O , V I B O R A . C A L Z A D A 691, 
¡on sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
xaspatlo. L a l lave en el 538. Inofr -
nan: Estrada Palma 46. Teléfono 
[-1583. 
2S080—12 j u l . 
AMENIDAD E N T R E NUEVA Y Cruz 
leí Padre, se alquilan dos casas de 
tala, cuarto, comedor, cocina, patio y 
lervlcio J22. In fo rman t n l a bodega 
le Pedrosu y Nueva. 
27107—14 j l . 
VIBORA. SE A L Q U I L A L A O S A 
Andrés N o . 22. L a l lave e informas 
n el No . 18. 
27540—9 j l . 
/ í b o r a , O ' F a r r i l l 13, a una cuadra 
leí paradero , casa moderna , con sa-
a, saleta, comedor, cua t ro cuartos, 
:ocipa y b a ñ o , dos cuartos de c r ia -
la». L a l lave e informes en el m i -
nero 15. T e l f . 1-1218. 
L R I n d 2 0 j n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
víbora, be Alquila l a casa de 
San Buenaventura n ú m c i o 56, entre 
Santa Catalina y Bah Mariano a una 
cuadra dé lá Calzad*-. I n t e r i n a n : F -
3574, ú l t i m o precie 68 ncoos •. 
2719T.—8 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
VIBORA. SE A L Q U I L A U N A CASA 
lueva en 4a. entre Gertrudis y B . La -
ruoruela. L a l lave en í a bodega I n -
orman en Oficios 29. T e l . A-3769 
27961—11 j l . 
S E A L Q U I L A C A S A E N $ 5 5 
teparto Santos Suárcz en Zapotea, 
as i esquina a Paz. In fo rman en «la 
ibra en c o n s t r u c c i ó n . T e l . 1-4948. 
27976—9 j i " 
' r o x i m o a embarcarse su d u e ñ o , se 
i lqui la la hermosa casa rodeada de 
ardines. s i ta en la calle San M a -
jano entre J o s é A n t o n i o Saco y 
'osé de l a L u z Cabal lero, V í b o r a , 
:ompuesta de sala, recibidor , h a l l , 
¿ n e o habitaciones, comedor , pan t ry , 
:ocina. l avadero , cuar to de criados, 
jos soberbios b a ñ o s , garage y cuar to 
•ara chauf feur . En la misma t am-
«én se venden todos los muebles que 
0n de p r imera y de m u y poco uso 
j i f o r m a n en la misma, su d u e ñ o , 
Uvarez C u e t o . 
2 7 8 7 9 — 1 1 j l . 
Se a lqu i l a e ñ l a V í b o r a hermosa 
casa Cótt salé» l a l e t a , tres grandes 
cuartos, coc ina , b ü e n b a ñ o » p a t í o , 
traspatio* S a n L á z a r o 16v L a l lave 
en el 14. T e l é f o n o 1-3724-. 
2 7 3 8 9 9 j l 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A Q n O S 
No, 64 ««quina a L a w t o n a una cua-
dra de el t r a n v í a , compuesta de sala, 
saleta, «»med»i'( por ta l , i cuartos en 
$45. In fo rman Corrales 30 a l t o , I>a 
llave en la bodega. 
2731Í—8 JL 
J e s ú s del > M o n t e 291» hermosos 
apartamentos modernos , dos cuar-
tos de b a ñ o y cocina , p r ivados , 32 
pesos, con luz . H a y dos disponibles. 
I n f o r m a n en la misma, t e l é f o n o I -
1218. L R I n d 2 0 j n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Estrada Palma S6, a dos cuadras 
de la calsada. recibidor, sala. tres 
habitaciones, comedor, baño y cocina 
l lave en los bajos. I n f o r m a n : Te-
léfono F-3 665. 27831 . -8 J l 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta do sala, saleta, tres habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to do criados con sus servicio. Precio 
do s i t u a c i ó n . O r a l . Loe y Juan B r u -
no Zayas. V íbo ra . I n fo rman en los 
al tos. 
25077—18 J l . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera (antes l a l a t i n o ) , n ú -
mero 7, a media cuadra de la Calza-
da del Cerro y con t r a n v í a s por la 
puerta, ampl ias y venti ladas casas 
altas acabadas de const rui r y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina y servicios. Abasteci-
miento de agua con bomba Pra t s . De 
30 a 55 pesos. Informes; 1-5281. Ba-
guer. 28612.—12 J l . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E D E 500 
metros con un patio de 110 metros, én 
la calle San Felipe y Ensenada, pro-
pia para Indus t r ia o a l m a c é n . In fo r -
man en la bodega. T e l f . 1-5687. 
28168. 12 J l . 
SE A L Q U I L A A M P L I A Y FRESCA 
caea. Pr imel los 49, Cerro, portal , sa-
la, saleta corrida, tres grandes ha-
bitaciones comedor corrido a l fondo, 
pantry, cocina, g ran baño , patio y 
traspatio. L lave bodega esquina e i n -
f oí man te lé fono F-2090. 
27827 9 JL 
CERRO. SE A L Q U I L A LTNA N A V E 
de 400 metros <|a la Calcada del Ce-
rro, 520, propia para una v a q u e r í a 
con terreno paca pasto con salida por 
Santa Catal ina. Teléfono I-699a. 
2(651.—10 J l . 
SE A L Q U I L A T R I N I D A D 34. SALA, 
saleta, t res hermosas habitaciones, am 
p i la cocina, servicios, a una cuadra do 
la calzada del Cerro y p r ó x i m a a Te-
jas , L a llave en l a bodega de la esqui-
na do Carbajal , Informes F-5186. 
27344—13 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS NAVES PRO-
pias para a l m a c é n o indust r ia en Car-
bajal. a una cuadra de la Calzada del 
Cerro. In fo rma Norabuena y Stuart, 
o Te lé fono A-6366. 
26768—12 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CASA DEJ. CINCO H A B I T A C I O N E S , 
con garage, cuarto de criados, baño 
intercalado y todo confort , en A l t u -
ras del Río Almeadares a una cuadra 
del puente. Avenida de Aliados núm. 1. 
In forman Paseo 271, F-2S69. 
28579 12 j l 
A l t u r a s de l R í o Almendares . Se a l -
qu i l an en A v e n i d a de los A l i ados ca-
si esquina a A m é r i c a , altos y bajos 
independientes de una casa acabada 
de cons t ru i r y compuestos cada uno 
de j a r d í n , p o r t a l , saia, h a l l , cua t ro 
habitaciones, lu joso b a ñ o intercala-
do , comedor , p a n t r y , cocina , cuar-
tos y servicios de cr iados y pat io y 
de l o m á s frescos. Informes F -5139 . 
2 8 5 8 6 12 j l . 
SE A L Q U I L A E N M A R I A N A O , C A-
, r í f - 'Ví Ca-taUna y Medrano, frente 
a l H ipódromo y al t r a n v í a Santa Ur -
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
o e m á s comodidades, garage grande con 
altog y pa t io . Nunca fa l t a el agua. La 
llave en la bodega. Si alquilan por 
años precio muy reducido. Informes: 
Teniente Rey 30, t e l é fonos A-3180 y 
F - Í 0 1 0 . 
28440—14 J l . 
B U E N A V I S T A . SE A L Q U I L A N LOS 
modernos, frescos y cómodos altos, 
entrada independiente, b a ñ o intercala-
do, agua caliente, servicio criados y 
garage en el só tano , cerca Colegio Be-
lén y frente a paradero e l é c t r i c o . I n -
forman T e l . FO-1047 y M-1937. 
28240—8 j l . 
P A R A F A M I L I A D E B U E N GUSTO 
se alqui la una hermosa casa-quinta, 
en el mejor s i t io de Marlanao, entre 
las l íneas del Vedado, Zanja y Havana 
Central . Tiene todo el confort apete-
cible y, a d e m á s del Agua de Vento, 
agua propia, excelente y rbundante. 
Informan en Campanario 119. M-6763 
28263—8 j l . 
B U E N R E T I R O 
Se alquila una casa moderna en Santa 
Itosa entre Avenida de Columbia, 4 
dormitorios en los altos, b a ñ o y en los 
bajos, recibidor, gala, comedor, cuar-
to y servicio de criados, garage. Para 
m á s informes en la misma a todas ho-
raS- 28139—13 j l . 
EN L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y 11, Reparto Almendares, a l la-o 
déla escuela Mendoza, se a lqui la una 
casita acibada de fabricar compues-
ta do dos haUtaciones, una sala V co-
cina, agua callente y fr ía , un baño i n -
tercalado de 4 aparatos.. Precio $30. 
In fo rman en la misma o en Villegas 
rió 99. Te lé fono A-0157. 
tcsC3 Snú-C etaoi eta eta et etoooo 
27350—13 J l . 
V A R I O S 
P A R A E i T A B L E C I M I E N T O 
Be a lqui la la mejor y m?s lujosa es-
quina do Calabazar, fabricada » 'a 
moderna, una cuadra do la es tac ión y 
frenie a la F á b r i c a de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magn í f i c a para un 
Café y restaurant . I n fo rma J e s ú s R l -
vero. 
27184—30 p l . 
Se a lqu i la una sala f h a b i t a c i ó n en 
e s q u í n á tauy fresca, a g u á abundan-
te, jun tas o separadas, personas se-
rias y Kay comida Ú l o desea i S a t í 
Rafckel y San N i c o l á s , altos de la bo-
degat por Satt RafaeL 
2 3 3 8 ^ 12 JL 
«."ASA L E H U E S P E D E S » S í l A L Q U I -
£ *in freeco V hermoso departamento 
do trea pieaas y b a ñ o privado, habi-
faciojiea lujosamente amuebladas con 
arabo de agua corriente, esmerado 
flervlo.o de comidas, propio para toa-
r imonlos * famUiaa. Be exige abso-
lVt?r! .?oral ldad ' ^ t f u i l a 80» Telefono 
- J - 2 t 3 ^ 21384.—14 J l . 
U N A HERMOSA Y FRESCA H A B I -
lac ión se a lqu i la en cada honorable, 
ex ig i éndo le referencias. Agui la , 06» 
altos, entre San J o s é y Barcelona., 
28Í32.—9 J l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y una saleta muy ventiladas, con la-
vabo de agua corr i /n te , puertas y ven-
tanas para l a calle, so. a lqui lan con 
muebles o sin ellos, juSjtos o separa-
dos. Informes: Cienfuegos, n ú m e r o 
44, bajos. 28375.—11 J l . 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taclones, cocina y patio, con v i s t a a 
la Calzada muy frescos y muy bara-
tos, se a lqui lan en Crist ina, 40, es-
quina Concha. 28412.—14 J l 
C U B A 86. CASI E S Q U I N A A T E -
niento Rey. altos de Abad ín , casa mo-
derna y f r e s q u í s i m a , hay dos habita-
ciones amuebladas con agua corriente 
y todo servicio a 30 pesos cada una. 
Tranqui l idad y frasco. Te lé fono M-
9726. 28424.—14 J l . 
E N M U R A L L A 55 A L T O S E N T R E 
Habana y Compostela se a lqu i la un 
departamento de dos e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones con ba l cón a la calle, baño , 
luz toda la noche y te léfono, es casa 
de mora l idad . I n fo rman a cualquier 
hora del d í a . 
• 28384—9 j u l . 
D E P A R T A M E N T O COMPUESTO D E 
hab i t ac ión y cocina. M u y fresca en !a 
azotea. Calle Habana 113, a l tos . En -
tro Teniente Rey y M u r a l l a ) . $20.00. 
28473—9 j K 
H A B I T A C I O N E S SUPERIORES CA-
sa moderna, f a m i l i a absoluta mora l i -
dad. Obrap í a 63, segundo. 
28462—13 j l . 
E N V I L L E G A S 46 BAJOS, SE A L -
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n que ha-
ce las veces de dos, por estar d iv id ida 
por mamparas, para m a t r i m o n i ó l o 
dos caballeros, en la misma informan. 
28490—9 j l . 
V I R T U D E S 93 A TERCER PISO, SE 
alqui la un boij^to departamento do dos 
habitaciones amuebladas, muy frescas 
con m a g n í f i c o b a ñ o . T a m b i é n se a l -
qui lan separadas. No molesten en el 
segundo piso. Suban a l tercero, 
28535 10 J i lo 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MO 
dorna con agua corriente y l u z - e l é c -
trea propia para hombres solos. Ze-
queira 13 una cuadra de Monte, cua-
tro del Mercado. 
28234—9 j l . 
A M E D I A C U A D R A D E L PRADO, 
con dos balcones, alquilo departamen-
to independiente, casa part icular , es-
t r i c t a mora l idad . Preferible of ic in is -
tas. Precio m ó d i c o . Refugio 12, a l tos . 28254—8 j l . 
BELASCOA1N 117, ALTOS, U N A CUA 
dra de Reina, se a lqui la a hombres 
solos dos hermosas habitaciones, j u n -
tas Q separadas, casa par t icular y do 
mora l idad . 
28280—8 j l . 
H O T E L " F L O R D E C U B A ' * 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
a lqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensualon en adelante; para pasaje-
ros, hay habitacionos de i , 2 y 3 po-
sos matr imonios , J2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabltaciones; 
baños f r íos y calientes; cocina s 
r io r y económica , servicio esmerado. 
So admiton abonados desdo 25 pesos 
en adelante; cocina española , cpiOlla, 
francesa y americana. I n d . 
E N MERCED 77 ESQUINA A B A -
yona se a lqui lan dos departamentos; 
uno tl^he servicios sanitarios y co-
cina independiente. Es casa para fa-
mi l i as . 
26218—9 j l . 
E n l o mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a l hote l Sev i l l a , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
l i i m o n i o , con balcones a dos calles 
y excelente t r a to . Trocadero entre 
P rado y Consulado, altos de l c a f é , 
segundo piso. I n d 2 4 d 
CASA DE HUESPEDES. M U R A L L A 
No. 12, a lqui la habitacones con lava-
bos desde $40, incluyendo los servi -
cios. Martes, Jueves y Domingos ge da 
pollo. R a m ó n P é n e l a s . Telf . A-0207. 
27181 10 j l 
EN CASA P A R T I C U L A R A L Q U I L O 
dos amplias y ventiladas habitacio-
nes interiores y una con v i s t a para 
la calle, casa do moralidad, a s e ñ o r a s , 
matr imonio u hombres ^olos, en la 
misma hay t e l é f o n o . Sartid, n ú m e r o 29, a l tos . . 28313.—12 J l . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho confort. Pocas 
fami l ias . Comidas do I r a , clase. Ha-
bitaciones e s p l é n d i d a s , amuebladas, 
con todo el servicio^ incluyendo de-
sayuno y comidas. Precios para ma-
tr imonios cien pesos mensuales. Fa-
gos adelanipdos— Callo i!> entre J o I 
n ú m e r o 183, frente a l Convento. T e l é -
fono F-5071^ 28019 21 j l 
CUBA 91 ESQUINA A LUZ SE A L -
quilan varios departamentos muy am-
plios todos tienen ba lcón a la cal lo . 
Es casa do fami l i a s . 
•2621S—9 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
F R E S C O , M U C H O F R E S C O 
Tiene usted calor? V é n g a s e a v i -
v i r a l a m a g n í f i c a casa San L á z a r o 
93, donde e n c o n t r a r á e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones y una comida a su gusto, 
servida en un elegante comedor con 
v lc ta a l mar, por precios a su a l -
cance. Telefono A-3755. Se sirven 
cantinas. 2S552 22 j l 
SE ALQUILAN UNA O DOS H A B I -
taciones a persona moral , aln n iños , 
con t a ñ o intercalado, cocina y bal-
ee nes a la calle. Mazón 31. altos. 
" 28560 10 Jl 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
Independiente a hombre solo o m a t r i -
monio sin n i ñ o s , a personas de mo-
ralidad. P. Barela (Be l a scoa ín ) 56, 
altos, izquierda. 28567 10 j i 
O B R A P I A 13, A L T O S Y E N A O U I A R 
72, altos, 80 a lqui lan buenas habita-
ciones, hay te lé fono y agua abun-
dante. 28560 11 j l 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y FRES-
cas habitaciones, precios económicos , 
con o sin muebles y co\,iidas, los ca-
rros por la puerta, todas las l í n e a s . 
Neptuno 156. 
27854—18 j l . 
A PRECIOS BARATOS SE A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitaciones 
y apartamentos con servicios in te r io-
res, con o sin comida y muebles, en 
casa recién construida. Agua callen-
to . T e l . A-2733. Empedrado 60, casi 
esquina a Aguacate. 
27926—13 j l . 
D E P A R T A M E N T O S 
O F I C I N A S 
P A R A 
S e n c i l l o s o e n s u i t e . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . 
C5724.—7d-14 
SE A L Q U I L A SALA B A L C O N CA-
Ue, h a b i t a c i ó n contigua, otra habita-
ción in ter ior fre8ca, cuarto hombro 
solo. Sala h a b i t a c i ó n contigua planta 
baja, para establecimiento, luz f i j a . 
Teléfono M-2061 
27343—13 j l . 
Si l A L Q U I L A N E N MODICO P R E -
cio unas habitaciones a'tas, indepen-
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gas y luz e l éc t r i c a en la casa -Má-
ximo Góinez,^ n ú m e r o 163, entro I n -
dio y San Nico lás , en la misma Infor-man. 26723.—12 J l . 
A V I S O 
En los altos de L a Empera t r i z , al 
lado de E l Encanto , entrada por San 
M i g u e l he preparado diez hab i tac io -
nes para a l q u i l á r s e l a s a mat r imonios 
o a dos personas de c o m p a ñ e r a s con 
todo se rv ic io . D o y y ex i jo referen-
cias . San M i g u e l 4 3 . Juan M a n g a -
n a . T e l . M - 5 0 5 3 . Los del in te r ior 
a v i s a r á n con a n t i c i p a c i ó n . 
2 7 8 5 1 — 1 8 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
&e Alquila unA. áccesohiá con 
puerta y rentattA á lá baile; Tiene dos 
departamentos }• feoeina, y hna m a g n í -
f ica azotea; I n t a n t » y Ban J o s é : Telé 
fono U-2429. Bodega.-
^8288—8 j l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S fres-
caé y confortables en Relnaj 22, a l -
toÉ. 28337:—11 J L 
ACCESORIAS; SE A L Q U I L A N DOS, 
cort u g u á \ui b lée t r íca , propias para 
establecimiento^ u bflelnas en Morro 
No-. 80 a todas horasj 
S821á—8 
JE3UB M A R I A BAJOS» A L Q Ü I -
lo una prandf» h a b i t a c i ó n con bue-
nos eervleiost en 17 pesos» casa do 
comercio, Bé„5i.—0 J l , 
L A M P A R I L L A 84 SE A L Q U I L A U N 
cuarto. In forman en la misma y en 
el Te lé fono M-53é2. 
27935—« j l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con b a ñ o v agua corriente, casa y co-
mida, desde SS5 por persona; especia-
lidad para vlajoros, I . Agramoto an-
tea Zulueta 84 a media cuadra del 
Parquo Central , Habana. Te l é fono : 
A-5937. J . M. Y a ñ e z . 
27982-^2 ag . 
PRADO 78. O R A N CASA D E HUKS-
pedes, la mejor en su género , inme-
jorable punto, el m á s bonito del ele-
gante paseo; hermoso por ta l , habita-
alones espQéndidamente amuebladas; 
bafloa f r ío s Y callentes. Comida l a 
m á s exquisita. Precios i ród ioos . 
27830 13 j l 
EN V I R T U D E S No . 1, CASI ESQUI-
na a Prado, se a lqui lan habitaciones 
con lavamanos do agua corriente y lúa 
toda la noche. Si quieren muebles pue-
den usar los que hay y si no se re-
t i r an Precio $16, J18 y $20. Es casa 
t ranqui la . 
26200—9 j l . 
G A U A N O . 1 0 9 . A L T O S 
la* mejor casa do l a Habana por su 
seriedad y l impieza y buena comida 
habitaciones coij b a ñ o p r ivado . Bue-
na comida. 
27700—12 j l . 
A V I S O 
E l Hote l R o m a de J . Socarras, se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliento a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Te l ég ra fo R o m o t « l . 
Se admitüt» a b ó n a n o s a l comedor. U l -
t imo piso. Hay ascensor. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quera v i v i r fresco y có-
modo, e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. 27893.—2 A g . 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
bajos, media cuadra do los t ranvTás , 
alquilo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servicio o sin é l . 
Tengo esp lénd ido sa lón bajo con dos 
ventanas a l a cíalle, propio para ga-
binete dental, m<ydista 9 cosa a n á l o -
ga, habitaciones frescas tu la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
27443.—16 J l . 
H a b a n a 68 . Se a lqu i l an habi tac io-
nes a m a t r i m í p n i o u hombres solos. 
Aguai abundante . T a m b i é n una her-
mosa sala p rop ia para o f i c ina . E n 
la misma una espacios cocina con 
u n ampl io comedor p r o p i o para dar 
comidas. T e l é f o n o M - 6 3 6 6 . 
2 7 1 8 0 15 j l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y personas do gusto, con 
y sin comida, precios de actualidad; 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
l lente. Hay pianola y radio para los 
h u é s p e d e s Manrique 128, entre Reina 
y Salud. 
24755—22 j l . 
H A B A N A 131, bajos, entro Sol y M u -
r a l l a se a lqui la p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n 
frente a l a calle, entrada independien-
te, propia para hombro solo oficina 
o comisionista. Se dan y piden refe-
rencias . 
27133. 7 J l . 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nico lás , se a lqui la una esplén-
dida h a b i t a c i ó n . Se da comida. Para 
m á s Informes en la misma. 
27345—15 j l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas para fami l ias de gusto, coi. todo 
confort , en Villegas 58, osqulna a 
Obrap ía , precios reducidos y excelente 
cocina c r io l la y e s p a ñ o l a . E'ftglish 
Spoken. Te lé fono A-1832. 
26969,—14 J l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mozón. 
Loma de la Universidad Nacional . So 
a lqui lan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios aumamep-
te bajos. Casa de orden y mora l idad . 
26513.—26 J l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas pa ra famil ias , to-
das las habitaciones y departamen-
tos c o n servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l t ad 102. A - 6 7 8 7 . An imas 58 . 
E N CUj3A 113, POR JESUS MARIA, 
so a lqui lan departamentos con vis ta a 
la calle. Es casa para famil ias . 
26218—9 j l . 
E N V I L L E G A S 14 SE A L Q U I L A 
una hermosa hab i t ac ión en la azotea 
grande, con tres ventanas, para hom-
bres solos y do moral idad. No mo-
lesten en los bajos. 
28057—12 j u l . 
E N CASA D E U N M A T R I M O N I O S I N 
n iños se a lqui la un departamento a 
personas senas y decentes; único i n -
qui l ino . San L á z a r o 18 7. 
28029—9 j u l . 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O DE DOS 
habitaciones, ambas con balcón, ser-
vicio inmediato, agua abundante mo-
tor ; en Aguacate 63 altos esquina a 
M u r a l l a . Precio económico . Véalo 28035—8 j u l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se a l q u i l a e n c a sa d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . Es m u y 
f r e s c a y t i e n e s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—16d-18 Jn. 
S A N JOSE 106, SE A L Q U I L A N A M -
pllas habitaciones en los altos, muy 
frescas; en San Rafael 144, hay habi -
taciones con lavabos do agua corr ien-
te, baratas, altas y bajas. 
27050—9 J l . 
PRADO 31 A L T O S . SE A L Q U I L A N 
áos hermosas habitaciones juntas o 
separadas a personas de mora l idad . 
Esp lénd ido baño con agua f r í a y ca-
l lente. Casa de f a m i l i a . 
ííiOS2—S JuL 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en $20. Rayo 88 (altos) entro, Sitios 
y Malo ja . 
28022 13 J l 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O. v iuda do Rodr íguez , pro-
p ie ta r ia . T e l . A-4718. Prado 61, altos 
esquina a Colfin. Se alquilan habita-
ciones amplias, frascas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todo». 
Venga y v é a l o ! 
¿7788—1 ag . 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O 
hermosa sala muy fresca y con el m á s 
hermoso panorama a l Inar, á. m a t r i -
monio s in niñosi hombrea solos U ofl-j 
c i ñ a s ; Narciso Lopes ¡S, frente a l 
Muelle de C a b a l l e r í a ; l i s tasa de to-
do orden % 
38840—10 í u h 
H O T E L P A N A M E R I C A N O 
H a y frescas y e s p l é n d i d a s habltactoheB 
con ba lcón a la calle; casa de esquina 
Con comida o sin ella, y reformada por 
el nuevo d u e ñ o t L a m p a r i l l a 68. 
98580. 9 J l , 
S E N E C E S I T A N 
Una tríada espafiolttí fina 
y setia» qué iepA Sertíf mesd y ten-
gá btieüáé telerenciaíi Sue ldo $ 3 0 
y ün&mneá» C a l l é H N o * 3 6 0 es-
quina a 2 , V e d a d o . 
2 8 4 4 3 — 9 j L 
Se a lqu i l an dos h a b i t a c i ó n e * j u n -
taé o separadas con comedor y ser-
vicios independientes ú n i c o s i n q u i l i -
nos, se p i d e n referencias, h a y moto r . 
M e r c e d 3 8 a l to s . 
2 8 5 4 7 — 9 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Magn í f i cos departamentos para f a m i -
lias. Avenida da Méjico, 88, Quinta 
del Rey. 2S41« 9 11 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos Eervicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea; t a m b i é n otro 
en el pr incipal , de dos habitaciones, 
pisos de m á r m o l y hermosa v is ta a 
la callo do Monte, t a m b i é n muy fres-
co. Monte 3-A esquina a Zulue ta . Es 
casa de toda mora l idad . 
28539—10 j u l . 
E N N E P T U N O 183 SE A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habitaciones muy frescas 
con lavabo y luz, muy baratas. 
28538—10 j u l . 
PRADO 93, ALTOS C A F E A L E M A N , 
gran casa do h u é s p e d e s ; habitaciones 
y apartamentos con v i s ta a l Prado y 
a l Parque, con y sin muebles, desde 
30 pesos. Admit i rnos abonados a l co-
medor desde 15 pesos por persona. 
28537—9 j u l . 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R -
tamento en O'Reil ly 77 entro Bema-
za y Vi l legas ; es grande, con ba lcón 
a la calle y se da en 35 pesos 
28528—10 j u l . 
H A B I T A C I O N E S E N CASA D O N D E 
no hay Inquil inos se a lqui lan dos so-
las en azotea con baño .cocina, etc., 
a personas do moral idad. Indus t r i a 
13 al tos . 
28522—9 j u l . 
A L Q U I L O HERMOSOS D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar. I n f o r -
mes en el mismo. San L á z a r o 254, ca-
si esquina a Perseverancia. Te lé fono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas. 
27614.—17 J l . 
U N A H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A -
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para mat r imonio o 
dos personas de gusto; seriedad. I n -
dust r ia 168, pr imer piso. Tel . A-0646 
27113—28 j l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
matr imonio, amplia clara y muy fres-
ca tiene todas comodldas, casa muy 
t ranqui la de sólo tres Inqui l inos . San 
J o s é 106, A., altos, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n , 
28170. g j i . 
OBISPO 75 ALTOS, SE A L Q U I L A 
un departamento propio para un den-
t is ta , médico u of ic ina; tiene todas 
las comodidades y so da barato; ^3 -
no fronte a la cal le . 
28052—8 j u l . 
O B R A R I A 96 T 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la callo o interiores, 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, l a v a b ó de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ra l idad . Informes el por tero , 
28149. 11 J l . 
SE A L Q U I L A PARA HOMBRES SO-
los una h a b i t a c i ó n muy ampl ia y ven-
t i lada con ba lcón a l a calle en los a l -
tos do la m u e b l e r í a L a Oriental . Nep-
tuno y Lea l t ad . Academia San Car-
los. 
26608—11 J l . 
" E L PRADO" . O B R A P I A 51, P R O X I -
mo a l Banco do Canadá . Habitaciones 
y apartamentos, vista a l a calle, ser-
vicio privado y comida a la car ta des-
de $35, para dos $65 Café y restau-
rant, 10 t ickets $4.00. 
28236—8 j l . 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se-
gur idad y l impieza a precios econó-
micos V é a n s e . Ed i f i c io L i t a Agu ia r 
116. 
28024 19 JL. 
A lqu i lo una hermosa y c¿ara habita-
ción, con o sin asistencia y una m á s 
p e q u e ñ a para dos c o m p a ñ e r o s con la-
vabos, agua corriente, es casa par-
t lcua l r y serla. Reina 131 segundo 
pso derecna TIctono A-0416. 
28067 l J l . 
SE A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O 
n ú m e r o 231, dos habitaciones do 
$10.00 y dos con v i s t a a l a cal le . 
28151. 9 J l . 
V E D A D O 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
amplio, compuesto de vna sala gran-
de, un ¡uar to y cocina muy fresco, 
piso do mosaico on $30. Jovel lar 15 
e n t r » I n f a n t a y N . En misma hay ha-
bitaciones muy baratas 
27948—9' J l . 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A Y 
Paseo, s© alqui lan habitaciones amue-
bladas con baño , a $20 mensuales, de-
partamentos tres piezaa a $40 a l mes, 
A personas respetables. Telefono F -
1Ü34. Vedado. 27845 10 j l 
V e d a d o . Cabal lero solo interesa una 
buena h a b i t a c i ó n independiente en 
casa de m u y cor ta f ami l i a precisa-
mente en el Vedado . Sr . V . L ó p e z , 
A p a r t a d o 2 1 3 4 . 
27625 10 j L 
Vedado . E n casa de m a t r i m o n i o o 
cor ta f ami l i a t o m a r í a u n p e q u e ñ o 
depar tamento sin comida . Somos 2 
personas que n o molestamos «con 
exigencias y cuyos pagos los hace-
mos puntua lmente . Sr . V e l á z q u e z , 
A p a r t a d o 68 . 2 7 6 2 4 10 j l 
V A R I O S 
E N N E W Y O K K 
Casa do huéspedes , e spaño la , con mag 
n í f i c a s habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s cén t r ico , a una 
cuadra del Parquo Central y tres do 
Rlverside. Comida e s p a ñ o l a 7 cr io l la 
muy celebrada. Precios m ó d i c o s . E s t á 
a una cuadra de los elevados. 144 
West 82 s't. R o d r í g u e z . 
24751—16 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A SEÑORA SOLA P A R A 
l impl f i r y cuidar dos n iña s , que sea 
fo rmal y duerma en l a casa. Mazón 31 
al tos . 28559 10 j l 
Necesitamos una cr iada y dos c r i a -
dos. Venga y q u e d a r á co locado en 
el acto . L o n j a ddl Comerc io 4 3 4 . 
2 8 3 5 7 14 j l 
E N L A C A L L E 17. N U M E R O 287, en-
tre C y D, se sol ici ta una maneja-
dora de color, con p r á c t i c a y refe-
rencias, para sa l i r de temporada. 
Sueldo 30 -pesos. 28338.—10 J l 
NECESITO U N A C R I A D A DE M A N O 
y una cocinera para caaa p e q u e ñ a de 
matr imonio solo, sueldo $30 cada una, 
buen trato, poco t rabajo . I n fo rman 
Habana 126, bajos. 
28495—9 J l . 
U N A C R I A D A E S P A Ñ O L A QTTfí SE-
pa algo de ooclnsu Sueldo veinte pe-
sos. Sr. Rafael Bornn, M u r a l l a 20, 
b a l " - 28296 9 Jl 
feN S A N M I G U E L IBfi» Í J N T R S OBR-
vas la .y BeLascoaín. de Sol íc i ta Una «»-
psfioata de 13 a Í4 a ñ o s , nafa hacer 
ía l lmplesa. Biaoa ft j l ^ 
BB S O L I C I T A E N BAÑOS 19J £N-
tro 19 y SL Vedado» Una criada d« 
mano, Sueldo $39 y ropA. Se paga 
el v ia jo s i no se queda. 
21641—0 Jul . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N BSPA-
Aola para criada do mano, para corta 
l a m i l l a . San Mariano casi esquina a 
Flgueroa. 
I8 Í87—« J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B 
mano peninsular que l leve tiempo en 
•1 p a í s y tenga buenas rafereaclas. 
I n f o r m a n : C N o . 210 entre 21 y 23. 
Vedado, de 8 a 2 . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
cuartos, joven, e s p a ñ o l a , que sepa zur-
cir y tonga ro f e ronc i a» . Profiero re-
c ién llegada $25. I n f o r m a n N y 25. 
Doy ropa l imp ia , pero no do c&ma. 
28210—8 J l . 
C R I A D O S D E MANO 
MECESITO CRIADO D E M A N O CON 
r e c o m e n d a c i ó n de casa par t i cu la r . 
Sueldo $40. T a m b i é n un segundo cr ia-
do $20 y un muchacho para limpieza 
$20. I n f o r m a n Habana 126, bajos. 
28495—9 j l . 
C O C I N E R A S 
En l a c a l l d D 2 1 5 . entre 2 1 y 2 3 . 
se so l i c i t a una coc inera e s p a ñ o l a o 
d e l i p a í s . C 6 5 4 2 4 d 8 
Cocinera se necesita, l i m p i a y t r a -
ba jadora . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
$30 pesos. B n ú m . 2 8 4 . entre 2 9 y 
3 1 . V e d a d o 
2 8 3 8 2 9 j l . 
COCINERA QUE H A G A L I M P I E Z A , 
se necesita en casa corta f ami l i a , buen 
i9Dt0 cumPl0- Concordia, n ú m e r o 
189, altos, entro Espada y á a n Fran-
cl3C0- 28400.—9 J l . 
SE S O L I C I T A B U E N A COCINERA 
que sepa de r e p o s t e r í a ; tiene que dor-
mi r en la co locac ión ; sueldo 30 pesos. 
Calle 11. n ú m e r o 6, entro A y Paseo. 
. 28404.—9 J l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
ayude a otros quehaceres y tenga re-
ferencias. Calle 25 n ú m e r o 281, bajos 
ontre D y Baños , Vedado. 
28455—9 j l . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en la co locac ión ; sueldo $30. 
Si no sabe cocinar, que no se presen-
to . Callo 11 N o . 168, entro J e I . 
28531—9 j u l . 
U N A COCINERA D E L P A I S QUE 
duerma en el acomodo y e s t é dispues-
ta a TOrvlr la mosa. Sueldo t re in ta pe-
sos. Sr. Rafael Bornn , M u r a l l a 20, 
bajos. oS297 9 31 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PE-
nlnsular que entienda algo de cocina. 
Amis tad 13, a l tos , 
28215—8 j l . 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
nlnsular que sea jovem y tenga refe-
rencias en Apodaca 8, segundo piso, 
izquierda. 
28200—8 J l . 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA. — 
Sueldo $30 y do rmi r en l a co locac ión . 
SI no sabe cocinar que no se presente 
Calle 11 N o . 168 entre J e I . 
28262—8 J l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que haga t a m b i é n l a l impieza do 
la casa. Sueldo $3& y ropa l i m p i a . Ha 
de dormi r en l a c o l o c a c i ó n . Callo J 
N o . 29 entro 15 y 17, Vedado. 
2S197—8 j l . 
Se so l i c i t a una buena coc inera se-
postera, que conozca b i en su oficio 
y sea l i m p i a y h o n r a d a . Debe traer 
referencias . S i qu ie re puede do rmi r 
en l a casa. A v e n i d a C e n t r a l esquina 
a la V i c t o r i a . R e p a r t o K o l h y . T e l é -
fono P O - 1 5 2 6 . T o m o el t r a n v í a M a -
r ianao-Parque Cen t r a l y a p é e s e en 
el puente de la c o n t i n u a c i ó n de la 
calle 2 3 del V e d a d o , pasado el Ce-
men te r io . Via jes pagos . 
2 8 2 2 8 - 8 j l . 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
s o u e r r o 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l p e s o s , p a r a e s t a b l e c e r u n 
G r a n P a r q u e d e D i v e r s i o n e s e n 
l u g a r c é n t r i c o d e e s t a c i u d a d , c o n 
u n c o n t r a t o d e l t e r r e n o d e c i n c o 
a ñ o s , p r o y e c t á n d o s e e s t a b l e c e r 
e s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n C u -
b a . P a r a m á s i n f o r m e s , S r . B á r -
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
C541. 7 J l . 
M a n t e q u i l l e r o . Necesito uno m u y 
competente en l a e l a b o r a c i ó n de 
m a n t e q u i l l a . T e n d r á que demostrar 
su capac idad pa ra conf ia r le l a d i -
r e c c i ó n de una f á b r i c a . I n fo rmes : 
Calzada de Cr i s t ina 5 4 casa de fa-
m i l i a ., 
2 8 5 4 8 — 9 j l . 
SE S O L I C I T A SOCIO D E CUARTO 
en casa pa r t i cu la r con e s p l é n d i d a ha-
b i t a c ión y bien vent i lada . Para in -
formes d i r í j a n s e a J e s ú s M a r í a 13 a l -
tos., 
2S546—1* j u l . 
C O C I N E R O S 
SE DESEA U N C O C I N E R O QUE en-
tienda su oficio para una fonda chica. 
I n fo rman : Apodaca y Zu lue ta . 
28421.—9 J I . 
C H A Ü F F E Ü R S 
SOLICITAMOS COLOGAR PERSONAS 
ganando cien pesos mensuales; deben 
tener t í t u lo chauffeur, buena Escue-
la, conocer arreglos generales. Solici-
tamos aspirantes chauffours garan t i -
zando colocarlos ganando buen sueldo 
después sacado t i t u l o . E n s e ñ a m o s r á -
pidamente pocos d í a s manejo arreglos 
generales b a r a t í s i m o desdo $40. Sa-
camos t í t u l o $26. V a y a sin perder 
t iempo. Vedado, doce y ve in t ic inco . 
Pregunten por Cedrino. 
27858—10 j l . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o n t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
l o s m a n d e n 6 s e l l o s d e a 2 c e n -
t a v o s . 
28813 18 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
N E C E S I T A M O S V A R I O S 
A G E N T E S 
e n l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e l a 
I s l a q u e s e a n a c t i v o s y q u e e s t é n 
b i e n r e l a c i o n a d o s c o n e l c o m e r -
c i o , p a r a r e p r e s e n t a r u n a C o m -
p a ñ í a d e l a C a p i t a l d e d i c a d a a l 
G i r o d e A l m a c é n d e P a p e l e r í a 
e I m p r e s o s a e n g e n e r a l , l a s so-
l i c i t u d e s q u e n o v e n g a n a c o m p a -
ñ a d a s d e a m p l i a s r e f e r e n c i a s , y 
d e g a r a n t í a s q u e p u e d a n p r e s -
t a r n o se les t o m a r a e n c o n s i d e -
r a c i ó n . A p a r t a d o 2 1 2 4 , H a b a n a . 
C 6 5 3 6 8 d 7. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A 
que duorma en l a co locac ión . Si no 
que no se presento, con referencias, 
$30 a l mes. I n f o r m a n en N y 25. No 
doy ropa de cama. 
28211—8 j l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H 1 T A 
para hacer una cor ta l impieza . I n f o r -
man d e s p u é s do las 9. San L á z a r o 236 
le t ra A a l i o . 
28224—8 j l . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca, que lav© y cocine para corta f a m i -
l i a y duerma en la casa. Buen sueldo. 
Avenida de los Al iados ontre Avenida 
A m é r i c a y bajada a l Parque. 
28241—8 j l . 
MUCHACHO P A R A M A N D A D O S Y 
limpieza se so l i c i t a . So e l i gen refe-
rencias. Farmacia D r . Espino. Zu-
lueta entre Dragones y ^ ^ e - 8 j 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R QUE 
conozca las p e l e t e r í a s y tiendas I m -
portantes para vender un a r t í c u l o de 
f a n t a s í a . Tiene qu« estar garantiza-
do G a n a r á mucho dinero si le gusta 
t rabajar . Roque y Francoschi, Haba-
na 70, bajos. 
^•8164. 7 J1-
S E O F R E C E N 
Si3 DESEA COLOCAR U N A J^T**' 
e s p a ñ o l a r e c i é n llegada d« o n l ? 7 ^ hitMo o manejadora. I n f o r ^ I ? ' 5 * J » 
p ó s t e l a 2 4 altos* u t-om, 
8*609 .„ _ 
SB DESEA COLOCAR UNA~~Tr^~-
espaftols de orlada de manoa" o 
Jadora. Pregunten por Consuelo CaS,,•• 
nasa 63, entresuelo. """e io . ^ 
18480---9 j ] 
U N A S E Ñ O R A D B M E D l A Ñ I ^ r -
desea colocarse para criada ji»^?^ 
poco de cocina. Calle Habana n i 
t o i . aU 
28468—9 j i 
bB DESEA COLOCAR U N A EspTT^ 
la de mediana ediwl para mai ie l^ í l0 , 
o para criada de manos, tleno rafT** 
c ías , s in pretensiones, l leva tlemn* ^ 
el pala. I n f o r m a n Concordia 191 a .6l* 
l í f o n o M-6788. A t<« 
28466—9 11 
SE DESEA COLOCAR U N A CRuK? 
de manos o manejadora. InfornT 
Cencha y V e l á z q u e z . Los Castelw?? 
pregunten por l a encargada. 
28452—0 j i 
SE DESEA COLOCAR UNA MUchT" 
cha e spaño la , t iene buena presencu 
es trabajadora y formal , para criad» 
de manos o los quehaceres de un mT 
t r l m o n i o . Tiene referencias. TeléW» 
M-7054. Monserrate 30. ono 
28449—9 j i . 
„ j , 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V B Ñ 
BEpañ£>la de criada do mano o pa» 
el servicio de un matr imonio, tiene re-
ferencias Y quien l a garantizo, no aalt 
a fuera do la Habana, prefiere no l¿. 
var ropa. I n f o r m a n Porvenir 7 m ^ 
Habana í Compostela. 
28511 9 Jilo 
SB DESEA COLOCAR U N A MUChU 
cha e s p a ñ o l a para criada o manejado» 
ra In fo rman en F a c t o r í a 100. 
28610 9 JHo 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA 
de manos una muchacha española in . 
f o r m k n A m i s t a d y Barcelona. Gara»/ 
28513 > & j 
SJU OFRECE J O V E N ESPAÑOLA PaÜ 
ra cr iada de manos o manejadora, tiene 
buenas referencas y es muy trabajado, 
r a . I n f o r m a n Reina 19, altos 
28496.-9 j l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Ca 
locarse de criada do manos, entlenH. 
algo do cocina, sabe t rabajar y tltrl 
referencias. I n f o r m a n J e s ú s María 61 
28444.—9 j i ' 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la para criada do manos o ma, 
nejadora, l leva t iempo en el país i n . 
forman Inquis idor 23. T e l . M-4Ó33 28484 9 Jilo' 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A QUE LLeT 
va m á s do 2 a ñ o s en el p a í s , se quie-
ro colocar de lo que primero le salga, 
es fo rmal y sabe cocinai de todo 
P r í n c i p e 4. In fo rmes ; la encargada o 
Josefa. 28348.—9 J l . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DEsean 
colocarse, una de manejadora y otra 
de crladg. de mano. Informes en Vir-
tudes, 62, a cualquier hora . 
28403.—9 J I . 
SE D E S E A COLOCAR J O V E N ESPA-
ñola para criada do mano. Informa-1-5123. 28422.-9 J l . ' 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada do mano sab» 
cumpl i r con su obl igac ión , tiene'quien 
responda por e l la . I n f o r m a n : Café el 
A r l e t e . Consulado y San Miguel . Te-
léfono A-9916. 28114. 9 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPAÑO-
la de criada do mano, sabe cumplir 
con su ob l igac ión , tiena quien res-
ponda por ella.. Te lé fono F-5846. 
28413.—9 J l . 
SE S O L I C I T A U N PROFESOR I N -
ternp para un colegio. Informes, Cal-
zada de la V í b o r a 795. 
28158. 27 J l . 
J O V E N QUE SEPA I N G L E S SE So-
l i c i t a un joven que sepa el i n g l é s co-
rreotamente. para empleado de una 
oficina, y que escriba en m á q u i n a . 
I n f o r m a n : Rie la Nos . 55-57 de 9 a 11 
a. m . y de 2 a 5 p . m 
28060—8 j u l . 
B U E N NEGOCIO, A U T O R D E V A -
rlos s a í n e t e s y comedias muy aplau-
didas, entre ellas " P a p á Montero" , 
necesita editor para l ib ro de palpi -
tante humorismo cuyo éx i to financie-
ro se asegura. D i rg l r s e a Galguera 
' E y 9 Reparto B a t i s t a . 
' 276S9.—8 J l . 
SB DESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o a q u í n Gallardo, de Morón, la 
f rontera e s p a ñ o l a ; lo busca un pai-
sano. Domici l io Calle 11 n ú m e r o 10, 
entre San Francisco y Concepción. Ví-
bora. 28295 9 j l 
Se descaí saber el pa rade ro de B a l -
d o m c r o R o d r í g u e z , que en u n t i em-
po estuvo en C a m a g ü e y . L e sol ic i -
ta su hermano A n d r é s . Quiere ver lo 
en el mes d * J u K o , en San C r i s t ó -
ba l . 2 8 2 9 9 15 j l 
SE DESEA SABER D E J U A N S u á r e i 
Couso, de la Corufta Negrelra, por 
asuntos de f a m i l i a . RasOn a l J a r d í n 
E l Cent ra l . Regla. Be lo t , 
«7884,—9 J l . 
SB S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA-
ñ o l a para l a l impieza y auxi l i a r en la 
coenia. L a m p a r i l l a 43, a l tos . 
C6077 d-26. 
¿ H O R A S DESOCUPADAS, T I E N E ? 
Pues gane m á s d inero . Mando su nom-
bre y d i recc ión al s e ñ o r L a g o . Apar-
tado 2380. Habana. 
27259 . -8 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
l idad y referencias f a c i l i t a cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos giro i chauffeur , fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to de la i s l a . Vi l l averde y Ca. O'Rei-
l l y , 13. Te lé fono A-2348. 
27640.—10 J l . 
¿ B U S C A CASA? ¿ T I E N E SU CASA 
desalquilada? Fac i l i t amos casas e i n -
qu i l inos . Casas y solares en venta . 
The General Bussiness Co. Te lé fouo 
M-6188. L o n j a del Comercio 434. 
27255.—8 J l . 
¿ E S T A S I N E M P L E O ? / .NECESITA 
un sirviente o empleado? Venga a 
vernos. The General Bussiness Co. 
Te lé fono M-6188. L o n j a del Comercio 
434. 27|156.—8 J l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SH OFRECE U N A JOVEN E S P A Ñ O L A 
para criada die mano o manejadora; 
ea qarifiosa Y cumplidora. I n fo rman 
en Escobar 69, bajos, Celestina. 
28556 10 JL 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas e s p a ñ o l a s , una para criada 
do mano o manejadora Y la o t ra pa-
ra cocinar o para lo que salga. I n -
forman en F á b r i c a n ú m . 7, te léfono 
1-5013^ 28571 10 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe co-
c inar . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte 
12a-A. Te lé fono M-2985. 
28597.—11 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de nvino o maneja-
dora; l leva t iempo en el p a í s . Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; tiene re-
c o m e n d a c i ó n . R a z ó n : C á r d e n a s 2-A. 
encargada. 
2854S—9 j u l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; tiene recomenda-
ciones. R a z ó n : C á r d e n a s 2-A, encar-
gada. 
28542—9 Jul . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de cr iada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias. Desea ca-
sa de mora l idad . I n f o r m a n a l t e lé fo -
no M>4669. 
28526—9 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de cr iada do mano en una 
buena casa pa r t i cu l a r ; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Para m á s informes, A 
esquina a 27, Vedado, casa de vecin-
dad. 
28524—9 j u l . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de cr iada de manos, 
l leva t iempo en e l p a í s y tiene quien 
la recomiende. I n fo rman en el te léfono 
1-6877 o en Vista Alegre 4 1 . 
" 28483—9 j l . 
SH OFRECE B U E N A C R I A D A D E 
mano peninsular tiene r ecomendac ión 
de las casas que t r a b a j ó . T a m b i é n una 
bu>ena cocinera. Habana 126 te lé fono 
A-4792 "La. P a l m a " . 
0 J i l o . 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de cr iada do manos y entien-
do do cocina, sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene referencias. Teléfo-
no F-3144. Cale N n ú m e r o 2 antiguo. 
. 28388—9 j u l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A SE OFBECH 
pafa criada do manos o para todo el 
es un mat r imonio solo desea casa de 
moral idad. I n f o r m a n en Cuba 120 al-
tos, tiene quien responda por ella, pro» 
fiero el Vedado. 
28S36—9 Jl. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular que l l eva tiempo en el paíi . 
de cr iada de manos. In forma Desa-
g ü e 3 1 . E n casa de corta familia. 
28303—14 j l . 
SE D E S E A COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe 
cumpl i r cen su ob l igac ión . «Progreso, 
n ú m e r o 16. Te lé fono M-5724. 
28381 . -9 Jl. 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
manejadora de color, tiene referencias. 
In formes : Sol^ 69. 28407.—9 J l . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para erigida do mano o de 
cuartos, sabe zurci r bien en casa de 
moral idad, es muy f o r m a l y sabe cum-
pLir con su ob l igac ión , l leva tiempo en 
el p a í s . I n f o r m a r á n en Compostela, 
8, casi esquina a C h a c ó n . 
28406 . -9 JJ, 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada do mano o mane-
jadora; tiene referencias. Informan 
en San Migue l 84 a l tos . 
28Í519—9 Jul. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha joven asturiana, para casa de 
moral idad, para criada de mano o co-
medpr, tiene buenas referencias. I * 
fo rman A m i s t a d 104 al tos 
28533 * 9 j l t 0 . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
asturiana, de manejadora o criada de 
mano; es muy f o r m a l y ca r iñosa pa-
f a I03 n i ñ o s . Tiene referencias 1° 
i n fo rman en el t e l é fono M-S352. 
2SS11 9 j l ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A L'ECIEN 
llegada para criada de mano o para 
aprender a cocinar; desea dormir «n 
su casa. I n f o r m a j i an te lé fono F-4784. 
225322 9 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MANB-
jadera e s p a ñ o l a para cuidar a " n ni-
ñ o . Buenas recomendaciones. Nept*» 
no, 257.A. 28324 9 j l 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DE MB"" 
diana edad, con tiempo en el pa^» 
desea colocarse do criada de manol 
entiende bastante de cocina; si es P** 
r a ma t r imonio solo se coloca par* 
todo. I n f o r m a n Inquisidor, 1S caía» 
a todas horas. 28318 9 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOHA 
e s p a ñ o l a para cocinar en casa de co-
mercio o ma t r imonio ; no sale fuera 
de l a Habana I n f o r m a n en Sol, 6J. 
2S289 9 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a do criada do mano, en casa 
de mora l idad . Tiene referencias e in-
forman en Agu i l a , 136, te léfono A* 
1418. 28293-94 10 JI-
P A R A CASA P A R T I C U L A R SE ofre-
ce criado con p r á c t i c a y referencia* 
T a m b i é n aceptarla otro trabajo qu" 
pueda d e s e m p e ñ a r . L lame a l M-7067. 
28298 9 i}-. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada de mano o manejadora, acos-
tumbrada en el pa í s , tiene referencias. 
I n f o r m a n : M á r q u e z n ú m e r o 5, Cerro» 23339.-9 J l . ^ 
M A N E J A D O R A PARDA, DESEA CUX-
dar un n i ñ o chiqui to o que camin*. 
No tiene Inconveniente coser a l í 0 / 
Sabe su ob l igac ión y es ca r iñosa . Su€'¿ 
do $30, para el campo $35. Mis ién ¿» 
entre F a c t o r í a y Someruelos. 28219—8 JL ,^ 
DESELA COLOCARSE M U C H A C H A I * * 
p a ñ o l a para manejadora o para cr '^?» 
do mano. Informes en San Rafael 1» 
l e l r B entre M a r q u é s Gcnzál61 ' 
Oquendo. Tiene buenas referencias-
28220—8 J L ^ 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, de 
da de mano o manejadora, l leva t l e r ' 
po en el p a í s . T a m b i é n para cocinera, 
que sea mat r imonio solo. Es ^ T f ' f ! 
f o rma l y c a r i ñ o s a con los n iños , aH | . 
me en l a co locac ión . In forman = 
t íos 151. A - 4| 
28239—8 JL 
DESEA COLOCARSE U N A M^,C^o0 
cha de criada de mano. L leva tien»^ 
en ei p a í s . Entiende algo de coCl¿Z¡. 
Tiene buenas referencias s i laB n 
s i t a . Vive Mor ro 24. 28247_8 j L ^ 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA 
cha peninsular para criada de infl-
en casa dfi moral idad. Tiene bu*"?! 
referencias. I n fo rman en Habana 
Te lé fono A-0266. .. 
28251—8 JL^. 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A ^ 
mao en casa de mora l idad . Inform» 
Habana 136. Pregunte por Fermina-
Mar t ines . „ 4i 
28205—8 J1-
íoser 
í í ^ i r r F UNA J O V E N E S P ANO 
gE ( * ' Í Í E ^ n e adora, muy práctica y 
E í a s ^ í " " " 0 ^ 3 de CaSa partieUlar-
Yeíéf^no M-8042. 28218—8 j l . 
r^r o r \ R S B UNA J O V E N 
r í Í Í ^ C ? A L O c ? í ; d a de mano. Lleva g a ñ o l a ^ " ^ a 17 año j 
tiJrnPO e"fflioP3alS32 Hotel L a Perla 
f / ^ í / i S c o . T e l . ^ 0 . ^ 
apañóla Para reterencias que Ue-
^Te'mpo en ol pa í s . Informan Ma-
^ja l87^noderno. 10 ^ 
Tir^ORA ESPAÑOLA DE ME-
^ nad desea colocarse para cria-dlana e^ad. desea e cuartos Entiende 
^ d ^ bocina, que sea casa de mora-
»! íro/ qfn nMis 103. nnB 
lid&d- San î »^ 28238—8 j l . — r T . C O L O C A R S E UNA MUCHA-
pESBA Tiend quien la repre-
cha para c"aaa F-2827. 
gente. Llamen ax 2S242—8 Jl 
r r r f A C O L O C A R S E UNA M L C H A -
DL íil rríada de mano o para cuartos 
chVfmDanado 253. Te l . M-1787. 
en Campanario 28227—8 J l . 
r r r ^ x colocarse una mlcha-
^ ^nañola. do criada de mano^ o ma-
C^ado?í "eVa tiempo en el p a í s . I n -
forman Vl%es gg^l—8 j l . 
TZZK± COLOCARSE UNA SESOUA 
^ T e f ^ ^ m i ^ ^ ^ 
fon¿e estuvo trabajado , 
informan Villegas 39. 28273_8 ^ 
^¿SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano en casa 
L moralidad. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan Teniente Rey 77 
t/i M-o064. Habana. 
28261—8 J l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de ma-
nejadora en casa de moralidad. Sabe 
rnmnllr cen su obligación. Informan 
Teniente Rey 77. T e l . M-3064. 
28260—8 j n . 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha austríaca para criada de mano. 
También sabe cocinar, sabe hablar es-
nañol y tiene referencias. Pregunten 
i»/,r \na Calla Habana 1S5, altos. pañol y llene roierenuia.». x-x egu ñor Ana Calla Habana 1S5, altos. 
^ 28259—8 j l 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Desea una casa seria. 
Time referencia». Chacón 10. 
116 e 28253—8 J l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de 1* años para criada de mano 
o manejadora; es cariñoso con los ni-
ños, sabe cumplir con su obl igación. 
Informan calle 15 No. 554 entre 13 
v 20. 
7 28229—8 J l . 
UNA JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Desea casa de moralidad 
Informan Desagüe 18. T e l . M-4669. 28272—8 j l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada <le mano. Entiendo algo 
de cocina, práctica en todo el servicio 
Tel. U-1144. Oquendo 110 esquina a 
ZanJa- „„„„„ „ .. 
2828S—8 j l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
Joven, peninsular de criada do mano 
o cocinar y limpiar para matrimonio 
solo Lleva tiempo en el p a í s . No 
duerme en la colocación. Gervasio 200 
No. 200. 
28184—8 j l . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
española para limpieza de .•'ouartos; 
entiende de costura, lleva tiempo en 
el país; tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado. Llamen al telé-
fono M-2085. 28587 10 Jl 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de cuartos, sa-
be coser, tiene quien la recomiende, 
la dirección. Ayesterán número 20, bo-
dega. Teléfono U-2334. 
28614.-10 J l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la, de mediana edad en casa de morali-
dad para habitaciones o comedor está 
acostumbrada en el servicio. Tiene 
buenas referencias. Informan en el 
vedado Calle 5a. número 91 entre 6 
y 8 de 1 a 4 de la tarde. 
28476—9 J l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
Pañola para criada de cuartos o de ma-
nes. Tiene buenas recomendaciones, 
informan en Carmen 4. 
28467—9 J l . 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
ctia española para cuartos, sabe coser 
o para criada de manos, tiene quien la 
recomiende y quiere casa de moralidad, 
flamen al teléfono F-1765. Calle 13 
esquina 4, bodega. Vedado. 28463—9 j l 
SE DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
ae mediana edad de craidu de cuartos o 
• Ü J matrimonio solo, entiende 
H J . de cocina o para un gabinete, 
médico o para un » otel. Informan en 
wimparma, 19, altos. 
28341.—lü J l . 
« L ^ 8 ^ COLOCAR UNA E S P A -
«oia de mediana edad para los cuar-
pio.0 TCrjada de mano, tiene referen-
E 5 i Iníorman: Apodaca, número 71. 
i^léfono M-3079. 283 /7 . -9 J l . 
f ^ D E S E A C O L O C A R L'NA J O V E N 
«•pañola de criada de cuartos o ma-
nfi v k1-1' tiene tiempo en el pa ís y 
wuy buenas referencias, no le impor-
v J , ^ J ' es cariñona con los niños M?,S7 formal- Suároz 126. Teléfono 
28417.-9 J l , 
MDaL¥EA C O L O C A R UNA JOV 
comÍ^!a ?ara- críada de cuarto o 
K r t / - . u e 8 . e a ganar 30 Pesos. no 
to lr al campo. Informan: Ui 
t0. nümero 20. Teléfono A-9711. 





ía S n E S ? A Ñ O L A ^ O F R E C E PA-
o 1 W Í a d5 moralidad, casa pequeña 
tlen?PÍeía d6 habitacione* y coser. 
»• hn/.ef6reJ!}clas- Informan: Cádiz, 
—^"oaegu, Cerro. 28409.—9 J l . 
« S ^ o L C O L O C A R S E UNA J O V E N 
criada ^ en casa de moralidad para 
man ^J. cuartos o comedor. Infor-
^ Animas 60, bajos. 
, 2S474—9 j l . 
e8rftRÍ;SEA COLOCAR UNA J O V E N 
«ejadnr para "mplar y coser o ma-
clón ti cumplir con su obliga-
micin 2° buena8 referencias. Su do-
2851 =; EstreUa 123' a todas horas. 
9 J l i -
^ O ? 1 1 , ^ UN pisO EN CONCOR-
cuartos' _ ene sala, antesala, cuatro 
calado v k a/to de baño, cuarto de 
y oaño, corred&r. cocina, etc. 
L E s l ^ 2S327 1» Íl-




crlada î UIjOCARSE  BUE 
partos o c r i ^ 6 ^ 0 1 ^ de cr,ada 
l,a« refor»? . ^ de mano: tiene l 
^Icoli! 1 ^"r1^ e Informan en ! 
^ y Allsión. bodega, núm. 243 
fe*^: 28326 9 j i _ 
C o W E ^ C O L O C A R UNA J O V E N 
"^ar, da Pf 'a ''mplar y coser o 
«iero 2fl' a .'• Informan en 11 






U > f — . ¿o¿oo g ji 
de8ea ¿ o W . R A D E M E D I A N A E D A D . 
f6 Por f E ; s e Para coser, corta y co-
re en avT.rf • No t'ene inconvenien-
la casa , a/ a ,»unos quehaceres de 
altos •'nrorman en Lagunas. 111, 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho de 17 a 18 años de criado de 
mano o de oficina. Tiene recomenda-
ciones de las casas que ha trabajado 
Informan en el teléfono U-2605 Pre-i 
gunt^n por J o s á Fernández. 
28564 10 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mediana edad; sabe servir bion 
la mesa y tiene referencias de cua-
tro años. Teléfono M-4234. Factoría 
28586 10 Jl 
S E O F R E C E C R I A D O J O V E N CON 
buenas recomendaciones, sabe cum-
SÍlrMCK0 n Su AWíWWWlJ. plancha ropa 
de caballero bien. Para informes: Co-
lón, J l . Teléfono M-201J. 
28615.—15 J l . 
hfc OFRECE UN CRIADO DE MeT 
diana edad de criado de mano o pór-
telo, esta enseñado a trabajos finos 
sabe cumplir con su o b l a c i ó n l n -
fc:man al te léfono 1-4029. 
28379.—9 J l . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MA-
no. plancha ropa de caoarero, sabe 
hacer toda clase de ponches y koteles 
tiene referencias a sat id lacc ión. I n -
forman: teléfono M-4716. pregunten 
Por So l í s . 28408.—9 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de criado de manos o portero, 
sabe servir a la española y a la rusa, 
tiene muy buenas referencias. Infor-
man te léfono M-4565. 
-* 28456.-9 J l . 
& E _ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol para criado de manos o camare-
ro o para dependiente de fonda, tieno 
referencias, sabe cumplir su obliga-
ción, sino es buena casa no lo llamen. 
Informan al teléfono M-4716. 
28486—9 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano peninsular, ha trabajado 
en buenas casas de las que tiene re-
comendación va a cualquier punto. 
Habana 126, te léfono A-4792 
28496—9 J l . 
B U E N C R I A D O F I N O S E O F R E C E 
peninsular con mucha práctica en to-
do servicio de mesa y limpieza, sabe 
planchar, tiene referencias de casas 
finas. Informan teléfono M-3020. 
Tren de lavado. 
28498 9 j u o 
D E S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL 
de criado en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias, sabe servir 
a la R u s a . Teniente Rey 77. Teléfono 
M-3064 
28509 9 Jilo 
Desea colocarse un joven español 
para criado con buenas recomentla-
.ciones. Servicio de mesa de primera 
fino en trato y en presencia. Telé-
fono F-I818 de 8 a I I y de 2 a 4. 
Pregunten por Vicente Rodriguez 
28415—9 j l . 
S J Ü S ^ CR**Z>0 O F R E C E RUS 
en Vo^S,en CaSa ^ . f a m i l i a , práctico 
v ^ í . 0r>,0„que re(luiere un buen ser-
WCla. Puede presentar referencias de 
Tel A-a33 1 80n servido. Informan 
2S213—8 j l . 
C R I A D O F R A N C E S S E O F R E C E CON 
mucha práct ica en su servicio, refe-
rencias de buenas casas, sabe planchar 
ropa de caballero. Informan: Teléfo-
no A-5068. 28355.-14 J l . 
C R I A D O F I N O S E O F R E C E P E N I N -
sular. acostumbrado a casas finas, mu 
cha práctica en todo servicio de mesa 
y limpieza. Sabe planchar ropa de 
caballero, con buenas referencias In-
forman T e l . M-3020. 
• 28225-8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano. También 
trabaja de camarero o para limpiar en 
oficinas o para otro cualquier trabajo 
de a lmacén . Tiene referencias do la 
casa donde trabajó. Informan Tenien-
te Bey 61. altos. • 
28207—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano. Tiene bne-
naa recomendaciones; que sea familia 
demoralidad. Informan Tel. F-57??. 
281S5—8 j l . 
B U E N C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL 
de 27 años, muy práctico en e! servi-
cio, por fino que sea y cumplidor, se 
ofrece sin grandes pretensiones. Pa-
sará por l a tarde donde se le avise. 
Informan T e l . F-2181. 
28282—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, español, o de camarero. Infor-
man Santa Clara 4. habitación 19. 
Pregunten por J e s ú s . v 
Se ofrece un joven peninsular para 
criado de mano, práctico en el oficio, 
tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan calle F y 21, 
bodega. Vedado. Tel . F-5016. 
28274-8 j l . 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, ACOS 
tumbrado al servicio fino y con re-
comendación solicita colocación sin 
grandes pretensiones. También sale al 
campo. Animas 68. t w * g £ ^ 4 f t B . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para corta familia; 
sabe cocinar a la criolla y españo-
la y entiende algo do repostería. I n -
forman en Muralla >' Cuba, altos del 
café. 28573 10 Jl 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
de color para cocinar en casa particu-
lar. Tiene buenas referencias. Infor-
man en Velarde núm. 9, Cerro. 
28570 10 j l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de color para cocinar, en .casa 
particular. Tiene buenas referencias. 
Informan Daoiz n ú m . 15, Cerro. 
28569 10 j l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para la cocina, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla. Teléfono U-1768, 
domicilio Zapata 5-
28359—9 J l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
para cocinar, tiene buenas referencias, 
sabe algo de repostería. Villegas 103. 
28470—9 j l . 
UNA SEñORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, criada 
manejadora u otra cosa. Composieia 
58, teléfono M-5431. 
28448.-9 j l . 
UNA C O C I N E R A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse. Tiene referen-
cias Informan al Telf. M-4669. 
28527—9 Jul. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peninsular de mediana edad, sabe 
cumplir con la obl igación. Informan: 
Virtudes. 4, altos. 28374.-9 Jh 
SEÑORA D E L PAIS B L A N C A DESEA 
colocarse de cocinera en casa formal, 
no duerme en el acomodo. Informan. 
Neptuno. número 162, mueblería 
Dos ¿ái¿ó.—9 J l -
P r 4 c t £ i C v A C H A S ESPAÑOLAS MUY 
S^clón dp í - ^ ^ P e t e n t e s desean colo-
* cas» v as de cuarto o comedor 
*xceieriTp-a® nonrada familia. Tienen 
^ Quien han = ^ ' a " de ^ s familias 
,0Ja 160 Írvtdo- Informan, en Ma-
Por Escobar 
DesTI 2S276—8 J l . 
cha parnCHl:0?ARSE MUCHA-
cumpiir * " " ^ c z a solamente. Sabe 
a $20 Tnfn 8U oblipración. Sueldo 25 
• informan Virtudes 130, bajos. 
Sp^Kí: 28191—8 j l . _ 
« P a ñ o l l ^ C 0 V 0 C A R U NA SEÑORA 
coser T n ^ limpieza de cuartos y 
• ^norman en Rayo. 69, altos. 
Í7p 27878.—11 J l -
a p a ñ ó l a S,OLOCARSE UNA J O V E N 
y corta T>nrCr^c3a de cuartos y coser 
bana 87 S?, "írur,n- Informan Ha-
11a. Tiéno k entrada por Lnmparl-
ilene buenas referencias. 
27353—13 J l . 
I I U J E H I N G L E S A D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe cocinar muy 
bien, xmee dulces, quiere trabajar con 
familia cubana o americana. Cajie 
Í6 enire Ib y 17. Vedado, número loO. 
S S ñ o i 5OLOCARSE UNA J O V E N 
etpanola de cocinera, sabe trabajar y 
de moralidad. Haban¿ 108 
o va al campo. 
28337—9 J l . 
e ¿ a , ? ^ S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
ra un mn?^ra c?cina-r V limpiar pa-
lik J?« matrlraonlo solo o corta fami-
o ' ^ h r i " o ' é n llegada. Luyanó. ca-
lle Fabrica U , Teléfono 1-5013 
28309—9' j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
ael pa ís para cocinar. Informan Zan-
j a i2 y moderno 70. 
28287—9 j l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
riV.n £3ular n,0, duerme en la col¿ca-
T bK fU obl leac lón. Informan en IjUz 44. bajos. 
28475—9 j l 
D E ^ E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
es-pañola de cocinera en casa partlcu-
iar o de comercio, cocina a la españo-
la y a la criolla no duerme en la co-
locación. Informa en San Carlos y 
Lecreo. Cerro. Teléfono I-?690 
28360.—9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar o para cocinar 
y limpiar a un mátrimonio solo, sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informan en la calle 
12 No. 25 entre 13 y 15, Vedado 
28256—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, cocinera. Cocina de todas 
las clases de comidas. E s repostera; 
hace dulces le todas clases. E n la 
mima desea colocarse un Joven espa-
ñol de ayudante de cocina. E s t a muy 
adelantado. Informan en Mercañares 
16 1|2 habitación 17. 
. 28214—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E 
ra en casa particular o estableci-
miento. Gana buen sueldo c Informan 
en Apodaca 30. teléfono M-9007. 
• 28312 9 j l . 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
colocarse con una buena familia; es 
bueui cocinera. Tiene recomendacio-
nes. Nq cocina por 25 pesos. Calle 
9 esquina a J . te léfono F-1950. Ve-
dado^ 28290 9 Jl 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E L 
país para cocinar en casa particular 
o en restaurant; muy limpio y tieiia 
recomendación; cocino n la francesa, 
española y criolla; repostería y hela-
dos de todas clases. Informes: Ave-
nida de Bé lg ica y Trocadero, E l Ga-
llito, Teléfono A-0652. 
28109—8 Jul. 
C O C I N E R O CON P R A C T I C A E N CO-
cina europea y americana desea pres-
tar sus servicios para la casa que lo 
solicite. Informes: Teléfono M-8071. 
Belascoaín 105. 
28000—10 Jul. 
k O L D E M E D I A N A E D A D Q U E 
sabe hablar Inglés. desea colocarse en 
elevador o portero o sereno o limpieza 
ae oficinas, tiene referencias. Infor-
man Mrtrdes 142 da 1 a 6 de la tarde. 
28481—9 j l . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
una señora española de costurera en 
casa paitlcular, hotel o cl ínica, lo 
mismo cose a mano que a máquina, no 
»e importa salir fuera de la ciudad, 
o para cuidar de a lgún niño chico, 
tiene las mejores referanclas. Consu-
laoo t i , altos. 
28489.-9 j l . 
? D E S E A C O L O C A R UN H O M B R E 
,?a de sereno particular o 
Portero, lleva 3 años trabajando en 
casa de comercio tiene referencias. 
M-1294an 611 Factorla 1 baJoS, T e l . 
28512 9 Jlio 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O Q A R UNA crian-
dera, mes y medio de parida. Peso" del 
niño, 13 libras. Informes 2 y 39. bo-
de-ga. Vedado. 28577 10 j l 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . COCINA A 
la criolla y española, hace plaza y 
sabe cumplir bien con su obl igación. 
E s española . Reina 64, esquina a 
Campanario. 
28244—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para cocina, para casa par 
ticular o para comercio. No le impor-
ta irse fuera. Tiene buenos informes 
Sol 94. 
28188—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINK-
ra de mediana edad. No le importa 
para todo el servicio de casa chica. 
Tiene quien la recomiende. J e s ú s del 
Monte 199. 
28265—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, no es repostera. Prefiere la ven-
gan a buscar. Desagüe 18. Teléfono: 
M-466C. i íi 
28271—8 j l . 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S B 
ofrece para casa de corta familia, pa-
ra cocinar y limpiar algo. Tiene una 
niña de 14 años . Maloja 53. Teléfo-
no A-3090. Habana. -
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O R E -
postero d e l . p a í s . Informan en el a l -
macén de Víveres de José García, Mer-
cado Unico, por Arroyo, te léfono M-
6719. 2857 8 10 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
en casa particular. Teléfono A-¿398. 
San Lázaro 263. 285'Jb,;r711v3r A ' i T E N E D O R D E L I B R O S , CON MAS de 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
español en fonda o casa de huéspedes , 
sale a l campo. Informan: Zanja 110, 
por Oquendo- 283 1».—9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
en casa de comercio para la Habana 
o para el campo. Informan: San Pe-
dro, tí. Hotel " L a Per la" . 
' 28416.-9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano o 
de cuartos o manejadora, tiene buenas 
rei^renrias. Informan: Vedado. Calle 
L . Í92. entre ^ 28436._9 ji 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A E S T R O 
cocinero en casa particular o para 
casa comercio " para almacén cocina 
bien a )a criolla, española y francesa 
y repostero. Llamen al te léfono M-
¿183. pregunten por J . M . 
28435.-9 J l . -
S E O F R E C E UN C O C I N E R O CAMA-
rero. de mucha experiencia en la coci-
na francesa. haWa el francés y el ale-
mán Dlen v entiende bastante el cas-
tell.tno. No tiene pretensiones. Dirigir-
se al señor Silvio Sandino. Canciller 
del Consulado de Hungría, quien dará 
razón del mencionado señor. Prado 100. 
Ind. 7 j l . 
D E S E A i COLOCARSE D E C O C I N E R O 
ayudante o criado, camarero u otra 
cosa análoga un hombre de mediana 
edad. Compostela 58, te léfono M-543]. 
SE DESEA C O L O C A R UN C O C I N E -
ro as iát ico de mediana edad, cocina a 
la española y a la criolla. Se desea 
colocar en establecimiento o particu-
lar. Tiene buenas referencias, muchos 
años de práctica, que sea buen suel-
do Dirección Zanja y San Nicolás. 
Café, vidriera, te léfonos A-712Í y 
M-3571 
28504 10 Jilo 
S E D E S E A E N C O N T R A R UN NIÑO I 
para criar, se cuidará con cariño, es-
foy acostumbrada a crlur niño con 
salud, rasa frese; Cuba, número 67, 
altos. Departameiio » ¿ m c i o 3. 
^8428.-9 J I . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa particular. Teléfono A-2398 
San Lázaro 263. 283ab.—9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criandera. Tiene referen-
cias. Informan en Delicias número 11 
entre Mangos y Princesa, Je sús de' 
Mente, 
281^2. 12 J l . 
PROPIETARIOS Y DUEÑOS DE 
ESTABLECIMIENTOS EMILIO 
PRATS 
Maestro constructor de obras. Fa-
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. I Ciudad. 
^ 2 8 4 6 5 — 5 Agto. 
MECANICO MAQUINISTA 
vXcIíderaCnirtt0da, ClaSe üo '"¿quinas toirótuSl 0 ro'3™ motores de au-
io /mi!. 6 corabU8ti6n interna. Acep-
cía r?IP. ,0 Pai? reParaci6no asisten-
n A n S í f industrJa, pocas Vetensio-
nes. Diríjase por escrit.. a Puentes 
Grandes, Real S5. José Insua 
28300 9 Jl 
CHAUFFEUR S 
C H A U F F E U R 9 AÑOS P R A C T I C A , 
cualquier marca casa comeicio o par-
ticular, va al campo. .• . dfci Monte 
50b. Barbería . Ignacio. 
- , ¿8.0.:!l.—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E Di : C l i A U F -
feur con ocho años íl« pi íu t ic-a y 
ouenaa referenciau. pueuci i.auuu ¿i 
teléfono A-1353. 283Sn —o J l . 
SI , O F R E C E C A N T I N E R O O E N C A R -
t t ur fo0iu. ^ f c w w f c u y muchos años 
r- fe., k, a. en el S11^ se ofrece pa-
a nnh.^evlmient0 8erlo: lo mlsmo en U población que para el campo; no 
ífn P . ^ n ^ o n e s y se suplica serie-
oad. Informan en Cádiz. 84. bodega, 
!;'rro- 28302 12 j l 
C H O F E R H O M B R E SBHIO i CON 
mucha práctica un mecánica y vu 
conducir, se ofrece par» uartloular o 
camión . Teléfono M-62TO. 
^84cL'—í» j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I -
íw^íLffi" muchos años de práctica, ar-
oor cultura y poda de toda clase de ar-
bustos e injertos, horticultura en to-
rí* i0 ^'«e Pertenezca a frutos me-
; , J*rd ín . La£» Mercedes. Zapata 
> t i , telefono ü007. 
28301 16 Jl 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E UFRECJS 
para oasa de comercio. taifOhlMin lo-
léfonos A-4517 y A - ^ ' T 
J K i ^ -J J l . 
S E D E S E A C O L u ; . . , i ; ÍÍN CHAtUR 
feurs español en casa parJcular u de 
cemercio. Informan Telefono A - 3 2 U . 
28506 9 Jlio 
Wfi D K b E A C U L O C A K UNA SEÑORA 
en casa de un matrimonio solo, quo 
no tenga niños o en casa de un ca-
/•jitro solo o una señora sola; es una 
MsSorfe de mediana edad, del país sabe 
cocinar, hacer dulces y atender la 
Sgf» toda. Informan en Concordia 
191, te léfono M-6733. sueldo de 35 a 
40 pesos. Pregunten por María. 
28307 9 Jl. 
C H A U F F E U R CON MUY B U E N A S 
recomendaciones desea . colocarse en 
casa particular o de comercio; es muy 
formal. Informan en el Telf. 1-5062. 
28525—9 Jul . 
H O M B R E D E S E A C O L O C A F. S E D E 
ayudante de chauffeur tiene título ob-
tenido en España, o de ayudante de 
mecánico, o para cobrador o para cui-
dar oficina, para manejar elevador o 
de portero: ha trabajado en café y 
fonda. Tiene referencias y garant ía . 
Informes al te léfono A-6491. 
£8316 9 Jl , 
C O C I N E R O B L A N C O , CON B U E N A S 
referencias, as jado, se ofrece. Cocina 
francesa, española y criolla. Informan 
M-7396. 
28284—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
mecánico, con referencias, para toda 
clase de máquinas . Llamen al Teléfo-
no F-5070. . ., 
TJ O 28206—8 J l . 
TENEDORES DE LIBROS 
veinte años de práctica; absoluta se-
riedad y referencias, se ofrece para 
llevar contabilidad por horas, o todo 
el d ía . A . Cortadas, Luís E s t é vez, 
19. Teléfono 1-4268. 
28616.—17 J l . 
J O V E N ESPAÑOL T E N E D O R . D E 
libros, poseyendo el francés, ofréce-
se para los trabajos de oficina, alma-
cén, o bltn para la venta, con bue-
nas referencias y sin pretensiones. D i -
rigirse a J . S . Apartado 994. 
28555 10 j l . 
Tenedor de libros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales trabaja, se 
ofrece por horas. Informan " E l Pe-
dal", Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
G. P. 19 j l 
C O C I N E R O ESPAÑOL S E O F R E C b 
para casa de familia o comercio sabe 
cumplir con su obligación, sabe hacer 
dulces pero no es repostero, puede dar 
Informes de donde ha trabajado suel-
do y condiciones se verán . Informes 
Genios 2. T e l . M-9396 
285C5 9 Jlio 
C O C I N E R O ESPAÑOL E N G E N E R A L 
desea colocarse en casa de comercio; 
tiene buenas recomendaciones y se 
coloca para fonda o ca fé . Para más 
informes. Apodaos 17, cuarto No. 4. 
28523—9 ju l . 
C O C I N E R O B L A N C O D E L P A I S SB 
ofrece con buenas referencias; asea-
do; cocina francesa, española y crio-
lla Informan: M-7396. 
28517—9 Jul. 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N cp.sa. particular o huéspedes o comer-
cio y restaurante es muy práctico -y 
cocina criolla, española y es reposte-
ro con referencia. Progreso 34, cuar-
to 20. T e l . A-1386. Café América, vi-
driera Polvorín . , 
28534 . 9 Jilo 
SE DESEA C O L O C A R UNA COCI-
neia, española, sabe cocinar a la 
francesa 7 a la española . Buenas re-
ferencias. Neptuno 257-A. 
28323 9 J l 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CO-
cinero del país , pardo, entiende de to-
da clase de comida y repostería, con 
buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Te l . A-1275, 
28216-8 Jí, 
S E O F K E C B U N C H I N I T O J O V E N , 
excelente cocinero. Cocina a la espa-
ñola y criolla. Sabe hacer dulces, muy 
fino, muy limpio y buenas referencias 
Teléfono M-8942. 
28217—8 J l . 
D E S t A C O L O C A R S E U N C O C I N E K O 
español que es cocinero y repostero, 
con n uy buenas referencias. Teléfono 
A-5163. 
28226—9 J l . 
SE O F R E C E UN E S P E C I A L C O C I N E -
ro y repostero, para casa particular 
0 comercio. No le importa ir al cam-
no Informan T e l . 1-6197. 
1 28235—8 J l . 
C O C I N E «O ESPAÑOL S E O F R E C E 
con toda clase de garantías , exclusi-
vamente para cas?, de comercio o a l -
macén. Luz 77. T e l . A-2753. Rodri-
gueZ• 2S248—S J l . 
28373.-9 J l . 
DEr iEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe cocinar 
a la española y a la criolla y sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
comendaciones. Cuba, número 67 a l -
28429.-9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C 0 C I N E -
ra repostera española . Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Aramburo 5. T a -
ller de Lavado. Te l . M-in39. 
2S26S—R j l 
S E O F R E C E M A E S T R O C O C I N E R O Y 
repostero para trabajar en casa par-
ticular o de comercio serla, trabaja la 
cocina francesa, la española y la crio-
lln en la carnicería de San José y 
Gervasio le darán informes. Teléfono 
A-4360- 2827S—8 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te y con buenas recomendaciones, so-
licita empleo por horas o todo el día. 
Teléfono A-7842. 27870.—10 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S . O F R E C E SUS 
servicios por horas a precios muy eco-
nómicos . Apartado 773. A . Navarro. 
C 5995—6 d 2S 
VARIOS 
P A R A C A M I O N E S D E R E P A R T O S E 
ofrece a los que verdaderamente quie-
ran tener un hombre de confianza, en 
honradez, seriedad y la práctica que 
clan 15 años en el tráfico de la Ha-
bana, una persona como conductor o 
vendedor Se informará por el dueño 
del garage Monserrate 31, frente a 
Palacio, teléfono M-4485. 
28565 10 Jl 
MUCHACHA H A B L A N D O I N G L E S , 
desearía colocarse de nurse, también 
enseña el ing lés muy bien, tiene bue-
nas referencias. Calle 16, número 57, 
entre 17 y 19. Teléfono F-3154. 
i 2851>5.—13 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
práctico en trabajos de oficina. sin 
pretensiones. Contesten al Apartado 
2077. Habana. 28423.—13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de mediana edad española para 
trabajar de 8 a & p- m. , en la mis-
ma hay otra para limpieza de habi-
taciones y coser, tienen quien las re-
comiende. Amargura. 74, altos. Te lé -
fono A-5445. no salen de la Habana. 
28371.—11 J l . 
S E O F R E C E UN A Y U D A N T E D E 
carpeta para oficina o casa de comer-
cio, llame al teléfono M-8313. 
28398.—16 J l . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse para manejar un elevador o co-
sa análoga es práctico en el trabajo, 
tit-ne buenas referencias y es cum-
plidor de su deber. Informan Virtu-
des 52, teléfono A-9763. Pregunten 
por C é s a r . 
28477—9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R D E P O R T E R O 
ur. hombre con buenas recomendacio-
nes Informan te léfono A-6696. 
28469—9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN O P E R A R I O 
sastre. Informan Reina 73, te léfono 
M-4716. 2 8 m _ 9 -
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E C O L O C A 
para la cocina solamente. Informan: 
Prado 42. * 
28267—8 J l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar a corta fa-
milia o para matrimonio sclo. E n la 
misma una cocinera. Tiene buenas re-
comendaciones de donde ha trabajado 
No Importa que sea para casa de co-
mercio. Gloria 50. 
28257—8 U-
TTN J O V E N ESPAÑOL D E S E A L O -
lo^arse de cocinero en casa particu-
lar o de comercio. Cocina a la es-
lQflMa v a la criolla.Tiene buenas 
í S r e n d a » Informan en el teléfono 
F-19S0' 28039—8 Jul. 
UN H O M B R E Q U E H A DESEMPEÑA-
do pargos de confianza, honrado y con 
habilidad para ser útil en muchas co-
sas, desea encontrar una cclocacifin de 
conserje, encargado, portero o sereno. 
Prc'guntar por Díaz en Reina número 
3 habitación número 7, altos. 
28492.—9 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN S I R V I E N -
te para la limpieza, portero o para 
una oficina y para un caballero solo, 
tiene quien responda por 0u honradez. 
Teléfono M-2161. 
28J65.—9 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad para cocine-
ra . Tiene una hija para criada de ma-
no o manejadora. Llevan tiempo en el 
país. Saben cumplir con su obl igación 
Tienen buenas referencias de donde 
han trabajado. Desean colocarse las 
dos en una msma casa. Duermen en 
la colocación. No les importa salir 
fuera de la Habana. Informan Santa 
Ciara 3, Fonda L a s 4 Naciones. Te-
léfono A-7685. 
28249—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cualquier tra-
bajo en casa de moralidad. Tiene re-
ferencias. Monte 311. altos. 
28250—8 j l . 
J O V E N ESPAÑOL. 25 AÑOS. P R A C -
tlco en el manejo de elevadores ofré-
ce sus sf-rvicloa como conserje o cria-
do de mano. E s trabajador y tieno 
buenas referencias. Preguntar a l Te-
léfono A-9528. Va ldés . 
282C8—8 j i . 
SEÑORA V I U D A Y S O L A ""SE O F R E -
ce para cuidar a señora, caballero o 
niño así como repasar ropa para hotel 
clínica, etc. Tiene referencias. Infor-
man Estre l la 110. altos. 
28252—8 j l . 
J O V E N ESPAÑOL 20 AÑOS S E O F R E 
ce sin pretensiones, para comercio, ofi-
cina, cobrador etc. Tiene referencias 
y conoce el pa ís . Informes Monte 315 
Teléfono A-4760. 
28203—8 j l . 
SB O F H E C E UNO P A R A CONDUCIR 
elevador u otra cosa de mecánica-
electricista o sereno. Informan San 
Lázaro 287. T e l . M-3562. 
28204—8 J l . 
S E R O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
limpiar y coser con garant ías , las que 
se le pidan. T e l . A-4236. 
28190—9 il. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol do fregador de máquinas o de 
ayudante de cocina. 23 No. 451. Telé-
fono F-57S2. 
28186—8 Jl,. 
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H A S P E -
ninsular^s, una para criada de cuartos 
y coser y la otra sabe cocinar y co-
ser o manejadora. Tienen quien las 
recomiende. Informan en Villegas 105 
282S1—8 J l . 
T R A D U C T O R , C O R R E S P O N S A L . I N -
glés . a lemán, español, se ofrece para 
trabajo^ que puede hacer en su domi-
cilio durante horas desocupadas. L i a -
mese a Carlos. T e l . ^ ¡ W * ^ ^ 
S E O F R E C B UN J O V E N A S T U R I A N O 
nara casa de comercio u oficina. Fo-
K f V ! S l f t l con perfección. Teléfono 
A-8599. Pegunten por M a n u e l ^ 
D E S E O C O L O C A R M E E N UNA O F I -
clna Sé escribir en máquina. Puedo 
h W r m e cargo de la limpieza si es 
S S K ? informan Aguacate 74. altos 
T e l . M-2515. 281M-8 J l . 
— r ^ R F C E P A R A R E G E N T E A R 
S S ^ S S S S ; San Nico lás 39. Telé-
fono A-8185. 25063—9 Jul. 
S E O Ü Ü S S J O V E N . C O R R K S P O N -
«al con amplios conocimtf-ntos de In-
g l é s y contabilidad, buena letra y 
farga práct ica de ofl-ina ni* kr6 
po/escVito a P . Bediaga^ Muralla 65 
SK O F R E C E UN C R I A D O P A R A CO-
medor y para limpieza de la casa 7 
^n otros servicios que sean, tengo re-
ferencias de las casas que he iraba-
laArT Tel A-4497. Dragones 42. 
Jado. * 27348—13 J l . 
27035.—9 J l . 
S F O F R E C E J O V E N QUIS H A B L A 
inglés "abe mecanografía, teneduría 
de libros con conoclmlenlos « f ge-
neral en asuntos de oficina. ínfor-
mes Teléfono M-9017. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O , E S P E -
cialzado en cuentas OOTrlenta» y BMr 
nufacturaclón. Conoce bien el taUK*a 
rrecanografía 7 algo i n g l é s . Infor-
man te lé fono A-4694. ^ ^ 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE 1 
sea encontrar una casa de- inquilinato , 
para encargados. Llevan 20 años co- I 
rriendo con casa en la actualidad es-
tan en una hace seis año.', que la de- í 
Jan por concluir el contrato. Dan re-
comendaciones de las casas que es-
tuvieron y garant ías . Entienden en | 
arreglos de luz eléctrica y los demás 
servicios que hacen falta para el car- | 
go. Deseamos personas borlas y no 
para poco tiempo. Cerro 747. Teléfo-
no 1-1121. Lucas R o d r í ^ e z . 
27873.-13 J l . 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO; L A 
señora puede trabajar en la casa y el 
hombre puede hacer de Jardinero u 
otro trabajo. Informa teléfono A-9976. 
27572 9 Jl 
ATENCION. JOVENES, BAILEN 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
Aprenda ci n proresoras competentes, 
nos enseñarnos Fox, One Step Dan-
Bón ,Tango, Vals y todos los bailes. 
Enseñamos para el teatro aquí o do-
micilio, lodos los alas y noches. Apro-
vecho e s u oportunidad. Uu mea na-
da m á s . Neptuno 8U, yninár piso, es-
quina Mannque. 
22935.—21 J n . 
A C A D E M I A P A R R I L L A D E C O R T E 
y costura, corsés sombreros, ajustes 
de corte para terminar, en dos meses 
se garantiza la enseñanza de corsés en 
ocho clases, tengo horas especiales y 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. Dirección: Bayona número 15, 
altos, a media cuadra de Merced y 
dos de ta Terminal . 
27825.-18 J l . 
ENSEÑANZAS 
M1SS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clases de 
ing lés y francés . Mejores referencias I 
cubanas. Dirigirse a la calle J - 137, ! 
esqiiina a 15. F-5889. 
28558 17 j l i 
UN P R O F E S O R , CON P R A C T I C A en 
la enseñanza y referencias Inmejora-
bles, re ofrece para dar ciases de pri-
mera enseñanza, preparatoria o ba-
chillerato, con especialidad en f í s i ca 
y química . Informes: Teléfono A-4064 
de 1 a 3 y media p. m. o en San L á -
zaro 307, fuera de esas horas. 
28333.-9 J l . 
SEÑOR D E M U Y B U E N A F A M I L I A 
europea QX oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el ¿ lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bion, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos m á s 
necesarios da la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor . 
Prado 103. 
Ind . 7 J l . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE JDiUiVlA¿, TAQUILKAFIA 
Y MECANOGRAFÍA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESiOíNAL CELEBRADO EL 
2tí DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR 
DIREC1UR: LUIS B. CORRA-
I S . LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONÍE. TELEFONO 
i-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL, 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el cruceio. Por su magxiífica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes doi mi torios, Jar-
dines, aroolado, campos de sports a l 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Lel lavista y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
24733.—16 J l . 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Ing lés comercial y de Baciillerato, Me 
canografía al tseto, dos* pesos, taqui-
grafía Ritman, Gramática. Ari tmét ica 
y Teneduría, Clases individuales y co-
lectivas. Ingreso en el Instituto y 
Normal. Plano y pintura. Pida infor-
mes a su directora. Espléndido y fres-
co local. Clases día y noche. Clases 
especiales nocturnas para dependien-
tes del comercio. Neptuno 129, entrada 
por Lealtad. 
56607—11 J l . 
Sr. Preguntón: Nosotros no podemos 
decirle el por qué "Los problemas 
de Luisito" sustituyen al Profesor 
en el estudio de la Aritmética; sería 
copiarle el libro en el que consta to-
do el fundamento; tiene usted que 
comprar los dos tomos en "La Uni-
versal", Obispo 34. No cuestan más 
que $1.50. 27837 8 j l . 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él l a m á s sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a T e l . 1-2634, Pida prosnectos, 
26364. -2 A g . 
Profesora de Taquigrafía 
Clases particulares de taquigraf ía i 
Pitman y Mecanografía, por una ex-
perta taquigrate. Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia. I 
Se garantisa éxi to . Informes, Cuba 113 | 
por J e s ú s María, departamento 17, 
segundo piso. 
28072 3 Agto. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles, para 
Jóvenes y señori tas aspirantes a te-
nedores de Ijibros. Método práctico 
y rápido. Atención individual. Cla-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba, 113, por J e s ú s María, Depto. 17 
28073 3 Agto. 
¡PUPILOS DESDE 12 PESOS! 
Los colegios "Gertrudis O. de Avelln-
neda" de 1 y 2 enseñanza, no darán 
vacaciones durante el verano y ofre-
cen o sus educandos sól ida y rápida 
enseñanza, sana y abundante alimen-
tación, disciplina militar y moral cris-
tiana. E n nuestro curso de verano 
ofrecemos por módica pensión, com-
pleto éxito para los examenes del 
próximo Septiembre Quiroga No. 1 
Telefono. I - 1016 ' 
28006 19J1. 
INGLES COMERCIAL Y PRACTICO 
Método rápido y moderno, mediante 
el cual, sin gran esfuerzo el alum-
no oye, repite y habla inglés des-
de el primer momento. Maestro gra-
duado con nota de Sobresaliente y 
Título Oficial. Referencias innume-
rables casas de comercio, bancos, 
etc., en que se hallan colocados nues-
tros alumnos. Testimonios: nuestros 
alumnos ya colocados. Importante: 
se prepara con éxito asegurado, a 
los que deseen aprobar el inglés del 
Bachillerato. ¡ ¡Nuestros alumnos han 
sido siempre aprobados! ! Gran Aca-
demia Comercial " J . López", Man-
rique 46 (casi esquina a Virtudes). 
Teléfono M.3322. 
27573 17 jl 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
$150.00 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ño l - ing lés . Garantizo buen empleo, 
(No es" Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Clases por corrísponden-
c i a ) / M - 4 0 6 1 . Nueva del Pilar 31. 
28091 — . ag . 
PUPILAJE Y RESIDENCIA 
Para s e ñ o r i t a s . Colegio San Francis-
co. Diez de Octubre 330 > Santa Ire-
ne 4, J e s ú s del Monte. 
27633.—1 Agt. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S , 
ofrécese para colegio o Academia. 
Modestas pretensiones. Informan te-
léfono A-4094. 27839 11 Jl 
CLASES DIURNAS Y NOC-
TURNAS 
Para ambo« sexos. Teneduría de L U 
bros, Gramática Castellana, Ortogra-
fía. Aritmética y Cálculos . Ing lé s y 
F r a n c é s . Preparatoria y Bachillerato 
Ingreso en Escuelas Normal y Peda-
gogía, Ingsnieros y Militares. Clases 
especiales de Aritmética , Algebra, Geo 
metría. Tr igonometr ía Fís ica y Quí-
mica. Se admlton párvu los . Enseñan-
za esmerada. Sres. J . Rodriguez y A . 
Pérez do Larrarte . Villegas 131, al-
tos entre Luz y Sol . 
27341—10 J l . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N muy 
competente en la enseñanza para ni-
ños y por un sistema práctico, da cla-
ses do primera y segunda enseñanza 
a domicilio. Para informes teléfono 
M-6557. 27582 8 j l 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A DE; 
inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Escr íbame o venga a 
la una Mary Crlsp. Colegio Omega, 
San Lázaro 307, teléfono M-1248. 
26134 » Jl 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S E -
ñori tas González . Enseñan corte y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. Ciases alternas 
de día y de noene. Mazón, letra H , en-
tre San José y San Rafael. Se dan 
clase? a Jomlclllo. 
247is>- 16 11. 
ACADEMIA MARTI 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan ciases de corte, costura y som-
breros. Clases a domicilio. San Ma-
riano número 3, entre Calzada de Je-
búa del Monte y Buenaventura, teléfo-
no 1-2326. 23231.—8 J l . 
SANCHEZ ¥ TL4NT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Reina) núms . 118 y 120. Te l . A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
8 Oct 18579-80 
SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
gla se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza a domi-
cilio o en su c a s a Teléfono M-3467. 
28137 9 j l 
Academia de ingles "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Ciases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
a?i"eíld^r Pronto y bien el idioma In-$}$SL£?v!ÜPr* usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
ha*ta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa tan necesaria noy día en esta Repú . 
blica. Tercera edic ión. Pasta, |1 .60 . 
22S41.—30 J a . 
1 E N E D U R 1 A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted on sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un Juego completo 
üe libros, pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A , y abandone las teorías 
confusas. Qarantixo curso y experien-
cia en tres meses. Clases por corres-
pendencia. Tlzol . Perito Contador P ú -
blico. M-4061. Nueva del Pi lar 81 es-
quina a Clavel . 
?7983—10 J l . 
L E C C I O N E S Y T R A D U C C I O N E S D E 
Inglés, francés, español, Italiano ale-
mán. L í c c l o n e s individuales y colec-
tivas, mucha práctica con niños, l a . 
enseñanza en Inglés y español. Voy á 
domicilio. Albert Baló. & y medio O' 
Bei l ly . 2767S».—12 j l . -
PROFESORA DE BORDADOS 
Se ofrece para dar clases, de bordado 
a máquina a domicilio o en su casa., 
Línea, 70 y medio. Teléfono F-5826., 
27580.—17 J l . 
Srtas. AL TEATRO. $5 AL DIA 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos los bailes de salón, cada S dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases 
particulares o a domicilio. 
21913.—1« J l . 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al Te-
léfono U-1473. 
27194—10 j l . 
SEÑORA I N G L E S A CON R E F E R E N -
clas desea casa como institutriz o 
particulares . E s persona culta y se-
ñora mayor. Métodos rápidos para 
la enseñanza. Puede viajar. Teléfono 
M-4291. Belascoaín 107 alto, dere-
cha. W . Ross . 
28038—8 Jul . 
Profesor con título académico1 da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso* en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. Alt Ind 19 
C «704 Ind 15 m» 
I I CESANTES 
Y ASPIRANTES 
A D E S T I N O S ! ! 
Su problema está resuelto... Ahora 
ni el Gobierno ni el C o m é t e l o desean 
para nada al empleado deficiente ni 
al '"botellero". Inscríbase en ia: 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . L O P E Z " 
Manrique 46. Teléfono M-3322. 
en donde se les "acondicionará" por 
módica cuota y colocará gratuita-
mente. Investigue; le conviene, 
27574 12 jl 
S-E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
de 20 años para camarero en hotel, ca-
sa de huéspedes, segundo criado o de-
pendiente, sabe trabajar, tiene reco-
mendación. Teléfono A-4792. 
25495.-9 j l . 
Se ofrece un español de mediana 
edad, con intachable conducta y acri-
solada honradez, para limpieza de 
escritorios o ayuda de cámara para 
hombre solo, como también acepta-
ría una plaza de sereno o cosa ana-
loga. Informes Aguacate, 26, altos. 
27619 8 j l 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN US ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l brillante éxito alcanzado en los exámenes de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profeeorado sino la efica-
cia de sus métodos. E n la mayoría de las asignaturaa, como 
en Física, Matemáticas, ot^t ía e Historia, etc., no ha habido 
m á s Q'ue un suspenso. 
E l Director ha coiufirmado, su lema "He^nos y no palabre-
r í a " . 
Las clases del oursillo principiarán el día 2 de Julio. 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturnas. 
.rBl Director 
Tomás 8EGOVIAXO. 
Profesor de Gencia» y Lrtra», S« 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Milita?. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
BAILEN EL TANGO FOX TROT 
L a últ ima expresión de la moda en 
París y New York. E n tr i s sem* na" 
enseñamos con perfección y en 4 cla-
ses garantizadas por dos profesoras 
americanas recién llegadas, con todot 
los pasos. $10 curso completo. Sólo 
tres semanas. Aproveche. Neptuno 78 
y 80. esquina a Manrique, primer piso 
26602—n j l . 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E M A 
?»arrA a,.f'e « « « n t l » enseñanza rápi-
da. A j u s t a para terminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134. entre Lealtad 
i y Escobar. 2Ó401.—20 J l . 
ENSEÑANZA C O R R E O Y D O M I C I L I O 
Lecciones escritas explicadas. con 
cálculos correspondientes al primero 
segundo y tercer cursos MatemáUcas* 
Preparaciones militar, naval, i n g e n i é 
ros. ve t í r inar la Normal, Teneduría, 
idiomas, traducciones, Taquiprafla Plt-
man. E s c n u Monte 345, primero. 
27838 11 ' j l . 
^ 6221 ind. 10. 11-
D E S E O T R A B A J O , E N C A R G A D O , 
listero, facturas, buena letra, conoci-
miento teneduría, también repartidor, 
mercancías auto, tengo titulo y prác-
tica de a ñ o s . J . del Monte, 503. 
Barbería . Ignacio. 28332.—10 J l . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio, limpio y pun-
tual en la cocina, trabajó en las me-
jores casas de la Habana, es hom-
bre solo. Cienfuegos 16. Teléfono 
A-3090, Pregunten por Antonio. 
28074—8 j l . 
A L Q U E S E E M B A R Q U E Y D E S E E 
guardar sus muebles con buena ga-
rantía po1" poco dinero puede llamar a 
Alonso al T e l . M-7875. Gervasio 59. 
Compro muebles. . 
26907—8 j l . 
S E O F R E C E M O D I S T A P A R A RU 
casa o oasa particular, cose y corta 
por f igur ín . Calle G número 71 altos. 
Vedado. 
28507 9 JHo 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
mdhlo español Joven, el de camarero 
y ella de camarera; ho les Importa 
salir al campo, y lo mismo se colo-
can separados. Tienen informes de 
donde trabajaron. Informan: Oficios 
68 altos. ' 
'«¡518—9 J l . 
CUANDO N E C E S I T E A R T I C U L O S D E 
limpieza, desinfectantes, Insecticidas, 
papeles hglénicos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Aguila 96 Teléfono M-7601. 
Precios bajos. Venta liquido Mata-
Mosquitos. 
23565—9 Jl . 
M U C H A C H A Q U E D E S E A C O L O C A R -
se como nurse. con familia cubana que 
hable Inglés . J»««de tam-^n enseñar 
buen Ing lé s . Tiene buenas referencias. 
Llame a •'BU" teléfono F-3514. 
27378.—S J l . 
O P E R A R I O . Z A P A T E R O R E C I E N 
llegado sin pretensiones solicita tra-
bajo. I n í c r m a : Teléfono M-7528. 
27670.—8 J l . 
LA GRAN AÑILA 
D [ PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
La segunde, enseñanza está a cargo de los siguientes cate-
dráticos del Instituto y Universidad: 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate. Dr. Justiz, Dr. Muxo, Dr. 
Aragón, Dr. Edelmás, Dr. Meneas, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. 
Muñoz, Dr. E. Peiró y Dr. J. Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; extemos de ambos 
^exos. 
PARA LAS DAMAS 
i No. 9, Vedado. Telf. F.5069. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se, le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. A^oncia de Singer. en San R a -
ÍV' y,¿*raltad' y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4r.22 L l e -
\amos catálogo a dcmicllio s'i nos 
avlpa- 28137 U ag 
E X P E R T A I N G L E S A E N T I N T E S 
para el cabello, sin nitrato de plata 
que ciega. Va a domicilio a dar 
champofi; cura caspa y calvicie. RA-
.'ido y módico tratamiento. Teléfono 
M-4291 . W . Rosse, Belascoaín 107 
alto, derecha. 
' 2803T—8 jul. 
SOMBREROS DE LUIO 
Acabamos de recibir una gran reiQesa, 
de los últlmog modelos. Avise a l Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrlaue. Nep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
PARA LAS DAMAS 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena Jl.OO a ni-
ñas 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 25924.—23 J l . 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 8 D E 1925 
A N O X C i n 
P A R A L A S D A M A S 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ñ o l . Peinados $1; masaje 60 cts.; 
manicure 50 cts. lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, l e lé fono M-9392. 
2498S-17 j l . 
A L A S D A M A S 
Pepe, ex-peluquero de Dubic, se dedica 
a hacer trabajos a domicilio. Ordenes 
a los Telé fonos A-4807 y A-S651. 
27369—15 j l . 
E L P E L U Q U E R O P E P E . E X - O P E -
rarlo de la casa Martínez, se ofrec* 
a su distinguida clientela. Corte de 
melenas $1.00. ^Llamen al M-8993. 
(No confundirse. ) 
28132—12 j u l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ¡tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car» 
naval, pelucas y trajes para compa-
nías de teatro y aficionados. PILAR 
Concordia 8 y Aguila. Te l . M-9392 
24988—17 j l . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
E N C A J E S 
Y aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades, fes vendo 
por la mitad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
PRfia Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor por la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y más mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
juegos de cami, mantelería y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
mano en Camanñas , tenemos desde 5 
centavos vara hasta $3.00; surtido 
para todos los guütos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
Feftar el surtido sin ningún '.ompro-
mlso para usted. Tenemos aplicacio-
nes de 300 modelos. Se hactn envíos 
postales para toda la Isla. Calle Jesús 
del Monte 457, te léfono 1-4683. 
23894—11 j l . 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1 
De venta en boticas y sederías. De-
. pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
2498a—17 j l . 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
ta casa encontrarán siempre un gran 
surtido de sombreros, todos de las 
pajillas de úl t ima novedad, así como 
flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. Te l . M-6761. 
25011—17 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casáis de familia, ¿Do 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llanje al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
27674— 1 ag. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
A-9205 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser "Síngef" Victrolas y 
fonógrafos . " E l Volcán". Factoría 26. 
Teléfono A.9205. . 28*08.—10 J l , 
S E A L Q U I L A N LO» A L T O S D E L i -
nea, número 114, entre G y 8, Veda-
do. L a llave en la bodega de Línea 
y Ocho. Informa: Méndez. Teléfono 
1-1026, de 8 a 11 y de 1 a 4. 28629.—13 J l . 
S E V E N D E L A M P A R A D E C U A R T O , 
escaparate, tres camas. Mazón 31, al-
tos. 28561 10 j l 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M -
plo arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llame al A-4519. F . 
S . Santos. 28553 17 ) l 
M i i ^ R i t S lí l - K E í H D A S 
S E V E N D E UNA H E R M O S A N E V E -
ra, grande de hierro esmaltada, re-
donda como nueva, costó cierto trein-
ta pesos, se vende en sesenta y cinco 
Puede verse en Compostcia, 116 al -
tos. 273t»a.—9 J l . 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una íárapara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vi íaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
D E S D E $1 .50 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernl«-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2 entre Z ü u e t a y Prado. 
C5811 ¿0 d-17 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 , 
Juegos de cuarto, $iuu, con escapara-
te de tres cuerpo, i¿'¿\); juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S'¿0; ayaia-
dores. $la; cómodas, $ i9 ¡ metas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $ lü; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seia 
sillas y dos sillones de caoba, $^5; 
uay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, i'Jo, s i l ler ía de todos 
modeios; lamporas. maquinas ue co-
ser, burós de cortina y pianos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
uatael 115. teléfono A-42J2. 
" L A N U L V A E S P E C I A L " 
Neptuno i a w a d , entre oervaiJio y 
üelascoain, teieiono A-üül'j. Almacén 
nnpurtauor ae muebles y objetos de 
t a i m ó l a . 
•venuemos con un 50 por ciento de 
uciicuento, juegos uo cuarto, juegos de 
coineuor, juegos de nurnore y creto-
aas muy Liaraloa, tapujos uorauos, jue-
¿us tapízanos, cama.^ de merro, ca-
mas ue pmo, oiuros escriionos ae 
üeuor&s, cupaurou ue sata y cuiufeflur, 
laiupctius ue guorecneaa, coiumnaa y 
mácelas ma.yciit.iis, l i suras eléctricas, 
amas, uuiacas y esquinas acrauos, 
poiLamacetu.a esinaitauuB, vunnaa, co-
liuetas, entremeses, cnenones, uuornos 
y í iguraa de touas ciases, mesas co-
i reabras, reuonuas y cuaurauas, relo-
jes de pared, siuones ae portal, es-
caparates americanos, libreroa, í4ila« 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y si lería uei país en todos los 
estilos. 
Jjlamiiinos la atención acerca de unos 
juegos ue reciuiuor timsimos <?& me-
pie, cuero marroquí de jo ma^ fino, 
elegante, comouo y solido que han 
veniuo a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos teca clase do modelos, a 
gusto del mas exigente. 
L a s ventaü dei campo no pagan 
embalaje >se ponen en la estación o 
muene. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas oa ntidadí-i, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-mo, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana, 
Compramos y camoiamos mueblss 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar roueoiea no 
lo haga sin antes visitar ¿a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles tines y comentes y ahorrará us-
ted dinero, vendei/ios al contado y a 
plazos. Las ventaa para el interior 
no paga a embalaje, v¡¿llenos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4982.—Ind.iJ4 My. 
S E V E N O E UNA COCINA E S T U F I N Á 
2 hornillas casi nueva, muy barata 
por embarcarse. Informan: Í7 y F , 
pregunten en la sastrer ía . Vedado. 
28418.—9 J l . 
• J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514. 5 Agto. 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120, lunas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tamos ventas a plazos. L % ^ a s a Vega, 
Suarez 15. 
28514 5 Agto. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Barnizamos a muñeca y encera-
mos muebles finos y corrientes, pia-
nolas y las barnizamos a domicilio, 
esmaltamos y taqueamos en todos 
colores, tapizamos y forramos coji-
nes, tenemos muestrarios en damas-
cos y cretonas, enrejillamos cual-
quier clase de mueble, nuestros tra-
bajos son garantizados. Calle 23 nú-
mero 235. Tel . F-2813 
28544—14 J l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
to, agujas y enseñanza de bordados 
trratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael v Lealtad 
2S137 11 ag 
MAQUINAS D E SUMAR Y E S C R I B I R 
en perfectas condiciones. Compost^ia 
No. 133. 7 1|3 a 9 y de 12 ll2 a 2 
27952—13 j l . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce £150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 28514. 5 Agto. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que tomó por una 
deuda; me urge liquidarlas Son Un-
derwood, Remington, Roval Hay de 
letra notarial y manuscrito. Son de 
medio uso y nueva. Máximo Gómez, 
59, altos, frente Campo Marte, 4^ 9 a 12. 26929.—9 J l , 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due-
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
? O R T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
vendo una máquina de escribir marca 
Underwood. E s moderna. Si no desea 
comprar no se presente. Informan en 
Manrique 2, Pregunte por Antonio 
Rodríguez. 
28243—13 j l . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.se: de varios 
tamaños y muebles de tedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-&054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses P r é s t a m o s 
sobre a l n a j . ^ a objetos de valor. 
H I S P A N O • .UBA 
Villegas 'j, por Avenida de Bélg ica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mu^b es de of iclnix, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser SIngor, los paga-
mos bien Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrat.. Losada. 
C6225.—Ind. lo. J n . 
Si desea render su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
P A R A E M B A R C A R M E V E N D O U N 
hermoso juego de comedor completo, 
un juego de cuarto, tres cuerpos, un 
juego recibidor de cuero, una basto-
nera de caoba grande, una mesa es-
critorio y si l la como nuevo y un jue-
go de meple propio para señorita, pue 
de verse: Compostela, 116, altos. 
27229.-8 J l . 
¡ A T E N C I O N 1 
¿Quiere ahorrar dinero? D é s e una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. «Jran almacén de mue-
bies finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a' 
'nterior no pagan embalaje-
C6330.—30d-2 J l . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15. 
28514—5 ag. 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
y todo objeto / de viaje en todas can-
tidades y lotes. Gemelos prismáticos , 
tedo I© de Fotograf ía y Optica, Armas 
y objetos antiguos y curiosos, máqui-
nas de escribir y fonógrafos . Nego-
cio rápido. Voy en seguida. Teniente 
Kty 106. J e l . M-4878. Frente a l D I A -
. 27494—8 j l . 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un jutgo de co-
medor de caoba y varios aiuebles Cu-
ba, 119. 24806.-21 J n . 
C5851 ld-18 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós de roble y caoba. Apo-
daca 58, entre Suárez y Revillaglgedo. 
• 7766—12 j l . 
V E R D A D E R A OCASION. J U E G O D E 
café de plata, de 916 mi lés imas , com-
puesto de una bandeja grande, tres 
fuentes, cafetera, tetera, azucarera, 
lechera, doce platos, doce tazas, doce 
cucharillas y doce copas para cham-
pagne. Peso total 40 l ibras. Urge su 
vc-nta por tener que embarcar. Señor 
Pascual . Aguacate 12 altes. 27882—11 j l . 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
clases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-3288. 
25535—20 J l . 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo tinos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y Ormedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios la-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E 
comedor colonial y uno de recibidor 
tapizado. Apodaca 58. 
27766—12 J l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas, mesas para café y fonda y otros 
variot, muebles. Apodaca 58. 
27766—12 J l . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
no los mande a talleres l ec i én abier-
tos, este es el m á s antiguo de la Ha-
bana, barnizamos a mueñeca fina, 
esmaltamos, doramos a fuego, tapi-
zamos en tedos estilos grandes, mues-
trarios en damascos y cretonas, más 
barato que nadie y garant ía absolu-
ta. Llame al A-6417. Virtudes, 154, 
moderno. 27203.—15 J l . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-^851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido ds 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebies y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camus de 
hierro, camas de niño, burós escr.to-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas do bouremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correaeras redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparatei. americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados Juegos de meple, cora-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
A n t ^ de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a píazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piam-.as, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A_6827. García Arango y Co. 
D I A Z Y C H A O . S. en C . 
L a única casa que paga más sus Jo-
yas en calidad de p r é s ^ m o s , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso pagándolos m á s que nadie, avise 
al teléfono M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 19692.—16 Ag. 
S O M B R E R O S P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 26074—23 JL 
L A SEGUNDA CÜMWiTliXJKA 
fiestamos y almacén de mueolcs. Se 
realizan grandes existencias de ]o-
yciia tina, procedente de prestamos 
vencidos, por la mitad de *u valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de tocias clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico mteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
V E N D E M O S DOS S I L L O N E S K O K E N 
y tres espejos de barbería. Apodaca 
No. 58 entre Suárez y Revillagigedo. 27766—12 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes óe comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sil lón $3: y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , 107. Te l . A-6926 . 
S E V E N D E A P R E C I O D E GANGA, 
un magní f ico juego de cuaito, moder-
no y en muy buen estado en O'Keilly 
No. 15, altos, departamento 14. 
281.93—8 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P E R D I D A S 
S E E X T R A V I O E N UN A U T O M O V I L 
do alqui1*1" un Ubro de misa negro con 
una imagen de la Virgen, en el tra-
yecto de la Iglesia del Vedado a 1» 
cale I número 5, entre 9 y 11. S» gra-
tif icará generosamente. 
28516 S JUc 
ESPLENDIDA 
GRATIFICACION 
A quien devuelva al Sr. R E -
SURGO. Hotel Roma, Amargu-
ra 47 unos papeles escritos en 
francés y pianitos perdidos o 
dejados en un automóvil. 
Tienen importancia solamente 
para su propietario. 
28479—8 j l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependiente;' a suel-
do. Carros, camiones, cluoad e Inte-
rior. Zorra para cajas de cauda1 j s . 
San Nico lás , 98. Teléfono A-39'<6 y 
A-4206. 26964.—29 J l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O M I C I L I O , UNO 50, 
dos 90, tres 130, abonados al come-
dor a 15 pesos, Bernaza 69, altos, iz-
quierda. Teléfono M-450i, esquina Mu-
ral la . 28399.—9 J l . 
COMIDA D E R E S T A U R A N T , E X C E -
lente sazón, la sirvo a domicilio, el 
café Nuevo Especial de Galiano 24, 
a 70 centavos: se admiten abonados. 
Teléfono M-2037. , 26042 14 j l 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O Y D O R A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A. Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-94S5. 
27945—13 J l . 
E S M A L T A D O k Y DORADOR 
Esmalto, barnizo, doro y azogo. Lla-
mar al teléfono 1-4733, M. Fernán-
dez. También me hago cargo de tra-
bajos de carpintería y particulares. 
Mis trabajos son garantizados y a 
precios sumamente baratos. También 
compro y vendo muebles. Concha 4, 
letra A, al lado de la Qunta L a 
Benéfica, teléfono 1-4733. 
28003 11 jl 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E G A L -
go con 25 días , un pachón con 2 l|2 
años , maestro. Neptuno 51. Teléfono 
A-5697. 
27364—10 J l . 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky , y semen-
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
s e g ú n puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos vbuenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
p r ó x i m a s a parir. T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
A y e s t e r á n No. 1, entre E s -
trella y Maloja. 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
V A C A S D E L E C H E 
E n la finca " L a Canar ia ' , cairetera 
de San Agus t ín , en Arroyo Apolo. Se 
venden quince vacas paridas recentí-
nas, por tener que dejar la finca, se 
dan baratas. 23171,—8 J l . 
L A B A L L O S C R I O L L O S D E P A S O 
Vendo seis caballor c r i ó l o s de paso, 
algunos de m á s de siete cuartas, sa-
nos, gordos y buenos caminadores. 
E l que necesite un buen caballo de 
monta que venga a verlos. Colón, nú-
mero 1. Antonio G a l á n . 
27S87.—17 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Crespo. Te lé fo-
no F-5922. Calle Dos y Cuarenta y 
uno. Vedado, 27650.—1 Agto. 
¿QUIEN E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo v.ransforma su cuarto da 
baño en estile, veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseca y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. F-22a0 y Serán ccmplatiidos. 
Ind. 6 O. 
D E A N I M A L E S 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R U H O M -
bre que tenga de 100 a 200 pesos pa-
r a un negocio que se ganan de 5 a 
LO jie; ^ dia.riucs. su uiuclio trabajo 
es tá acreditado y establecida. Ofi-
0:08 lu, ae S a 12. 
28549—9 Jul . 
Dinero para hipotecas. Tengo cual-
quier cantidad desde el 7 0-0 en ade-
lante, operación rápida y segura. 
Compro y vendo casas y solares. 
José G . Ibarra. Cuba 49, segundo 
piso. Notaría de Lámar. 
28459-14 j l . 
E L DOMINGO POR L A N O C H E S E 
perdió un perro raza coker blanco y 
carmelita, orejas largas y rabo corta-
do, atiende por Ney se grat i f icará su 
devolución. San Kafeel 111, seguun-
do, te léfono M-4709. 
28494.-9 J l . 
P E R R A P O L I C I A A L E M A N 
Sa vende una hermosa cachorra, ale-
mana legít ima, aclimatada e inmuni-
zada contra el moquillo canino. I n -
forman por el teléfono A-0465 de 1 
a 6 de la tarde. 
28472. 10 J l . 
DINERO P A R A H I P O T E C A S 
Lo facilito en cualquier cajitidad. 
desde el 6 1-2 0-0 de interés. Hago 
la operación en seguida y con la ma-
yor reserva. S r . Gi l . Notaría del 
Dr. Roselló. Neptuno 50, altos- Te-
léfono A-8502. 
28460^-9 j l . 
H I P O T E C A S 
A U T 0 P I A N O E L E C T R I C O 
Propio para Cabaret, Cafés, Casas de 
The, etc. funciona con moneda y se 
vende muy barato. Suárez 34. L a So-
ciedad . 
28377—8 J l . 
E N M A N R I Q U E 76 A N T I G U O B A -
jos, se vende un magníf ico piano de 
concierto de muy buena marca, casi 
nuevo. Se da barato. 
28126—14 Jul . 
Caballo Semental Andaluz 
vendo uno color obscuro de trote, 
propio para cría con mucho brazo, 
uno retinto 7 y media cujrtas de tro-
te, uno alazán extranjere, buen ca-
minador, los deseo vender en buena 
proporción por no pagar más piso de 
ellos véanlos en Colón. 1. 
27886.—13 J l . 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5, 6, 7, 
8, 9, :0 mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Repartos al 8 010 
Si tiene buena g a r a n t í a ..raiga los tí-
tulos. Más Informes: Paz 12, Santos 
Suárez . 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
28329.—5 A g . 
dinero en Hipoteca se dan de 
$300 a $4,000. comisión, Habana 
y sus repirtos, también $5,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno, 29. Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
28.142.-14 J l . 
C A B A L L I T O S P Ü N I E S 
Tengo ía colección más bonita de 
ponies, sementales y yeguas, de to-
dos colores, ocho por tooo, monturi-
tas y cochecitos. Pueden verse en Co-
lón, número 1. Antonio Galán. 
27¿88.—13 J l . 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A K A E s -
tudios, bailes, reuniones, etc. Hanuel 
y Guillermo Salas. San Rafael 14. 
C 6155 15 d 4 
UNA V I C T R O L A M U E B L E D E L U J O 
de las m á s grandes, con.o nueva con 
cien discos, se vende, puede verse: 
Compostela, 116, altos. 
27230.—8 J l . 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA B U E N A 
pianola que e s tá como nueva, se da 
muy barata con rollero y rollos. L a 
Esmeralda, San Miguel y Escobar, te-
léfono M-4084. 
26498—10 j l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A-3462 
Un piano nuevo Stenway, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o . 
E s nuevo, puede verse en la ca-
lle 2 7 n ú m e r o 3 , entre N y O (en-
trando por I n f a n t a . ) 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Keclblmus el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulo:, de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a pxecios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla^ 
cido. Venden.os a precios sin compe-
tencia. Ha^per Bros. Calzada de Con 
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
« a b a n a . 
252M8—19 j l . 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habienoo recibi-
do gran cantidad de mu.os nuevos 
maestros de todos tamaños , r.oc com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, 1 tilbury, una araña . Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criol.es y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina 
número 3, esquina a A i a r í s , J . del 
Monte, frente al taller cl^ Gancedt 
Teléfono 1-1376. 269S1.—9 .TJ. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades. Intereses los más bajos de 
plaza. Reserva, prontitud, dantidades 
desde $300 hasta la mayor. Para fa-
bricar. Para casas, terrenos, fincas. 
Compramos. S imón Bol ívar 27, esqui-
na a Angeles. Depto. 211. A-5955 
e 1-5940. L a g o . 
28101—14 j u l . 
H I P O T E C A S D I R E C T A S . 7 o|o 
Deseo colocar por dos años fijos pro-
rrogables $30.000, Habana o Vedado 
y $120.000 en 4 partidas igual tipo. 
Compro crédi tos del Gobierno en can-
tdades. Empedrado 30. Dpto. 10. De 
9 a 11. M-1911. Mazón . 
28104—7 j l . 
D I N E R O 
Para hipoteca en todas cantidaded 
desde 1,000 pesos nasta fcO mil en la 
Habana, sus repartos, Marlanao y pa-
ra fabricar. Agul ia y Neptuno, bar-
bería Gisbert. M-4284. 
2S03G 14 j l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DA. E N 
primera hipoteca cualquier cantosa, 
í o mayor de $12.000, al W ? * ™ ' f 
Habana y al 8 0| Opara los Kep*™*-
sobre solares de los Repartos Men-
doza. Víbora y Mlramar • f ^ J ™ * * 
rúst icas en la provincia de ia Ha cana 
a interés convencional. Dirigirse a 
José Alexandre, en Obispo No. M-28 )85—14 Jul. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
mil quinientos pesos sobre casa sala 
y tres cuartos, moderna, tipo 12 por 
ciento' barrio P i lar . Rodríguez Nuñez, 
altes de Marte y Pelona, Notarla. 
Teléfono A-4607. 
28491—9 j l . 
D I N U R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez . Cuba, 50. 
H I P O T E C A S P V E N T A S 
Inversiones de $30,000 en adelante en 
urbanas en esta capital. 000 caballe-
r ías en Orlente, para Ingenio. Fradea 
e hijo, propietarios. T e l . A-1415. 
26476-10 j l . 
E N P R I M E R A S H I P O T E C A S S E pres-
tan varias cantidades como deseen 
de do¿ mil a quince mil pesos de un 
año a tres, se exige suficiente garan-
tía en la ciudad y sus sarrios, tipo 
según cantidad, tiempo y garantía, 
o lugar, será del 6 y medio al 9 por 
ciento fijo anual . Manuel González. 
J e s ú s Mana 125. 275d3.—10 J l . 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio S u á r e z Cáceres . Haba-
na. 8 9 . T e l é f o n o M-2095. 
C6353.—•12d-2 J l . 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
1.000 a $6.000. No s j y corredor ni 
quiero comis ión . Deseo buena garan-
t í a . Agui la 267. M-1663. Torres. 
27340—8 j l . 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres . Habana, 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades al tipo m á s bajo de 
plaza, con la mayor reserva y 
prontitud. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 5 0 
4d-5 J l . 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y g a r a n t í a . Manzana de Gómez 
318, Manuel P i ñ o l . 
26714.—27 J l . 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres , Haba-
na, 8 9 . T e l é f o n o M-2095 . 
C 61299 4 d 28 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
L o facilito a l 6 112 y a l 8 010 según 
cantidad y tiempo. También lo facili-
to en partidas de $200 en adelante en 
l a Ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro y fn todos los Repartos, siem-
bre que haya garant ía . Dinero para el 
•-.ampo también tengo. Compro casas 
v solares. San Miguel 105 casi a Lea l -
tad, de 2 a 5. Juau Pérez . A-1617. 
27973—13 u l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Tengo $200.OJO para colocar en todos 
los barrios, bajo interés , venga con 
los t í t u l o s . No corredores. San Lá-
zaro 288, bajos. 
26789—12 11. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
10,000 a 12,000 pesos, sobre propie-
dad Víbora, sobrado gaiant ía , trato 
directo, vidriera ca fé Xara . Neptu-
no y Amistad, de 11 a 6. 
28340.—9 J l . 
N E C E S I T A U S T E D D I N E R O E N H I -
i p o teca? Necesita usted vender algu-
na propiedad? Necesita ufcted colocar 
alguna cantidad de dineio bien colo-
cado? Cualquiera de estas cosas que 
usted necesitare, la obtendrá s i vis i -
ta a Juan Roig Soto. Ha-bana, núme-
ro 82. A-2474. 27440.—9 J l . 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL EN GANGA v^T -
uno marca De Dion Bouton r» t:% 
po Cadillac, marca franc¿sa 0r 
menos que un ford, de clñ 6í 
sajeros, casi nuevo. Informa*0 fc-'l 
Quintana, Bolascoain 54 nu "«W 
iéfono M-4735. t¿ 
28497 ft 
. 9 Jli. 
A L O S T I N T O R E R O S 
Una oportunidad buena, Un 
cito con su carrocería en muv k1^ 
condiciones, muy banuo. ínfor^ ^"ai 
lud 1. Tintorería . Tf.l. A-U6?an ^ 





nes f rr0.rf radiadora 
precio de 
íreterla^. 
S E V E N D E N V A R I O S E O R m " ^ I T^no 
m a g n í f i c a s condiciones v a ^ . « J j I 
precios en Benjumeda vo, e s n » ! ^ • 
Sublrana. Garage. ^ » I Se venC 
28372.--12 ^ 
CAMION F O R D S I N F I N , C A S ? 
vo, prer-arado con pianclía y cai"1*" 
con su buen cortinaje y vestM ^ 
propio para transporte de muebi» 
materiales, se vende en 600 pesoi « 
timo precio. E s una ganga porankv1" 
tenido poco uso y como está ¿J1* 
cerca de mil pesos. Para verlo en c 1 
Rafael y Marqués González. G*Lv* 
28430.-4arji8í-
J pasajeros casi nuevo muy baj£tt 
también se cambia por un carronS 
chico. Informes: Garage el Boulev^T 
L.uceña y San Rafael . 
28376—14 jj 
S1?. V E N D E U N C H E V R O L E f ^ T l P A 
¿i, de poce uso, se verme por no 
derl'? atenaer su dueño. Puede veri" 
en Díaz v Blanco Lindeio. A-5<m 
283üü.—io jj;-
S E V E N D E UN CAMION PIZARrK" 
5 toneladrs. Está trabajando. Se da ' 
la primera oferta. So venden dím.. 
camión R£public 3 112 toneladas, 
do todas, un Dodge a ¡a primera o t j 
ta, e s t á trabajando, un Sterllng 5 jíj 
toneladas en muy buenas condiciones 
Para verlos en Concha y Velázanej' 
T e l . 1-4510. A . Pérez . 
27843— 9 jl 
Vend un Buick ae 5 pasajeros, 
con solamente un año de uso en 
$750.00. 
Otro de 7 pasajeros, recién arre» 
glado, muy bueno de pintura y fue. 
lie en $600.00. 
Otro Cuña en $500.00. gomas, 
pintura, etc., todo en magníficas 
condiciones 
Hupmobil en ganga, 7 pasajeros, 
pintura, vestidura y maquinaria « 
buenas condiciones. Está regalado 
en $400.00, Plazos cómodos. 
Cadillac, rebajado de $1.000 3 
$550.00, en buenas condiciones. 
Cadillac 57, acabado de pintar, 5 
gomas nuevas, maquinaria a prueba 
está flamante. Sacrificio $900.00, 
Jordán Sedán, pintado de nuevo, 
maquinaria en perfectas condicione! 
magnífico de vestidura y gomas, 
ganga para persona de gusto ei 
$1.250. 
Stutz, regalado en $500.00 vestí' 
dura y fuelle nuevo. 6 ruedas alan* 
bre con gomas nuevas. 
Vendo baratísimo un Beni. Esta 
es una ganga verdad $400.00. Está 
en magníficas condiciones y es muy 
económico. Campbell. O'Reiliv 2. 
27908—ÍO ff. 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL DE 1 
pasajeros Marmon en perfectas «W" 
diclones con 6 ruedas de alambre 7 
sus seis gomas buenas. Su precio JSOO 
para verlo. Industria No. 8. Jesús 
Diaz. T e l . M-2503. 
27760—12 j l . 
COMPRO Y V E N D O AUTOMOVILES 
Dodge Brothers, Buick, Hudson y 
otras marcas acreditadas de 5 y ' 
pasajeros, todos en buen estado. Fl* 
guras 78; A-6021: Manuel Llenín. 
E N 1,500 P E S O S L I N D I S I M A CUÑA 
Marmon de 4 pasajeros; no tiene casi 
n ingún uso; trato directo. Figuras 
78, A-6021, Manuel L len ín . 
27995—8 Jul. 
GRAN G A R A G E EUREKA 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
esta casa cuenta con el mejor lowl 
para storage de automóviles. Espe* 
cialidad en la conservación y li0' 
pieza de los mismos. Novedadeí S 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
T R A S P A S O L A V E N T A D E U N SO-
lar y una esquina pegada a él; es el 
mejor punto que hay en el Reparto 
Almendares; e s t á a la entrada de la 
Avenida 12. E n el solar hay una ca-
sa fabricada de madera nueva con do-
ble forro, tiene portal, sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina servicios sanita-
rios patio de cemento. E s el punto 
m á s transitable que nay a cualquier 
hora del día o de la noche. L a Ave-
nida e s tá toda la noche alumbrada; 
hay centro t e l e fón ico ; tiene dos par-
ques y el precinto de policía e s t á 
a una cuadra de distancia; por la 
Avenida pasan todas las máquinas 
que van a la p laya. Se dan facilida-
des de pago. Informan en la bodega 
de enfrente. Avenida 12 entre Fuen-
tes y Consulado, Reparto Almenda-
res. 
28120—9 j j . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. También para los 
repartos. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono: M.2632. 
23298—8 j l . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
G A N G A " A U B U R N " 6 C I L I N D R O S 
del año 22 7 pasajeros, motor Conti-
netal, sello rojo, 5 gomas nuevas, 
acumulador nuevo, es carro pequeño 
económico, se garantiza. $425.00. U-2015. Antonio. 28S6S.—9 J l 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S CA-
mlonea uno "Wlchita" de tres y 
toneladas y el otro "Sterllng" de co» 
y media toneladas, muy poco i.so. I"' 
formes Acosva 19, tel. M-1450. 
26418—10 JL 
A l í ^ C I O N 
Si usted necesita comprar un auto* 
móvil de uso o camión en inmejora' 
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y ' 
pasajeros. Marcas: las de may^ 
circulación. Facilidades para el pagft 
C 9935 Ind 18d_ 
CUÑA A U T O M O V I L D E 4 PASAJE' 
ros, con 5 ruedas alambre, 5 eoiaT~ 
y en perfectas condiciones de too^ 
sa vende. Precio: $225. InformaJi •» 
Genios 1, señor Puga. 
2S123—8 JuL 
F O L L E T I N 1 0 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Obispo) 
número 135 
( C o n t i n ú a ) 
abatido e l cuervo pomerano, « i ce-
menterio de J a r l y en q ia d o r m í a n 
la vieja y el primo Humberto" y 
d o r m i r í a n en su d í a Q\ padre y el 
t ío , se ¡aabían esfumado en una 
dulce b r u m a . 
Y a no s e n t í a el mal del p a í s ; 
ese mal de que L u i s a habla muerto. 
V iv ía en el presente, absorto en su 
trabajo y satisfecho de los prime-
ros resul tados . 
Se felicitaba de babor seguido su 
suerte basta el fin, sin matr icu lar-
se en e l regimiento do los inmi-
grantes ¿ Q u é h a b r í a hecho s i n ó 
q u i z á s consumirse en uua de aque-
llas grandes colonias a g r í c o l a s ofi-
cialmente organizadas en las que 
variog h a b í a n conocido su r u i n a ? 
¿ A c a s o uo b e n e f i c i a r í a de l a mis-
ma forma de todas las ventajas de 
la C o n s t i t u c i ó n Argentina^ que con-
c e d í a a todos, c o n s e r v á n d o l e s su 
nacionalidad, por el sole hecho de 
bu residencia en el pa-'s, los dere-
rtios ent-.ros de e l u d a i a n o ? 
Elec torado , comprji?, ventas, 
t r a n s m i s i ó n de herencias, acceso a 
los empleos p ú b l i c o s nacía le estaba 
vedado. Una sola r e s t r i c c i ó n le h a -
bía Preocupado un momento. Su 
hijo nacido en el territorio de la 
R e p ú b l i c a , e ra considerado argen-
tino. E l derecho del surlo primaba 
sobre el de l a sangre. Pedro podía 
a los ojos de Luc iano como ante 
la ley francesa, permanecer fran-
1 c é s . Por la ley argentina era argen-
tino. Pampl inas y formalidades de 
p a p e l e r í a leghl. se d í c u L u c i a n o 
¡ que casi inmediatamente h a b í a de-
' jado de pensar en ello 
E l n i ñ o , habiendo nacido en un 
lugar en que no hab'a estado ci-
vil y menos a ú n regiet.ros, no te-
nía necesidad de ser d-clarado en 
el consulado f r a n c é s o en la pa-
rroquia argentina, amnos descono-
cidos en la pampa, para crecer ro-
busto como una planta s a n a . Un 
d í a , uno de esos curas peregrinos 
que a t r a v é s de las catancias del 
desierto, van en nombre de l a Igle-
sia distribuyendo el bautismo, lo 
¡nscr ib ir ia eobre la l is ta y Pedro 
e s t a r í a en r e g l a . Por ahora, el sol 
y el aire le c o n v e n í a n , e l n i ñ o 
i adaptaba y modelaba s u lindo 
cuerpo va musculoso y tostado, y 
se agitaba como un Pajaro. E s t o 
era lo esencial . 
A pesar de su pierna torcida, L u -
ciano se L a b i a acostumbrado a l ca-
ballo, 10 cual le era indispensable 
¡ para la v ig i lanc ia de 'os puestos 
! esparcidos a ta igas d i s tanc ias . E s -
; coltado por T a n q u i l , v ia jaba con el 
! fusil a la espalda y el cuchi l lo en 
la c i n t u r a . A su lado o bien delan-
te, el -¿ancho galopaba en si lencio. 
' Luc iano ee s e n t í a tranquilo viendo 
el lazo liado a su brazo o su largo 
b a s t ó n herrado dibujnndo una lí-
nea en el cielo c l a r o . C u i d a b a de 
: que los ganados no emigrasen a 
¡ las t ierras vecinas, l a m á s p r ó x i m a 
de las cuales estaba a var ias j o r -
| nadas de m a r c h a . C o n o c í a las fron-
j teras porque sus ojos se h a b í a n 
acostumbrado a dist inguir el m á s 
' p e q u e ñ o accidente del terreno. Co-
| mo T a n q u i l , sus sentidos afinados 
! por el acecho, divisaban el indicio 
| imperceptible, e l peligro oculto tras 
la espesura de la yerba o en la v i -
b r a c i ó n del a i r e . 
L a estancia de Manuel Lobos , no 
estaba tan lejos de la pampa virgen 
que estuviese fuera del alcance de 
las c o r r e r í a s de los ih'liüs» ni a l 
abrigo de sus incurs iones . A veces, 
cazadores araucanos de ganado, 
s u r g í a n y sin aventurarse hasta las 
habitaciones, p i l laban bueyes y car-
neros para ir a venderlos al merca-
do ch i l eno . Depredacioues que ha-
bía que sufr ir sin poder respon-
der a e l las . 
Terminado e l Puchero y mientras 
Pedro se agitaba en lo^ brazos de 
L a l i a , Luc iano había saiido de nue-
vo. P e r m a n e c í a en la puerta te-
niendo entre los dientes el canuto 
por donde aspiraba de una calaba-
ci l la seca el hirviente t a l e . 
Se c o m p l a c í a en la torpeza re-
confortante de la yerba m á g i c a . 
¿Cuántas veces, tendidj sobre la 
t i erra apisonada alrededor del ho-
gar q ü e exhalaba su á s p e r a h u m a -
reda, h a b í a gozado entre los cuen-
tos y los cantareg de los gauchos el 
sopor doi e n s u e ñ o ! ' ¡ C u á n t a s veces 
el mate h a b í a sido su alimento en 
las horas de ayuno! Guardaba co-
mo un objeto raro y de valor una 
vieja bombilla de plata, regalo de 
T a n q u i l , y de la cual ¿c s e r v í a re-
ligiosamente en las grandes solem-
nidades; en aquellos d í a s que en 
L o r e n a eran tiestas mayores, o 
festines de famil ia y que é l cele-
braba en la pampa con un reposo 
consagrado a los recuerdos . A m b i -
cionaba encontiar para completar 
el r ito, una de estas tazas en forma 
de cá l i z de metal labrado, en que 
se h a b í a n desalterado varias gene-
raciones de cr io l los . 
As í , hasta en los m á s p e q u e ñ o s 
detalles de ^a existencia se h a b í a 
adoptado a la poes.a fami l iar de 
las costumbres locales . L a histo-
ria mi sma del pa í s le Interesaba. 
Como c r e í a en su porvenir, le gus-
taba conocer su pasado. U n ma-
nual grasicnto con el lomo roto. 
E l Pueblo Argentino, era con algu-
nas gulas Rore t el c o m p a ñ e r o de 
sus ve ladas . 
L u c i a n o i n t e r r o g ó con la mirada 
la sombra que tramaba invisible-
mente TU c á l i d o terciopelo azu l 
bordado de estre l las . 
Su centelleo palpitaba en el ho-
rizonte misterioso. E n t r e el Cen-
tauro y el Unicornio , bri l laba la 
Cruz del S u r . ¡ P o b r e L u i s a ! Uno 
de sus pesares era el pensar que 
en J a r l y otro c ido y otras conste-
laciones bri l laban, sobre las cuales 
no pod^a f i jar sus ojos, como su 
padre y su t í o no p o d í a n f i jarlos 
en estas . . . ¡ E l Nue"5.> Mundo! L u -
ciano s o n r i ó m e l a n c ó l i c a m e n t e a l 
recordar h a s t a que extremo estas 
palabras i r r i t a b a n a la e n f e r m a . 
¡ M u y bonito t u Nuevo Mundo! de-
c í a bur lonamente . De nuevo pres-
tó e l o í d o y e s c u c h ó largo r a t o . 
L e hab^a parecido oir un trote h a -
cia e l oeste . . . ¿ T a n q u : i ? Pero dis-
t i n g u í a un ru ido continuo, acom-
pasado de h e i r a d u r a s . . . no, s in 
duda a l g ú n j a g u a r o puma de ca -
za . 
Imag inaba m á s a l l á de la l l anu-
r a s i lenciosa, l a p lana sin l í m i t e s , 
desplegando su ola como un o c é a n o 
de v e r d u r a . L a v e í a extenderse h a -
c ia el oeste h a s t a los confines de 
los Andes , a semanas y meses de 
camino, su inmensidad c a d a vez 
m á s des i er ta . Cuanto m á s se a v a n -
zaba en lo desconocido, m á s la yer-
ba se h a c í a r u d a y r a r a ; los sen-
deros se e s t r e c h a b a n . No se v e í a n 
m á s que algunos r e b a ñ o s perdidos. 
H a c i a e l S u r estaban las extensio-
nes v í r g e n e s y las tr ibus sa lva je s ; 
un caos Heno de asechanzas, l a 
t i erra de las p r i m e r a s edades. 
L u c i a n o evocaba la paciente be-
l leza de la conquista h u m a n a que 
de etapa en etapa h a b í a llegado 
hasta a l l í y levantado su choza de 
pastores . Sobre aquel las estepas 
incul tas durante la f o r m a c i ó n de 
los mi lenar ios , h a c í a tres siglos 
que una r a z a h a b í a nacido de la 
sangre mezclada de los conquista-
dores y los a u t ó c t o n o s . Lentamen-
te h a b í a avanzado de la l e jana en-
senada del desembarque, del cam-
po estrecho de Buenos Aires , em-
pujando hac ia el inter ior los Indios 
posedores del sue lo . De unos cuan-
to caballos y yeguas, de algunas 
vacas y toros que h a b í a n importa-
do las carabelas de Mendoza y de 
G a r a y , h a b í a n nacido aquellos fa-
bulosos ganados. 
L a r g o tiempo h a b í a n golpeado y 
solidif icado con su galope l a tie-
r r a movediza que tapizaba paulat i -
namente en torno suyo l a abundan-
c i a de los g r a m í n e o s . Pas turajes 
or ig inar ios de las pr imeras balas 
de pasto venidas de E s p a ñ a ; i n -
mensas s á b a n a s verdes cada uia 
crecientes, sal idas de unos cuantos 
granos y cubriendo con su vege-
t a c i ó n el inmenso mar de arena . 
L u c i a n o volviendo l a espalda a l 
E s t e , de donde la c i v i l i z a c i ó n ha-
b í a venido con su vanguard ia de 
ganados y pas ores, cont inuaba es-
c u d r i ñ a n d o el horizonte. D e d i c ó un 
pensamiento a los precursores que 
abrieron la m a r c h a y que hablan 
levantado sus t iendas t o d a v í a m á s 
adelante . Sus r e b a ñ o s f a ^ é l c^s 
a l lanaban y fecundaban l a r u t a don-
de otros se e s t a b l e c e r í a n a s u 
i v e z , . , noche h a b í a cerrado y u? 
POCO freo^O oo u ^ u oci i . . . . ^ i Ltií'' 
ciopelo azu l se o b s c u r e c í a y l*3 e8' 
trollas l u c í a n con un resplandor m̂ 8 
vivo. 
— E s t a vez si es T r a n q u i l , mur-
m u r ó iLuc iano . E l r u m o r tan débu 
t o d a v í a que se h a b r í a c r e í d o ou 
l a l i r e l c o r a z ó n mismo del silen^0' 
se p r e c i s ó I n s ó l i t o . E r a el galopa 
de un cabal lo . ¿Qjjé o c u r r í a ? De 
ordinario , T a n q u i l cargado volvía al 
paso. E n fin el e x t r a ñ o jinete ap»'-
r e c i ó , el sombrero caido sobre 10-
cabellos, su barba espesa sobre e 
pecho en que flotaban las punt^ 
del p a ñ u e l o , la c in tura oprimid» 
por el c i n t u r ó n de piezas de pía*-3» 
el machete a l costado y el fusil en 
la mano. T a n q u i l , con sus pie1"03 
de zancuda flotando en la chlri?f! 
sus polainas de cuero ha^ta los d 
dos de sus p í e s desnudos, urgió a 
la sombra como un gran diablo ue 
co y 
gro, y s a l t ó a t i erra s in ocu. 
del cabal lo . L a l i a que velaba ^ 
a p r e s u r ó a descargar las provísi 
n e s . . . 
— ¿ Y bien? # 
T r a n q u i l s e ñ a l ó l a pampa. ^ .0| 
v e í a l a menor e m o c i ó n en sus oi 
graves . E n voz baja d i jo : bg 
— U n a b anda de Pehuelcbes 
atacado los ganados de Ramón-
R a m ó n e r a u no de esos pasto 
do 
ef tá cogtj 
—9 j f " 
barato, 
el 
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- - - - ^ N D E U N A E S T R E L L A TIPO 
8 * , . : S r puede verse en_ San Rafael Uard pueae vcioo 
7161. 14 JI. 
RASTRO DE TOYO 
ile Octavio Sovet 
*o de piezas y accesorios d e u s o 
automóvi les y camiones, Gran 
^ f . ^ r L a r a W h l t e y Autocar, plfio-
fcurtído^a^^ ¿ j f e r e n d a i e s . motores. 
coronas 
radiador-•8' j / del Mon 
P ^ i r í a M ^ u é s de l a . T . 
l Mo te, 309 Fe-
orre 4. Te-
24686.—16 J l . 
cabado de ajustar, 
4 asientos, 
das alambre. Barcelona 13 
Se vende auto a 




28079^-9 j l , 
T - ^ Ñ D E UNA E S T R E L L A U L T I -
• oquendo 3 Garage antes de es 
las 11-
27352—13 J l . 
— r ^ r r ^ U O D U C T S COMPANY 106. 
JAFF1 Tlavana. Compramos gomas 
claV<e«s y cámaras usado de algunas 
P ' í S S S i - s Pagamos pr.oios buenos, 
cantidades, x-»* 27198.—15 J l . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia: carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
naflo Doval y Moya,- Oficina y ga-
rage'San Lázaro 99-B. entre Blan-
Galiano, teléfono A-2356, Ha-
C 1946 Ind 28 f co y 
baña. 
AUTOMOVIL CH^NDLER 
do ei míe en flamante estado pe-
-rtitimo tipo. 7 asientos, véanlo, pues 
?0 compra el primero que lo pruebe, 
•ií en Colón, número 1, muy bara-
'*lSL en 27SJ9.—13 J l . " 
to. 
M A Q U I N A R I A U R B A N A S 
OPORTUNIDAD 
Adquiera en nuestra Uquldacidn, r en -
tüadores eléctricos, piezas y aparatos 
de radio de todas clases, te léfonos etc. 
Precios inveros ími le s . Venga a ver 
esta mercancía y encontrará lo que 
usted necesita. Edificio Larrea De-
partamento 326, de 8 a 11 a . m . ' y de 
2 a 5 p. m. 
' 27091—í j l . 
U R B A N A S 
ELEVADOR 
A precio de ganga se vende un ele-
vador de carga, motor 2¿ H P re-
sistencia para 3 toneladas. Informes 
Agular 16 
28025 i g j ! 
Se vende una gran casa de dos plan j Buenavista, Av. 
tas en 27 y Marina. Informan Tele-
7a. entre calles 8 
S O L A R E S Y E R M O S SOLARÍAS Y E R M O S R U S T I C A S 
CALZADA DEL MONTE GRAN OPORTUNIDAD 
fono 1-6850 Pwanmiir n ^ R í ^ * ' i L p í ü ^ t * t ^ Carm05¡SC vende en lo mejor de la calzada Se vende en el Ensanche de la ivuo I V O J V . rreguntar por Kiano. Ide n a y a ) , se venden dos casas acá- J - Mnntm j j i » n i i , ^ , 
del Monte una casa de dos plantas Habana, a una cuadra de Carlos 28121-9 j l . .badas de fab r 
S E V E N D E C H A L E T C O M P U E S T O I plazos. Ta 
ne jardín, portal, sala, saleta entre i j 
columnas, tres cuartos, baño Interca- ! Parcelas de 
lado " 
fabricar al contado v a io — . — i r F.«"va, nao  a a  de 
raoncar, al contado X a con 12 metros de frente por 35 y i TTT „ j0 TnĈ ^ i a r ^ 
mb.en se venden a lado i ccntímetros de {on¿0t ^ ^ l ü Y de Infanta. ] .300 
16 metros de fondo por!metros> preci0 $^0 000 Informa- de terreno con trente a d 
vara; 
os ca-
^ J ^ T ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ¿»*l T , 5 ^ ^ - Informe5:'Francisco Escassi. en Caímen 11 de Propio para casas de apar-




Se vende tostaderos de café con al-
cohol, fabricamos de todos tipos y 
t a m a ñ o s . Calle Luz , número 40 Ha-
bana. Teléfono M-8850, los pedidos 
del interior se sirven con ptcntltud. 
Bouza y Compañía 
27009.—29 J l . 
VEDADO 
A V I S O . S E V E N D E N 6 MAQUINAS 
de Singer y una de taller zapatería de 
7-5-3 y 1 112 gabinete ovillo central s 
y tres. Lanzaderas superiores y muy 
baratas $38, 36, 30, 20, 16 y 13. O'Rei-
lly 53, esquina Aguacate. Habitación 
número 4. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todos los Renartos 
También facilito dinero en K t e c a 
en todas cantidades. San Miguel 105 
casi a Lealtad de 2 a 5. Juan Pérez 
Teléfono A-1617. 
27973—13 j l . 
COMPRO S O L A R A P L A Z O S E N Re-
parto prOximo a la capital, mande su 
descripción al señor L a r a . Apartado 
2380. Habana. 27257.—8 J l . 
AUTOMOVIL P A C K A R D 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por nna 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, entre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M Dono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
Ganga, por embarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
en perfectas condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de 11 a 2 én Churruca 
No. I A, Cerro. 
G P 4 jl. 
HARLEY-DAVIDSON 
Motocicletas nuevas y de poco u«o de 
toda garantía. Completo surtido de 
piezas y accesorios, gran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba. José 
Presas. Avenida de la República, 390. 
Habana.' 24*^9.—17 J l . 
AUTOMOVILISTAS. USEN 
WESCO, A. Z. 
Y obtendrán las siguientes ventajas: 
Economizarán del 25 por ciento ai. 60 
por ciento de gasolina. Removerán el 
carbón del motor. Ev i tarán dificulta-
oes de la obispa. Mantendrán m á s 
íresco su motor. Su motor arrancará 
más fácilmente. Obtendrán más . ve-
locidad y potencia. Obtendrán m á s 
millas por galón de gasolina. Cada 
aparato lleva su garantía, devolviendo 
ti Importe de todo apúralo probado de-
bidamente, y no de el resultado que se 
Barantiza. Enviaré uno como muestra 
al recibo de tres pesos, Solicito Agen-
tea en todas las locallludes. Arsemo 
¿apico Central E l i a . Camagüey . 
240¿3.—12 J l . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Bulck aó'V pasajeros del año..l92<i en 
H.üliO, puede verse en JesQs-'del Mon-
te. 332.-. 25064.—18 J l . 
VENDO CASI N U E V O A U T O . P A N -
wtrd et Lovassor 20 caballos; "tipo 
Sport, cinco asientos, tír. Barce ló . 
Belascoaln 76. ' 27438.—8 J l . 
COMPRO UNA C A B A L L E R I A D E 
tierra, sn carretera no m á s lejos de 
10 ki lómetros de la. Habana. D r . V I -
llaverde. L o n j a del Comercio . 434. 
2725S.—8 J l . 
MANUEL L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a és te acredita-
do corredor: compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte 
Tel. A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 dé 
la noche, - - — — 
27094 kji 
Residencias de lujo, desde 
$100.000 en adelante. 
M I G U E L F. MARQUEZ 
.orredor 
Cuba, 50 
SE VENDE, EN P R I M E L L E S 
a dos Cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, sala saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanita-
rio completo, acera de la b'isa en 7,000 
pesos. Informe: Santa Teresa 23, en-
tre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ! 
V E N D O A C C I O S F I N C A D E P R O - TOSTADERO DE CAFE 
ducción y criania a clncc ki lómetros . 
de la Habana. Excelente vaquería, \ Se venden juntos o separados sus en, 
cria de aves, cultivos, oueyes, aperos, seres., tostador a lemán Mejepro. TOS» 
do» casas, en calzada, pozo, rio, arbo-'ta toda clase de granos, combustima 
le&, establo, cuatro aftos de contra-1 c«rbón o madera, estantes y mostra 
to; |50 renta mensual. Produce $10 dor, vidriera de cedro y mármol, ei 
diarlos; precio $2.600. También cam-i buen negoclo-por darlo casi reblado, 
blo la finca y vaquería, por casa o i Informan Altarriba 31. V Ibora. E. no-
caaas en la Habana. J . Díaz Min- tella. ««n^K 11 41 
cherc, Guanabacoa, caserío Vil la Ma- ¿SOiS i * |l» 
ría- 27315 11 j l comhRCIAXTES. AL N E G O C I O . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S f o ^ J X e h o ^ p o " ^ ^ 
ise vende una bonita sas tre i ía y car 
S ^ S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ™ * en JlD*iSlr'a- ,146., « H S . vC„de un café . 20 minuto, <fc S l S f í ^ ¿ 3 2 * , " ^ " * S g i F * i r & ¿ t t ^ S ^ \ * ! & de 2 a 3, todos los d í a 5 | U Habana, v.nde un p r o n t o d e i f í . ^ t ^ 
gar próspero con 748 metros de terre-i hábiles. $100 diarios. Tiene 3 años contra-
no en $3.800. Calzada de la Víbora 
No. 700. bodega. 
279«2—18 J l . 
25485—24 ji . No se admiten corredores. Infor-
EN E L CERRO 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de-máquina v su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Reparto L a s Cañas. Telé-
fono 1-4370. 
SE VENDE UNA CASA 
de azotea y citarón a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, ¿u servicio sa-
nitario, en 5,000 pesos en Santa Tere-
sa. 28, entre .Prlmelles y Churruca. 
Teléfono 1-43*0. 
En 
4d-5 j l . 
CASA EN E L VEDADO 
13,000 P E S O S CON 4 C U A R T O S , sa-
la, saleta, cuarto crladoa, gran jar-
dín, muchos frutales; el terreno solo 
vale mucho m á s . Propietario: Empe-
drado, 20. 28396.—9 J l . 
Compro casas en la Habana en 
puntos comerciales y a precios 
razonables. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l 
Compro solar o lote de terreno en el 
Reparto San Antonio (Pan con T i m -
ba).— Informes de 9 a. m. á 12 M. 
Marsirdal Manzana de Gómen 214— 
Tifo. M-6513 
28070 12 J l . 
U R B A N A S 
EN E L CERRO 
Vendo ui.a esquina de mampostería, 
14x90 de frente por 11 de fondo, to-
do fabricado, a dos cuadras de la 
calzada, -con un contrato de - cinco 
a ñ o s . Su precio $7.000. Informan en 
Santa Teresa-.23. entre Prirriélles y 
Churruca, te léfono 1-4370. 
• 28583 22 j l 
Camiones de volteo de 5 toneladas 
Entrega inmediata. Aguiar 59. Te* 
léfono A-7805. 
_ 27723—8 j l . 
CAMIQNDS V O L T E O , V E R D A D E R A 
ttnga, están trabajando de 2 1|2 to-
neladas y 5 en 500 y 1.500 pesos coñ-
udo. A-865S. i-anteras atrás del Ce-
menterio. 
| 27759—8 j l . 
|>l Sedán, tipo 501, motor espe-
tlaI intensivo, último modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado como 
"«evo. Ideal para médico, hombre 
e Negocios o familia para compras. 
Por su economía y fácil manejo. Se 
jmda muy barato, dando facilida-
des de pago. Tenemos anillos de pis-
K Delage y Renault. Cuban Auto, 
5an Lázaro, 297. 
28304 9 j l . 
VEDAJUO. A UNA C U A D R A D E L 
Parque de Medina se vende en 2t:,000 
pesos precioso chalet de dos plantas 
cen garage. Se dan facilidades en ê l 
pago. Informan en 23 y 2, seftora viu-
da de López . 
. 2S4€4—10 j l . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons 
truída casa en San José entre Lucera 
y Marqués González, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer,' cuarto de criado, doble ber-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
su dueño Sr . Alvarez, Mercaderes» 22, 
altos. Se puede dejar parte del pre-
cio en hipoteca. 
28503. 10 J l . 
Veri ta excepcional en la Víbora 
Próxima al paradero y calzada y a l 
Lomas Tenis, lugar el más pintoresco 
y saludable (vista hace í é ) acabada 
de construir só l idamente no se alqui-
la. Se vende una casa de 14x20 gran 
portal, sala hall, 3 habitaciones, co-
cina, gran Jardín cultlvaao del frente 
al fondo, que puede ser garage $7.000 
dando contado lo que se quiera. Tam-
bién se permuta. Plano y fotograf ía 
y dueño O'Reilly 4 Depto 8. 
28018 i * 9 J l , 
Vendo recién fabricada de lujo y 
todo de primera, desde'los cimientos, 
una casa de tres pisos, con escalera 
hasta la azotea, en cada planta, sala 
comedor, un cuarto y cuarto de ba-
ño completo, con bomba Prat y co-
cinas de gas. Produce mensual $152. 
Precio $15.500, propia para renta, 
a tres cuadras de Monte y Prado. 
Trato directo con el comprador, due-
ño, teléfono U-197I. 
28389 10 jl 
Cerro, vendo dos casas 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe: Sta. Teresa, 23, en-
tre Primeiles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 27445.—16 J l . 
SOLAR DE CENTRO 
VEDADO 
Acera de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12, 
se vende a $19 el metro. 
No corredores. Informa: 
Rico. Teléfonos: M-2000 
y F-1889. 
C. 64S6—4d J l 
C 6491 5 d 5 
VEDADO. BUENOS TERRENOS 
Vendo parcelas en la calle 31, 19 y 
16 de pequeñas meddas con poco de 
contado y el reato «. plazos de 10 a 
15 años, pudiendo entregar cantidade» 
parciales en cualquier tiempo. 
precios sen de 14 a 16 pesos. Tam-
bién tengo esquinas en las mismas 
condiciones de pago. Vidriera Teatro 
Wilson. Belascoaln 34, T e l . A-2319. 
López. 
28113—10 J l . 
ENT B A R R I O C O M E R C I A L A $68 M E -
tro. Se vende casa antigua de 9.20 
por 24 metros, situada a media cuadra 
de los muelles. Informa M . T. Gas-
tón, teléfono F-4592 de 12 a 1 y des-
pués de las 6 de la tarde. 
28454.—9 J l . 
S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A far-
macia a una hora por tranvía de la 
Habana en un pueblo muy comercial, 
5oc9 alquiler, «e vendo porque sú 
KSQCINA D E MOURO * CARCET* | «uefio no la puede atender, eepléndl-
'do negocio. Vista hace fe Más in-
formes: Gloria y Cárdenas, farmacia 
uná cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (oroyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Ot'«po 63. 
C 65U8 60 d < ln . 
Haban^. 2S3iO.—12 J l . 
Informan: L a Pulpa de Tamarindo. 
Flores y Rodríguez . Jesús del Monte. 
27865.-18 J l . 
$100 diarios 
te Drorroffables • oatra solo ^3Q 00 SH V E N D E MUY B A R A T A U N A bo-te, prorrogaoies. paga solo • W ; dega por no podir,a aten(leLBU dueflo. 
alquiler. Lo vendo por enfermedad. 
No trato con palucheros. Admito co-
rredor. Lo vendo en ganga. Pero 
sin apuro. Trocadero 79, sastre, 
Habana-
28458—11 j l . 
V E N D O UN D E P O S I T O D E A V E S "í 
huevos en lugar céntrico, tengo otro? 
negocios y no l« puedo atender, doj 
facilidades en el pago, leíame a l te-
léfono M-7487. 27867.-9 J l . 
S E VENDE 
una acreditada vidriera de tabacos J 
cigarros, billetes con ó afios de con-
trato, tiene la exclusiva de una acre-
ditada marca de tabacos, de esta ca-
pital. Para informes: Manrique 188. 
Señor Ciando., Teléfono M-1248. 
27667.—10 J l . 
Se vend^ la KorUaa CiH,aJ , I V E N D O GANGA V E R D A D CASA D i H venae la Dodega situada en la ca-1 huéspedes, muchos año*, muy acredl 
lie oah ador esquina a Parque en el!ta<ia del bu€n elemento, 5 años con 
'Cerro. Se da muy b 
V E N D O L A CASA P A U L A N U M E R O 
18 de dos plantas con 360 metros 
cuadrados, precio $3?,'.-30. Manuel 
González . J e s ú s Marfo, 125. 
V E N D O L A CASA CHACON N U M E -
ro 12, con 200 metros cuadrados a 115 
pesos metro. Manuel González. Jesús 
María, 125. • 
V E N D O A G U I A R Y T E J A D I L L O es-
quina a 450 metros a 140 pesos me-
tro. González. Je sús María, 125. 
2756!».—10 J l . 
V E N D O C A S I T A E N QUEMADOS de 
Marianao, calle Norte, l a sa je Pellón 
92 metros mampo&lería, azotea y te-
jas, portal, sala, tres cuartos, servi-
cios, agua y luz, tranvía, dos cuadras 
renta mensual 25 pesos, precio $2,500. 
M . . González. J e s ú s M*rla 125. 
2756ií.—10 J L . 
J y 21 
23 metros por J y 38 metros por 
21 a $40 metro. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
VENDO U N L O T E D E T E R R E N O 
que mide 3.000 varas . Tiene aceras 
hechas y pagas. Da con la calzada de, -mkar/-^^.- • • 
Puentes Grandes y el ferrocarril. Pue- emt>arcarse el propietario, 
de ponerse chucho si se desea. L» forman en Zanja 17 esoMina > 9 a « 
apropiada para un» industria. Si í a - k i - , , c t-.1* 1' escWina a i a n 
Ibrlcan doy toda facilidad en el pago. INICOlas. i r . hclipe Lao 
; Informan T e l . M-5187 o en la Ciudad oooi^ o 
ide Londres. Galiano 116. Pregunten | ^ Z O ^ I 4 — ¿ 
! por Rodríguez. No corredores. 
| ^ . í - . t í u ¡CAFE EN Stgo. DE LAS VEGAS 
R E P A R T O L \ S I E R R A .Buena esquina calle 13 




to que quiera se puede d¿jar paite a 
pagar a plazos cómodos . L Agul lr 
Teléfono A-1762 
283o2.—12 J l . 
Castillo, 20. 
Casa en 2, cerca de 23, a la 
brisa con 4 cuartos y de azotea, 
en $7,500 y reconocer igual can-
tidad al 7 por ciento. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
Lole en ganga. En lo mejor y donde 
hoy vale el terreno a 10 y 12 pesos 
se vende un lote de una esquina de 
fraile y dos cuartos como ganga a 
$5.50. Su dueño Dumás y Alpen" 
dre. Calle 12 y 9. Teléfono FO-1260 £ s t Í el Paradero de los tranvías 
m • ae la Havana Eléctric, t© Karanti'a 
mucha venta, se puede' dl jar U 
Ae„iar P?.ga!:n,a PlaZOS ^.nOdOS L . 
Agular. Castillo, 20. Teléfono A-1762 
28353.—12 J l . * 
BODEGA EN LA VIBORA 
Reparto Almendares 
26690—7 jl 
4d-5 j l . 
Construcciones Económicas 
Construyo y reedifico X precios eco-
nómicos . Seriedad, garant ía y rapidez. 
O. Valladares, contructor de obras 
Neptuno 212 altos. T. U-1422 
28171—9 j u l . 
CASA G R A N D E 
habitaciones ep 
S E V E N D E UNA 
con portal, y seis 
$800 es tá alquilada en $60 mensuales! 
Informa Bernardo Carragua. Santa 
Rosa No. 14 esquina a San Salvador 
entre Paradero de Pogolottl y el de 
Quemados. 
• 27960—11 j l . 
P U E N T E S G R A N D E S , C E I B A , E N 
calle Asbert, 22, se vende un solar 
cuñ diez metrós de frente" por cua-
renta de londo, con cinco cuartos de 
madera, con todos sus sei vicios sanl-
Larios por el dueño tener que embar-
carse para España, pide mil .quinien-
tos pesos por é l . Intorman: Real, 93, 
Puentes Grandes. . 283l»¿.—11 J i . 
p i o n e s "Gramm - Bernstein", de 
3 1-2 y 5-6 toneladas. Nuevos 
^on facilidades de pago-. Agentes 
Martínez y Cia. Industria * 




13 j l . 
G a r a ^ iones por la mañana en 
y ^ g í ^ S é . 3 y ¿cspués 
28270-^8 i l . 
U ; d l E ^ K N , T R K S CAMK 
1 toneladas en magníf ico esta-
^ | n O e separados. Para infor-
Rlcla Nos. 55-57 de 
y de 2 a 4 p. m. 
28061—8 j u l . 
M A Q U I N A R I A 
^PRODUCTO E L E C T R I C O 
Î •̂ emeii0Vlrd?, rnundo (Vd. no ignorará 
V0llde en , Mlsnoft es el mejor) se 
1)0,Uta ô i mltad de su preoio con 
Suarez ,0'eccl6n de rollos especiales, 
i85'>o tntre Apodaca y Gloria. 
s T ^ — 9 J1 
S E V E N D E L A CASA C O N C E J A L 
Veiga 22,. entre L u i s Estévez y L a -
cret; jardín, portal, • sala, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, patio y traspatio. Informan en la 
misma. 
28004—12 j u l . 
N E C E S I T O C O M P R A R U R G E N T E -
mente una finca de 3 a 5 caballerías 
de tierra, pagando parte con c iédi tos 
y parte en metál ico y a plazos. San 
Luis 7. teléfono 1-1616 
2S00"—9 j u l . 
S E V E N D E UNA C A S A E N L A P A R -
te alta de la Loma de Chaple. Tiene 
CASA EN AGUIAR 
Cerca de los Bancos 
2 plantas 
Acera de la brisa, 382 metros de 
superficie, en 
$75.000 
MIGUEL F. MÁRQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l . 
Cuba, 50 
FRENTE A L NUEVO COLEGIO 
DE BELEN 
Se vende una manzana completa, si-
tuada entre la Calzada y el Coieglo 
en la caile del paradero Orfila. Bn 
donde se es tán vendiendo terrenos o 
12 y 15 pesos, se da a $8.75 vara y se 
deja parte en hipoteca. Informa di-
rectamente su dueño. F-1806. 
28105—8 j l . 
VEDADO. S O L A R D E 7 x 36 C A L L E 
C cerca do 23, a $33 metro en Luyanó 
varias parcelas unidas o separadas. 
Su dueño, Belascoaln 61, teléfono M-
3424. 26320 16 Jl 
G R A N NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
embarcar su dueño, ae venden tres so-
lares de 27 varas de frente por 40 
de fondo cada uno en la calzada Real 
de Cojímar. Ipforman en E l Siglo X X 
Belascoaln y Neptuno, Itufino y Díaz. 
27575 17 Jl 
4d-5 j l . 
V I B O R A , V E N D O CASA M O D E R N A 
en 4,000 pesos, portal, saia, tres cuar-
tos, baño y servicios, patio y traspa-
tio en la Avenida Menocal y Concep-
c ión. Informan: Neptuno 29. "Cam-
poamor", su dueño de 9 a 3. 
27622.—10 J l . 
Se vende una casa de madera 
en eL Cerro con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y ^irvicios sani-
tarios con sus anrimos Ce mamposte-
ría, pisó de mosaico con ¿ y medio de 
frente por 38 m e í n s, su yieclo $2^800. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 26303.-10 J l . 
PN O ' R E I L L V, E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando S09 me-
tros cuadrados, trente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
O 5508 60 d 6 j n . 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que embarcarse su dueño, se 
venden tres casas en Fernandlna, que 
se dan en muy buenas condiciones. 
Informan en Lénea 158. Te l . F-3157. 
Vedado. 
28141—8 J l . 
V E N D O H E R M O S A CASA E N L A V í -
bora, en el lugar más sano y fresco, 
media cuadra de la Calzada, con una 
cantidad de terreno de 875 metros, de 
ellos fabricados 566, distribuidos en: 
Portal, pasillo de entrada, sala, sale-
ta, hall, habitaciones a ambos lados, 
2 cuartos de baño Intercalados, cuar-
to de música, cuarto de cotrtura, con 
cuarto y servicio para criados, gara-
ge con vivienda para el cahuffeur. 
Espacioso comedor y "una cocina muy 
grande de cinco metros de ancho por 
cinco de largo. Todos los Sfrvicios 
instalaciones nuevas y modernas 
gtrage, portal, sala, hall, tres habita-I Acepto en parte de pago una casita en 
la Habana en calle que no sea muy 
caro el terreno, de Belascoaln a In-
fanta y también dejo dmcro én hipo-
teca al 8 010. Informes en el Teléfono 
1-6610. Preguntando por Pepe a todas 
horas d e l d í a . . - « . - ,A <. 
27937—10 J l . 
tienes, baño intercalado, cantry, co-
medor y cocina cuarto y dos servicios 
de criados. Precio ñlt imo $J3.000. I n -
ferman en el T e l . A-0519. 
2799^—8 j ¡ . 
SE V E N D E UNA C A S A E N SAN 
Benigno, de portal, sala, dos hermo-
sos cuartos,, saleta, buen servicio «a -
nitarlo y cocina, toda de cielo raso, 
moderna $5.9<)0. Su dueño, Churruca 
42, altos. Cerro. 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.800 toda de cielo r a -
so, sala, comedor, y tres cuartos. I n -
forman en Churruca 42, altes. Cerro. 
S E V E N D E UNA C A S A D E S A L A , SA-
lefa, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda de cielo raso, en $3 700. 
Informan Churruca 42, altos. Cerro. 
S E V E N D E UNA C A S A 6 D E F B E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
erandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen baño. 
srOOO. Informan en Churruca. 42, a l -
tos. C¿rro. ; 28292 21 j l 
^o" d f Í P E UN MOTOR " W A T K R -
Samante1"^?; m,ed,0 en 00 P*5803, eBtá 
F - Soler 1' n ú m e o 5. Bejucal , 
27o21. -9 J l , 
A L0S LICORISTAS Y EMBO-
en p 1ELLADORES 
S^ent l s -" T-Se U ^ d a n los objetos 
18 nif^^h a lleDadora automát ica 
Uca de e Una llenadora automá-
Corcho dp r«= ne8: una tapadora do 
5»8 Para nVi Una taPadora de cha-
« W a r d - í i ñ \ y otras frutas; 2 tapa-
^ chapa, ^ l 1 0 dtí ™ n o : 1 tapadora 
^ande, no^L n^ de mano; G mesas 
í0ra e 1 é ^ ~ embotellado; 1 eaptula-
^ Pelar «m: l raá1"lnaa e léctr icas 
•"^nilco P-l?Uet.a9,: un comprensor 
** 5« esoñir,» a Jnforme8: Franco 50 
-esquina a Santo T.jmás. 
2 6 8 7 » _ 9 J l . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 
en el Cerro, propia para industria, 
colegio, clínica, sociedad o familia nu-
merosa. Tiene jardín y un traspatio 
con árboles frutales. Dan razOn en 
la C . del Cerro 522-A. de 12 a » 
P- m" 28012—9 j u l . 
Í ^ H ^ F ^ 8 pAk/ i ' ¿aquin'a-
Por nr * arlt0 .y tn buen CBta-no necesitarlo hu dueño lo 
es de 1 15|16 
16116; 6 
i Por r * r?*0 .y 
' S^uUnte"* "ece8ltarlo h 
2 collar?; 2 eJe8 con 80 Pi 
Í P e d e s t " e « M i -Ul por n P i a d a s 
37319.—16 J l . 
AGOSTA 
; los muelles. acera cerca d 
la brisa, 400 metros de superfi-
cie, 14 de frente, agua redimida, 
' 7 plantas, en $42,000. 
Facilidades de pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
4(1-6 J l . 
Vedado. Se vende muy barato en 
calle de tranvías, un chalet de dos 
plantas, buena construcción. En los 
bajos jardín, portal, terraza, sala 
con columnas, hall, comedor, 4 ha-
bitaciones, a la brisa cuarto de ba-
ño, cuarto y servicio criados, cocina 
gas, buenos techos, pisos finos, fren-
te cantería, etc. En los altos las 
mismas comodidades y fabricación 
que los bajos, sala, hall, 4 habita-
ciones, etc. Informes en 23 No. 397 
esquina a Cuatro, de 10 a 12 a. m. 
28175—10 j l . 
Se vende en Santos Suárez, calle 
Sola entre Luis Estcvez y Lacret, 
una casa acabada de construir; mi-
de el terreno 11.50 x 30 y tiene fa-
bricados 175 metros de citarón con 
ladrillos de Capdevila, techos mono-
líticos; tiene portal sala, saleta, 3 
cuartos, amplio hall, comedor al 
fondo, garage, cocina y baño inter-
calado. Aún no ha sido habitada. 
Precio $11.000. Trato directamente, 
sin corredores. Su dueño. Santama-
ría, calle Zequeira 94. Teléfono M-
2747. C 6270 7 d lo. j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARCELAS CHICAS 
E n la Avenida Chaple, 6 por 20 me-
tros a 7 pesos vara. Otra calle Santa 
Alicia 8.'(5 por 22 a ?7.o0 vara . Otra 
8.60 por 20 a ^7.50 por vara . No co-
bro comisión ni corretage de ninguna 
clase al comprador. Poeitb 7, bajos 
en la Habana de 12 a 2. 
27660.—8 J l . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pago*. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 378?. inA Í7 ab. 
SE VENDE UN SOLAR 
en Miguel Flgueroa, entre Lui s Es té -
vez y D'Strampes, de 10x40. Infor-
ma: L<. Herrera. Aguiar, 76. altos. 
2746J.—16 J l . 
S E V E N D E A PDAZOS UN H E R M O -
SO solar en lo más alto de la "V Ibora, 
calle O'Farrl l l ontre Golcuría y Juan 
Delgado a tres cuadras del paique de 
Mendoza y a una cuarta de la avenida 
de Acosta. Mide 12x58 a $6 vara . 
A-7712. A . Guerra. 
27929—13 j l . 
S E V E N D E A P L A Z O S UN G R A N SO-
lar en la hermosa avenida 12, amplia-
ción de Almendares, mide 13x52 varas 
a vna cuadra del parque y a dos cua-
dras del tranvía, rodeado de buenos 
chalets. A . Guerra. San Joaquín 50. 
A-7712. 27928_13 |)< 
Vendo dos aolares en Ciefuegos. 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Fernando esquina a 
Lealtad. Informan por correo, señor 
B . R . Apartado 1461. Habana, o 
por el Teléfono 1-2263. 
27984—10 jl . 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . S E V E N -
do en ia gran Avenida ue Columbia. 
entre Concepción y Sant¿ . Rosa, dos 
solares, juntos o separados, de 11.79 
por 47.17, a media cuadra ael tranvía 
de Galiano y Zanja; tiene alcantari-
llado, es tá llano. Informan: Milagros, 
43. Teléfono 1-1403. 27l96__8 JU 
VENDO A PLAZOS 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 652 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la «alzada 
con agua, luz, acaras, calles y telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara • pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ha-
los. 
25557—26 j l . 
V E N D O S O L A R E S E N L A L O M A 
dei Maso calle Carmen y Cortina, una 
esquina de 28x18 y de centro de 4i 
de fondo por el frente que se desee 
y $150 de entrada y vendo varios en 
la avenida de Acosta a plazos cómo-
dos y cedo uno en la calle Milagrog 
y Estrampes que mide 14x69 a $7.50 
Agular 116. Horas de oficinas de 1C 
a 12. E l encargado M-5304. 
28178. 11 J l . 
S E V E N D E L A CASA COLON. N U -
mero 107, en el Cerro, compuesta de 
portal, tres cuartos, baño con mucha 
agua, servicios, cocina y patio, de 
mamposter ía toda. Precio $2850, pu-
diendo dejarse la mitad en hipoteca. 
Notaría del Dr . Martínez. Morro nú-
mero 3. Teléfono A-734S. 
259r..!.—12 J n . 
E N E L C E N T R O DIü L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del Nutiona) 
City Bank of New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Mc-tro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida informas. Mendoza y 
C a . Obispo 63, 
C 5508 60 d 6 Jn. 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E U N 
solar de sombra y llano de 22.66x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te 
léfono F-4252. 
27106—29 j l . 
l a E ™ r ( L P ? R ?0 p O D E R A T E N D E R •a marca de vinos de Informes: Suárez, mecía conocida. 66. ür Castro. 
28364.—10 J l . 
S O S S ^ P03 ^ D N L A S E N Má-ximo Gómez número 417. esquina Pila. 
en V u P e s ^ r ^ / blUarei' y en Vives, 61. Informa en la misma 
28362.—20 J l . 
V E N D O GKAN V I D R I E R A D E TAB\-
o?rf y .-r'farr03 en wsoa, de'jo 
parte fiado, no pu«do atenderla, deja 
un sueldo de doscientos pesos, bttn 
contrato, si la la compra. Cuenva 
Dragones y Amistad, café ^ue"ya. 
28471—9 J l . 
trato, renta barata, lugar InsuperabU 
próspero, céntrico, sano, acera brls< 
todos los tranvías en la puerta, aos t» 
nimiento económico, sua habltaclonei 
en un solo pifco, en comida solamonti 
hace más de mil pesos, negocio segu 
ro, se da prnebas. au dueño urgente-
mente tiene que liquidar para atendei 
grandes herencias extranjero. Apro 
veche parte de sus herencias, vend» 
se casa a la mejo* oferta que le h». 
gan; venga y haga su oferta; la qu< 
usted crea, sin pena alguna. No tra-
to ni pierdo tiempo con curiosos. Uní 
ca oportunidad para el que la sabí 
aprovechar. Antonio Méndez. M-617( 
27799—8 J l . 
F E D E R I C O PERAZA 
Caf4 Loa Alpes, Reina y Rayo. Telé 
fono A-9374. Vendo y compro todí 
clase de negocios y doy dinero en hl 
potoca Un hotel en «2.000.00; una car-
nicería en $2,000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesúi 
del Mont3. Infanta E s t é v e i , Santoi 
Suárez y en la Haoana., 
BODEGA l í T : A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios: pagi 
de alquiler $40; es un ouen negocK 
para el que quiera establecerse. P a n 
informes: M. Fernández . Reina 3 
Rayo. Café . T e l . A-937Í . Los Alpes. 
VENDO E N MARIANAO B O D E G A 
chica pero bien surtida la doy a prue-
ba con muy poco de contado, se hace 
la operación. No soy del giro. Cuen-
ya. Amistad y Dragones, café 
28471—9 j l . 
VENDO B O D E G A MUY C A N T I N E R A 
en el barrio de Colón $8,000. Venta 
diaria 60 pesos, mitad de cantina, doy 
fucilldadea de pago. Carballo. Amis-
tad y Dragones, ca fé . 
28471—9 11. 
POR E M B A R C A R M E V E N D O E N 
$800 lo que vale $2,000: una buena vi-
driera de tabacos y cigarros y quin-
calla en la mejor calle, largo contra-
to, $35 alquiler. Razón: bodega. Ber-
naza 47 de 7 a 8 y de 12 a 2. S . 
Lizondo. 
23532—14 ju l . 
CAFE Y FONDA 
en $1.800 c^fé y fonda pegado a los 
muelles, esquina de mucho tránsito, 
e» un gran local. Tiene gran vidriera 
de tabacos y cigarros. Figuras 78. 
A-6021. Llenín . 
28062—15 J l . 
I N T E R E S A D O E N C O M P R A R CASA 
do huéspedes establecida, que tenga no 
menos dt« 25 habitaciones. Conozco, ne-
gocio para poder aprecir bien. Dirigir-
se por escrito a Francisco Navarro. 
Consulado 89. 
2S275—8 j l . 
R U S T I C A S 
CAFE Y FONDA 
En $6.500 gran café y fonda en la 
I Calzada cel Monte, cerca los Cuatro 
Caminos. Tiene buen local moderno. 
Se dan facilidades de pago, es antiguo 
y acreditado. Figuras 78. A-6021. Ma 
nuel L len ín . 28209-16 j l . 
SOLAR EN ARROYO NARANJO 
Un punto inmejorable, -a una cuadra 
del paradero, con árboles frutales, se 
da barato, pues urge su venta. L . 
Aguiar. Castillo, 20. Teléfono A-1762. 
28353.—12 J I . 
S O L A R V E D A D O . A 50 M E T R O S de 
la calle' 23; a placos; aolamente 300 
pesos contado, por solares igualefe, 
tiene usted que pagar de 10 a 20.000 
pesos de contado. Resto en los plazos 
y forma nue quiera. Propietario: E m -
pedrado ¿0. 28334.—9 J l . 
U N S O L A R C H I C O Y O T R O G R A N -
oe, en la calzada de Concha, juntos o 
separados; a plazos; 300 y 500 pesos 
.íé contado. Aproveche esta oportuni-
dad Trato directo. Empedrado, 20\ 
28395.—9 J l . 
S E V E N D E UNA C A S A D E 8 Y me-
dia por 41 metros de una sola planta 
próxima a los almacenes de San J o s é 
y Muelle de Paula, prupla para al -
macenes de comercio. Precio $40,000. 
Informan: S . N l 0 ^ ¿ M . ' ^ 
V E D A D O , 23 y F, B O D E G A CASA 
antigua 500 metros a 60 pesos metro 
M . González. J e s ú s María 12C. 
V E N D O C A L Z A D A D E C O N C H A Y 
Reforma terreno 1400 metros con fren-
Vea. tres calles a 17 pes^s metro. M. 
González. J e » * . M a r í a . . ^ ^ ^ 
Vendo a las alturas de Arroyo Apo-
lo, hermosa casa, con caballeriza o 
garage, buena cerca, teja y madera, 
entre dos avenidas, excelente para 
criar gallinas y dos o tres vacas de 
leche, por tener frente buen potre-
ro mide 336 metros. Ultimo precio 
$2.500. Guaguas cada 5 minutos, 
p0r 5 centavos hasta la Terminal. 
Informan en Reina 39, S r . Roca. 
27682—10 j l . , 
GANGA. P O R $2,500 V E N D O S O L A R 
?x4C metros. Concepción, entre 13 y 
14. frente al tranvía $1,000 contado 
resto hipoteca, tiempo que desee el 
comprador, trato directo Dueño: 10 
de Octubre 566 y medio. 
28401.—U J l . 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 a l me»; $10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinan de 30 de 
frente por 2C de fondo con $300 de en-
trada y $50 al mes. Solares grandes 
de 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar maüana. Hay frente a doble 
l ínea. Má3 ir.formes P^r 12, entre 
Santos Suére/. y Santa E m i l i a . Telé-
fono 1-26*7. Jesús V^rr.n.arín. 
28:^9 . -5 Agto. 
V E N D O T E R R E N O B A R A T I S I M O E N 
Santos Suárez. Dejo algo en hipote-
ca . Razón en Santa Emi l ia y Durege 
Bodega d« Rico. 
28201—8 J l . 
S E V E N D E UNA CASA D E T R E S 
plantas, «m la calle de Neotuno cerca 
do Belascoaln. Renta libre el 8 por 





Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
FINQUITAS 
Si usted quiere un lote de 
terreno entre La Lisa y 
Arroyo Arenas para hacer 
su finquita de recreo, paga-
dero de contado o a plazos, 
pregunte en Trocadero 55, 
bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar. Tel. A-3538. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6 000< 
no paga alquiler"; tiene comodldadei 
para familia. Se dan facilldadea di 
pago. Informan: T e l . A-9374., 
VENDO BODEGAS 
desde $1,000 hasta $2p,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAÍ 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo doi 
carnicerías muy baratas en el centr< 
de la Habana. Informa: Poraza. Te-
léfono A-9374. 2734».—16 J l . 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega lOr tener que embarcar «i 
dueño para el extranjero la vende po; 
la mitad de su precio. Informa A n 
tonlo Perelra. Hotel Habana. Cuatn 
Camino., T e l . A-8825. 
27316—10 J l . 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN PUES-
to de frutas; no paga alquiler, quedai 
a su favor *20 o «o aollclta un socl< 
que aporte poco dinero. Dan razón i 
todas horas en la calle Ciuadalupu. 
E n el mismo paradero do las guagua» 
L a Nacional, Reparto Juanelo. 
27726—8 j l . 
GRAN NEGOCIO 
Se vende gran c a f é en Morón, blci 
amueblado y surtido, céntrico, con vi 
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2.000 mensuales en la ac 
t i a l l á a d . Urge venta por reclamar í 
su dujeño asuntos de familia tPurl 
reelldad todo esto). Para mác Infnr 
mes, dirigirse al seflor S. fc. Ij la 
mas, salle Narciso Lópes 158, MorOn 
C «416 R d 4. 
SE VENDE UNA FINQUITA 
antes de llegar a Canta Rana que 
mide 19.500 varas con frente a la 
calzada, 7fc vara, tiene su casa, ár-
boles frutales, lux eléctrica, pozo con 
dos entrañas, una por la carretera y 
la otra por un costado, su Precio 
$9.500. informan: Santa Teresa 23. 
Teléfono 1-4370. 26303.—10 J l . 
BODEGA $7.000 
üola en esquina tmen c0",^^- , ™ 
paga alouller, e s tá en la calle Misión 
Informes' Oquendo 24. apartamento 4j 
de 12 a 2 y de 5 en « ¿ Í ^ ^ A l r j r * » 
28439—1 1 j l . ¡Café, cantina, vendo. $4.000 en San 
vendo l a mejor FINCA de l a \ Rafael, !} años contrato. Informan 
provincia, excelentes toirenos para , -n „ ramnanarir» Y i -
irbo- vieneral Larnllo y Campanario. >i toda clase de cultivos, grandes ai ledas de frutales, pá lmales , platana- I J r : - r - tabacos 
les y excelentes aguas, u«tá en calza- G " " 8 ae ^Daco5 
da dista 10 ki lómetrva de Habana, la 
doy en $11,000, vale biea 515,000. Su — 
capacidad, 130.000 metros. J. Díaz 
Mlnchero.- V i l l a María, Guanabacoa. 
28354.-14 JL 
2 8 2 6 4 - 6 jl 
NEGOCIO EN GANGA 
A la primera oferta. Café, Restauran 
por tener que embarcara* el dueño coi 
urgencia. También se admite un aoele 
que lo administre. Informes S r . Cas 
tro. Martí 57, Regla. 
27223—10 J l . 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E * 
contado y 1.500 a plaxos» sin M*™* 
un contrato de ocho años, t.o paga • £ 
quiler También se vende un grupo d« 
casas en Almendares «anan 250 peso» 
echo mil al contado y ocho mil a pia-
aos? Informan en la calle Mercedea 
14. barbería. 26427.-30 J l . 
CEDO L O C A L . A P R O P I A D O PARA 
sastrer ía y camisería, peletería y 
sombrerería o tienda ropa, en el me; 
por lugar de la calzada de JesOs de, 
Monte, próximo a Toyo. Alquiler mó-
dico. Magníf ico contrato. Informa Ko-
urlguez, Calzada 325. Botica. 
28173. 7 J I -
CAFE Y FONDA 
S E V E N D E L A A C C I O N D E UNA 
finca propia para slemnras de frutas 
menores y se alquilan pai celas de te-
rreno, 'se vende un carro de cuatro 
ruedas, un mulo y un caballo y va-
rias vacas y bueyes. Informan en 
Guanabacoa, carretera* del Cotorro, 
finca Vil la María. L . Hernando. 
27900.—11 J l . 
en 18.000 pesos Cai'é y Fonda pegado 
a los mue'ies, esquina de mucho tran-
sito ea un gran local, tiene gra/n 
vidriera de tabacos y cigarros. F i -
guras 78 A-6021 L l ln in . 
28062 1* J L 
FINCA EN PINAR DEL R I O 
76 caballerías 
50 sembradas de caña 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R S U 
dueño, se vende un bodega en buen 
barrio y sola. Informan en Obrapía 
No. 61 
28021 5» J l -
S E V E N D E M U Y B A R A T A UNA CO-
cina de gas marca Garland, en buen 
estado. Razón: Calle H No. 138, Ve-
dado. 
28008—11 Jul. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados Por la Comisión de Aden-
dos. Cualqulor cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gdmea 
No. 318. Manuel Piftol. 
24992—17 Jl . 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mercado Unico, Acciones da 
la Havana Central. Diferidas y Co-
munes y del Central Fldencla. Vea 
mi oferta antes de vender. Maosana 
de Gómez 318. Manuel Piftol. 
24179—11 j l . 
VENDO UNA ESQUINA 
^ 0 e t T r m T d e d ! o ^ chucho de Ferrocarril. 
una medida ideal, se dan facilidades 
de pago. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo . Teléfono A-9374. 
27249.—15 J l . 
S E V E N D E N 6.140 M E T K O S T E R R E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de famil ia. Informan L a Pul-
pa de T a narlndo. Flores y Rodríguez 
Jesúa del Monte. 
23455—9 J l . 
G ENTRE 23 Y 21 
un solar 
casas de viviendas, tractores. 
r 
Vendo el mejor solar de esquina 
frente a la doble Urea de los tran-
v ías de Santos Suárez, propio para fa-
bricar bodega o 'iasa particular es 
parte alta y firme, de rrca mide 26 
varas de frent? a la línea per 22.40 
de fondo. Precio, $10.25 metro. Infor-
ma José Ramo-», O'Roilly 92, bajos, 
de 9 a íx¡ sombrerería. 
28305 11 J l 
14 metros de frente por 28.77 
de fondo. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Corredo. 
Cuba, 50 
^ - 5 J l . 
aperos y animales en 
$100.000 
Facilidades de pago 
Planos y especificaciones 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Corredor 
Cuba. 50 
4d-5 j l , 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 1 
caballería con su ca.sa cerca, agua, 
ti bolado, cercaji, linda a la carrete-
ra 20 minutos de la Habam. por tran-
vía . Gana $60 aj mes. Informa: C . 
Bernat. Teléfoffoo M-5487, A-2223 y 
A-28: i . 
37925—11 j l . 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 
M a $ 
• yN ^ ^ ^ ^ 
Que 
I R O N B E E R 
S A L - L J T A R . I S 
Vos' vo/or p&7*&.. c/tc/jo. concus*s>(X 
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TODOS LOS ENFERMOS CONVALECIENTES QUE SE 
HALLAN EN E HOSPIPTAL CALIXTO GARCIA SERAN 
DADOS DE ALTA PARA DAR INGRESO A OTROS 
En el citado hospital existen actualmente novecientos 
sesenta enfermos, siendo así que sólo tiene setecientas 
camas. Se exigirá a l comercio que cumpla las ordenanzas 
Un Inspector Médico de la ¡Di-
rección de Beneficencia, procederá 
de hoy a mafiama, a girar una visi-
ta a todos loa pabellones del Hos-
pital General Calixto García, con 
el fin de ver cuáles son los enfer-
mos que se encuentran en esrtado de 
convalescencia, para darlos de alta 
defintivamente. 
Data medida de la Dirección de 
Beneficencia obedece a que en dicho 
hospital existen actualmente ocho-
cientos treinta y seis personas pa-
deciendo distintas enfermedades y 
además ciento veinticuatro tuber-
culosos, contándose solamente en 
lo» pabellones setecientas camas. 
Además, a diario tienen que ser 
rechildoa en el Ireferido hospital 
algunos enfermos graves y no hay 
camas donde alojarlos. 
E l Director de Beneficencia, com-
prendiendo que no pueden ser da-
dos de alta muchos enfermos que 
se encuentran en período de conva-
lefioencia, puso el caso en conoci-
miento de la Superioridad, la que 
le ordenó hiciese lo que dejamos ex-
puesto al principio. 
R E F O R M A S E N TIN HOSFTIÁJJ D E 
M A T K R M D A D 
l 
E l Director de Beneficencia, doc-
tor del Pino, tiene en estudio un 
proyecto enviado por el Director 
del Hospital de Maternidad de Pi-
nar del Río, en el qiue se señalan 
importantes refoirmas que precisa 
realizar en dicho centro benéfico. 
E s casi seguro que en esta sema-
na sea designado un Inspector del 
Departamento para que gire una vi-
sita al hospital aludido e iaíorme, 
no aálo del estado del mismo, sino 
tamhién del Hospital Civil Raimun-
do iMenocal, de Pinar del Rio . 
También nos dijo el Director de 
Beneficencia, qu<» próximamente 
designará a un inspector médico del 
departamento para que haga una 
visita de inspección a todos los 
hospitales de la República y com-
pruebe si en los mismos se le da 
buena alimentación a los enfermos, 
si tienen^suficiente ropa de cama y, 
por último, si son debidamente 
atendidos por los médicos y enfer-
meras. 
Esta medida obedece a que en 
la Direccóón de Beneficencia se 
han recibido últimamente algunas 
quejas referentes a la mala admi-
nistración existente en algunos hos-
pitales de la Isla. 
Los inspectores han hecho saber 
a loa dueños de tales estableci-
mientos que de no tener las ropas 
de cama debidamente desinfectadas, 
serán multados y que a presencia 
de ellos deberán ser aseados los 
pisos con deslnfeatante. 
NO E S MENINGITIS 
L a menor Georgina Paula Guz-
mán, vecfna de la calle Tercera es-
quina a Fuente en el Reparto Co-
lumbia, ingresó ayer por la maña-
na en el Hospital Las Animas, por 
creerse padecía de Meningitis Cere-
bro Espinal. 
Hecho el análisis consigiuiente 
del líquido céfalo raquídeo que se 
le extrajera antier, el Laboratorio 
Nacional informó que es negativo, 
a pesar de presentar a menor los 
síntomas de la terrible enfermedad. 
REGALAMOS DESDE HOY 
DIARIAMENTE 
A LOS LECTORES DEL DIARIO 
HAN SIDO PUESTOS EN LIBERTAD LOS SUPUESTO 
ENCUBRIDORES DE LOS DOS PENADOS FUGADOS 
DE PRESIDIO, POR NO EXISTIR PRUEBAS 
Han sido procesados los escoltas que prestaban servicio 
en los momentos en que Ramírez y Arellano efectuaron su 
evasión. Amenazas de muerte al jefe de la Havana Central 
P A X DEGOOUSADO 
E l Jefe Local de Sanidad de la 
Habana, personalmente, viene gi-
rando una visita de inspección a 
las panaderías de la Capltl, habién-
dose visto precisado a decomisar, 
en algunas de ellas, grandes canti-
dades de pan, por hallarse a la ven-
ta en lugares descubiertos, expues-
tos a l polvo y al contacto del pü-
bllco. 
Por tal motivo, la Jefatura 'Lo-
cal ee ha dirigido al Jeíe de la 
Policía DSlacional, informándole que 
tanto los Inspectores a sus órdenes 
como los agentes de seguridad, de-
ben hacer cumplir lo dispuesto en 
las Ordenanzas iSanit?»rias a ese 
respecto, esto es, que el pbn o 
cualquier otjro alimento no debe 
ser expuesto a la venta al descu-
bierto, sino encerrado en vidrieras, 
y si es vendido por las calles, de-
berá ser encerrado en carretoncitos 
^ tableros especiales. 
QLACSURA D E POSADAS 
E l lunes, conforme anunciamos, 
comenzaron los Inspectores a las 
órdenes de la Jefatura Local, la 
visita a las posadas de la Capital. 
Ayer se ha iniciado expediente 
de clausura de la posada sita en 
la calle Monserrate esquina a Te-
niente Rey, la cual se encuentra 
completamente fuera de lo que dls-
ponn las Ordenanzas Sanitarias, 
OTRO SOSPECHOSO D E 
MENINGITIS 
Cerca de las doce del día de ayer 
se recibió en la Jefatura Local de 
Sanidad la noticia de que en la 
casa Virtudes número 14 6, altos, 
había un menor enfermo que pre-
sentaba los síntomas de la Menin-
gitis 'Cerebro Espinal. 
Inmediatamente por el Negocia-
do de Inspección Médica se ordenó 
a uno de sus inspectores se trasla-
dase al lugar indicado con el fin 
de extraerle al pequeño paciente 
el líqiuido céfalo raquídeo para su 
análisis en el iLaboratorio Nacional. 
Así mismo, el propio inspector evi-
tará que los familiares del menor 
tengan contacto con el exterior de 
su casa. 
I X G E X I E R I ASANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes : 
Avenida, de Italia 28 y 30, y M. 
Gorgas entre 26 y 28, de Aquilino 
Montero; Compostela 43, Monaste-
rio y Santa Catalina, Guasabacoa 
entre Santa iFelicia y Santa Ana, de 
Cipriano González; 17 número 449, 
Vedado, de Ignacio Cardona; Pasa-
je Oeste entre Lacret y L . Estevez, 
de Bruno Valencia; Oquendo esqui-
na a F . V. Aguilera de Juan M. 
Puig; 6|1 m|4, Reparto E l Rubio, 
de Manuel Lanza; Reyes, Reparto 
San Miguel, de Alejandro Marti-
nes; J . C . Zenea 234 A. de P. 
Morán; Lugareño (Reparto Club Al-
mendares, de Graclella Roa de Her-
nández; Suárez 49 y General S. 
Figueras, de Balblno Franca, V. 
R. Luzurlaga y Carmen, de Pelayo 
'Quintero. 
DISPOSDCTONES SANITARIAS A 
C U M P L I R POR E L CCKMBRCIO 
Como resultado del cambio de 
Impresiones que tuvieron los co-
merciantes habaneros con el Secre-
tario de Sanidad y con el Jefe Lo-
cal de la Habana, éste último ha 
dictado 'las siguientes disposiciones 
para que aquéllos las cumplan es-
trictamente, para bien de la salud 
pública,^ o de lo contrario los ins-
pectores de Departamento les im-
pondrán las multas correspondien-
tes . 
Primera.—Baldeo diario de los 
pisos de todo el establecimiento. 
Cuando se compruebe la falta de 
agua en_la casa, se exigirá tan só-
lo, el barrido esmerado de los pi-
sos . 
Segundo.—Limpieza general de 
los techos, paredes, puertas, vidrie-
ras y demás enseres del estableci-
miento. 
Tercero.—Tener bien limpios los 
manteles y toallas y demás útiles 
del servicio. Facilitar a los mar-
cbantes papel toalla. 
Ouarta.—Dependencia con vesti-
dos limpios. No usar las servilletas 
en los brazos. 
Quinto.—Envolver el pan y man-
tener bajo vitrinas de cristal, muy 
Y LES OBSEQUIAMOS ADEMAS 
CON CIENTOS DE PEDAZOS DE 
"BILLETES" TODOS LOS DIAS, 
DESDE HOY 
CINCO PESOS EN ORO 
Y POSIBLEMENTE MILES DE 
PESOS EN EL PROXIMO SOR-
TEO 
BUSQUE USTED HOY LA PAGI-
NA DE DEPORTES DEL "DIA-
RIO DE LA MARINA" 
Nicolás Castaño Montalván 
Htmos tenido el gusto de reci-
bir en esta redacción la visita del 
doctor Nicolás Castaño y Montal-
ván. hijo del acaudalado comer-
ciante de Cienfuegos, don Nicolás 
Castaño, una de las figuras próce-
res de nuestro comercio. 
E l joven Castaño, abogado culto, 
inteligente y muy conocedor de su 
carrera, es. además, hombre de ac-
ción, de los que en esta nueva era 
republicana no escatiman el óbolo 
de su esfuerzo propio en beneficio 
de la cení unidad. 
A ese efteto, el señor Castaño, 
ni jo, figura como posible candidato 
para la Alcaldía de Cienfuegos," su 
cii^dad natal, en las próximas elec-
cioiios parciales por el Partido L i -
beral. 
bien aseados, los dulces, fiambres, 
frutas y I demás sustancias que se 
ingieran sin preparación. No utili-
zar más que artículos de buena ca-
lidad. Depositar las sobras en en-
vases metálicos con su tapa. 
Sexto.—Limpieza constante de 
los servicios sanitarios. Revisarlos 
cada día para que funcionen bien. 
Tener Papel higiénico y buena luz 
tanto de día como de noche. Dedi-
car iun empleado a esos servicios 
y para las escupideras. 
Séptimo.—Tener papel o tram-
pas mata moscas y cambiarlas dia-
riamente. 
Octavo.—Revis ión de las azuca-
reras, cubiertos y vajillas para que 
estén en ' buenas condiciones de 
conservación y limpieza. 
Novena.—No tener viviendas, 
dormitorios en el establecimiento. 
'Décima.—INo tener basuras al 
descubierto y mantener el esta-
blecimiento en excelentes condicio-
nes de aseo en todas sus depen-
dencias. 
LOS SUPUESTOS E N C U B R I D O R E S 
N L E B E E R T A D 
Ayer dictó el juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, unto de, 
procesamiento contra los ejcoltaa 
Femando Dolz Machado; vigilante 
43 que prestaba servicio en la azo-
tea del Presidio, caseta letra C . ; | 
Arturo Alvarez Jerez vigilante nú-
mero 26 que ocupaba la casita nú-
mero 2, txterior y Aurelio Correo 
so Vera, v'gilante número 10 quej 
estaba do envicio ?n la cásela nu ¡ 
mero 3 del fe Í:O, procesándoloá poi \ 
Infldelidid en la custodia de pre- \ 
sos, por nosligencia, cen 500 ^t.sos 
do flanea :;hia pod^r gozar de II-
hprtad a cada uno, y 200 p':"<>j pa 
ra respoid°r a las rpsponsdbilida 
des pecuniarias del proceso. 
E n mañana de aver se '¡oistl-
tluyó nuevamente eu Presidio vi 
juez señor t'TTadrigas con el 3 joro 
tarJo geñor lesean"», practi •."ni" 
i.na nit;-ra i i spección ocular, com-
piobando "Krfectamor.N; que si Iná 
Escoltas, como es su obligación 
hubieran estado en las casetas de 
pie, o sentados mirando por las as-
pilleras, Reñían 'forzosamente que 
ver a los fugitivos. Para no verlo? 
tuvieron que estar sentados y re 
costados eu la pared del fondo de 
\ i gama mientras llovía, sin ges-
tar atención alguna al exterior. 
Se declara en libertad por el au 
to" referido i. María Rosa González 
y Franciscc; Borrego, conocido por 
Paco, siioue?tos encubridores de 
Jos pro^esadcp, por haberle facili-
tado alberi-.ue en la casa San Ni 
colás 178 
Fundamenta su decisión el licen-
ciado Saladrigas, en me en la t«H 
gislacii i e.-nañola y cubana, -.ó.") 
se consideran culpable de encu-
brimiento a los que íaíorecen l'd 
^vaslór. de engicidas rsf sinos, u U >-
mlcldlos y ios penados Ramírez y 
Ramos a ICj que ampaióion, Ma/Í't 
(Hosa y Paco, eran al pedir prot.3> 
ción so-HÍ'ente culpablc-s del deli-
to de qucbicntamlento de condena 
Además la pena que les ppdía co 
rresponder en todo caso es infe-
rior en dos grados a la en que in-
currieron Ramírez v Ramos, qü3 
sólo Ítem c< mo gravitación, aumen-
to de trabajos en el presidio un 
número determinado de años, pro-
cediendo por tanto dejarlos en li-
bertad. 
ROBO 
Denunció a la poílefa, Bernardo 
Barker, de los Estados Unidos, ve-
cino de 19 y J . Villa Fé, que de su 
doníTcnio le sustrajeron prendía 
por valor de 140 pesos. 
Ui% OBKKIIO AMKNAZO D* 
MLJÜKTK A L JJÜFE IAIJIJIÍ;-
R E S D E L A HAVANA C E N T R A ! 
Denunció a la Policía Judicial 
el señor Renó de Armas Monzón, de 
32 años. Superintendente del De-
partamento eléctrico de la Havana 
Central y vecino del Calabazar, que 
dejó suspenso de empleo y sueldo 
ñor PU mala conducta al ayudante 
de electricista de los Talleres de 
Luyanó de los que es jefe, Manuel 
Alvarez Herrera vecino de Infanta 
47 y éste, al ser notificado de la 
suspensión por el listero Adolfo Al 
vafez, dijo que si René le suspen-
día le mataría y más tarde se pre-
sentó en su despacho y echándose 
el revolver que llevaba en la cintu-
ra hacia delante y enseñándoselo, 
dijo que aquello no podía quedar 
así y que tenían que verse las ca 
ras y matarse. Acto seguido se dló 
a la l(uga . 
'El agente Miguel Angel Gonzá 
ler que fué encargado de su cap-
tura,n o logró detenerlo, por ha-
berse escondido. 
SUSPENSOS D E E M P L E O 1 
Por orden del jefe de la Pe 
licía, se instruye expediente en la 
Jefatura do •íja Policía Nacional, 
al Capitán Juan Sopo de la Sexca 
POR EL GOBIERNO MILITAR QUE RIGE EN 
E S P A M SE HA PROMULGADO UN DECRETO POR 
EL QUE SE CREAN MIL NUEVAS ESCUELAS 
También se ha publicado un decreto referente a los 
préstamos a los agricultores y con el propósito de 
evitar ía especulación sobre los diversos cereales 
Estación de Policía, el Teniente 
Marcelino Salvl de la misma Es ta -
ción y vigilante de primera Pérez 
Pardo. Instruirá el expediente el 
segunAo Jefe de la Policía Nacio-
nal Comandante D . Pedro de Cár 
denas. 
F E L I C I T A D O S L O S E X P E R T O » 
E l general Mendieta ha dirigido 
una circular felicitando efuslvamtmi 
te a la Sección de Expertos espe | 
clalmente a su Jefe Teniente Cal I 
vo, oargento y vigilantes Juan Ka 
món; Octavio Valdés y Manuel !?> 
jelra, por el servicio realizado coi* 
la detención de los Veaados Julio 
Ramírez Ojeda y José Ramos R a i 
mos a las 19 horas de s>u fuga delj 
Presidido. Además de su bolsillo; 
particular gratificó con 100 peso?| 
al sargento Azcuy y con 30 pesos 
a cada uno de los tres vigilantes 
referidos. 
IVUUiVO l /Af lTAJI 13 VJ tTJLi lVlA 
Ha sido repuesto en su cargo J 
capitán de la Policía Nacional ,eu 
la vacante producida por el retiro 
del Capitán José Martínez el ca 
pitán Félix Pereira, ael que se di 
ce será nombrado Inspector en fe 
cha próxima. TVimb^én suena el 
nombre del capitán In fiesta de la 
13 Estación, para Inspector. 
VISITARON A L J E F E D E P O L I * 
CIA Y ^ . L S E C R E T A R I O D E 
GOBERNACION 
E l Jefa de la Sección de Retiros 
de la Jefatura de la Policía Capi-
tán Bayer, con el capitán Infíesta 
miembro de la misma y letrado Ro-
sado Llabí, vísltarqn ayer al gene-
ral Mendieta, pasando después a 
M A D R I D . Julio 7. (United 
P r e s s ) . — A l reanudarse los traba-
ios de la conferencia hispano-fran-
cesa en el día de hoy. tanto Mr. 
Malvy como el general Jordana, 
hicieran públicas sus buenas Im-
presiones con respecto a la conti-
nuación de la conferencia, añadien-
do que los trabajos materiales 
Iban muy de prisa. 
D E C R E T O D E P R I M O D E R I V E -
R A C R E A N D O M I L A U L A S 
N U E V A S 
M A D R I D . julio 7. ÍUnlted 
P r e s s ) . — E l general Primo de R i -
vera ha promulgado un decreto 
donde se dispone la creación de mil 
nuevas escuelas en todo el fcerrito-
rio de la Pen ínsu la . Con esta can-
tidad fijada en el decreto de" hoy, 
ascienden las escuelas creadas por 
el Directorio a dos mil quinten tas. 
I N V I T A N A L R E Y P A R A QUli; 
C O N C U R R A A L A C O L O C A C I O N 
D E L A P R I M E R A P I E D R A D E L A 
CASA D E L A P R E N S A 
M A D R I D . Julio 7. (United 
P r e s a ) . — E l señor José Francos 
Rodríguez, acompañado de una co-
vl«;Itar al Secretarlo t e Goberna-
ción . 
S E R A N R E P U E S T O S 
Se dice que el general Mendieta 
repondrá en breve a los sargentos 
y vigilantes que por cuestiones po-
líticas fueron separado» del Cuer-
po eií febrero dé 1917. Una comi-
sión de expolicías presidida por ios 
señores José María López y Roge-
lio Herrera visitaron al general | 
Mendieta. saliendo complacidísimos 
de la entrevista. 1 
misión, cumplimentó hoy al Rey, 
i Invitándolo para, que asistiese a la 
! colocación de Ja primera piedra de 
¡la casa de la prensa. E l Rey se 
mostró encantado con el proyecto, 
fijando como fecha para la cere-
monia proyectada el próimo sába-
do. Al mismo se invitará a las au-
toridades y a los representantes de 
las repúblicas hispanoamericanas 
residentes en Madrid. 
E N L A G A C E T A S E P U B L I C A UN 
D E C R E T O S O B R E E L P R E S T A -
MO A L O S A G R I C U L T O R E S 
MADRID. julio 7. (United 
Press ) .—Con el objeto de evitar 
la especulación sobre trigo y de-
más cereales, estabilizando el mer-
cado nacional, se ha publicado en 
la Gaceta un decreto regularizan-
do los préstamos a los agricultores 
españoles, disponiéndos'e que los 
préstamos que no ecedieran de cin-
co mil pesetas devengarán sola-
mente el cinco por ciento anual. 
Para conseguir estos préstamos del 
Gobierno, se hace- necesario que se 
presenten peticiones razonadas, so-
bre las que informarán el alcalde, 
e Ijuez y el párroco dé las locali-
dades donde resida el prestatario. 
Dichas solicitudes se tramitarán en 
cinco días y se dar áen depósito 
parte de la cosecha. Para esta 
clase de operaciones se dedican del 
Tesoro nacional la cantidad de cin-
cuenta millones de pesetas. 
N O T I C L I S O F I C I A L E S D E L A 
ZONA F R A N C E S A 
MADRID. julio 7. (United 
Press) .—Not ic ia» oficiales recibi-
das en esta capital, dicen que el 
grupo móvil sitiiado en Leben ha 
tomado la ofensiva en contra de los 
rifeños en dirección al Norte, lo-
grando desalojar completamente la 
I A GENERAL MOTORs 
ENTRA .EN POSESION n f f 
YELLOW-CAB MFG ¿0 
CHICAGO, Julio 7. - ^ A 
ted Press ) .—La General 
Corporation ha entrado hov ^ 
sesión de la Yellow Cab M»611 ^ 
turing Company mediante 1» • Í̂-
de la división de camiones ^ 
primera firma con la segunf, \ 
pañía y un cambio de capital C0!s' 
clones. 1 ̂ jt. 
E l Presidente de la Genp«, . 
tors Corp. Mr. Alfred P sin ^ 
jo. presidente de la General^ 
tors Corp. anuncia que la i *4 
tuvo por objeto permitir la 1(S> 
da de la General Motors Co ^ 
'•• en macado de ómnibus. 
Con arreglo a los término., 
transacción, tal cual los ratifw\Í! 
la Yellow Cab, esta organizacu> 
hace cargo de las propiedades^ 
Departamento de Camiones de k r 
nfcral Motors Corp. y luego v 
dlante un cambio del capital^ 
acciones, devuelve a !a General * 
tors suficiente mayoría de accin 
para darle el dominio absolutn"? 
la nueva empresa, que será conl, 
por la Yellow Truck and r ? ^ 
Mfg. Co. 
posición de Bab Taza, y c a u s á i s 
enormes pérdidas. 
E n Bab Eiplas también fn*. 
derrotados los rifeños, siendo « » 
éxito muy favorable a los fr» 
ses, por la impresión que ha ^ 
ducido en las tribus áe la r Ju 
de Taza . e8ló, 
E n el sector Este los rifeños h' 
aumentado las hostilidades. 
L O S F R A N C E S E S EVACtTiv 
ZAEDOUR ^ 
F E Z , julio 7. (United Press) >. 
Las fuerzas francesas han evacnT 
do Zaldour, localidad situada ai 
Norte de Uezzan. después de des-
truirla. 
Este es el segundo pueblo m 
evacúan ante la ofensiva rifefia 
los .últimos dos días . La evacua-
ción de Taza está terminada. Loj 
niños y las mujeres europeas han 
sido trasladadas de este lugar ŝ . 
tisfactorlamente y se han refugia, 
do en Argelia. 
L a comunicación automovilísticj 
entre Taza y Fez opera normal, 
mente, 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direo 
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
El Sorteo del Viaje de Peregrinación a Roma, ofrecido por los señores Roberts & Palacio, por mediación del 
DIARIO DE LA MARINA; teñirá lugar hoy, miércoks, en el salón de actos del Colegio de Belén, Compostela 
entre Luz y Acosta, a las tres de la tarde 
MODO COMO SE VERIFICARA a SORTEO 
Aparecerán colocados sobre una mesa cinco globos giratorios 
sin contener nada en su interior. 
Cada uno de estos globos tendrá un juego de bolas del 1 al 0 
que se expondrá a la vista del público. 
Al darse comienzo al acto, se invitará a un número de concu-
r: entes que pase a examinar las mismas, comprobándose además 
por el Jurado y un Notario que dará fe, el que inmediatamente de-
positará cada juego de bolas en su globo correspondiente. 
Un niño, que será escogido entre la concurrencia, hará girar 
el primer globo que ha de dar el número de la unidad. Extraído 
éste, se dirá en voz alta y se comprobará por el Notario, quedando 
fijado dicho número en un tablero. La misma operación se repe-
tirá con el segundo globo que dará el número de la decena. Con 
ei tercero que dará la centena. Con el cuarto que fijará el millar 
y con el quinto la decena de millar. 
Como los números entregados a cambio de cupones no pasarán 
de 25,000, a juzgar por los que quedan por remitir al interior, en 
el cuarto y quinto globo sólo pueden depositarse los números que 
no sobrepasen al 5 en la unidad de millar y al 2 en la decena de 
millar, 
E J E M P L O : 
Extraído del primer globo el 7, del segundo el 5, del tercero 
el 3, del cuarto el 2 y del quinto el 1, habrá resultado el 12,357 
el número de la suerte. 
Como pudiera resultar que el quinto número fuera un cero y 
entonces la unidad de millar puede llegar hasta nueve, se extraerá 
primero la bola del quinto globo que la del cuarto, para fijar en-
tohees las bolas que hay que depositar en este último. 
En la edición del DIARIO DE LA MARINA del jueves 9 apa» 
recerá el número favorecido, y la persona que lo posea, recibirá en 
el acto el billete del viaje de Peregrinación a Roma con todos 
gastos pagos hasta su regreso a Cuba. 
La Peregrinación, que preside el llustrísimo Señor Arzobispc 
dj la Habana y de la que es Director Espiritual el Padre Francisco 
Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS., partirá de la Habatf 
el día 15 del actual a bordo del lujoso vapor "Espagne" de 1' 
Compañía Trasatlántica Francesa. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
INSTRUCCIONES PARA LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO 
Recórtese erte cupón por la línea 
^IvCcNClJR-
|nÍ4NTIL 
Diario de la Marinafl 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s t b r e r v e z a P o l a r , I r o n b e e i l m 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a M 
y J a b ó n C a n d a d o 
_ »ec6rt«e este cupón por la Une» 
Diez cupones Itruales a éJtc dan derecho a un V O I O para el Coniurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR. IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
LAR deb en presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
. Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equival 
un VOTO. e a 
10 cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA E L FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO EL ESCRUTINIO FINAL. 
Pira todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Holer*. Teléfono A-3157. 
Horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de 2^2 a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12. 
LOS CUPONES D E L DIARIO DE LA MARINA 
Una nueva ventaja ofrece el DIARIO DE LA MA-
RINA en el cambio de cupones por votos para el Con-
curso 
A partir del día 10, el nuevo cupón que se inser-
te y los sucesivos, se canjearán a razón de cinco cupo-
nes por un voto. 
Se encarece a todas aquellas personas que tengan 
cupones de los ya publicados, procedan a cambiarlos an-
tes del día 30 del actual 
